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I. In t ro d u c c iô n :  E l  D e r e c h o  de E d u c a c iô n
1 . “ L a  in te r v e n c iô n  del P o d e r  pûb l ico  en la l ib e r t a d .  L a  A d m i n i s  
t r a c iô n  pûbl ica  en el o r ig e n  del  D e r e c h o .
T o d o  D e r e c h o  supone, c o n s t i tu t iv a m e n te ,  una in t e r v e n c iô n  del  po­
d e r  pûb l ico  en la l i b e r t a d  soc ia l  con la f in a l id a d  de r e s o l v e r  una n e -  
c es id a d  c o le c t iv a .  A n t e s  que el D e r e c h o  esta  un o rg a n e  p û b l ic o  adm_[ 
n is t r a n d o  p ro b le m as  c o le c t i v o s ,  es d e c i r ,  una in s tan c ia  s u p e r i o r  d e -  
c i& o r ia .  A n te s  que el D e r e c h o  estamper el Ic  ^la " A d m i n i s t r a c i ô n  p û b l i -  
c a " , tanto en el o rd e n  lôg ico  como en el h is t ô r ic o .  A ûn mas: la "Adm_î  ^
n i s t r a c i ô n  pûbl ica"  supone un const i  tuyente  a p r i o r i s t i c o  del  concepto  
del D e r e c h o .  E s  con p o s t e r io r  i d a d ^ a  gest ion pûbl ica  cuando s u r g e  la 
n e c e s id a d  de " s a b e r  a que a te n e r s e "  r e s p e c t e  a su a c tu a c iô n ,  es decir  
la n o rm a ,  la L e y ,  que enunc ia  le que " q u i e r e "  el p o d e r  y,  p o r  e l l o ,  -  
como va  a " e j e c u t a r "  o " g e s t i o n a r "  los i n t e r e s e s  o confl  ic tos  c o l e c t i -  
vos.
L a s  p r i m e r a s  " n o r ^ s  ju rT d ic a s "  nacen con las p r i m e r a s  n e c e s î d a -  
des pûb l icas  a tend idas  m ed ian te  una in te rv e n c iô n  del poder  en la I ib e r  
tari c iudadana:  D i r i m i r  confl  ic tos  in t e r - s u b j e t i  v o s ,  confl  ic tos  e n t r e  —  
p a r t e s ,  " s e r v i  c io  pûb l ico"  que p r e s t a  el poder  a t r a v é s  de sus f u n c io -  
n a r  ios como consecuenci  a de la fa l ia  de los usos s o c ia le s  y de las  —  
v in d ic t e s  p r i v a d a s .
E l  s e r v i c i o  de h a c e r  j u s t i c i a  - c u r i o s a m e n t e  l lamado e n t r e  nosotros  
" A d m in is t r a c iô n  de j u s t i c i a "  - e s  de los p r i m e r o s -  por  no d e c i r  el p r i -  
m e r o -  que es ob je to  de una " p u b i i c a t io "  por  la que el E s t a d o  monopoli
z a  el uso de-1a f u e r z a  y s o b r e  el que se monta el p r i m e r  D e r e c h o  en -
I'Del sent ido  m oderne  del tê rm in o .  P o r  e l lo ,  puede d e c i r  se q u e q n a  intLU 
ciôn j u r f d i c a  adecuada  no se cons igue  si no es c o n s id e ra n d o  que todo 
D e r e c h o  es "a  r a d ic e "  D e r e c h o  de la Adm in i  s t r a c iô n  . L a  v is iô n  de —  
K e l s e n  de la n orm a  Ju r fd ica  como Juicio de imputaciôn (si A  debe  s e r  
B )  supone, cab a lm en te ,  una A d m in i s t r a c i ô n  imputada (2,}.
E l  "d e b e  s e r  de K e ls e n "  no es un in g re d ie n te  é t ic o ,  sino un manda-
to (por  c u r s io s o  que p a r e z c a  e l lo  en la d o c t r in a  de K e l s e n )  p a r a  que  
actCie un o rgano  a d m in is t r a t i v e .  L o  que o c u r r e  es que K e l s e n  se p a r a  
en el j u ic io  de imputaciôn y - e n  su p u r e z a  m e t ô d ic a -  no e n t r a  en c o n -  
s i d e r a r  que toda n o rm a  j u r f d i c a  I leva  t r a s  de sT una func iôn  a d m in is t r a  
t i v a ,  esto e s ,  una n e ce s id a d  c o le c t iv a  que s a t is fa c e  un ô rg a n o  p û b l ico  
y que es la que dâ r a z ô n  de aquel la .
E l  D e r e c h o  mas a d m ir a d o ,  mas estudiado; el D e r e c h o  que ha p a s a -  
do a s e r  el a rq u e t ip o  de toda las c ie n c ia s  j u r f d i c a s  y s o b r e  el que se 
c o n s t ru y e  todavfa  toda la tecnologf.a j u r f d i c a ,  el D e r e c h o  ro m a n o ,  va  
a n a c e r  p r e c is a m e n te  como emanaciôn de los " a c to s  a d m in is t r a t i v o s  
r e s o l u t o r i o s " d e  ese  C u e r p o  de fu n c io n a r io s  tan s e le c t o ,  de e s a ' A d m i -  
n i s t r a t i v e  c lass" tan  es c o g id a ,  que son los juéces  rom anos .  L a  c a -  
s u is t ic a  de los fu n c io n a r io s  romanos va  decantando un s a b e r  a que -  
a t e n e r s e ,  un conoc im iento  de que si A  el p r e t o r  h a r a  B ,  es d e c i r ,  —  
unas  "n o rm a s  j u r f d i c a s "  espontâneas.  L a  c r e a c iô n  de n o rm a s  no dedu  
c id as  de una ac tuac iôn  a d m in is t r a t i v a  que g est io na  "e l  s e r v i c i o  pûbl ico  
de d iw im ir  confl  i c t o s " , supone un a r t i f i c i o ,  un in v e n te ,  que s u s t i t u y e  -  
la c r e a c iô n  j u r f d i c a  " n a t u r a l "  y que se c o n v i e r t e ,  p o r  e l l o ,  en o t r a  —  
funciôn a d m in is t r a t i v a  ( la  p roduc c iôn  n o rm a t iva )  f ru to  de la d iv is iô n  de 
t r a b a jo  a que la com p le j id ad  de los in te r e s e s  col ect i  vos  obi iga al Poder  
p ûb l ico .  L a  c r e a c iô n  de norm as  " e x  p ro fe s s e "  no es s in o  una t ê c n ic a  -  
mas en la gest iôn  de los in te r e s e s  pûbl icos .  P o r  e l l o ,  y sin que p r o f u r  
dicemos en la causa  de la d is t inc iôn  m oderna  e n t r e  I e g is la c iô n  y adrru  ^
ni s t r a c iô n ,  la p ro d u c c iô n  n o rm a t iv a  consti  tuye no mâs que una funciôn  
del po d er  pûb l ico  especi  al i zad a  en esa  t a r e a  de r e s o l v e r  p rob lernas  c o ­
lecti  vos.  L a  p ro d u cc iô n  n o rm a t iv a  es producto  de la d iv is iô n  de compe 
tenc ias  del P o d e r  p û b l ico ,  esto es ,  de la j e r a r q u i z a c i ô n  o r g a n i c a  de 
ese compleo insti tue) onal que se denomina "e l  E s t a d o " .  C o n s e c u e n c i  a 
de e l lo  es que la p r o p ia  j e r a r q u i a  o rg â n ic a  o r i g i n a ,  lô g ica m e n te ,  la -  
j e r a r q u i a  n o rm a t iv a  que c o nst i tuye  el o rdenam ie n to  j u r f d i c o  y s o b r e  la 
que se e s t r e c t u r a  el s is tem a de g a r a n t fa s  p ro p io  del  D e r e c h o  m oderno .  
H a b r f a  que p r e g u n t a r s e  si h a b r f a C ie n c ia  ju r f d i c a  m o d e rn a  sin  es ta  e s t n  
tu ra  j e r a r q u i c a  p ro d u c to  de la d iv is iôn  del t r a b a jo  de! P o d e r  p û b l ic o .  -
. P e r o  en todo c a s o ,  s f  habfa D e r e c h o  en cuanto h e r r a m i e n t a  p a r a  satisfy
c e r  f in e s  pûbl icos .
C o n v ie n e ,  p o r  tanto,  no p e r d e r  la v is io n  de que todo D e r e c h o  es 
p ro d u c to  de una func ion del P o d e r  pûb l ico  que p re te n d e  la r e s o l u c i o n  
de una d e te rm in a d a  n e ce s id ad  c o le c t iv a .  Cuando en el D e r e c h o  A d m in is  
t r a t i v o  moderno se  va  i mponiendo la concepcion s u b je t iv is t a  a f in  de —  
t e c n i f i c a r l o  como ra m a  j u r f d i c a  autonoma (el D e r e c h o  de las A d m in is t r é  
ci ones pûbl i cas y,  consecuentemente ,  el D e r e c h o  de las r e l a c i  ones jur_ 
di co -adm i  ni s t r a t i  vas )  se c a e r f a  en la mâs g r a v e  e s t e r i  I i dad ci entf f i  ca -  
si no se  v i e r a  que estas  e x t r a h a s  p e rs o n a s  j u r f d i c a s  son c a r n e  v iv a  de  
P o d e r  p û b l ico  que p re te n d e n  la r e s o lu c io n  de n e ce s idades  c o lec t i  v a s ,  -  
es d e c i r ,  p a rc e l  as in s e r t a s  en la j e r a r q u i z a c i ô n  de com petenc ies  que -  
a d m in is t r a  los i n t e r e s e s  pûb l icos  y que,  en d e f in i t i v e ,  hacen y api i can  
D e r e c h o .  L a  p e r s o n i f ic a c iô n  de una p a r c e l a  del p o der  pû b l ico  es un —  
invento  n e c e s a r i  o - p r e c i s a m e n t e -  p a r a  in s t r u m e n t a r  el s is te m a  de ga —  
r a n t i a s  c iudadanas.  Con e l lo  se e x p l ic a  una c a r a c t e r f s t i c a  del D e r e c h  
a d m in is t r a t i v e  p e r o  no todo el D e r e c h o  A d m in is t r a t iv o .  S e  e x p l i c a  el 
modo en que el poder  pû b l ico  se somete a la L e y ,  p e r o  no la r a z ô n  de -  
las norm as ju r fd i  co -adm i  ni s t r a t i  vas m a te r i  a ies.
E s  es ta  v is iô n  bâ s ica  de la gest iôn de los p rob lem as  co lec t i  vos la 
que p r o c é d é  te ner  muy c la r a m e n t e  p o rq u e  de lo c o n t r a r i o  p e r d e r e m o s  -  
el sent ido  de là norm a j u r f d i c a  m a te r ia l  que,  en d e f in i t i v e ,  c o n s t i tu y e  
el D e r e c h o  a d m in is t r a t i v o  p r i  mar i  o.
C a b r f a  c o n c e b i r  la h ipô tes is  de que el C u e rp o  de fu n c io n a r io s  jud]_ 
ci a ies  que in t e g r a  la J u r is d i  cc iôn o r d i n a r i a  pa sa s e  a f o r m e r  p a r t e  co ­
mo ôrg an o  de esas p e rs o n a s  ju r f d ic a s  a d m in is t r a t i v e s ;  ^què p a s a r f a ,  -  
entonces ,  con le s u s te n t iv id a d  del D e r e c h o  p r iv a d o  o con la del  D e r e - -  
cho penal  ?.  P o d r fa m o s  im a g in a r  un " r u l e  of law" al r ê v é s ;  p o d r fe m o s  
im a g in e r  un S e r v i  ci o pû b l ico  de s o luc iôn  de conf l ic tos  i n t e r - s u b j e t i  vos  
o un S e r v i  ci o pûb l ico  de r e p r e s i ô n  de conductas a n t is o c ia le s  in t e g r a d o  
en lo que hoy es A d m in is t r a c iô n  pûbl i ca ,  con un s is te m a  de r e v i s i ô n  —  
contenci  oso-adm i  ni s t r a t i v o  de sus actos ( la  a p e la c iô n  y c a s a c iô n )  —  
que actuel  mente l lamemos sentenc i  as; p e ro  las normas j u r f d i c a s  —  
c iv i l e s ,  m e r c a n t i l e s  o p é na les  en cuanto fo rm ando p a r t e ,  e n to n c e s ,  de
un D e r e c h o  Adm in i  s t r a t i  VO " e s p e c ia l "  como las de u r b a n is m e ,  san idad  
o educac iôn  ^ d e ja r f a n  de s e r  las  m ism as? £ ,dejar fan de t e n e r  su v i g e n ­
te sent ido  y su actual  idad? ^ p e r d e r f a n  su v e r d a d e r a  r a z ô n  m a t e r i a l  en 
func iôn  de la nec e s id a d  p û b l ic a  que s i r v e n ?  ^ d e ja r f a n  de te n e r  su natu  
r a l e z a  e s p e c ia l  como co n se c u e n c ia  de la in te r v e n c iô n  del E s t a d o  en la  
p r o p ie d a d ,  en el m a t r im o n io  o en la fami l i a ? .
Y  es que ,  en r i g o r ,  no hay D e r e c h o  " p r iv a d o "  p o rq u e  tan " p r iv a d o s '  
son los i n t e r e s e s  del h e r e d e r o  o p r o p i e t a r i o  como los del  t r a n s p o r t i s t a  
o a b a s te c e d o r  de leche.  E n  d e f m i t i v a ,  el h e r e d e r o ,  el c a u s a n te ,  el p a ­
d r e ,  el tu to r  y el c o m e r c ia n t e  son " a d m in is t r a d o s " .
E l  D e r e c h o  es a r t s  boni et aequ i ;  p e r o  aûn aceptando la f ina  d i s t i n —  
c iô n  del boni (bien pûb l ico )  y el aequi (composic iôn de i n t e r e s e s  p r iva do:  
que hace  V i l l a r  (3) p a r a  funda m enta r  la d is t inc iôn  e n t r e  D e r e c h o  p û b l ico  
y p r i v a d o ,  en el f o n d o j a  consecuc iôn  del "aequ um ",  es d e c i r ,  el a ju s ta  
m i ento de los in t e r e s e s  p r i v a d o s ,  fo rm a  p a r t e  del "bonum" y,  p o r  e l l o ,  
bien  pûb l ico .
No q u ie r o  con estas  i dent i f i c a c i  ones di s o lv e r  d is t in c io n e s  que estan  
bien hechas  sino s im plem ente  que no se p i e r d a  de v is t a  el es tad io  p r e v i o  
a la c o n s t ru c c iô n  tôcn i c o - j u r f d i c a  que p e rm i t e  a r b i t r e r  unas g a r a n t i  as -  
f r e n t e  a la in te r v e n c iô n  del E s t a d o ,  p r e c is a m e n te  p a r a  que la tê c n ic a  no 
se  d e s v ie  de su a u tê n t ico  sent ido.
E l  D e r e c h o  a d m in is t r a t i v o  t i e n e  sus tê c n ic a s  formai  es y debe conser^ 
v a r i a s ,  p e r o  no debe oiv i  d a r s e  el c a r â c t e r  consti  tut ivamen te c o n v e n c io  
nal de las m ismas.  S i  mahana el po d er  pûb l ico  d e c i d i e r a  somete  r  a la -  
j u r i s d i c c i ô n  c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a  el c on tro l  de la I e g is la c iô n  ordj_ 
n a r i a  h a b r f a  que e s t a b i e c e r  nuevos a r b i t r i o s  té cn icos  y se v e n d r f a  abajc  
g r a n  p a r t e  de la c o n s t ru c c iô n  form ai  j u r f d i  co -ad m i  ni s t r a t i v a ,  p e r o  m an-  
te n d r fa  su s ustanc ia  n o rm a t iv a  la especi  a l idad  de la ley  de m in a s ,  la ley  
del suelo  o la ley de educac iôn .  P o r  la misma ra z ô n  hay que v e r  al D e r e  
cho m e rc a n t i  I , c iv i l  o penal  como un com ple jo  n o rm a t iv o  que s i r v e  u n a s -  
d e te rm ln a d a s  nec e s id ad e s  p û b l i c a s ,  es d e c i r ,  que sustentan  unos d e te rm  
nados s e r v i c i o s  p û b l ic o s ,  si bien con unas tê c n ic a s  f o r m a le s  de " g e s t iô n  
a t r a v é s  de la J u r is d ic c iô n  o r d i n a r i a  y el a p a ra to  "adrn n i s t r a t i v o "  que -
la c o n s t i tu y e .  E n  u l t im a  in s tan c ia ,  el D e r e c h o  c i v i l ,  m e rc a n t i  I o pe 
nal son los D e r e c h o s  especi  a ies  del D e r e c h o  de la Adm in i  s t r a c iô n
'ï\.
j u d i c i a l .  E l  D e r e c h o  de la " A d m in is t r a c iô n  ju d i c i a l "  s e r f a  el D e r e ­
cho g e n e r a l  r é s u l t a n t e  de unos D e r e c h o s  e s p e c ia le s .  S i n  e m b a rg o ,  
p a r a  el p e n a l i s t a ,  el c iv i  l is ta  o el m ercan t i  l is ta  son los c o nten idos  
m a t e r i a i e s  de las  no rm a s  j u r i d i c a s  de tanta  im p o r ta n c ia  como sus -  
tê c n ic a s  fo r m a le s  de o rd e n a c iô n  y ap i ic a c iô n  y e l lo  ha de c o n s e g u i r -  
se tambiên en la C i e n c i a  del D e r e c h o  a d m in is t r a t iv o .
2 . -  C o n  todo e l lo  voy  a lo que q u e r fa :  D e s t a c a r  la c a r a c t e r i s t i c a  
p r i m a c f a  del D e r e c h o  a d m in is t r a t i v o  l lamado " e s p e c i a l "  s o b r e  el 
l lamado " g e n e r a l " .
T o d a  C i e n c i a  j u r f d i c a  ha de e s t a r  fundada en el s a b e r  m a t e r i a l  
que co m p o r ta n  es tas  p re guntas :
12) C u a l  debe s e r  el conteni  do de la in te rv e n c iô n  del P o d e r  p û ­
b l ico  en la l i b e r t a d  s o c ia l .  E s t o  e s ,  cual  es el p ro b le m a  socia l
y quê in te r v e n c iô n  debe te ner  el P o d e r  pûb l ico  p a r a  r e s o l v e r  lo.
2 2 ) C u a l  debe s e r  la m e jo r  m a n e r a  de i n t e r v e n i r .
L a  so luc iôn  a es tas  p re g u n ta s  deciden la con fo rm ac iô n  de la r e a -  
I i dad s o c ia l .  P r e c i s a m e n t e  por  e l lo ,  la t e o r f a  g e n e r a l  del  D e r e c h o  
d e b e r f a  c o n s t r u i r s e  desde la p e r s p e c t iv a  de una f i l o s o f i a  de la i n t e r ­
ve n c iô n  del E s t a d o  en la soc iedad.
No puede b a s t a r  al j u r i s t a  q u e d a rs e  en la p u ra  c a t a lo g a c iô n  de la 
In te r v e n c iô n  e s t a t a l ,  en su c las i  fi cac iôn  y o rd e n a c iô n .  T a m p o c o  p u e ­
de a c a b a r  el c o noc im ien to  j u r f d i c o  con un s a b e r  s o b re  las tê c n ic a s  -  
fo r m a le s  que o rd e n an  la in te r v e n c iô n  del E s ta d o  ni el s is te m a  de g a ­
ran t i  as e la b o ra d o  con motivo de esta  in te r v e n c iô n .  E s  el d e b e r  s e r  
de la in te r v e n c iô n  el campo j u r f d i c o  p r i m a r i o .  L a  C i e n c i a  j u r f d i c a  ha  
de p a r t i r  de unos s a b e r e s  s o b re  los p ro b le m a s  s o c ia le s  a los que siir 
ve.  P e r o ,  aûn m â s ,  la e s t r i c t a  labor  de i n t e r p r e t a c i ô n  y api  ica c iô n  
j u r f d i c a  cada dia es mâs in c o nceb ib le  sino desde el fund am ento de -
una te le o lo g ia  de la in te r v e n c iô n  e s ta ta l .  En  d e f in i t i v a ,  todo el meca-
nismo técn ico  de in t e r p r e t a c i ô n  j u r f d i c a  ( la s is te m â t ic a ,  la a n a lô g ic a ,  
la tô p ic a ,  la u t i l i z a c iô n  de apotegmas lôg icos ,  en f in)  se r e s u e l v e n  en 
una bûsqueda del  f in de! s e r v i c i o  p û b l ico ,  de la n e c e s id a d  que t r a t a  
de s a t i s f a c e r  el P o d e r  p û b l ic o ,  a no s e r  que quede como un a p a r a t o  -  
que func iona  con independenc ia  de la r a z ô n  humana.
E s ,  p o r  tanto ,  el D e r e c h o  que o rd e n a  y r é g la  un p ro b le m a  o n e c e s i ­
dad cornûn el D e r e c h o  p r i m a r i o  y desde el mismo y s o b re  el mismo se -  
e s t r u c t u r a n  las tê c n ic a s  fo rm a le s  asf  como el s is tem a de g a r a n t f a s  que  
se u t i l i z a  en la in te r v e n c iô n  (4 ).
E s t e  D e r e c h o  a d m in is t r a t i v o  m a t e r ia l  es mal l lamado D e r e c h o  a d m i ­
n i s t r a t i v o  e sp e c ia l  (5).  E n  r e a l  idad el D e r e c h o  a d m in is t r a t i v o  g e n e r a l  
o es T e o r i a  g e n e ra l  del D e r e c h o  o es una a b s t r a c c iô n  c ie n t f f i  ca del -  
D e r e c h o  a d m in is t r a t iv o  m a t e r i a l ,  (si b ien  esa  a b s t r a c c iô n  se m a n i f i e s ­
te en norm as  com une s,  g é n é r a le s )  o una g e n era l  i z a c iô n  adjet i  v a  del  —  
D e r e c h o  a d m in is t r a t iv o  m a t e r i a l  (G). P o r  supuesto que e l lo  n o i m p l i c a  
ningûn sent ido p e y o r a t iv o .  A n te s  al c o n t r a r i o ,  o t o r g a r l e  su c o n s i s t e n -  
c ia  b â s ic a  fundamenta l .
No es ,  p o r  tanto ,  el D e r e c h o  a d m in is t r a t iv o  g e n e ra l  un " p r i u s "  -  
lôgico del  e s p e c ia l ,  como s u g ie r e  G u a i t a ,  ni es " t ro n c o  comûn" del  que  
hayan "n ac id o "  D e r e c h o s  e s p e c ia le s  (7) sino que el D e r e c h o  a d m in is t r a  
t ivo se f o r m a l i z a  como R a m a  ju r f d i c a  d is t in ta ,  en cuanto se a b s t r a e n  -  
del D e r e c h o  m a t e r ia l  unas tê cn ica s  de in te r v e n c iô n ,  un modus o p e ran d i  
y un s is te m a  de g a r a n t ie s  esp ec f f ic o .
E n  mi e n te n d er  hay que d ar  a los D e r e c h o s  a d m in is t r a t i v o s  " e s p e ­
c ia l e s "  a los D e r e c h o s  m a t e r i a l e s  de in t e r v e n c iô n  un rango  c ie n t f f i c o :  
p r i m a r i o ,  tanto como el " g e n e r a l " ,  p o rq u e  no solo en el los se e s t a  deci  
diendo el autênt i to  o rd e n  de la l i b e r t a d  socia l  sino que s o b re  el los se -  
r e a l i z a ,  en g r a n  m edida ,  la c o n s t ru c c iô n  c ie n t f f i c a  g e n e r a l . (  ib)
P o r  todo e l lo ,  p a r a  a d q u i r i r  un s a b e r  de cada D e r e c h o  m a t e r i a l  -  
tanto en su d eb er  s e r  (es d e c i r ,  en la p r o p o s ic iô n  de norm as  con v o c a -  
ciôn de p o s i t iv id a d )  como en la i n t e r p r e t a c i ô n  de su s e r  (es  d e c i r  p a r a  
api i c a r  c o r r e c t a m e n t e  las n orm as  p o s i t i v a s ) ,  o b je to ,  a m i  Juic io ,  de la
C i e n c i a  j u r f d i c a ,  es p r é c i s e  que el in v e s t ig a d o r  del Derecho y les
j u r i  Stas p r a c t i c e s  a b o rd e n  su estudio  y manejo  desde la p e r s p e c t i v a  de 
las p r e te n s io n e s  del  poder  pub l ico  en sus r e s p e c t i v e s  in t e r v e n c io n e s ,  
de las nec e s id a d e s  y p ro b le m a s  c o le c t iv o s  que o r i g i n a n  estas  i n t e r v e n ­
c io nes  y, en d e f in i t i v a ,  de la f i lo s o f ia  socia l  que p r e s id e n  la i n t e r v e n ­
c iôn  del E s ta d o .
C o n  es ta  p e r s p e c t i v a  se acomete  el p re s e n te  t r a b a jo .  S e  t r a t a  de 
un estud io  de D e r e c h o  posi  t ivo p e r o  con la m i r a  puesta  en los fund a —  
mentos  de la in t e r v e n c iô n  p u b l ic a  en la e nse hanza  y con la f in a l id a d  —  
de que pueda s e r v i r  de dato -com o a h o ra  d e t a l l a r e m o s -  p a r a  la c o n s t ru e  
c iô n  de un fu tu re  D e r e c h o  de la educac iôn .
11. P l a n  de la in v es t ig a c iô n
D e s d e  los supuestos a n t e r i o r e s  el p lan  de in v e s t ig a c iô n  va  a 
c o n s i s t i r  en lo s igu iente :
1. E x a m e n  de los antecedentes  h is t ô r i c o s  y s i tu a c iô n  de la edu­
c ac iôn  en nu e st ro  pafs  antes de la L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n ,  -  
inc id iendo  p r in c ip a lm e n t e  en los an tece dente s  inm ed ia tos  a la -  
L e y  ya que s e r f a  p r o l i j o  e inadecuado d e te n e r s e  en un examen -  
de la h i s t o r i a  espahola  de la educac iôn .
2. E x a m e n  de los p r i n c ip i o s  fondantes de la in t e r v e n c iô n  a dm i­
n i s t r a t i v a  en la educac iôn .  E n  este  aspecto  hay que c o n s i d e r a r  
el p ro b le m a  de la l i b e r t a d  de ense hanza  y aceptar un modelo ideo  
lôgico p a r a  que desde su base p o d e r  h a c e r  una e x p o s ic iô n  c r i t i c a  
de la ley p o s i t iv a .
3. E x a m e n  de todos los aspectos  de la l i b e r t a d  e d u c a t iv a  en —  
nu e s t ro  D e r e c h o  posi  t ivo.
E n  el examen de estos  aspectos  ha de consi  d e r a r s e  que la -  
l i b e r t a d  ed u c a t iv a  puede sf^r contemplada desde  los s ig u ie n te s  
puntos de v is ta :
3. 1. L i b e r t a d  de e n s e h a r  o l ib e r t a d  de c r e a c iô n  y de e le c c iô n  
de c e n t r e s  de enseha nza  y con el la cuanto  se r e f i e r e  al 
p ro b le m a  de la es ta ta l  i z a c iô n  o no de la e nse hanza  ( la  -  
educac iôn  como s e rv i  cio pûbl ico) el p r o b le m a  de la l iber, 
tad y p la n i f i c a c iô n  educa t iv a  asi como los demâs aspecto  
r e l a t i v e s  al ré g im e n  ju r f d i c o  de los c e n t r e s  no e s ta ta le s  
de c u a lq u ie r  n ivel  o g ra d e .
3. 2. L i b e r t a d  de e d u c a r ,  com prend iendo en el  la la l i b e r t a d  -  
de e x p r e s iô n ,  la l i b e r t a d  de u t i l i z a c i ô n  de métodos ci en  
t i f i c o s  y pedagôgicos ,  la l i b e r t a d  de u t i l i z a c i ô n  de te x ­
tes ,  e i ne I uso la l i b e r t a d  de p a r t i c i p a t i o n  en la docenci  a
S e  c om prendenâ  que ,  no p o r  s e r  mâs im p o r ta n te ,  el p r i m e r  aspec
h
to s e r a  ob je to  de m a y o r  d é s a r r o i  lo p orque  se t r a d u c e  en un te j ido  n o r ­
m at ivo  mâs ampl io .
P e r o  s e r f a  una limi tac ion  to rp e  consi  d e r a r  la l i b e r t a d  ed u ca t iv a  
en r e l a c i ô n  con los aspectos f ' fo rm a les"  de la m isma,  por  muy im p o r ta n ­
tes o d e c is iv o s  que sean. L a  educa c iôn ,  en si m ism a ,  es un p ro c es o  —  
de l ib e r t a d  o,  segûn la e x p r e s iô n  m o d e rn a ,  una l ib e r a c iô n .  L a  e d u ca —  
c iô n ,  en si m ism a,  es un cond ic ionante  socia l  tan g r a v e  que produc e  —  
igua ldad  o d e s ig u a ld ad ;  esto e s ,  o l i b e r a  o e s c l a v i z a  al hombre  en r e l a ­
c iôn  con el hombre .  Como la co s tu m b re ,  es una segunda n a t u r a le z a ,  -  
p e r o  a n u e s t ro  a lc a n c e .
E n  d e f in i t i v a ,  de nada s i r v e n  las l ib e r t a d e s  e d u c a t iv a s  si no van  
a s e r  in s t ru m en te  de c o r r e c c iô n  ( I i ber  adora)  de las irnposi c lones  n a t u -  
r a l e s  y s o c ia le s .  E s t e  aspecto ,  es tâ  mâs a l lâ  de la d e m o c r a t i z a c iô n  de 
la e n se h a n za  y de la p o l f t i c a  de igualdad de o p o r tu n id a d e s .  O ,  si se -  
q u i e r e ,  c o n s is te  en la d e m o c r a t i z a c iô n  p o r  la e n se h a n za  y la igua ldad  
de oportun i  dades en la l legada .  L o  que o c u r r e  es que en ninguna L e y  
es tâ  p lasmado es ta  p e r s p e c t i v a  en norm as  ju r fd i  cas  c o n c r e t a s ,  aunque  
es in d uc ib le  de e s tas  y del contexte  de las mismas. P o r  e l lo ,  antes de 
a b o r d a r  el  p ro b le m a  de la l i b e r t a d  de e n sehanza  en sus p re s e n ta c io n e s  
c l â s i c a s ,  t r a t a r e m o s  de d a r  una p a n o râ m ic a  deI  p r o b le m a  tanto en el - -  
modelo ideo lôg ico  como en la R e f o r m a  edu ca t iv a  espaho la .
Ill,- Antecedentes 
Los antecedentes l e g l s l a t i v o s ( 9)
L a  Ie g is la c iô n  a n t e r i o r  a la L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n  compren  
dfa un conjunto de L e y e s  e s p e c ia le s  r e l a t i v e s  a cada  n i v e l , g ra d o  
o e s p e c ia l id a d  e d u c a t iv a ,  todas el I as o b ra  del R e g im en  f ra n q u is ta .  
P a r a  el n ive l  de en sehanza  p r i m a r i a  re g fa  la L e y  i 6 9 /1  965  de 21 
de d ic ie m b r e ,  texto  re fu n d id o  aprobad o  por  D e c r e t o  1 9 3 / 1 9 6 ^  de 
2 de f e b r e r o .  E n  la e n se h a n za  media  la L e y  de 26  de f e b r e r o  de -  
1953.  En  en sehanza  p r o fe s io n a l  r e g f a  la L e y  de F o r m a c i ô n  p r o f e -  
sional  in d u s t r ia l  de 20 de J u l io  de 1 955.  Junto a la e n se h a n za  m e ­
dia  g e n e ra l  e x is t fa  un bachi 11erato labora l  que se r e g f a  p o r  la L e y  
de 1 6 de Ju l io  de 1949 (m odi f icada  en su base VII p o r  la de 15 de -  
J u l io  de 1954,  bachi 11 e r a t o  que fue subsumido p a r c i a I m e n t e  en el -  
bachi I l e ra to  g e n e r a l .
P o r  lo que se r e f i e r e  a la ensehanza  s u p e r i o r , r e g f a  la L e y  -  
de O rd e n a c iô n  U n i v e r s i t a r i a  de 29  de Ju l io  de 1943 m od i f ic ada  p o r  
la L e y  8 3 / 1 9 6 5  de 1 7 de J u l io  y la L e y  de E n s e h a n z a s  T ê c n i c a s  de 
20 de J u l io  de 1957,  que re g u la b a  tambiên las E s c u e l a s  T ê c n i c a s  de 
g ra d o  medio.
Con  independenc ia  de e s ta  leg is la c iô n  e x is t fa  o t r a  mâs e s p e c f -  
f ica  aûn,  r e g u l a d o r a  de C e n t r o s  de B e l l a s  A r t e s .  C o n s e r v a t o r i e s  de 
M û s ic a ,  O r q u e s t a  N a c i o n a l , E s c u e l a s  de A r t e s  y O f i c i o s ,  E s c u e la s  
de C o m e r c i o ,  e tc .
L a  le g is la c iô n  p r e c e d e n t e  es - p o r  ta n to -  r e la t i v a m e n t e  m o d e r ­
na. No puede deci  r  se que sea una leg is lac iô n  p r o c é d a n te  del  e s p a s -  
mo de la g u e r r a  c iv i l .  L a  L e y  mas c e r c a n a  a la " C r u z a d a  de L i b e r a  
c iôn" es tâ  prom ulgada  pasados  con c r e c e s  los c u a t r o  ahos de la f ina  
l i zac iôn  de la g u e r r a ,  m o d i f ic a d a  en 1965 en a lgunos aspectos  y, por  
tanto,  expresarnente  c o n f i r m a d a  a los v e in t i s e is  ahos de f in a l i z a c iô n  
de la contienda.
L a  leg is la c iô n  mâs s ig n i f ic a t i v a  en lo r e f e r e n t e  al tema que este
mos examinando estâ  conteni  da en las L e y e s  de p r i m a r i a ,  m e d ia  y unj_ 
v e r s i t a r i a  ya que el r e s t o  de las d is p o s ic io n e s  r e g u l a d o r a s  de o t r o s  
g r a d e s ,  o especi  all  dades educati  vas  t ie nen  un conteni  do e xc lus i  vam ente  
técn ico  aunque t r a s c ie n d e  en el las el e s p f r i t u  g e n e ra l  que i n s p i r a  la -  
de los n iv e le s  e duca t iv os  c i tado s .
1^- Caractères ,générales
L o s  c a r a c t è r e s  g é n é r a le s  de la  l e g is la c iô n  p re c e d e n te  a la L e y  
G e n e r a l  de E d u c a c iô n  son los s ig u ien tes :
a) P o l i t i z a c i ô n . L a  educac iôn  t i e n e  una f in a l id a d  in e q u iv o c a m e n -  
te p o l f t ic a .  S e  t r a t a  de c o n fo r m e r  un "h o m b re  nuevo"  de a c u e rd o  
con una idea  p a t r i o t i c a  i m p e r i a l ,  n a c io n a l i s t a  y a u t o r i t a r i a .  A  -  
tal  e fecto  la educac iôn  e s tâ  c o n t r o la d a  por  el E s tad o  tanto  en la 
s e le cc iô n  del p e rs o n a l  doc en te ,  como en la inspecc iôn  de los —  
c e n t r o s ,  como en los p lanes  de e s tu d io s ,  métodos y te x to s .
b) C o n fe s io n a l  i dad.  Igua lm ente  y confundi da con la f ina l  i dad p o l f ­
t i c a ,  es f in  de la e d u ca c iô n ,  c o n f o r m e r  al "hom bre  n ue vo "  segûn  
los p r in c ip io s  del "Dogm a y M o r a l  c a t ô l i c o s " .  A  tal  e fe c t o ,  la 
educac iôn  es tâ  c o n t r o la d a  p o r  la I g l e s i a ,  t iene  un conteni  do e m i -  
nentemente  r e l i g i o s o  y es ins p ec c io n a d a  en este  r e s p e c t e  p o r  la 
J e r a r q u i a  e c l e s i â s t i c a .
D e  estos dos c a r a c t è r e s  g é n é r a l e s  se d e r iv a n  los c o n s ig u ie n te s
c a r a c t è r e s  e s p e c i f i c o s  de la educac iôn del R é g im e n  h asta  1970,
a) D i r i g i s m e  esta ta l
b) A u t o r i t a r i s m e  en la o r g a n iz a c iô n  y func ionamiento  docente .
c) C e n t r a l i s m e .
dj E s t a t is m o  c o m p a r t id o  con los c e n t r o s  r e l ig io s o s .
e) P r o t e c c i ô n  y p r i v i l é g i e  a la e n s e h a n z a  de la Ig le s ia .
D e s d e  el punto de v is ta  de lo que hemos denominado " l i b e r a c i ô n  
e d u c a t iv a "  (d e m o c ra t iz a c iô n  e ig u a la c iô n  ed ucat iva )  el s is tem a leg is la  
t ivo  r é s u l t a n t e  e v id e n c ia  el c las i  smo como la c a r a c t e r l  s t ica  fu nda m e n-
tal  del s is te m a  p r e c e d e n te .  Una  educaciôn somet ida a dos vi as (educa  
cac iôn  p r i m a r i a  y p ro fe s io n a l  por  una p a r t e ,  educac iôn  m edia  y supe­
r io r ,  p o r  o t r a ) ,  a una c r i b a  e ducat iva  medi ante el s is te m a  de examenes  
de in g re s o  y r e v â l i d a ,  p e r fo d o  la rgo  de e s c o l a r i z a c i ôn y d is t in to s  m e­
dios  de pago,  es ta  ya e s t r u c t u r a lm e n t e  pensada p a r a  s e r  una educaciôn  
dual:  e n se h a n za  p a r a  r i c o s ,  e nse hanza  p a ra  p o b re s .
D e c i r  que la educaciôn en E s p a h a  ha si do una educac iôn  p a r a  rj_ 
cos es  d e c i r  que ha si do una educaciôn p a r a  fami I ias  acomodadas ,  ya
que en un pa is  que ha v iv id o  duran te  v e in t ic in c o  ahos en e l —--------------
s u b d e s a r r o l  lo econômico ,  "e l  r  ico"  es el que puede d a r  estud ios  a sus  
h i jos  sin e n v ia r lo s  al t r a b a jo  r e t r i b u i d o .
P o r  si f j e r a  poco, el a cceso  a'Ma c lase  d i r ig en te"h a  si do tambiên  
p o r  medio  de la rg o s  e s tud ios  po s t -u n i  v e rs !  ta r i  os ( las  opos ic iones)  o -  
a n t e - u n i v e r s i t a r i o s  (el in g re s o  en las E s c u e la s  E s p e c ia le s )  lo que u n i -  
do a todo lo a n t e r i o r  ha dado al pafs  unos dirigentes s o c ia le s  cuya p r o -  
ce d e n c ia  es p râ c t ic a m e n t e  homogénea: " fa la n g is ta s  0  catôl  i c o s , de f a ­
m i l ie s  acom odada s" ,  p o r  muchas defecc iones  que en ambas confcT‘rnacio 
nés se hayan p roduc ido  "e x  p o s t" ,  y muy eminentes que sean las e x c e p -  
c iones .
P e r o  el punto ne g ro  de n u e s t r a  h is t o r i a  ed u ca t iv a  p re c e d e n te  -  
es el r e l a t i v e  al p re s u p u es to  de educac iôn .  H oy  d ia  ya se ha tornado —  
c o n c ie n c ia  de que el p ro b le m a  e d u ca t ive  se r e m i t e  a un p ro b le m a  p resu  
p u e s t a r io  - d e  in g re s o s  y de g a s t o s -  sin lo cual  toda r e f o r m a ,  toda modj^ 
fi cac iôn  e d u c a t iv a ,  es p u r a  m ito logfa .
H o y  dfa el M i n i s t e r i o  de E d u c ac iô n  y C i e n c i a  es mâs que nunca -  
un juguete  de la p o l f t i c a  f is ca l  y p r e s u p u e s t a r i a , de tal fo rm a  que en el 
fonde los éx i to s  o f r a c a s e s  e d u ca t ivo s  son éx i tos  o f r a c a s e s  f r e n t e  al -  
M i n i s t e r i o  de H a c ie n d a .  P o r  supuesto que a su v e z  el M i n i s t e r i o  de H a ­
c ienda  no es el au tênt ico  imputado de los f r a c a s o s  ed u ca t iv o s  s ino el - -  
s is te m a  socia l  que sustenta  el p a f s , p e r o  si es el admini  s t r a t i  vamente  -  
r e s p o n s a b le,  un re s p o n s a b le  que hace f r a c a s a r  a los d i r ig e n t e s  pûbl icos
de educac iôn  m ie n t r a s  su "cu lpa"  p e rm an e ce  ocu l ta .
L o s  gastos presupu  e s ta r  ios en educaciôn que detal  I amos en -  
(/(O)
la T a b l a  1, son suf ic ie n te m e nte  e x p r e s iv o s  de la a tencion  del E s t a ­
do a es ta  m a t e r i a ,  y no se ob je te  -com o suele  s e r  h a b i t u a i -  que a —  
el los hay que sum ar  los gastos  p r iv a d o s  en educaciôn .  E s  c i e r t o ,  —  
p e r o  esta  p r i v a t i z a c iô n  de gastos  se r e f i e r e  caba lm ente  a un nivel  
éd u ca t iv e  que com prende  de los 6 a 17 ahos,  es d e c i r ,  que es un —  
aspecto  que a g r a v a  mas aun el c u ad ro  g e n e r a l ,  en el r e s p e c t e  en - -  
que lo estâmes c o ns iderando .
2.Las ensehanzas primarias
a) L a  L e y  de E n s e h a n z a  P r i m a r i a  de 1967 sost iene  que la edu­
cac iôn  p r i m a r i a  t iene  por  obje to  p r o p o r c i o n a r  "una  c u l t u r a  
g e n e r a l " ,  " f o r m a r  la vo luntad ,  conci encia  y c a r â c t e r  del ni -  
ho en o rd e n  al cumpi im iento  del  d e b er  y a su dest in o  e te r n o " ;  
" in fu n d i r  el a m er  a la P a t r  ia de a c u e rd o  con los p r i n c ip i o s  -  
in s p i r a d o s  del Movimi ento " y " c o n t r i b u i r  a la o r i e n t a c iô n  y 
fo rm ac iôn  p r o f e s i o n a l " . ( ^ 4)
L a  educac iôn  c o r r e s p o n d e  "a  la fami l i a ,  a la ig le s ia  y al E s ­
tado y p o r  d e l egac iôn a los In s p e c to re s  de E n s e h a n z a  p r i m a ­
r i a ,  a los D i r e c t o r e s  e s c o l a r e s  y a los M a e s t r o s " ,  i ^ ^ )
b) C o r r e s p o n d e  a la f am i l ia  la fa cu l tad  de e le c c iô n  de c e n t r o s ,  
p e r o  "s u b o rd in â n d o la  al o rd e n  s o b r e n a t u r a l " y "a  las leyes  
del E s t a d o " .  0 ^ )
S e  re co n o c e  a la Ig le s ia  la fa cu l tad  de e x p e d i r  t i tu lo s  en las  
E s c u e la s  S u p e r i o r e s  y N o r m a l e s  que I ib r e m e n te  c re e n .
S e  re c o n o c e  a la Ig le s ia  el d e rec h o  de v i g i l a n c i a  e ins p ec c iô r  
de toda la ensehanza  en C e n t r o s  pûb l icos  y p r i v a d o s en c u an ­
to tenga r e la c i ô n  con la fé y c os tum bres .  (En  1965 se habfa -  
produc i  do ya la " G r a v i  ssum e d uca t ion is "  del C onc i  Mo V a t i c a  
no II y ya la Ig le s ia  o f ic ia l  h a b r fa  r e n u n c ia d o  de fa c to ,  a ese  
inoportuno d e re c h o  de inspecc iôn r e l i g i o s a  y m o ra l ) .
c ) L a  educac iôn  "se  a j u s t a r â  a los p r in c ip io s  del  Dogma y M o ra l  
C a t ô l i c a  y a las d is p o s ic io n es  del D e r e c h o  c anôn ico" .  P r e t e n  
de la educac iôn p r i m a r i a  c o n s e g u i r  "un e s p f r i t u  nac iona l  f u e r te  
y uni do" e " i n s t a l a r  en el a ima la a l e g r f a  y el o r g u l lo  de la P a  
t r i a ,  de acu e rd o  con las n o rm a s  del Miôvimiento y sus O r g a n is  
mos".  (<15)
" L a  lengua espaho la ,  (no se mencionan las lenguas r e g io n a l  es) 
v in cu lo  fundamental  de la comunidad h is p â n ic a  s e r a  ob je to  de 
c u l t i v e  especi  al
S e  p re te n d e  ademâs o t r o s  f in e s  s o c ia le s  (por  e jemplo "s e  e j e r  
c i t a r â  a los alumnos en el a h o r r o ,  la p r e v is iô n  y el mutual i s -  
mo") i n t e le c t u a le s ,  f fs ic o s  y p ro fe s io n a l  es.
L a  educac iôn  es m a scu l in e  y femenina .  " L a  educac iôn femenina  
p r e p a r a r â  e sp e c ia lm e n te  p a r a  la v id a  del hogar,  a r t e s a n i a  e —  
in d u s t r i e s  domôsticas".(-^7)
d) L a  educac iôn  p r i m a r i a  es de 8 c u rs o s  y se d é s a r r o i I a  hasta  -  
los 10 ahos en C e n t r o s  de p r i m a r i a  y de 1 0 a 1 4 ahos en estos  
mismos C e n t r o s  o en C e n t r o s  de ensehanza  media  "con o b l i g a -  
t o r i e d a d  e l e c t i v e " ,  d ice  el a r t f c u lo  12 . ( iÿj
L a  g r a t u i t e  p a r a  el que desee  tal  b é n é f ic ié  y r i g e  el s is tem a  de 
s e p a r a c iô n  de sexos.
e) L a s  e s c u e la s  pueden s e r  "p û b l ic a s  nacional  e s " , es d e c i r  del 
E sta d o ;  de la I g le s ia ,  es d e c i r  " p û b l ic as  de la I g l e s i a " ,  que  
" te n d r â n  p lena  l ib e r t a d  de o r g a n iz a c iô n  en su ré g im e n  i n t e r n e ,  
d id â c t ic o ,  econômico y a d m in is t r a t i v o "  y que e s t a r â n  a fe c tas
a la Inspecc iôn  del E s ta d o  "en lo que a este  com pete" .  P ued en
s e r  " r e c o n o c id a s "  o " s u b v e n c io n a d as " .  L a s  e sc u e la s  de la —
Ig le s ia  re co n o c i  das han de t e n e r  p r o f e s o r a d o  con el adecuadc
t i tu lo  p ro fe s io n a l  o " s a c e r d o t e s  con c e r t i f i c a d o  de apti tud  p e -
(47;
dagogica  expedido p o r  el r e s p e c t i v e  O r d i n a r i o " ; p e r o  ademâs  
han de " g o z a r  por  su t r a d ic iô n  docente o p o r  su e f i c a c ia  p e d a -  
gôgica  de pûb l ico  p r e s t ig i o  ( s i c ) ,  y p re s e n ta d a s  p a r a  el re co n o  
c im iento  p o r  la j e r a r q u i a  e c le s iâ s t ic a ! '  Ccino se vê  inc lu so den
t r o  de las E s c u e l a s  de la Ig le s ia  el o to rgam ien to  de a u t o r i z a ­
c iôn  es de una d e s c a r  ada di s c re c io n a l  i dad.  C uando  sean g r a ­
tu i tes  p o d râ n  s e r  subvencionadas con p e r s o n a l ,  m a t e r i a l  e ins  
ta la c io n e s .
O t r a  m a n e r a  de s u b ve n c io n ar  es p a t ro c i  n a r  las.  Con e l lo  nacen  
las E s c u e l a s  de P a t r o n a t o  que funda el E s t a d o  "en c o o p e ra c iô n "  
con " D i ô c e s i s ,  P a r r o q u i a s ,  D ip u ta c io n e s ,  E m p r e s a s  y F u n d a -  
c io n e s " ,  E l  E s ta d o  les o to rg a  el p e rso n a l  a p ro p u e s ta  de es tas  
ent idades  colaboradoras.^^'^^
f) E n  cuanto  a las  e s c u e la s  p r i v a d a s , l a  d e c ia r a c iô n  de la L e y  es 
que " toda  p e rs o n a  n a tu ra l  o j u r f d i c a  puede fu n d a r  y s o s te n e r  -  
e s c u e las  p r i v a d a s " ,  p e ro  se exigen unos r e q u i s i t e s  tan d i s c r e -  
c io n a le s  que p r â c t ic a m e n t e  no se puede fundar  n inguna  e scu e la  
sin una conces iôn  e s ta ta l .  E n  e fe c to ,  el p r o m o te r  ha de de m os-  
t r a r  "una conducta  r e l i g i o s a  y m o ra l  in t a c h a b le " ,  asi  como —  
p r e s e n t e r  " in fo r m e s  p o i f t i c o - s o c ia i e s  f a v o r a b l e s " ,  p r o fe s o r a d o  
con t i tu la c iô n  s u f ic ie n te  y p a r a  s e r  re c o n o c id a s  " g o z a r  de pûbl i 
co p r e s t ig i o  a ju ic io  de la Inspecc iôn del E s t a d o " .  H a y  tambiên  
la e sc u e la  p r i v a d a  m e ram e nte  " a u to r  i z a d a "  p e r o  no d ice  la L e y  
si los es tud ios  han de s e r  v e r i f i c a d o s  por  el E s t a d o ,  como p a r e -  
ce lôgico.  D e s d e  luego las es c u e la s  re c o n o c id a s  son " e q u i p a r a -  
das a las e s c u e la s  del E s t a d o "  lo cual  q u i e r e  d e c i r  que son e s ­
cu e la s  homologadas.
C o n  la misma di s c r e c io n a l  i dad que se dâ el r e c o n o c i m i e n t o , se 
qui ta .
g) L o s  D i r e c t o r e s  de las e s cu e las  asi  como los In s p e c to re s  estân  
somet idos a un co n tro l  p o i f t i c o -  socia l  s e v e r e .  Bas ta exami n a r  
los r e q u i s i t e s  e x ig idos  en las c o n v o c a to r ia s  o in c lu s e  en la com­
po s ic iô n  de los T r i b u n a l e s  s e l e c t ! vos p a r a  c o m p r o b a r l o .  (7 .2.j
L o s  D i r e c t o r e s  y p r o f e s o r a d o  de las e s c u e las  no e s ta ta le s  se -  
nombran (a s f ,  l isa  y l lanamente ) por  el E s ta d o  a p ro p u e s ta  de la 
enti  dad.
h) L o s  p la nes  de estudio  y te m a r io s  son o to rg ad o s  p o r  el E s t a d o  
a e s c u e la s  p û b l icas  y p r iv a d a s  sin  el m ener  r e q u i s i t o  de a u t o -  
nomfa.  No hay l i b r e  de u s o  e s c o l a r  que no tenga que s e r  - -  
" a p r o b r a d o  poh el M i n i s t e r i o  de E d u c ac iô n  y C i e n c i a "  (a r t f c u lo  
48) .
L o s  l i b r e s  que a fe c ten  a d o c t r in a  r e l i g i o s a  h a b rân  de s e r  a p r o -  
bados p r e v ia m e n t e  p o r  la j e r a r q u i a  e c l e s i â s t i c a ,  "que  t ie n e  —  
ademâs el d e re c h o  de a p r o b a r  los l ib r e s  de uso e s c o l a r  en sus
p ro p ia s  e s c u e la s " .
3- Las Ensenanzas Médias.-
a) L a  L e y  de E n s e h a n z a  M ed ia  es de 1953,  si endo mini  s t r o  R u i z  
J im ê n e z ,  L a  en se h a n za  media  es el g ra n  invento  de los s is temas  
e d u ca t iv o s  b u rg u es es  p a r a  poner  un foso e n t r e  la e d u ca c iô n  —  
p r i m a r i a  y la educac iôn  p ro fe s i  onal  "super io r  Y solo s u p e r a b l e  -  
p o r  los h i jos  de la burg u e s fa .  E n  n u e s t r a  P a t r  i a t ie n e  una g r a n  
t r a d ic iô n  y tan solo  ha empezado a d e c a e r  su in f lu e n c ia  con mo­
t ivo  de la L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n ,  aunque ês ta  ha ya  mahtenlc  
esta  c r i b a  s e l e c t i v a  d u ra n te  t r è s  ahos.
P o r  e l lo  la p r i m e r a  L e y  que se acomete  p o r  el Nuevo  E s t a d o  es  
la de e n seh an za  media .  " U n a  m o d i f ic ac iô n  p ro funda  en e s te  g r a ­
do de e n se h a n za  es el in s t ru m en te  mâs e f i c a z  p a r a  râ p id a m e n te ,  
i n f lu i r  en la t r  ans fo rm ac iôn  de la soc iedad  y en la fo r m a c iô n  - -  
in te lec tu a l  y m o ra l  de sus fu tu ra s  c la s e s  di r e c t o r  a s" .  " O t r a s  
en se h a n zas  de c a r â c t e r  mâs p r â c t i c o  y de u t i l i t a r i s m e  mâs - -  
inmedia to  v e n d râ n  a r e c o g e r  o t r o s  s e c to r e s  s o c i a l e s " .  E s t a s  
f r a s e s  de la L e y  de 30 de S e p t i e m b r e  de 1938 son c la r a m e n t e  
e x p r e s iv a s  de la " f in a l id a d "  ese n c ia l  de la enseha nza  m e d ia ,  
la cual  se m ant iene  aunque no se e x p r e s e ,p o r q u e  es e s t r u c t u r a l .  
en la L e y  de 1 953.
E n  todo caso ju s te  es r e c o n o c e r  que en e s ta  L e y  la d e sm i t i f i  —
cac iôn  e d u c a t iv a  es s u p e r i o r  a la L e y  L o r a  T a m a y o .
Em pero ,  la e n seh a n za  media  t iene  por  f in a l id a d  " l a  p r e p a r a c i ô n
de los n a tu ra lm e n te  c a p aces p a r a  el a cceso  a los e s tud ios  s u p e -  
~ c m )
r i o r e s "  y se " a ju s t a  a las n orm as  del Dogma y M o ra l  C a tô l  icos  
y a los P r i n c i p i o s  fundamental  es del  M o v im ie n t o  N a c io n a l " .  (>2o)
b) F a m i  l i a ,  I g le s ia  y E s ta d o  son los educadones; "queda  g a r a n -  
t i za d o  el d e re c h o  de los p a d r e s  a e l e g i r  p a r a  sus h i jos  c u a l -  
q u ie r  p r o f e s o r  debidamente  t i tu lado  o C e n t r o  de ensehanza  m e -  
dia  e s ta b le c id o  con a r r e g l o  a las ley e s" .  " E l  E s ta d o  re c o n o c e  
y g a ra n t i  z a  el d e re c h o  de la Ig le s ia  c on form e  al d e re c h o  c an ô ­
n ico y a lo que se c o n cu erd e  e n t r e  ambas p o te s ta d es " .  " I g u a l ­
mente el E s ta d o  p r o t é g e r a  la acc iôn  e s p f r  i tuai  y m o ra l  de la -  
I g l e s ia  en todos los C e n t r o s  o f i c ia ie s  y no o f i c i a l e s  de ensehan  
z a  m e d ia " .  " E l  E s t a d o  c r e a r â  y sostendra ,  en la medida que lo 
r e q u i e r a  el bien de la nac iôn ,  los c e n t r o s  de e nseha nza  media  
que sean n e c e s a r  ios" .
P o r  r a z ô n  de la m a te r  i a la Ig le s ia  inspecci  o n a r à  todo lo c o n c e r  
n ie n te  a"la e nseha nza  de la R e l ig iô n ,  a la o r t o d ô x ia  de Ias d o c -
OS'lj
t r i n a s  y a la m o r a l id a d  de las c o s tu m b re s " .  A  su v e z  la Ig le s ia  
g oza  del  p r i v i l é g i é  de que la inspecc iôn  a ca dém ic a  y pedagôgica  
se e j e r c e  en los C e n t r o s  de la Ig le s ia  " p o r  in s p e c to re s  d e s i g -  
nados p o r  la J e r a r q u f a  E c l e s i â s t i c a  de a c u e rd o  con el M i n i s t e ­
r i o  de E d u c a c iô n  N a c i o n a l " ,  p r i v i l e g i o  condenado al desuso —- 
p o r  su p rop i  a in ju s t ic i  a. ( ^ 0
c) " E l  E s t a d o  re c o n o c e  la funciôn socia l  r e a l  i zada  p o r  los C e n tro s  
de en se h an za  no o f ic ia l  en cuanto c o n t r ib u y e  a la educac iôn  de -  
la juven tud  y la t e n d r â  en c u en ta ,  den tro  de las  posibi  I idades —  
p r e s u p u e s t a r i a s , p a r a  la adecuada  p r o te c c iô n  econômica  y f i s -
u o
c a l " .  Ko se so s t ie n e  en esta  L e y  el p r i n c i p l e  de s u b s id ia r ie d a d ,  
L a  e n s e h a n za  se d iv id e  en o f ic ia l  y no o f ic ia l  siendo esta  û l t im a  
de la I g le s ia  y p r i v a d a .  L o s  C e n t r o s  o f i c i a l e s  pueden s e r  de —  
P a t r o n a t o  en forma s im i l a r  a la e nse hanza  p r i m a r i a  con lo que  
se dâ ra ngo  o f ic ia l  a C e n t r o s  p r iv a d o s ,  si bien esta  fô rm u la  no 
l lega  a d é s a r r o i  l a r s e .  S i n  e m bargo ,  p o s te r  io r  mente se c r e a n  
C e n t r o s  O f i c i a l e s  de e nsehanza  media  a t r a v é s  de Ias S e c c io n e s  
F i l i a l e s  de In s t i tu te s  N a c io n a le s  de E n s e h a n z a  M e d ia ,  C e n t r o s  
p r iv a d o s  a los que e! E s tad o  p r o te g e ,  subvenc iona  y o f i c i a l i z a ,  
lo cual  es sumamente im p o r ta n te  en este  n ive l  a e fec tos  acaddmi-
C O S .
d) L a  e nseha nza  no o f ic ia l  es reco n o c i  da o a u t o r i z a d a .  L o s  C e n  
t r o s  re co n o c i  dos exam inan a sus p ro p îo s  a lumnos,  p o r  lo que  
la e n se h an za  es ,  en este  sen t id o ,  homologada a la o f i c i a l ,  si 
bien las  r e v â l i d a s  han de h a c e r  se ante el I n s t i tu te ,  p o r  lo que  
en r i g o r  no puede  d e c i r  se que haya  c e n t ro s  p r i v a d o s  homologa  
dos. L o s  a lumnos de los C e n t r o s  a u to r i z a d o s  se e xa m inan  en 
el In s t i tu te  con p a r t i c ip a c iô n  de los p r o f e s o r e s  de a q u ê l lo s .
L a  L e y  de 1953 mantiene  el s is tem a  de conces iôn  di s c r e c io n a l  
de reco n o c im i  entes y a utor  i z a c io n es  de c e n t r o s  de e n se h a n za  
" a p r e c ia n d o  las c i r c u n s t a n c ia s  de toda fndole  que c o n c u r r a n  
en las p e r s o n a s  e inst i tuc iones que s o l ic i t e n  la c la s i  fi c a c i ô n " , 
si bien con el c lâ s ic o  p r i v i l e g i o  p a r a  la I g l e s i a ,  cuyos c e n t r o s
" g o z a r â n  de la a u t o r i z a c iô n  o re co n o c im ie n to  desde el in s ta n te  
en que a c r e d i ten p o s e e r  las cond ic iones  m fn im as" .
e ) E I  p r o f e s o r a d o  y los d i r e c t o r e s .  E l  p r o f e s o r a d o  de los c e n t r o s  
no o f i c ia le s  es tâ  contro l  ado en los mismos te rm in es  que los -  
p r o f e s o r e s  de e n sehanza  p r i m a r i a .  L o s  D i r e c t o r e s  de los c e n ­
t ros  no o f i c i a l e s ,  l lamados en la leg is la c iô n  de e n s e h a n za  me­
d ia  D i r e c t o r e s  T é c n ic o s ,  son nombrados por  la A d m i n i s t r a c i ô n  
del E s t a d o  a p ro p u e s ta  del t i t u l a r  del c e n t r o ,  el c u a l ,  segûn  
hemos v is to ,  estâ  a su v e z ,  c o n t ro la d o  por  el p r o p io  Estado.(3dJ
f) E x i s t e  un p lan e s t a t a l ,  r i g i d o ,  p r e d e t e r m i n a d o , i m p e r a t i v e  y un 
t e m a r io s  impuestos p o r  la o f ic in a  del E s tad o  y ,  por  s u p u e s t o , -  
se p r o h ib e  la u t i l i z a c i ô n  de l i b r e s  de tex tos  no ap ro b a d o s  p o r  -  
el M i n i s t e r i o  de  E d u c ac iô n  N a c io n a l  con lo cual  se g a r a n t i z a  
el c o n tro l  ideo lôg ico  de los conten idos.  E s t e  ab er ra n te  c o n t ro l  
de la l i b e r t a d  de e nseha nza  va  a s e r  una constan te  de n u e s t r a  
p o l f t i c a  e d u c a t iv a ,  pues hasta  la m isma L e y  G e n e r a l  de E d u c a ­
c iô n ,  como luego v e r e m o s ,  da c auce  p a r a  que el a u to r  i t a r i  smo 
habi tua i  s ig a  u t i l i z a n d o  esta  misma c e n s u r a  p r e v i  a.
4. Las Ensenanzas Superlores»-
a) L a  L e y  de O r d e n a c iô n  U n i v e r s i t a r i a  es de  ^943  se dictô -  
siendo Mini  s t ro  Ibahez  M a r t in .  Como hemos seha lado habfan  
pasado ya mâs de c u a t ro  ahos de la f in a l i z a c iô n  de la c on­
t ienda  c i v i l .  F u é  m od i f icada  por  la de 17 de J u l io  de  ^948 ,
16 de J u l io  de 1949,  16 de D ic ie m b r e  de 1954,  2 / 1963 de -  
2 de m a r z o  y 1 5 7 / 6 3  de 2 de d ic ie m b r e .  a cuyo texto r é s u l ­
tante  r e m i t im o s  n u est ro  c om entar io .  L u e g o  es m oderna .
E l  mi to de la Uni v e r s id a d  ( la te o r fa  del " A im a  M a t e r " ,  el 
E n te  con "m is iôn  t r a n s c e n d e n ta l " )  uni do al mi to n a c io n a l i s ta .  
ha dado o r ig e n  a ese d e l i r i o  legal  que es la L e y  de O r d e n a ­
c iôn Uni  v e r s i t a r  i a . que ha re g id o  la ense hanza  s u p e r i o r  en 
E s p a h a  hasta  1970.
L a  l e c t u r a  del p reâm bulo  de la L e y  de 1943,  p ro d u c e  t r i s  
te za .  L a  t r i s t e z a  que p ro d u c e  co n te m p ler  un acc eso  enferrm  
zo de d e l i r i o  de g r a n d e z a .  A q u f  estâ  toda la n o s ta lg ia  de un 
pueblo ; c a r g a d a  de utopfas im p é r ia le s  y e n vu e l ta  de g rand i  -  
locuenc ia .
S e  r e c u e r d a n  las U n iv e r s id a d e s  im p é r ia le s  que " d e s t e l la n  
con lum inosidad  r a d ia n t e "  y que " o r  lan de e s p le n d o re s  el si -  
g lo de las c r u z a d a s  y de las c a t e d ra l  es " , " somet idas  al f iel  
s e r v i c i o  de la r e l i g i ô n  y de la p a t r i a " .  "C ua ndo  a d v ie n e  la -  
unidad naciona l  y suena la h o ra  u n iv e r s a l  de E s p a h a "  , a p a r e  
ce n u e s t r a  Uni v e r  si dad p a r a  " s e r v i r  los id e a ie s  de su desti n< 
i m p e r i a l " .  A q u é l l a  Uni v e r  si dad " p i e r d e  sus hom bre s"  en el -  
s ig lo  X V I I I .
D e s d e  entonces  se " d e r r i b ô  con e s tép i to"  n u e s t r a  unidad  
e n t r e  " lo s  e nsay os .  la impi edad,  la h a b la d u r  fa y la o s t e n t a -  
c iô n " .  Y a  en el s ig lo  X I X  y p r i m e r o s  del X X  "v i  vi amos m e­
mentos de c r i s i s  y de ru in a  en que si la educac iôn  in te lec tu a  
estaba  d e s q u ic ia d a ,  habfa  sucumbido tambiên en manos de la 
l i b e r t a d  de c â t e d r a  la educac iôn  m ora l  y r e l i g i o s a  y hasta  el 
amor  a la p a t r i a ,  se sent fa  con ominoso p u d o r , a lagado por  
la c o r r i e n t e  e x t r a n j e r i z a n t e ,  l a fca ,  f r i a ,  k r a a s i s t a  y masôn_i_ 
ca de la in s t î tu c iô n  l i b r e " .  Como es lôg ico ,  " la  d ic ta d u ra  —  
del I ne I i to g e n e r a l  P r i m o  de R i v e r a ,  v o lv iô  a p la n te a r  el pro-
blema de una r e f o r m a  honda" acometîendo m o d i f ic a c io n e s  -  
im p o r ta n te s  "con un b r io  p a t r io t i c o  digno de m e io r  fo r t u n e " .  
L a  R e p u b l i c a  " la n z o  a la Uni v e r  si dad por  la p e n d ien te  del  
aniqui  lamiento  y la desespahol  i z a c i ô n , hasta  el punto de que  
b r o t a r o n  de su p r o p ia  e n t r a h a  las mâs m o n s t ru o s a s  n e g a c i o -  
nes n a c io n a le s " .  A I  r e c u p e r a r  E s p a h a  "su s u b ta n c ia  histôrd  
ca"  en " l a  C r u z a d a  S a l v a d o r a  de la c iv i  l i z a c iô n  de O c c id e n  
t e " ,  se hace  n e c e s a r io  un nuevo o rd e n  u n i v e r s i t a r i o  al e s t i -  
lo de un nuevo E s tad o  a n t f tes is  del I i b e r a l is m o "  (en es ta  épo 
ca  el " l i b é r a l is m e  o c c id e n ta l"  tenfa ya e n c a u za d a  su v i c t o r i a  
s o b re  el fasc ism e) .
" L a  L e y ,  ademâs de r e c o n o c e r  los d e re c h o s  docentes  de -  
la I g le s ia ,  q u i e r e ,  ante todo,  que la Uni  v e r s i d a d  sea  c a t ô l i ­
c a " .  " T o d a s  sus a c t iv id a d e s  han de te n e r  como gufa el dogmi  
y la m o ra l  c r i s t i a n a " .  " P o r  o t r a  p a r t e ,  la L e y ,  en todos —  
sus p r o y e c to s  y a r t fc u  l o s , ex ige  el f ie l  s e r v i c i o  de la U n i  ver  
sidad a los id e a ie s  de F a l a n g e  in s p i r a d o r e s  del E s t a d o " .  "Es  
te f e r v o r  e n c a rn a  en insti t u c io n e s , p r o f e s o r e s  y a lumnos,  al 
p a r q u e  en c u r s o s  de fo rm ac iô n  p o l f t ic a  y de e x a I t a c iô n  de —  
los v a l o r e s  h is p â n ic o s ,  con el f in de m a n te n er  s ie m p r e  v ivo  
y tenso en el aima de la Uni v e r s id a d ,  el al i ento de la a u t é n -  
t i c a  E s p a h a " .  Oui en lo lee c r e e r â  que este  e s p f r i t u  es solo  
p ro d u c to  de la e x a l ta c iô n  de los r e d a c t o r e s  de la L e y .  No -  
por  c i e r t o .  E l l o  ha si do una v iv e n c ia  impuesta  a todos los -  
u n i v e r s i t a r i o s  d u ra n te  d é ca d a s ,  por  lo menos h as ta  que con 
el com ienzo  del  d é s a r r o i  lo econômico em p ie za  el d e s p e r t a r  -  
del sueho n a c io n a l is ta .
D e sp u es  de la le c tu r a  del p re â m b u lo ,  no es n e c e s a r  io i r  
re c o g ie n d o  punto por  punto los textos  de la L e y  que deve len  
la f in a l id a d  de n u e s t r a  educaciôn  uni v e r  si t a r  i a.
b) S i n  em b arg o ,  es te  ideal  n a c io n a l is ta  no se puede  l l e v a r  a —  
cabo sin un c o n t ro l  p o i f t ico  f e r r e o ,  i n q u i s i t o r i a l  y sin un r f -  
gi do c e n t r a l  i smo a u t o r i t a r io .
L a  U n i v e r s i d a d l d i r i g i d a  m onârq u icam e n te  p o r  el  R e c t o r .  " E  
r e c t o r  es el je fe  de la Uni v e r s i d a d " .  L a s  demâs a u to r i  dades  
"s e  en t ien de  que e je r  cen sus funciones de o r d e n  academ ico
por  de legac lôn  y en r e p r e s e n t acion de a q u é M ' . E s  nombrado por  
D e c r e t o  y su nom bram iento  " d e b e râ  r e c a e r  en un c a t e d r â t i c o  -  
n u m e r a r i o  de U n i v e r s i d a d  y M i l i t a n te  de F E T  de las
c) P e r o  ademâs del R e c t o r  la L e y  r é g u la  los demâs " ô rg a n o s  de 
G o b ie r n o " .  <;Quizâs en estos  se o f r e c e  a la U n i v e r s i d a d  c i e r t a  
autonomfa "no a b u s iv a " ,  como dice  el p r e â m b u l o ? . E n  absolute .  
L o s  ô rg a n o s  de g o b ie rn o  "como delegadosdel r e c t o r " (ar tTculo  -  
37) son:
a) E l  v i c e r r e c t o r
b) L o s  decanos de facu l tades
c) L o s  v ic e d e ca n o s
d) L o s  d i r e c t o r e s  de In s t i tu te s  o E s c u e la s  de F o r m a c i ô n  P r o f e  
sional  y de los In s t i tu te s  de In v es t ig a c iô n .
e) L o s  d i r e c t o r e s  de los C o le g io s  M a y o r e s
f) E l  d i r e c t o r  del S e c r e t a r i a d o  de P u b I i c a c i o n e s , In te rc a m b io  
c ié n t i f i c o  y E x t e n s io n  U n i v e r s i t a r i a .
g) E l  d i r e c t o r  de fo rm a c iô n  r e l i g i o s a .
h) E l  Je fe  del S e r v i c i o  Espanol  del P r o f e s o r a d o  de F E T  de Ias  
J O N S .
i) E l  Jefe  del d i s t r i t o  deI  S E U .
P u e s  bien todos el los son designados desde a r r i b a  a p ro p u e s ta  
del r e c t o r .  N o  o bs tan te ,  los d i r e c t o r e s  de C o l e g i o s  M a y o r e s  -  
se nom b r a  p r e v i o  in fo rm e  de la S e c r e t a r i a  G e n e r a l  de F E T  y 
de I as J O N S ,  aûn en el caso de que los C o l e g i o s  Mayor^^s no 
sean de F E T  de I as JOInJS. E l  d i r e c t o r  de fo rm a c iô n  r e l i g i o s a ,  
se nom bra  a p ro p u e s ta  del  r e s p e c t i v e  O r d i n a r i o  e c le s ia s t ic o .  
E l  Je fe  del  S e r v i c i o  del S E P  por  a cu e rd o  e n t r e  el M i n i s t e r i o  
de E d u c a c iô n  y C i e n c i a  y el D e legado  N a c io n a l  de E d u c a c iô n  -  
de F a la n g e  y p r e v i o  in fo rm e  del R e c t o r  y el J e fe  del S E U  se 
nom bra  p o r  el J e fe  N a c io n a l  del  S E U ,  de a c u e rd o  con el M i n i s ­
t e r i o  de E d u c a c iô n  y C i e n c i a  y p r e v io  in fo rm e  del  R e c t o r ,  ( i ' t )
No o b s ta n te ,  q u iz a s  haya algCin tipo de a u to gob ie rno  en los -  
" ô r g a n o s  de r e p r e s e n t a c i ô n  de la U n i v e r s i d a d " .  P e r o  tampoco:  
el ûn îco ô rg an o  de r e p r e s e n t a c i ô n  de la U n i v e r s i d a d  es el Clau: 
t ro  U n i v e r s ! t a r i o  const i tu ido  por  los p r o f e s o r e s  (que luego —  
v ere m o s  como se des igna n) ,  t ienen las  s ig u ie n te s  facu l tad es  -
r e p r é s e n t â t ! v a s : " L o s  actes  solemnes como a p e r t u r e s  de c u r s o ,
r e c e p c iô n  y ju ram e n to  de los nuevos p r o f e s o r e s  y e s c o l a r e s ,  -  
investi  d u ra  de los g ra d o s  de l i c e n c ia d o  y d o c to r ,  poses iôn del  
r e c t o r  y el v i c e r r e c t o r ,  so lemnidades  r e l i g i o s a s  de la U n i v e r ­
s id ad ,  a s is te n c ia  de la U n i v e r s i d a d  a f i e s t a s  y ac tos  solemnes  
a que sea in v i ta d a  y cuantos de n a t u r a le z a  a n â lo g a ,  a iu ic io  -  
del r e c t o r , m e r e z c a n  la p r e s e n c ia  c o r p o r a t i v e  de la U n i v e r s i ­
dad ( a r t f c u lo  52) .
Co n  in dependenc ia  de " lo s  ô rg a n o s  de r e p r e s e n t a c i ô n "  estâr  
los " ô r g a n o s  c o n s u i t iv o s " .  S o n  ôrg a n o s  c o n s u l t iv o s  del r e c t o r :
a) L a  Junta  de G o b ie rn o
b) E l  Cor lse jo  de D i s t r i t o  U n i v e r s i t a r i o
L a  Junta  de G o b ie rn o  esta  compuesta  por  el S e c r e t a r i o  —  
G e n e r a l  de la U n i v e r s i d a d ,  el v i c e r r e c t o r ,  los "decanos, los -  
J e fes  del S E P  y del S E U ,  es d e c i r ,  no solo c a r g o s  designados  
a u to r  i t a r  i a m e n t e , sino ademâs de el I o , p ro p u e s to s  por  el R e c t o  
al que a s e s o r a n .  No obstan te ,  la Junta  de G o b ie r n o  esta  ademâ 
p r e s i d i d a  por  el R e c t o r .
E l  C o n s e jo  de D i s t r i t o  U n i v e r s i t a r i o ,  que tambiên  es p r e s i -  
dido por  el R e c t o r ,  al que le s i r v e  como ô rg a n o  c o n su l t iv o ,  le 
a s e s o r a  en o rden  a la inspecc iôn  y o r ie n t a c iô n  de las a c t i v i d a -  
des docentes  y c u l t u r a l e s  del D i s t r i t o  que a tal  e fe c to  le a t r ib u  
ya la L e y  ô r g a n ic a  del M i n i s t e r i o  de E d u c a c iô n  N a c io n a l ,  sin -  
que se d iga  nada s o b re  su composic iôn.
L o s  D e can o s  t ienen  como ô rg a n o s  a s e s o r e s  las Juntas  de - 
F a c u l t a d ;  p r e s id id a s  p o r  el De cano .  F o r m a n  p a r t e  de el las "los 
c a t e d r â t i c o s  y p r o f e s o r e s ,  los de legados  del S E P  y del S E U .  -  
" E s  d e c i r ,  que de todos los ô rg a n o s  de g o b ie r n o ,  c o n su l t !vos  
o r e p r e s e n t a t i v e s ,  el ûnico con un a t isbo  de p a r t i c i p a c iô n  d e -  
m o c r â t ic a  son las Juntas  de F a c u l t a d .
P o r  D e c r e t o  1 8 7 3 /1 9 6 5  se c r e a r o n  los P a i r o n a t o s  Uni v e r  si- 
t a r i o s  a f in de i n c o r p o r e r  a la U n i v e r s i d a d  una " r e p r e s e n t a c iôi 
de la s o c îedad"  (ô rganos  lo c a le s ,  c o leg ios  p r o f e s io n a l e s ,  - -  
r e p r e s e n t a c i o n e s  de c a r â c t e r  econômico,  r e p r é s e n t a n t e s  de -  
a lumnos,  antiguos a lu m n o s , b e n e f a c t o r e s , e tc . ) .
S i n  e m b a rg o ,  el P a t r o n a t o  queda const i tu ido  por  " E l  R e c t o r ,  los  
V i c e r r e c t o r e s  (pues ya hay v a r i o s ) ,  los Decanos,  el S e c r e t a r i o  
de la U n i v e r s i d a d ,  el p r é s id e n te  de las A s o c ia c io n e s  de E s t u  —  
d ia n te s ,  el A l c a l d e  de la cap i ta l  del  D i s t r i t o ,  p r é s i d e n t e s  de la  
D ip u ta c iô n ,  r e p r é s e n t a n t e s  de la O r g a n iz a c iô n  S i n d i c a l , p r é s i ­
dentes  de co leg ios  p r o f e s io n a l e s ,  r e p r é s e n t a n t e s  de A s o c i a c i o ­
nes de antiguos alumnos y un mfnimo de t r è s  p a d r e s  de a lumnos  
"que tengan la condic iôn  de t i tu la d o s  super  l o r e s " , d ice  c a u t e l o -  
samente  el D e c r e t o  p a r t i c i p a t i v o .  P o r  o t r a  p a r t e  las func iones  
de este  ente  r e p r e s e n t a t i v e ,  si Io e s ,  son " fo m e n ta r  el i n t e r ê s  
de la s o c ie d a d " ,  " s u g e r i r " ,  " c a n a l i z a r  i n i c i a t i v a s "  " h a c e r s e  
eco de aspi  r a c i o n e s " .  E s  d e c i r ,  p r â c t ic a m e n t e  nada  y en el Io 
quedan los P a t r o n a t o s  en la nada u n iv e rs !  t a r  la.
P o r  Io que se r e f i e r e  a la e s t r u c t u r a  docente ,  la c i t a d a  L e y  -  
c r é a  la c a t e g o r i a  de " a g r e g a d o "  y el o rg a n e  docente  " D e p a r t a -  
m e nto" ,  que luego se re c o g e  en la L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n  ~ 
y que no a p o r ta  nada nuevo sino aum entar  aûn mas el c a r â c t e r  
j e r â r q u i c o  de la e s t r u c t u r a  do c en te ,  la exp lo tac iô n  de unos do­
cen tes  p o r  o t r o s ,  asf  como el absent ismo del c a t e d r â t i c o , c u a n -  
do,en r i g o r ,  p o d r fa  h a b e r  d e m o c ra t i z a d o  la funciôn docente ,  Tfm_î_ 
dam ente la L e y  r é g u l a  una " p ro p u e s ta  del D e p a r ia m e n t o "  p a r a  -  
e l e g i r  a su d i r e c t o r  "cuando fu e r a n  v a r i o s  los c a t e d r â t i c o s  a f e c -  
tos a un D e p a r ta m e n to " .
d) L o s  p r o f e s o r e s  son C a t e d r â t i c o s ,  adjuntos  y a yu d a n te s ,  L o s  -
C a t e d r â t i c o s  se  exam inaban  "en M a d r i d "  y "a n te  un T r i b u n a l  -
designado p o r  el M i n i s t e r i o  de E d u c a c iô n  N a c io n a l " .  P a r a  to m ar
p a r t e  eh la o pos ic iôn  se e x ig fa  " l a  f i r m e  adhes iôn a los p r i n c i p i o s
fondamenta les  del E s ta d o  (que como dice  el p re â m b u lo  son los de
F a la n g e )  a c r e d î t a d a  m ed ian te  c e r t i f i c a c i ô n  de la S e c r e t a r i a  G e -
„  (ijc)
n e r a l  del M o v im ie n to "  ( F E  l de las J O N S ) .  z)Olo la i n e f i c a c ia  - -
b u r o c r â t i c a  ha ocas ionado  que en bastan tes  casos  esa  " f i r m e  -—
adhes iôn"  haya sido una ominosa confes iôn  gai  i lea ,  p râ c t ic a m e n te
como a todos los fu nc ionan ios  pûbl icos .  No o b s ta n te ,  a  a lgunos  
"s o s p e c h o s o s "  o "a gnos t icos  p o l f t ic o s "  o se negaba la a u t o r i z a -  
c i 6 n o se e x ig fa  la hum i l ia n te  condic iôn  de a f i l i a r s e  al P a r t i  do. 
Igua lm ente ,  en las " c â t e d r a s  id e o lô g icas"  el c o n tro l  ha sido v e r -  
d a d era m e n te  in q u i s i s t o r i a l .  A  p a r t i r  de la L e y  8 3 / 1 9 6 5  de 1 7 de 
J u l io ,  despues de todas las r e f o r m a s  de las p r i m i t i v a s , v a r i a s  
de d l la s  r e f e r e n t e  al acceso al p r o f e s o r a d o ,  se e x ig e  tan so lo  -  
" p r e s e n t a r  una d e c la r a c iô n  j u r a d a  de aca ta m ien to  y le a l ta d  a los 
P r i n c i p i o s  F o n d a m e n ta le s  del Movimi ento N a c io n a l " .
L a  p o l i t i z a c iô n  l lega a tal g ra d o  que la L e y  e x ig e  p a r a  el n o m b r a ­
miento  de A y u d a n te s  p a r a  c la s e s  p r â c t i c a s  y c l i n i c a s  o l a b o r a t o ­
r i e s ,  un acte  d e c is o r io  del R e c t o r ,  oido el c a t e d r â t i c o  o p r o f e s o r  
in t e r e s a d o ,  " p r e v i o  in fo rm e de la J e f a t u r a  P r o v i n c i a l  del  Movi —  
mi ento" .  (M i)
e ) E s t e  t o t a l i t a r i s m e  es aûn m a y o r ,  como se c o m p r e n d e r a  en Io 
que se r e f i e r e  a la r e p r e s e n t a c i ô n  estudiant i  I y a su p a r t i c i p a ­
c iôn en el g o b ie rn o  de la U n iv e r s i d a d .  C om o se d e s p r e n d e  de Io 
expuesto ,  es ta  p a r t i c i p a c iô n  es nu la y si t ie ne  algûn cau c e  Io es 
a t r a v e  s; del S E U  que es un ô rg an o  v e r t i c a l  de la S e c r e t a r i a  —  
G e n e r a l  del P a r t i  do o Movi mi ento ,  como con el in o p é r a n t e  S E P  
que tenfa  como mis iôn  ( a r t f c u l o  33) “ d i fu n d i r  el e s p f r i t u  p o i f t i c o  
e n t r e  el p r o f e s o r a d o "  "comunicando a todo él las c o n s ig n a s "  del 
P a r t i  do.
No podemos e x ten d e rm o s  en detal  Ies del d e s a r r o l l o  o rg a r i ic o  del  
S E U ,  p e r o  podemos d e c i r  que tanto é\  como las famosas A R E  
que se c r e a n  en 1965 c a r e c e n  de mecanismos de g a r a n t f a  p a r a  -  
una a u té n t ic a  p a r t i c i p a c iô n  y r e p r e s e n t a c iô n  estudi  anti  I . E n  r i g o r  
hasta  el s e r  estudi  ante p a r e c e  que es un acto g r a c i o s o  del  R e c t o r .  
E n  e fe c to ,  segûn el a r t f c u l o  68 de la L e y  " l a  c u a l id a d  de estudian_  
te se a d q u ie r e  p o r  conces iôn  del r e c t o r  de la U n i v e r s i d a d " .
f) N o  hay independenc ia  ni autonomfa en la L e y .  Ni  a t isb o s  de el la.  
E s  m âs ,  la L e y  es abso lu tamente  in te r v e n c io n is ta  y si hay  a lgo
" a b u s iv o "  en el la no es la autonom fa sino el a u to r i  t a r  i smo mâs 
im p lac ab le .
L a  û n ica  autonomfa de la L e y  es c o n s t i tu i r  un " o rg a n is m e "  a u tô -  
nomo, que como se sabe ,  en n u e s t ro  D e r e c h o  p o s i t i v e  c o nst i tuye  
un c e n t r a l i s m e  p r i v i  leg iado del e je c u t iv o ,  pues la tal autonomfa  
se re d u c e  a que el C o n s e jo  de M in i s t r e s  que es quièn a p ru e b a  sus  
p r e s u p u e s to s  o r d i n a r i e s  y e x t r a o r d i n a r i o s  t ie n e  una patente  de -  
c o r s o  p a r a  h a c e r  y d e sh a c e r  con el mismo y no " e n s e n a r " sus —  
j u s t i f i c a c io n e s  p r e v i a s  de gasto a las C e r t e s .  L a  U n i v e r s i d a d  es  
econdmicamente  autônoma , p e ro  su A d m i n i s t r a d o r  es designado  
p o r  el M i n i s t e r i o  (a r t f c u lo  98) asi como la In t e r v e n c iô n  (a r t fc u lo  
99) y es el M i n i s t e r i o  de E d u c a c iô n  N a c io n a l  con el de H a c ie n d a  
quién a p ru e b a  su p resu p u es to  econômico £,Donde esta  la autonomfa  
£ ,Para  que t iene  la U n i v e r s i d a d  p e rs o n a l  i dad j u r f d i c a  p r o p ia  ?.
g) P o r  û l t im o ,  queda el tema r e f e r e n t e  a la d i s c i p l i n a  a c a d ê m ic a ,  
p e r o  como sus di s p os îc îones  fundamenta les  han ré g i  do como d e re  
cho p o s i t i v o  despues de la L e y  y aûn t ienen  v ig e n c ia  re m i t im o s  su 
c o m e n ta r io  a la mâs detal  lada e xpos ic iôn  que de este  aspecto  de la 
l i b e r t a d  acaddm ica  ha rem os  mâs ad e lan te .
26 .
IV.- Los Principios Ideolô^icos
, El p ro b le m a  de la educac iôn  c r is t ia n a  es 
una de las  co n stan tes  de n u e s tra  h is to r ia  e d u ca tiv a .  L a  d o c t r in a  de 
la Ig le s ia  C a tô l ic a  o , p o r  d e c i r  Io mâs e xa c ta m en te ,  la a c t itu d  de la -  
Ig le s ia  C a t ô l ic a  o f ic ia l  ha sido el p r in c ip a l  p ro ta g o n is ta  de es ta  h is to  
r i a .  E n  r ig o r  toda la id eo lo g fa  e d u c a tiv a  espanol a es un s e g u ir  o un 
contestan  la f i lo s o f fa  ed u ca tiv a  de la Ig le s ia .
P o r  e l lo ,  antes  de e la b o r a r  un esquema s o b re  la l ib e r ta d  de -  
e n seh an za  que sea  u t i l i z a b le  p a ra  v a l o r a r  n u e s tra  le g is la c iô n  p o s it iv a  
es im p re s c in d ib le  d a r  a c o n o c er  cual es el conjunto  de p r in c ip io s  de la 
Ig le s ia  C a t ô l ic a  p a r a  e n te n d er  tanto  n u e s tra  le g is la c iô n  como n u e s tro  
p ro p io  esquema, D am os pues dos p e rs p e c t iv a s  de v a lo ra c iô n  al c o n s i -  
d e r a r ,  p o r  una p a r t e ,  los p r in c ip io s  d o c tr in a le s  de la Ig le s ia  C a tô l  ica  
y o t r o ,  los que n o s o tro s  co n s id e ra m o s  como a c e p ta b le s .  E n  todo c aso ,  
cada  c u a l ,  puede v a lo r a r  n u e s tra  le g is la c iô n  e d u c a t iv a  desde su p ro p ia  
fi loso ffa .
1. -  L a  d o c tr in a  de la Ig le s ia  s o b re  la l ib e r ta d  de en seh an za , -
No vamos a r e m it i r n o s  a toda la te o r fa  de la educaciôn en el —  
seno de la Ig le s ia  C a tô l ic a  antes de las  e n c fc l ic a s  p a p a le s . E x is t e ,  —  
p e ro  no fo rm a i iz a d a .  L a  d o c tr in a  o f ic ia l  de la Ig le s ia  C a tô l ic a  s u rg e  -  
despues de la s e c u la r iz a c iô n  ed u ca tiv a  d e r iv a d a  de la R e v o lu c iô n  f r a n -  
ces a  y a la d e fe n s iv e  de las te o r fa s  l ib e r a te s  que a q u e lla  impone.
D e s d e  la e n c fc l ic a  L ib e r t a s  de L e ô n  X I I  hasta  Ias e n c fc l ic a s  y 
ra d io m e n s a je s  de P io  X I I  hay un continu ism o d o c tr in a l  que - a  Io que -  
e n t îe n d o -  se q u ie b ra  (como casi toda la d o c tr in a  c a tô l ic a )  con la nueva
id e o lo g fa  d e r iv a d a  del C o n c i l io  V a t ic a n o  i l ,  cuando menos en d é te rm in a  
dos asp e c to s  im p o rta n te s .
L a s  p ie z a s  c la v e s  de esta  d o c tr in a  p r e c o n c i l ia r  e s tân  en la -  
encfc l ica  de P io  X I , D iv in u s  111 ius M a g is te r  del aho 1 929  (y a el la —  
nos r e f e r imos cuando la recogem os en e n t r e c o m i I la s ) , si b ien  son -  
a n t ic ip a d a s  o re f re n d a d a s  p o r  o tra s  d e c la ra c io n e s  p ap a les .
E s to s  p r in c ip io s  bâs ico s  son los s ig u ie n te s :
1. -  L a  ed u cac iô n  es un d e rec h o  y un d e b er  que c o rre s p o n d e  a 
la f a m i l ia ,  a la Ig le s ia  y a la so c iedad  c iv i l .
L a  ed u cac iô n  le c o rre s p o n d e  a la fa m il ia  p o r n a tu r a le z a  y a que  
el la ha de oui d a r  p r im a r i  amente de la p ro ie .  " S i n  e m b arg o , la fa m il ia  
no es so c ied ad  p e r f e c t a ,  p o rq u e  no t ie n e  en sf todos los m edios p a r a  -  
su p ro p io  p e r fe c c io n a m ie n to " . (
D e  ahf que la educac iôn  tenga que ser* com pletada  p o r  la so c ied ad  
c iv i l  en cuanto a fe c te  al b ien  comùn tem p o ra l y p o r  la  Ig le s ia  en cuanto  
a fe c ta  al o rd e n  s o b re n a tu ra l .
2 . -  A h o r a  b ie n ,  como el o rd en  s o b re n a tu ra l  es p re e m in e n te  so ­
b re  el o rd e n  n a tu ra l  e in c lu so  és te  û lt im o  debe e s ta r  o rd en ad o  en fun­
c iô n  de a q u ê l , de los t r è s  c o p a r t fc ip e s  de la educac iôn  " c o r r e s p o n d e ,
(4 4 )
ante  todo , a la Ig le s ia  de un modo s u p ere m in e n te  la e d u ca c iô n " . E n  —  
e fe c to ,  la Ig le s ia  t ie n e  un doble  t f tu lo  de p re e m in e n c ia  e d u ca t iv a .  Un  
p r im e r  t f tu lo ,  "p o r  la a u to r  i dad su p rem a  de su M a g is te r io  que le diô  
su D iv in e  fu n d a d o r" .  Un segundo t f tu lo  "p o r  la m a te rn id a d  s o b re n a tu ­
r a l  con que la ig le s ia  e n g re n d ra ,  a lim e n ta  y educa a las  a im as en la 
v id a  de la G r a c ia " .  (^ 43)
3. -  L a  ig le s ia  t ie n e ,  p o r  e l lo ,  t f tu lo s  e x c lu s iv e s  en la f o r m a - -  
c iô n  de la ju v en tu d , no sôlo  en m a te r ia  de r e l ig iô n  s ino tam biên en —
cuanto haga r e f e r e n c ia  a m o ra l y c o s tu m b re s .  £,Que puede q u e d a r  —
fu e ra  de la s o b e ra n fa  de la Ig le s ia  que no c a ig a  fu e ra  de " la  m ora l
y c o s tu m b r e s " ?. L a  p u ra  in s tru c c iô n .  p e r o  ^cabe la  in s tru c c iô n  —
p u ra  en la e d u c a c iô n ? , P o r  e l lo ,  al " p o s e e r  la Ig le s ia  o r i g i n a r i a  e
G ) ^
in tra n s m is ib le m e n te  la v e rd a d  m o r a l , toda e n t e r a " ,  toda educac iôn  
cae  bajo  la s u p e rv is iô n  y aûn d i r e c c iô n  de la Ig le s ia .  " E s  d e rec h o  -  
in a l ie n a b le  de la Ig le s ia  y a la v e z  d e b e r  suyo in d is p e n s a b le ,  no solo  
v ig i l a r  la educac iôn  en c u a lq u ie r  in s t i tu c iô n  p û b l ica  y p r iv a d a ,  sino  
en toda o t r a  d is c ip l in a  o d is p o s ic iô n " .  " E l  e je r c ic io  de es te  d e re c h o  
no puede e s t im a rs e  como in g e re n c ia  indeb ida  s ino como p re c io s a  p ro  
v id e n c ia  m a te rn a i  de la Ig le s ia  p a r a  p r e s e r v a r  a sus h i jo s  de los —  
g ra n d e s  p e l ig ro s  de todo veneno d o c t r in a l" .  "N i se ha de e s t im a r  —  
- d ic e  la encfc l ica  D iv in u s  l l l iu s  Magi s t e r -  como a jen a  a su m a g is te r io  
m a te rn a i  la m ism a educac iôn  f fs ic a ,  p o rq u e  e l la  t ie n e  r a z ô n  de m edio  
que puede a yu d a r  o d a h ar  a la ed u cac iô n  c r is t ia n a " .  (
E n  el S y l la b u s  se condena en la  p ro p o s ic iô n  22 Io s ig u ie n te :
" la  o b iig a c iô n  de los m a e s tro s  y e s c r i t o r e s  c a tô lic o s  se l im ita  û n ic a -  
mente a los puntos p ro p u e s to s  p o r  el ju ic io  in fa l ib le  de la  ig le s ia  como 
dogmas de fê  ",
4. -  P o r  e l lo ,  se sehal a que " la  l ib e r ta d  de e n s e h a n za "  es ta  I i -  
m itad a  por la v e rd a d  (L e ô n  X I I  I - L i  b e r ta s ) .  No h ay , p o r  e l lo ,  a u té n t ic a  
l ib e r ta d  de e n s e h a n za  sino en cuanto l ib e r ta d  l im ita d a  p o r  la v e rd a d  -
p o rq u e  "s ô lo  la v e rd a d  debe de I le n a r  el en ten d im ien to "  , H a y ------
dos c la s e s  de v e r d a d e s :" la s  n a tu r a le s  y las  s o b r e n a t u r a le s " ; p e ro  —  
"como la ra z ô n  c la ra m e n te  enseha que e n t r e  las v e rd a d e s  re v e la d a s  y 
las  n a tu r a le s  no puede h a b e r  o p o s ic iô n  v e r d a d e r a "  s ig u e s e  que en la 
v e rd a d  s o b re n a tu ra l  " e s ta  la a u té n t ic a  l ib e r ta d "  puesto  que "e s  senten  
c ia  de n u e s tro  J e s u c r is to  S a lv a d o r  que el hornbre es l ib r e  p o r  la v e r ­
dad" ( L i b e r t a s - L e ô n  X I  I I ) .
5 . -  D e s d e  o t r o  punto de v îs t a ,  el p ro p io  d e re c h o  de la fa m il ia  
es ta  tu te iad o  y am p arad o  p o r  la Ig le s ia  C a tô l ic a .  Y  "es  que el in s tin to  
p a te rn o ,  que v ie n e  de D ie s ,  se o r ie n ta  co n fîad am en te  h a c fa  la Ig le s ia ,
seguno de e n c o n t r a r  en e l la  la tu te la  de los de re c h o s  de la f a m i l i a " .
6 . -  E l  E s ta d o  a su v e z ,  solo t ie n e  ju r is d ic c iô n  e d u c a t iv a  en -  
cuanto a fe c ta  al b ien  comûn te m p o ra l.  P e r o  como e s te  b ien  comûn con  
s is te  en " la  paz y s e g u r id a d  de I as fa m il ia s "  y en "en  su m a yo r  b ien es  
t a r  e s p i r i tu a ly  m a te r ia l  que sea  p o s ib le " ,  la func iôn  de la a u to r id a d  -  
c iv i l  c o n s is te  "en p r o té g e r  y p ro m o v e r" ,  no " a b s o rb e r  ni s u p la n ta r  a 
la fa m i l ia  y el in d iv id u o " .  (5 0 )
E s  funciôn del E s ta d o ,  p o r  tan to , " f a v o r e c e r  y a y u d a r  la in ic ia  
t iv a  de la  Ig le s ia  y las fa m i l ia s  y luego c o m p lé te r  e s ta  o b ra  donde e l la  
no a lc a n za ! '  P e r o  en estos  modos de p ro m o v e r  la ed u ca c iô n , el E s ta d o  
ha de r e s p e t a r  los d e re c h o s  de la Ig le s ia .
7. -  A  su v e z  al E s ta d o  no le es  dab le  tampoco d e ja r  de p r o -  
fe s a r  una r e l ig iô n  y como ha de h a c e r  Io "ha  de p r o f e s a r  la v e r d a d e r a  
r e l ig iô n  que es la c a tô l ic a "  ( L i b e r t a s  -  L e ô n  X I I I ) .  P o r  e so , in c lu s o  
en las e s c u e la s  del E s ta d o  es negada la escu e la  " n e u t r a "  o " la ic a "  y 
hasta  la e sc u e la  " m ix ta " .  A û n  m a s , "e s tâ  p ro h ib id a  a los n ihos  c a tô ­
l ico s  la a s is te n c ia  a e s c u e la s  m ix ta s ,  es d e c ir  las a b ie r t a s  in d i f e r e n -  
tem ente  a c a tô l ic o s  y a a c a tô l ic o s  s in  d is t in c iô n , en la cual p r o v e y é n -  
dose (los  c a tô l ic o s )  a p a r té  de la educac iôn  r e l ig io s a ,  re c ib e n  la  e n s e ­
hanza  re s ta n te  ju n to  con los alumnos a c a tô l ic o s " .  " P o rq u e  no b a s ta  el 
solo  hecho de que se de in s tru c c iô n  r e l ig io s a  p a r a  que una e s c u e la  r e ­
s u ite  co n fo rm e  con los d e re c h o s  de la Ig le s ia  y de la fa m i l ia  c r is t ia n a .  
P a r a  e l lo  es n e c e s a r io  que toda la ensehanza  y toda la o r g a n iz a c iô n  
de la e s c u e la ,  m a e s tro s ,  p ro g ra m a s ,  l ib r e s ,  en cada  d is c ip l in a ,  —  
estén  imbuido-s de e sp fr itu  c r is t ia n o  bajo la d ire c c iô n  y v ig i la n c ia  ma  
te rn a  de la Ig le s ia " .
P f o X I l ,  en 1939^en la encfc l ica  "Sumrni P o n t i f ic a t e s "  m a n if i  esta  
que c o n s t i tu y e  un " c r im e n  lae s ae  m a ie s ta t is  c o n tra  el R e y  de r e y e s  y 
S e h o r  de los que dom inan, el com etido p o r  una ed u cac iô n  in d i fe r e n te  o 
c o n t r a r ia  al. e s p f r i tu  c r is t ia n o " .
P o r  io que se r e f i e r e  a m a te r ia s  c o n c re ta s  de la e d u ca c iô n , la 
Ig le s ia  se p ro n u n c ia  con la m ism a s u f ic ie n c ia  apelando a la " fê  re v e l  a 
da" a " la  n a tu r a le z a "  o a su m a g is te r io  in fa l ib le  s o b re  m o ra l  y c o s —  
tu m b re s " .  S i r v a  de e jem pio  la constante  r e la t iv e  a la ed u cac iô n  s e x u a l ,  
p o r cuanto c o n s t itu y e  una d i r e c t r i z  pedag ôg ica  en es ta  d o c tr in a  el con  
t ro l  sexua l mâs s e v e r e .  " E s t a  muy di fundi do el e r r o r  de los que con -  
p re te n s iô n  p e l ig r o s a  y fee  nom bre prom ueven la l lam ad a  educac iôn  —  
s ex u a l"  (con es te  mismo nom bre la p rom ueve  y d e f ien d e  luego el Concj_ 
l ie  V a t ic a n o  I I ) .  S e  p r e v ie n e  c o n tra  toda in s tru c c iô n  en es te  punto y si 
"a te n d id a s  todas las c i rc u n s ta n c ia s  es n e c e s a r ia  a lg ùna  in s tru c c iô n  —  
in d iv id u a l en t iem pc oportun o" ha de s e r  dada p o r  "q u ié n  ha re c ib id o  -  
de D io s  la m is iôn  ed u ca tiv a  y la g r a c ia  del e s ta d o " .  E l  p a d re  puede -  
in fo rm e r  s o b re  es ta  m a te r ia  p e ro  im p o rta  que " m ie n t r a s  se h ab la  al —  
l i i jo  de m a te r ia  tan lû b r ic a "  se " e s té  muy so b re  av iso "  a fin  de que "en  
v e z  de no a p ag a r  el fuego Io e x c i te  y Io r e a v iv e " .  ( S3)
P o r  supuesto , habîendo hecho el C r e a d o r  d is t in to s  a los sexos  
"e n  el o rg a n is m o , en Ias in c l in a c io n e s  y en las  ap t itu d e s "  ningûn m o ^  
vo puede h a b er  " p a r a  la p ro m is c u id a d " , p o r  Io que se condena de —  
" e r r ô n e o  y p e rn ic io s o  el m êtodo llam ado de la c o e d u c a c iô n " . (54)
D e  todo Io a n t e r io r  se s igue el m onopolio  de fac to  de la Ig le s ia  
C a tô l ic a  en m a te r ia  de educac iôn . E n  d é f in i t iv a ,  la ed u cac iô n  ha de —  
e s ta r  o r ie n ta d a  y d i r ig id a  por la Ig le s ia  C a tô l ic a  y toda educac iôn  y -  
toda pedagogfa  im pregn ada  de dogm atisme r e l ig io s o .  E s t a  es la d o c t r i ­
na de la Ig le s ia  desde tiernpo in m em o ria l hasta  el C o n c i l io  V a t ic a n o  I I .
E s t e  dogm atism e " a  m ach am arti  I Io" , es te  c o n tro l  e c le s i  a s t ic o  
de cuanto se r e f i e r e  a la educac iôn  co n s t itu y e  la f i lo s o f fa  de la ed u ca ­
c iôn  que e x p l ic a  tam biên n u e s tro  d e s a r r o l lo  le g is la t iv e  desde " l a C r u -  
zad a"  tanto  en el asp ec to  c u a l i ta t iv o  como en el c u a n t i ta t iv o  ya que la 
p re o c u p a c iô n  por no p e r d e r  el p ro tag o n i smo e d u c a tiv e  hace  que la —  
Ig le s ia  v a y a  a la zaga  en el movimi ento de expansiôn ed u ca t iv a  l i b e r a -  
do r del pueblo . S i  a e l lo  se une que la c la s e  d îr îg e n te  a s f  fo rm ad a  r e -
s u lta  anti l i b e r a l , do g m atica , o s c u ra n t is ta ,  fa n â t ic a  y r e a c c io n a r ia ,  -  
puede c o m p re n d e rs e  como f r e n te  a e l la  s u r ja n  a c t itu d e s  a n t i r e l ig io s a s ,  
h o s t i le s ,  e x t re m a d a s ,  re v a n c h is ta s  y re b e ld e s ,  que desde o t r a  per'spec  
t iv a  s e r fa n  in in te l ig ib le s .
D e  todos m odos, dos fenômenos hacen que es ta  " f i lo s o f fa "  va y a  
cam biando en los û lt im o s  tiem pos.
a) P o r  una p a r te ,  la d e s e rc io n  de las m asas de I as p r a c t ic e s  -  
r e l ig io s a s ,  el d e s c re im ie n to  g e n e ra l  de la p o b la c io n  e sp a h o -  
la ,  pese  a una p ro te c c iô n  e s ta ta l  del S is te m a  que nunca ha -  
sido  tan d e s ta c a d a , ha o r ig in a d o  un m ov lm ien to  in te rn e  d e n -  
t r o  de la j e r a r q u f a  o f ic ia l  y las  C o n g re g a c io n e s  r e l ig io s a s ,  
con una m e n ta lid a d  mas p o p u lis ta ,  mâs p r o g r e s iv a  y ,  desde  
lu eg o ,mâs l ib e r a l  y d e m o c râ t ic a .
b) E l  re s p a id o  que el C o n c i l io  V a t ic a n o  II ha supuesto  p a ra  -  
es tas  c o r r l e n t e s , que ya e ra n  v a lo r e s  v ig e n te s  en o t ro s  —  
pa fses  y que en E s p a h a  han en co n trad o  una d in â m îc a  i r r e —  
v e r s ib le .
No q u ie ro  d e c i r  con este  que e s tas  nuevas  c o r r ie n t e s  vayan  a 
im p o n e rs e ,  ni mucho menos. L a  v ic t o r ia  de los " p r o g r e s is t a s "  catôU  
c es  esp a h o le s  es d is c u t îb le .  L a s  p o s tu ra s  " în te g r îs t a s "  t ie n e n  tanto  
peso como las p r o g r e s is ta s  pese  a que en este  momento e stén  a la —  
d e fe n s lv a .  Y  es que el In te g r is m e  ju e g a  una c a r t a  que a d i f ic i  Imente  
puede r e n u n c ia r  c u a lq u ie r  confes iôn  r e l ig io s a  a p o s tô l ic a :  L a  p r e te n —  
siôn de in f lu i r  s o c ia lm e n te ,  p re te n s iô n  que hace de la ed u cac iô n  un me  
dio fundam enta l.  H e  aquf la ra z ô n  de que , si b ien  " e l  l ib é r a l is m e  reM  
g io s o "  p a re c e  im p o n e rse  en el âmbito de las ideas  p o l f t ic a s  y s o c ia le s ,  
le  c u es ta  mucho t r a b a jo  a p e a r  los m îtes  dogm âtîcos en m a te r ia  educaU  
va.
P e r o  vayam os a la nueva id eo lo g fa . E l l a  es tâ  c o n te n id a  en la 
D e c la r a c iô n  c o n c i l i a r  " G ra v is im u m  e d u c a t io n is " . D e  e n t ra d a  ya el —  
C o n c i l io ,  s in  a b ju r a r  de sus v e rd a d e s  de fé , ha acep tado  la l ib e r ta d
r e l ig io s a ,  la l ib e r t a d  de c o n c ie n c îa  y la  l ib e r ta d  de e x p re s iô n  del pen  
sam iento  en unos té rm in o s  que hubiesen qu izâs  condenado L e ô n  X H I ,
P io  I X ,  P io  X I  y P io  X I I .  E l  E s ta d o  ha dejado ya de s e r  " E s ta d o  c a -  
tô l ic o " .  E l  1 ib e ra l is m o  p o if t ic o  y el v a lo r  de la d e m o c ra c ia ,  se c o n -  
v ie r t e n  en d o c tr in a  c o n c i l ia r  y, por e l lo ,  en d o c tr in a  o f ic ia l  c a tô l ic a .
E n  m a te r ia  e d u c a t iv a  no so lam ente  se om i ten las  d e c la ra c io n e s  de con 
t r o l  sexual s ino que in c lu so  se reco m ien d a  "u n a  p o s it iv a  y p ru d e n te  -  
ed u cac iô n  s e x u a l" . E s  conten ido  de la educaciôn p r e p a r a r  a los "n i —  
nos y a d o les c en tes "  p a r a  "e l  d iâ logo" y " p a r a  a p r e c ia r  segûn su r e c t a  
c o n c ie n c ia  los v a lo r e s  m o ra le s "  y " e x h o r ta r  a los h i jo s  de la Ig le s ia  
a que p re s te n  con g e n e ro s id a d  su ayuda en todo el campo de la educa­
c iô n  s o b re  todo con el f in  de que puedan l le g a r  cuanto  an tes  a todos -  
los r in c o n e s  de la t i e r r a  los b e n ef ic io s  de la ed u cac iô n  y la  in s t r u c -  
c iô n" ( l ib e r a c iô n  e d u c a t iv a ) .  P o r  supuesto que el C o n c i l io ,  como no -  
podfa  m enos, " ru e g a "  que la educaciôn est! mu le a los n ih o s  y ado les  
c e n te s  " a  c o n o c er  y am ar a D io s "  y " a m a r  al p rô j im o  segûn la  fé r e c i -  
b ida  en el bau tism o " . CSÇj
L a  ed u cac iô n  s ig ue  co rresp o n d ien d o  fundam enta Im ente  a la fa ­
m i l ia  p e ro  " n e c e s i ta  de la ayuda de la soc iedad  e n te r a " .  A l  E s ta d o  le 
c o r re s p o n d e  " t u t e la r  el d e re c h o  de los p a d res  y de todos los demâs -  
que in te rv ie n e n  en la e d u ca c iô n "; co m p le ta r  la  o b ra  de la educac iôn  
segûn el p r in c ip le  del d e b e r  s u b s id ia r io  cuando no es s u f ic ie n te  el —  
e s fu e rz o  de los p a d re s  y "d e  o t r a s  s o c îe d a d e s " , a ten d ien d o  al "d eseo  
de los p a d r e s " .  P o r  supuesto  que el C o n c i l io  r e f r e n d a  el d e b e r  de edjj 
c a r  de la Ig le s ia  "no  so lo  como sociedad  hum ana c a p a z  de e d u c a r"  s in o  
p o r  "su  d e b e r  de a n u n c ia r  a todos los hom bres el cam ino de s a lv a c iô n " .  
E l  "m ed io  p ro p io "  p a r a  e s ta  func iôn , " e l  p r im e r o " ,  es la  " in s t ru c c iô n  
c a te q u é t ic a " .  ^ u n q u e  la Ig le s ia  a p r e c ia  mucho " lo s  demâs m e d io s " ,  -  
como los de "co m u n icac iô n  s o c ia l ,  los m û lt ip le s  g ru p o s  c u l tu r a le s  y -  
d e p o r t iv o s ,  las a s o c ia c io n e s  de jô v en es  y , s o b re  todo, las  e s c u e la s " .
P e r o  " la  e sc u e la  c a tô l ic a "  que es " la  e s c u e la  que depende de -
fo rm a  de la Ig le s ia "  es p a r a  el C o n c i l io  un m edio  c o n c u r re n te
l5Î )
en una so c iedad  p lu r a l is t a .  P o r  e l lo  el E s ta d o  debe d is t r ib u î r  sus ayu  
das a tend iendo  " la  ju s t ic ia  d is t r ib u t iv a "  e n tre  las  e s c u e la s  que e l i ja n  
los p a d re s  "con l ib e r ta d  ab so lu ta  y segun su p ro p ia  c o n c ie n c ia " .  " L a  
e s c u e la  c a tô l ic a "  es una e sc u e la  m âs, no la û n ica  e s c u e la .  L a  Ig le s ia  
p re te n d e  n e u tra l  i dad y o b je t iv id a d  del E s ta d o  en el p lu ra l is m e  e d u c a t i ­
v e .  N i c o n fe s io n a l id a d  del E s ta d o  ni "m onopolio  de las e s c u e la s ,  que -  
se opone a los derechos*\lia tos de la p e rso n a  hum ana, al p r o g r e s o  y a la  
d iv u lg a c iô n  de la  c u l tu r a  m ism a, a la c o n v iv e n c ia  p a c f f ic a  de los c iu —  
dadanos y al p lu r a l is m e  que hoy p réd o m in a  en m uchis im as s o c ie d a d e s " !^ '
E l  C o n c i l io  no impone que toda esc u e la  hayade s e r  c a tô l ic a  ni 
Impone la obi ig a c iô n  de que todas las  e sc u e las  se sometan a la s u p e r ­
v is iô n  e in sp ec c iô n  de la J e r a r q u fa  s o b re  el dogma y m o ra l c a tô l ic a .  -  
S o la m e n te  p ide  l ib e r ta d  e d u c a tiv a  y re s p e to  a la p re s e n c ia  de la Ig le —  
s ia  en la s o c ied ad . P id e  ig u a lm en te ,  que se a t ien d an  a los c a tô l ic o s  -  
que e s tu d ian  en e s c u e la s  no c a tô l ic a s ,  ya " p o r  m edio  del te s t im o n io  de 
m a e s tro  y fo rm a d o re s ,  ya p o r  la acc iôn  apostôl ic a  de los condi s c fp u -  
los va p o r  el m in is te r io  de s a c e rd o te s  y segi a r e s " .  " L a  Ig le s ia  api au 
de c o rd ia lm e n te  a las a u to r id a d e s  y s o c ied ad es  c iv i le s  que , ten iendo -  
en cu en ta  el p lu ra l is m e  de la soc iedad  m o d e rn a ,  a y u d a n a  las  fa m il ia s  
p a r a  que puedan d a r  a sus h i jo s  una educac iôn  co n fo rm e  a sus p r in c i ­
p ios  m o ra le s  y r e I ig io s o s " . f
D e  o t r a  p a r t e ,  la  educac iôn  en la e s c u e la  de la  Ig le s ia  es c o n -  
f lg u r a d a  en unos té rm in o s  no dogm âticos.
P o r  û lt im o  el C o n c i l io  p ide  e sp e c ia l  a tenciôn  p a r a  " la s  e sc u e ­
las p r o fe s io n a le s ,  té c n ic a s ,  in s t i tu te s  de fo rm a c iô n  de a d u lte s ,  p a r a  
su b n o rm a le s  y e s c u e la s  en que se p r e p a r a n  m a e s tro s  p a r a  educaciôn  
r e l ig io s a "  y e x h o r ta  a "a ten d er  s o b re  todo , a las  n e ce s id ad e s  de los -  
p o b r e s ,  a los que se ven p r iv a d o s  de la ayuda y del a fec to  de la fa m i­
l ia  o que no p a r t ic ip a n  del don de la f é " . (6 3 )
C on este  e s p f r i tu  c o n c i l i a r ,  o t r a  hubiese s ido la  h is t o r ia  de -  
n u e s t ra  educac iôn  y q u iz â s  la h is to r ia  de E s p a h a  m ism a.
E s t a  d e c la ra c iô n  es de 28 de O c to b re  de 1955. P e s e  a e l l a ,  —
n u e s tro s  c a tô l ic o s  o f ic ia le s  d ic tan  la L e y  de e n seh an za  p r im a r ia  de 
1967 en unos t ê m i n o s  to ta lm ente  c o n g ru en tes  con la d o c tr in a  p re c o h  
c i l i a r .  L a  m ism a L e y  G e n e ra l  de E d u c ac iô n  y aûn una p a r te  de la  doc 
t r in a  de la J e r a r q u fa  espaho la  ( In fo rm e  al L I b r o  B lan co ) es tâ  todavfa  
im buida de un d i r ig is m e  y c o n tro l  r e l ig io s o ,  to rp e ,  in a p l ic a b le  e in e -  
f ic a z .
2.  -  Esqu em a îdeo log ico .  -
N o  es p o s ib le  e n t r a r  en un a n â l is is  de las d is t in ta s  f i lo s o f fa s  
de la  ed u cac iô n . S in  em b arg o  no es p o s ib le  s u s t r a e r s e  a la adopciôn  
de un esquem a id e o lô g ic o  p a r a  que a su luz pueda v à lo r a r s e  la in -  
te rv e n c iô n  del E s ta d o  en la educac iôn . E s te  esquema va a fu n c io n a r  
como conten ido  h ip o tê t ic o  fondante . E n  tal s en t id o , no p re ten d em o s  
al p ro p o n e r lo ,  d e s c a r ta r  c u a lq u ie r  o tro  que p u d ie ra  p ro p o n e rs e .  -  
E n  todo caso , entendemos que en p o lf t iç a .  e d u c a t iv a ,  mâs que en —  
ninguna o t r a  a c t iv id a d  del E s ta d o ,  hay que te n e r  a la  v is ta  los fu n -  
dam entos fi I osôfi cos s o c ia le s  p a ra  in t e l ig i r  el d e re c h o  p o s it iv o .
E l  p ro b le m a  de la l ib e r ta d  de en seh an za  se p la n te a  s in g u la r  men 
te r e s p e c te  de " id e o lo g fa s " , es te  es , re s p e c te  p ro p o s ic lo n e s  p o l f ­
t ic a s ,  r e l ig io s a s  y m o ra le s  aunque, como p ro n to  v e re m o s ,  se  t r a ­
duce en un p ro b le m a  o rg a n iz a t iv o .  C uando el p ro b le m a  a tah e  a la  
d ifu s iô n  de v e rd a d e s  c ie n t f f ic a s ,  se  cues tiona  la educac iôn  en tan^  
to es tas  pueden e s ta b le c e r  conc lus iones  que no c o n cu erd an  con —  
n u e s tro s  enunciados id e o lô g ic e s .
E s  sab id o  que la educac iôn  se d iv id e  en fo rm a c iô n  del in d iv i ­
duo e in s t r u c c iô n . P u e s  b ie n , aunque no sea  p o s ib le  del i mi ta r  a 
veces  que es fo rm a c iô n  y que es instr ucc iôn  puede d e c i r s e  que en 
la  fo rm a c iô n  se p re te n d e  sumi n is t r a r  c re e n c i  as y condi ci o n a r  a c ­
titudes  (a d o c tr  inami ento) y en la in s tru c c iô n  p ro p o rc i  o n ar s a b e re s  
(a p r e n d iz a je ) .  P o r  e l lo ,  el p ro b lem a  de la l ib e r ta d  de e n seh an za  es 
un p ro b le m a  que toca de l len o  a los f in e s  de la fo rm a c iô n  e d u c a t iv a . 
va
I. S e n ta d o  Io a n t e r io r  es n e c e s a r io  co m en zar  el exâm en de la  
l ib e r ta d  de en seh an za  di ci endo la p e ro g r u l la d a  que la l ib e r ta d  es tâ  
c o n d ic io n ad a  p o r  la v e rd a d ;  p e ro  so lo  desde es te  lu g a r  comûn pue­
de c a e r s e  en la cuenta  de que el p ro b le m a  de la l ib e r ta d  e d u c a t iv a ,  
como el de todas las l ib e r ta d e s ,  es tâ  subsum ido en el p ro b le m a  de  
la o b je t iv id a d  de los v a lo r e s .  C â te s e ,  p o r  tanto, que h a b r fa  que  
p a r t i r  de una f i lo s o f fa  de la ê t ic a  p a ra  o b te n e r  una re s p u e s ta  v a l id a .
S i  c o n s id e ro  que el hom bre  t ie n e  un " f in "  o " b ie n "  d e te rm in a d o  
en su v id a ;  si p a r te  de un " s e r  del h o m b re"  que "d eb a  s e r " ,  es  c la r o  
que la educac iôn  debe e s ta r  co n fo rm ad a  p o r  e se  f in ,  b ien  o s e r  del —  
h o m b re . S i  c o n s id e ro  que hay  unas d e te rm in a d a s  c re e n c i  as p o l f t ic a s ,  
r e l ig io s a s  o m o ra le s  " v e r d a d e r a s " , es  c la r o  que la  e d u ca c iô n  ha de -  
e s t a r  c o n fo rm ad a  p o r  una d e te rm in a d a  idea p p i f t ic a ,  m o ra l  o r e l ig io s a .
P o r  el c o n t r a r io ,  si c o n s id e ro  que las p ro p o s ic lo n e s  p o l f t ic a s ,  
r e l ig io s a s  y m o ra le s  son r e la t i v e s ,  d is c u t ib le s ,  h ip o té t ic a s ,  c am bian­
tes  y c i r c u n s ta n c ia le s ,  es c la r o  que la educac iôn  no puede e s t a r  c o n d i-  
c io n ad a  p o r  las m ism as. S i  c re o  que no hay un " t ip o  de h o m b re " ,  un "ser " 
del h o m b re ,d e te rm in a d o  o que deba s e r ;  si no hay un " d e s t in o "  que el -  
hom bre^tenga que " d e b e r"  a lc a n z a r ,  es  c la r o  que la l ib e r ta d  de ensehan  
z a  r é s u l t a  p le n a ,  in c o n d ic io n a d a , en e s te  re s p e c te .
D e  esta  fo rm a  se c o n f ig u ra n  dos ten d en c ia s  o p o s tu ra s  e d u c a t i -  
v a s .  U n a ,  p o s i t iv a ,  te le o lô g ic a ,  id e o lô g ic a ,  v a lo r a t iv a ,  que p re te n d e  
a lc a n z a r  con la educac iôn  unos deterrn inados  f in e s  p o l f t ic o s ,  m o ra le s  
o c o n fe s io n a le s .  O t r a ,  n e u t r a ,  a d iâ fo r a ,  in s tru m e n ta l ,  que p re te n d e  
tan so lo  d o ta r  al in d iv id u o  de Io que K a n t llam aba "m ed ios  p a r a  c u a le s -  
q u ie r a  f in e s " ,  es d e c i r  v a lo r e s  m e d ia ie s  (p ru d e n c ia ,  d is c ip l in a ,  capac_i_ 
dad de a p r e n d e r ,  dom inio de la v o lu n ta d ,  in te l ig e n c ia ,  sa lud ) jun to  con  
el p ro p io  s a b e r  ( in s tru c c iô n )  que de p o r  sf t iene  tam biên c a r â c t e r  in s tru  
m en ta l.
P o r  supuesto que la p r im e r a  te n d e n c ia ,  acep ta  adem âs " la  ed u ca ­
c iô n  in s t ru m e n ta l"  si b ien  la pone al s e rv ic io ,  y la  acompaha^de la edu—  
cac iô n  de c re e n c i  as . P o r  supuesto que la segunda te n d e n c ia  no e xc lu y e  
Io que en la f i lo s o f fa  ê t ic a  se Maman " e v id e n c ia s  m o r a le s "  o " m o ra l  n a ­
t u r a l "  esto  e s ,  la ayuda m utua, el d e b e r  de c o o p e ra c iô n ,  el mutuo re s p e  
to , la  g e n e ro s id a d ,  la re c t i tu d  de in te n c iô n ,  en d e f in i t iv e ,  las "bondades  
é v id e n te s  a toda c o n c ie n c ia .
No podemos - e s  é v id e n te -  en tra r .  a d is c u t ir  si hay o no un bien  
o d es t in o  he te rônom o que el hom bre deba p e r s e g u ir  ni un s e r  del —  
h o m b re  que deba s e r ,  d is t in to  del que él autonôm am ente se p o n g a . -  
S e r f a  h a c e r  de e s te  esquema una in ves tig ac iô n  ê t ic a .
E n  la t ra d ic iô n  l ib e r a l  de n u e s tra  c iv i l i z a c iô n ,  p a r e c e  que se -  
a ce p ta  la no im pos ic iôn  de c re e n c ia s  o ideo log fas  y no p o rq u e  c a d a -  
c re d o  haya  abd icado  de sus p re te n s io n e s  de v e rd a d  s ino p o rq u e  se -  
ha co m prend ldo  que no hay una in s ta n c ia  ob je t i v a ,  c ie n t f f ic a ,  in a p e -  
la b le ,  de v a l id e z  u n i v e r s a l , sa lvo  en d e te rm in a d as  " e v id e n c ia s "  ê t i -  
cas  re s p e c te  de las  c u a le s  r é s u l ta  obv ia  toda p re g u n ta .  E n  es te  sentj_ 
do, n u e s t ra  t r a d ic iô n  l ib e r a l  s in  l le g a r  a un r e la t iv is m e  te ô r ic o  ha -  
aceptado  un r e la t iv is m e  s o c ia l ,  o , Io que es Io m ism o, un s u p e r v a lo r  
id eo lô g ico : la t o le r a n c ia  y el mutuo re s p e c te  del p lu r a l is m e  e x is ta n te .
Por tal razôn han rem i ti do sus c o n tro v e rs ie s  a la ra z ô n  o c o n c ie n ­
c ia  de cada c u a l , t r ib u n a l  que dec ide  en cada caso  Io que e s t im a  v e r -  
d a d ero  o fa lso . P o r  supuesto que los to ta l i ta r is m e s  p o l f t ic o s ,  en —  
cuanto p a r te n  de dogmas in d is c u t ib le s , es t im an , lô g ica m e n te ,  que la 
l ib e r ta d  ha de e je r c i t a r s e  d e n tro  del " c i r c u le  d o g m âtico " ,  perm anen  
te  e in a l t e r a b le .  Igual sucede con los to ta l i ta r is m e s  c o n fe s io n a le s ,  si 
bien en la êpoca m o d ern a  al r e m i t i r s e  los dogmas a la c o n c ie n c ia ,  se  
c o m p a t ib ï l iz a  la c o n c ie n c ia  dogm atica  y el re s p e to  de las  c o n t r a r ia s .
P a r t e  de la p o s tu ra  l ib e r a l  y , p o r  tan to , acepto  sus p ro p o s ic lo n e s  
re c h a z a n d o  todo tipo  de to ta l i ta r is m e  id e o lô g ic o , cuyos dogmas rem i —  
to a la c o n c ie n c ia  de m is c o n g é n ère s .
S i n  e m b arg o , cuando se t r a t a  de la educaciôn el p ro b le m a  se —  
co m p lica  ya que no es dab le  r e m i t i r  la d isputa  id e o lô g ic a  a una ra z ô n  
aûn in e x is ta n te  o in m ad u ra . E s t a  c i r c u n s ta n c ia ,  ^me in c l in a  a la  pos  
tu ra  ed u ca tiv a  in s t r u m e n t a l , tal como la hemos défin i do a n te r  io rm en te  
o a la p o s tu ra  id e o lô g ic a ? . P a r e c e  ra z o n a b le  que a la p r im e r a ,  p o r ­
que s u m in is t r a r  c re d o s  en defecto  de un uso ra c io n a l  p leno es c o n d i-  
c io n a r  de p o r v id a  una ra z ô n  que tengo el d e b e r  de r e s p e t a r .
38.
E s  d e c i r ,  en p r in c ip io  p a re c e  p ro c e d e n te  la l lam ada  e n seh an za  
" n e u t r a " ,  r e m it ie n d o  la a d q u is ic iô n  de c re e n c ia s  al momento en que el 
niho a d q u ie re  el uso de su r a z ô n ,  deten iendo  e n tre ta n to  esa  a g re s iô n  -  
id e o lô g ic a  de todos los que se c re e n  en posesiôn de la v e rd a d .  E n  d é f in i  
t iv a ,  como d ice  A la in  "no e n se n a r  nada que no sea  s u c e p t ib le  de s e r  p ro  
bado". E s  d e c i r ,  h a c e r  una educaciôn de e s p e ra  de la ra z d n .
No o b s ta n te ,  r é s u l ta  h a r to  d is c u t ib le  es ta  n e u t r a l iz a c iô n  ideolôgj  
ca. P o r  una p a r t e ,  desde el punto de v is ta  de los h ech o s , la fo rm a c iô n  
o b je t iv a ,  l im p ia  de c r e e n c ia s ,  qufm icam ente  p u ra  de id e o lo g fa s ,  es un -  
im p o s ib le .  A h f  es tân  los e d u ca d o re s  con las  c r e e n c ia s  en las  que v iv e n  
in s e r to s  y es poco menos que m ila g ro s o  c o n s e g u ir  la  a s e p s ia  id e o lô g ic a  
de los m ism os. T o d o  el mundo q u ie r e ,  en d e f in i t iv e  m o ld e a r  Io que S a n  
Ig n ac io  llam aba la "b la n d a  c e r a  con la que se hace  Io que se q u ie r e " .  -  
E s ta  r e a l  i dad hace  im p o s ib le  h u ir  de la ten tac iô n  conform  a d o ra .
P o r  o t r a  p a r t e ,  si b ien la v e r a c id a d  de las  c r e e n c ia s  p o l f t ic a s ,  
m o ra le s  o r e l ig io s a s  no pueden d e m o s tra rs e  p o r  r e f e r e n c ia s  o b je t iv a s ,  
tam poco puede d e m o s tra rs e , in c o n c u s a m e n te , su e r r o r .
P o r  û lt im o , una n e u t r a l iz a c iô n  id e o lô g ic a  a b s o lu ta ,e s  d is c u t ib le  
que sea  pedag ôg icam ente  c o r r e c t a .  E l  n iho no se levan te  un dfa  con el 
pleno  uso de la ra z ô n  que c a r e c fa  la noche a n t e r io r ,  s ino que va  p o s e -  
yén d o la  de una m a n e ra  p a u la t in a ,  g r a d u a i ,  en un p ro c e s o  de ra c io n a l  i —  
z a c iô n  d i f fc i l  de d e l im i te r  en edades t ipo . E l  n iho  va  d e s p e r ta n d o  a la -  
r a z ô n ,  dfa a d fa . E n  este  lento d e s p e r ta r ,  el niho se p re g u n ta  p o r  c u e s -  
t io n es  im p o rta n te s  y r a d ic a le s  y es muy d if ic i  I c o n te s te r  le con el s i l e n -  
c io .  L a  n e u t r a l iz a c iô n  a b s o lu ta ,  tal y como la p iden los f i lô s o fo s  de la  
"e d u c a c iô n  n e u t r a "  I l e v a r fa  a c r e a r  dé fo rm és  v i t a le s ,  a u tê n t ic o s  S e g is  
mundos a x io lô g ic o s .  E l  n iho ha cb s e r  o r ie n ta d o  in c luso  en p re g u n ta s  a 
las  que el adulto  no puede re s p o n d e r .  E l  a d o les c en te  es un s e r  que p r e ­
gunta y r e s u l t a r f a  dahino d e ja r  le en la so ledad  de sus in te r r o c a n te s .
P o r  e l lo ,  la " n e u t r a l id a d  e d u c a t iv a "  debe e s t a r  a mi ju ic io  mâs -
que en una n e u tra l  idad de conten i dos en una " n e u t r a l id a d  fo r m a i" ,  es 
d e c i r ,  en una fo rm a  o m a n e ra  de e d u c a r ; en una educac iôn  que m u e s -  
t r a  los v a lo r e s  p e ro  que enseha  tam biên las dudas que los q u ie b ra n ,  -  
en una educac iôn  que enseha  las  p ro p o s ic lo n e s  i deolôgi c a s , p e ro  en -  
el co n te x te  b rum oso en q u e , en r e a l id a d ,  se p re s e n ta n .  E s to  es: e n  
una ed u cac iô n  r e la t i v i z a d a ,  d e s m it i fc a d a ,  d e s fa n a t iz a d a ,  a f in  de que 
el n iho v a y a  pon iêndose  p a u la t in a m e n te  el fundamento de sus p ro p io s  -  
c re d o s .  E n  d e f in i t iv e ,  educar al n iho en la p ro p ia  s u s ta n c ia  del l ib é ­
r a l is m e  id e o lô g ic o ,  v ien d o  en el hom bre una p e rs o n a  que se autopone  
su p ro p io  f in .
S in  e m b a rg o ,  e s ta  ed u cac iô n  n e u t r a ,  no re s u e lv e  el tem a de —  
quîên e l ig e  el e d u ca d o r  del n iho . E s  mâs; el l ib é r a l is m e  id e o lô g ic o -  
que g e n e ra lm e n te  se a c e p ta  p o r  los E s tad o s  y las  co n fe s io n e s  se Me­
na de in c e r t id u m b re  cuando se p ro y e c ta  so b re  el n iho. No re n u n c ia n  
los p o i r e s  y los c re d o s  a s e r  tu to re s  del niho.
E n  esta  lucha p o r  p r o p o r c io n a r le  al niho una tu t o r fa ,  que a veces  
es una lucha p o r  la p ro p ie d a d  de su c o n c ie n c ia ,  hay dos p a r te s  l e g i t i -  
m a d era s : sus p a d re s  y el E s ta d o ,  es d e c i r ,  los re p ré s e n ta n te s  p o l f t i -  
cos de la so c ie d a d  c iv i l .
E l  p a d re  se c o n s id é ra  tu to r  n a tu ra l  del niho al que t ie n e  como -  
"una p ro lo n g a c iô n  de su v id a " .  E l  p e l ig r o  de la  tu to r fa  p a te rn a  estâ  
en es ta  p a tr im o n ia l  iz a c iô n  de la  c o n c ie n c ia  del hi j o , en esa  c r e e n c ia  
de que t ien en  s o b re  el e s p i r f tu  del h i jo  una p ro p ie d a d  cas i q u i r i t a r i a .
E  ! p e l ig r o  de la tu to r fa  e s ta ta l  es tâ  en desvi a r s e  de su deci a ra d a  ob je  
t iv id a d  y s u m in is t r a r  le una educac iôn  d i r ig id a  a r e s o lv e r  los p r o b lè ­
mes p o lf t ic o s  y s o c ia le s  desde  un d e te rm in ad o  s en tid o . L a  ed u cac iô n  
" p a t r iô t ic a "  es n o rm a lm e n te  una educac iôn  n a c io n a l is ta .  Mena de m i -  
tos y d e fo rm a c io n e s  mâs o menos " im p é r ia l is t e s " .  T o d a  "e d u c a c iô n  -  
c fv ic a "  su e le  c o n s is t i r  en p r e p a r a r  al niho p a ra  que acep te  un d e t e r ­
m inado c re d o  p o if t ic o  y p a r a  d e m o s t r a r le  la s u e r te  que ha ten id o  de -  
n a c e r  en su pafs . (&$
P o n d e ra n d o  los "com m oda" e " in co m m d a" , de ambas p o s tu ra s  -
(1) ELich - Iglesia ^ Es^ iado.
me quedo con la l ib e r ta d  de e le g i r  ed u cad o res  a los p a d r e s ,  puesto -  
que pueden v e r  mâs fâci Im ente en sus h i jo s  el fin  que l le v a n  dentro'^ 
que no el m edio  de c o n s e g u ir  con el los un ffn he te rônom o.
P a r a  m i ,  e s ta s  c o n c lu s io n e s  son las  que fundam entan ese  " d e r e ­
cho a e le g i r  e d u c a d o re s "  que las d e c la ra c io n e s  de d e re c h o s  a tr ib u y e n  a 
los p a d re s .  A s f  el a r t fc u lo  26 de la D e c la r a c iô n  U n iv e r s a l  de los D e r e ­
chos del H o m b re  a p ro b ad a  p o r  la A s a m b le a  G e n e ra l  de la O .  N . U .  de 10 
de D ic ie m b r e  de 1948: " L o s  p a d re s  t ienen  por p r io r id a d  el d e re c h o  a -
(Ml
e s c o g e r  la  c la s e  de educac iôn  de sus h i jo s " .  A s f  el p r in c ip io  V I I  de la 
D e c la r a c iô n  de D e re c h o s  del N iho  aprobad a  p o r  la A s a m b le a  G e n e ra l  de 
la O .  N . U .  el 20 de N o v ie m b re  de 1959: " E l  in te r ê s  s u p e r io r  del niho -  
(el niho como f in ) debe s e r  el p r in c ip io  r e c t o r  de qu ienes  t ie n en  la r e s -  
p o n s a b il id a d  de su educac iôn  y o r ie n ta c iô n ;  d icha  re s p o n s a b i l id a d  incum  
b e , en p r im e r  tê rm in o ,  a sus p a d re s " .  Ç>i
B ueno e s ,  p o r  tan to , que hayamos buscado la base ra c io n a l  de -  
es to s  d e re c h o s  p o rq u e  en e l la  encon tram os  tam biên sus Ifm ite s  y su - -  
s u b s ta n c ia .  P o r  de p ro n to ,  que cuando se a leg a  una l ib e r ta d  de e le c c iô n  
e d u c a t iv a  se es tâ  d e fe n d ie n d o , c m s u s ta n c ia lm e n te ,  una l ib e r ta d  de c r e ­
dos p o l f t ic o s ,  r e l  ig io so s  y m o ra le s  ya que es desde este  p lu r a l i s m e ,  —  
desde el que se m onta la l ib e r ta d  ed u ca tiv a .  C o n s e cu e n te m e n te ,  ré s u l ta  
c o n t r a d ic to r io  y h asta  e s t r a f a la r io  que se a p e le  al d e re c h o  de e le c c iô n  
e d u c a t iv a  cuando se s o s t ie n e  que todos los c iudadanos  han de s o m e te rs e  
a unos d e te rm in a d o s  c re d o s ,  es d e c i r ,  cuando no se adm ite  el p lu ra lis m e  
p o i f t ic o ,  m o ra l y T e l  i g ioso .
D e  o tro  lad o , que e s ta  fa c u lta d  de e le g i r  e s tâ  g raduada^ya  que no 
hay una h o ra  en la  v id a  del a d o les c en te  en que se accéd a  al uso de la —  
ra z ô n .  E l lo  o b lig a  a te n e r  en cuenta  al n ih o , sus o p in io n e s ,  sus d e seo s ,  
sus c r e e n c ia s  a m edida  en que va avanzando en la a d o le s c e n c ia  p a r a ,  —  
f in a lm e n te ,  e m a n c ip a r Io  en la  a u to -c o n fo rm a c iô n ,  cuando ya ha a d q u ir id o  
el uso n a tu ra l  p leno  de su ra z ô n .
N o  se confunda, p o r tan to , la tu te la  legal del " p a t e r f a m i l ia s "  -  
con es ta  o t r a  tu te la  que en todo caso debe a b an d o n ars e  en su in t e -  
g r id a d  al m a d u ra r  la a d o le s c en c ia .
F in a lm e n te ,  que esta  fo rm ac iô n  se hace "d esd e  la n e u tra l  i d a d " , 
es d e c i r ,  con una fina l idad mâs m o s tra t iv a  que d e m o stra t i  v a ,  o d i -  
cho de o tro  modo, mâs p a ra  ap ag ar  una sed , que p a r a  d e ja r  en el nj_ 
ho una con fo rm a c iô n  id eo lô g ica  p e rm an en te . E n  la d e c la r a c iô n  del -  
C o n c i l io  V a t ic a n o  I I ,  s o b re  l ib e r ta d  r e l ig io s a ,  la Ig le s ia  C a t ô l i c a  —  
m u e s tra  el re s p e tu o s o  cu idado con que hay que in te n te r  p r o p a g e r  la  
fé . " N a d ie  puede s e r  conducido a la fé p o r  p re s iô n  o p o r  h a b i l id a d e s  
in d ig n as  del E v a n g e l  io " .  " E n  la d iv u lg a c iô n  de la fé r e l ig io s a  y en -  
la in tro d u c c iô n  de c o s tu m b res  (m o ra l)  hay que a b s te n e rs e  s ie m p re  de  
c u a lq u ie r  c la s e  de actos  que puedan te n e r  s ab o r  a co ac c iô n  o a p e r —  
suas ion  inhonesta  o menos r e c t a ,  s o b re  todo cuando se t r a t a  de p e rs o  
nas ru d e s  o n eces itad as l '  " T a l  com port ami en to debe c o n s id e r a r s e  como 
abuso de d e re c h o  p ro p io  o les iôn  del d e rec h o  a je n o " .
P u e s  b ie n ,  es te  mismo ta la n te  ha de te n e rs e  con el n iho; pues -  
que, i,hay  a lgo  tan ru d o ,  n e c e s ita d o , e indefenso que el e s p i r f t u  del 
n ih o ? ,
H  P e r o  con e s ta s  c o n c lu s io n e s  no hemos r e s u e l to  los p ro b lè m e s  -  
p la n te a d o s ,  s ino s im plem ente  hemos sentado las bases p a r a  p o d e r  -  
a f r o n t a r lo s .  A h o r a  hay que t r a d u c ir  e s te  d e rec h o  de l ib e r t a d  en po 
s ib i l id a d  o r g a n iz a t iv a .
D e  e n tra d a  hay que d e ja r  a los p a d re s  el d e rec h o  de d e te r m in a -  
clôn  de la educac iôn  m o ra l y r e l ig io s a  que ha de d a rs e  a sus h i jo s .  
E s t a  e le c c iô n  hay que p o s i t iv a r la  m e d ian te  una d e c la ra c iô n  de v o lu n ­
tad c o n c re ta  y e s p e c ff ic a .  P o r  e l lo  una educaciôn  m o ra l y r e l ig io s a  -  
d e te rm in a d a  no puede fo rm a r  p a r te  de un p lan o f ic ia l .  E n  cuanto  a la 
e ducac iôn  " p o l i t ic a "  no puede el E s ta d o  im poner n inguna c o n c r e ta  y 
d e te rm in a d a  sa lvo  I as ideas  fundam ental es de la c o n v iv e n c ia  humana.
No hay un t ipo  de hom bre  que deba s e r  fa b r ic  ado en r e la c iô n  con la 
so c ied ad . E n  c u a lq u ie r  caso no t ie n e  que s e r  fa b r ic a d o  en el p é r io ­
de de in m a d u re z  r a c io n a l .
P e r o  como el s u m in is tro  de c re d o s  no se hace  so lam ente  en d is ­
c ip l in a s  e s p e c f f ic a s ,  ni toda la educaciôn fo rm a t iv a  se t ra d u c e  en - -  
sumini s t ro  de id e o lo g fas  si no en " v i r tu d e s  in s tru m e n ta le s "  s o b re  -  
las  c u a le s  hay di v e r s a s  opc iones  o posibi I idades p e d a g ô g ic a s ,  es —  
ju s te  que la c u es tiô n  no pueda d e c id irs e  m ed ian te  d e te rm in a c io n e s  -  
in d iv id u a l iz a d a s  de los p a d re s  y haya que tom ar p o s tu ra  p o r  " e l  t ipo  
de c e n t r e "  donde ha de fo r m a r s e  al n iho , en el b ien entend!do  que —  
c u a lq u îe r a  que sea  el c e n t ro  e leg îd o  la s o b era n fa  p a te rn a  debe  p r e v a  
le c e r  en c u a lq u ie r  p ro b le m a  éd u ca tive . T e n g a s e  c o n c ie n c ia  c a b a l ,  -  
p o r ta n to ,  que la l ib e r ta d  de e le c c iô n  de c e n tro  es un s u b p ro d u c to  
a x io lô g ic o  de la l ib e r ta d  de educac iôn  p a te rn a  que, en t e o r f a ,  puede  
e je r c e r s e  en c u a lq u ie r  t ipo  de c e n tro .
C o n  e l le  pasam os a la famosa " l ib e r t a d  de e le c c iô n  de c e n t r o " .
A n te  todo hay que d e c i r  de la l ib e r ta d  de e le c c iô n  de c e n t r e s  —  
que c o n s t i tu y e  una utopfa  de re a l  iz a c iô n .  L a  l ib e r ta d  de e le c c iô n  fun  
c io n a  como un h o r îz o n te  u tô p ico , al que no se l leg a  nunca p e ro  que  
h a b r fa  que p e r s e g u ir .  ^Como o r g a n iz a r  la en seh an za  de tal fo rm a  -  
que se tenga en c o n s id e ra c iô n  no solo  la l ib e r ta d  fundam ental de d e te r  
m in a r  la  educac iôn  f i l i a l  s ino la d e r iv a d a  de " e le g i r  c e n t ro "  ?.
E s t a  c u es t iô n  se re s u e lv e  n o rm alm ente  m an ifes tando  que todas  -  
las co n fes io n es  r e l ig io s a s ,  todos los grupos id eo lô g ico s  t ie n e  d e r e ­
cho a c r e a r  e s c u e la s .  P o r  supuesto que, desde n u e s t ra  p e r s p e c t iv a ,
Io t ie n en . P e r o  con e l lo  Io que se v ie n e  a s ig n i f ic a r  es un d e re c h o  de
' alas co n fe s io n e s  y g ru p o s  id eo lo g ico s  a e n se h a r  f re n te  al E s ta d o .  S e  
t r a t a  de una d e c la ra c iô n  de d e rec h o  a la d e fe n s iv a  y que t ie n e  un o r i -  
gen h is tô r ic o  c o n c re te .  F r e n t e  a la educaciôn  del E s ta d o ,  los c re d o s
piden  igua ldad  de o p o rtu n id a d e s .  C on  esto se re s u e lv e  el d e rec h o  de 
los c re d o s  p e ro  no una o rg a n iz a c iô n  adecuada de la e n seh an za . P a r e  
ce como si la l ib e r ta d  de los p a d re s  tu v iese  dos o p c io n es : educac iôn  
del E s ta d o -e d u ç a c iô n  p r iv a d a .  Y ,  segûn hemos v is to ,  e s ta  d ua lidad  
de o fe r ta  p û b lic a  y p r iv a d a  ni r e s u e lv e  el tema de la l ib e r ta d  de los 
p a d re s  ni en r i g o r  co n s t itu y e  una so lu c iô n  a la c u es tiô n  de e le c c iô n  
de e d u c a d o re s .  D e  ahf Io que r é s u l ta  es que el p a d re  se vé  fo rz a d o  
a e le g i r  e n t r e  e d u ca d o re s  e s ta ta le s  o e d u ca d o res  de las co n fes io n es  
o c re d o s  que t ienenpoder econôm ico p a r a  h a c e r  la o fe r ta  ed u ca tiv a .
L a  l ib e r ta d  de e le c c iô n ,  t ra d u c id a  en el dua lism e e n s e h a n za  pû b lica  
y en seh an za  p r iv a d a  c o n s t i tu y e ,  a mi ju ic io ,  una s o luc iôn  a p a re n te .  
U na  fa la c ia .
P o r  de p ro n to  habfa  que p o n er a todas las  o fe r ta s  e d u c a tiv a s  -  
en ig u a ld ad  de c o n d ic io n e s , igua ldad  que supone una s u p e ra c iô n  del 
c la s is m o . D e  e s ta  fo rm a  el E s ta d o ,  en cuanto r e p r é s e n ta n te  de la -  
soc ied ad  d e b e r fa  d is t r ib u i r  los fondes é d u ca t iv e s  e n t re  c u a lq u ie r  -  
c e n t ro  docente  que p u d ie ra  c r e a r  se. D e  ahf el d e re c h o  de la subven-  
c iôn  p û b l ic a , que no c o n s t i tu y e  una concesiôn g r a c io s a ,  p e ro  tam biên  
el d e re c h o  del E s ta d o  a e v i t a r  toda v e n ta ja  c la s is ta .
P e r o  con la subvenc iôn  p û b lica  no se re s u e lv e n  los p ro b lè m es .  
E n  p r im e r  lu g a r  p o rq u e  la subvenciôn no puede o to r g a r s e  "a d  in f i ­
n itum " s ino  so lam en te  en funciôn de las neces id ad es  r e a le s  de e s c o -  
l a r i z a c iô n  y , p o r  tan to , m ed ian te  una s é r ia  p ro g ra m a c iô n  e s c o la r  - -  
q u e , p o r  d e f in ic iô n ,  d i lu y e  esa l ib e r ta d  de e le c c iô n  de c e n t re s  enten  
d ida  como fa c u lta d  de los p a d re s  de e n v ia r  a los h i jo s  al c e n tro  que  
es t im en  co n ve n ie n te .
E n  segundo lu g a r  ^qu id  re s p e c te  de los c e n t r e s  del E s ta d o ?  -  
&que va a h a c e r  el E s ta d o  en sus c e n t re s ?  ^quê^form aciôn ha de —  
d a r ? .  ^ E s  que va a m ontar  una fo rm ac iô n  en com petenc ia  con todos  
los s e c to re s  p r iv a d o s  ?. No. M âs bien ha de r e s p e ta r  tam biên  el —  
d e rec h o  de esas  fa m i l ia s  a d a r  a sus h i jo s  la educa iôn que estim en  
o p o rtu n a  aunque no hayan ten ido mâs re m ed io  que e le g i r  un c e n tro  -  
p û b lico .
P o p  û lt im o , ^qué g a ra n t fa s  t ie n e  el E s ta d o  re s p e c te  de la e s c o -  
l a r i z a c iô n  s u b v e n c io n a d a ? .N e c e s a r ia m e n te  p a r a  s a t is fa c e r  e s ta  nece  
s id ad  el E s ta d o  ha de a fe c ta r  inmobi l ia r ia m e n te  los c e n t r e s  que s i r —  
ven  una neces i dad de e s c o la r i  zac iô n  p û b lic a ,  p o r  muy p r iv a d o s  que  
sean . S i  todo e l lo  es a s f ,  p a re c e  que la o rg a n iz a c iô n  de la e n se h a n ­
z a  d e b e r fa  s e r  es ta  o t r a :  E l  E s ta d o  s u m in is tra  los m edios (e d i f ic a —  
c lo n e s ,  in s ta la c io n e s ,  gastos) y las fa m il ia s  se a u to o rg a n iz a n  l i b r e -  
m ente  e l ig ie n d o  los e d u c a d o re s ,  los p ro g ra m a s  y los in s tru m e n te s  -  
p ed ag ô g ico s . P o r  supuesto  que si las  fa m il ia s  desean que un d e te r m i ­
nado g ru p o  co n fes io n a l o id eo lô g ico  de e d u ca d o re s  d i r i j a  su c e n t r o , -  
el c e n t ro  del que son ti tu I a r e s ,  estân  en p leno d e rec h o  a h a c e r  Io.
i n  D i r f a  que de e s ta  m a n era  concibo la o rg a n iz a c iô n  de la  e n s e h a n ­
z a .  P e r o  en es te  ro m p e c a b e z a s , me he o lv id ad o  de dos p ro ta g o n is ta s .  
U no de el lo s , los e d u c a d o re s .  O t r o ,  la sociedad  en la que ha de v i v i r  
en su dfa el educando.
E n  e fe c to ,  en todo es te  p lan te o  nos hemos o lv id ad o  de los p ro p io s  
e d u c a d o re s  p ro fe s io n a le s .  P u es  qué ^es que los e d u ca d o re s  p r o f e s io ­
n a le s  han de c o n s t i tu i r  una t ro p a  de s e r v id o r e s  de los p a d r e s ,  s in  —  
que puedan d e ja r  en sus d is c ip u lo s  una h u e l la  p ro p ia ?  ^han de s e r  -  
los e d u c a d o re s  s ie r v o s  de los p a p a s ? .  No p o r  c ie r to  y p o r  e l lo  hay  
que p u n tu a l iz a r .  P a r a  em p ezar, el educador p ro fe s io n a l ,  el p e d a g o -  
go, t ie n e  un s a b e r  in s tru m en ta l que ni debe s e r  con d ic io n ad o  p o r  —  
los p a d re s  n i ,  en r ig o r  puede h a c e r  Io. H a y  momentos â lg id o s  en el -  
p ro c e s o  v i ta l  del n iho  en que la educaciôn  t ie n e  que s e r  un c o n c u rs o  
de v o lu n ta d es  y a cc io n e s  p a d r e -m a e s t r o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  el e d u c a d o r  
p ro fe s io n a l  es el que pone el tono en el sumini s t ro  de c re d o s  y ,  p o r  
el Io , e s tâ  q u izâ s  m e jo r  p r e p a ra d o  que el p a d re  p a ra  n e u tra l  i z a r  las  
a g re s io n e s  id e o lô g ic a s .  O t r a s  v e c e s  s e r â  el p a d re  el que tenga  que  
r e l a t i v i z a r  y d is m i t i f ic a r  la  educac iôn  que el h i jo  r e c ib e  en la e sc u e  
l a .s o b re  todo cuando se e n c u e n tra  con fa n â t ic o s  e d u c a d o re s  que ven  
en los n ihos fu tu ro s  santos o m â r t i r e s ,  so ldados  ro m â n tic o s  d isp u es  
tos a " m o r i r  p o r  la P a t r i a "  o fe r v ie n te s  a p ô s to les  del " P a r t id o " .
P o r  o t r a  p a r t e ,  g ra n  p a r te  del p ro c es o  e d u c a tiv e  es in s t r u c c iô n ,  
s in g u la rm e n te  a m edida  que se avan za  en êl y aquf la  o b je t iv id a d  de las  
d is c ip l in a s  m o d éra  el c o n f l ic to .  S in  em bargo hay d is c ip l in a s  c a rg a d a s  
de id e o lo g fa  como la ê t ic a ,  la h is t o r ia ,  la f i lo s o f ia  y a v e c e s  h a s ta  la  
b io lo g fa .
P e r o  aunque el ed u cad o r se imponga una h e r ô ic a  d is c ip l in a ,  ni -  
puede v i v i r  en es ta  te n s iô n ,  ni*, aunque q u ie ra  puede p r o p o r c io n a r  una  
o b je t iv id a d  que êl no t ie n e .  S i  el p a d re  t ien e  un d e rec h o  de l ib e r t a d ,  el 
e d u ca d o r  debe te n e r  tam biên su l ib e r ta d  pedag ôg ica  y p e r s o n a l ,  poiAque 
no va a s e r  el e s c la v e  del s is te m a .
P o r  e llo , a mi ju ic io ,d e b e  e s ta b le c e rs e  el s ig u ie n te  s is te m a  de o r ­
g a n iz a c iô n  que p o s ib i l i te  la  l ib e r ta d  de los ed u ca d o re s :
a) P o r  una p a r t e ,  l ib e r ta d  de los fu tu ro s  e d u c a d o re s  de e le g i r  el 
C e n t r o  pedagôgico  de fo rm a c iô n . E s  d e c i r ,  p lu r a l is m e  p e d a g ô -  
g ic o ,  o rg a n iz a d o  o re s p e ta d o  p o r  el E s tad o .
b) E s ta tu to  ju r fd ic o  uni fo rm e  que le p ro te ja  de todo tipo  de —
d esam p aro  la b o r a l , s in g u la rm e n te  en el e je r c ic io  de su l i b e r ­
tad  docente.
c) L i b r e  a g ru p a c iô n  con o tro s  e d u cad o res  p a ra  c o n c e r t a r  con las  
a g ru p a c io n e s  de p a d re s  la o rg a n iz a c iô n  y fu n c io n am ien to  de los 
c e n t re s  a p o rta d o s  p o r  el E s tad o .
N o puedo e x te n d e rm e  en es te  esquema d o c tr in a l  p a r a  a b o r d a r  con  
m a y o r deta l le e s te  t ip o  de o r g a n iz a c iô n ,  p e ro  queda c la r o  que es la  o t r a
m ed ia  n a r a n ja  de una o rg a n iz a c iô n  l ib r e  de la en seh an za .
A b o rd o  a h o ra  -m u y  b re v e m e n te -  el papel de " la  s o c ie d a d " , en la  
ed u cac iô n .
L a s  te o r ia s  que d e fien d en  un p ro tagonism o o le g ît im a c iô n  fund a 
m ental de la soc ie d ad  en m a te r ia  educativa  su e len  a p o y a rs e  en a r ­
gum entes  mas o menos s im i la r e s  a Id s  s ig u ien tes : ^
a) E l  hom bre  v iv e  en so c ie d a d , es un m iem bro  s o c ia l ,  luego es 
lôg ico  que " la  s o c ie d a d "  tu te le  o cu ide  de su p r e p a r a c iô n  p a ra  
in c o r p o r a r s e  a la sociedad . E n  û lt im a  in s ta n c îa  " la  soc iedad"  
es una r é s u l ta n te  de la m a n era  de s e r  y , s o b re  todo, la mane  
r a  de c o m p o r ta rs e  sus ind iv iduos . L a  fo rm a c iô n  de h ab ites  -  
hacen p o s ib le  s o lu c io n a r  u l te r io r e s  p ro b le m a s  r e la t iv e s  a la 
c o n v iv e n c ia  s o c ia l .
b) L a  educac iôn  re m it id a  a " la  sociedad" c o n s t i tu y e  una educa—  
c iô n  mâs o b je t iv a ,  menos e g o is ta ,  que la educac iôn  fa m i l ia r  -  
o p a r a - fa m i  l i a r .
R e s p e c te  del p r im e r o  de les  a rg u m en tes , h a b r fa  que r e p i i c a r  —  
que si b ien  es c ie r to  que el ind iv iduo  es un m iem b ro  de la s o c ied ad ,  
no es so lam ente  eso s in e ,  an te  todo, una p e rs o n a .  E s  d e c i r ,  un p r o -  
yecto  v i ta l  que ha de d é s a r r o i  la rs e  autônomamente. L a  p e rs o n a  no v i ­
ve  p a r a  la s o c ie d a d ,  s ine  la sociedad  p a ra  la p e rs o n a ,  luego el ra z o  
nam iento  de fonde no es to ta lm en te  v a l id o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  " la  s o c ie ­
dad" es un u n iv e r s a l ,  una p u ra  p a la b ra  que m enciona  a un com plejo  
de in d iv id u o s  c o r r e la c io n a d o s  e s t ru c tu ra tm e n te  que va  cam biando -  
p erm an e n te m e n te . C u an d o  se habla  de educar p a r a  la so c ie d a d  n o r -  
m alm ente  se p ie n sa  en m o ld e a r  al ind iv i duo re s p e c te  de una idea  —  
c o n c re te  de la e s t r u c t u r a  s o c ia l  en que esta in s ta la d o  el e d u ca d o r .
P o r  û lt im o , si b ien es c ie r t o  que se p r é c is a  ed u ca r  al ind iv iduo  
p a r a  la c o n v iv e n c ia  s o c ia l ,  no estâ  c la r o  que esa  ed u cac iô n  la te n —  
gan que d i r i g i r  les  g a b in e te s  g u b e rn am en ta les  o les  b u r ô c r a ta s  del 
a p a ra to  e s ta ta l .
C a b a lm e n te  p o r  ê s ta  u lt im a  ra z ô n  es mâs que d is c u t ib le  la ob jeU  
v id ad  e d u c a t iv a  del apara to  e s ta ta l .  A n tes  al c o n t r a r io ,  a mi ju ic io  -  
la educac iôn  d i r ig id a  p o r  el E s ta d o  e s ,  por e s e n c ia ,  c o n s e rv a d o ra ;  
p o r  d e c i r  lo m âs c la ra m e n te :  es const i tut ivam ente c o n s e rv a d o ra .  N o
es  im ag in ab le  que el E s ta d o  p ro g ra m e  nada que v a y a  c o n tra  la idea  
en que v iv e .  E s ,  aunque no se qui e r a ,  n e c e s a r  ia m e n te , una e d u ca ­
c iôn  con in tenc iôn  p o l f t ic a .  N o  una educaciôn l ib r e .
No v e o ,  p o r  ta n to , n inguna ra z ô n  p a ra  que el E s ta d o  in te rv e n g a  
en la  fo rm a c iô n  Humana si no es p a r a  e v i ta r  que c a ig a  en manos —  
e x c lu y e n te s  de un d e te rm in a d o  g ru p o  p o lf t ic o  o re l ig io s o .
L a  sociedad  t ie n e  d e re c h o  a que el ind iv i duo a d q u ie ra  h ab itos  
m o r a le s ,  r e g la s  de bondad, in s tru m en tes  de c o n v iv e n c ia ,  c ap a c id a d  
de t ra b a jo  y d e s a r r o l lo  de su in te l ig e n c ia ,  p e ro  no veo p o rq u e  van  
a d e ja r  de c o n s e g u irs e *  e s to s  f in es  fu e r a  del d i r ig is m e  e s ta ta l .  P a -  
r a le la m e n te ,  la so c ie d a d  t ie n e  d e re c h o  a s e r  in fo rm a d a  y no se dedu 
ce  de e l le  que el g o b ie rn o  haya  de p ro ta g o n iz a r  e s ta  in fo r m aciôn .
A h o r a  b ie n ,  en cuanto  la  educac iôn  es p r e p a ra c iô n  e s p e c f f ic a  -  
p a r a  el t ra b a jo  s o c ia l , e s ta  ju s t i f ic a d a  la p r e s e n c ia  de un c o n tro l  -  
s o c ia l .  H a y  un mem ento en que el a d o les c en te  ha si do ya tu te la d o  -  
y es él mismo el que t ie n e  p o te s ta d  p a r a  s e g u ir  au to fo rm ân d o se . E s  
en ese  memento en el que el a d o les c en te  t iene  que p r e p a r a r s e  p a r a  
a p o r t a r  su t ra b a jo  s o c ia l  y e s ,  p o r  tan to , en la e n seh an za  " p r o f e -  
s io n a l"  donde la soc ied ad  te n d r fa  que g a r a n t iz a r  una d e te rm in a d a  -  
fo rm a c iô n .  E n  e s te  m em ento el E s ta d o  no solo  t ie n e  como func iôn  so^  
te n e r  econômi cam ente  la e d u ca c iô n , s ine  s u p e r v is e r  la.
P e s e  a todo ^ t ie n e  d ire c ta m e n te  el E s ta d o  que o r g a n iz a r ^ d i r e c -  
ta m e n te ) la  educac iôn  p ro fe s io n a l  ?. C o n  e l le  abordam os el tem a de la  
l ib e r t a d  e d u ca tiv a  p r o fe s io n a l ,  p ro b le m a  que ha s id e  deb at id o  en r e -  
lac iô n  con la U n iv e r s id a d  p e r o  que a b a rc a  a toda la  ed u cac iô n  p ro fe  
s io n a l .  L a  educac iôn  u n iv e r s i t a r ia  e s , en d e f in i t iv e ,  una educac iôn  
p ro fe s io n a l ;  c u es tiô n  d is c u t id a  -e n  la que no e n t r o -  y es que adem âs  
la U n iv e r s id a d  sea  c e n t r e  de in v es t ig a c iô n *  P o r  e l l e ,  cuando habio  
de ed u cac iô n  p ro fe s io n a l  e s to y  com prend iendo  en este  concepto  tanto
la educac iôn  p ro fe s io n a l  u n iv e rs i  ta r i  a ( in c lu s e  - s i  se q u i e r e -  la  de 
" p ro fe s io n a le s "  de la in v e s t ig a c iô n )  como la no u n iv e r s i t a r ia .
L a  U n iv e r s id a d  en cuanto O rg a n e  que com prende  v a r i e s  C e n t r e s  
de"ensehanza e in v e s t ig a c iô n  d e te rm in a d o s , es una fo rm a  de o r g a n i ­
z e r  ed u cac iô n  c o n tin g en te  y c irc u h s ta n c ia l .  No hay n inguna ra z ô n  —  
p a ra  que so lo  esos  c e n t re s  estén  agrupad os en un U n iv e r s e  o rg â n ic o  
(exc luyen do  la  educac iôn  p ro fe s io n a l  " i n f e r i o r " )  ni p a r a  que eso s  cen  
t r è s  se ag ru p en  n e c e s a r  iam ente en un U n iv e r s e  ô rg a n ic o  (aunque en -  
todos e l le s  se de en seh an za  " s u p e r io r " ) .  T o d o  e l le  es p ro d u c to  de un 
m ite  e l i t is t a  sosten ido  p o r  una m o tivac iô n  c la s is ta .  E l  m ite  e l i t i s t a  -  
se funda en la c r e e n c ia  de que hay unas p ro fe s io n e s  " s u p e r io r e s "  a 
o tra s .  L a  m o tivac iô n  c la s is t a  es co n s ig u ien te : o rg a n ic e m o s  la e n s e ­
h anza  p a r a  q u e a  esas  p ro fe s io n e s  " s u p e r io r e s "  a cced an  p r in c ip a lm e n  
te  las c la s e s  " s u p e r io r e s "  (es d e c i r ,  las que mandan s o c ia lm e n te ) .  -  
S e a  lo que fu e r e ,  p a r te  de unos C e n t r e s  donde su ob je to  p r in c ip a l  es  
fo rm a r  al in d iv id u o  p a r a  un t ra b a jo  s o c ia l .
L a  e x is te n c ia  de C e n t r e s  é d u ca tiv e s  p ro fe s io n a l  es suponen una  
v e n ta ja  re s p e c te  del a p r e n d iz a je  "en  s e r v ic io "  de la p r o fe s iô n ,  es te  
e s ,  desde  el p ro p io  t r a b a jo ,  y una d e sv e n ta ja  , en cuanto  e s t r a t i f i c a  
les m iem b ro s  de la soc iedad  en p ro fe s io n e s  mâs o m enos h o m o lo g a -  
das o f ic ia lm e n te .  E s  c ie r to  que la e x is te n c ia  de C e n t r e s  hom ologados  
de educac iôn  p ro fe s io n a l  l im ita  la l ib e r ta d  de e le c c iô n  de t r a b a jo ,  que  
es l ib e r ta d  fu n d am en ta l,  ya que la v id a  se p asa  en g ra n  m edida  t r a b a  
jando; p e ro  no menos c ie r t o  que la educaciôn  "en  s e rv i  c io "  no so lo  - -  
p ro d u c e  p e o re s  p r o fe s io n a le s ,  s ine que p a r a  a lc a n z a r  su e s ta d io  f in a l  
p r é c is a  de un t iem po s u p e r io r  a la educac iôn  fo rm a i .  E n  todo c as o  —  
bueno es que se tenga en cuenta  una o rg a n iz a c iô n  de la ed u cac iô n  p r o ­
fes io n a l que sea  p a rc ia lm e n te  "en  s e r v ic io " ,  cuando menos en su es ta  
dio f in a l ,  antes de s e r  homologada como so c ia lm en te  v â l id a .
R e s p e c te  de la o rg a n iz a c iô n  p ro fe s io n a l  se p la n te an  dos p ro b le m a s  
que se r e f i e r e n  a su "quantum " y a su " q u a l e " .
P op lo que al p r im e ro  a fe c ta ,  caben dos p o s tu ra s .  U n a ,  la p ro  
g ra m a c io n  de las  p ro fe s io n e s  en funciôn de los em pleos y ,  p o r  ta n ­
to ,  la l im ita c iô n  del quantum en funciôn de las  n e ce s id ad e s  de em pleo  
(ecu ac iô n  e d u c a c iô n -e m p le o ); o t r a ,  la  l ib e r ta d  de fo rm a c iô n  p r o fe s io  
nal y , por  ta n to ,  la  p ro g ra m a c iô n  ed u ca tiv a  en funciôn de la dem anda  
v o c a c îo n a l(e c u a c iô n  e d u c a c iô n -v o c a c iô n ) .
L a  ecuac iôn  e d u c a c iô n -v o c a c iô n  es ap are n tem en te  la ô p tim a . S in  
e m b a rg o , no hay nada mâs g ra v e  que la v o cac iô n  insa tisT ech a . S i  a 
e l lo  se une el gasto  socia l de la fo rm ac iô n  p ro fe s io n a l ,  se l le g a  a la  
co n c lu s iô n  de que la l ib e r ta d  e d u c a tiv a  debe e s ta r  l im itad a  s o c ia lm en  
te en funciôn de los em pleos y e l lo  so lo  lo puede h a c e r  la A d m in is t r a  
c iôn  p û b lic a .
E l  p ro b le m a  no es tan g ra v e  como a p a re c e .  E n  p r im e r  lu g a r  —  
p o rq u e  la vo cac iô n  in d iv id u a l no se d é s a r r o i  la  n e c e s a r  iam ente  en la 
" m a te r ia "  del t r a b a jo  s ino  mâs bien en el modo de e je r c e r s e  cada  -  
t r a b a jo .  E s  d e c i r ,  la p e rs o n a l id a d  se d é s a r ro i  la no n e c e s a r  iam ente  
en el "c o n te n id o "  del t r a b a jo  s o c ia l ,  s ino en la d inâm ica  del t r a s ie  
go s o c ia l .  E l  " s e r "  de una p e rso n a  se deve la  en el t r a b a jo  con in d e ­
p e n d e n c e  del conten ido  del t ra b a jo .  H a y ,  p o r  ta n to , una c ie r t a  fa  l a -  
c ia  cuando se p la n te a  el p ro b lem a  v o c a c io n a l .
E n  segundo lu g a r  p o rq u e  sin s a l i r s e  de la ecuac iôn  e d u c a c iô n -  
em pleo , la o rg a n iz a c iô n  de la educac iôn  p ro fe s io n a l  puede r e a l i z a r _  
se m o d u la rm en te  de tal fo rm a  que se p e rm ita  el cam bio p ro fe s io n a l  -  
desde el t r a b a jo .
P o r  û lt im o , p o rq u e  la demanda vo cac io n a l depende de los s a la r io s  
p ro fe s io n a le s  h a s ta  el punto de que con una p o l f t ic a  s a la r ia l  ju s ta ,  -  
h a b r fa  que in c e n t iv a r  el in g re s o  en d e te rm in ad o s  C e n t r o s  p r o fe s io n a  
les " s u p e r io r e s " .
P o r  lo que re s p e c ta  al " q u a le " ,  no e x is te  n inguna ra z ô n  p a ra  -  
que la  educac iôn  p ro fe s io n a l  tenga que s e r  n e c e s a r  iam ente  g u b e rn a -  
m e n ta l .C o n  e l lo  voy a ad o p ta r  postura^ en uno de los tem as c lâ s ic o s  
de la  l ib e r ta d  de e n s e h a n z a ,  que ha si do una co n stan te  en n u e s t ra  -  
p o lê m ic a  e d u c a tiv a  u n iv e r s i t a r ia :  la "autonom fa e d u c a t iv a " .
E n  p r in c ip io  no p a r e c e  que e x is ta  ninguna n e ce s id ad  p a r a  que -  
los C e n t r o s  p r o fe s io n a le s  tengan que c o n s t i tu ir  una d ep en d en c ia  g u -  
b e rn a m e n ta i .  C om o en los demâs c e n tro s  de e n s e h a n za ,  el E s ta d o  —  
a p o r t a r f a  las  in s ta la c io n e s  y gastos  de func ionam iento  y p r o fe s o r e s .  
y alum nos r e g e n ta r fa n  autônom am ente el C e n t r o ,  en v e z  de h a c e r  lo 
ô n icam en te  los p a d re s  y e d u c a d o re s ,  como en los C e n t r o s  de fo rm a ­
c iô n . C a d a  Junta  R e c t o r a  del C e n t r o  d is p o n d rfa  lo n e c e s a r io  re s p e c  
to del p lan  de e s tu d io s ,  o rg a n iz a c iô n  del C e n t r o ,  re c lu ta m ie n to  del -  
p r o fe s o r a d o ,  d is c ip l in a  y demâs aspectos r e la t iv e s  al fu r^ a m é n to  del 
C e n t r o .
S in  em b arg o  a es te  p la n team ien to  se le pueden p o n er  dos o b je c io  
nés im p o rta n te s .  L a  p r im e r a  es la r e la t iv a  a la puesta  en fu n c io n a —  
m iento  del C e n t r o ,  que te n d r fa  que h a c e rs e  p o r  una o f ic in a  g u b e r n a -  
m e n ta l,  aunque luego fu n c io n a ra  autônom am ente. L a  segun da, se  r e -  
f i e r e  a que aunque p r o fe s o r e s  y es tu d ian tes  son los p ro ta g o n is te s  de 
e s te  n iv e l e d u c a t iv e ,  la  soc iedad  estâ  leg it im a d a  p a r a  c o n t r o la r  que  
e s ta  educac iôn  es a d ec u a d a . C o n s id è re  estas  o b je c io n e s  a t in ad a s .
P a r a  s a l i r  al paso de las m ism as a t r ib u i r f a  la r e c t o r f a  in ic ia i  -  
del C e n t r o  a ura re p re s e n ta c iô n  m ix ta  de los G re m io s  o C o le g io s  p ro  
fe s io n a le s  r e s p e c t iv e s ,  p o r  una p a r t e ,  de los re s p e c t iv e s  s e c to re s  -  
p r o d u c t iv e s ,  p o r  o t r a ,  asi como de los p a d re s  de los alum nos. E s ta  
re p re s e n ta c iô n  se in c re m e n ta r fa  en lo su ces ivo  con la del p r o fe s o r a  
do y la de los e s tu d ia n te s .  P o r  supuesto que iba  a s e r  in e v i ta b le  —  
una in te rv e n c iô n  g ubernam enta ! de t ipo  e c o n ô m ic o - f in a n c ie ra ,  dados  
los cu an tio so s  gasto s  que se deciden  en la educac iôn  de e s te  n iv e l ,  -  
p e ro  nunca s e r fa  una r e c t o r f a  p o lf t ic a .
E n  d e f in i t iv e  c re o  p o s ib le  una " U n iv e r s id a d  l ib r e "  (p o r  u t i l i z a r  
lo's te rm in es  t r a d ic io n a le s )  en los te rm in es  e x p re s a d o s .
No veo  en n inguna fo rm a  la necesi dad de c o n cé d e r  fa c u lta d  de edu­
c a r  en es te  n ive l a los grupos s o c ia le s  id e o lo g ic e s  o c o n fe s io n a le s .  —  
E l lo  no qui ta que in ten ten  d e ja r  su in f lu e n c ia  en los alumnos, p e ro  por  
los medios habi tua les  que tengan p a ra  h a c e r lo  con todo c iu dadano . O b -  
v ia m e n te ,  los p o d e res  p ù b lico s  y la b u r o c r a c ia  e s ta ta l  c a r e c e r f a n  tam -  
b îên  de toda in f lu e n c ia  s o b re  la juventud es tu d io sa . E s  el momento en 
ei que el hom bre  fo rm a  sus id é a le s .  R é s u lta  d i f fc i l  p e n s a r  que los po­
d e re s  s o c ia le s  y p o if t ic o s  e s ta b le c id o s  re n u n c ie n  a e s ta r  p ré s e n te s  
en es te  trâm i te. P e r o  es bueno que asf s ea .
IV .  Hemos de te rm in e r  es te  esquem a re f i r ié n d o n o s  a la o r g a -  
n iz a c îo n  de la ed u cac iô n  en lo que se r e f i e r e  a esa  fa c e ta  que hemos  
l lam ado  la " l ib e r a c iô n  e d u c a t iv a " ,  es d e c i r ,  la ed u cac iô n  como in s t r u -  
mento de una so c ie d a d  i gual i ta r i  a.
Q u e  la ed u cac iô n  cond ic îona  la e s t r u c t u r a  s o c ia l  e s ,  a mi e n te n -  
d e r ,  é v id e n te .  L a  educac iôn  ha si do, es ta  s ien d o , un in s tru m e n te  de 
p ro m o c io n  p o lf t ic a  y s o c ia l .  Mâs exa g e rad a m e n te :  L a  ed u cac iô n  es una 
f â b r ic a  de c la s es  s o c ia le s ,  tanto en la s o c ied a d  n e o -c a p i  ta l is ta  como en 
la  s o c ia i is ta .
L a  nueva so c ie d a d  p a re c e  e s ta r  c o n fig u râ n d o se  como una soc ied ad  
e d u c a t iv a ,  una c iu d ad e la  en la que la h a b i l id a d  in te le c tu a l  y el conoci^  
m iento  de unas tè c n ic a s ,  con d ic io n a  su s ta n c ia l  mente la j e r a r q u i  za c io n  
s o c ia l .  Y  aùn a lgo  mâs g ra v e :  Una so c ie d a d  en que la fo rm a i i zac i ôn del 
s a b e r  a t ra v ê s  de los C e n tro s  educati vos homologados d ec id e  la cl asi -  
f ic a c io n  s o c ia l .
E l  mundo m oderno t ien e  esta  r e l ig io n  comùn. L o s  nuevos d ioses  
son " lo s  d ir ig e n te s  s o c ia le s "  y su e v a n g e l ic  la " ig u a ld a d  de o p o r tu n id a -  
d e s " .
L a  supuesta  s u p e r i  o r id a d  de estos di oses e s tâ  fundada en la adquj_ 
s ic io n  hom ologada de unos s a b e r e s ,  a los que acced en  " lo s  m a jo re s " .
E s t im o  que esta  r e l ig io n  es fa ls a .  P o r  una p a r te  su fa ls e d a d  -  
d é r iv a  de que se estim an como " lo s  m e jo r e s " ,  en v e z  de a los que 
t r a b a ja n  " m e jo r"  p a r a  la com unidad, a los que hacen las co sa s  —  
p a r a  las  que se n e c e s îta  la (enta ad q u is ic iô n  fo rm a i!  zad a  de un p r e -  
v io  s a b e r .  E s  d e c i r ,  no a los que t ien en  un t r a b a jo  s o c ia lm e n te  mâs 
gravoso,l^à*^l^s que t ien en  un t r a b a jo  mâs di f ic i l  de s e r  a p re n d îd o ,  
aunque sea  s im p le ,  r u t in a r io  e in c lu s e  a b su rd e . D e  a h f la d is ta n c ia  
s o c ia l  y econôm ica  del a rq u ite c to  al o p e r a r io ,  del in g e n ie ro  al —  
m a q u in is ta ,  del m edico  a la e n fe rm e ra  y en d e f in i t iv e  del t r a b a ja d o r  
" in te le c tu a l"  al "m a n u a l" .
L a  fa la c ia  de id e n t i f ic a r  " lo s  m e jo re s "  con los t r a b a ja d o r e s  -  
în te le c tu a le s  es ya s obradam ente  conocida  y no habfa  que e x p l î c i -  
t a r l a  aquf. Q ue " lo s  m e jo re s "  p r e f e r i r f a n  s e g u ir  en sus puestos  -  
p r iv i  leg iados  aûn con s a la r io s  in f e r io r e s  a " lo s  p e o re s "  es cosa  
de c la v o  p asad o , p o r  lo que el a rg u m en te  del " in c e n t iv e "  c a r e c e  de 
s o l id e z .  P a r a  fo rm a r  un m ûsculo  o a c o s tu m b ra rs e  a o lo r e s  in fe c te s  
se n e c e s ita  mucho tiem po de " a p r e n d iz a je " .  E l  c lâ s ic o  a rg u m en te  -  
del " t ie m p o "  d ed icado  a p r e p a r a r  una h a b i l id a d ,  m ie n tra s  los demâs  
p ro d u c e n , es una fa la c ia  ademâs de una in ju s t ic ia .
P e r o  es que adem âs, la s e le c c iô n  de los m e jo re s  estâ  t ru c a d a ,  
p o rq u e  n o rm a lm e n te  son " m e jo re s "  p o rq u e  han " e le g id o "  m e jo r  a -  
sus p a d r e s ,  o p o rq u e  han podido d e d ic a r  mâs r e c u r s o s  de todo g é ­
n é r é  a s e r  m e jo re s .
^Qué^puede h a c e rs e  p a ra  lu c h a r  esta  r e l ig io n ? .  A  mi ju ic io ,  -  
una p o l f t ic a  soc ia l del t ra b a jo  que sea  todo lo ju s ta  p o s ib le ,  es  d e ­
c i r ,  que pueda i le g a r  lo mâs c e r c a  p o s ib le  al d e s id e ra ta  de la retr_[ 
buciôn p o r  las n e ce s id a d e s  y el e s fu e rz o  en el t r a b a jo  a s f  como una  
s o c ia l  i zac io n  de la co lo cac iô n .
P e r o  desde la  ed u cac iô n , desde la o rg a n iz a c iô n  de la ed u cac iô n  , 
âqué puede h a c e rs e  p o r  a l l v i a r  la nueva e s c la v i tu d ? .
A  mi ju ic io ,  lo p r im e r o  que hay que in te n ta r  es d e s t e r r a r  como 
in s e r v ib le  el p ro p io  p r in c ip io  de igualdad de o p o rtu n id a d e s .  E n  —  
e fe c to  el P .  1 . 0 .  se funda en que hay una c a r r e r a  e d u c a t iv a  con di -  
v e r s a s  m etas j e r a r q u iz a d a s  (en n u e s tro  lenguaje  o f ic ia l ,  F o rm a c iô n  
P r o fe s io n a l  de 12 - 2 2 - 3 2 - L i c e n c i a t u r a )  y de lo que se t r a t a  es que -  
en es ta  c a r r e r a ,  todos c o r r a n  con las mismas pos ib i l id ad e s . E s te  -  
p r in c ip io  aum enta el cl asi smo éd u ca tiv e  al n a r c o t iz a r  a las m asas -  
con una a p a r ie n c ia  de ju s t ic ia .
P u e s  b ie n ,  op ine  que lo debe in te n ta r  se es d e s t r u i r  la c a r r e r a  
e d u c a t iv a  como t a l ,  y te n d e r  a que todos los alumnos a lc a n c e n  la me 
ta .
E s t a  u topfa  e d u c a t iv a  t r a t a r f a  de o r g a n iz a r  la  e n seh an za  s o b re  
los s ig u ie n te s  p r in c ip io s :
1 2. -  R e d ü c c iôn al m axim e del perfodo  de e s c o la r iz a c iô n .
2 2 . -  O to rg a m ie n to  de un solo D ip lom a p r o fe s io n a l , en el que se 
anoten las  e s p e c ia l id a d e s  de s a l id a  so c ia lm en te  c o m p ro b a -  
das.
P o r  el p r in c ip io  del aco rtam i ente e s c o l a r , se in te n ta r  fa o f r e c e r  
la m e jo r  fo rm a c iô n  en el m e n er  tiem po p o s ib le . T e n ie n d o  en cuenta  
que la en seh an za  fo rm a i puede co m en za r  a los c inco  ahos de edad ,
fin /Vno veo la ra z ô n  p a r a  q ue \nueve  ahos no haya podido c o n s e g u irs e  —  
una e x c e le n te  educac iôn  p re p r o fe s io n a l .  P ié n s e s e  que la la r g a  e s ­
col a r i  za c iô n  o b i ig a t o r ia  que p re te n d e  la m oderna  soc iedad  d e s a r r o -  
l la d a  (de 2 a 18 ahos) t ie n e  como ûnico objeto f in es  tan e x t r a e s c o la -  
r e s  como la " fo rm a c iô n  humana" el " a d o c tr in a m ie n te  m o ra l y c fv ic o "  
o tan s e n c i l lo s  como " a p r e n d e r  a a p r e n d e r " ,  que no ju s t i f ic a n  d ie -  
c is e is  ahos de e s c u e la .  Y o  tengo la e s p e ra n z a  que la im posib i lidad  
de s u f r a g a r  es te  In û t i l  c o s te  y la re b e l iô n  e s tu d ia n t i I  c o n tra  su a b su r  
do e n c a rc e la m ie n to  rom pan es te  s is tem a .
P o r  o t ra  p a r t e ,  no veo  im pedim ento p a ra  que todo alumno n o rm al  
a d q u ie ra  en c u a t ro  ahos una fo rm a c iô n  c ie n t f f ic a ,  a la  v e z  que se —  
a d ie s t r a  en p r e p a r a r s e  p a r a  el e je r c ic io  p r o fe s io n a l ,  s in g u la rm e n te
si se c o n s îd e ra n  estos  ahos como ahos de t r a b a jo ,  es d e c i r ,  ahos  
com pleto s  de e s fu e rz o  con los p e rfo d o s  de descanso  u s u a ie s  en —  
c u a iq u ie r  t r a b a ja d o r .  Igua lando ios di as le c t iv o s  (no las  h o ra s )  de 
un u n iv e r s i t a r io  con las de c u a iq u ie r  t r a b a ja d o r , me s a le n  menos  
de t r è s  ahos en la f in a l îz a c iô n  de las ac tu a le s  c a r r e r a s  s u p e r io r e s ,  
todo e l lo  s in  r e e s t r u c t u r a r l a s  en e s p e c ia l id a d e s .  E l  r e s to  de la edu 
c ac iô n  y del p e r fe c c io n a m i ento p ro fe s io n a l se h a r fa  "e n  s e r v i  c io "  -  
o "d e s d e  el s e r v ic io " .
p r e -
E n  d e f in i t iv e ,  re d ü c c iô n  en el tiempo de ia e d u c a c iô n 'p r o fe s io -  
nal y re d ü c c iô n  en el t iem po de las c a r r e r a s  p ro fe s io n a le s .
S e g û n  e l lo ,  el p e rfo d o  de lanzam iento  p ro fe s io n a l  fo rm a i iz a d o  -  
a s f  como el f in  del e n c a rc e la m ie n to  e s c o la r  a c a b a r fa  a los 18 ahos,  
edad de to m ar c o n tac te  con el t r a b a jo  a c t iv e  y con la v id a  n o rm a l de 
todo ad u lte .  Ju stam ente  en la edad en que, en n u e s tra  s i tu a c iô n ,  -  
c o m len zan  los es tud ios  " s u p e r io r e s " .
P o r  el p r in c ip io  de u n ic id a d  de t i t u lo , todo alumno a lc a n z a r  fa -  
un so lo  D ip lo m a  p ro fe s io n a l .  U nos  alumnos d e d ic a r  fan los ahos de 
docen c ia  p ro fe s io n a l  a la p re p a ra c iô n  de una so la  espec i ali dad y -  
o tro s  a la a d q u is ic iô n  de v a r ia s  e s p e c ia l id a d e s  p ro fe s io n a le s .  S e  
te n d r fa n  a s f  t r a b a ja d o r e s  p lu r i - e s p e c ia l is t a s  (p o l i té c n ic o s )  y t ra b a  
ja d o r e s  uni - e s p e c ia l  i s t a s , p e ro  ambos con la misma " c u l tu r a "  y el 
mismo " t ra ta m ie n to "  de s a l id a .  E s  m âs, los e sp e c ia l  is ta s  que n e c e -  
s ite n  m enor tiem po p a r a  a p r e n d e r  su h a b i l id a d ,  c o m p le ta r fa n  su —  
h o r a r io  lec t iv o  con mâs h o ra s  d ed icadas  a la " c u l t u r a " ,  las  tè c n i ­
cas  del mando soc ia l  y demâs g e n e ra l id a d e s  de los a c tu a le s  estud ios  
" s u p e r io r e s " .
L a s  b e ca s , los a u x i l io s ,  en d é f in i t iv a ,  la p ro te c c iô n  e s c o la r  -  
" c lâ s ic a "  se d e ja r  fa p a ra  la educaciôn desde el t r a b a jo .  L o s  incen  
ti vos r e t r ib u t iv o s  se re a l  i z a r fa n  p o r el t r a b a jo  e fe c t iv a m e n te  p r e s -  
tado.
L a  a p l ic a c iô n  de estos  p r in c ip io s  d a r fa  como re s u lta d o  una -  
in te g ra c iô n  s o c ia l  de s a l id a ,  una hom ogenizac iôn s o c ia l ;  en d e fim  
t iv a ,  una " l ib e r a c iô n  e d u ca tiv a "  junto  a una l ib e ra c iô n  del e n d  au s 
t ra m ie n to  e s c o la r  de la ju ven tu d  m oderna.
1. -  L A  L I B E R A C IO N  E D U C A T IV A  E N  L A  L E Y  G E N E R A L  E D U C A C IO N  
. 1 , -  C o n s id e r  ac iones  p r e v ia s .  -
L a  ed u cac iô n , en cuanto c o r r ig e  tanto  la n a t u r a leza  de
o r ig e n  como esa segunda n a tu ra le z a  que es la "estructura^feocia l",
supone un in s tru m en te  d e c is iv e  de igua lac iô n  s o c ia l .  E s ta  igua la
c iô n ,  en cuanto es p e rs e g u ib le  como "d eb er s e r " ,  c o n s t i tu y e  una
T-o
de las f inal i dades de la educaciôn. Supone, p o r  tan to , es te  aspe^  
to de la educac iôn  una de las  p e rs p e c t iv e s  p r in c ip a le s  de la l iber,  
tad  en la educac iôn  y ,  en n u e s tro  m odèle, la p e r s p e c t iv e  r a d ic a l ,  
en el sen t id o  de que c u a le s q u ie ra  o tra s  que se c o n s id e re n  han de  
e n te n d e rs e  como v a l io s a s  en cuando ra d ic a d a s  en a q u e l la .
E n t iê n d a s e  b ien  cual es este  punto de v is ta .  N o  es —  
que en el p ro c e s o  e d u ca t iv e  debe p r o d u c ir s e  una " ig u a ld a d  de opor, 
tu n id a d e s " ;  es te  es , no es que en la c a r r e r a  ed u ca tiv a  deba c o n -  
c u r r i r ,  e n t re  o t ro s ,  un v a lo r  de ju s t ic ia  (de tal m a n e ra  que sus r e  
su ltad o s  puedan c o n s id e r a r s e  ju s te s  o in ju stes  en func iôn  de la —  
igua ldad  de v e n ta ja s  dadas a los p a r t ic ip a n te s )  s ino  que la ed u ca ­
c iô n ,  en cuanto es s u m in is tro  de p o d eres  o c a p a c id a d e s ,  p r é c is a  
no ya so lo  de un r e p a r t e  ig u a l i t a r io ,  sino c o r r e c t iv e  de los pode­
r e s  que nos son dados p o r  esa doble n a tu ra le z a ,b fo lô g ic a  y s o b r e -  
a h a d id a ,  del hom bre .^ lue  es dada ya la v id a  al hom bre como una —  
in ju s t ic ia ;  es te  e s ,  como una d es igua ldad  re s p e c te  al o t r o  s in que  
haya ten ido mâs cu lpa  que el n a c e r  con el la ,  como se nace  con una  
jo ro b a .  S e  n a ce , const i tut ivam ente , en la in ju s t ic ia .  P o r  h a c e r  -  
las  t ra s p o s ic io n e s  de la teo log fa  h a b itu a i,  h a b r fa  que d e c i r  que —  
D ie s  nos c ré a  en la in ju s t ic ia .  L a  co n c îe n c ia  ê t ic a ,  que ig u a lm e n -  
te  es r e f e r ib ie  a un D i e s , nos com prom ete  a r e p a r a r  la in ju s t ic ia  de 
la n a tu ra l  eza  humana, a s f  como de las que le son dadas al hom bre  
p o r  esa s o b r e n a tu r a le z a  que es la sociedad. En este  a ju s ta m ie n to , -  
t ie n e  la func iôn  e d u c a t iv a ,  como la s a n i ta r ia ,  como c u a iq u ie r  fun—
pion  ra c io n a l  humana, un f in  ê t ic o  in e lu d ib le :  L a  ig u a ld ad . E l lo  
c o n s t i tu y e  una p re te n s io n  u to p ic a , por lo que hay una ra z ô n  e t i -  
ca de m an te n er ese  tro p ism o . E l p ro g re s o  no es o t ra  cosa que  
un cam ino h a c ia  la u topfa . E l  hom bre de la e r a  te c n o lô g ic a  - y a  
lo ha e v id e n c ia d o  M a r c u s e -  cap ta  ya la posibi l id ad  de un " f in  de 
la  u to p fa " ; es d e c i r ,  un momento h is tô r ic o  en que las u topfas  so 
ci a ies  se  hacen p o s ib le s .
P o r  supuesto  que el model o u tô p ic o - ig u a l  i ta r io  no 
es el de la L e y  G e n e ra l  de E d u cac iô n . S f  lo e s - s in  e m b a rg o -e l  
m odelo de la igua ldad  en las oportuni dades de la c a r r e r a  educad_ 
v a ,  que es el model o v ig e n te  en la soc iedad  te c n o lô g ic a  m o d ern a ,  
b ien  sea  n e o -c a p i  ta l is ta  o s o c ia i is ta .  E s te  model o c o in c id e  en -  
g ra n  m edida con lo que R u b io  L l  o r  ente ha llam ado el "model o te c -  
n o c r a t ic o " ,  p re c is a m e n te  p a r a  c a l i f ic a r  a la L e y  esp a h o la  de —  
e d u c a c iô n ^ ^ L o  que o c u r r e ,  y asf es apuntado p o r  el mismo a u to r  
que es te  m odelo c o in c id e  con el v îe jo  modelo s o c ia i is ta .  E s ,  por  
e l lo ,  un esquem a id e o lô g ic o  de v ig en c ia  casi u n iv e r s a l . O t r a
cosa e s , p o r  su puesto , que sea  a lc a n za b le  en la so c ie d a d  n e o -  
capi ta l is ta  y , p o r  e l lo ,  en la sociedad  espaho la  a c t u a l . P u e s  —  
b ie n ,  es te  m odelo , c o n s is te ,  en la o rg a n iz a c iô n  de un s is te m a  -  
c i r c u la t o r io  en el que el in ic ia i  y total to r r e n te  humano r e c ib e  -  
una educac iôn  obi ig a to r i  a y g ra tu i  ta b âs ica  p a r a  luego i r  p a s a n -  
do segûn el p r in c ip io  del m ô r ito  y capac idad  a los d is t in to s  c a n a -
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les  que l le v a n  a la j e r a r q u i  z a c iô n  p ro fe s io n a l de s a l id a .  L a s  —  
p ro fe s io n e s  s o c ia le s  se o rd e n an  en " c la s e s "  de m ayo r a m enor  
" im p o r ta n c ia " .  L o s  o f ic io s  menos im portan tes  (e n t iê n d a s e  p o r  ta 
les los que necesi tan menos tiempo p a ra  a d q u i r î r  su h a b i l id a d  -  
e s p e c f f ic a )  se  p r e p a r a n  en poco tiempo, p a r a  i r  n u tr ie n d o  el t r ^  
ba jo  s o c ia l  e fe c t iv o ,  L o s  " m e jo re s "  van quedandose en el s is te m a  
a m edida que se  agota su e s fu e r z o  y h a b il id a d  p a r a  el e s tu d io  teô 
r i c o ,  h asta  que se  d e s t i la  Ia p a r té  mâs s e le c ta  de la c o r r ie n t e ;  
son los p ro fe s io n a le s  s u p e r io r e s :  Los  m e jo res  de los m e jo re s .
L a  f i lo s o f fa  de es te  s is tem a  es tâ  en el m ê r ito  y c ap a c id a d  p a r a  el 
es tu d io  de l ib r e s  y la a d q u is ic iô n  de s a b e re s  te ô r ic o s  L a s  r e  
p r e s a s  r e g u la d o ra s  del s is te m a  son de este  l in a je  y n a tu ra l  eza , -  
El êx ito  del s is te m a  c o n s is te  en que sea so lam ente  el m ê r i to  y c a ­
p a c id a d  el ûnico in g re d ie n te  que m ueve el c i r c u i to  c i r c u la t o r io .  S e  
t r a t a ,  p o r  tan to , de que el s is te m a  sea depurad o  de c u a le s q u ie ra  
o tro s  m ô v ile s  que no sean el m ê r i to  y capac idad  de cada  c u a l ,  ta ­
ies  como la p o s ic iô n  econôm ica  o la in f lu e n c ia  s oc ia l de los p a r t i ­
c ip an tes , Como se v e r â ,  e s te  m odelo  " t e c n o - a r is t o c r â t ic o "  no d é ­
jà  de c o n s t i tu i r ,  tam b ien , una u to p fa ,  es d e c i r ,  un idea l en c ie r to  
modo in a lc a n z a b le .  P o r  o t r a  p a r t e ,  y como es ley  de todos los s is  
tem as c i r c u la t o r io s ,  su f lu id e z  es tâ  en funciôn  d i r e c te  de la  longj_ 
tud del p ro c e s o .  L a  long itud  del s is tem a e d u ca tiv e  ju e g a  en fa v o r  
de la d es ig u a ld ad  de o p o rtu n id a d e s .  No c re o  n e c e s a r io  e x p l ic ita jr  
lo. E l m odelo de igua ldad  de o p o rtu n id ad es  c o n s t i tu y e ,  en la me­
dida  en que es r e a l i z a d o ,  una co n q u is ta  soc ia l  m e re c e d o ra  de e lo  
gio. P o r  e l lo ,  la p re te n s iô n  de n u e s tra  L e y  es c la ra m e n te  e lo g ia -  
ble .
D e s d e  otr'a p e r s p e c t iv e ,  en cuanto m ed ian te  la ed u ca ­
c iôn  se  o b tien e  un g ra d o  mâs a lto  de p ro g re s o  te c n o lô g ic o ,  puede  
d e c i r s e  que la educac iôn  c o n s t i tu y e  una l ib e ra c iô n  s o c ia l .  E n  este  
s e n t id o ,  e d u ca r  c o n s t i tu y e  un " p r iu s "  de todo p r o g r e s o  y b ie n e s —  
t a r  s o c ia l .  P o r  e l lo ,  una s o c ie d a d  con m ayor fn d ice  de in v e rs iô n  
en la ed u cac iô n  es una so c ie d a d  cam ino del d e s a r r o l lo  y p r o g r e s o  
s o c ia l
I n v e r t i r  en ed u cac iô n  no c o n s is t i râ  tan so lo  en a p o r —  
t a r  fondes s o c ia le s  a esta  mi s iôn s in o  en m e jo r a r  la e f ic ie n c ia  de 
todos los fa c to r e s  que in te r v ie n e n  en la ed u cac iô n , c ie r ta m e n te ;  
p e r o  el p o rc e n ta je  del P .  N. B . o de la re n ta  n ac io n a l o m eram en te  
del p re s u p u e s to  p û b lico  d ed ica d o  a la educaciôn van  a c o n s t i tu i r  
- e n  es te  a s p e c to -  unos in d ic a d o re s  v â l id o s  p a r a  d ia g n o s t ic a r  una
p o lf t ic a  e d u c a t iv a  d e te rm in a d a .
P u e s  b ie n ,  en e s ta  segunda p e rs p e c t iv a  se sitCia ta m -  
biên  la L e y  G e n e ra l  de E d u c ac iô n  espahola: L a  p re te n s iô n  de que 
la  educac iôn  co n s t itu y a  la p r e in v e r s iô n  fondante del p r o g r e s o  na ­
c io n a l .
V am o s  a cont inuaciôn  a e x a m in a r  p a n o ràm i cam ente  la 
L e y  esp ah o la  desde estos  puntos de v is ta .
• 2. -  Exam en de los fundam entos de la L e y  G e n e ra l  de E d u c a c iô n . (> -
En el aho 1. 9 6 8 ,  l leg a  V i l l a r  P a la s f  al M E C ,  con la -  
m ir a  puesta  en el p ro b le m a  u n iv e r s i t a r io ,  en cuanto a fe c ta  al o r —  
den s o c io -p o i f t ic o  v ig e n te ,  p re o c u p a c iô n  que p a r e c e  que ya va  a -  
s e r  una co n stan te  de n u e s t ra  p o l f t ic a  ed u cativa  a p a r t i r  de los ahos  
60.
N o  o b s ta n te ,  p ro n to  se da cuenta de que -p e s e  a la in -
c id e n c ia  de o t ra s  causas  s o c ia le s  c o n c u r r e n te s -  ei p ro b le m a  uni —
v e r s i t a r i o  es un s u b p ro d u c to  de la f a l la  g e n e ra l  de todo el s is tem a
e d u c a t iv e ,  el cual ven fa  v iv ie n d o  de la in e rc ia  de la L e y  M oyano,
ya c e n te n a r ia ,  p a rc ia lm e n te  re to c a d a  p o r  re fo rm a s  s e c t o r ia le s  ab-
l i o l
so lu tam en te  d e s c o o rd in a d a s .  D e c id e  a c o m e te r  una r e fo r m a  s u s ta n -  
c ia l  de s is tem a . P a r a  e l lo  se ro d e a  de un équ ipé  de e x p e r te s  de dj_ 
v e r s a  p ro c e d e n c ia ,  pues lo que  p re te n d e  d is ta  mucho de s e r  una -  
re fo r m a  p e dag ôg ica  mâs. T ê c n ic o s  en a d m in is tra c iô n ,  tê c n ic o s  f i ^  
c a le s ,  éco n o m is tes , s o c iô lo g o s ,  j u r i s t e s ,  pedag ogos, acom eten -  
los es tu d io s  p r e v io s  a la R e fo rm a : E l L i b r e  B la n c o ,  p o r  una p a r te ;  
el e s tu d io  e c o n o m ê tr ic o  y los t ra b a jo s  p r e p a r a t o r ie s  de una nueva  
o rd e n a c iô n  a d m in is t r a t iv e ,  p o r  o tra .
D esd e  o t r a  p e r s p e c t iv a ,  la R e fo rm a  se p r e p a r ô  cot^ 
una a c e r ta d a  cam paha de op in iôn  que desp ertô  la c o n c ie n c ia  so ­
c ia l  de los espahol e s , ju s t i f ic a d a m e n te  e s c ê p tica .
E l L i b r o  B la n c o  contenta  una c r f t i c a  re s p e tu o s a  p e ­
ro  im p lac a b le  del s is te m a  a n t e r io r  y sentaba unas b ases  de re fo &  
m a, bases  que p o s te r  i o r  mente fue  desgranando e x p ifc i ta m e n te  la 
L e y .  L ô g ic a m e n te ,  las  ideas  del L ib r o  B lan co  s u f r ie r o n  d e t e r io -  
r o  al t r a s v a s a r s e  a la L e y ,  casi s iem p re  p a r a  m o d e ra r  el p la n te a  
m iento r e fo r m is t a  de a q u ê l ,  s in g u la rm en te  en el p ro b le m a  u n iv e r ­
s i t a r io .  Una co m p ara c iô n  del p lan team ien to  del L i b r o  B la n c o  y la 
L e y  de E d u c ac iô n  s e r fa  un tes tim on io  bien c la r o  de las  r e s is t e n — 
c ia s  que e n c o n trô  êsta . A unque con sus d é f ic ie n te s  cau ces  de e x -  
p r e s iv id a d ,  el asen tim i ento p o p u la r  fue abul tadam ente  m a yo r  i ta r  io ,  
pese  a la o p o s ic iô n  a b ie r ta  o so lapada  de los g rupos  de p r e s iô n  y 
s e c to re s  t ra d ic io n a lm e n te  c o n s e rv a d o re s .
^Q uê  t r a fa  la L e y ? .  -  L a  Ley  p ro m e tfa  - e s t a s  son sus  
p a la b r a s - , " u n a  re v o lu c iô n  p a c f f ic a  y s ife n c io s a ,  p e ro  la mâs efi —  
c az  y p ro fu n d a ,  p a ra  c o n s e g u ir  una sociedad mâs ju s ta  y una v id a  
cada v e z  mâs hum ana".
Como se v e r â ,  la L e y  venfa  con un in g re d ie n te  de inge  
nuidad  p ro p io  de todo re fo rm is m o  p a r c ia l .  Una s o c ied ad  mâs ju s ta  
no se cons igue  so lo  con una re v o lu c iô n  e d u c a t iv a ;  p e ro  una ré v o lu  
c iô n  s o c ia l ,  no se co ns igue  s in  re v o lu c iô n  ed u ca tiv a .  H a c e  b ie n ,  
p u e s , la L e y  en a p u n ta r  a la re fo rm a  socia l cuando co n fo rm a  p la ­
nes é d u c a tiv e s .
A  mi ju ic io  la L e y  estaba  leg it im ad a  (lo  estâ  todavfa )  
p a r a  a s p i r a r  a ta ie s  p re te n s io n e s  co n fo rm ad o ras . D e  una c o r r e c t a
le c tu ra  de la m ism a, deduzco c la ra m e n te  que fundam enta un in tente  
de l ib e ra c iô n  e d u ca t iv a  a t ra v ê s  de la dem ocra t i z a c iô n ,  s o c ia l  i z a -  
ciôn  e igua ldad  de o p o rtu n id a d es  en la e n seh an za , todo e l lo  s in  pe£  
ju ic io  del cam bio que supuso en cuanto a o rg a n iz a c iô n  p e d a g ô g ic a , -  
m êtodos, e v a lu a c iô n  y e f ic a c ia  educativa  que y a ,  de p o r  s f ,  le  d a -  
r fa n  el p r im e r  puesto  en la Ie g is la c iô n  edu ca tiva  de n u e s tra  h is to —  
r i  a. l ia  L e y  im portô  las ideas  mâs avanzadas  que se es tab an  gestan  
do s o b re  los p ro b le m a s  éd u ca tiv e s  del mundo. T a n  es a s f  que el —  
im p o rta n te  docum ente de la U nesco  que ha s id o  p re s e n ta d o  b a jo  el -  
t f tu lo  de " A p r e n d e r  a s e r " ,  no ha s o rp re n d id o  a la o p in iô n  esp ah o ­
la e s p e c ia l  iz a d a ,  p o rq u e  sus fundamentos y su f i lo s o f fa  hab fan  sido  
in tro d u c id a s  ya en E sp ah a  ahos antes  y e ra n  del demi n ie  comùn de 
n u e s tro s  e x p e r te s  en la em p resa  educativa . (
P o r  o t r a  p a r t e ,  la R e fo rm a  se p r é p a r a  con un r é a l is m e  
tê c n ic o  y econôm ico a ce p ta b le .  S e  p ro g ra m a  p a r a  un p la z o  d i la ta d o
y se  adecûa  el ç s fu e rz o  soc ia l y econômico a las p o s ib i I i dades de -
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n u e s tra  economfa. N o  es una L e y  E d u c a tiv a  s ino  una L e y  de Educa  
c iô n  y de F in a n c ia m ie n to  de la R e fo rm a  E ducativa .( lB ) '
L a  L e y  - c ie r t a m e n t e -  no estâ exen ta  de un c ie r t o  u to ­
p ism e; d i r f a  que de un n e c e s a r io  utopfsm o, e s te  e s ,  de una am bic iôn  
id e a l ,  p e ro  en m arcad a  d e n tro  de un orden  in s tru m en ta l  p o s ib le .
" L a  nueva  p o l f t ic a  ed u ca tiv a  es un ac te  de fe  en el futu  
ro  de E spaha  - d ic e  el p re â m b u lo -  asf como en la c ap a c id ad  r e n o v a -  
d o ra  de los e s p a h o le s" .
C o r r e la t iv a m e n t e ,  hay que in d u c ir  que el f r a c a s o  de la 
L e y  va  a s e r  una denunc ia  p û b l ic a ,  s in  e x c u s a s ,  a la c ap a c id a d  r e -  
n o v a d o ra  de la e s t r u c t u r a  so c ia l  que nos s u sten ta . E l  f r a c a s o  de -  
la L e y  e v id e n c ia  el f r a c a s o  de un s is tem a soc ia l  que se  d ic e  hu m a-
n i t a r î o  y p r o g r e s i v o .
P a s o  a h o ra  a s e h a la r ,  " in  g e n e r e " ,  los p r in c ip io s  fui2^  
dantes  del nuevo o rd e n  ed u ca tiv e ,  P o s te r io rm e n te  voy a e x a m in a r -  
los d in â m icam en te , en una v is iô n  uni ta r ia  del p ro c e s o  e d u c a t iv e ,  y 
f in a lm e n te  a b ro  paso  a unas c o n s id e r  aciones c r f t i c a s  de la a p l ic a ­
c iôn  p o s t e r io r  y causas  que la han des«ncadenado.
1 .2 .  1. -  L a  L e y  p re te n d e  una soc ia l i zaciôn  de la ensehanza . En -  
r i g o r ,  s e r fa  mâs c o r r e c t e  h a b la r  de una s o c ia l iz a c iô n  de todo el -  
s is te m a  e d u c a t iv e ,  p o rq u e  a b a rc a  e impi ica  a cuantos  in te rv ie n e n  
en el m ism o, p r in c ip a lm e n te  docentes  y d iscen tes .
E s ta  s o c ia l iz a c iô n  estâ  fundada en los s ig u ie n te s  d a —
tes:
a) A s u n c iô n  p o r  la soc iedad  del s e r v ic io  edu ca tive .  -  
E s d e c i r ,  la L e y  c o n v ie r te  a la sociedad en su co n ju n to , en t i t u la r  
del s e r v ic io .  E s  la so c ie d a d  la que p re s ta  es te  s e r v ic io  y se lo -  
p r e s t a  a sf m ism a. L a  educac iôn  de ja  de c o n s id e r a r s e  como un p ro  
blem a in d iv id u a l a cuya so lu c iô n  coadyuva el E stado . E s  p o r  e l lo ,  
que la p re te n s iô n  û lt im a  de la L e y  es que la educac iôn  sea  g r a t u i -  
ta. E q u fvo ca  p a la b r a .  L a  educac iôn  no es g r a tu i te ;  es cos tead a  —  
s o c ia lm e n te ;  ês ta  debiô  s e r  la e x p rè s  iôn de la L e y .  C o s te a d a  a —  
t r a v ê s  de los m ecan ism os f in a n c ie r o s  so c ia lm en te  e s ta b le c id o s :  el 
im puesto y ,  e v e n tu a lm e n te ,  la  tasa  f ina l is ta . Como el o rd e n  p û b l i ­
co , como la d e fen se  n ac io n a l u o b ra s  pûb licas . "E l que puede p a ­
g e r ,  p a g e " ,  s f ,  p e ro  a t r a v ê s  de un justo  o rd e n  t r ib u t a r io .  Cual i  ^
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sea\ ju s to  o rd e n  es p ro b le m a  no éducative .
P o r  e l lo ,  no obsta  al p r in c ip io  del coste  soc ia l que —  
im p lan ta  la L e y  que un n iv e l ,  el u n iv e r s i t a r io ,  no se f in a n c ie  e x -
c lu s iv a m e n te  a t ra v ê s  del impuesto y ex is ta  una tasa  ra c io n a l  m ente  
g ra d u ad a  que p o n d eren  el re n d im ie n to  y c ap ac id ad  econô m ica  del -  
alumnado. L a  L e y  no es maximal is ta ,  p o rq u e  concibe  la r e fo r m a  -  
como un " p r im e r  p a so "  a un p ro g re s o  socia l mâs in te n s iv e .
b) E l s e r v ic io  ed u ca tiv e  conduce al a lum nado a las  —
p u e r ta s  de una p ro fe s iô n  s o c ia l ,  segûn su c a p a c id a d ,  v o c a c iô n  y -
a p ro v e c h a m ie n to  p e r s o n a l ,  p e ro  con su jec c iô n  a una p ro g ra m a c iô n
s o c ia l  de a c u e rd o  con " la s  nuevas ram as d e r  ivad as  del a va n c e  ci en
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t f f ic o  y las  n e ce s id ad e s  de los s e c to re s  p r o fe s io n a le s " .  E s  d e c i r ,  
la  so c ied ad  educa a su costa  p a r a  d is t r ib u i r  a cada cual a un pues­
to p r o fe s io n a l ,  de una m a n e ra  f lu id a ,  o rd e n a d a ,  a b ie r ta .  E l p r o c e  
so s e l^ c t iv o  conduce al t r a b a jo  s o c ia l  n a tu ra lm e n te ;  no como " c r i -  
ba s e le c t iv e "  (son sus p a la b r a s ) ,  no con ra c io n a m ie n to  e d u c a t iv o ,  
s in o  en un p ro c e s o  que com ienza  a los sais  ahos y no te rm in a  nun­
ca, L a  L e y  pone un ê n fa s is  e sp e c ia l  en la educac iôn  p e rm a n e n te  a 
la que as ig n a  una mis iôn t r  ascendent a R e fo rm a  p r e te n d e  an te
todo d o ta r  al p a fs  - e s  su e x p rè s  iô n -  de! " g ra n  nûm ero  y d iv e r s id a d  
de p ro fe s io n a le s  que r e q u ie r e  la sociedad m o d e rn a" . Con la L e y -  
acaba  la m ito lo g fa  pedag ôgica . A lgodonados con tê rm in o s  in n e c e s £
r io s ,n o  exen tos  de r e t ô r i c a ,  lop f in e s  de la L e y  son e x p l f c i t o s : -----
a te n d e r  a las  n e ce s id ad e s  del t ra b a jo  s o c ia l ,  la p ro m o c iô n  s o c ia l ,  
la  in te g ra c iô n  s o c ia l ;  jun to  a la fo rm ac iô n  de la p e rs o n a l  idad p a r a  
su l ib r e  d e s a r r o l lo  en la c o n v ive n c ia .  No hay un " t ip o  de hom bre  " 
t r a s  el q u e h a c e r  e d u ca t iv o  s in o ,  s im p lem ente , el hom bre  l ib r e  que  
c o o p é ra  socia l mente. P o r  supuesto que todo e l lo  "de c o n fo rm id a d  
con los P r in c ip io s  F o n d a m e n ta le s  del M ov im iento  y demâs L e y e s  -  
fo n d am en ta les  del R e in o " .
c) L a  E d u c ac iô n  d e ja  de s e r  co n se c u e n c ia  de la separ^a 
ciôn  de c la s e s  p a ra  c o n v e r t i r s e ,  p o r  tan to , en in s tru m e n te  de in t e -
g ra c iô n  s o c ia l ,  L o s  espaho les  se han de fo r m a r  ju n to s ,  sim d is tir i  
c iô n  de c la s e s  y han de s e r  d is t r ib u id o s  al o rd e n  de la d iv is iô n  —  
del t r a b a jo  s o c ia l ,  segûn su m ê r ito  y capac idad .
Un t r a b a jo  exp lo tado  - d i r â n  a lg u n o s - ,^ T o d o  esto  se -  
puede d e c i r  y se  ha d icho. No e n tro  en esta cuestiôn . N i e n tra  la 
L e y ,  L a  R e fo rm a  t r a ta  de r a c io n a l iz a r  un s e c to r  d e n tro  de la s o c i£  
dad de m ercad o , P r e te n d e  c o r r e g i r  las d es ig u a ld ad es  de un s is te ­
ma e d u ca t iv o  c la s is t a ,  p e ro  ni es in s tru m en to  del ^capitalisme - c o ­
mo se ha e s c r i t o -  ni tampoco una m aquinaciôn ju d e o -m a s ô n ic a  que  
in ten ta  d is o lv e r  n u e s tra s  "e s e n c ia s  t r a d ic io n a le s " ,  como tam biên  
se ha e s c r i to .
d) L a  s o c ia l  i zac iô n  a fec ta  tam biên al p ro fe s o ra d o .  —  
A m en de in te n ta r  una re d e n c iô n  del p r o fe s o ra d o ,  s in g u la rm e n te  —  
del m a e s tro ,  do tândole  de una d i^n idad  u n iv e r s i t a r  ia ,  p ro p  ici ândo  
le  re c u r s o s  idôneos y I ib e rà n d o lo  de un s is tem a pedagôgico  e s c la -  
v iz a n te ,  la L e y  p re te n d e  una ig u a lac iô n  del p ro fe s o ra d o  esta ta l  y 
no e s ta ta l .  E l a r t fc u lo  124, del que se han hecho toda c la s e  de in 
t e rp  r e t  ac iones  p o rq u e  c o n s t itu y e  una a p o r fa  le g a l ,  sô lo  t ie n e  una 
s a l id a :  la c o n s id e ra c iô n  del docente no es ta ta l  con el mismo s ta —  
tus ju r fd ic o  que el fu n c io n a r io  del Estado . No o t r a  cosa impone la 
s o c ia l iz a c iô n  de los n iv e le s ,  la ju s t ic ia  so c ia l  e in c lu se  las in n ec£  
s a r ia s  ten s io n es  que se p ro d u cen  e n tre  ambos c o le c t iv o s .  (1 i)
S in  e m b arg o , un v a lo r  r e g r e s iv o  de la L e y  es la j e r a £  
q u iz a c iô n  d o c en te ,  s in g u la rm e n te  a n ive l u n iv e r s i ta r io .  E l e l i t i s -  
mo p ro fe s io n a l  ha o r ig in a d o  nada menos de c u a tro  c a te g o r fa s  de —  
docen tes  u n iv e r s i t a r  ios y dos de en seh an za  m edia . T o d o  e l lo  con 
independenc ia  del p ro fe s o ra d o  co n tra ta d o .
e) L a  s o c ia l iz a c iô n  estâ  a m p arad a  en una p la n i f ic a c iô n
de n e ce s id ad e s  s o c ia le s ,  A d e m â s ,no es una p la n i f ic a c iô n  ind icaU  
v a ,  segûn el p r in c ip io  g e n e ra l  de n u es tra  soc ied ad  cap i tal is ta . -  
L a  p la n if ic a c iô n  es v in c u la n te ,  como c o rres p o n d e  a la n a tu r a le ­
za  del s e r v ic io  que ha de p r e s t a r s e .  ^Apelo al te n o r  l i t e r a l  del -  
a r t fc u lo  132 y ss. a sus an teced en tes  le g is la t iv o s  y a sus c o n s e -  
c u en c ia s  r e g la m e n ta r ia s ,  E xcuso  m ayor c o m en ta r io  ya que es t r a  
tado con todo d e ta l le  mâs a de lan te .
f) S in  em b arg o , la s o c ia l iz a c iô n  no estâ  re h id a  con -  
la  p a r t ic ip a c iô n  no e s ta ta l .  L a  L e y  G en era l de E d u c ac iô n  e s ta b l£  
ce la d is t in c iô n  e n t re  c en tro s  es ta ta l  es y no es ta ta l  es , subsumiëin 
do en e l la  las v ie ja s  d is t in c io n e s  de o f ic ia le s  y no o f ic ia le s ,  de la 
I g I es i a o de p a r t ic u la r e s .  L a  L e y  G en era l de E d u c ac iô n  ni podfa  -  
d e c r e t a r  la e s ta t i f ic a c iô n  de unos centros  que , au n q u ed e  t i t u l a r i -  
dad p r iv a d a ,  no t ien en  "de fa c to "  ni "de iu r e "  la c o n f ig u ra c iô n  de 
un s e c to r  de p ro d u c c iô n  econô m ica , sino mâs b ien  la c o n s id é ra —  
c iô n  de un s e r v ic io  p û b lico  in s titu c io n a l.  D fg as e  lo que se q u ie r a ,  
la e m p res a  no e s ta ta l  es una em p resa  fa m i l ia r  o c u a s i - fa m i  I i a r , -  
c o o p e ra t iv is ta  o insti tuc iona l ; el s e c to r  e d u ca tivo  no es ta ta l  no se  
m ueve, en un g ra n  p o r c e n ta je ,  p o r  el c lâ s ico  afân  de lu c ro ,  s ino  
p o r  m ô v iles  de in f lu e n c ia  s o c ia l  o de apostolado id e o lô g ic o  o con­
fe s io n a l ,  L a  em p resa  s e g la r  es norm alm ente  y c re o  que cas i s in  -  
e x c e p c iô n ,  p ro d u c to  de un afân  de c re a c iô n  de pequenos in d u s tr ia  
les  que han s a l id o  del e n c o rs e ta d o  de una p la n ti  I la la b o ra l  p a r a  -  
c r e a r  un c e n t r e  e d u ca t iv o  con p ro p i a y p e rs o n a l  imprenta. N o  —  
estâ  la B anca  ni n inguna fu e r z a  c a p ita l is te  t r a s  la pequeha empre^ 
sa e d u ca t iv a  no e s tp ta l .
L a  L e y  a t r ib u y e  al G o b iern o  la m is iôn  de " e s t im u la r  
y p r o té g e r  la l ib r e  in ic ia t iv a  de la soc iedad". L i b r e  in ic ia t iv a  s o ­
c ia l  en una e m p re s a  que ha de s e r  c o n certa d a  p o r  el E s ta d o ,  no es 
la  l ib r e  in ic ia t iv a  tfp icam en te  c a p ita l is ts .  Aun m âs, la L e y  t iene  -
un m a tiz  que no se ha r e s a l ta d o  adecuadam ente  y que puede  te n e r  
juego  si se  desea. C a b e  o r g a n iz a r  todo un s is tem a de A d m in is —  
t r a c iô n  in d i r e c te  con la u t i l i z a c iô n  del p ro fe s o ra d o  e s ta ta l .  U na  
com binac iôn  de la L e y  G e n e ra l  de E d u cac iô n  y la L e y  de C e n t r â ­
tes  del E s tad o  h a r fa  p o s ib le  este  nuevo o rden .
R e s a l to  es ta  p o s ib iI  idad p o rq u e  aûn en un E s ta d o  so 
c ia l is t a  p u r e ,  no es d e s e a b le  que la ed u cac iô n , p re c is a m e n te  f ^  
b r ic a  de la l ib e r t a d ,  e s té  g e s t io n ad a  p o r  m a q u in a r ia  b u r o c r â t ic a  
e s t a t a l ,  s ino e n tre g a d a  al l ib r e  ju eg o  s o c ia l ,  como la p re n s a  o -  
la  o rg a n iz a c iô n  del p ro c e s o  d e m o c râ t ic o ,  p ese  a e s t a r  c o A s te a -  
das so c ia lm en te . L a  s o c ia l iz a c iô n  es un in s tru m en to  de la U b e ra  
c iô n  del hom bre- p e ro  sô lo  eso. L a " t i tu la r id a d  'pûblica  de los b ie  
nés y s e r v ic io s  no c o n s t i tu y e n  un f in  en sf mismo.
S e a  lo que f u e r e ,  el hecho c ie r to  es que la L e y  no -  
sô lo  p e rm ite  la s o c ia l iz a c iô n  d e n tro  de la l ib e r ta d  s ino que - s e —  
gûn su t e n o r -  o b lig a  a la p ro m o c iô n  y p a r t ic ip a c iô n  s o c ia l .
g) L a  L e y ,  adem âs de la  s o c ia l iz a c iô n ,  a r b i t r a  un —  
s is te m a  de ayudas al je s tu d ia n te  que p e rm ita n  c o r r e g i r  d e s ig u a ld £  
des en el p ro c e s o  e d u c a t iv o ,  s in g u la rm e n te  en sus momentos f in a ­
le s ,  lo c u a l ,  en p r in c ip io ,  com pléta  el cu a d ro  de que p a r t e ;  que  
en la p r â c t ic a  la p o l f t ic a  de ig u a ld ad  de o p o rtu n id ad es  no se haya  
p r a c t ic a d o ,  no a fe c ta  al p la n te a m ie n to  legèl.
1. 2. 2, -  A  c o n tin u ac iô n  voy a p a s a r  muy ra p id a m e n te  la pel feu la  -  
del p ro c e s o  e d u c a tiv o  ta l como c r e o  que se deduce de la L e y ,  a -  
f in  de v e r  el p ro c e s o  en su d in âm ica .
a) E d u c ac iô n  p r e e s c o la r .  -  L a  d es ig u a ld ad  do oport_u 
ni dades co m ien za  con la ed u cac iô n  f a m i l ia r .  E s  u lu g a r  comùn.
P u e s  b ie n ,  la L e y ,  con la f in a l idad de c o r r e g i r  la e s ta b le c e  una  
ed u cac iô n  p r e e s c o la r  g r a tu i ta  en C e n tro s  es ta ta l es y en los no 
e s ta ta le s  "que s o l ic i te n  v o lu n ta r ia m e n te  el c o n c ie r to " .  L a  edu ­
c a c iô n  p r e e s c o la r  es g r a tu i ta  p e ro  no o b i ig a to r ia m e n te  g r a tu i ta  
como los n iv e le s  que a co n tin u ac iô n  exam inâm es. ^ C u a le s  s e r â n  
estos  C e n tro s  ?. No lo d ic e  la L e y  p e ro  es obvio: En zonas  p r o -  
te g ib le s  en fu n c iô n  de la p ro c e d e n c ia  fa m i l ia r  del alumnado.
b) E n s e h a n za  G e n e ra l  B âs ica . -  S e  pasa  con e l lo  a 
la E . G. B. S a l t o  p o r  la re v o lu c iô n  que ha supuesto la E d u c a c iô n  
G e n e ra l  B â s ic a  al s o la p a rs e  al Bachi 11er E lem en ta l de la le g is l£  
c iô n  a n t e r io r .  T o d a  la p o b lac iô n  de 6 a 13 ahos queda escol a r i  Z£  
da en un sô lo  n iv e l costeado  so c ia lm en te  en su in te g r id a d .  Qui —  
zâ s  debiô  a c o r t a r s e  y a d e la n ta rs e  (por e jem plo  de 5 a 11 ahos).
L a  L e y  am plfa  en un aho el p e rfo d o  de e s c o la r iz a c iô n  fo rm a i del 
s is te m a  y ê s te  es uno de sus puntos re g re s iv o s  y a n t is o c ia le s .
L a  E n s e h a n za  G e n e ra l  B â s ic a  es la a u tê n t ic a  e s c u e la  
û n ic a  no e s ta t i f ic a d a .  Igual educaciôn p a ra  todos los e s p a h o le s ;  -  
igual fo rm a c iô n ,  igual cal i dad, igual r a s e r o  v a lo r a t iv o .  S e le c c iô n  
in te g ra d o ra .  L a  L e y  s u p e ra  el s im plism e del p r in c ip io  "el que —  
pueda p a g a r  que p ag u e " . E l c o n c ie r to  no sô lo  es tâ  a b ie r to  a todos  
s in o  que es obi ig a to r io .  N o  cabe una E. G. B. que no sea g r a tu i ta .  
L o s  a n te c e d e n te s  lé g a le s ,  el te x te  legal y h asta  la misma r e a c c iô n  
de los s e c to re s  c o n s e rv a d o re s  no de jan  lu g a r  a dudas s o b re  el p ro  
p ô s ito  de la L e y .  (4 )^
L a  g ra tu id a d  no es h a c e r  b e n e f ic e n c ia ;  es p r o p o r c i o -  
n a r  un s e r v ic io  s o c ia l  in te g ra d o r  de los esp ah o les . El " e s c â n d a lo  
de la g ra tu id a d "  t ie n e  su c o n trap u n to  en un p re c e p to  que se  i n t r o -  
dujo en L a s  C o r te s :  E l p â r r a f o  3. de la d is p o s ic iô n  a d ic io n a l  22. 
P r e c e p to  p ê s im am en te  re d a c ta d o  y que ha dado lu g a r  a lam entab  les
in te r p r e ta c io n e s  p e ro  que t ie n e  una adecuada: L o  p r im e r o  que hay 
que h a c e r  es r e d im i r  la s i tu a c iô n  de la ensehanza  e s t a t a l - e le m e n ­
ta l .  (qs)
L a  S o c ie d a d  paga al c en tro  no e s ta ta l  su c o s te  ju s to ,  
e n t r e  el que e s tâ ,  como es lô g ic o ,  su coste de a m o r t iz a c iô n ,  si -  
p ro c e d ie s e .  E s  un p r in c ip io  consecuente  y econôm icam ente  o r to d o  
xo. A  su v e z  el c o n c ie r to  p e r m ite  g a r a n t iz a r  al E s ta d o  la con tinm  
dad y p e rm a n e n c ia  del s e r v ic io .
P e r o  la  r e v o lu c iô n  de la  E n seh an za  G e n e ra l  B â s i c a , -  
no te rm in a  aquf. A m ê n  de su nueva concepciôn ped ag ô g ica  que obU  
ga al C e n t r o  com pleto  al t r a b a jo  en equipo de un c la u s t r o  p r o fe s o -  
r a l  y a la p a r t ic ip a c iô n  de los p a d re s  de alumnos (ig u a lm en te  co—  
p e r n ic a n a ,  re s p e c to  de la I égal i dad p re c e d e n te ) ,  j .a  E n s e h a n za  G £  
n e ra l  B â s ic a  va a c o n s t i tu i r  la p r im e r a  r e p r e s a  ed u ca tiv a  de la -  
que va  a s a l i r  el caudal de los t ra b a ja d o re s .  Que hay que ro m p e r  
e s ta  r e p r e s a ,  en mi o p in iô n ,  es indudable. A h o ra  b ie n ,  desde  el 
ju eg o  de la ig u a ld ad  al m ê r i to  y capac idad  con v ien e  o t o r g a r le  la -  
m âxim a im p o r ta n c ia .
E l pueb lo  en ten d iô  .b ien esta f in a l  idad y las  c la s e s  pti 
d ien tes  se a p e r c ib ie r o n  con e s tre m e c im ie n to  de la re fo r m a  s o c ia l  
que suponfa es ta  d e r iv a c iô n  e d u ca tiv a .  H o y ,  s in  e m b arg o , el es ta  
do de la op in iôn  ha d eca id o  de esa  c o n c ien c ia  r e fo r m is t a  p a r a  p a ­
s a r  a un d esvafdo  e s c e p t ic is m o . ^ E s  p o s ib le  que los h i jo s  de las  
c la s e s  acom odadas p asen  a e n g r o s a r  la fo rm a c iô n  p ro fe s io n a l  del 
p r im e r  g ra d o ? .
P e r o  la L e y  e s tâ  ahf. D e  la E n se h a n za  G e n e ra l  Bâ%[ 
ca no se acc ed e  s in  mâs al B U P .  s ino  so lam ente  los que hayan
"s u p e ra d o  r e g u ia rm e n te  los d is t in to s  c u rs o s "  (a r t .  20) y adem âs -
%
" con s u f ic ie n te  ap ro vech am i e n to " . E s  d e c i r ,  "los m e jo re s  " ^ C u â l  
es  el n ive l de e x ig e n c ia ? .  L o  d e sco n o zco , p e ro  o b v iam en te  e s t a -  
r â  en funciôn  de n u e s tra s  "n e c e s id a d e s  de em pleo" en el p r im e r  -  
n iv e l  p ro fe s io n a l .  P o r  e l lo ,  lo p r im e r o  que debe h a c e rs e  es  t r a t a r  
de d ig n i f ic a r  el " c e r t i f ic a d o  de e s c o la r id a d " .  A  mi ju ic io ,  i n t e r -
O i )
p r e t a r  la " s u p e ra c io n  de la E .  B ,  " como la o b tenc ion  p o r  todos -  
del t i tu lo  de g ra d u a d o , es d e v i r t u a r  el e s p f r i tu  y la l e t r a  de la  —  
L e y  y c o n s id e r a r  el " c e r t i f ic a d o  de e s c o la r id a d "  como un t f tu lo  -  
dé s u b n o rm a lid a d . E l  C .  E .  es un tf tu lo  h a b i l i ta n te ,  el n o rm a l ,  —  
p a r a  la F .  P .
c) S e  p asa  con e l lo  a la  F .  P .  12 o al bachi l l e r a t o ,  p e r o  tam ­
b ien  obi ig a to r  iam ente  g ra tu f to .  Q u ie r o  d e s ta c a r  esto: L a  opc iôn  
F .  P .  12 o el B . U . P .  es obi ig a to r i  a y en tanto  que ta l ,  g r a t u f t a ,  
o F .  P .  12 o B . U . P .  g ra tu i ta m e n te  en los dos casos .
L a  F .  P .  12 e s tâ  p r e p a r a d a  p a r a  d e ja r  a b ie r ta  la p o s ib i l id a d  
de in c o r p o r a r s e  b ien  al B .  U . P .  b ie n  a la F .  P .  22 y con e l l a  de 
la  U n iv e r s id a d .  No supone una condena, sino el com ienzo  de una  
c a r r e r a  p ro fe s io n a l .  L a  c o n v iv e n c ia ,  en es ta  c a r r e r a ,  de h i jo s  
de d iv e r s e  p r o c e d e n c ia ,  p o d r fa  o r ig in a r  e sa  in te g ra c iô n  s o c ia l  -  
que la L e y  d e s e a . D e s d e  luego, si los d e sc e n d ien tes  de la é l i t e  -  
s o c ia l  c o m p a r t ie ra n  e s te  mismo destin o  con los h i jo s  de los o b r e -  
r o s  y c a m p e s m o s , p o d r fa  a s e g u r a r s e  que se ha co n segu ido  e sa  -  
re v o lu c iô n  s o c ia l  p a c f f ic a  con la que sohaban los r e fo r m a d o r e s ;  
p o rq u e ,  e n t re  o t r a s  c o s a s ,  ya se e n c a r g a r fa  la é l i t e  de c a m b ia r  -  
la  in ju s ta  e s t r u c t u r a  s a la r ia l  del p a fs .
d) P a s a n  al B . U . P. los que han de c u r s a r  es tu d io s  s u p e r io ­
r e s  que habi l i te n  p a r a  un t ra b a jo  s o c ia l  que r e q u ie r e  m a yo r  p r e ­
p a r a c iô n ,  no mâs digno y de m ayo r c a l id a d  y , p o r  e l lo ,  no n e c e s a  
r ia m e n te  m e jo r  r e t r ib u id o .
A h o r a  b ien  me im p o r ta  d e s ta c a r  que el B . U . P .  e s ta  -  
co n ceb id o  todo el como un n ive l s e le c t iv e .  E n  el B . U . P .  se  -  
"su sp en d e"  y no se puede r e p e t i r  in te rru m p id a m e n te .  P o r  —  
in t e r p r e t a c io n  lo g ica  de la L e y  hay que p e n s a r  que la  no supe­
r a c io n  del B .  U . P .  re m ite  al alumno a la P . P .  12. L o  cual in d i -  
ca  que a la F .  P .  12 acceden:
12) E l  C .  E .
22) E l  G . E .  que v o lu n ta r  iam ente opta
32) E l  S uspend! do del B . U . P .
L 6 g ic a m e n te  es obv io  que la  suspens ion  del B . U . P .  —  
tampoco supone una d e f in i t iv a  condena de o p o rtu n id a d e s .  D e s d e  
o tro  punto de v is ta  el B . U . P .  se conc ibe  como un n ive l que p re  
p a r a  tanto p a r a  la e n s e h a n za  s u p e r io r  como p a r a  la fo rm a c iô n  
p ro fe s io n a l  de 22  y 3 e r .  g ra d o  que es la a u tê n t ic a  novedad de la 
L e y ,  aûn im p e rc e p t ib le .  P o r  eso el B . U . P .  se conc ibe  con c a râ c  
t e r  p o l iv a le n te ,  ev itan d o  "e l c a r â c te r  e x c e s iv a m e n te  te ô r ic o  y -  
académ ico  que lo c a r a c t e r i z a b a " ;  p a la b ra s  de la L e y  que r e s u l ­
tan  g ro te s c a s  a la v is ta  del P la n  de B achi l le r a to  que se ha a p r o -  
bado en 1 975.
e) S o b r e  la func iôn  dei C O U ,  que no es m e ram e n te  o r i e n -  
t a t iv a ,  s o b re  la sal ida a la F .  P .  22 como a l t e r n a t iv e  del in g re s o  
d ir e c to  en la  U n iv e r s id a d ,  se ha habi ado tanto que om ito  todo c o ­
m e n ta r io ,  con lo que paso la  s ecu en c ia  al f in a l del p r im e r  c ic lo  
u n iv e r s i t a r io ,  no s in  r ë c o r d a r  que la L e y  d ispone  ta x a t iv a m e n te  
que " r e g Ia m e n ta r ia m e n te  se e s ta b le c e r â  un Ifm ite  m âxim o de p e r -  
m an en c ia  en la U n iv e r s id a d  de los alumnos no a p ro b a d o s " ,  que se  
ha e s ta b ie c id o  en s ie te  ah o s , en funciôn de los a g o ta d o re s  c in co  
ahos en que se e s t r u c t u r a  el n ive l de L ic e n c ia t u r a .
E l  p r im e r  c ic lo  u n iv e r s i t a r io  te rm in a  con una " v a lo r a c iô n "  
de la que se p asa  a una F .  P .  de 3 e r .  g ra d o ,  forn  aciôn  p ro fe s io n a l
que o r ig in e  t i tu lo s  e q u ip a ra d o s  a In g e n ie ro s  T ê c n ic o s ,  tan n e c e s a -  
r io s  en una so c ie d a d  en d é s a r r o i lo ,
P o r  todo e i io ,  ei t î tu io  de L ic e n c ia d o  y el de D o c to r  -  
es tâ  p r e v is to  como e sc a lô n  û lt im o  y m in o r i ta r io .  L o  que o c u r r e  es 
que la e s t r u c tu r a  de s u e ld o s  y s a la r ie s  del pa fs  em puja h a c ia  esa  
" s a lv a c iô n  s o c ia l ” que te o r ic a m e n te  da el t f tu lo  s u p e r io r .  P e s e  a -  
todo, no e x is te  n inguna ra z ô n  p a r a  que la L ic e n c ia t u r a  tenga una -  
d u ra c iô n  de c in co  anos. O t r o  punto n eg ro  de la L e y :  ^ tan  d i f fc i l  es 
p r a g r a m a r  una L ic e n c ia t u r a  en c u a tro  an o s? . ((%&)
P o r  todo e l l e ,  si se  a c o r t a r a  la d u ra c iô n  del s is te m a ,  
si se  c u m p lie ra n  las p r e v is io n e s  de la L e y  y si a e l le  se a c o m p a n a -  
r a  una e s t r u c t u r a  s a la r i a l  a c e p ta b le ,  se c o n s e g u ir fa  esa ig u a ld a d  -  
de o p o rtu n id a d e s  p re te n d id a ;  d e s a p a re c id a  la m ito lo g fa  c la s is ta  de  
les t f tu lo s ,  el p ro b le m a  que p o d r fa  p re s e n ta r s e  en el fu tu ro  s e r f a  -  
este: ^Côm o in c e n t iv a r  el a c c e so  a los estud ios  s u p e r i o r e s ?.
A h o r a  b ie n ,  p a r a  e l lo  es im p re s c in d ib le  que la c la s e  
r ig e n te  no c o n s id é ré  como una d e s g ra c ia  f a m i l ia r  v e r  a un h ijo  suyo  
de t r a b a ja d o r  m an u al,  ni que este  sea d is c r im in a d o  r e t r ib u t iv a m e n -  
te  hasta  la e xp Io tac iô n .  P o r  e l lo ,  la so c iedad  m an ten d râ  su e s c e p L  
cism o a la r e a l i z a c iô n  de la L e y  m ie n tra s  los p ro p io s  d i r ig e n t e s  no 
d ec id an  a p l ic a r s e  a sf m ismos la m ed ic ina  que re co m ien d an .
P o r  û lt im o  b as ta  r e c o r d a r  que la U n iv e r s id a d ,  aunque  
no estâ  c o n f ig u ra d a  en la L e y  como n ive l g ra tu i to ,  tampoco es tâ  —  
conceb ida  como c e n t ro  de pago. L a  U n iv e rs id a d  t ie n e  en su p o d e r  -  
el a rm a  de la tasa  con una f in a l id a d  em inentem ente  s o c ia l  y educat]_  
va. P iê n s e s e  lo que s u p o n d rfa  que la p ro p ia  U n iv e r s id a d  o r g a n iz a -  
r a ,  como es p o s ib le ,  su p ro p io  s is te m a  de becas con c a rg o  a una -  
tasa  d is c r im in a d a .  P iê n s e s e  adem âs que en este  o rd e n  d is t r ib u t îv o
p a r t ic ip a r â n  d e c is iv a m e n te  los p ro p io s  es tu d ian tes . T o d o  e l lo  es po 
s ib le  con la L e y  en la mano.
Muy ra p id a m e n te  hemos pasado es ta  p e l fc u la *  b asta  —  
tan so lo  r e s a l t a r  a lg unas  s e c u e n c ia s  p a ra  que r e c a p i tu la n  s o b re  la  
novedad soc ia l  que e n tra n a  la L e y .  A n âd ase  a e l lo  todo el s is te m a  
de f le x ib i l id a d  e in t e r r e la c iô n  de n ive l es y g rad o s  é d u c a t iv e s  ju n to  
con el re a s e g u ro  de la educac iôn  perm an en te  y se te n d râ  una idea  
de lo que ha supuesto  la L e y .
L a  L e y  no podfa d a r  mâs de sf en un E s ta d o  a u t o c r â t i -  
co tanto p o i f t ic a  como confes iona lm ente . S upuso  lo m âxim o que se  
podfa c o n s e g u ir  en su momento y no s in  p ro te s ta s  y r e s is te n c ia s  de 
los que se a p e r c ib ie r o n  de la tra n s fo rm a c iô n  que podfa  e n t r a n a r .
1. 2. 3. -  P e r o  se te n d r fa  una v is iô n  t r iu n fa l is t a  de n u e s t ra  L e y  
s ic a  si no se la v ie r a  en su p e rs p e c t iv e  n e g a t iv e ;  es d e c i r ,  en su 
momento de s e r  in c o rp o ra d a  a una sociedad  in ju s te  y en los fe n ô -  
menos de re c h a z o  de la misma.
V a y a  p o r  d e la n te  que, en c u a lq u ie r  c a s o ,  lo co n seg u id o  
p o r  V i l l a r  P a la s f  y su equipo d i r e c t iv o  es tan  im p o rta n te  que p u e -  
de contabi I i z a r s e  en n u e s t ra  h is to r ié  ed u cative  como un h i to ,  q u i -  
zâs  el mâs a lto .  A h f  es tân  los dos l ib re s  s o b re  " L a  R e fo rm a  E d u ­
c a t iv e  en m a rc h a "  que , con las e x a g e ra c io n e s  p ro p ia s  de toda p r £  
s en tac iô n  p o i f t ic a ,  e v id e n c ia n  que en tan sô lo  c u a t ro  anos se ha -  
dado un s a lto  s u p e r io r a l  p e r io d o  com prend ido  de 1940 a 1966; p o r  
lo menos en el o rd e n  c u a n t i ta t iv o ,  ju s to  es d e c ir lo .
No o b s ta ç te ,  la s itu ac iô n  actuel puede r e s u m ir s e  muy 
b re v e m e n te  de la s ig u ie n te  m anera :
a) L a  ed u cac iô n  p r e e s c o la r  c o n s t itu y e  hoy d fa ,  un n iv e l
m in o r i t a r io  y dob lem ente  c la s is ta .  N ada ha hecho el E s tad o  en e_s 
te  n ive l y Ic 
pago. 1 **3 )
los ûn icos  c e n tro s  que se c rean  son los p r iv a d o s  y de -
b) P o r  lo que a la E nsehanza B é s ic a  se  r e f i e r e ,  amên  
de que no se ha consegu ido  la adecuada c a l id a d  de la ensehanza  ni 
la mâs mfnima fo rm a c iô n  de su p ro fe s o ra d o ,  se  p r e s t a  en unas con 
d ic io n e s  lam e n tab les . En c e n tro s  e s ta ta le s ,  desde ju n io  de 1972 -  
p râ c t ic a m e n te  se ha p a r a l i z a d o  la c o n stru cc iô n  de nuevos pu esto s;  
no se ha hecho nada r e s p e c to  a la t ra n s fo rm a c iô n  de los a n t e r io —  
r e s .  C a re c e n  de equipo  y la b o ra to r io s  adecuados a la ensehanza  
que e x ig e  la L e y .  S u  fu n c ionam ien to  sigue s u fra g ân d o se  con p r e s -  
ta c io n es  econôm icas de los A yuntam ientos  p r e v is ta s  p a r a  los a n t i -  
guos C e n tro s  y en la m ism a cuantfa -que  tenfan en 1965. L a  g r a t u i -  
dad estâ  d e s v ir tu â n d o s e  m ed ian te  p e rce p c io n es  i le g a le s  in c o n tro la  
das y ,  en muchos c a s o s ,  a b u s ivas . L o s  C e n tro s  c a re c e n  p r â c t ic a -  
m ente de un D i r e c t o r  in d ep en d ien te  y c a re c e n  en ab so lu te  de p e rs o  
nal a u x i l ia r .  E l p r o fe s o r a d o  p e r c ib e  unas r e t r ib u c io n e s  d e s c a ra ^ a  
m ente d e s p ro p o rc io n a d a s  con el restc^ de los n iv e le s  é d u c a t iv e s ,  -  
s in  que la ra z ô n  a lc a n c e  a c o m p ren d e r  donde estâ  la causa de esta  
in ju s t ic ia .  Con e s t a r  in fra d o ta d a  la ensehanza s u p e r io r  y m e d ia , -  
la co m p ara c iô n  de èstas  con los C e n tro s  de en seh a n za  b â s ic a  es e l 
esp e c tâ cu lo  mâs lam e n ta b le  de la educaciôn espahola  a c tu a l .
P o r  lo que se refie^re a los C e n tro s  no e s ta ta le s ,  ni -  
se ha a p l ic a d o  la g ra tu id a d ,  p r e v is ta  p a ra  im p la n ta r la  "en el mâs  
b re v e  p la z o "  (no en 1980 , como algunos in te r p r e ta n )  ni la p r e s t a -  
c iô n  de g ra tu id a d  co m p ren d e  las p a r t i  das de co s te  r e a l  p r e v is ta s  
en la L e y ,  lo cual hace  que  los c en tro s  s u b ve n e ionados no puedan  
a p l ic a r  la g ra tu id a d  in te g ram e n te .  E l p ro fe s o ra d o  de los C e n tro s  
no e s ta ta le s  es tâ  esc a n d a l^ s a m e n te  exp lo tad o , s iendo el E s tad o  el 
re s p o n s a b le  p r in c ip a l  de e s te  escândalo .
A l no h a b e r  C e n t r o  no hay ni el p r e v is to  C o n s e jo  A s e  
s o r  ni p o s ib i I id a d  a lg u n a  de au togest iôn .
A  su v e z  la p ro m o c iô n  no e s ta ta l  de c e n tro s  es e s c a -  
s a ,  p o r  no d e c i r  r id fc u la .  L a s  subvenc iones  e s ta ta le s  p a r a  c o n s ­
t ru c c iô n ,  han s id o , en p len a  R e fo rm a ,  m enores  que an tes  de la R e  
fo rm a ,
P o r  lo que se r e f i e r e  a los re s u lta d o s  e d u c a t iv o s  d e ­
là E n s e h a n za  B â s ic a ,  todo hace  s o sp e c h a r  que la s a I Id a  h a c ia  la
F .  P ,  s e r â  p a r a  los de s ie m p re ;  los h ijos  de los o b r e r o s  y c a m p e -  
(loV
s in os. Y  a h o ra ,  con m a yo r  m otivo  ya que se pueden r e p e t i r  dos —  
ahos de la E. G, B . , segûn una O rd e n  M in is te r ia l  que es toda una -  
m o d if ic ac iô n  le g is la t iv a ,  adem âs de una s i n r a z ô n J ' ^ ' ^ ^ - ^
c) P r â c t ic a m e n te  no se han c o n s tru id o  C e n tro s  de Foj2 
m aciôn P r o fe s io n a l  de 22 g ra d o .  P o r  o tra  p a r t e ,  h asta  a h o ra  se  -  
c a r e c e  de una ra c io n a I  o rd e n a c iô n  de la F .  P ,  , cuando en e l la  es tâ  
el s e c re to  de lo que va a s e r  esa re v o lu c iô n  p a c î f ic a  a h o ra d a  p o r  -  
el le g is la d o r ,  S ô lo  e x is te n  los c e n tro s  de F .  P ,  al v ie jo  e s t i lo  y -  
con un p r o fe s o r  que no ha r e c ib id o  ni nueva s a v ia  ni el deb ido  per_ 
fe c c io n a m ie n to  de base.
P o r  o t ro  lad o , ^adonde va a i e s e  50%  del a lum nado  
de F .  P .  que p r e v e îa  el M odelo  e d u c a t iv o ? .
d) E l B, U . P .  ha s a l id o  m e jo r  p a ra d o ,  p e r o  hàsta  a h o ra  
no ha podido c u m p lir  las  f in a l  idades p r e v is ta s ,  ni I as c u m p lirâ  con  
su p la n  de es tu d io s  ap ro b ad o  con el fan tasm a econôm ico a la v is ta
y en c o n s id e ra c iô n  al t ipo  de p ro fe s o ra d o  existente .^^
e)  E l C. G. U. no se  im plantô p re c ip i t^ d a m e n te  a mi juj_ 
c io ,  p e ro  ha s ido  p ro g ra m a d o  ni ha sido s u p e rv is a d o  adecuadam eri
te ,  acabando p o r  s e r  un rem an so  ed u cativo  p r e v io  a la U n i v e r s i ­
dad s in  v a lo r  a lguno. En el fu tu ro  se c o n v e r t i r â  en un c u rs o  de -  
p r e p a r a c iô n  p a r a  in g r e s a r  en la U n iv e rs id a d ,  p o r  lo que podfa —  
a h o r r a r s e  un a ho de e n c a rc e la m ie n to  escolar.^^"’ '^^
f) P o r  lo que a la U n iv e r s  idad se r e f i e r e  c r e o  que no 
h ace  fa l ta  c o n s ta te r  un f ra c a s o  que -c o n  m u ltitud  de d ia g n ô s t ic o s -  
es unâm im em ente aceptado.
g) N i s iq u ie r a  ha s ido entendido el v a lo r  de re d e n c iô n  
s o c ia l  de la educac iôn  p erm an en te . N o  se ha e la b o ra d o  ni un b o r r ^  
dor de un p lan  de educac iôn  p e rm an e n te , ni a r b i t r a d o  el m enor in ­
c e n t iv e  p a ra  el t r a s v a s e  de los t ra b a ja d o re s  al s is tem a ed u cativo .
^ C u a le s  han s ido  las causas de esta  s i t u a c iô n ?. P u e ­
den e n c o n tra rs e  muchas y de todo l in a je ,  hasta  l le g a r  a la anêcdo^ 
ta p e r s o n a l iz a d o r a ,  abso lu tam ente  in justa . L a  h is to r ia  no se escrd  
be con nom bres  y a p e l l id o s .  S in  em bargo , si q u ie re n  b u s c a rs e  im -  
p u ta c io n es  p e rs o n a l  es no s e r fa  ju s to  b u s c a r la s  d e n tro  del M in is te -  
r i o  de E d u cac iô n  y C ie n c ia .  No es m isiôn de este  t ra b a jo  a n a ' i z a r  
e s ta s  causas, G e n e ra l iz a n d o  e x c e s iv a m e n te , a mi e n te n d e r ,  hay -  
dos causas  fundam ental es:
1 ë ) E l incum piim iento  de las p r e v is io n e s  f in a n c ie r a s .
2 ë ) L a  fa l ta  de a u to r id a d  que, c o n s t i tu t iv a m e n te ,  c o n -  
l le v a  toda e s t r u c t u r a  n o ^ dem ocrâ tica , y que estâ  s u fr ie n d o  el pafs  
en todos los s e c to re s .
-  L a s  p re v is io n e s  del Modelo e co n o m ê tr ic o  ya fu e ro n  
r e c o r ta d a s  p o r  el p ro p io  G o b ie rn o  en el p ro y e c to  de L e y ,  estando  
p re c is a m e n te  de M in is t r e  de H ac ien d a  el an tiguo S u b s e c r e t a r io  del 
M in is te r io  de E d u c ac iô n  y C ie n c ia .
L a s  p ro p ia s  p r e v is io n e s  de la L e y  se d e s v i r t u a r o r r -  
con una in te r p r e ta c iô n  que no r é s is té  el m enor a n a l is is .  En e fe c -  
to se ha s o sten id o  que las  can tid ades  de la L e y  e s tab an  e s t a b le c i -  
das en p e se ta s  corrientes/^'^^'^
E s  g ro te s c o  que en p leno despegue de la R e fo rm a ,  djj 
ra n te  el m andate  del S r .  M onrea l L u q u e , el p o rc e n ta je  del p r e s u -  
puesto  s o b re  los g é n é ra le s  del E stado  han descend ido  en un 2 ,
-  P o r  lo que se r e f i e r e  a los gastos de fu n c io n a m ie n ­
to de los c e n tro s  e s t a t a le s ,  me l im ite  a d e c i r  que los gastos  m uni­
c ip a le s  p o r  un idad e s c o la r  s iguen siendo los mismps de 1 9 6 5 , -----
!
5 .6 4 0  p tas . an u a le s . A s f  e s tân  los c en tro s .
-  P o r  lo que se r e f i e r e  a la a p o r ta c iô n  de p e rs o n a l  -  
a d m in is t r a t iv e  p r e v is t a  en la p ro p ia  L e y ,  las in s u f ic ie n c ia s  son -  
tan m a n if ies tas  que , como d igo , ni tan s iq u ie ra  se ha a p o rta d o  un 
a u x i l i a r  a d m in is t r a t iv e  a los c en tro s  p o r  muy g ra n d e s  que fuesen.  
C ap e cen  de s e c r e t a r f a  y d e l ‘mâs mfnimo g u rp û s c u lo  a d m in is t ra t iv e .
-  L a ^  ta sas  u n iv e r s i t a r ia s  se m antienen  p râ c t ic a m er i  
te  al mismo n ive l que al com ienzo  de la re fo rm a .
-  F in a lm e n te ,  en cuanto a la cant idad del P I O ,  resuj^ 
ta a b e r r a n te  que los c u rs o s  7 0 / 7 1 ,  7 1 / 7 2 ,  7 2 /7 3  y 7 3 / 7 4  m a n te n -  
gan p r â c t ic a m e n te  las  m ism as can tid ades . E s  en el s ig u ie n te  c u r -
\  I • ■
so cuando se p ro d u c e  un pequeho aumento. En todo c a s o , las can ­
t id ad es  son tan in s u f ic ie n te s  que ré s u lta  r id fc u lo  h a b la r  de p ro te c  I —
c iôn  e s c o la r  y c^<udas al e s tu d ian te .
E n  cuanto  a los gastos de in v e rs iô n ,  se  p ro d u c e  el -  
hecho in s ô li to  de que en el 111 P la n  la c i f r a  de in v e rs iô n  es d e c re
c ie n te .  Aûn a s f ,  de ahf se toma y se Inc luye  s in  mâs en el p re s j j  
pu esto  de cada aho.
L ô g ic a m e n te ,  la in v e rs iô n  se ha ded icado  en g ra n  -  
m edida a f in a n c ie r  gastos c o r r ie n te s  n o to r ia m en te  insuficientes/'* ''^*^
A  e l lo  hay que u n i r  que estâ  s in  a p l ic a r  el p r im e r  y 
segundo C onven io  del B anco  M undial de 12 y 50 m il lo n e s  de d ô la -  
r é s ,  re s p e c t iv a m e n te ,  lo que supone una in v e rs iô n  a p ro x im a d a  de 
5, 000  m il lo n es  de p e s e ta s ,  c ie r ta m e n te  c a ra  p o rq u e  es a un in te -  
rê s  del 7 y 7 ,2 5 % ,  p e ro  que a fa l ta  de o t ra  f in a n c ia c iô n  in t e r io r ,  
debiô  uti I iz a r s e .
P o r  lo que se r e f i e r e  a la cuota de F .  P ,  , a p a r té  de 
que no se r e c ib e  la total idad de la cuota , aûn no se ha a p l ic a d o  -  
la d is p o s ic iô n  de la L e y  que imponfa una r e v is iô n  de la misma.^"''*
T a n  pocas a s is te n c ia s  econômicas han d e s tro z a d o  la 
re fo rm a  eo  su despegue. V i l l a r  h izo  una û lt im a  in tcntona  en Mayo  
de 1972 p a r a  l ib e r a r s e  de e s te  desfase  que a lc a n z a b a  a mâs de -  
30. 000  m il lo n es  de p e s e ta s ,  p ro p o n ien d o  una E m is iô n  de D euda -  
i n t e r io r  del E s tad o  p o r  es ta  c a n t id a d ,  que p o r  ra z o n e s  que desco  
nozco  no a lc a n z ô  ê x i to ,  q u iz â s  p o rq u e  c o in c id iô  con el com ienzo  
de la c r is i s  m in is t e r ia l .
Q u ie r o ,  con todo lo a n t e r io r ,  r e s a l t a r  que no habfa  
hecho fa l ta  ninguna g ra n  R e fo rm a  f is c a l  p a r a  s a c a r  a d e la n te  la -  
R e fo rm a  e d u ca t iv a . B a s tab an  Ios m ecanism os o r d in a r io s  de nue^  
t r o  s is tem a  f is c a l  v ig e n te .
L ô g ic a m e n te ,  e s ta  fa l la f in a n c ie ra  fue a compahada -  
con una in s u f ic ie n c ia  g ra v e  de A d m in is tra c iô n .  Huyendo de la —
a n ê c d o ta , hay que re c o n o c e r  que el M, E. C. ha c a r e c id o  de la -  
s u f ic ie n te  o rg a n iz a c iô n  a d m in is t ra t iv a  p a ra  l l e v a r  a e fe c to  la  r e  
fo rm a . L a s  D e le g a c io n e s  p ro v in c ia le s  c a re c e n  de p e r s o n a l ,  los 
S e r v ic io s  C e n t r a le s  estân  con una a d m in is tra c iô n  p ro p ia  de los? 
ahos 60. L a s  p la n t i l  las de Inspecc iôn  se m antienen p r â c t ic a m e n ­
te  id ê n t ic a s .  L a  Junta de C o n s t r u c c iones ha fu n c ionado  con una -  
a d m in is tra c iô n  in c re fb le m e n te  in s u f ic ie n te .  E n  cuanto a lo c a le s ,  
es de dominio p û b lico  que la s itu ac iô n  ré s u l ta  in s o s te n ib le .
P o r  û lt im o , la p ro p ia  espec tac iô n  s o c ia l ,  la lô g ica  -  
p r is a  de los in te re s a d o s  en su api ica c iô n ,  los d e fecto s  de la A d ­
m in is t ra c iô n  e d u c a t iv a ,  han p ro d u c id o  un es tad o  de e x c i ta c iô n  -  
que c o n v ie r te  en p ro b le m a  de o rd en  p û b lico  cuanto se toca. E l lo  
o r ig in a  t im id e z  en las  m e d id as , cau te las  in n e c e s a r ia s  y f a l ta  de 
e n e rg fa  en las  d e c is io n e s .  E l lo  nos conduce a p re g u n ta rn o s  si es  
p o s ib le  una R e fo rm a  de tan tas  p re te n s io n e s  s in unos m écan ism es  
d e m o c râ t ic o s  que la fundam enten. En  d e f in i t iv a ,  si es p o s ib le  —  
algûn  tipo  de re d e n c iô n  p o p u la r  que no emane de la p r o p ia  base.
2.-La Itbertad de creacl6n y funcionamiento de Centres*-» 
2.1. Conslderaclones generates.- CateRorfa de la ensenan- 
za no estatal en la Ley General de Educaciôn.-
Hem os v îs to  la c o n s id e ra c iô n  de la ensehanza  no e s ta ta l  en la  
le g is la c iô n  a n t e r io r  a la  L e y  G e n e ra l  de E d u cac iô n . E n  r i g o r ,  la l e -  
g is la c iô n  a n t e r io r  no cu en ta  con el s e c to r  no e s ta ta l  de la ensehanza .  
E n s e h a n z a  no e s ta ta l  es un te rm in e  cas i asimi la b le ,e n  los p r in c ip le s  
de la le g is la c iô n  a n te r io r^ a  la e n seh a n za  de la Ig le s ia .  T i e n e  senti do 
que la le g is la c iô n  d is t in g a  e n t r e  c e n tro s  de la Ig le s ia  y c e n t ro s  p r i v a ­
dos , p a r a  c o n s id e r a r  a e s tes  como una c a te g o r ia  e x c e p c io n a l , cuyo  
o to rg a m ie n to  t ie n e  c a r â c t e r  d is c r e c io n a l , en el senti do ju r fd ic o  del 
té rm in o .
V e a m o s  a h o ra  cual es el papel que la L e y  G e n e r a l  de E d u c ac iô n  
r é s e r v a  a la e n seh an za  no e s ta ta l .  P a r a  e l le  es n e c e s a r io  c o n o c e r  el 
L i b r e  B la n c o ,  los in fo rm e s  al mismo y, f ina lm ente  como se s itu a  en la 
L e y .
A n te  todo el L i b r e  B la n c o .  L a  concepciôn de la  e n se h a n za  no es 
ta ta l  en el L i b r e  B la n c o  no fué la que p re v a le c iô  en la L e y  G e n e ra l  de 
E d u c ac iô n .A s i como d e te rm in a d o s  aspectos  del L i b r e  B la n c o  se van —  
d e te r io r a n d o  al p a s a r  a fo rrn a r  p a r te  de la  L e y ,  en e s te  a s p e c to , puede  
d e c i r s e  que la L e y  cam bia  el sen t id o  - p a r a  m e jo r a r l o -  que el L i b r e  —  
B la n c o  dà a la en seh an za  no e s t a t a l ,  donde no se m enciona  p a r a  nada  
el r e v o lu c io n à r io  p la n te a m ie n to  de la ensehanza  o b i ig a to r la m e n te  g r a ­
tu ite  y el m écan ism e de los c o n c ie r to s  de g ra tu id a d .  E s  m âs, '  __
en el L i b r e  B la n c o  e x is te  una c o n tra d ic c iô n  ya que si b ien c o n s id é ra  
que la educac iôn  g e n e ra l  b â s ic a ,  e in c lu s e  el bachi l l e r a t o  deben s e r  
o b l ig a to r io s  y g r a tu i te s ,  no so lo  no se e s tab le ce  el m écan ism e de la -  
su bvenc iôn  s in e  que p a re c e  p a r t i r s e  de una en se h an za  p r iv a d a  de pago  
y c ie r t a  e n se h a n za  p r iv a d a  p a rc ia lm e n te  subvenc ionada .
S i n  e m b arg o , s f  f ig u r a  en el L i b r e  B lan co  la den u n c ia  del c la s is
mo p ro p io  de la le g is la c iô n  a n t e r io r  que va a s e r  el de to n ad o r que de 
o r ig e n  al s is te m a  de g ra tu id a d  g e n e r a l izada  de la e n se h a n za  no e s ta ­
ta l .  " C o e x is te n  en n u e s tro  pa fs  - d ic e  el L ib r o  B la n c o -  dos s is tem as  
e d u ca t iv o s ;  uno p a r a  las fa m i l ie s  de c a te g o r fa  s o c io -e c o n ô m ic a  m edia  
y a l ta  y o tro  p a r a  los s e c to re s  s o c ia le s  menos f a v o r e d  dos. E n  el p r i ­
m e r  c a s o ,  las  fa m i l ie s  suelen  e n v ie r  a sus h ijo s  a c e n tro s  p r iv a d o s  de 
en se h an za  p r im a r ia  o m e d ia  y p o s te r  iorm  ente t ien  en la p o s ib i l id a d  de 
c u r s a r  es tu d io s  u n iv e r s i t a r io s ,  Del segundo g ru p o  soc ia l  p ro c ed e n  -  
los a lum nos de las  e s c u e la s  p û b l ic a s " .
S i n  e m b a rg o ,  las  b ases  del L ib r o  B lan co  no apuntan una s o lu —  
c iôn  al p ro b le m a .
L a  fi loso ffa  del L i b r o  B la n c o ,  se funda en las s ig u ie n te s  bases:
1 4 . -  E l  E s ta d o  fo rnen tarâ  la expans iôn  y el m e jo ra m ie n to  de la en sehan­
za  e s ta ta l  y e s t a b le c e r â  los cauces  adecuados p a r a  e s t im u la r  la  
c o o p e rac iôn  y p a r t ic ip a c iô n  en la o b ra  e d u c a t iv a  de la  f a m i l ia ,  
de la  Ig le s ia ,  de Ias  In s t i tu c io n e s  del M o v im ien to , de los Sind]_  
c a to s ,  de las C o r  p o r  aci ones L o c a le s ,  de las  e m p re s a s ,  de las  
a s o c ia c io n e s , de las  en tid a d es  s o c ia le s  y de los p a r t ic u la r e s .
1 2 4 ,  -  L a  ed u cac iô n  es un magno p ro b le m a  n a c io n a l .  E n  c o n s e c u e n c ia  , 
toda la so c ie d a d  debe c o n t r ib u i r ,  bajo la  tu te la  y d i r e c c iô n  del 
E s ta d o ,  en todos sus estam entos  a la a la a te n u a c iô n  de las  c r e -  
c ie n te s  n e c e s id a d e s  e d u c a t iv a s  de las nuevas  g e n e ra c io n e s .
1 2 5 . -  L a  p o i f t ic a  e d u c a t iv a  en re la c iô n  con la en se h an za  no e s ta ta l  se  
i n s p i r a r â  en e l p r in c ip io  de la  l ib e r ta d  de e n s e h a n za ,  p r in c ip io  
que in c lu y e  la l ib r e  e le c c iô n  de c e n tro  p o r  p a r te  de la fa m i l ia  -  
y la l ib e r ta d  de las  e n t id a d es  p a ra  la c r e a c iô n  de c e n t ro s .  S e  
fo rm u la ra n  r e g u ia c io n e s  lég a le s  so b re  los re q u is i to s  que han  
de c o n c u r r i r  en la  c re a c iô n  y func ionam iento  de los C e n t r o s  de 
en se h an za  no es ta ta l  p a r a  a s e g u r a r  su e f ic a c ia  y el c u m p lim ie n -  
to de las n o rm a s  que e s ta b le z c a  el E s tad o  en m a te r ia  de ed u ca ­
c iô n .
126, -  E l  E s ta d o  p r o p o r c io n a r â  ayuda  a los c e n tro s  de ensehanza  
no e s ta ta le s  en la m edida  en que estos b e n e f ic ie n  a los s e c -  
to re s  s o c ia le s  menos f a v o r  eci dos econômi cam ente  y en fu n -  
c iôn  del n ive l y c a l id a d  de su re n d im ie n to  e d u ca t iv o .
127. -  L o s  C e n tro s  de e n seh an za  no e s ta ta l  que a c r e d i te n  un r e n ­
d im ien to  s a t is f a c t o r io ,  d eb id am en te  com probado p o r  la Inspec  
ciôn  del E s ta d o ,  g o z a râ n  de una ra z o n a b le  autonom fa , e sp e—  
c ia lm e n te  en su o r g a n iz a c iô n  in te r n a ,  e s ta b le c im ie n to  de ma 
t e r  ias o p c io n a le s  y p ro g ra m a s  y e x p e r  im en tac iô n  de nuevos  
mêtodos y tê c n ic a s  de e n se h a n za .
128. -  E l  M in is te r io  de E d u c a c iô n  y C ie n c ia  e la b o r a r â  y r e v i s a r â  -
p e r  iôdi cam ente  los co s tes  u n i ta r io s  r e a le s  p o r  a lumno en los 
d i fe re n te s  n iv e le s  de e n se h a n za  y en las d iv e r s a s  local idades,  
a ffn de sehal a r  I os lirp ites  e n t r e  los cual es han de f i j a r s e  las 
m a tr fc u la s  y m en su a lid ad es  en los c e n tro s  de en seh an za  no —  
es ta ta l  y el im p o rte  de las  b ecas  que concéda el M in is te r io  de 
E d u c ac iô n  y C ie n c ia .
L a  ayuda que haya de p r e s t a r s e  al s o s ten im ie n to  de los -  
c e n tro s  de ensehanza  no e s ta ta l  se  h a rà  en fu n c iô n  del mon­
ta n te  de las m a t r ic u la s  y m ensual idades que devenguen. L a  
re m u n e ra c iô n  del p e rs o n a l  do cen te  y a u x i l i a r  en los c e n tro s  
no e s ta ta le s  no d e b e râ  s e r  in f e r io r  a la de e n tra d a  en los —  
c e n tro s  e s ta ta le s *
Como se o b s e r v a r â  las  bases  del L ib r o  B la n c o  no sc lu c io n an  
la  denunc ia  tan c e r t e r a  que habfa  fo rm u la d o . M antiene  el c la s ism o  —  
ed u ca tivo . R e s p e ta  el p r in c ip io  de l ib e r t a d  de en seh an za  p e ro  no in^  
tru m e n ta  esta  l ib e r ta d  desde el punto de v is ta  ig u a l i t a r io  y tan so lo  
adm.ite la conces iôn  de ayudas re s p e c to  de c en tro s  que b e n e f ic i  en -  
a s e c to re s  s o c ia le s  menos f a v o r ec idos .
P o r  lo que se  r e f i e r e  a la autonomfa pedag ôg ica  y o r g a n iz a t i -  
v a ,  se  acep ta  en tanto  a c r e d i te n  un ren d im ie n to  com probado p o r  el 
ta do. E n  d é fin i t iv a ,e l  L ib r o  B la n co  adopta un p la n te am ie n to  c lâ s ic o ,
A  es te  p la n te a m ie n to  se h ic ie ro n  im portan tes  c o r r e c c io n e s ,  
s in g u la rm e n te  p o r  la C om is iô n  E p isco p a l de E n s e h a n z a ,  el S in d ic a to  
de E n se h a n za  y el In s t i tu te  de E s tu d io s  P o l i t ic o s .
E l  in fo rm e  de la C om is iô n  E p iscopa l de E n se h a n za  es tâ  lleno  
de c la r o s c u ro s ,  P o r  una p a r t e ,  el p lan team ien to  tfm idam ente  l ib e r a l  
del L i b r o  B la n c o  en m a te r ia  r e l ig io s a  ( " L a  educac iôn  se in s p i r a r â ,  
en todos sus n iv e le s ,  en el concepto c r is t ia n o  de la v id a  que re c o g e  
y p o te n c ia  todos los v a lo r e s  humanos") le p a r e c e  al ep iscopado  "de! 
todo in s u f ic ie n te "  hasta  el punto de p ro p o n e r  la o b i ig a to r ie d a d  de la 
educac iôn  r e l ig io s a  c a tô l ic a  en todos los n iv e le s ,  de a c u e rd o  con lo 
que d isponga la J e r a r q u ia ,  e s tab ie c ie n d o  la n e ce s id ad  de m a  In s p e c ­
c iôn  autônoma p a ra ,  los C o le g io s  de la Ig le s ia  y ex ig ien d o  una In s p ec ­
c iôn  r e l ig io s a  c a tô l ic a  p o r  la Ig le s ia  en todos los c e n tro s  e s ta ta le s  y 
no e s ta ta le s ,  p re ten s io n es  que re c u e rd a n  los p la n te am ie n to s  a b s o lu t i^  
tas  decim onônicos  y desde lueco , lo que dfsponfa la le g is la c iô n  a n te ­
r i o r  y a cas i en desuso.
P o r  o t r a  p a r t e ,  r e c a ic a  la neces idad  de d a r  a la educac iôn  un 
ta la n te  h u m a n is t ic o , una "ed u cac iô n  p a r a  el d iâ lo g o ""  la c o n c u r re n c ia  
de id e ad 'y  " la  lucha p o r  la ju s t ic ia " ,  destacando, cuando h ab la  de la 
partic^ ipaciôn e s t u d ia n t i I , la n e ces id ad  de un " p lu ra l is m e  a s o c ia t iv o "  , 
la  c o n v e n ie n c ia  de e d u c a r  p a r a  la s b i id a r id a d  in te rn a c io n a l  y p a r a  -  
que el in d iv id u o  adopte  "una a c t itu d  de com prens iôn  con todos los —  
h o m b re s , pueb los  y r a z a s " ,  es d e c i r ,  una educac iôn  h u m an îs ta , l ib e ­
r a l  y no p a t r io t e r a ,  con lo que cam bia ra d ic a lm e n te  el s en t id o  n a c io ­
nal is ta  ( " la  su b stan c ia  c a tô l ic a  de E sp a h a ")  de los v ie jo s  a rg u m en tes .
P o r  lo que a la ensehanza  no estata l se  r e f i e r e ,  a p e la  a las  
d e c la ra c io n e s  conci I ia r e s  s o b re  l ib e r ta d  de e le c c iô n  de ed u ca d o re s  
y de c e n tro s  en fa v o r  de l o^s p a d re s  de fa m i l ia ,  la n e ce s id ad  de el i -
minan el c la s is m o  e d u ca t iv o  de " c e n tro s  p a r a  r ic o s  y c e n tro s  p a ra  
p o b re s "  (no hab la  de " s e c to re s  s o c ia le s  menos fa v o re c id o s " )  la —  
co n v e n ie n c ia  de que toda ensehanza  sea igual en o p o rtu n id ad  y g r a -  
tu ita , la co n secu en c ia  de la subvenciôn de toda la ensehanza  no esta ta l  
como d e b e r  de ju s t ic ia  d is t r ib u t iv a  y la conocida te o r ia  de la acc iô n  
s u b s id ia r ia  del E s ta d o ,  c r i t ic a n d o  la concepciôn del L ib r o  B la n c o  -  
de la ensehanza  no e s ta ta l  como de m ero  in s tru m en te  de c o la b o ra —  
c iô n  de la ensehanza  e s ta ta l .  E s  de d e s ta c a r  tam biên que el E p isco p ad o  
pone un ê n fa s is  e sp e c ia l  en la co n ve n ie n c ia  de ig u a la r  las c o n d ic io -  
nes del p ro fe s o ra d o  e s ta ta l  y no e s ta ta l  asi como la n e ce s id ad  de —  
" e s tu d ia r  fô rm u la s  que supongan un v e r d a d e r o  e s ta tu to  ju r fd ic o  a n â -  
logo al del p ro fe s o ra d o  de la ensehanza  no e s ta ta l" .
A n te  e s te  p la n te am ie n to  y su d é s a r ro i  lo , no se com prende  —  
p o rq u ê  impugna la c la s i f ic a c iô n  dual del L ib r o  B la n co  "c e n tro s  e s t^  
ta ie s  -  c e n tro s  no e s ta ta l  e s " , en la que se  s u p r im e  el "genus" c e n tro s  
de la Ig le s ia ,  cal if icân d o la  como "una concepciôn nueva de las  r e la c io  
nés Igl e s ia -E s t a d o  d is t in ta  de las co n co rd a t a r ia s " .  S i  no es que , ba jo  
es tas  s ib i I inas p a la b ra s  p re te n d e n  r e s u c i t a r s e  los p r iv i  I eg ios de los 
c e n tro s  de la Ig le s ia  f r e n t e  a los demâs c e n tro s  no e s ta ta le s .  En de­
f in i t i v a ,  si se d e fien d e  la l ib e r ta d  de en seh a n za , el d e re c h o  a c r e a r  
c e n tro s  l ib re m e n te ,  la ig u a la c iô n  de o p o rtu n id ad es  o rg a n iz a t iv a s  y 
econôm icas  ^a que a p e la r  a p r iv i lé g ié s  conco r d a te r  i os ?.
E l  in fo rm e  del S in d ic a to  de E n se h a n za  es p ro d u c to  de una - -  
encuesta  p r o v in c ia l  y ,  p o r  e l lo ,  no t ie n e  una e la b o ra c iô n  tan o r d e n a -  
da como el a n te r io r .  S in  em bargo , c r i t i c a  la concepc iôn  de la e n se ­
h an za  no es ta ta l  como s u p le to r ia  del E s ta d o ,  el c a r â c t e r  de p r o te c c iô n ,  
tu te la  y d e sc o n fia n za  con la que se la contem pla  y " la s  d is c r im in a c io -  
nes de que se hace  o b je to  re s p e c to  al s e c to r  no e s t a t a l". A n a l i z a , c r i -  
t ic â n d o la ,  la c o n tra d ic c iô n  que supone la ensehanza  obi ig a to r ia  y g r a ­
tu ite  y la d e c la ra c iô n  de ayuda co nd ic ionada  a los c e n tro s  no e s ta ta le s
seh a lan d o  que " la  idea  de l ib e r ta d  (que p re d ic a )  es tâ  d e s p ro v is ta  de 
m edios  m a t e r i a l e s , es p u ra m en te  fo rm ai y acaba  p o r  no te n e r  efecU  
v id a d " .  A p e la  al p r in c ip io  de l ib e r ta d  de e le c c iô n  de c e n tro s  y seha  
la  la c o n v e n ie n c ia  de una c o o rd in a c iô n  de e s fu e rz o s  en la c re a c iô n  
de c e n t ro s  de e n se h a n za  que c o n I le v a  a la n e ce s id ad  del E s ta d o  de -  
p la n i f ic a r  la en se h an za .
E l  d ic tâm en del In s t i tu te  de E s tu d io s  P o l f t ic o s  es un in fo rm e  -  
que tra d u c e  t ip ic am e n te  la m en ta lid ad  " p o i f t ic a "  que so s t ie n e  al c i ta  
do O rg a n is m e .  L o s  in g re d ie n te s  l ib é r a le s  del L i b r o  B la n c o ,  t fm idos ,  
c a u te lo s o s , son acom pahados de todo g ên ero  de r e n u e n c ia s , y r é p a ­
r é s .  E n  r i g o r ,  el d ic tâm en  del in s t i tu te  de E s tu d io s  P o l f t ic o s  es una  
c r f t i c a  de la c r f t i c a  que co n tien e  el L i b r o  B la n c o ,  pese  a que al —  
c o m ien zo  es a la b a d o , " s in  que e l lo  suponga d e v a lu a c iô n  del e s fu e rz o  
g ig a n te sc o  (? )  r e a l i z a d o  en E sp a h a  en las  û lt im a s  d ê ca d a s" .
E s t a  m e n ta l id a d  p a r t id a r i a  del in s t itu te  se m a n if ie s ta ,  en r e l a ­
c iôn  con la en seh an za  e s t a t a l ,  en te rm in e s  c la ra m e n te  e s ta t is ta s  que  
si no l leg an  a s e r  co n fesados  es p o rq u e  se lo impi de la id eo lo g fa  —  
ace p ta d a  p o r los P r in c i p l e s  F o n d a m e n ta le s  de! M ov im iento .
Q u iz â s  p o r  e l lo  el d ic tâm en es , en este  r e s p e c to ,  todo un conjun  
to de c o n tra d ic c io n e s  e i r r a c io n a l id a d e s .  E n  e fe c to ,  p o r  una p a r te  se  
s eh a la  que la d em o cra t iz a c iô n  no c o n s is te  en la m e ra  e s c o la r iz a c iô n ,  
s in e  que r e q u ie r e  " l ib e r t a d  en m a te r ia  ed u ca t iv a "  y " p lu r a l id a d  de -  
c e n t ro s  docentes  que p e rm ita n  la e le c c iô n  de la fa m il ia  y la del in d i ­
v id u o " ,  ahad ièndose  a co n tin u ac iô n  que la f r a s e  del L ib r o  B la n c o  r e -  
fe r e n te  a que " la  m asa o b r e r a  re c la m a  el d e rec h o  a la in s tru c c îô n  de  
sus h i jo s " ,  "d eb e  e n te n d e rs e  en el sentido  de que re c la m  an no so lo  
in s t r u c c iô n ,  sino l ib e r ta d  de e le c c iô n " .  E n  es te  sen t id o  el in fo rm e  -  
m a n if ie s ta  la n e ce s id ad  de " l a  s u p res iô n  total del e s p ir f tu  c la s is t a  —  
con que en n u e s tro  pafs  e s tâ  p lan te ad a  la p r im e r a  e n s e h a n z a " ,  
as f  como la c o n v e n ie n c ia  de una p la n if ic a c iô n  f le x ib le ,  p e ro  no s o la -
m ente  in d ic a t iv a ,  de los c e n t ro s  e s ta ta l  es y no e s ta ta le s "  que é v ité  
la e x is te n c ia  de "dos s is te m a s  p a r a ie lo s "  llegando asi"s i no a la -  
e s c u e la  û n ic a ,  s f a la u n ic id a d  del c e n tro  que im p a rta  la educac iôn  
b â s ic a " ,  de tal fo rm a  que todos los c e n tro s ,  " tan to  si son e s ta ta le s  
como no es ta ta l  es deben te n e r  " lo s  mismos co n ten id o s , los mism os  
m edios econôm icos , el mismo tipo  de p ro fe s o ra d o  y p e r s e g u i r  los -  
mismos f in e s  e d u c a tiv o s " .  " E s  d e c i r  - a h a d e -  f r e n te  al e s ta t is m o  -  
total i t a r io  de la e s c u e la  û n ic a ,  y la l ib e r ta d  c ap ita l  ista., nos in c lin a  
mos p o r  la s o c ia l  iz a c iô n  p la n i f ic a d o r a " .
E s te  p la n te a m ie n to ,  c o r r e c t o ,  a c e p ta b le ,  no casa  con la —  
r e s is te n c ia  del in fo rm e  a todo t ip o  de ayuda econôm ica a los c e n tro s  
no e s ta ta le s .  " L a  c re a c iô n  y s o s ten im ie n to  de c e n tro s  de la ensehan  
za  no e s ta ta l  debe h a c e rs e  a in s ta n c ia s  de las en tidades  c r e a d o r a s  
de d ichos c e n tro s .  E s to  es ,  e x a c ta m e n te ,  c o o p e ra r  en el p ro c e s o  ediu 
c a t iv o " .  C i r c u la b a  p o r  en tonces  la te o r fa  de la subvenc iôn  a los c e n tro  
no e s ta ta le s  p a r a  im p a r t i r  la g r a tu id a d  y el in s t i tu te  de E s tu d io s  P o l i ­
t ico s  se  a d e la n ta  con los c lâ s ic o s  argum entes : " R e p r e s e n ta r fa  la mâs 
g r a v e  e q u ivo cac iô n  y la mâs la c é r a n te  in ju s t ic ia  soc ia l que en la a p i i -  
cac iô n  de los fondes d is p o n ib le s  de la comunidad naciona l se  r ig u ie r a n  
a h o ra  o tro s  c r i t e r i o s  que como b â s ic o s  se m antienen en el L i b r o  B la n  
c e " ,  "U n a  p o if t ic a  f is c a l  api i cada  a la ensehanza es un cau ce  de ayuda  
v ia b le  y lég it im é . P e r o  o tro s  tp o s  de ayuda deben s e r  ou idadosam ente  
c o n s id e ra d o s  antes  de s e r  o to rg a d o s " .  " E l  e jem plo  mâs cl a r e  a s e g u ir  
lo p ro p o rc lo n a  la a d m in is t ra c iô n  de la san idad , que c u b re  un d e rec h o  
de la com unidad a la s a lu d ,  tan im p o r ta n te  y aûn p r i e r  i t a r io  al de edu­
c a c iô n ,  A l lado de los h o s p ita le s  o f ic ia le s  estân  los s a n a to r io s  p r i v a ­
dos c o o p erân d o  en el p ro c e s o . P e r o  a quiên se le  o c u r r i r f a  hoy e x ig i r  
que el E s ta d o  esté  o b lig ad o  a s u b v e n c io n a r lo s  ? ".
Como se v ê ,  c r i t i c a  el c la s is m o ,  se d e fien d e  la un idad  de edu­
c ac iô n  y se  m an tien e  el rê g im e n  econôm ico del c la s is m o , y la d e s ig u ^  
dad: C e n tro s  o f ic ia le s  y C e n tro s  de pago ^D onde e s tâ ,  e n to n c e s , la  -  
" s o c ia l iz a c iô n  p la n i f ic a d o r a "  ?.
E s t a  fa l aci a es muy conocida y ha sido e s g r im id a  con f r e c u e n -  
c ia .  C u an d o  toda la educac iôn  es del E s ta d o ,  como o c u r r e  en la U n i ­
v e r s id a d ,  a n ad ie  se le o c u r r e  d e fe n d er  el pago de la e n se h a n za  a —  
"q u ie n e s  p o r su p o te n c ia l  econômico pueden y deben en ju s t ic ia  contr^  
b u i r " ,  segûn a le g a  el In s t i tu te  de E s tu d io s  P o l f t ic o s  p a r a  n e g a r  la —  
subvenc iôn  a los c e n t ro s  no e s ta ta le s .  A n te s  al c o n t r a r io ,  se d ic e  a 
boca Mena que "to d a  la educaciôn debe s e r  un s e r v ic io  p û b lico  g r a t u i ­
to " .  E n  es te  c o in c id e n  -c o m o  en tantas  c o s a s -  las c o r r ie n t e s  de c o r te  
fa la n g is ta  con las c o n s e rv a d o ra s .  Y a  v e re m o s  luego como los s e c to re s  
mâs c o n s e rv a d o re s  del pa fs  van a r e a c c io n a r  c o n tra  la  subvenc iôn  a -  
los c e n t ro s  no e s ta ta le s .
T a m b ié n  fo rm a  p a r te  del in fo rm e  del In s t i tu te  de E s tu d io s  Polft]_  
cos la  fa la c ia  de la p r io r id a d  de la e s c o la r iz a c iô n .  " P r im e r o  e s c o la -  
r i z a r ,  luego h a c e r  e fe c t iv a  la g ra tu id a d " .  E s te  a rg u m e n te ,  c o r r e c t o ,  
ha sido u t i l iz a d o  p a r a  no l le v a r  a e fe c to  el m andate legal de los con ­
c ie r to s .  S in  e m b arg o ,  hay que I le v a r  lo a sus û lt im a s  co nsecuenc i a s , 
p o rq u e  e s te  p r in c ip io  ha s e rv id o  p a ra  e s c o la r i z a r  g ra tu i ta m e n te  en 
c e n tro s  e s ta ta le s ,  e levan d o  el costo  p resupu e s ta r  io de los c e n t ro s  -  
e s ta ta le s  en c an t id ad e s  in g en tes , y s in  em b arg o , d e s e s c o r a l i z a r  en 
c e n t ro s  no e s ta ta le s  c e r r a n d o  c e n tro s  v â l id o s  y en fu nc ionam ien to .
L a  m e n ta lid a d  " s o c ia l iz a d o r a "  del In s t i tu te  de E s tu d io s  P o l f t i ­
cos se d e v e la  c la ra m e n te  en la co m p arac iô n  con los h o s p ita le s .  G l a ­
r e  que hay que s u p r im ir  los h o s p ita le s  de pago. P u e s  que &hay d e r e ­
cho que unos esp a h o les  sean a tendidos m edicam ente  en fo rm a  d is t in ta  
que o t r o s ? .
E s to  I leva  a la co n c lu s iô n  la n eces id ad  de s u p er  a r  la d is t in c iô n  
e n tre  c e n t ro s  o f ic ia le s  y no o f ic ia le s  en la educac iôn  y en g e n e ra l  en 
todos los s e r v ic io s  p û b lico s . Donde hay una p re s ta c iô n  p û b lic a  de in_ 
t e r é s  g e n e ra l  que se s a t is fa c e  m ed ian te  entes g r ë tu i to s  y e n te s  de pa  
go, las c ta s e s  p o s e e d o ra s  se acogen al û ltim o s is te m a  a b a n d o n a n d o - -
y depnecîando la c a l id a d  de la p re s ta c iô n  g ra tu i  ta . E s  m âs, cuando el 
c e n t ro  p û b lico  dâ una buena p r e s ta c iô n ,  las c la s e s  p o s ee d o ra s  hacen  
p r e s a  del mismo p a r a  " p r i v a t i z a r l o "  como sucede con a lgunos c e n tro s  
de e n seh an za  y con las  s a la s  p r iv a d a s  de la S e g u r id a d  S o c ia l .
M e jo r  h u b iese  s id o , p o r tan to , s a c a r le  todas las  c o n se c u e n c ia s  
a " la  s o c ia l iz a c iô n  p l a n i f ic a d o r a " , p o rq u e , en v e r d a d ,  p o r  ah f es tâ  
a mi e n te n d e r ,  la  s o lu c iô n . Y  esa  es la v ia  que in ten ta  la L e y  G e n e ­
r a l  de E d u c a c iô n .
P o r  û lt im o  <7quê idea t ien e  el In s titu te  de E s tu d io s  P o l f t ic o s  con  
es te  p la n te am ie n to  del L i b r o  B la n c o ,  tan  c lâ s ic o ,  tan t r a d i c i o n a l , de 
la  l ib e r ta d  de c re a c iô n  de c e n t r e s ? .  P a r e c e  que la a c e p ta râ  s in  reb o  
zo a lguno. P u e s  no. A l  In s t i tu te  le p a re c e  bien la d e c la ra c iô n  del L i ­
b ro  B la n c o  en el sen t id o  de que toda educaciôn debe s e r  e je r c id a  bajo  
la tu te la  y d i r e c c iô n  del E s ta d o .  "S eh a la m o s  - d i c e -  la im p o r ta n c ia  - -  
de tal p ro c la m a c iô n  fu n d a m e n ta l" ,  p a r a  a con tinuac iôn  h a c e r  unos r a -  
zonam ien tos  s o b re  el p r in c ip io  de s u b s id ia r îe d a d  im p ro p io s  o e q u iv o -  
cados al d e c i r  que el E s ta d o  no puede q u ed arse  q u îe to  ante una a p o rta  
c iôn  p r iv a d a  in s u f ic ie n te .  P u e s  c la r o ;  tal s itu ac iô n  es la q u e , segûn -  
el p r in c ip io  de s u b s id ia r ie d a d , o b iig a  a a c tu ar  al E s ta d o .
P e r o ,  " p o r  lo que se r e f i e r e  a la l ib e r ta d  de c r e a r  c e n t r o s  p o r  
p a r te  de las e n t id a d e s ,  el tema es incom parab iem ente  mâs d e l ic a d o " -  
d ic e  el in fo rm e . " S e r f a  muy u ti l  d é f in i r  que en tid a d es  pueden s e r  p o -  
s ib le s  fu n d a d o re s " .  E l  tex to  del L i b r o  B lanco  es a este  re s p e c to  de -  
una am p litu d  c o m p ro m e te d o ra . "N o  sehalamos n inguna p o s tu ra  c o n t r a ­
r i a  a tal l ib e r ta d  - a h a d e -  p e ro  estim am os que el tex to  debe p r e c is a r  
de fo rm a  im d u b ita t iv a  Ias  co n d ic io n es  que p r é c is a  una en tid ad  p a ra  -  
fu n d ar  c e n t ro s  e d u c a t iv o s " .
E n  d e f in i t iv a ,  el in fo rm e  de! In s t i tu te  de E s tu d io s  P o l f t ic o s  con­
t ie n e  una a rg u m en tac iô n  tô p ic a ,  que va  a r e p e t i r s e  en la p o lé m ic a  de 
la api ica c iô n  de la L e y .
E l  re s to  de los in fo rm e s ,  con s e r  im p o rta n te s ,  no van a s e r  -  
tan  e s c la r e c e d o r e s  re s p e c to  a n u e s t ra s  p re te n s io n e s .
S o b r e  es ta  base se p r é p a r a  el a n te p ro y e c to  de L e y  que se some 
te a la c o n s id e ra c iô n  del C o n s e jo  de M in is t r e s  y que , con a lg unas  m o -  
d l f lc a c io n e s ,  no s u s t a n c ia le s , se c o n v ie r te  en L e y  G e n e ra l  de E d u c a —  
c iô n  y F in a n c i  ami ento de la R e fo r m a  e d u c a t iv a , despues  de una p c lê m i-  
c a  n a c io n a l que se r e f i e r e ,  p re c is a m e n te ,  al o to rg a m ien to  de subven­
c io n e s  al s e c to r  no e s ta ta l .  E l  p ro y e c to  es p ro p u es to  p o r  el M in is te ­
r io  de E d u c a c iô n  y C ie n c ia  y el M in is te r io  de H a c ie n d a  ya que en e l la  
se e s ta b le c fa ,  p o r  una p a r te  un c a lc u le  in d ic a t iv e  de los c o s tes  de -  
gasto s  c o r r ie n t e s  del M in is t e r io  de E d u c a c iô n  y C ie n c ia  en los a h o s -  
de api ica c iô n  de la re fo r m a  (que son d ie z )  y una m od if ic a c iô n  t r ib u t a -  
r i a  que a fe c ta b a  al Im puesto del R e n d im ie n to  del T r a b a jo  p e r s o n a l , -  
Im puesto G e n e ra l  s o b re  la R e n ta ,  Im puesto de T r â f i c o  de E m p r e s a s  
y a u to r i  z a c iô n  p a r a  e le v a r  la cuota  de F o rm a c iô n  P r o f e s io n a l ,  m e d i­
das f is c a le s  que , como es lô g ic o ,  no p r e v a le c e n  pese  a h a b e r  s ido  —  
a p ro b ad as  p o r  el Gobi e rn o .  ig u a lm e n te ,  el gasto  de costes  c o r r ie n t e s  
que queda en la L e y ,  no sin fu e r te s  r e s is te n c ia s ,  p râ c t ic a m e n te  re s id  
ta  in a p lic a d o .
S in  p e r ju ic io  de que es tu d iem o s  aspectos  c o n c re to s  mâs a d e la n ­
te ,  la e n se h a n za  no e s ta ta l  en la L e y  queda en los s ig u ie n te s  té rm in o s :
A n te  todo, la L e y  d is t in g u e  e n t r e  c e n t ro s  e s ta ta le s  y c e n t ro s  no 
e s ta ta le s  en los s ig u ie n te s  té rm in o s :
" L o s  C e n t r o s  d o cen tes  p o d râ n  s e r  e s ta ta le s  y no e s ta ta l  es:
a) S e  e n t ien d e  p o r  C e n t r o s  e s ta ta le s  los c re a d o s  y so sten id o s  
p o r  la  A d m in is t ra c iô n  del E s ta d o ,  s in  p e r ju ic io  de las a p o r -  
ta c io n es  que obi iga to r i  am ente  c o rre s p o n d a n  a las  E n t id a d e s  
lo c a le s ,  de a c u e rd o  con la  le g is la c iô n  v ig en te .
b) S o n  C e n t r o s  no e s ta ta le s  los p e r te n e c ie n te s  a la Ig le s ia  -  
o a o t r a s  Ins ti tu c io n es  o p e rs o n a s  f fs ic a s  o ju r f d ic a s ,  p û -  
b l ic a s  o p r iv a d a s " .
D e  lo a n t e r io r  se d e s p re n d e :
a) Y a  no hay una c a te g o r fa  es p e c ia l  de c e n tro s  de la Ig le s ia  en 
cuanto en el s is te m a  de la L e y  no va a a p a r e c e r  n ingûn privi_ 
leg io  que los d is t in g a  del re s to  de ios c e n t ro s  de la ensehan_  
za  no e s ta ta l .
b) S o n  c e n t ro s  no e s ta ta le s  los c en tro s  de e n t id a d es  p û b lic a s  -  
(A yuntam ien tos , D ip u ta c io n e s ,  e t c . )  s ie m p re  que no p e r te n e z  
can a la " A d m in is t r a c iô n  del E s ta d o " .  E l  p ro y e c to  h a b lab a  -  
de la " A d m in is t r a c iô n  C e n t r a l  del E s ta d o "  que aunque se ha 
s u p r im id o ,  e r a  su f ic ie n te m e n te  s ig n if ic a n te  del s en t id o  de la 
L e y .
c) S e  en tien d e  p o r  c e n t ro s  e s ta ta le s  los " c r e a d o s  y so s ten id o s "  
p o r  la A d m in is t r a c iô n  del E s ta d o ,  io cual p e rm ite  que sean -  
c e n tro s  docen tes  e s ta ta le s  d e te rm inados  c e n t ro s  docentes  - -  
aunque la p ro p ie d a d  de e d if ic io s  e in s ta la c io n e s  no sean  del -  
E s ta d o .
E s  com petenci a del Gobi e r n o , ademâs de d e te r m in e r  la p o if t ic a  
e d u c a t iv a  y p r o g r a m a r  las  r e a l i z a c i o n e s , c r e a r  y s u p r im ir  c e n t ro s  -  
e s t a t a le s ,  e s t im u la r  y p r o t e ^ r  la l ib r e  in ic ia t iv a  de la  s o c ie d a d ,  —  
enca m in ad a  al lo g ro  de los f in e s  educativos  y e l im in a r  los o b s tâ c u los 
que los im pidan o d i f ic u lte n  (a r t fc u lo  42). D e  lo c u a l ,  no se deduce -  
si en r e a l id a d  se a ce p ta  o no el p r in c ip io  de s u b s id ia r ie d a d  del E s t a ­
do en e s ta  m a te r ia .  L a  L e y  no se p ro n u n c ia  s o b re  el tem a , aunque —  
ya es bas tan te  la fa c u lta d  de p ro g ra m a c iô n  que se a t r ib u y e  el E s ta d o  
y que se r e f r e n d a  en los a r t fc u lo s  132 y s ig u ie n te s  de la m ism a L e y .
E n  que m edida  la  p ro g ra m a c iô n  e s ta ta l  cond ic iona  a la in ic ia t iv a  no 
e s ta ta l  y en que a s p ec to  es co m p at ib le  con el p r in c ip io  de s u b s id ia —  
r i  edad , s e r â  ob je to  de es tu d io  p o rm e n o r iz a d o . E n  todo caso  con v ien e  
a d e la n ta r  que la p ro g ra m a c iô n  de neces id ad es  c o n d ic io n a  la l ib r e  in i ­
c ia t i v a ,  p e ro  no é l im in a  el p r in c ip io  de s u b s id ia r ie d a d .
D e s d e  luego, como d ispone el a r t fc u lo  52 " L a s  e n t id a d e s  p û b lîca s  
y p r iv a d a s  y los p a r t i c u la r e s  pueden pro m o ver  y s o s te n e r  c e n t ro s  doc en 
tes  que se a ju s ta r â n  a lo e s ta b le c id o  en esta L e y  y en las  d is p o s ic io n e s
que lo d é s a r r o i  len " .
E s t a  fa c u lta d  se d é s a r r o i  la mâs e x p l ic ita m e n te  en el a r t fc u lo  
94  de la L e y  que d is p o n e  lo s ig u ien te :
1. T o d a s  las  p e rs o n a s  f fs ic a s  y ju r fd ic a s  de naciona l i dad e s p a ­
h o la ,  tanto  p û b l ic a s  como p r iv a d a s ,  p o drân  c r e a r  C e n t r o s  do­
c en tes  que im p a rta n  enseh an zas  re g u la d a s  en el t f tu lo  I de es ta  
L e y ,  acom odândose en lo e se n c ia l  a [ o  que re s p e c to  de los C e n  
t r o s  e s ta ta le s  del c o rre s p o n d ie n te  n iv e l ,  c ic lo  o m o d a lid ad  se  
e s ta b le c e  en la p ré s e n te  L e y  y en las n o rm as  que la d e s a r r o -  
I Ia n ,  s in  p e r ju ic io  de lo d ispuesto  en las  norm as  c o n c o rd a d a s .
2. L a  c re a c iô n  y func ionam ien to  en t e r r i t o r i o  espahol de C e n t r o s  
docen tes  e s ta b le c id o s  o d i r ig id o s  por p e rs o n a s  o E n t id a d e s  -  
e x t r a n je r a s  se a ju s ta r â  a lo d ispuesto  en los A c u e rd o s  in te rn a  
n a c io n a le s  o ,  a fa l ta  de el lo s , a lo que r e s u i te  del p r in c ip io  de 
r e c ip r o c id a d .
3 . L a  a p e r t u r a  y fu n c ionam ien to  de los C e n tro s  docentes  no e s ta ­
ta le s  se s o m e te râ  al p r in c ip io  de p re v ia  a u to r i  z a c iô n ,  quo se -  
c o n c e d e râ  s ie m p re  que estos reûnan  las co n d ic io n es  m fn im as  
que se e s ta b le z c a n  con c a r â c t e r  g e n e r a l ,  s in g u la rm e n te  en —  
cuanto a in s ta la c io n e s ,  p ro fe s o ra d o ,  s is te m a s  de e n s e h a n z a s ,  
rê g im e n  econôm ico y a ce p tac iô n  e xp re s a  de los p r in c ip io s  enun  
ci ados en esta  L e y .  L a  au to r  izac iô n  se r e v o c a r â  cuando los —  
C e n t r o s  de jen  de r e u n i r  esas  co n d ic io n es . L a  a u to r  iz a c iô n  —  
p a r a  c r e a r  U n iv e r s i  dades no e s ta ta le s  sd io  p o d râ  s e r  concedi da 
p o r  m edio  de una L e y ,  s in  p e r ju ic io  de lo d ispuesto  en las  n o r ­
mas c o n c o rd a d a s .
S e  a t r ib u y e  a la  fa m il ia  el d e re c h o  y d eber de " la  ed u cac iô n  de 
los h i jo s "  y a " lo s  p a d re s  y tu to re s  la fac u ltad  de e le g i r  p a r a  los m e­
n o re s  e i ncapac i tados los c e n tro s  docentes  e n tre  los leg a lm en te  e s tab i e 
c id o s "  (a r t fc u lo  5 2 ) .
" E l  E s ta d o  re c o n o c e  y g a r a n t iz a  los d e re c h o s  de la  ig le s ia  
C a t ô l ic a  en m a te r ia  de e d u c a c iô n ,  conform e a lo c o n co rd ad o  e n t r e r  
am bas potestades" (a r t fc u lo  62).
E n  lo que se r e f i e r e  a la c re a c iô n  de c e n tro s  d o c en te s , lo  con­
co rd a d o  e n t r e  ambas p o te s ta d es  se re c o g e  en el a r t fc u lo  31 del C o n -  
c o rd a to :  " L a  Ig le s ia  p o d râ  l ib re m e n te  e je r c e r  el d e re c h o  que le compe  
te ,  segûn el canon 1375 del C o d e x  lu r is  C a n o n ic i , de o r g a n iz e r  y d i r i -  
g i r  e s c u e la s  p û b lic a s  de c u a lq u ie r  o r d e n  y g ra d o ,  în c lu s o  p a r a  s e g la -  
r e s .  E n  lo que se r e f i e r e  a las d isp o s ic io n es  c iv i le s  r e la t iv e s  al r e c o -  
n o c im ie n to ,  a e fe c to s  c iv i l e s ,  de los estud ios  que en e l Ia s  se r e a l i c e n ,  
el E s ta d o  p r o c e d e r â  de a cu e rd o  con la com pétente a u to r id a d  e c le s iâ s -  
t i c a " .  A  su v e z  los C a n o n e s  1375 y 1376 del C o d ex  lu w is C a n o n ic i  o t o r -  
ga a la Ig le s ia  el " d e re c h o  a fu n d ar e scu e las  de c u a lq u ie r  d is c ip l in a ,  
no so lo  e le m e n ta le s  s ino  tam biên m édias  y super i o r e s " , p e ro  se r e s e £  
va  la S e d e  A p o s tô l ic a  " la  co n s t itu c iô n  canôn ica  de las  U n iv e r s id a d e s  
o F a c u l ta d e s  de e s tu d io s " .  S in  p e r ju ic io  de esta  " l ib e r t a d "  e l lo  no obsta  
a que los c e n t ro s  de la Ig le s ia  tengan que s o m eterse  tam biên a la p la n i ­
f ic a c iô n  del E s ta d o ,  ta l y como es tâ  conceb ida  en la L e y  la en seh an za  
no e s ta ta l .
S e  e s ta b le c e  una a p ro b a c iô n  p r e v ia  de p re c io s .  " L o s  p r e c io s  -  
que p o r  todos los concepto s  e x i ja n  a sus alumnos los c e n tro s  no c o n c e r  
ta d o s , s e râ n  com unicados  al M in is te r io  de E d u cac iô n  y C ie n c ia  y r e q u e -  
r i r a n  la a p ro b a c iô n  del mismo p a r a  su e n tra d a  en v ig o r " (a r t fc u lo  70).
D e s d e  o t r o  punto de v is ta ,  los c e n tro s  de B ach i l le r a to  y F o r m a ­
c iô n  P r o fe s io n a l  de segundo g ra d o  se c la g f ic a n  en hom ologados, h a b i l i -  
tados  o l ib r e s .  E n  tal sen t id o  el a r t fc u lo  95 de la L e y  d ispone  lo s igui en 
te :
"1 .  D e  a c u e rd o  cpn su c a te g o r fa  acadêm ica  y en funciôn  de sus  
c a r a c t e r f s t ic a s  docen tes  los C e n tro s  de B achi l le r a to  y de F o r  
m aciôn  P r o fe s io n a l  de segundo g rad o  p o d râ n  s e r :
a) L i b r e s ,  en los c u a le s  el re n d im ie n to  ed u ca tiv o  de los a lum ­
nos h a b râ  de s e r  eva luado  en C e n tro s  e s ta ta le s .
b) H a b i l i t a d o s ,  en los que la r e f e r ida e v a lu a c iô n  se h a rà  por  
T r ib u n a le s  m ix to s  c o n st itu id o s  n o rm alm en te  en los p ro p io s  
C e n t r o s  e in te g ra d o s  p o r  P r o fe s o r e s  de ês tos  y de C e n t r o s
• e s ta ta le s .
c) H o m o lo g a d o s , en los que la m encionada e va lu a c iô n  se e f e c -  
tu a râ  p o r  el P r o fe s o r a d o  del p ro p io  C e n t r o .
2 . L a  c la s i f ic a c iô n  de e s to s  C e n t r o s  en a lguna de las  c a te g o r ia s  de 
la a n t e r io r  c la s i f ic a c iô n  s e r a  r e a l i z a d a ,  en func iôn  de sus c a r a c t e -  
r t s t ic a s  d o c e n te s ,  p o r  el M in is te r io  de E d u c ac iô n  y C ie n c ia ,  m e d ia n -  
îe  los t r  ami tes  que r  eg I am en ta r i  am ente se e s ta b le z c a n  y con a u d ie n c ia ,  
en todo c a s o , de los p ro p io s  C e n tro s .  E s t a  c la s i f ic a c iô n  p o d râ  s e r  - -  
a l t e r a d a  p o r  el M in is te r io  cuando a s f  lo aco n se je  el r e s u lta d o  de la - -  
e v a lu a c iô n  p e r  iô d ica  del re n d im ie n to  educativo  de los C e n t r o s ,  r e a l  i za  
da c o n fo rm e  a lo d isp u es to  en el a r t fc u lo  11, a p a r ta d o  5 2 " .
N o  d ice  nada la L e y  s o b re  los e fec tos  académ icos  de los es tu d io s  
r e a l i z a d o s  en los C e n t r o s  de en seh an za  r e s ta n te s ,  aunque hay que —  
s u p o n e r ,  y de fa c to ,  asi se v ie n e  acep tando , que t ien en  igual v a lo r  —  
que los r e a l iz a d o s  en C e n t r o s  e s ta ta le s .
P e r o  pese  a esa  l ib e r ta d  de c re a c iô n  p la n i f ic a d a ,  todos los c en ­
t r o s  no e s ta ta le s  de E d u c a c iô n  G e n e ra l  B â s ic a ,  F o rm a c iô n  P ro fe s io n a l  
de 1 e r .  g ra d o  y B ach i l le r a t o  U n if ic a d o  y P o l i  va  len te ,  han de fu n c io n a r  
en rê g im e n  de g r a tu id a d ,  con lo cual se im pide el func ionam ien to  de -  
un c e n t ro  no e s ta ta l  como e m p re s a  m e rc a n t i l  o r d in a r ia ,  si b ien el E s ­
tado se com prom eta  a a b o n ar  todo su c o s te ,  in c luyendo  los " in te r e s e s "  
al c a p ita l  in v e r t id o ,  que en r i g o r ,  no pueden c o n s id e r a r s e  como b e n e -  
f ic io s  e m p r e s a r ia le s  s ino como com pensaciôn  a una in v e rs iô n .
E s  lôg ico  que tal p la n te am ie n to  p ro d u je r a  una s o n o ra  p o lé m ic a ,  
de la que o portun am ente  dimos una r e f e r e n c ia .  En  todD caso  ya  
hemos v is to  como el p ro b le m a  ya habfa  sido t ra ta d o  con m otivo  del —  
exam en del L i b r o  B la n c o .
L a  g ra tu id a d  e s tâ  im puesta  en la L e y  en unos té rm in o s  que no 
de jan  lu g a r  a dudas. L a  e n seh an za  es obi ig a to r  i am ente g ra tu i  ta ,  p a r a  
la E .  G. B . y optando p o r  r a m a s ,  p a r a  el B . U .  P .  y la F .  P .  12 (a r t fc u  
lo 2 2 ) .  N a d a  d ice  la L e y  de la F o rm a c iô n  P r o fe s io n a l  de 22 g ra d o  (por  
lo que hay que e n te n d e r Ia  n iv e l no g ra tu i to )  y en cuanto  a los es tu d io s  
u n iv e r s i t a r io s ,  mâs b ien p a re c e  p r e v e n ir s e  la d e s a p a r ic iô n  de la —  
actua l g ra tu id a d .  E n  e fe c to  el a r t fc u lo  72 dispone lo s ig u ie n te :
" 1. E n  n iv e le s  e d u c a tiv o s  no g ra tu i to s ,  las  tasas  de los C e n t r o s  
e s ta ta le s  no e x c e d e râ n  de los costes  r e a le s  p o r  p u esto  e s c o —  
l a r .  D e n tro  de estos  I fm ite s ,  el G o b ie rn o  f i j a r â  su im p o r te ,  
que p o d râ  s e r  d iv e r s i f ic a d o  de acuerdo  con c r i t e r i o s  que p o n -  
d e re n  el re n d im ie n to  de los alumnos y su s itu ac iô n  econômi ca.
2. E n  los C e n tro s  no e s ta ta le s  zco n certad o s , a los que a lu d e  
el a r t fc u lo  9 5 ,  en los n iv e le s  ed u ca tiv o s  no g r a tu i to s  los p r e ­
c io s  s e râ n  f î ja d o s  en el c o n c ie r to  que se suscr'iba  en funciôn  
de los co stes  r e a le s  p o r  puesto e s c o la r  y de las ayu d a s  c o n c e -  
d idas  p o r  el E s ta d o  y demâs E n tid a d es  p û b lic a s  y p r iv a d a s ,  -  
a s f  como de las  e xen c io n es  y m o d if ic ac io n es  f is c a le s " .
S i n  em bargo  la p o s ib i l id a d  de p e r c ib i r  un p r e c io  en la  U n i v e r s i ­
dad "que  no exceda  del coste  r e a l " ,  no p ro d u jo  n inguna p o lé m ic a  ya que 
n a d ie  c o n s id é ré  a p l ic a b le  (u tô p ico , ra d ic a lm e te  u tôp ico) que los h i jo s  
de la b u rg u e s fa  pagasen  el co s te  del s e r v ic io  que t ie n en  el p r i v i l é g ié  
de uti I i z a r .
L a  com pensaciôn de la g ra tu id a d  se hace m ed ian te  una subvenc iôn
c a lc u la d a  en los s ig u ie n te s  té rm in o s :
a) L o s  C e n t r o s  no e s ta ta le s  " -s e râ n  subvencionados p o r  el Esta_ 
do en la m ism a c u an tfa  que r e p r e s e n te  el c o s te  de s o s ten im ien  
to p o r  alumno en la en seh an za  de los C e n tro s  e s t a t a le s ,  mas  
la  cuo ta  de a m o r t iz a c io n  a in te re s e s  de las  in v e rs io n e s  r e q u e -  
r id a s .
b) A  los e fe c to s  de la r e f e r id a  su b ven c iô n , se e s ta b le c e râ n  los 
c o r re s p o n d ientes  c o n c ie r to s ,  de co n fo rm id ad  con lo que d é t e r ­
m ina el a r t fc u lo  96 de e s ta  L e y .
c) E n  el caso  de que los e d i f ic io s  e in s ta la c io n e s  d e ja r e n  de -  
d e d ic a rs e  e n te r a  y e x c lu s iv a m e n te  a la a c t iv id a d  docente  a 
que se r e f i e r e  es te  a p a r ta d o ,  antes  de c u m p lirs e  los t r e in t a  
a h o s , la  E n t id a d  b e n e f ic ia r ia  q u e d a râ  o b lig ad a  a la d e vo lu c iô n  
al E s ta d o  de las  c an t id ad e s  p e rc ib id a s  c o r  resp o n d i en te s  a —  
d ic h a  cuota  de am o rti  za c iô n  mâs los in te r e s e s ,  s a lv o  que h ic ie  
se c e s iô n  d e f in i t iv a  al E s tad o  de los m encionados e d i f ic io s  e -  
in s ta la c io n e s ."
L a  subvenc iôn  se o to rg a  m ediante  un obi ig a to r  io c o n c ie r to  m e—  
di ante  el cual se  e s ta b le c e n " lo s  d e re c h o s  y o b l ig ac io n e s  r e c f p r o c a s ,  -  
en cuanto  a rê g im e n  econô m ico , p ro fe s o ra d o ,  a lum nos, in d u !d o  el s i s -  
tem a de s e le c c iô n  de é s t o s , y demâs aspectos  d o c en tes , s in  que puedan  
e s ta b ie c e r s e  en seh an zas  c o m p le m e n ta r ia s  o s e r v ic io s  que c o m p o r te r  -  
r e p e r c u s iô n  econôm ica s o b re  los alumnos sin p r e v ia  a u to r  iz a c iô n  del 
M in is t e r io "  (a r t fc u lo  9 6 ) .
P o r  lo que se r e f i e r e  a a la api icac iô n  de la g ra tu id a d  en E d u c a ­
c iô n  G e n e ra l  B â s ic a  y F o rm a c iô n  P r o fe s io n a l  de 1 er .  g ra d o  la L e y  d is ­
pone que se l le v e  a e fec to  "en  el mâs b re v e  p la zo  y como m âxim o al con  
c lu i r  el p e r fo d o  p r e v is to  p a r a  la api icac iô n  de la p r é s e n te  L e y " ,  tanto  
en los c e n tro s  no e s ta ta le s  como en los e s ta ta le s ,  d e c la ra c iô n  no o c io -  
sa p o rq u e  ya antes de la L e y ,  se p e rc ib fa n  unas c a n t id a d e s  a d ic io n a le s  
al a lumnado de p r im a r ia ,  I lam adas  “ p e rm a n e n c ia s "  que pese  h a b e r  s ido
d e c la ra d o  i le g a le s ,  se s iguen  p e rc ib ie n d o  despues de la L e y ,  en c a n t i ­
dades  in c o n tro la d a s  y a b u s iv a s ,  y que van a c o n s t i tu i r  uno de los mâs  
g r a v e s  e s c a n d a lo s  de la e d u c a c io n "g ra tu ita "  del E s ta d o .
P e r o  en la a p l ic a c io n  de la g ra tu id a d ,  segûn una enm ienda " in  
v o c e "  a ce p ta d a  p o r  la C o m is iô n  de P re s u p u e s to s  y , desde luego, p o r  
el p leno  de I as C o r t e s ,  "s e  a te n d e râ  p re fe re n te m e n te  a la E d u c ac iô n  
G e n e r a l  B â s ic a  y a la F o rm a c iô n  P ro fe s io n a l  de 1 er .  g ra d o  p a r a  c u -  
b r i r  puestos  e s c o la re s  g ra tu i to s  en los c e n t ro s  e s t a t a le s " ,  enm ienda  
pês im am en te  e x p re s a d a  p o r  su a u to r  S r .  D fa z  L la n o s ,  y que q u izâ s  -  
en un momento de c a n s a n c io  aprobô  la C o m is iô n ,  no s in  p ro te s ta s  a l  
S r . H e r r e r o  F o n ta n a .  S in  e m b arg o , es te  p re c e p to ,  in co n ceb ib le  en su 
re d a c c iô n ,  t ie n e  un s en t id o  o ra z ô n  de s e r  que no ha sido e x p l ic i ta d o  
al p a fs  ni com prend i do p o r  el M ini s te r  io .que  lo api icô al p ie  de la le t ra :  
la  c o n v e n ie n c ia  de d o ta r  s u f ic ie n te m e n te  a los c e n t ro s  e s ta ta le s ,  I i -  
b râ n d o lo s  de la p o d r e ,  la fa l ta  de r e c u r s o s  y la a u s e n c ia  de o rg a n iz e  
c iôn  en que se mueven.
D e s d e  o tro  punto de v is t a ,  p e ro  no menos im p o rtan te  p a ra  —  
c o m p re n d e r  la r u p tu r e  de mol des que in ten ta  la L e y ,  el a r t fc u lo  124  
de la  m ism a d ispone lo s ig u ie n te :
" E l  P r o fe s o r a d o  no e s ta ta l  e s t e r a  su je to  a todas a q u e l la s  n o rm as  
de e s ta  L e y  y de las d is p o s ic io n e s  que la d é s a r r o i le n  que le - -  
sean a p i ic a b le s , e sp e c ia lm e n te  a aq u é lla s  que se r e f i e r a n  a la 
t i tu la c iô n  m fnim a n e c e s a r ia  y a las  norm as  la b o ra le s  y e s t a t u -  
t a r i a s  que re g la m e n te n  su r e la c iô n  de s e r v ic io s  en los C e n t r o s  
donde los p r e s te n ,  Ias  c u a le s  d e b erâ n  g u a r d a r  an a lo g fa  con las  
r e g u la d o r a s  del p ro fe s o ra d o  e s ta ta l .  L a  h a b i I i ta c iô n  p a r a  la e n ­
seh a n za  en los C e n t r o s  no e s ta ta le s  se o b te n d râ  com pletando -  
la  t i tu la c iô n  c o r re s p o n d ie n te  con un c u rs o  seguido en los I n s t i -  
tu tos  de C ie n c ia s  de la E d u c ac iô n .
E l  G o b ie rn o ,  o fda  la O rg a n iz a c iô n  S in d ic a l  y a p ro p u e s ta  de 
los M in is te r io s  de E d u c a c iô n  y C ie n c ia  y de T r a b a j o ,  d ic ta r â  -
el E s ta tu to  del p e rs o n a l  doc ente y a u x i l i a r  no e s ta ta l  y f i j a r â  
la re m u n e ra c iô n  m fnim a del p ro fe s o ra d o  no es ta ta l  que , en to -  
do c a s o ,  s e râ  ana loga  a la del p ro fe s o ra d o  e s ta ta l  de los r e s ­
p e c t iv e s  n iv e le s " .
E s t e  p re c e p to ,  unido al del a r t fc u lo  9 4 .4 .  que dota al c e n t r e  no 
e s ta ta l  con el mismo coste  del c e n tre  e s ta ta l ,  no t ie n e  mas s a l id a  —  
que la ig u a la c io n  del p r o fe s o ra d o  es ta ta l  y no e s ta ta l  en un mismo ^  
ta tu to .
E n  d e f in i t iv a  la concepc iôn  de la ensenanza  no e s ta ta l  cam bia  -  
con la  L e y  ra d ic a lm e n te  ya que se c o n f ig u ra ,  en p r im e r  lu g a r  una en ­
s en a n za  no e s ta ta l  hom ogénea, sin la d is t in c iô n  t ra d ic io n a l  en n u e s tra  
le g is la c iô n  a n t e r io r ;  en segundo lu g a r ,  si bien se adm ite  la l ib r e  c r é a  
c iô n  de c e n t r e s  a toda p e rs o n a  f fs ic a  o ju r f d ic a ,  esta  l ib e r t a d  se c o n -  
d ic io n a  a la  n e c e s a r ia  p ro g ra m a c iô n; p o r  û lt im o ,se  t r a t a  de una e n se —  
n an za  en la que el papel del s e c to r  no es ta ta l es id è n tico  al del s e c to r  
e s t a t a l ,  (m axim e si se  t ie n e  en cuenta  la analogfa  del p r o fe s o ra d o  —  
e s ta ta l  y no esta ta l en cuanto se r e f i e r e  a su s ta tu s  ju r f d ic o ,  acadéiru 
ce y eco n ô m ico ),  de tal fo rm a  que se dâ un paso im p o rta n te  p a r a  la u l ­
t e r i o r  d e s a p a r ic iô n  de e s te  d u a lism e, que t ien e  su in ic io  nada menos -  
que en la L e y  Moyano y que tan p e r tu rb a d o r  ha sido p a ra  el d e s a r r o l lo  
de la e n sen an za  en E s p a n a .  L o s  C e n t r e s  no e s ta ta le s ,  segûn la c o n s e -  
c u en c ia  que se  d é r iv a  de la L e y ,  son entes  p û b l ic o s ,  con e n seh an zas  
hom ologadas , que se e s tab le c e n  donde y como d ispone  el E s ta d o ,  p e ro  
cuya  g e s t iô n  no es e s t a t a l ,  s in e  p r iv a d a .N o  son, no pueden s e r ,  c e n ­
t r e s  t ip ic a m e n te  m e r c a n t i le s  y , p o r  en d e , estân  o f re c id o s  a la  i n i c i a -  
t iv a  de " l a  s o c ie d a d "  con una com pensaciôn econôm ica  que no p e rm ite  
la g a n an c ia  o lu c re  c a p i ta l is t a .
E n  d e f in i t iv a ,  la L e y  ha in tentado una s o c ia l iz a c iô n  de la ensenan  
za  p r iv a d a ,  si bien no una e s ta t i f ic a c iô n .  A l  f in a l ha r e s u l ta d o  - y  es  
c u r io s o  s ig n i f i c a r l e -  que la L e y  ha dado la ra z o n  a la propussta  del -  
in s t i tu te  de E s tu d io s  P o l f t ic o s :  " F r e n t e  al es ta t ism o  total i tar io de la  
e s c u e la  û n ica  y a la l ib e r ta d  c a p i ta l is t a ,  nos inc lina i os p o r  la s o c ia l i -
z a c iô n  p la n i f ic a d o r a " .  L o  que o c u r r e  es que la p r a x is  p r e s u p u e s ta r ia  
tam biên  diô ra z o n  al In s t i tu te ,  suprim iendo  toda posib i l idad  de l le v a r  
a e fec to  e sa  s o c ia l iz a c iô n  p la n i f ic a d o ra  (" los  m edios f in a n c iè r e s  no -  
a lc a n z a ra n  en mucho tiem po a c u b r i r  el p lan team ien to  que se e x ig e n  —  
p o r  c ie r t o s  s e c to r e s " ) .
E l  2 7  de fe b r e r o  de 1970 p ro n u n c ia  R u iz  J im ên ez  una c o n fe r e n -  
c ia  s o b re  "E d u c a c iô n  y S o c ia l iz a c iô n "  en un C o le g io  M a y o r .  E n  el - -  
C o lo q u io  R u iz  J im ên ez  se p ro n u n c ia  c la ra m e n te  p o r  los a sp ec to s  p o l f -  
t ic o s  del p ro y e c to  (que luego se c o n v e r t i r fa  en L e y )  d ic ien d o : " E s  inu 
t i l  h a c e r  d e c la ra c io n e s  s o n o ra s  en las le y e s , si luego no se l le v a n  a 
la p r à c t ic a ;  y ya he d icho antes  que si no se hace  una t ra n s fo rm a c iô n  
muy honda de los gasto s  p û b l ic o s ,  no h a b râ  n inguna L e y  de E d u c a c iô n  
que c o n tr ib u y a  a la a rm o n io sa  re s o lu c iô n  de es te  e m b ro llo .  E n  e s te  —  
aspecto  me p a re c e  que el M in is te r io  de E d u c ac iô n  tuvo un senti do muy 
r e a l  i s ta  al q u e r e r  l l e v a r  s im û ltaneam ente  ambas co sas . P a r e c e  s e r  -  
que e n c u e n tra  d if ic u lta d e s  den tro  de las  C o r te s  p a r a  a p r o b a r s e  al —  
mism o tiem po la " L e y  de p r in c ip io s " y  la " L e y  e c o n ô m ic a " .S i  la L e y  —  
econô m ica  no se a p ru eb a  la L e y  de p r in c ip le s  no s e r v i r â  p a r a  cas i n a ­
d a " .L e  p re g u n ta n  a c o n tin u ac iô n : "T e n g o  la n o t ic ia  de que en las  C o r ­
tes  se ha re c h a z a d o  la fô rm u la  de f in a n c ia c iô n  que ese p ro y e c to  de —  
L e y  l le v a b a  a n e ja  ^ S e r v i r ê  p a r a  algo que se a p r u e b e ? . R e s p u e s ta :  " S i  
la n o t ic ia  que le  dado se c o n f irm a  - y  yo tambiên la he re c o g id o  como -  
r u m o r -  entonces  la L e y  h a b râ  m uerto  antes de n a c e r " .  N o  te n fa  que -  
s e r  asT ne c é s a r  lam ente . P o d fa  m a n te n ers e  la o r to d ô x ia  de una I n f o r ­
ma f is c a l  in d ep en d ien te .  P e r o  lo c ie r to  es que sin una R e fo rm a  f is c a l  
no e r a  p o s ib le  una R e fo rm a  educati va. Y  este  e r a  el senti do " p o l i t ic o "  
de las  c lâ u s u la s  econô m icas  que las C o r te s  s es g a ro n .
" ^ E s tâ m e s  los esp a n o le s  p e rs u a d id o s ,  p e rs u a d id o s  de c o ra z ô n  -  
y no so lo  p e rs u a d id o s  in te le c tu  al mente de la im p o rta n c ia  de la e d u ca —  
ciôn ?. S e  p reg u n tab a  Unamuno al com ienzo  del s ig lo .  Y  c o n te s ta b a :—  
N o , no lo estam os. No c re e m o s  en el la. T a l  es la r a i z  de la p o s tra c iô n  
que s u fr im o s .  P a r a  todos, la  ed u cac iô n , o el h a b la r  de el la ,  es un —  
c a lm a n te ,  un lu g a r  comûn de n u e s tra  r e t ô r ic a  mas o menos r e g e n e r a d o -
r a  o p r o g r è s ! v a " .
" C a b r f a  hoy p la n te a r s e  la misma p re g u n ta "  - d ic e  V i l l a r  P a la s f  
al p r e s e n ta r  el p ro y e c to  en las  C o r t e s -  " p e ro  h a b r fa  que d a r le  —  
o t r a  re s p u e s ta  bien d is t in ta ,  E s ta m o s  p e rsu a d id o s  in te le c tu a lm e n te  y 
de c o r a z ô n " .  S e  eq u ivo c a b a  V i l l a r .  L a s  C o r te s  se o p u s ie ro n  a la —  
R e fo rm a  f is c a l ,  p e ro  "no solo  p o r  ra z o n e s  té c n ic a s  -c o m o  d i r f a  ante  
la  C o m is iô n  de H a c ie n d a  p re c is a m e n te  C r u z  M a r t in e z  E s t e r u e la s ,  —  
luego M in is t r o  de E d u c a c iô n  y C i e n c i a -  s ino p o r  ra z o n e s  de c a r â c t e r  
polTtico  y e c o n ô m ic o " . " T o d o s  somos co n sc ien tes  de que la c o yu n tu ra  
esp an o la  a t r a v ie s a  p o r  un momento d i f i c i l ,  t ro p e za n d o  con d e te r m in a -  
dos p ro b le m a s . Me a t re v o  a l le v a r  a la c o n c ien c ia  de los S e n o re s  pro_ 
c u r a d o r e s  lo que s u p o n d rfa  una re fo rm a  f is c a l ,  mas o menos e x t r a o r -  
d in a r ia ,  s o b re  los e m p r e s a r io s ,  p la n i f ic a d o re s  y re s p o n s a b le s  econo  
m icos del p a fs " .  S i  en 1970 " la  c o yu n tu ra"  no e r a  o p o rtu n a  ^cuando  
s e r a ? .  ^ T a l  v e z  fuê tam biên inoportuna  cuando lo in tentô  M o n re a l —  
en' 1 9 7 2 ? .  & T a l v e z  en 1976 cuando el G o b ie rn o  anuncia  un L i b r e  B lan  
co s o b re  la  R e fo r m a  ?.
2.2. Ré^ 'liaen de autorizaclones de centros no^estatales 
2.2.1. Antecedentes.-
S e g û n  hemos s ig n if ic a d o  a n te r io rm e n te  el ré g im e n  de a u t o r i z a -  
c io n es  de c e n tro s  no e s ta ta le s  se c o n tîe n e  en la le g is la c iô n  de los d i s -  
t in to s  n iv e le s  y g ra d e s  é d u ca t iv e s .
Igua lm ente  hemos v is to  c u a le s  son los ra s g o s  mâs s ig n i f ic a t iv e s  
de e s ta s  a u to r iz a c io n e s .  U n e  de e l le s  es la d is c r e c io n a l id a d  en el o to r  
gam iento  de las m ism as con el p r iv i l é g ié  conced ido  a las  e n t id a d e s  r e h  
g io s a s ,  d is t in c iô n  que no h u b ie re  s ido n e c e s a r io  e s ta b le c e r .  L a  autori_  
za c iô n  se o to rg a  con c a r â c t e r  p ro v is io n a l  " in tu itu  p e rs o n a e "  y p o s te —  
r io r m e n te  se c o n v ie r te  en d e f in i t iv a  cuando se g o ced e  "p û b lic o  p r e s t i -  
gio  a ju ic io  de la In sp ecc iô n  T é c n ic a "  (a u to r iz a c io n e s  de p r im a r ia ) .  ~
L a  c la s i f ic a c iô n  acad é m ica  se re a l  i za  p o r  el M in is te r io  de E d u c a c iô n  
N a c io n a l  " a p re c ia n d o  las  c irc u n s ta n c ia s  de toda fndole  que c o n c u r r a n  
en las p e rs o n a s  e in s t i tu c io n e s  que sol ic i ten la c la s i f ic a c iô n "  ( a u t o r i ­
z a c io n e s  de m ed ia ).
T o d o  esto  cuando e s t a 'p r e v is t a  ensenanza  d is t in ta  de la e s ta ta l  
o de la Ig le s ia  p o rq u e  en lo r e la t iv o  al n iv e l uni v e r s i  ta r  io no se d ed u ­
ce  niinguna posibi l idad  de fundar un C e n t r o  uni v e r s i  ta r io  no e s ta ta l  s a l ­
vo a la Ig le s ia  c a tô l ic a .
L a  re v o c a c iô n  es igua lm ente  d is c re c io n a l  p e ro  p ro c e d im e n ta lm e n te  
s u e le  e s ta r  heg lada  y en a lgunos casos  con tal p r o l i j id a d  de t r â m i te s  -  
que p râ c t ic a m e n te  se hace  im p o s ib le  -c o m o  en el caso de m e d ia -  d e ja r  
sin  e fe c to  un re c o n o c im ie n to  o to rg ad o .
D e s d e  o tro  punto de v is t a ,  los c e n tro s  docen tes  se c o n s tru y e n  
donde y como lo e s t im a  el p a r t i c u la r  y una v e z  r e c ib id o s  se s o l ic i t a  -  
la a u to r iz a c iô n ,  lo cual o r ig in a b a  las  é v id e n te s  d i f ic u lta d e s  y c o n t r a -
d ic c io n e s  a la h o ra  de r e s o lv e r ,
P o r  û lt im o , en cuanto al c e s e  de c e n tro s ,  los p a r t i c u la r e s  -  
podfan a c o r d a r  el ci e r r e  cuando lo es t im asen  co n ven ie n te .
Y a  hemos v is to  tam biên como la L e y  G e n e ra l  de E d u c a c iô n  —  
cam b ia  el s i stem a. S in  e m b arg o , la L e y  tan so lo  se l im ita  a e s t a b le ­
c e r  a lgunos  p re c e p to s  b âs icos  s o b re  las  a u to r iz a c io n e s ,  lo cual —  
h acfa  co n ve n ie n te  a b o rd a r  una re g la m e n ta c iô n  g e n e ra l  que. t r a s  i n i -  
c ia r s e  en D ic ie m b r e  de 1972 , cu lm inô  en el D e c re to  1 8 5 5 /  1974  de 
7 de Jun io .
E l  D e c r e to  1 8 5 5 /1 9 7 4  com enzô e la b o râ n d o s e  ju n tam en te  con el 
si stem a de ayudas a la en sen an za  no es ta ta l  y con una n o rm a ti  va  r e l a -  
c io n ad a  con lo que en un a n te p ro y e c to  se denominaban "c o n c e s io n e s  -  
de s e r v ic io  p û b l ic o "  de c e n t ro s  de en sen an za , es d e c i r ,  s e r v ic io s  —  
p û b lico s  e s ta ta le s  g est io n ad o s  indi re c ta m e n te  p o r  una entidad  no e s ta  
ta l y que p o s te r io rm e n te  se t ra n s fo rm ô ,  al no c u a ja r  es ta  p r o p u e s ta ,  
en c e s io n e s  de uso de in s ta la c io n e s  y e d if ic io s  c o n s tru id o s  p a r a  c e n ­
t r o s  e s ta ta le s .
L a  in ic ia t iv a  del D e c r e to  se debiô  a la D i r e c c iô n  G e n e ra l  de P r o  
g ra m a c iô n  e In v e rs io n e s  que a la sazôn  no so lam ente  te n fa  c o m p e te n c ia  
en e s ta  m a te r ia  s ino en todos los aspectos  re la c io n a d o s  con los C e n —  
t r o s  docen tes  s a lv o  los de c a r a c t e r  pedagôgico que se d ir ig fa n  en la  
D ir e c c iô n  G e n e ra l  de O rd e n a c iô n  E d u c a t iv e .
S e  habfa  c o n st itu fd o  una "C o m is iô n  A s e s o r a  en el P la n e a m ie n to  
y P r o g r a m a c iô n  E d u c a t iv e "  n ac io n a l en la que p a r t ic ip a b a n  todos los  
s e c to re s  in te re s a d o s  en la e d u ca c iô n , y c o r r e la t iv a m e n te  unas C o m i -  
s io n es  P r o v in c ia le s  que s iguen  funcionando y ten iendo una in te r v e n c iô n  
im p o rta n te  en el rê g im e n  de a u to r iz a c io n e s  de c e n t ro s  do cen tes .
E n  el. seno de la c ita d a  C o m is iô n  A s e s o r a  N a c io n a l  se d is c u t ie r o n
los p r im e r o s  b o n ra d o re s  del p ro y e c to  a t ra v é s  de una S u b c o m is io n  
de C e n t r o s  de E n s e n a n z a ,  s lendo el p r im e ro  de el los de D ic ie m b r e  
de 1972 en que quedô u lt im ado  el a n te p ro ye c to  p o r  el que se a p ru eb a  
el "R é g im e n  ju r fd ic o  de las  a u to r iz a c io n e s  y c o n ces io n es  de c e n t ro s  
de e n s e n a n z a " .
C o n  p o s te r io r id a d  se h ic ie ro n  d e te rm in ad as  m o d if ic a c io n e s  -  
h asta  que se d e c id iô  c o n fe c c io n a r  con el texte  bâs ico  dos a n te p ro y e c  
tes ; Lino, r e la t iv o  al rê g im e n  ju r fd ic o  de las a u to r iz a c io n e s  y o t r o  —  
r e f e r e n t e  al si s tem a de ayudas  a la ensenanza  no e s ta ta l .  A m b o s  p ro  
yec tos  fu e ro n  som etidos a d ic tâm en del C o n se jo  N a c io n a l  de E d u c a c iô n  
y al C o n s e jo  de E s ta d o  (sep tie rn b re  de 1972) con el c a r â c t e r  de u rg e n ­
te .
D es p ac h a d o s  ambos p o r  el C o n s e jo  de E s tad o  en el û lt im o  t r i ­
m e s t re  de 1972, se p r e p a r a r o n  los p ro y e c to s  d e f in i t iv o s  que q u e d a -  
ro n  r e p a r t i  dos en D ic ie m b r e  de 1972 p a ra  C o n s e jo  de M in is t r e s .  E l  
p ro y e c to  r e la t iv o  al si s tem a de A y u d a s  a la en sen an za  no e s ta ta l  se 
pro m u lg ô  con fech a  12 de M a r z o  de 1973 siendo to d av fa  M in is t r o  V i -  
I l a r  P a la s f .
No a s f  suced iô  con el p ro y e c to  de a u to r iz a c io n e s  que r e p a r t id o  
p a r a  el C o n s e jo  de M in is t r e s  del di a 7 de D ic ie m b re  de 1972 se pubH 
cô el 10 de J u l io  de 1 9 7 4 ,  s iendo M in is t r o  M a r t in e z  E s te ru e la s ^  ^ C u ê
pasô  e n t r e t a n t o ?. E n t r e ta n to  s u c e d ie ro n  dos cau sas  p a r a i i z a n t e s  -
c o n c re ta s  .. P o r  una p a r te  el M in is te r io  tuvo que h a c e r  f i l ig r a n e s  —  
p a r a  e la b o r a r  el nuevo p ro y e c to  "de co n form idad  con el C o n s e jo  de -  
E s t a d o " ,  s in g u la rm e n te  en lo r e f e r e n t e  al s i le n c io  a d m in is t r a t iv e  posj^ 
t iv o  que recom endô  el C o n s e jo  y en lo r e la t iv o  a la p ro g ra m a c iô n  obH 
g a t o r ia ,  que el C o n s e jo  de E s ta d o  no llegô  a e n te n d er  confundiendo -  
la n e c e s id a d  de p ro g ra m a c iô n  con la ob lig ac iô n  de g ra tu id a d .  P o r  —  
o tra ,  al s e r  r e p a r t id o  el p ro y e c to  en C o n s e jo  de M in is t r e s  fuê p a ra i  i -  
zado  desde  dos f re n te s  c o ïn c id e n te s :  E l M in is te r io  de J u s t ic ia  y la -  
C o m is a r f a  del P la n  de D é s a r r o i  lo , con a leg a c io n es  r e fe r e n te s  a la -
n e c e s id a d  de p ro g ra m a c iô n  y co n d ic io n es  de la m ism a.
P a r a  s a l i r  de e s ta  p a r a l i z a c iô n  se co n stitu yô  en el M in is te r io  de 
E d u c a c iô n  una C o m is iô n  de T r a b a jo  que p r e s id i r i  an el S u b s e c r e t a r io  
de E d u c a c iô n  y C ie n c ia  y el S u b s e c r e t a r io  de J u s t ic ia ,  p o r ta v o z  de la 
p o s tu ra  que habfa  p a r a l iz a d o  el p ro y e c to .  S e  fo rm u la ro n ,  toda c la s e  -  
de a le g a c io n e s ,  notas  y c o n tra n o ta s  s in  re s u lta d o  hasta  que se p r o d u -  
jo  el cam bio  de G o b ie rn o  de J u l io  de 1973. D u ra n te  el m andate  del M i ­
n is t r o ,  D .  J u l io  R o d r ig u e z ,  se v o lv iô  a p la n te a r  el p ro b le m a  del D e e r e  
to y hubo un te x te  d ispuesto  a s e r  r e p a r t id o  a C o n s e jo  de M in is t r e s .  -  
N o ob s tan te  no I lego a h a c e rs e  p o r  el cam bio de t i t u la r  de la c a r t e r a  de 
E d u c a c iô n  a fa v o r  de D .  C r u z  M a r t in e z  E s t e r u e la s  en el G o b ie rn o  A r ia s .  
E xa m in â m e s  mas a d e la n te  el conten ido  de la p o lém ica  que r e t r a s ô  la -  
p ro m u lg a c iô n  del D e c r e t o  y cômo se r e s o lv iô  d e f in it iv a m e n te .
E n  todo caso  co n v ie n e  ya a d e la n ta r  que los temas que van  a d is  
c u t i r s e  con mâs c a le r  d u ra n te  la t ra m ita c iô n  del D e c re to  y demâs incj^ 
d e n c ia s  p o s te r io r e s  al d ic tâm en  del C o n s e jo  de E s ta d o  son las  si —  
gui en tes:
a) T i t u la r id a d .  C o n d ic io n e s  p a ra  s e r  t i t u la r e s  de c e n t r o s  no -  
e s ta ta le s  de e n sen an za .
b) P la n i f ic a c iô n .  C o n d ic io n e s  y m edios de p la n i f ic a c iô n .  P l a n i -  
f ic a c iô n .  P la n i f ic a c iô n  y l ib e r ta d  de c re a c iô n .
c) T e r r i t o r i a l i d a d ,  T e m a  ligado con el a n t e r io r  y que p r é t e n ­
de una p la n if ic a c iô n  t e r r i t o r i a l i z a d a ,  de ta l fo r m a  que la -  
adm is iôn  de alumnos quede l im ita d a  a un d e te rm in a d o  cam bio  
e s p e c ia l .
d) S ig n i f ic a c iô n  de la educac iôn  como " s e r v ic io  p û b l ic o "  en s en ­
ti do ju r fd ic o  y c o n se c u e n c ia s  que de el lo se d e r iv e n .
e) C e s e  v o lu n ta r io  de la a u to r iz a c iô n  y re v o c a c iô n  de la m ism a  
ju n to  con las  g a ra n t fa s  p a ra  la co n tinu idad  del s e r v ic io  en -  
e s te s  supuesto s .
C o m o q u ie ra  que todos e l le s  van a s e r  a n a l iz a d o s  al e xp o n er  el 
d e re c h o  v ig e n te  excu sâm es  t r a t a r lo s  a h o ra  con d e ta l le s .
2 . 2 . 2 i - a  t i tu la r id a d .
P a r a  el a r t fc u lo  94 de la  L e y  G e n e ra l  de E d u c a c iô n  estân  facu_[ 
tados p a r a  c r e a r  C e n t r o s  de e n se n an za  "todas  las p e rs o n a s  f fs ic a s  y 
ju r f d ic a s  de n a c io n a l id a d  e s p a n o la ,  tan te  p û b licas  como p r iv a d a s " .  -  
Ig u a lm en te  pueden s e r  t i t u la r e s  de c e n t ro s ,  las p e rs o n a s  de n a c io n a ­
lid ad  e x t r a n je r a  "a ju s tâ n d o s e  a lo que r e s u i te  de a c u e rd o s  in te rn a c io  
n a le s  o , a fa l ta  de e l l e s ,  del p r in c ip le  de r e c ip r o c id a d " .
P e s e  a e l le  el a r t fc u io  32 del D e c re to  1 8 5 5 /1 9 7 4  e s ta b le c e  unas  
I im ita c io n e s  en los s ig u ie n te s  té rm in o s :
a) L a s  a u to r id a d e s  y fu n c io n a r io s  p û b lico s  que estén  en s e r v ic io  
a c t iv e  en el M in is te r io  de E d u c ac iô n  y C ie n c ia ,  y q u ie n e s ,  sin  
la  ca l idad de fu n c io n a r  i o s , p re s te n  tal s e r v ic io .  C o n s e cu e n te  
m e n te , el r e in g r e s o  al s e r v ic io  a c t iv e  del fu n c io n a r  io pûb lico  
s u p o n d râ  la p ê rd id a  a u to m âtica  de la a u to r iz a c iô n ,  pud iêndose  
a d o p ta r  en d icho supuesto  las  m edidas e s ta b le c id a s  en el a r t i ­
c u le  d ie c is ie te .
b) Q u ie n e s  tengan a n te c e d e n te s  p e h a le s  p o r  d e l ito s  o hayan s ido  
d e c la ra d a s  ju d ic ia lm e n te  en estado  p e l ig ro s o .
c) L a s  p e rs o n a s  f fs ic a s  y ju r fd ic c s a  las que con a n te r io r id a d  -  
se h u b iese  re v o c a d o  una a u to r iz a c iô n  en la m edida  que r e s u l -  
ten  inhabi l i ta d o s  con ese  m o tive .
d) L a s  p e rs o n a s  ju r fd c a s  de las  que fo rm en  p a r te  p e rs o n a s  in c lu f -
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das en los a p a r ta d o s  a n te r lo r e s  y que sean c a rg o s  r e c t o r e s  -  
de las  m ism as o t i t u la r e s  de c ap ita l  que, g lo b a lm e n te ,  r e s u i te  
s u p e r io r  al v e in te  p o r  c ien to . No ob stan te , el M in is te r io  de -  
E d u c ac iô n  y C ie n c ia  p o d râ  a u t o r i z a r  a las p e rs o n a s  a que se -  
r e f i e r e  el a p a r ta d o  a) p a ra  que sean c a rg o s  r e c t o r e s  de las  —  
p e rs o n a s  ju r f d ic a s  t i tu la r e s  de C e n tro s  docentes .
P r i m e r a  cu es t io n :  ^ E s  p o s ib le  que por m edio  de un D e c r e t o  se 
l im ite  la pos ib i lid ad  del e je r c ic io  de un d e re c h o ? .  C u e s t iô n  dudosa  
que ha re s u e l to  acep tan d o la  tanto el C o n s e jo  N a c io n a l  de E d u c a c iô n  -  
como el C o n s e jo  de E s ta d o .  S in  e m b arg o , no puede d e c i r s e  que la —  
duda no s u b s is ta .  E n  es te  senti do se ha m an ifes tad o  en c o n t r a  de toda  
l im ita c iô n  el M in is t e r io  de J u s t ic ia .  E xâm inem o s  al e fe c to ,  los d is t in -  
tos supuestos p a r a  v e r  en que m edida se t r a ta  de p re c e p to s  re g la m e n  
t a r io s  i lé g a le s .
a) E n  cuanto a la incom patib i l idad  de fu n c io n a r  io s , ah f e s tân  -  
sus leyes  p ro p ia s  que re g u la n  el rég im en  de in c o m p a t ib i l id a  
des. H a b r â  que e s ta r  a lo que re s u i te  de las  m ism as.
C on a r r e g lo  al a r t fc u lo  82 de la L e y  de F u n c io n a r io s  C i v i ­
les del E s ta d o  no es p o s ib le  e je r c e r  ningûn tip o  de a c t iv id a d ,  
c a rg o  o p r o fe s iô n ,  que impida o m enoscabe el e s t r ic t o  c u m p l i -  
m iento de sus d e b e re s  como fu n c io n a r  io y es el S u b s e c r e t a r  io 
del D e p a r ta m e n to  el que d é te rm in a  esa posib i l idad  en exp ed ien  
te in s tru id o  al e fe c to : ^puede e s t im a rs e  leg ftim o que la A dm i —  
n is t r a c iô n  p û b l ic a  haga una d e c la ra c iô n  g e n e ra l  de in c o m p a t i ­
bi l idad  r e s p e c to  de una a c t iv id a d  c o n c re ta  s in  in s t r u i r  el e x p e -  
d ien te  que o rd e n a  la L e y ? .
H a y  base  - p o r  ta n to -  p a ra  c o n c lu ir  que se t r a t a  de un p re c e p  
to r e g la m e n ta r io  i le g a l ,  p o rq u e ,  c ab a lm en te ,  en el Q.x p e d ie n te  -  
c o n c re te  que debe a b r i r s e  a cada fu n c io n a r io  és te  t ie n e  la pos_[ 
bi l idad  de d e m o s t ra r  que no e x is te  nada en su a c t iv id a d  que —  
impida o m enoscabe  el e s t r ic to  cum plim iento  de sus d e b e re s .
1 0 5 .
E s  d e c i r  que el G o b ie rn o  d é c la r a  una incom patib i l id ad  sin —  
exp e d ie n te  y , p o r  tan to , i leg a lm en te .
S in  em b arg o , mâs r e p a r a b le  aûn e ra  p r o h ib i r  la posib i l idad  
de e je r c ic io  de es te  d e re c h o  a los conyuges, y demâs p e rs o n a s  
que dependan del fu n c io n a r io ,  como se hacfa  en el p ro y e c to  de 
D e c r e to  que se re m it iô  a d ic tâm en del C o n s e jo  y al que e s te  no 
puso r e p a r o  alguno.
b) "Q u ie n e s  tengan an teced en tes  p én a les  p o r  d e l ito s "  son c iu d ad a  
nos esp an o les  en la  p le n itu d  de todos sus d e re c h o s  y no e x is te  
ningûn m otive  p a r a  p r i v a r i e  de une mâs. E n  es te  sen t id o  son -  
s u fic ie n te m e n te  e lo cu en tes  los ra zo n am ie n to s  del M in is t e r io  de 
J u s t ic ia  al p ro n u n c ia rs e  s o b re  es te  tema con m otive  del in fo rm e  
del p ro y e c to  de D e c r e t o ,  una v ez  ya d ic tam inado  p o r  el C o n s e jo  
de E s ta d o .
D ic e  as i:
" D e n t r o  de la d e s e a b le  a rm o n fa  del o rd e n am ie n to  ju r fd ic o  
po r la que el M in is te r io  de J u s t ic ia  y en g e n e ra l  los j u r i s  
tas deben v e l a r ,  es un cam îno p e l ig ro s o  el de i r  ah ad ie n d o ,  
a t r a v é s  de d is p o s ic io n e s  emanadas de los d is t in to s  Depar_ 
tam entos m in is t e r ! a ie s  y re g u ia d o ra s  de las mâs v a r ia d a s  
m a te r  i a s , I imi ta c io n es  de la capaci dad de la p e rs o n a  que -  
excedan  de las  deduc idas  de las d is p o s ic io n es  d i r e c ta m e n -  
te a p l ic a b le s  a la s itu ac iô n  de que se t r a te :  p e l ig r o s id a d  -  
soc ia l o an te ce d e n te s  p é n a le s .
A  la d e s e a b le  a rm onfa  del o rd en am ien to  ju r f d ic o ,  ha de  
a h a d irs e  tam biên o t r a  c u a lid a d  muy im p o r ta n te ,  la de la c ia  
r i  dad. E l  c iudadano que se e n cu e n tre  d e c la ra d o  p e l ig ro s o  -  
soc ia l  o que tenga a n teced en tes  p é n a le s ,  debe te n e r  segur_[ 
dad ju r f d ic a  de su s itu a c iô n  y esta s e g u r id a d  y la consiguien  
te c la r id a d  p e l ig r a n ,  s f ,  como decim os, se am pifan  in in te —  
r ru m p i dam ente las  consecuenci as que f i ja r o n  las  ley e s  y d is  
p o s ic io n e s  d i r e c ta m e n te , d ic tad as  p a r a  r e g u la r  c o n c re ta s  y 
d e te rm in a d a s  s itu a c io n e s .
E l  tem a de los a n tece d en te s  p énales  es d e l ic a d o ; ad o lo ce  
en su re g u la c iô n  a c tu a l de fa l ta  de c la r id a d  s u f ic ie n te ,  —  
puede s e r  tachado de i n c u r r i r  en c o n tra d ic c iô n  y e s tâ  s iendo  
obje to  de estu d io  p o r  el M in is te r io  de J u s t ic ia  p a r a  p e r f e c —  
c io n a r lo .
E l  T f t u lo  V  del L i b r e  p r im e r o  del C ô d igo  P e n a l  t ie n e  un 
e p fg ra fe  que d ice : " E x t in c iô n  de la re s p o n s a b i I id a d  y sus -  
è fe c to s " ,  y al d e te rm in a r  " la s  causas  que ext ing uen  la r e s -
ponsabi I i dad, in c lu y e  la s ig u ien te : " p o r  cu m plim ien to  de 
la co n d en a" .
Q u iê n  cum pliô  la condena t ie n e  e x t in g u id a  su re s p o n s a ­
bi l id ad  p en a l.
E n  el m ism o T f t u lo  V  del L i b r o  p r im e r o  se in c lu y e  un 
C a p ftu lo  que se t i tu la ,  " D e  la re h ab i l i ta c iô n " .
E l  le g is la d o r  ha c o n s id erad o  que, e x t in g u id a  la pena,  
debfa a b r i r s e  un p e r  Todo d u ra n te  el cual se a d q u i r ie r a  la 
l lam ada " r e h a b i l i t a c iô n " .
L a  " r e h a b i I i t a c iô n "  supone la c a n c e la c iô n  de los a n te ­
ced e n tes  p é n a le s . M ie n tra s  la reh ab i l i ta c iô n  no se ha p ro  
d u c id o ; los an teced en tes  p é n a le s  s u b s is ten .
U n  tra ta m ie n to  e f ic a z  de la f ig u r a  de la  re h a b i  l i ta c iô n ,  
e x ig i r f a  que el E s ta d o ,  sôlo o con la c o la b o ra c iô n  de entes  
s o c ia le s ,  o f r e c ie s e  a qu ienes tu v iesen  e x t in g u id a  su pena,  
unas m edidas  e f ic a c e s  p a ra  lo g r a r  su re h a b i I i ta c iô n  p lena .
E n  la p r à c t ic a ,  d u ran te  el perTodo de re h a b i l i ta c iô n  no 
o p e ra  mâs que un fa c to r :  el del tiem po. T r a n s c u r r i d o  e s t e , 
se c a n c e la n  los an tecedentes  p én a les .
E s t a  r e a l i  dad nada a t r a y e n te ,  v ie n e  a s u p o n e r ,  en a l ­
gunos c a s o s ,  un fa c to r  c o n t r a r io  a la r e h a b i l i t a c iô n ,  p o rq u e  
al que e x t in g u iô  su pena, cuando q u ie r e  t r a b a ja r  h o n r a d a - -  
m ente , se le pi de una c e r t i f ic a c iô n  de c a r e n c îa  de a n te c e n -  
tes p é n a le s ,  y s f ,  porque  no ha t r a n s c u r r  i do el tiempo e s t a -  
b lec id o  no la puede p r e s e n ta r ,  se le n ieg a  la p o s ib i l id a d  de 
vol v e r  a e je r c e r  su t r a b a jo ,  y hasta  se le pone en el t ra n c e  
o en la te n ta c iô n  de r e c u r r i r  p a r a  su s u b s is te n c ia  a m edios  
m a rg in a d o s ,  c o l in d a n ie s ,  y a veces  c o ïn c id e n te s ,  con los -  
que le I le v a ro n  a c o n t r a e r  una resp o n sab i I idad  p e n a l .
E s t a  s itu a c iô n  ha in s p ira d o  una p o l f t ic a  de re d u c c iô n  de 
los p la z o s  e x ig id o s  p a ra  la c an c e lac iô n  de los a n te ce d e n te s  
p é n a le s .  P e r o  ésto  no es b astan te  p a ra  r e s o lv e r  el p r o b le ­
ma. In d ica  sô lo  el sentido  en que se o r ie n ta n  las p r e o c u p a -  
c io n es  que s u g ie r e  es te  tema.
N ô tes e  que los a n teced en tes  p é n a le s  no c o n s t i tu y en  un -  
dato que deba s u m in is t r a r s e  a c u a lq u ie r  p e rs o n a .  S ô lo  debe  
c o m u n ic a rs e  a los T r ib u n a le s  a e fe c to s  de la  a p re c ia c iô n  de 
la c i r c u n s ta n c ia  de re in c id e n c ia  m odif ic a t iv a  de la re s p o n s a ­
bi lidad  c r im in a l .
A  n ad ie  mâs que a los in te re s a d o s  se les debe e x p e d ir  -  
el c o r re s p o n d ie n te  c e r t i f ic a d o ,  p e ro  una m a n era  indi r e c t a  de 
que los a n te ce d e n te s  sean conocidos p o r  o t r a s  p e rs o n a s  o en 
t id a d e s ,  c o n s is te  en que es tas  pi.den a q u ien es  les  s o l ic i ta  -  
t r a b a jo ,  el m encionado c e r t i f ic a d o .  Y  si no lo p re s e n ta n ,  o -  
lo p re s e n ta n  con a n te ce d e n te s , se les n ie g a ,  como queda dicho  
mâs a r r i b a ,  el t r a b a jo  que sol ici taban.
E l  p e r fo d o  llam ado de r e h a b i l i ta c iô n  en el C a p f tu lo  II 
del L i b r o  p r im e r o  del C ôdigo P e n a l ,  d e b e râ  s e r v i r  p a ra  
c o n s e g u ir  una r e h a b i l i ta c iô n  p le n a ,  pues esa es su f in a -  
I i dad. A h o r a  sôlo s i r v e  p a ra  que , quiên ex t in g u e  su con  
dena. s u f ra  un suplem ento  de la m ism a, c o n s is ta n te  en 
que, d u ra n te  el tiempo en que se can c e len  sus a n te c e n -  
te s .  e n c u e n tre  d i f  icultad p a ra  t r a b a ja r  h o n ra d a m e n te ,  -  
con el p e l ig r o  y la ten tac iô n  que el lo supone.
E l  tema es g ra v e  y el M in is te r io  de J u s t ic ia  lo t ie n e  
en e s tu d io " .
T o d o  to ta lm e n te  c o r r e c to ,  p e ro  que pone en e v id e n c ia  -se^  
gûn honesta  c o n fe s iô n -  al p ro p io  M in is te r io  de J u s t ic ia  que de 
bfa p a t r o c in a r  una norm a Iim itando los e fec to s  de los a n te c e n -  
tes  p é n a le s ,  û n ic am e n te , al conocim iento  de los T r ib u n a le s  a 
e fecto s  de re in c id e n c ia  o r e i t e r a c iô n .
P o r  lo que se r e f i e r e  a " la s  p e rso n as  que hayan s ido  decla  
r a d a s  ju d ic ia lm e n te  en estado p e l ig ro s o " ,  p râ c t ic a m e n te  hay  
que d e c i r  lo m ism o, con la c irc u n s ta n c i  a de que en es te  supuæ  
to los a fe c tad o s  no pueden s e r  d e c la rad o s  in c ap a c itad o s  o so ­
m etidos  a c a u te la  con una m edida g en era l  que no es tâ  conteni da 
e s p e c ff ic a m e n te  en la L e y  de P e l ig r o s id a d  S o c ia l  de 4 de A g o s  
to de 1970. A q u f  tam biên  son e lo cuentes  las  ra z o n e s  de in fo rm e  
que hace  el M in is te r io  de J u s t ic ia :
" F i jê m o n o s  en p r im e r  tê rm in o  en la L e y  de P e l i g r o s i -  
dad S o c ia l  de 4 de A g o s to  de 1970. P r in c ip io  in s p ir a d o r  
de la m ism a - y a  lo habfa  sido de la L e y  llam ada de Vagas  
y M a le a n te s  de 1. 9 3 3 -  es el de r e s p e t a r  el in d is p e n s a b le  
p r  in c ip io  de legal i dad a m p ara d o r  de las g a ra n t fa s  in d iv i -  
dua les . A s f  lo pone de r e l ie v e  la L e y  en su e x p o s ic iô n  —  
de m o tives . E s te  deseo del le g is la d o r  se ha t ra d u c id o ,  —  
e n tre  o tro s  asp e c to s , en la a tr ib u c iô n  de la com petenci a 
en la m a te r ia ,  "con c r i  te r  io ju d ic ia l  i s t a " , a los Jueces  -  
de In s tru c c iô n .  A s f  lo destaca  tam biên  la e xp o s ic iô n  de -  
* m otives .
A s p e c to  muy in te re s a n te  e in s o s la y a b le  de la L e y  —  
es el de su in s p ira c iô n  p ro te c to ra .  A s p i r a  a p r o té g e r  no 
sôlo a la soc ied ad  en g e n e r a l ,  s ino  a los m ismos su je to s  
a q u iên es  la L e y  a p l ic a .  E s t e  aspecto  de la L e y  se a d v ie r  
te en su p ro p i a denom inac iôn , puesto  que se I lama L e y  —  
" s o b re  P e l ig r o s id a d  y R e h a b i l i ta c iô n  S o c ia l " ,  y en n o r - -  
mas como la del a r t fc u lo  32 que hace  api i cac iôn  del si s te ­
ma a los e n fe rm o s  y d é f ic ie n te s  m en ta les  abandonados. No  
se t r a t a ,  p u es , de una L e y  pena, con f ig u ra s  de d é l i t  o —
a p l ic a b le s  a unos d e l in c u e n te s , s ino  de una le g is la c iô n  
con f ig u ra s  de p e l ig ro s id a d  a p l ic a d a s  a s u je to s  que se 
p re te n d e  r é h a b i l i t e r  e in te g r a r  en la soc iedad .
No hay  en la L e y  una d e c la ra c iô n  de e fe c to s  g é n é r a ­
les  de la d e c la ra c iô n  de p e l ig ro s id a d .  L o  que se ré g u ­
la son las d i fe re n te s  m edidas  de s e g u r id a d  que c o r r e s  
ponden a las d is t in ta s  f ig u ra s  de p e l ig ro s id a d .  A s f  el 
a r t fc u lo  22 contiene  la l is ta  de f ig u ra s  de p e l ig ro s id a d .
E l a r t fc u lo  5 2 ,  la l is ta  de m edidas de s eg u r  idad y el -  
a r t fc u lo  6 2 , por su p a r te ,  a t ra v é s  de sus doce numé­
r o s  hace  a p i ic a c iô n  a cada f ig u ra  c o n c re ta  de las  medj_ 
das que le c o rre s p o n d e n .
^ C ab e  api i c a r  a un p e l ig ro s o  o t r a s  m ed id as  que la -  
que la que le c o rre s p o n d a n  en ra z ô n  de su p e c u l ia r  —  
e s p e c ie  de p e l ig ro s id a d  a ten o r del a r t fc u lo  6 2 ? .  P a r e ­
ce  que la re s p u e s ta  t ie n e  que s e r  n e g a t iv e ,  ya que de lo 
c o n t r a r io  s e r  fa una api icac iô n  e x te n s iv e  de n o rm es  lim_i_ 
ta t iv a s  de d e rec h o s .
E n  muchos caso s , el s im p le  hecho de e s ta r  b a jo  los -  
e fe c to s  de unas m edidas de segur idad h a râ  im p o s ib le  la 
p e t ic iô n  o el e je r c ic io  de las  a u to r iz a c io n e s  a que el - -  
D e c re to  que estam os comentando se r e f i e r e .  P ié n s e s e  -  
en las  m edidas  de in te rn am ie n to  el est ab lec  imi ento  de —
c u s to d ia ,  t r a b a jo ,  re e d u c a c iô n ,  p r e s e r v a c iô n ........................
P e r o  si la medida im puesta  no fu e re  in c o m p at ib le  de por  
sf con el e je r c ic io  del d e re c h o  a que nos estam os r e f i - -  
r ie n d o ,  p a re c e  a ve n tu ra  do p r i  v a r  de é l , con una d e c la —  
ra c iô n  g e n e ra l  de e xc lu s iô n  a todos los p e l ig ro s o s  soc ia  
les ,  en el D e c re to  sobre  las  a u to r iz a c io n e s .  C o n s a g r a r  
en d icho D e c re to  una excepc iôn  de ta l fn d o le ,  im p i ic a r fa  
d a r  un e fec to  g e n e ra l  a las  m edidas de s eg u r  idad no p r e ­
vi sto en la L e y  de P e l ig r o s id a d  S o c ia l .  Y  aunque el caso  
del D e c re to  no pueda n e g a rs e  que la e xcep c iô n  tenga  lôg_[ 
c a ,  no d e ja  de c r e a r s e  el r ie s g o  de que se e la b o re n  mâs  
ta rd e  o t r a s  d is p o s ic io n es  que vayan c re a n d o  y a u m en tan -  
do las I imi tac io n es  de la c ap ac id ad  de los d e c la ra d o s  en 
estado p e l ig ro s o  con una ex tens ion  no buscada p o r  el le ­
g is la d o r  al e la b o r a r  la L e y  so b re  p e l ig ro s id a d  y rehabil_[ 
tac iô n  s o c ia l" .
c ) " L a s  p e rs o n a s  f fs ic a s  y ju r fd ic a s  a las que con a n t e r io r  idad se  
hub iese  re v o c a d o  una a u to r iz a c iô n  en la m edida  en que re s u lte n  
inhabi l i ta d o s  con es te  m o tiv e" .
E n  e fe c to ,  ^ p a ra  que s i r v e  la re v o c a c iô n  de una a u to r iz a c iô n  
a d m in is t r a t iv a  si ac te  seguido el mismo t i t u la r  puede s o i ic i t a r  -  
una nueva  a u to r iz a c iô n  a d m in is t r a t iv a ? .
E n  p r im i t iv e s  p ro y e c to s  se decfa  que no podfan o b te n e r  auto  
r iz a c iô n  a d m in is t r a t iv a  las  p e rs o n a s  f fs ic a s  y ju r fd ic a s  a las  
que con a n te r io r id a d  se h u b ie re  revocado  una a u to r iz a c iô n .  E n  
el debate  de es ta  m a te r ia  en la C o m is iô n  A s e s o r a  en el P la n e a ­
m iento  y P ro g ra m a c iô n  E d u c a ti  v a , se puso de mani fi esto  que si 
bien h a b r fa  que d a r  a la re v o c a c iô n  de la a u to r iz a c iô n  unos —  
e fec to s  r e fe r e n te s  al t i t u la r  , e s tes  e fec to s  no podfan te n e r  c a ­
r â c t e r  p e rm an e n te  ya que en tra h ab a  una sanciôn  que, en aigu —  
nos sup u esto s , p o d rfa  r e s u l t a r  exce s iv am e n te  g r a v e .  S e  pensô  
entonces que en la re s o lu c iô n  de la a u to r iz a c iô n  se în d ic a r a  la 
d u ra c iô n  te m p o ra l en que el t i t u la r  quedaba im p o s ib i I i ta d o  de —  
o b te n e r  o t r a  a u to r iz a c iô n  a d m in is tra t iv a .  T ê n g a s e  p ré s e n te  que  
el t i t u la r  es f r e n te  a la A d m in is tra c iô n  el re s p o n s a b le  del s e r v [  
c io  pû b lico  que se p r e s ta  y no puede la A d m in is t ra c iô n  d i r i g i r  -  
una a cc iô n  di sc ip i in a r  i a , como o c u r r e  con los c e n tro s  e s ta ta le s ,  
f r e n te  a qui en o qu iênes  han sido los c u lp ab le s  de la sanciôn de 
re v o c a c iô n .
S e  t r a ta  p o r  tanto  de d a r  una e f ic a c ia  a la p ro p ia  sanc iôn  de 
re v o c a c iô n  y , por ta n to ,  no de l im ite r  el d e rec h o  a c r e a r  c en —  
t r o s  docen tes . L a s  cau sas  de re v o c a c iô n  son hechos consumados  
que p ro d u cen  d iv e r s e s  consecuenci as s o b re  el a lum nado, p o r  lo 
que la A d m in is t ra c iô n  p û b lica  ha de te n e r  g a ra n t fa s  de que ta ie s  
hechos no se van a p r o d u c ir  y esa  g a ra n t fa ,  so lam ente  la puede  
d a r  quiên en d e f in i t iv a  e je r c e  el mando en la em presa  educati va  
que es su t i t u la r  p r o p ie ta r io .
S in  e m b arg o , no todo es c la r o  en e s te  supuesto . E l  mismo  
M in is te r io  de J u s t ic ia  r e p a r a  es te  caso de inhabi li tac iôn  ( la  p a ­
la b ra  no ha s id o ,  desde luego, a fo rtu n ad a ) con un arg u m en to  j u ­
r f d ic o - fo r m a i  que es tâ  e x p re s a d o  en los s ig u ie n te s  té rm in o s :
" L a  inhabi I i tac iô n  es una pena y , por tan to , es el C ô d ig o  P e n a l  
el que debe r e g u la r  la y son los ju eces  q u iên es  han de a p l ic a r  la. 
E l  C ô d ig o  penal contem pla  la in h a b il i ta c iô n  abso lu ta  y la inhabi -  
l i ta c iô n  e s p e c ia l  p a ra  c a rg o s  p û b lico s , d e re c h o  de s u fra g io  act_[ 
vo o p a s iv o ,  p ro fe s iô n  u o f ic io ,  y e s tab le ce  que la d u ra c iô n  pue  
de s e r  de s e is  ahos y un dfa a doce ahos. E n  cam bio , el D e c re to  
p ro y e c ta d o  h ab la  de inhabi I i tac iôn  p e rm an e n te " .
N o  es asf. P r e c i  sam ente los antecedentes  del D e c re to  e v id e n c ia n
que ni la re v o c a c iô n  ha de p r o d u c ir  n e c e s a r ia m e n te  como e fec to  
la  in c a p a c id a d  del t i t u la r  p a r a  vol v e r  a s e r  b e n e f ic ia r io  d e ^ n a  
a u to r iz a c iô n  ni es p o s ib le  una in cap ac id ad  con c a r â c t e r  p e r m a ­
n en te .  A h o r a  b ie n ,  queda el p ro b lem a  de la  d is c r e c io n a l id a d  —  
en su a p l ic a c iô n  y en su g ra d a c iô n .  C o m o q u ie ra  que el lo ha de  
s e r  o b je to  de un exâmen p ro c è s a l  f is c a l iz a b le  en v ia  c o n te n c io -  
sa e s t im e  que una d e c la ra c iô n  de in cap ac id ad  a rb i t r  a r i a  s e r  fa 
s u c e p t ib le  de s e r  re fo rm a d a  p o r  la  sen ten c ia  d é f in i t iv a  c o r r e s ­
p o nd ien te .
d) P o r  lo que se r e f i e r e  a las  p e rs o n a s  ju r f d ic a s  es o b v ie  que el 
p re c e p to  t r a t a  de e v i ta r  que p e rso n a s  in c a p a c e s ,  s in g u la rm e n te  
los que han s ido  sanc ionados con la re v o c a c iô n  de una a u t o r i z a ­
c iô n ,  s igan en la ensenanza  m ed ian te  el s u b te r fu g io  de c o n s t i tu i r  
una so c ie d a d  que c o n tro le n .  D e  ahi d é r iv a  la e x ig e n c ia  de que -  
las  a cc io n e s  sean n o m in a tivas  y la incapac idad  de las  p e rs o n a s  
j u r f d ic a s  de las que form an p a r te  p e rso n as  in c a p a c e s  en sus - -  
caeg o s  d i r e c t iv e s  o sean t i t u la r e s  de un c a p ita l  que g lo b a lm e n te  
r e s u i t e  s u p e r io r  al v e in te  p o r  c ien to .
D e  la re d a c c iô n  del a r t fc u lo  42 p a re c e  d e s p re n d e rs e  que las  
p e rs o n a s  ju r f d ic a s  han de te n e r  e n tre  sus f in e s  "e l  s o s te n im ie n  
to de c e n tro s  d o c en tes " .  E s te  p re ce p to  se es t im a  c o h e re n te  ya  
que d i f ic i  Im ente puede concebi r  se una p e rs o n a  ju r f d ic a  que no 
ten ien d o  como fin  p ro p io  el sosten im ien to  de c e n tro s  de ensenan  
z a ,  s a lv o  que c r e e  uno o v a r ie s  p a r a  su p e r s o n a l ,  como e s tâ  —  
e x p re s a d o  en las  p a la b r a s  "como c o n se cu en c ia  de sus a c t iv id a d e s  
de c a r â c t e r  s o c ia l" .
E n  este  supuesto  sf c r e o  que se t r a ta  de una in c a p a c id a d  i legal  
y ,  ad em â s , in ju s ta .  U n a  so c ied ad  no puede s e r  " r e s p o n s a b le "  de  
una in c a p a c id a d  p o rq u e  un v e in te  p o r  c ie n to  de su c a p ita l  e s te  en  
manos de una p e rs o n a  f fs ic a  in c a p a z .  E l  mando so c ia l  e s tâ  en la  
asa m b lea  g e n e ra l  de so c io s  y es te  se decide  unas v e c e s  p o r  m a­
y o r  fa c a l i f ic a d a .  A d e m â s ,  h a b r fa  que r e f e r i r  la in c a p a c id a d  a la  
soc ied ad  c o n s t i tu id a  con p o s te r io r id a d  a la c au sa  de in c a p a c id a d .
l l i .  ^
P o r  u lt im o  ^que d e c ir  de una sociedad c o le c t iv a  con p e rso n a s  
in cap aces  en que los c a rg o s  r e c t o r e s  no fuesen in c a p a c e s ? .
P e r o  con in d ep en d en c ia  de la legal idad de I as in c a p a c id a —  
des p a r a  s e r  t i t u la r e s  de c e n t ro s ,  hay que a b o r d a r  el tema de 
la p ro c e d e n c ia  de las m ism as. E n  e fec to  ^ p o rq u e  " la s  a u t o r i -  
dades y fu n c io n a r io s  que estén  en s e r v ic io  a c t iv o "  ?. P r im e r o ,  
las a u to r id a d e s .  U n a  p e rs o n a  f fs ic a  es t i t u la r  de un c e n t re  o 
de una cadena  de c e n t ro s ;  es un em inente en m a te r ia  de edu­
cac iô n  <;porqué se d é c la r a  la in cap ac id ad  de la A d m in is t r a c iô n  
p û b lic a  p a r a  p o d e r  d e s ig n a r lo  p a ra  c a rg o  de a u to r id a d ? .
S eg u n d o , los fu n c io n a r io s .  L o s  fu n c io n a r io s  en s e rv i  c io  —  
a c t iv o  en el M in is te r io  de E d ucac iôn  y C ie n c ia  son mâs del c in  
cuenta  p o r  c ie n to  de todos los fu n c io n a r io s  del E s ta d o  del pafs.  
^No h u b iese  s ido  mâs lôgico r e m it i r s e  a la norm a del a r t f c u ­
lo 82 de la L e y  de F u n c io n a r io s  C iv i le s  del E s ta d o  ?. P o r  o t r a  
p a r te  ^ p o rq u e  so lam ente  los fu n c io n a r io s  en a c t iv o ?  ^ p orqué  
no los s u p e rn u m e ra r  ios que p re s te n  s e rv i  c io  en los d is t in to s  
o rg a n i smos autônomos del D e p a rta m e n to  ? .
En  todo c a s o , ^ p a ra  qué la d e c la ra c iô n  de in c a p a c id a d  si -  
puede b u r la r s e  a t r a v é s  de la t i tu la r id a d  del cônyuge o p e r s o ­
na l ig ad a  o d ep en d ien te  del fu n c io n a r io ? .
Igua lm ente  sucede con los o tro s  supuestos. P u e d e n  b u r la r s e
t
ta l faci Imente que q u iz â s  h ub iese  sido bueno e v i ta r  el mal s a b o r  
de unas in c ap a c id a d e s  de dudosa leg a lidad .
E n  todo caso  re co n o zc a m o s  el avance de la L e y  en es te  t e r r e  
no. H a  d e s a p a re c id o  el o to rg a m ien to  de la a u to r iz a c iô n  " in tu i tu  
p e rs o n a e " ;  ha d e s a p a re c id o  la di s c re c io n a l  idad p o r  e s te  m otive .  
E n r i g o r ,  puede d e c i r s e  que todas las p e rs o n a s  f fs ic a s  y j u r f ­
d ic a s  t ien en  d e re c h o  a c r e a r  c e n tro s  docentes .
No hay d is t in c iô n  ni p r i v i l é g ie  r e la t iv o  a la c o n fe s io n a l id a d  
de las  p e rs o n a s .  E n  es te  sen tid o  el D e c re to  e x ig e  un r e q u is i te  
a las  In s t i tu c io n e s  de c o n fe s io n a lid ad  c a tô l ic a  cânon icam ente  
e x ig id a s  o a p ro b a d a s ,  que ha s ido aceptado  p o r  la J e r a r q u fa  -  
e c le s iâ s t ic a ,  c o n s is te n te  en que p ré s e n te  " l ic e n c ia  del O r d in a ' io
del lu g a r  cuando deseen e s ta b le c e r  un c e n t r e  docente  en - -  
cuanto a ta le s  In s t i tu c io n e s  de c o n fe s io n a l id a d  c a tô l ic a  depen  
d ie n te s  de la m ism a J e r a r q u ia " .
R e s p e c to  de I as in s t i tu c io n e s  c o n fe s io n a les  no c a tô l ic a s  —  
pueden I ib re m e n te  c r e a r  c e n tro s  docentes  en cuanto ta le s ,  —  
sin  mas r e q u is i te s  que e s ta r  in s c r i ta s  en el R e g is t r e  c o r r e s ­
p o nd ien te  del M in is te r io  de J u s t ic ia .
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2.2.3 - La autorizaciôn previa.- El problema de la Planificaciôn.- 
Planificaciôn y libertad.-
2.2.3.1 L o s  an teced en tes  de la L e y .
A u n q u e  ya se han m encionado con o tro  m otivo  co n v ien e  r e c o g e r  
los o rd en ad am en te .
E n  p r im e r  lu g a r ,  co n v ie n e  d e ja r  co n stan c ia  que con a n t e r i o r i ­
dad a la L e y  G e n e ra l  de E d u c a c iô n  no e x is t fa  n inguna p re o c u p a c iô n  - -  
s o b re  la m a te r ia  n i ,  p o r  su puesto , una n o rm a tiv a  r e f e r e n t e  a la plan_[ 
f ic a c iô n  en m a te r  i a de e n sen an za . E s  la L e y  G e n e ra l  de E d u c a c iô n  y 
mâs c o n c re t  amen te el D e c re to  1 8 5 5 /7 4  de 7 de J u n io ,  qui en va  a in tro  
d u c ir  es ta  novedad le g is la t iv a  en la m a te r ia  que s u p o n e ,ig u a lm en te ,u n a  
novedad en la  le g is la c iô n  esp a n o la  s o b re  a u to r iz a c io n e s  de s e r v ic io s  
p û b lico s  no e s ta ta le s .
E n  las bases del L i b r o  B la n c o  no se e s ta b le c e  n inguna r e f e r e n t e  
a la p la n if ic a c iô n  e d u c a t iv e .  T a n  solo en la base 121 y bajo  el a p a r ta d o  
" e d i f ic io s  e ins ta l ac io n es  e d u c a t iv a s "  se dice que " la  p la n i f ic a c iô n  y 
p ro g ra m a c iô n  de in v e rs io n e s  a r e a l i z a r  en e d if ic io s  e in s ta la c io n e s  do­
cen tes  se l l e v a r â  a cabo c o n s id e ra n d o  en con junto  todos los n iv e le s  y 
e s p e c ia l id a d e s  de la educac iôn  a fin  de lo g ra r  el mâximo a p ro v e c h a —  
m iento  de a q u ê llo s  y e v i ta r  las consecuenci as y em pleo indeb ido  de —  
r e c u r s o s  a que dâ o r ig e n  la fa l ta  de c o o rd in a c iô n " .  P e r o  el p ro b le m a  
de la  p la n if ic a c iô n  ( fo rm u la c iô n  de p lan es  de n e ce s id ad e s  y r e c u r s o s )  y 
p ro g ra m a c iô n  (a r t ic u la c iô n  c o n c re ta  de medios p a r a  l le v a r  a e fe c to  -  
el p lan ) no se l im ita  so lo  a los e d i f ic io s  e in s ta la c io n e s  d o c e n te s ,  como  
es o b v io . Y  es c u r io s o  que no se d iga nada en el L i b r o  B la n c o  cuando -  
todos sus a u to re s  y ,  p o r  asi d e c i r  lo , todo el e s p f r i tu  de la r e fo r m a  es tâ  
im p reg n ad o  en esa id e a ,  hasta  el punto de que con la a p a r ic iô n  del —  
equipo d i r e c t iv e  de V i l l a r  P a la s f  su rg en  las c o r re s p o n d ie n te s  u n id a -  
des ô rg a n ic a s  en el D e p a r ta m e n to  y la R e fo rm a  se p la n te a  como conse  
c u e n c ia  de una o rd e n a d a  p la n i f ic a c iô n  (modelo m a c ro -e c o n ô m ic o )  a la
que h ace  r e f e r e n d a  en su base 141 el p ro p io  L i b r o  B la n co .
P a r e c e  como si a los a u to re s  del L i b r o  B la n c o  les  p a r e d  e ra  un 
tema o b v io ,  que no c o n s id e ra ro n  o portun o  r e f l e j a r l o  como una base -  
e s p e c f f ic a  e im p o rta n te .  E l  caso es que no se e s ta b le c iô  nada re s p e c  
to a la s u jec iô n  de la en sen an za  no e s ta ta l  a la  p la n if ic a c iô n  del E s t a ­
do.
Q u e  el tema de la p la n i f ic a c iô n  no e r a  a jeno  a los a u to re s  del LJ 
b ro  B la n c o  lo d e m u es tra  su e x p o s ic iô n  c r i t i c a  al m a n ife s ta r  las  si —  
gui entes  p a la b ra s :
" E l  t ra ta m ie n to  de la educac iôn  como p ro b lem a  so c ia l  y p o l i t fc o ,  
ab o rd ad o  c ie n t f f ic a  y té c n ic a m en te  con c a r â c t e r  in te r d is c ip l in a  
r  io y s is te m â t ic o ,  es re la t iv a m e n te  re c ie n te  y r e c ib e  un im pulse  
con los p r im e r o s  t ra b a jo s  de p la n if ic a c iô n  de la ed u cac iô n . D e s ­
de este  punto de v is ta  puede c o n s id e r a r s e  a la p la n if ic a c iô n  de 
la educac iôn  como el método p a ra  a n a l iz a r  y fo rm u le r  los p ro b le  
m as de la educac iôn  y las  m edidas  que e s te s  r e q u ie r e n  ten iendo  
en cuenta  los r e c u r s o s  d is p o n ib le s .  L a  p la n i f ic a c iô n  g e n e r a l  del 
d é s a r r o i  l o , si b ien con unas c a r a c t e r f s t ic a s  d is t in ta s  de lo que  
es comûn. S i  no fu ese  a s f ,  la p la n if ic a c iô n  ed u cac io n a l q u e d a rfa  
re d u c id a  a una s im p le  p r e v is iô n  de in v e rs io n e s  en m a te r ia  de - -  
ed u cac iô n . L a s  c a r a c t e r f s t ic a s  mâs fu ndam enta les  de la p la n i f i ­
c ac iô n  edu cac io n a l v ie n e n  dadas p o r  el hecho de la exi s tenci a de 
un s is te m a  e d u c a tiv e  que func iona  en un rê g im e n  sum am ente d is  
t in to  del que r ig e  p a r a  el s is te m a  econôm ico y p o rq u e  la educa­
c iô n  hace r e f e r e n c ia  mâs al d é s a r r o i  lo soc ia l  que ai c r e c im ie n to  
de la r iq u e z a .
L a  a d m in is tra c iô n  s o c ia l  de la educac iôn  n e c e s ita  tecnifica_r  
se con u rg e n c ia  y los a van c es  consegu idos  en la û lt im a  dêcada  
p o r  la p la n i f ic a c iô n  e d u cac io n a l han p e rm it id o  que se in ic ie n  —  
en todo el mundo n u m ero so s  p ro g ra m a s  a c o r to  y la rg o  p la z o  —  
p a r a  la exp an s iô n  y el m e jo ra m ie n to  de la en sen an za . F r e n t e  a 
e s ta  e x ig e n c ia  g e n e r a l ,  la te c n if ic a c iô n  se ha I imi tado c a s i e x -  • 
c lu s i vam ente  al es t a b le d  mi ento de i n sp ecc iones  p a r a  la ensenan  
za  y a la in c o rp o ra c iô n  un tanto  an ecd ô tica  y a is la d a  de p e q u e -  
hos g ru p o s  de in v e s t ig a d o re s  s o c ia le s  a las  ta r e a s  de a d m in is -
t r a c iô n .  L a  a c t itu d  mâs comûn ha s ido  la de c o n t in u e r  c re y e n  
do que la educaciôn p o d rfa  s e r  d i r ig id a  con los m ism os crite_  
r  ios y las  m ism as té c n ic a s  que c u a lq u ie r  o tro  s e c to r  de —  
a cc iô n  deI E s ta d o " .  ^
C e r t e r a s  p a la b ra s  las del L ib r o  B la n c o ,  que co n v ie n e  te n e r  
bien  p ré s e n te s  s in g u la rm e n te  en cuanto destacan - p o r  una p a r t e -  la -  
s in g u la r id a d  de la p la n i f ic a c iô n  e d u ca t iv e  re s p e c to  de la p la n if ic a c iô n  
econôm ica  g e n e ra l  ya que la educac iôn  com prende r e s u l ta d o s  que son 
d ire c ta m e n te  s o c ia le s  mâs que econôm icos , y p o r  o t r a ,  en cuanto seha  
la la n e c e s id a d  de que se te c n if iq u e  con u rg en c i a la " a d m in is t ra c iô n  
soc ia l  de la e d u c a c iô n " ,  con la denuncia  de un v a c io  que el equipo V i ­
l l a r  t r a tô  de c o r r e g i r  p e ro  al que la in e rc ia  t ra d ic io n a l  -q u e  ve  en la 
ed u cac iô n  solo  la d o c e n c ia -  no p re s tô  la s e r ie d a d  n e c e s a r ia  acabando  
la p la n i f ic a c iô n  en un p u ro  re s u lta d o  del c a p r ic h o  p o if t ic o .
L a  C o m is iô n  E p is c o p a l  de E n s e n a n z a ,  en su in fo rm e  al L i b r o  
B la n co  destac an d o  la funciôn s u b s id ia r ia  del E s ta d o  en la  c re a c iô n  y 
so s te n im ie n to  de c e n t ro s  docen tes  p ro p io s  seha lô  como m is io n e s  p r  in 
c ip a le s  del E s ta d o :  " U n a  p r e s e n c ia  p la n i f ic a d o r a ,  o rg a n iz a d o r a  y fi -  
n a n c ie r a  en m a te r ia  e d u c a t iv e " ,  s in  l le g a r  a c o n c r e ta r  m âs.
E l  In s t i tu te  de E s tu d io s  P o l f t ic o s  e la b o rô  la t e o r ia  de p la n i^  
c ac iô n  s o c ia l  i z a d o ra  f r e n te  al es ta t is m o  total i t a r io  de la e s c u e la  ûn ica  
y la l ib e r t a d  c a p ita l  i s ta . S o lo  m ed ian te  esta p la n if ic a c iô n  soc ia l i z a d o -  
r a  se c o n ju g a râ  la l ib e r ta d  de e le c c iô n  de c e n tro s  con una a u té n t ic a  -  
ig u a ld ad  de o p o rtu n id a d e s  y    " la  d i fe re n c ia c iô n  por ra z o n e s  so­
c ia le s  de s is te m a s  é d u c a t iv e s  p a r a le lo s " .  L a  p a r t ic ip a c iô n  del s e c to r  
no e s ta ta l  "debe  s e r  s ie m p re  hecha  segûn la p la n if ic a c iô n  g e n e ra l  de 
la ed u cac iô n  e s ta b le c id a  p o r  el E s ta d o "  y "b a jo  la c o n d ic iô n  de que -  
sus re s u l ta d o s  no se a p a r te n  de las  l in ea s  p r e v is ta s  en el p la n  g e n e ra l  
de ed u cac iô n  n a c io n a l" .
P o r  lo que se r e f i e r e  al S in d ic a to  N a c io n a l  de E n s e n a n z a ,  su 
in fo rm e  al L i b r o  B la n co  re c o g e  la s ig u ie n te  c o n c lu s iô n : " E l  E s ta d o  —  
debe p la n i f ic a r  la e n se n a n za  e im p u ls a r  su expans iôn  m anten iéndose  -  
d e n tro  de la m is iô n  que le es p r o p ia  en cuanto a la e je c u c iô n  y a la —  
c re a c iô n  de nuevos c e n t r o s " .
116.
E l  p ro b le m a  no IransDencTb como tal en el debate  p a r la m e n ta r io ,  
que se l im itô  a a c e p ta r  la p ro p u e s ta  de la  C o m is iô n  de E d u c a c iô n ,  la 
cual a su v e z  t r a n s c r ib iô  en su p ro p u e s ta  el p ro y e c to  del G o b ie rn o  -  
que es el que f in a lm en te  se sanc iono  - e n  este  r e s p e c to -  con v a lo r  de 
L e y .
2.2.3.2. E l  D e re c h o  p o s i t iv e .
D e  es ta  m a n e ra  y con la p u b l ic a c iô n  del D e c re to  1 8 5 5 /7 4  asi -  
como el 2 4 6 5 /7 4  de 8 de agosto y O rd e n  M in is te r ia l  de 6 de mayo de 
1975 , el D e re c h o  espahol en la m a te r ia  queda en los s ig u ie n te s  tôrrrU 
nos.
1. D is p o s ic io n e s  con v a lo r  de L e y  F u n d a m e n ta l .
A r t f c u lo  52 del F u e r o  de los E s p a n o le s .
"T o d o s  los esp an o les  t ien en  d erech o  a r e c i b i r  ed u ca c iô n  e 
in s tru c c iô n  y el d e b e r  de a d q u i r i r lo s ,  b ien  en el seno de 
su fami l ia  o en c e n t ro s  p r iv a d o s  o p û b lic o s ,  a su l ib r e  -  
e le c c iô n " .
2. D is p o s ic io n e s  con ra n g o  de L e y  fo rm a l .
L e y  G e n e ra l  de E d u c a c iô n .
P re â m b u lo :  " L a  f le x ib i  l idad  de la L e y  -n o  im pide s in  em bar  
g o -  la di r e c c iô n  del E s ta d o  en toda la a c t iv id a d  e d u c a t iv a ,  
pues es r e s p o n s a b i I id a d  del m ism o, la funciôn e s e n c ia l  de 
fo r m u le r  la  p o i f t ic a  en es te  s e c to r ,  p la n i f ic a r  la educac iôn  
y e v a lu a r  la  e n s e n a n z a " .
A r t f c u lo  42. -  " C o r re s p o n d e  al G o b ie rn o ,  en m a te r ia  de edu ­
c a c iô n ,  s in  p e r ju ic io  de la com petenci a que a las C o r t e s  a tr^  
. buye su L e y  c o n s t i tu t iv a  en los a r t fc u lo s  10. 1. y 12:
a) D e t e r m in a r  la  p o if t ic a  e d u c a tiv a  en todos sus n iv e le s  y 
modal i dades.
b) P r o g r a m a r  las  r e a l i z a c io n e s  en funciôn de las  neces i da  
des y r e c u r s o s  d is p o n ib le s .
.1
A r t f c u lo  5 2 .  -  " L a s  en tid a d es  p û b licas  y p r iv a d a s  y los -  
p a r t ic u la r e s  pueden p ro m o v e r  y s o s ten e r  C e n t r o s  d o cen tes  
que se a ju s ta râ n  a lo e s ta b le c id o  en es ta  L e y  y las  d is p o —  
s ic io n e s  que la d é s a r r o i le n " .
A r t f c u lo  92. 2.
a) " L o s  n iv e le s ,  c ic lo s  y m o d a lid ad es  é d u c a t i ­
v e s  se o r d e n a râ n  ten iendo  en cu en ta  las e x ig e n c ia s  de una fo r  
m aciôn g e n e ra l  s ô l id a  y las  n e ce s id ad e s  d e r iv a d a s  de la e s t r u c  
t u r a  del em p leo " .
A r t f c u lo  30. -  " L a  E d u c a c iô n  u n iv e r s i t a r ia  t ie n e  como f in a l id a d
p r e p a r a r  a los p ro fe s io n a le s  que r e q u ie r a  el p a fs " .
A r t f c u lo  40. -  " L a  F o rm a c iô n  p ro fe s io n a l  . . . .  d e b e râ  g u a r d a r .  
en su o rg a n iz a c iô n  y re n d im ie n to ,  e s t re c h a  r e la c iô n  con la —  
e s t r u c t u r a  y p re v is io n e s  del em p leo " .
A r t f c u lo  94. -
1. " T o d a s  las  p e rs o n a s  f fs ic a s  y ju r fd ic a s  de n a c io n a l id a d  -  
e s p a n o la , tanto  p û b lica s  como p r iv a d a s ,  podr ân c r e a r  C e n ­
t r o s  docen tes  que im p artan  ensenanza  re g u la d a s  en el t f tu lo  
I de es ta  L e y ,  acom odândose en lo e se n c ia l  a lo que r e s p e c ­
te de los C e n t r o s  e s ta ta le s  del c o r re s p o n d ie n te  n iv e l ,  c ic lo  
o modal i dad se e s ta b le c e  en la p ré s e n te  L e y  y en las  n o rm a s  
que la  d e s a r r o l la n ,  s in  p e r ju ic io  de lo d isp u es to  en las  n o r ­
mas c o n c o rd a d a s ".
3. " L a  a p e r t u r a  y fu n c ionam ien to  de los C e n t r o s  d o cen tes  no 
e s ta ta le s  se s o m e te râ  al p r in c ip le  de p r e v ia  a u to r iz a c iô n ,  -  
que se c o n c e d e râ  s ie m p re  que êstos  re û n a n  las c o n d ic io n e s  
m fnim as que se e s ta b le z c a n  con c a râ c te r  g e n e r a l ,  s in g u la r ­
m ente en cuanto  a in s ta la c io n e s ,  p ro fe s o ra d o ,  s is te m a s  de  
e n s e h a n z a s ,  rê g im e n  econôm ico y acep tac iô n  e x p r e s a  de los  
p r in c ip io s  e n u n c iad o s  en es ta  L e y .  L a  a u to r iz a c iô n  se r e v o c a
r â  cuando los C e n tr o s  de jen  de r e u n i r  esa s  c o n d ic io n e s . L a  
a u to r iz a c iô n  p a r a  c r e a r  U n iv e rs id a d e s  no e s ta ta le s  sô lo  p o d râ  
s e r  concedi da p o r  m edio  de una L e y ,  s in  p e r ju ic io  de lo d is ­
puesto  en las  n o rm as  c o n c o rd a d a s " .
A r t f c u lo  132. -  " P a r a  la e je c u c iô n  de esta  L e y ,  el G o b ie rn o  -  
se a ju s ta r â  a las  s ig u ie n te s  o r ie n ta c io n e s :
1. S e  a te n d e r â ,  en p r im e r  lu g a r ,  a la im p lan tac iô n  de la Edu  
c a c iô n  G e n e ra l  b â s ic a  o b l ig a to r ia  y g r a tu i ta  en todo el t e r r i -  
to r io  n ac io n a l m ed ian te  p lan es  ré g io n a le s  o c o m a rc a le s  que 
e s ta b le z c a n  ig u a ld ad  de oportun i dades en todos los  asp ecto s  
en las  zonas  r u r a le s  y u rb a n as .
2. L a  c r e a c iô n  de nuevos c e n tro s  (de B a c h i I le r a t o )  se h a r â  
en r e la c iô n  con la demanda de la pob lac iôn  e s c o la r .
3 . L a  c r e a c iô n  de nuevos c e n t ro s  de educac iôn  uni v e r s i  t a r i a  
se h a r â  en func iôn  de la p o b lac iôn  e s c o la r  que re u n a  los r e -  
q u is ito s  e x ig id o s ,  del d e s a r r o l lo  de nuevas  ra m as  d e r iv a d a s  
del avance  c iê n t i f ic o  y de las  n e ces id ad es  de los d is t in to s  -  
s e c to re s  p r o fe s io n a le s .
4. L a  c re a c iô n  de los C e n tr o s  de F o rm a c iô n  P r o fe s io n a l  se  
e fe c tu a r â  de a c u e rd o  con las neces id ad es  n a c io n a le s  y en -  
cuanto  a su d is t r ib u c iô n  re g io n a l  se te n d râ  en cuenta  la po ­
b la c iô n  e s c o la r  y las  c a r a c te r f s t ic a s  s o c ia le s  y econô m icas  
de la  r e g iô n " .
A r t f c u lo  133. -  " E n  los s u c e s iv o s  P la n e s  de D e s a r r o l lo  Econôrru 
co y S o c ia l  se  d e te rm in a râ n  el nûm ero de puestos  e s c o la re s  a -  
c r e a r  en los d is t in to s  n iv e le s  y m odalidades  del s is te m a  educat_[ 
vo y d is t r ib u c iô n  re g io n a l  de los mismos " .
L e y  del I I I  P la n  econôm ico y s o c ia l .
A r t f c u lo  2. p â r r a f o  22, -  " L a s  p r e v is io n e s  y o b je t iv o s  c o n s ig n a -  
dos en el P la n ,  no c o n s t i tu y e n  o b lig a c iô n  p a ra  el s e c to r  p r iv a d o ,  cuya
a c tu a c iô n  se r e g i r â  p o r  el p r in c ip io  de l ib e r ta d  de d e c is iô n  e in ic ia  
t iv a " .
D is p o s ic iô n  f in a l  nûm ero  4. 6,
" L a  c re a c iô n  de nuevos C e n t r o s  p o r  p a r te  del E s ta d o  se p la n i f ic a r â
y c o o r d in a r â  con la c o r re s p o n d ie n te  a la de los C e n t r o s  de en sen an za
p r iv a d o s ,  con ob je to  de lo g r a r  una extens iôn  educativa mâs e q u i l ib r a d a .
tanto  p a r a  e v i t a r  su d u p lic id a d  como p a ra ,c o n s e g u ir  una m a y o r  e f ic a c ia .
P a r a  el lo , en la p la n i f ic a c iô n  e d u ca t iv a  se c o n s id e r a r â  las  lo c a lid ad es
insu fi ci en tem ente  atendi das y se p ro c e d e ré  a una u rg e n te  in fo rm a c iô n  
p û b lic a  de n e c e s id a d e s " .
D is p o s ic io n e s  a d m in is t r a t iv e s .
- D e c r e t o  1 8 5 5 /1 9 7 4  de 7 de Junio .
P re â m b u lo :  " L a  L e y  G e n e ra l  de E d u c a c iô n ,  al e s ta b le c e r  la l i ­
b re  c re a c iô n  de c e n t ro s  no e s ta ta le s  de e n s e n a n z a ,  a r b i t r a  una -  
form ula e s e n c ia l  p a r a  la p a r t ic ip a c iô n  de la  so c iedad  en las  ta r e a s  
e d u c a t iv a s ,  de a cu e rd o  con el c r i  te r  io in s p ir a d o r  de a q u é l la  de -  
te n e r  el ânimo a b ie r to  a la l ib e r ta d  y a la c o la b o ra c iô n .
L a  l ib e r t a d  de c r e a c iô n  de c e n tro s  ha de c o o r d in a r s e  con el 
in e lu d ib le  d e b e r  de la A d m in is t ra c iô n  de o r g a n iz a r  la  a c t iv id a d  -  
e d u c a t iv a  p a ra  el e je r c ic io  de esa  l ib e r ta d  re s p o n s a b le .  P r é c is a  
m ente p o r  e l lo  se e x ig e  una p r e v ia  a u to r iz a c iô n  con el som etim ien  
to a las  c o n d ic io n e s  que , en cada  c aso , se es t im en  c o n ve n ie n te s  -  
en b ie n .del in te r é s  p û b lico  que com porta  la  educac iôn .
P o r  o t r a  p a r t e ,  la  l ib e r ta d  de c re a c iô n  de c e n tro s  ha de e s ta r  
c o o rd in a d a  con una p la n i f ic a c iô n  so c ia l  de la educac iôn .
L a  c r e a c iô n  no o r g a n iz a d a  en c e n tro s  p r o d u c ir  fa una concu—  
r r e n c i a  in c o n tro la d a  que p o d r fa  d a r  lu g ar a un co s te  s o c iq l e le v a -  
dis im o  y , en d e f in i t iv a ,  a la d e g rad a c iô n  de una a c t iv id a d  de in te ­
r é s  s o c ia l  tan fu n d am en ta l.  C ie r ta m e n te ,  la  d e te rm in a c iô n  de nece  
s id ad e s  o b je to  de p la n i f ic a c iô n  sôlo s e râ  v â l id a  si es re s u l ta d o  de 
una e fe c t iv a  p a r t ic ip a c iô n  de los di v e rs o s  g ru p o s  y E n t id a d e s  s o ­
c ia le s ,  y a fe c ta  p o r  igual a los c e n t ro s  e s ta ta le s  y no e s ta ta le s .
L a  d iv e r s id a d  de c e n t r o s ,  asf como la n e c e s a r ia  autonom fa -  
p r e v is t a  en la o rg a n iz a c iô n  de los mismos (a r t fc u lo  c in c u e n ta  y -  
s e is  de la L e y  G e n e ra l  de E d u c a c iô n  y F in a n c ia m ie n to  de la R e fo r  
ma E d u c a t iv a ) ,  h a r a  p o s ib le  la  l ib e r ta d  de e le c c iô n  de los p a d re s
de los a lu m n os, c r i t e r i o  de c a r â c t e r  fundam ental que ha de c o n -  
c i l i a r s e  con las  e x ig e n c ia s  de a tenc iôn  a la zona g e o g râ f ic a  donde  
r e s id e n " .
A r t i c u l e  52 . -  U n o . C on  a n te r io r id a d  a la p re s e n ta c iô n  de un p r o ­
yec to  de c re a c iô n  de un c e n t r e ,  se s e g u irâ  un e x p e d ie n te  de p r e ­
v ia  a u to r iz a c iô n ,  m ed ian te  el cual el M in is te r io  de E d u c a c iô n  y -  
C ie n c ia  e x a m in a râ  las co n d ic io n es  de adm is ib i I i dad de ta l  p ro y e c  
to ,  as f como la  adecuac iôn  del m ism o a las  n e c e s id a d e s  de puestos  
e s c o la re s .
D o s . A  ta l e fe c to ,  en la e la b o ra c iô n  y r e v is iô n  —  
de la  p la n if ic a c iô n  de n e c e s id a d e s ,  se d a râ  una e fe c t iv a  p a r t i c i ­
p ac iôn  a los d is t in to s  g ru p o s  y s e c to re s  de la e n se n a n za  no e s t a -  
tal y se r e a l i z a r â  adem âs una p r e c e p t iv a  in fo rm a c iô n  p û b l ic a  antes  
de su a p ro b a c iô n .
T r è s .  T a l  e x p e d ie n te  se in ic i  a r a  m ed ian te  s o l ic i tu d  
d i r ig id a  al M in is te r io  de E d u c ac iô n  y C ie n c ia  a t r a v é s  de la  D e l e -  
gac iô n  P r o v in c ia l  c o r re s p o n d ie n te  y d e b erâ  c o n te n e r  los s ig u ie n ­
tes e x tre m e s :
a) T i t u la r id a d  del c e n t re .
b) N iv e l  e d u c a t iv e  del c e n t r e  y ,  en su c a s o ,  g ra d e  y e s p e c ia ­
l id ad e s  p r o fe s io n a le s .
c) L o c a l  id a d ,  con in d ic a c iô n  del d is t r i to  m u n ic ip a l ,  si p r o c e -  
d ie r a ,  o zona donde han de u b ic a rs e  las  in s ta la c io n e s .
d) Indi c ac iô n  del âm bito  t e r r i t o r i a l  al que ha de e x te n d e rs e  -  
la a ten c iô n  del c e n t re .
e) In d ic a c iô n  s u m a r ia  de las  e d i f ic a c io n e s  que han de d e d ic a r  
se al c e n t r e ,  con e x p re s iô n  de si son de nueva p la n ta  o si 
van  a uti l i z a r s e  o t r a s  ya  e x is ta n te s  a s f  como de sus c a r a c  
t e r f s t ic a s  p r in c ip a le s .
f) C la s i f ic a c iô n  a ca d ém ica  que se  s o l ic i ta  p a r a  el c e n t r e ,  a 
te n o r  de lo d ispuesto  en e l a r t fc u lo  noventa  y c in co  de la 
L e y  G e n e ra l  de E d u c a c iô n  y F in a n c ia m ie n to  de la R e fo rm a  
E d u c a t iv a  cuando se t r a t e  de c e n tro s  de bachi I le r a to  o de 
F o rm a c iô n  P ro fe s io n a l  de segundo g ra d e .
g) N û m e ro  de puestos  e s c o la re s  que p re te n d e n  c r e a r s e ,  d e -  
ta l la d o s  p o r u n idad  y c u rs o s  y e s p e c ia l id a d e s ,  si p ro c e d e n .
h) A n o  acad êm ic o  en el que de c o n ce d e rse  la a u to r iz a c iô n ,  -  
h a b râ  de in ic ia r s e  el s e r v ic io  de e n se n a n za .
i) R é g i men econôm ico a que se aco g erâ  el c e n t r e  p a r a  su sos  
te n im ie n to ,  co n fo rm e  a las d is p o s ic io n e s  v ig e n te s  de cad a  
n iv e l .
C u a t r o .  L a  D e le g a c lô n  P r o v i n c i a l , o fda  la C o m is iô n  A s e -  
s o r a  P r o v in c ia l  en el P la n e a m ie n to  y P r o g r a m a c iô n  E d u c a t iv a ,  y 
si lo es t im a  c o n v e n ie n te ,  el S in d ic a to  de E n s e n a n z a ,  ren iendo en 
cu en ta  la  p la n if ic a c iô n  p r o v in c ia l ,  e le v a r â  el e x p e d ie n te  con su 
in fo rm e  a la D i r e c c iô n  G e n e ra l  com pétente  p a r a  su r e s o lu c iô n .  -  
E n  este  in fo rm e  se v a l o r a r â  la  n e ce s id ad  de los p u es to s  e s c o la ­
r e s  s o l ic i ta d o s ,  contando con los p ro g ra m as  ya a p ro b ad o s  de —  
c o n s tru c c iô n  de c e n t re s  e s ta ta le s  y con las  au to r izac T o n e s  p r e v fa s  
o to rg a d a s  p a r a  c re a c iô n  de c e n tre s  no e s ta ta le s .  A  es te  e fe c to  -  
se l l e v a r â  un r e g is t r e  p û b lico  de dichos p ro g ra m a s  y a u t o r i z a c io -  
nes.
C in c o ,  L a  a u to r iz a c iô n  s o l ic i ta d a  se c o n c e d e râ  s ie m p re  
que en los s o l ic i ta n te s  se d iesen todos los r e q u is i te s  y c o n d ic io n e s  
a que se r e f i e r e n  los a r t fc u lo s  a n te r io r e s  y que, de los in fo rm e s  -  
y docum entes a p o rta d o s  al e x p e d ie n te ,  r e s u l t a r e  c c r e d i ta d o  cjue el 
c e n t r e  cuya  a p e r t u r a  se s o l ic i ta  v ie n e  a c u b r i r  n e c e s id a d e s  de —  
puestos  e s c o la re s  en el èm bito t e r r i t o r i a l  a que ha de e x te n d e r s e  
su a cc iô n .
S e i s .  E l  e xp e d ie n te ,  en el que se d a r â  a u d ie n c ia  al 
in te re s a d o ,  t e r m in a r â  con re s o lu c iô n  exp resan d o  los m o tiv e s  y -  
fundam entos que le s i r v a n  de base y se n o t i fc a r â  a los in te r e s a d o s ,  
q u ien es  p o d rân  r e c u r r i r I a  en a lz a d a  ante el M in is t r e  de E d u c a c iô n  
y C ie n c ia ,  C o n t r a  la  re s o lu c iô n  d e n e g a to r îa  c a b r â  el o p o rtu n o  r e -  
c u rs o  ju r is d ic c io n a l .
S i e t e .  S i  no se I le v a re n  a e fe c to  c u m p iid am e n te  y -  
d e n tro  de p la z o  seh a la d o  las  c o n s tru cc io n e s  a u to r iz a d a s  o p r o g r a -  
madas que  h u b ie ra n  m otivado  la denegac iôn  de Ias  s o l ic i tu d e s ,  los  
in te re s a d o s  en é s ta s  p o d râ n  r e in s t a r  de la A d m in is t r a c iô n  su o to r  
gam iento .
-  D e c re to  2 4 6 5 /7 4  de 8 de A g o s to . p o r  el que se  c re a n  en c a ­
da p r o v in c ia  la C om is iô n  P r o v in c ia l  de C o n s tru c c io n e s  E sco  
l a r e s  y E s c o la r iz a c iô n .
A r t f c u lo  22. -  " S e r à n  func iones  de la C o m is iô n  P r o v in c ia l  de 
C o n s tru c c io n e s  E s c o la r e s  y E s c o la r iz a c iô n  c o la b o r a r  en la  
r e a I  iza c iô n  de los estud ios  oportunos p a r a  el con o c im ien to  de 
los p ro b lè m e s  y n ece s id ad e s  de la p r o v in c ia  en m a te r ia  de —  
c o n s tru c c io n e s  e s c o la re s  y e s c o la r iz a c iô n ,  as f como fo r m u le r  
las  a s p i ra c io n e s  p r o v in c ia le s  en d ichas m a te r ia s ,  p ro m o v ien d o  
la  p a r t ic ip a c iô n  y c o la b o ra c iô n  de las  d î fe re n te s  In s t i tu c io n e s  
P r o v in c ia le s  y lo c a le s .
“ C o r re s p o n d e  al M in is te r io  de E d u cac iô n  y C ie n c ia  la a d o p -  
c iô n  de las  d e c is io n e s  y la  fo rm u la c iô n  de los p ro g ra m a s  den­
t r o  de las  d is p o n ib iI id a d e s  de o rden  e x is ta n te s " .
Como d é s a r r o i  lo de es te  D e c re to  se d ic tô  la O rd e n  M in is te r ia l  
de 6 de m ayo de 1975 (B O E  de 10 de N4ayo) que ré g u la  e n tre  —  
o t r a s  cosas la e la b o ra c iô n  de un P ro g ra m a  N a c îo n a l  de n e c e s i ­
dades de c o n s tru c c io n e s  e s c o la re s  que a b a rc a  al s e c to r  p ù b l i -  
co y p r iv a d o .
“S e x to .  -  L a s  C o m is io n es  P r o v in c ia le s  de C o n s tru c c io n e s  -  
E s c o la r e s  y E s c o la r iz a c iô n  e le v a râ n  al M in is te r io  de E d u c a ­
c iôn  y C ie n c ia ,  en la fech a  que anualm ente  se  d e te rm in e ,  la de 
f in ic iô n  de o b je t iv o s ,  el estud io  de n ece s id ad e s  y el o rd e n  de -  
p r io r id a d e s ,  acom panados de los c o r re s p o n d ie n te s  documentos  
ju s t i f ic a t iv o s .  Ig u a lm en te  r e m it i r â n  la r e la c iô n  de M u n ic ip io s  -  
que p u d ie ra n  fo rm a i i z a r  conven ios  con la Junta de C o n s tru c c io  
n é s ,  In s ta la c io n e s  y Equ ipo  E s c o la r .
S èp t im o . -  Uno. E l M in is te r io  de E d u c ac iô n  y C ie n c ia  e la b o r^  
r à  an u a lm en te  un P r o y e c to  de P r o g r a m a  N a c io n a l  de n e ce s id a d e  
de cortiü^ucciones e s c o la re s , te n ie n d o  en cuenta  los es tu d io s  y do_ 
cum entac iôn  re m it id o s  p o r  Ias C om is io nes  P r o v in c ia le s .  A  estos  
e fe c to s ,  p o d râ  r e c a b a r  de estas  cuantos in fo rm es  y datos cornple
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m e n ta r io s  c o n s id é ré  oportun os.
D os . E l P r o y e c to  de P r o g r a m a  anual de n e ce s id ad e s  p o r  P r o -  
v in c ia s  se r e m i t i r â  a las re s p e c t iv a s  C o m is io n es  p a r a  que , a 
t r a v ê s  de la D e le g a c lô n  P r o v in c ia l  del D e p a r ta m e n to ,  se some_ 
ta al t r â m ite  de in fo rm a c iô n  p û b lic a  en el “ B o le t fn  O f ic ia l "  de  
la  P r o v in c ia  d u ra n te  un p la z o  mînimo de v e in te  dfas n a tu ra le s .  
S im û lté n e a m e n te  y en el mismo p la z o ,  la D e le g a c lô n  P r o v in c ia l  
o i r â  a la C o m is iô n  a s e s o ra  p ro v in c ia l  en el P la n e a m ie n to  y —  
P r o g r a m a c iô n  E d u c a t iv a .
T r è s .  C o n c lu fd o  el p la z o  a que se r e f i e r e  el p â r r a f o  a n t e r io r  
y d e n tro  de los qu in ce  dfas s ig u ie n te s ,  la C o m is iô n  P r o v in c ia l  
de C o n s tru c c io n e s  E s c o la r e s  y E s c o la r iz a c iô n  c o n o c erâ  e in -  
fo r m a r â  las al egac iones  y m an ifes ta c io n es  r e a l  izad as  en los -  
t r à m ite s  de in fo rm a c iô n  p û b l ic a  y au d ien c ias  ind icados  y e le v a  
r â  la docum entac iôn  ré s u l ta n te  al M in is te r io  de E d u c ac iô n  y -  
C ie n c ia .
C u a tro .  E l M in is te r io  de E d u c ac iô n  y C ie n c ia ,  en base  a las  
d isp o n ib i I idades de todo o rd e n  e x is ta n te s ,  p r e v io  in fo rm e  —  
p r e c e p t iv o  de la Junta C o o rd in a d o ra  de F o rm a c iô n  P r o fe s io n a l ,  
con a u d ie n c ia  de la C o m is iô n  A s e s o ra  en el P la n e a m ie n to  y —  
P r o g r a m a c iô n  a que se r e f i e r e  la O rd en  m in is te r ia l  de 1 9 de 
mayo de 1971 , y ten ien d o  en cuenta  lo d ispuesto  en la O rd e n  -  
M in is te r ia l  de 9 de ju l io  de 1 9 7 4 ,  en m a te r ia  de F o rm a c iô n  P r o  
f e s io n a l ,  a p r o b a r à  el P r o g r a m a  N a c io n a l de C o n s tru c c io n e s  —  
E sco l a re s .
O ctavo . -  A p ro b a d o  d icho p ro g ra m a  anual p o d râ  p r o c e d e r s e  a la 
f i r m a  de los convenios re g u ia d o s  p o r  el D e c re to  2 3 2 4 /7 4  de 8 de -  
a g o sto , o la e je c u c iô n  d i r e c t a ,  en su caso , p o r  el M in is te r io  de -  
E ducaciôn y C ie n c ia  de las  c o n s tru c c io n e s  e s c o la re s  no acog idas  
a d icho rê g im e n . L a  de los c e n tro s  docent es no e s ta ta le s  se  l l e v a -  
ra n  a e fe c to  de c o n fo rm id a d  con su norrnativa  e s p e c if ic a .
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N oveno . -  Uno. L a  D i r e c c iô n  G e n e ra l  c o r r e s p o n d ie n te ,  a la  v is ta  
del P r o g r a m a  anual a p ro b ad o , n o t i f ic a r â  a los in te re s a d o s  en la -  
c o n s tru c c iô n  de nuevos c e n tro s  no e s ta ta le s  su in c lu s iô n  en el m i^  
mo p a r a  que, en el p la z o  de un m es, puedan p r e s e n t a r  la sol ic i tu d  
y documentos a que se  r e f i e r e  el a r t fc u lo  52 a p a r ta d o  3 ,  del Decree 
to 1 8 5 5 /1 9 7 4  de 7 de Junio. En el supuesto de que no se p r e s e n te  
d ich a  sol ic i tu d  en el p la z o  in d icad o , la c o n s tru c c iô n  de e s to s  c e n ­
t r o s  se in c lu i r â  en la p ro g ra m a c iô n  de c e n tro s  e s ta ta le s .
D os. R e m it id a  la sol ici tud, d e n tro  del p la z o ,  su t r a m ita c iô n  se  —  
a te n d râ  a lo d isp u es to  en el a r t fc u lo  52 y s ig u ie n te s  del D e c r e to  -  
c ita d o ,  as f como a las  d is p o s ic io n es  d ic tad as  p a r a  su d é s a r r o i  lo “ .
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2.2.3.3. Fundamentos de la planificaciôn en la Ley.-*
A n te s  de e n t r a r  en el examen p o rm e n o r iz a d o  de la le g is la c iô n  v i -  
g e n te ,  c o n v ie n e  e x a m in e r  c u â le s  son los p r in c ip io s  fo n d a m e n ta les .
A n t e  todo es n e c e s a r îo  d e c ir  que hay dos m a n e ra s  de e n te n d e r  la 
p la n if ic a c iô n  e d u ca t iv a :
a) U n a  p la n i f ic a c iô n  que a b a rc a  los re s u lta d o s  de la ed u ca c iô n  -  
(p la n i f ic a c iô n  de re s u lta d o s )  com prend iendo  en los m ism os las  - -
co n se c u e n c ia s  de la educac iôn  en la c u l tu r a  s o c ia l ,  la in t e g r a ------
c iô n  s o c ia l ,  la  o rd e n a c iô n  de las p ro fe s io n e s  y las n e c e s id a d e s -  
de la  te cn o lo g fa .
b) O t r a  p la n i f ic a c iô n  que, supuestos los re s u lta d o s  que s e a n ,  p la  
n if ic a n  los m edios  d is p o n ib le s  p a ra  la educac iôn  (p la n i f ic a c iô n  de  
m edio s) y que se c e n t r a  p r in c ip a lm e n te  a d is t r ib u i r  los m ed io s  r a  
c io n a lm e n te  a f in  de c u b r i r  una demanda e x t ra n a  a la p la n i f ic a c iô n  
m ism a.
S e  c o m p re n d e râ  que la p la n if ic a c iô n  de m edios o p lan  de c o n s tru e  
c io n e s ,  in s ta la c io n e s  y re c u r s o s  c o r r ie n t e s ,  es ta  al s e r v ic io  de la -  
p la n if ic a c iô n  de r e s u l ta d o s ,  de tal modo que a a q u é l la  no se p o d r fa  de 
n o m in ar p la n i f ic a c iô n  e d u c a t iv a  s in  la e x is te n c ia  de la p la n i f ic a c iô n  -  
de r e s u l ta d o s ,  s ino m er a o rd e n a c iô n  ra c io n a l  de los r e c u r s o s  disponj^ 
b les .
D e n t r o  de e s te  esquem a, la p la n if ic a c iô n  de re s u l ta d o s  puede a b a r
c a r :
a) Una p la n i f ic a c iô n  en funciôn de las  dem andas e d u c a t iv a s .
b) U na  p la n if ic a c iô n  en funciôn de las  o fe r ta s  o n e c e s id a d e s  de - -  
e m p leo .
P la n i f ic a c iô n  de demanda e s c o la r  f r e n te  a P la n i f ic a c iô n  de deman  
da s o c ia l .
A  su v e z ,  la p la n if ic a c iô n  puede s e r  v in c u la n te  o m er am ente  indj^ 
c a t iv a ,  en la que se contem pian las n ece s id ad e s  y se e s p e ra  su s a t i^  
facc iô n  a cuyo e fe c to  la acc iôn  pû b lica  y p r iv a d a  se d i r ig e  y o r ie n te ,  
p e ro  se d o b le g a , an te  el la.
C o n  in d ep en d en c ia  de todo lo a n t e r io r  puede e x is t i r  una p la n i f ic a ­
c iôn Inc lu so v in c u la n te  y r e s p e ta r s e  la l ib r e  in ic ia t i  va de c r e a c iô n  de 
puestos  e s c o la r e s ,  no p a r a  la d e te rm in a c iô n  de las n e c e s id a d e s  p e ro  
s f p a r a  c u b r i r  la s ,  de ta l m a n e ra  que pueda p e r fe c ta m e n te  s e r  com pa­
t ib le  la l ib e r ta d  de c re a c iô n  de c e n tro s  con la p la n i f ic a c iô n ,  en el sen  
tido de que quién toma la in ic ia t i  va de c u b r i r  una n e c e s id ad  es el s e c ­
to r  p r iv a d o .  A s im is m o  es p e r fe c ta m e n te  c o m p atib le  la p la n i f ic a c iô n  con  
el p r in c ip io  de s u b s id ia r ie d a d  entendido en el senti do de que el E s tad o  
c u b re  o a t ien d e  las  n e ce s id ad e s  que no sean s a t is fe c h a s  p o r  el s e c t o r -  
p r iv a d o .  P i e r d e ,  en e s te  c as o , la  in ic ia t i  va  p r iv a d a  el sen t id o  de otea  
dor de n e c e s id a d e s ,  p e ro  no el re s to  de las func iones  que le a t r ib u y e  
la d o c t r in a  t r a d ic io n a l .
A  su v e z  la p la n i f ic a c iô n  puede s e r  una p la n if ic a c iô n  b u r o c r â t îc a  
o una p la n i f ic a c iô n  p a r t ic ip a d a  en el sen t id o  de que todos los s e c to re s  
s o c ia le s  in te re s a d o s  puedan in te r v e n i r  en la fo rm u la c iô n  de la m ism a.
A s im is m o  la p la n i f ic a c iô n  e d u ca tiv a  es p e r fe c ta m e n te  c o m p at ib le  -  
con el p r in c ip io  de l ib e r ta d  de e le c c iô n  de c e n tro s  entend ido  c o r r e c -  
tam en te , es d e c i r ,  el p r in c ip io  de e s c o g e r  la c la s e  de educac iôn  que -  
se d esea  p a ra  los h i jo s ,  pues si e x is te  p lu ra l is m e  e d u c a t iv e  en la c r é a  
ciôn y en la p a r t ic ip a c iô n  puede h a b e r lo  en la e le c c iô n .  S in  e m b arg o ,  
es c ie r t o  que la l ib e r ta d  de e le c c iô n  N evada  a sus u lt im a s  co n se c u e n ­
c ia s  es in c o m p at ib le  con toda p la n if ic a c iô n ,  p e ro  tam biên puede d e c i r -  
se que la l ib e r ta d  de e le c c iô n  e le v a d a  a sus u lt im as  c o n se c u ë n c ia s  es  
in c o m p at ib le  con la r e a l id a d  y ,  por tan to , con la ra z ô n .
S e g û n  lo expuesto  a n te r io r m e n te ,  se deduce que n u e s t ro  d e rec h o  
de e d u cac iô n  ha e s ta b le c id o  p o r  p r im e r a  v e z  en n u e s tro  d e re c h o  positj_ 
vo una p la n if ic a c iô n  de re s u I ta d o s ,  de demanda de e m o le o s , v in c . ' l a n t e ,
p a r t ic ip a t iv a  y co m p at ib le  con la l ib e r ta d  de c re a c iô n .
L a  p la n i f ic a c iô n  es de re s u lta d o s  y de demanda soc ia l ,  en cuanto ,  
como excep c iô n  a la p la n if ic a c iô n  del d é s a r ro i  lo e c o n ô m ic o -s o c ia l  de 
los d is t in to s  s e c to re s  econô m icos , c o rre s p o n d e  al G o b ie rn o  p r o g r a - -  
m ar la p o lf t ic a  e d u c a t iv a  en funciôn de las n e ce s id ad e s  y r e c u r s o s  d is  
p o n ib le s . L a s  n e c e s id a d e s  son las  “ n eces id ad es  d e r iv a d a s  de la e s t ru c  
tu ra  del em pleo  y es en funciôn  de es tas  como se han de o r d e n a r  los rJ 
v e le s ,  c ic lo s  y modal idades de todo el si stem a e d u ca t iv e  como conjunto .  
E s  enorm em ente  s ig n if ic a t iv e  como en los n iv e le s  de e d u ca c iô n  p r e e s -  
c o la r ,  b â s ic a  e in c lu s e  b a c h i I le r a to  (no s e o lv id e  que hay una ten d en c ia  
u lt im a  a h a c e r  del bachi I le ra to  un n ive l o b l ig a to r  io , como a s f  se  p r e —  
vefa  en el L i b r e  B la n co ) la c re a c iô n  de c en tro s  se hace  “ en r e la c iô n  -  
con la demanda e s c o l a r " ; la F o rm a c iô n  p ro fe s io n a l se o rd e n a  “ en e s t r e  
cha r e la c iô n  con la e s t r u c t u r a  y p re v is io n e s  de em pleo" y la educac iôn  
u n i v e r s i t a r i a , en cuanto t ie n e  como f in a l id a d  “ p r e p a r a r  los p r o fe s io n a -  
les que r e q u ie r a  el pa fs"  es p ro g ra m a d a  en funciôn de “ nuevas  re m as  
d e r iv a d a s  del ava n ce  c ie n t f f ic o  y de las  n eces id ad es  de los d is t in to s  - -  
s e c to re s  p r o fe s io n a le s " .  E s  d e c i r ,  pese  a que los d is t in to s  equipos d i -  
r e c t iv o s  del M in is te r io  de E d u c a c iô n  y C ie n c ia  se han d e fend ido  la p o î i -  
t ic a  de ed u cac iô n  p ro fe s io n a l  en func iôn  de la demanda e s c o la r ’ , en r i  —  
g o r ,  la L e y  e s ta b le c e ,  junto  con la l ib e r ta d  de e s c o g e r  c a r r e r a  o p ro fe  
s iô n , una confesada  o rd e n a c iô n  de puestos  en funciôn de las n e ce s id ad e s  
de p r o f e s io n e s ,  f le x ib le ,  o rd e n ad a  p e r o ,  en d e f in i t iv e ,  un o rd e n  p r o fe ­
s ional en e l p ro c e s o  e d u c a t iv e ,  s im i la r  al de los p a fs e s  s o c ia l  i s tas.
E l  in fo rm e  del in s t i tu te  de E s tu d io s  P o i f t ic o s  al L i b r e  B la n c o  re c o  
g e , cab a lm en te  a es te  r e s p e c te ,  unas p a la b ra s  de P r o c o ie v ,  que pue—  
den s e r  s u f ic îe n te m e n te  e x p r e s iv a s  p a ra  fundam entar la n e c e s id a d  de 
este  t ipo  de p la n if ic a c iô n :
“A lg u n o  de m is c o leg a s  en los pa fses  c a p i ta l is te s  se p re g u n ta n  si 
este  s is te m a  no a ten ta  c o n tra  el d e rec h o  del hom bre  a la in s tru c c iô n .
^ E s  ju s te  -p r e g u n t a n -  que si 1 5 .0 0 0  p e rs o n a s ,  p o r  e je m p lo ,  q u ie re n  -  
c u r s a r  D e r e c h o ,  no acep ten  V d s .  mas que a 8. 000  ? . A  es ta  p re g u n ta  
respond em os con o t r a :  ^ C r e e n  u s tedes  ju s te  que form em os v a r ie s  m i - -
H a r e s  de e s p e c ia l  i s tas  s u p e r f lu e s ,  que no p o d rfan  e n c o n tr a r  em p leo ? .  
^N o  es m as d e m o c ra t ic o  d e c i r  a un muchacho que e s c o ja  o t r a  p r o fe —  
s ion  -d a n d o le  la fo rm a c iô n  n e c e s a r ia  p a r a  e l l e -  que h a c e r  de el un —  
ho m b re  in u t i l? .  S i  en el e je r c ic io  de su d e re c h o , lo que una p e rs o n a  
p re te n d e  es in ic ia r s e  en ta l o cual s e c to r  de la  c ie n c ia  p a r a  amp l i a r  -  
su h e r  i zon te  in te le c tu a l ,  puede h a c e r  lo -s in  o cu p ar  puestos  e s c o la r e s -  
p o r  m edio  de c u rs o s  e s p e c ia l  e s , c o n fe r e n c ia s , c ic lo s  de p e r fe c c io n a -  
m ie n to " .
P u e s  b ie n ,  aunque no se d iga  e x p re s a m e n te , la L e y  G e n e ra l  de Ed i£  
ca c iô n  ha s o c ia l iz a d o  la e d u c a c iô n , p e ro  en un sentido  mas p ro fu n d o , -  
mas r a d ic a l  y d e c is iv e  que lo que su e le  d e c ir  se cuando se h ab la  de la 
obi ig a to r  ia  g r a tu id a d ,  del s is tem a  de c o n c ie r to s  o , si se qui e r e , de la  
c o n s id e ra c iô n  de la e ducac iôn  como s e r v ic io  pûb lico .
P o r  supuesto  que ta r d a r â  - s i  es que l le g a -  a e je c u ta r s e  es te  m an­
da te  legal ya que en es te  s en t id o ,  en e s ta  ra d ic a l  p e r s p e c t iv e  de la so­
c ia l  iz a c iô n  e d u c a t iv a  ni s iq u ie r a  se ha hecho el m e n er  in ten te  o e s tu —  
dio . E l  i l !  P la n  de D é s a r r o i  lo y los p ro y e c to s  que e x is te n  r e la t i v e s  al 
IV  P la n  ni se p lan tean  el tem a. Aûn m âs, toda la o rg a n iz a c iô n  e x is te n  
te  de la p la n i f ic a c iô n  ed u ca tiv a  se r e f i e r e  a lo que hemos llam ado planj_ 
f ic a c 'ô n  de r e c u r s o s  y aûn a s f  es tà  s u b je t iv a d a  y pès im am ente  t e c n i f i -  
c a d a .
A h o r a  bien lo que o c u r r e  es que p a r a  l le v a r  a e fec to  es ta  p la n i f ic a  
c iô n  se han de c r e a r  unas e s t r u c t u r a s  adecuadas in t e r m in is t e r ia ie s  —  
(a h o ra  en el M in is t e r io  de P la n i f i c a c iô n ) ,  se ha de a d o p ta r  una d e c is iô n  
p o l f t ic a  de p o n e r la s  en m ovim iento  y se han de acom pahar de una ad e—  
cuada  p o l f t ic a  de em pleo . E s  d e c i r ,  el nûm erus  c la u s u s  no t ie n e  que -  
s e r  un p r e r r e q u i  si to educati vo sino una co n secu en c ia  de la p o lf t ic a  de 
e m p le o ,  s in g u la rm e n te  de la p o l f t ic a  s a la r ia l  con lo que cam bia  de —  
s en t id o . E n  r i g o r ,  no p ro c é d é  e s ta  denom inaciôn. E n  e fe c to ,  el n û —  
m e ru s  c la u s u s  puede e s ta b le c e r s e  co yu n tu r  al m ente p e ro  no --------------
d é f in i t ivam en te  ya que de lo c o n t r a r io  o r ig in a  unas p re s io n e s  s a l a r i a ­
les  al a lz a  p a r a  los que han pasado la p ru e b a  s e le c t iv a ,  que o r ig in a n  
a su vez, una dem anda p r o fe s io n a l .  P o r q u e  en r ig o r  - ^ p o r q u e  no d e c i r  
l o ? -  hay un noventa  p o r  c ien to  de in te r ê s  econôm ico en las  d e c is io n e s  
v 0 c a c io n a le s .  L a  v o cac iô n  esta  n o rm a lm en te  "m a n ip u la d a "  p o r  los p a ­
d re s  y con d ic io n ad a  p o r  el s a la r i e  a lto .  Un s a la r ie  norm al al n o ta r ié  
o al in g e n ie ro  s u p e r io r  habfa  hecho h as ta  d e s a p a re c e r  la c a r r e r a  como  
ta l .  E n  c ie r t o  modo, el ta la n te ,  el n e r v io ,  el s e r  de cada  p e rs o n a l id a d  
se s u e le  d é s a r r o i  I a r  en c u a lq u ie r  ca id o  de c u lt iv e  p r o fe s io n a l .  Qui en 
s ie n te  vo cac iô n  de mande lo hace en el hosp ita l o en la f â b r ic a  y qui en 
d esea  in v e s t ig a r  lo mismo lo hace  s o b re  el d e rec h o  que s o b re  la m e d i -  
c in a . U n a  pelicul a , u n d e s f i l e ,  c u a lq u ie r  acte  t r i v i a l , o r ig in a  t o r r e n -  
tes de “ v o c a c io n e s " .  No es tan g r a v e  - a  mi e n te n d e r -  eso que se I lam a  
la f ru s ta c iô n  v o c a c io n a l .  S e o  lo que fu e re  - e m p e r o -  es te  es el d e re c h o  
v ig e n te .
L a  p la n if ic a c iô n  es v in c u la n te .
P e s e  a lo que d ice  la L e y  del 111 P la n ,  la  p la n i f ic a c iô n  es v in ­
c u lan te  como se deduce de todos los p re c e p to s  que hemos r e c o g id o .  E s  
m âs, la p ro p i a L e y  del P la n  e s ta b le c e  la e xcepc iôn  a la p la n i f ic a c iô n  
e d u c a t iv a  al r e m i t i r s e  a la n e ce s id ad  de una in fo rm a c iô n  p û b l ic a  en la  
p ro g ra m a c iô n  c o o rd in a d c  de s e c to r  p û b lico  y p r iv a d o  educati vo.
M as  a d e la n te  exa m in are m o s  con mâs d e ta l le  el c o n t e n d oso p l a -  
n if i  c a c iô n - l  i b e r  t ad de c re a c iô n  al e s tu d ia r  el p re c e p to  fundam enta l del 
a r t fc u lo  52  del D e c r e to  1855 y sus inm ed ia tos  a n te ce d e n te s . B a s ta  —  
a h o ra  e s ta b le c e r  es ta  co n c lu s iô n  que r é s u l ta  o b v ia .  Ig u a lm en te  v e r e -  
mos cômo se t r a t a  de una p la n i f ic a c iô n  que ni an u la  la l ib e r t a d  de —  
c re a c iô n  -a u n q u e  si la  l im i t a -  ni el p ro p io  p r in c ip io  de s u b s id ia r ie d a d  
que , si se d e s e a ,  puede s e r  r e s p e ta d o ,  aunque la L e y  no lo p ro c la m e  
e x p lfc i ta m e n te .  E n  e fe c to ,  la L e y  e s ta b le c e ,  p o r una p a r t e ,  la  f a c u l -  
tad del E s ta d o  de c r e a r  c e n tro s  (4. c ) .  S in  em bargo  an tes  ha c o n s a g r a -  
do la fa c u lta d  del E s ta d o  de d e te r m in e r  la p o lf t ic a  e d u c a t iv a  (4 . a) y de 
p r o g r a m a r  las  r e a l i z a c io n e s  (4. b).
A h o r a  b ie n , que esa  fa c u ltad  de c r e a r  c e n tro s  no es p r i o r i t a r i a  -  
a la c re a c iô n  no e s ta ta l  se deduce, en p r im e r  lu g a r  del p ro p io  pream  
bu lo , que si b ien  c o n s id é ra  “ fa c u ltad e s  esenci al es" del G o b ie rn o  4as  
las de los a p a r ta d o s  4. a y 4. b no m enciona la 4. c. E n  segundo lu g a r ,  
p o rq u e  a co n tin u ac iô n  e s ta b le c e  como ob lig ac iô n  del G o b ie rn o  "es t im u  
la r  y p r o té g e r  la  l ib r e  in ic ia t iv a  de la so c ied ad "; es d e c i r ,  es o b l ig a ­
c iôn  del G o b ie rn o  no so lo  " r e s p e t a r "  la l ib re  In ic ia t iv a  sino estlmular^  
la ,  p o r  lo que puede e n te n d e r  se , como acciôn s e r v ic io  p r e v a le n te  al -  
e s ta ta l .  C ie r ta m e n te ,  puede h a c e rs e  o t r a  in te rp re ta c iô n  p e ro  a la v is ta  
de los te x to s  y de la t r a d ic iô n  le g is la t iv e  esp ah o la ,  como luego v e r e —  
mos, P e r o  p o d r fa  d e fe n d e r  se con c ie r t a  lôgica en base a los p re c e p to s  
de la  L e y  G e n e ra l  de E d u c a c iô n .  A ûn  m âs, la funciôn de e s t im u la r  la -  
l ib r e  in ic ia t iv a  no se ha echado legalm ente  en saco ro to  sino que p r e -  
c is a m en te  con el p ro y e c to  de D e c r e to  s o b re  a u to r iz a c io n e s  se é la b o ra  
el D e c re to  re g u la d o r  del s is tem a  de ayudas  a la in ic ia t iv a  no e s ta ta l .  
O t r o ,  desde luego , es el re s u lta d o  de la p o lf t ic a  r e a l .
L a  fundam entac iôn  de es ta  v in c u la c iô n  p la n i f ic a d o r a , se deduce - -  
n e c e s a r ia m e n te  de la p la n if ic a c iô n  de fondo, es d e c i r ,  la p la n if ic a c iô n  
" p r o fe s io n a l"  ya que mal pueden o r d e n a r s e  los d is t in to s  n iv e le s  é d u ca ­
t iv e s  en sus d is t in to s  c ic lo s ,  g ra d e s  y m odalidades  en funciôn de las  - -  
n e ce s id ad e s  de empleo si no se a ju s ta  la  c re a c iô n  de puestos e s c o la re s  
a un o rd e n  tasado .
P e r o  es que en los pi la r e s  de L e y  G e n e ra l  de E d u c a c iô n  hay algo  
m âs. E s  que la L e y  G e n e ra l  de E d u c a c iô n  p re te n d e  una misma c la s e  de 
ed u cac iô n  p a r a  todos los educandos con el fin  de o b te n e r  una f in a l id a d  
p û b lic a :  la  în te g ra c iô n  s o c ia l  de los espaholes  a t r a v ê s  de la educac iôn .
C a b a lm e n te  por e so , p re c is a m e n te  p o rq u e  lo que se q u ie re  es —  
que todos los esp ah o les  re c ib a n  una misma ed u cac iô n , se a r t ic u la  un 
s is te m a  de base  que es g r a tu i te  tanto  en c e n tro s  e s ta ta le s  como no e s ­
ta ta le s .  S i  es te  es a s f ,  es lôg ico  que la g ra tu id a d ,  la  o b l ig a to r ia  g r a ­
tu idad  haga n e c e s a r ia  una p la n if ic a c iô n  e d u ca t iv a  de c a r â c t e r  v in c u la n  
te .
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2 .  2 . 3 . 4  . P I  an i f  i cac  i 6n y l ib e r ta d  de c r e a c iô n . (E xâm en  del a r t fc u lo  52 del 
D e c r e to  1855).
A  mi ju ic io  se t r a t a  del p re c e p to  fundam ental de la m a te r ia .
L a  co m p ren s iô n  adecuada de los p re c e p to s  c o n ten id o s  en e s te  
im p o r ta n te  a r t fc u lo  se ha de r e a l i z a r  n a r r a n d o  los a n te ce d e n te s  del 
mi smo.
A n te c e d e n te s .
a) L o s  p ro y e c to s  previcsal d ic tâm en  del C o n s e jo  de E s ta d o .
E n  el p r im e r  a n te p ro y e c to  p o r  el que re g u la b a n  las  a u t o r i z a ­
c io n es  y c o n ces io n es  de c e n tro s  de e n s e n a n za  p r e p a r a d o  p o r  la D i r e c ­
c iô n  G e n e r a l  de P ro g ra m a c iô n  e In v e rs io n e s  el t r â m ite  de a u to r iz a c iô n  
a d m in is t r a t iv e  com enzaba  con una l lam a d a  “ p ro p o s ic iô n  de c r e a c iô n "  -  
que se in fo rm a b a  p o r  los S e r v ic io s  P r o v in c ia le s  ind icando  "e l  ju ic io  
c r i t i c o  s o b re  la p ro p o s ic iô n  del in te re s a d o  a la v is ta  de la p r o g r a m a ­
c iô n  de pu es to s  e s c o la r e s " .  " L a  D i r e c c iô n  G e n e ra l  de P r o g r a m a c iô n  
e In v e r s io n e s ,  ten ien do  en cuenta  lo d is p u e s to  en los a r t fc u lo s  132 y 
133 de la L e y  G e n e ra l  de E d u c ac iô n  y F in a n c ia m ie n to  de la R e fo r m a  
E d u c a t iv a ,  a c e p ta râ  la p ro p o s ic iô n  de c re a c iô n  sa lvo  que de los In fo r  
mes a p o rta d o s  al e x p e d ie n te  se ponga de m a n if ie s to  que estân  d e b id a -  
m ente  a te n d id a s  las  n e c e s id ad e s  de p u estso  e s c o la re s  o se e s t im e  que  
han de a te n d e rs e  ten ien d o  en cuenta  los s ig u ie n te s  datos:
12). -  L a  exi s tenci a de p ro p u e s ta s  de c r e a c iô n  de c e n t ro s  no 
e s ta ta le s  a d m it id a s  con a n t e r io r id a d ,  a cuyo e fe c to  se l l e v a r â  
un R e g i s t r e  p û b lico  de las m ism as.
2 2 ), -  L o s  p ro g ra m a s  de cons-trucciôn de c e n tro s  e s ta ta le s  a p r o ­
bados d e f în i t iv a m e n te .
S i  no se l le v a n  a e fecto  cum plidam ente  y d e n tro  de! p la z o  las  
p ro p u e s ta s  y p ro g ra m a s  ap ro b ad o s , a ju ic io  del M in is t e r io ,  p r o c e d e -  
r â  la a ce p ta c iô n  de la  p ro p o s ic iô n  p re s e n ta d a ,  a cuyo e fe c to  el M in is  
t e r  io de E d u c a c iô n  y C ie n c ia  in v i t a r â  al s o l ic i ta n te " .
C o n  este  p ro y e c to  s a lta  a d iscu s iô n  el debate  s o b re  la i n s t r u -  
m en tac iô n  de la p ro g ra m a c iô n  y la l ib e r ta d  de c re a c iô n ,  dando p o r  —  
supuesto  la n e c e s id a d  de que la in ic ia t iv a  no e s ta ta l  se a ju s te  a la  p ro  
g ra m a c iô n  de pu esto s  e s c o la re s .
E n  e fe c to ,  podfa  h a b er  quedado a lguna duda de e s ta  n e c e s id a d  
en la  L e y ,  duda a la que no fueron  a jenos  algunos P r o c u r a d o r e s  en 
C o r t e s  que in t e r v in ie r o n  en el debate  del a r t fc u lo  94 de la L e y .  F u é  
c o n c re ta m e n te  S a n z  O r r i o  el que p lanteô  la c o n tra d ic c iô n  en te r m in e s  
muy c la r o s :  H em os a p ro b ad o  que la en sen an za  es obi ig a to r  lam ente  —  
g r a tu i te ;  hemos a p ro b ad o  que c u a lq u ie r  p e rs o n a  ju r f d ic a  o f f s ic a ,  n a ­
c io n a l o e x t r a n je r a  t ie n e  p lena  l ib e r ta d  de c r e a r  c e n t ro s  docen tes ;  
vam os a a p ro b a r  que el E s tad o  es ta  ob ligado  a s u b v e n c io n a r  a todo  
c e n t r e  docente  que se c r e e .  C o n c lu s iô n : E s tâm es  ob lig an d o  econô m ica  
m ente  al E s ta d o  a s o p o r ta r  unas d e c is io n es  que no le c o rre s p o n d e n .
A  e s te  p la n te a m ie n to ,  al que se sum aron o tro s  p r o c u r a d o r e s ,  c o n te s -  
tô la P o n e n c i a p o r  boca del S r .  C arnpm any, seh a lan d o , p re c i  s a m e n te ,  
lo d ispuesto  en los a r t fc u lo s  132 y s. sdel p ro y e c to  p re s e n ta d o  p o r  el 
G o b ie rn o  y p ro p u e s to  p o r  la P onenci a: L a  o b lig ac iô n  de que todo el -  
s e c to r  e d u c a t iv e ,  e s ta ta l  y no e s ta ta l  sea  in c lu îd o  en la p ro g ra m a c iô n  
p û b l ic a .
A  p a r t i r  de e s te  p ro y e c to  se m antiene  el t r â m i te  p r e v io ,  si b ien  
en s u c e s iv o s  b o r r a d o r e s ,  se  hab la  b ien  de a u to r iz a c iô n  p r e v ia ,  b ien  
de " a u to r iz a c iô n  de p ro g ra m a c iô n "  la cual si bien es s u p r im id a  con es  
ta denom inac iôn  queda b ien a las  c la r a s  cual es el sen t id o  de la  a u to ­
r i z a c iô n  p r e v ia .
P o r  o t r a  p a r t e ,  el hecho que se c o n f ig u re  un ‘ •^'âmite p r e v io  —
es e s e n c ia l  ya que la a u to r iz a c iô n  d e f in i t iv a  no puede a c a b a r ,  después  
de una la rg a  t ra m ita c iô n  que in c lu y e  h a s ta  la c o m p ro b ac iô n  del p ro y e c  
t o ,en una re s o lu c iô n  d e n e g a to r  ia  de la Adm in i s t r a c iô n  p û b lic a  man i f  es 
tando que el c e n t re  no es n e c e s a r io ,  lo cual s u e le  s e r  f  re a ie n le m e n te  
en buena p a r te  de n u e s t ro  D e re c h o  de a u to r iz a c io n e s .
D e s d e  o tro  punto de v is ta  la a u to r iz a c iô n  p r e v ia  c o n s t i tu y e  un -  
t r â m i te  en d e fen sa  de los s e r v ic io s  e x is te n te s ,  e s te  e s ,  una d e fen sa  
de lo que en n u e s tro  D e r e c h o  se s u e le  l la m a r  " p r o te c c iô n  c o n t r a  la  
com petenc ia  p e r t u r b a d o r a " , p a r te  n e g a t iv e  de la  p ro g ra m a c iô n  p e ro  
que es lô g ica  p o s tu ra  an te  la c o n s id e ra c iô n  de la e n se n a n za  como un 
s e r v ic io  so c ia l  p ro g ra m a d o .
A h o r a  bien lo que o c u r r e  es que p a ra  que e s te  t r â m i te  se ob jeU  
ve  es n e c e s a r  io que la p ro g ra m a c iô n  s ea  un hecho y no una e s t im a c iô n .
P o r  el lo no se e n t ie n d e  bien cômo en los s u c e s iv o s  p ro y e c to s  -  
a p a re c e  un t râ m ite  que es  el del in fo rm e  de la C o m is iô n  A s e s o r a  P r o  
v in c ia l  en el P la n e a m ie n to  y P ro g r a m a c iô n  E d u c a t iv a  y el p ro p io  S i n ­
d ica to  de E n s e n a n z a .  H a y  una p la n i f ic a c iô n  de pu esto s  e s c o la re s  n e c e -  
s a r io s ;  hay unos p ro g ra m a s  de c o n s tru c c iô n  de c e n t r o s  e s ta ta le s  defin_i_ 
t iv am e n te  en e je c u c iô n ,  hay unas p ro p u e s ta s  de c e n t ro s  no e s ta ta le s  -  
a p ro b ad as ;  luego o b je t iv a m e n te  se deduce que hay o no hay n e c e s id a d  
de pu e sto s  e s c o la re s .  ^ P a r a  que los in fo rm e s  de mâs o rg a n is m e s  ?.
E l  hecho es que es to s  in fo rm e s  se m antienen  y ya no d e s a p a re c e n  
en los d is t in to s  p ro y e c to s  p r e v io s .  E s  m âs,en  el p ro y e c to  que in fo rm a  
el C o n s e jo  N a c io n a l de E d u c a c iô n  y el C o n s e jo  de E s ta d o  d e s a p a re c e  -  
la  r e f e r e n d a  a la " p la n i f ic a c iô n  p r o v in c ia l" .
b) D ic tâ m en  del C o n s e jo  de E s ta d o .
E l  d ictâm en del C o n s e jo  de E s ta d o  se p ro d u c e  el 16 de octu- 
b r e  de 1972. E s  L e t r a d o  A s e s o r  del C o n s e jo  el S r .  P e la e z .
E n  e fe c to ,  el C o n s e jo  de E s ta d o  no duda en c o n s id e r a r  el p r o b le  
ma p la n i f ic a c iô n - l ib e r t a d  como el mas im portan te  y d is c u t ib le  del p r o ­
yecto . S u  exâmen de este  punto es extenso y p ro fundo.
" E l  p ro b le m a  r a d ic a  en la p re v ia  a u to r iz a c iô n .  A lc a n c e  
que se ha deb at id o  a lo la rg o  del e x p e d ie n te  y s o b re  el 
que se han buscado y propuesto  fô rm u la s  p a r a  d e l im i t  a r -  
lo.
E s  c la r o  que la am plitud  de esta a u to r iz a c iô n  p r e v ia  en -  
el o rd e n  del d e re c h o  constituyen te  puede c o n c e b irs e  con  
m ayo r o m en o r ex ten s iô n  desde una m e ra  c o n s ta ta c iô n  de 
co n d ic io n e s  m fn im as, e x p re s a  y leg a lm ente  e s t a b le c id a s , 
hasta  un ju ic io  e n te ram e n te  d is c re c io n a l  de la A d m in is t r a  
c iôn.
P e r o  como e n tra n d o  en el te r re n o  del d e re c h o  c o n s t i tu îd o ,  
la L e y  G e n e ra l  de E d u c ac iô n  y el o rd e n a m ie n to  J u rT d ic o ,-  
en g e n e r a l ,  t ien en  re g la s  y p r in c ip io s  s o b re  el c a s o ,  a —  
el los hay que a te n e rs e .
E m p ezan d o  p o r  la L e y  re p e t id a  G e n e ra l  de E d u c a c iô n ,  el 
a r t fc u lo  94 al p ro p io  tiempo que c o n s a g ra  el " p r in c ip io  -  
de p r é v is  a u to r iz a c iô n " ,  se cu ida  inmedi at am ente  de s e -  
h a la r  su a lc a n c e :  "se  co n ced erâ  s ie m p re  que estos  ( lo s  -  
C e n t r o s  d o c en tes  no e s ta ta le s )  re û n a n  las  c o n d ic io n e s  m f -  
nirnas que se e s ta b le z c a n  con c a r â c t e r  g e n e r a l ,  s in g u la r ­
m ente en cuanto  a in s ta la c io n e s ,  p r o fe s o r a d o ,  s is te m a s  -  
de e n s e n a n z a ,  rê g im e n  econômico y acep ta c iô n  e x p re s a  -  
de los p r in c ip io s  enunciados en esta  L e y " .  In n e c e s a r io  -  
es d e s ta c a r  el v a lo r  de e s tas  p a la b ra s  que el le g is la d o r  
se p re o c u p a  mucho de poner inmedi a tam ente  despues  de -  
s a n c io n a r  la " p r e v ia  a u t o r iz a c iô n " , p e r f i  lando y c o n c r e -  
tando es te  r e q u is i t e ,  tan d iscutido  en la d o c tr in a  y p o r  las  
e s c u le a s .  A û n  cuando a las p a la b ra s  " s ie m p re  que" se les  
dé el sen tid o  p ro p io  g ra m a t ic a l  de modo c o n ju n tivo  condi -  
c io n a l (con tal q u e ),  hay que c o m b in a r la s  con las p r é c é ­
dantes  "que se les  c o n ce d e râ"  de donde se d e s p re n d e  el 
sentid o  im p e ra t iv e  de la a u to r iz a c iô n  p a r a  la A d m in is t r a ­
c iôn  que r é s u l ta  de una in te rp re ta c iô n  g ra m a t ic a l  del p r e ­
cepto " s ie m p re  que" se cumplan las co n d ic io n es  m fn îm as -  
e s ta b le c i  das con c a r â c t e r  g e n e ra l  y a c e p ta c iô n  e x p re s a  - -  
de los p r in c ip io s  enunciados en la L e y  G e n e ra l  de E d u c a ­
c iô n " .
Y  al d e s b o rd a r  la m e ra  in te rp re ta c iô n  g r a m a t ic a ,  p r é c is e  
e s ,  en cuanto  a los C e n tro s  docentes de la  Ig le s ia ,  te n e r  
en cuenta  los p re c e p to s ,  p r in c ip io s  y o r ie n ta c io n e s  an tes  
e x p re s a d o s ,  y p o r  lo que atahe en g e n e ra l  a los C e n t r o s  -  
no e s ta ta le s ,  la  l ib e r ta d  de c re a c iô n  de C e n t r o s  p o r  E n t i -  
dades p û b l ic a s  y p r iv a d a s  y los p a r t ic u la r e s  ( a r t 2  52  y —  
es te  mismo 94 de la L e y )  y el de l ib r e  e le c c iô n ,  b ien  en ten  
dido que conducen a un sentido compatiL ’ es con el los del -  
" p r in c ip io  de la p r e v ia  a u to r iz a c iô n " .
N a tu ra lm e n te  que esta  co n c lu s io n  se f o r t a l e c e r f a , y aûn  
a m p lia r fa  n o tab lem en te , si con a m p aro  en las  u lt im a s  p a ­
la b ra s  del p r im e r  p â r r a f o  del a r t fc u lo  52 del F u e r o  de —  
los E s p a h o le s ,  " C e n tro s  p r iv a d o s  o p û b l ic o s  a su l i ^ r e  — 
e le c c iô n " ;  o con apoyo en la d o c tr in a  de la I g le s ia ,  c u y o -  
re c o n o c im ie n to  g e n é r ic o  an tes  se ha ra z o n a d o  y aûn p o d r fa  
a m p lia rs e  con el p r in c ip io  II del M ov im ien to  N a c io n a l ,  se -  
d ie s e  paso al p r in c ip io  de s u b s id ia r id a d ,  tan p ro p u g n ad o  -  
p o r  un g ra n  s e c to r  de la  d o c t r in a ,  muy e s p e c ia lm e n te  en -  
es te  e x t re m e  de c re a c iô n  de c e n tro s .
P u e s  b ie n ,  al r e g u la r  es te  punto p r im o r d ia l  del c r i t e r i o  a 
s e g u ir  p o r  la A d m in is t ra c iô n  en cuanto a la a u to r iz a c iô n  -  
de C e n t r o s ,  el p ro y ec to  d e f in i t iv e  del D e c r e t o  d ice  que —
" la  D e le g a c lô n  P r o v i n c i a l ............. ... ten ien do  en cu en ta  la p la
n i f ic a c iô n  p r o v in c ia l ,  e le v a r â  el e x p e d ie n te  (de la p r e v ia  -  
a u to r iz a c iô n ) ,  con su in fo rm e ,  a la D i r e c c iô n  G e n e r a l .  . . . , 
que r e s o lv e r â  a u to r iz a n d o  o denegando la a u to r iz a c iô n  p r e  
v ia ,  con e x p re s iô n  de los m o tives  y fundam entos que le s i r  
van  de b a s e " . No hay o t r a s  e x p l ic a c io n e s  y d e se n v o iv i  - -  
m ientos  p a r a  la " a u to r iz a c iô n  d e f in i t iv a " .  D e  las  p a la b r a s  
em p lead a s  se d esp ren d e  ya lo que c o n f irm a  el p re â m b u lo  -  
e x p o s it iv e :  la s u b o rd in a c iô n  de las  p e t ic io n e s  de a u t o r i z a ­
c iôn  a " la  p la n if ic a c iô n  p r o v in c ia l" ,  " a  las  n e c e s id a d e s  —  
e x is te n te s ,  a s f  como las p ro g ra m a d a s "  , a que las n e c e s id a  
des que se van a a te n d e r  estân  ya c u b ie r ta s  " p o r  o t r o  —  
C e n t r e  e s ta ta l  o no e s ta ta l"  (p re â m b u lo ) , " p o r  cuanto  la  
l ib e r ta d  de c re a c iô n  t ie n e  que s o m e te rs e  al p r in c ip io  del 
m enor costo  s o c ia l ,  a s f  como al re s p e to  de los s e r v ic io s  
e x is te n te s " .
S e  basa el c r i t e r i o  de la p ro p u e s ta  en que la l ib e r t a d  de 
c re a c iô n  de c e n tre s  ha de e s ta r  co n d ic io n a d a  a la p la n ih  
c ac iô n  s o c ia l  de la e d u cac iô n . L a  l ib r e  c re a c iô n  de c e n ­
t r o s  p o d r fa  d a r  lu g a r  a un costo s o c ia l  e le v a d fs im o ,  y ,  en 
d e f in i t iv a ,  a una d e g ra d a c iô n  de un s e r v ic io  de in t e r ê s  - -  
s o c ia l  fundam ental como c o n se c u e n c ia  de una c o n c u r r e n c ia  
in c o n tro la d a " .  E n  el p reâm b u lo  del D e c re to  se a g re g a  el 
p r in c ip io  del " re s p e to  de los s e r v ic io s  e x is te n te s " .  E l  —  
apoyo lega l se q u ie re  h a l la r  en los  a r t fc u lo s  132 y si gui en 
tes  de la L e y  G e n e ra l  de E d u c a c iô n  cuando hab lan  del p lan  
te a m ie n to  y p ro g ra m a c iô n " .
L a  ra z ô n  del costo soc ia l  e le v ad fs im o  no s e r  fa p o r  s f  sol a 
b a s tan te .  R é s u l ta  en c u a lq u ie r  caso  atenuada  en p r e s e n c ia  
del f in  fundam enta lfs im o  de la e d u cac iô n . No se o lv id e ,  —  
p o r  o tro  lad o , que el costo  socia l es  d iv e r s e  del p r e s u —  
p u e s ta r io .
E n  cuanto  a la d e g ra d a c iô n  de la e n se h a n za  o c a s io n a d a  con  
la m u l t ip i ic a c iô n  de c e n t ro s ,  debe a d v e r t i r s e  que es a r g u ­
m ente m uchas v e c e s  exp u esto  c o n tra  la l ib e r t a d  de en s eh an 
z a ,  y o t r a s  tan tas  r e fu ta d a  p o r  sus d e fe n s o re s ;  la v i g i l a n -  
c îa  del E s ta d o  (a r t .  52  de la  L e y  G e n e ra l  de E d u c a c iô n ) ;  
la p ro p ia  v i r t u d  d e p u ra d o ra  de la c o n c u r r e n c ia ;  las  g a r a n -  
t fa s  m fn im as que el E s ta d o  puede e x ig i r  e in d is c u t ib le m e n te
r e q u ie r e  (a r t fc u lo  94. 3 de la L e y ) ,  en cuanto  a in s ta la ­
c io n e s ,  p ro fe s o r a d o ,  si stemas de e n s e h a n z a ,  rê g im e n  -  
econômico (v ê a s e  ese  mismo a r t fc u lo ) ;  el p r in c ip io  de —  
l ib r e  e le c c iô n  de los p a d re s  y el in te r ê s  que hay que r e -  
c o n o c e r le  en el a c ie r to  de la e le c c iô n ,  e tc .  ; son re m ed io s  
p o r sf s o lo s ,  en no pocas  o c a s io n e s , b a s tan tes .
N o  se ve  in e lu d ib le ,  adem as, que los s e r v ic io s  e x is te n te s  
quedan h e r  i dos en la sana c o n c u rre n c ia .
P e r o  el a rg u m en te  legal m e re c e  c o n s id e ra c iô n  e s p e c i a l . -  
E s  c ie r to  que el a r t fc u lo  132, com p ren d id o  en el T f t u lo  -  
V ,  r e f e r e n t e  a la " A d m in is tra c iô n  E d u c a t iv a " ,  m i r a  p r i  —  
m o rd ia lm e n te  al G o b ie rn o ,  al que se d i r ig e  en sus p a la b ra s  
in ic ia le s  (" e l  G o b ie rn o  se a ju s te r a " ) ,  te n ie n d o , p o r  tan to ,  
un acentuado sentido de norm a " in te r n a "  o de " o f ic io " ,  o r -  
denando la  c re a c iô n  de C e n t r o s  en r e la c iô n  con la demanda  
de p o b lac iôn  e s c o la r  y , n a tu ra lm e n te ,  en cuanto  se t r a t e  -  
de una n e ce s id ad  sen t id a  y m an ifes ta d a  (p o r  no e s t a r  ya - -  
a tend ida  deb idam ente );  p e ro  la funciôn p la n i f ic a d o r a  g e n e ra l  
a b arcan d o  a la to ta l id a d  de las re a l id a d e s  y C e n t r o s  docen­
te s  e x is te n te s  en el p a fs ,  no puede a fa n a r s e  con apoyo en -  
los textos  lég a le s  que es té  e x c lu id a  de las fu n c io n e s  y potes  
tades que el E s tad o  puede y debe d é s a r r o i  la r  en o rd e n  a - -  
este  s e r v ic io  pû b lico  fundam ental (a r t fc u lo  3 de la L e y  Gene  
r a l  de E d u c a c iô n ) ,  pudi en do e s t im a rs e  que , p o r  el c o n t r a r io  
es ta  apoyada en tex to s  e x p re s o s  de la p r o p ia  L e y ,  b ien de -  
fndole g e n ê r ic a  (a r t fc u lo  42 , a p a r ta d o  a) y b ), b ien  mas - -  
c o n c re to s  (a r t .  132, 1 ,2  y 4 ),  133 y 134). N o  es n e c e s a r  io 
r e s a l t a r  la im p o rta n c ia  que en el d e rec h o  y p r a c t ic e  co m p a-  
ra d o s  se le v ie n e  dando a es tas  func iones  p la n i f ic a d o r a s , -  
que deben conci I i a r s e  fundam enta lm ente  con una sana l i b e r ­
ta d , tam biên re c o n o c id a  en la L e y ,  p a r a  la c re a c iô n  de C en  
t ro s  de e n se h a n za .
L a  c i r c u n s ta n c ia  de que esté  p r e v is ta  en la L e y  la g ra tu id a d  
de la en seh an za  en c ie r t o s  n iv e le s  y d e te rm in a d a s  c o n d ic io ­
nes (c o n frô n te s e  fundam enta lm ente  el a r t .  22  de la L e y )  con  
su lôg ica  co n secu en c ia  de la subvenciôn de los c e n t ro s  no -  
e s ta ta le s  (a r t .  94. 4 ) ,  acen tû a  los t f tu lo s  y fundam entos de -  
la p la n if ic a c iô n  por el E s ta d o ,  que puede e n to n c es  a p a r e c e r  
como n e c e s a r ia  mâs que co n ven ien te .  L la m a  la a ten c iô n  que  
es te  arg u m en te  no haya si do em pleado e x p re s a m e n te  en la -  
fundam entaciôn de la a u to r iz a c iô n  p r e v ia  s u b o rd in a d a  a la 
p la n if ic a c iô n  t ra m ita d a  sum ariam en te  que el p ro y e c to  de D e  
c re to  in t ro d u c e ,  h ab lândose  e x c lu s iv a m e n te  de co sto  s o c ia l ,  
cuando p a re c e  que se a s p i r a  a d a r  e fe c t iv id a d  a es te  ré g i  —  
men de ayudas y b é n é f ic ié s  a la in ic ia t iv a  no e s t a t a l ,  e l im i -  
nado del p ro y e c to  de D e c re to  a c tu a l ,  p e ro  que es te  A l to  —  
C u e rp o  com prueba  que ha pasado a o t ro  p ro y e c to  de D e c re to  
que, con el nûm ero  de co n su lta  3 8 .2 9 3 ,  ha ten id o  e n tra d a  el 
22 del pasado mes en es te  C o n s e jo  de E s ta d o .
P e r o  si se va a un s is tem a  de e xc lu s iô n  p a r a  cuando se h a -  
l len  c u b ie r ta s  las  n e c e s id a d e s  e s c o la r e s ,  d eb erâ  c o m p le ta rs e
la n o rm a  como se hacfa  en el p r im e r  p ro y e c to  y los dos -  
s ig u ie n te s ,  bu scan do g a ra n t fa s  de p u b l ic id a d  p a r a  las  so 
l ic i tu d e s  a p ro b ad a s  y de c o n c re te  s u b o rd in a c iô n  a r e a l id a  
des ya e x is te n te s ;  s in  que estas  p r e c is io n e s  puedan i r  a 
n o rm es  de d e s a r r o l lo ,  porque  co n s t itu y en  a lgo  e s e n c ia l  -  
en la economfa del D e c re to ;  h ab râ  que q u e d a r  a c r e d i ta d o  
en el e x p e d ie n te  t ra m ita d o  por la A d m in is t r a c iô n  que es tân  
deb idam ente  a ten d id as  las  n e ce s id ad e s  de p u es to s  e s c o la ­
r e s ,  p a r t ie n d o  de los ya c rea d o s  y ten ien do  en c u e n ta ,  t:-  
a d em âs , los s ig u ie n te s  datos: 1) L a  e x is te n c ia  de p ro p u e s ­
tas  de c re a c iô n  de C e n t r o s  no e s ta ta le s  ad m it id as  (a u to r iz a  
das) con a n te r io r id a d ,  a cuyo e fec to  se l l e v a r â  un R e g i s t r e  
p û b lico  de las  m ism as. 2) L o s  p ro g ra m a s  de c o n s tru c c iô n  
de C e n t r o s  e s ta ta le s  aprobad os  d é fin i t iv am e n te  y de r e a l  i -  
za c iô n  inm ed ia ta .
C o n  e s tas  c a u te la s  puede d e s v a n e c e rs e  en g ra n  p a r te  las  
o b je c io n e s  que al p ro y ec to  se han fo rm u lad o  in ic ia lm e n te  -  
en el e xp e d ie n te .
E l  deseo de r e s p e ta r  en todo lo p o s ib le  la l ib e r t a d  de c r é a  
c iô n  de C e n t r o s  pesa tan to , sin e m b arg o , en el ânim o de 
este  C o n s e jo  de E s ta d o  q u e , al p o n e r  mano en la re d a c c iô n  
que se p ro p o n e  del a r t .  5 2 ,  se v e r â  cômo t r a t a  de m a n te —  
n e r la  aûn en los supuestos de que los C e n t r o s  exc e d an  las  
p r e v is io n e s  de la p la n if ic a c iô n  o f ic ia l ,  s ie m p re  que se s o -  
m etan a los r e q u is i to s  de g ra tu id a d  y queden e x c lu id o s  d e -  
las ayudas  y b é n é f ic ié s  en el D e c re to  de a u x i l io s " .
Com o c o n se c u e n c ia  de los fundamentos seh a lad o s , el C o n s e jo  de E s ­
tado pro p o n e  la s ig u ie n te  re d a c c iô n  del a r t fc u lo  52 . 2.
"2 .  L a  D e le g a c lô n  P r o v i n c i a l , ofda la  C o m is iô n  A s e s o r a  P r o v in c ia l  
en el P la n e a m ie n to  y P ro g ra m a c iô n  E d u c a t iv a  y , si lo e s t im a  c o n v e ­
n ie n te ,  el S in d ic a to  de E n s e h a n z a ,  teniendo en cuenta  la p la n i f ic a —  
c iôn  p r o v in c ia l ,  e le v a r â  el exp e d ien te  con su in fo rm e ,  a la D i r e c c iô n  
G e n e ra l  de P r o g r a m a c iô n  e in v e rs io n e s  p a r a  su r e s o lu c iô n " .
3. " L a  a u to r iz a c iô n  se d e n e g a râ  en todo caso si los su je to s  p ro m o -  
t o r e s  re s p o n s a b le s  no h u b ie re n  cum plido los re q u is i to s  p re v e n id o s  
en los a r ts .  2 2 ,3 2  y 42 de es te  D e c r e to " .
" S e  c o n c e d e râ  n e c e s a r i  amente la a u to r iz a c iô n  si ta ie s  r e q u is i t e s  
a p a re c ie s e n  cum plidos  y si de los in fo rm es  y documentos a p o r ta d o s  
al e xp e d ie n te  r e s u l ta s e  p lenam ente  a c re d ita d o  que no es tân  d e b id a ­
m ente a te n d id as  las n e ce s id ad e s  de puestos e s c o la r e s ,  su p u esto s  —  
los c e n tro s  e x is te n te s ,  las s o l ic i tu d e s  de c r e a c iô n  de c e n t ro s  no e s  
ta ta le s  a u to r iz a d o s  con a n te r io r id a d ,  a cuyo e fecto  se l l e v a r â  un —  
R e g is t r e  pû b lico  de los mismos y los p ro g ra m a s  c'e c o n s tru c c iô n  de
c e n t ro s  e s ta ta le s  a p ro b ad o s  d e f in it i  vam ente y de re a l  i z a c iô n  inm e—  
d ia ta ,  los c u a le s  se e la b o ra n  en funciôn de las n e c e s id a d e s  y te n ien
do en cuenta  las  s o l ic i tu d e s  p ro m o v id as  p o r  los p a r t i c u la r e s " .
"N o  o b s ta n te ,  se c o n c é d e ra  n e c e s a r i  amente la a u to r iz a c iô n  au n ­
que del e > p e d ien te  r e s u l ta s e  p lenam ente  a c re d ita d o  que es tân  d e b i­
dam ente a te n d id a s  las  n e ce s id ad e s  de puestos e s c o la re s ;  p e ro  en —  
este  su puesto , el nuevo c e n t r e  no es ta ta l  p a ra  cuyo e s ta b le c im ie n to  
se h u b ie re  ped ido  la a u to r iz a c iô n ,  no g o z a râ  de las  ayu d a s  y b é n é ­
f ic ié s  p re v e n id o s  en el D e c r e t o  y el fu n c io n am ien to  de tal cen
t r o  d e b e râ  acom odar se en cuanto a g ra tu id a d  a las  n o rm a s  g e n e ra l  es  
de la L e y  y del D e c r e to  de _______
L a  p ro p u e s ta  del C o n s e jo  de E s ta d o  es  c o h e re n te  con su " d e s e o  de  
r e s p e t a r  en todo lo p o s ib le  la l ib e r ta d  de c re a c iô n  de c e n t ro s "  que "p e s a  
tanto  en el ânimo del C o n s e jo  de E s ta d o " ,  P e r o ,  en r i g o r ,  el C o n s e jo  no 
ha entend ido  en su p ro fu n d id a d  ni el f in  de la p la n i f ic a c iô n ,  que a fe c ta  -  
a todos los n iv e le s  é d u c a t iv e s  sean o no g r a tu i te s ,  ni el f in  de la g r a t u i ­
dad. P a r a  el C o n s e jo  de E s ta d o  es a d m is ib le  que un c e n t r e  c o r r e s p o n d ie n  
te a un n ive l no g r a t u i t e ,  pueda c r e a r s e  aunque exced a  de los p u e s to s  —  
e s c o la re s  n e c e s a r io s  a d icho n iv e l .  P a r a  los r e d a c to r e s  del p r o y e c to ,  -  
no; p o rq u e  e s t im a n , p o r  una p a r t e ,  que la p la n if ic a c iô n  es una n e c e s id a d  
en func iôn  de las n e c e s id a d e s  de em pleo; p o rque  e s t im a n , p o r  o t r a ,  que -  
si en una com a r e a  hay un c e n tro  del E s t a d o ,  que c u b re  con c r e c e s  las  n e ­
c e s id a d e s  e s c o la r e s ,  no puede m o n ta rs e  o t r o  c e n t ro ,  sea o no de p a g o , -  
que c o n c u r r a  con ê l .  E n  d e f in i t iv a ,  p o rq u e  estim an que la g ra tu id a d  es un 
m edio p a r a  ig u a la r  las  c o n d ic io n e s  de la e n seh a n za , es d e c i r ,  p a r a  s o c ia  
l i z a r  la en seh an za  s in  te n e r  que b u r o c r a t î z a r f a ,  p e ro  que la p la n i f ic a c iô n  
s e r f a  n e c e s a r ia  aûn s in  la g ra tu id a d .
P re c is a m e n te  p o rq u e  e s ta s  r a z o n e s ,  e ra n  un v a lo r  en ten d id o  e in d is  
c u t ib le ,  no se a legô  que la p la n i f ic a c iô n  e r a  una c o n s e c u e n c ia  de la sub—  
v en c iô n  de g ra tu id a d .  P o r  el lo , aunque le  " Ilame la a ten c iô n  al C o n s e jo  -  
de E s ta d o  que es te  a rg u m en te  no haya  s ido  em pleado e x p re s a m e n te  en la -  
fundam entaciôn  de la a u to r iz a c iô n  p r e v i a " ,  es que , en r i g o r ,  no p o d r fa  -  
e m p le a rs e ,  p o rq u e  s e r f a  d e s v i r t u a r  la e se n c ia  de la p la n i f ic a c iô n .D o s  —  
c o n ce p c io n es , p u es , se e n f re n ta n ,  c la ra m e n te :  la de la l ib e r t a d  de c r e a ­
ciôn com plé ta  (que so lo  acep ta  la p la n if ic a c iô n  en cuanto hay o b l ig a c iô n  - -  
de s u b v e n c io n a r )  y la de la p la n if ic a c iô n  de todo el s is te m a  e d u c a t iv e .  
P a r a  u n a , por e je m p lo ,  es p o s ib le  c r e a r  todos los C e n t r o s  de pago que —
se estim en  c o n v e n ien tes  en una "s an a  c o n c u rre n c ia " ;  p a r a  o t r a ,  solo  -  
los C e n t r o s  que sean n e c e s a r  ios. A l ie n t a  una p o s tu ra  una p o s ic io n  so ­
c ia l  i s t a , p e ro  no e s t a t is t a , de la e n seh an za . ^
E s  m a s , d u ra n te  el debate  de la C om is iô n  A s e s o r a  no se p la n te a  —  
ningûn r e p a r o  a la p ro g ra m a c iô n  conceb ida  en el p ro y e c to .  A s i  se dedu­
ce del e xp e d ie n te  que in fo rm ô  el C o n s e jo  de E s ta d o . T a n  so lo  e x is te  una 
N o ta  s in  f i r m a r ,  que re c o g e  el a p a r ta d o  H .  de d icho d ic tâm en  en la que 
a m p arâ n d o se  en el p r in c ip io  de s u b s id ia r ie d a d ,  m a n if ie s ta  que el s e n t i ­
do del a r t fc u lo  132 es p la n i f ic a r  los p ro p io s  c e n tro s  del E s ta d o  " l l e n a n -  
do el v a c io  de la e n se h a n za  no e s ta ta l  cuando ésta  no c o b ra  la demanda de 
p o b lac iô n  e s c o la r " ,  p e ro  no p la n i f ic a r  toda la en se h an za  "d e  a c u e rd o  con 
su p ro p io  c r i t e r i o  y en p e r ju ic io  de los in te re s e s  y d e re c h o s  p r iv a d o s .  -  
P e r o  es ta  nota  no r e f l e j a  el s e n t i r  de los re s p re s e n ta n te s  deI s e c to r  p r i ­
vado  que a p ru eb a n  el p ro y e c to  en la  C o m is iô n  A s e s o r a  y en el p ro p io  C on  
s e jo  N a c io n a l de E d u c a c iô n .
L a  ra z ô n  del p ro b le m a  es la s ig u ie n te :  E l a r t fc u lo  62  de la L e y  G e ­
n e r a l  de E d u c a c iô n  d é c la r a  que "e l  E s ta d o  reco n o ce  y g a ra n t i  za  los d e ­
re c h o s  de la Ig le s ia  C a t ô l ic a  en m a te r  i a de educaciôn c o n fo rm e  a lo c o n -  
c o rd a d c  e n t r e  ambas p o te s ta d e s " .  A  su v e z ,  el p ro p io  a r t fc u lo  94  al regu  
la r  la l ib e r ta d  de c r e a c iô n  de c e n t ro s ,  ia somete a que se "acom ode en lo 
e s e n c ia l  a lo que r e s p e c te  a los c e n tro s  e s ta ta le s  se e s ta b le c e  en la L e y  
y en las  n o rm as  que la d é s a r r o i l e n , s in  p e r ju ic io  de lo d is p u es to  en las -  
n o rm a s  c o n c o rd a d a s " .
L a s  n o rm as  c o n c o rd a d a s  se re c o g e n  en lo d ispuesto  en el a r t fc u lo  
31 del C o n c o rd a to  de 27  de agosto de 1953: " L a  ig le s ia  p o d râ  I ib re m e n te  
e je r c e r  el d e re c h o  que le com pete segûn el canon 1375 del C o d e x  lu r i s  -  
C a n o n ic i ,  de o rg a n i z a r  y d i r i g i r  e s c u e la s  p û b licas  de c u a lq u ie r  o rd e n  y 
g ra d o ,  in c lu so  p a r a  s e g la r e s .  E n  lo que se r e f i e r e  al re c o n o c im ie n to  a 
e fec to s  c iv i le s  de los e s tu d io s  que en el las se r e a l ic e n ,  el E s ta d o  p r o c é ­
d e ra  de a c u e rd o  con la com pétente  a u to r id a d  e c le s iâ s t ic a " .
^ E x c lu y e  es te  a r t fc u lo  la p o s ib i l id a d  de que la Ig le s ia  se som eta  a
la  p la n i f ic a c iô n  del E s ta d o ? ,  1 4 U .
E s te  tem a se lo p la n te a  e x p re s a m e n te  el C o n s e jo  de E s ta d o .  En  
r i g o r ,  el C o n s e jo  de E s ta d o  no a b o rd a  o t ro  tem a que el de la au tor i  
c iô n  p r e v ia  y ,  como luego , v e re m o s ,  el del si len c io  p o s it iv e .
" E s te  p r in c ip io  - d ic e  el C o n s e jo  de E s t a d o -  (el de la  p r e v ia  
a u to r iz a c iô n )  hay que en te n d er  que r ig e  in c lu s o  p a r a  los c e n t ro s  do ­
c en tes  no e s ta ta le s  p e r te n e c le n te s  a la Ig le s ia .  E s t a  segunda c o n c lu ­
s iôn no es o c io s a ,  aunque en los t r a b a jo s  p r e p a r a t o r io s  del exp ed ien  
te se haya acep tado  p o r  todos, in c lu so  p o r  la F e d e r a c iô n  E s p a h o la  -  
de R e l ig io s o s  de E n s e h a n z a  que ha d e b a t id o  el a lc a n c e  de la p r e v ia  -  
a u to r iz a c iô n  p e ro  no su e x is te n c ia .  Y ,  s in  e m b a rg o , si se  m é d ita  —  
a te n ta m e n te ,  como es o b l ig ad o ,  s o b re  el to tal o rd e n a m ie n to  ju r fd ic o  
e s p a h o l , e s ta  c o n c lu s iô n  debe s e r  ra z o n a d a  y no dada p o r  supuesta  
cie m a n e ra  inmedi a ta . A l  menos su p la n te a m ie n to  s e r v i r â  de m a g n ff ic a  
in tro d u c c iô n  p a r a  c o m p re n d e r  el a lc a n c e  r e s p e c t iv e  de la a u to r iz a c iô n  
p r e v ia .
P o r q u e ,  s in  i r  mâs le jo s ,  el a r t fc u lo  X X X I  del C o n c o rd a to  d i ­
ce  que " la  Ig le s ia  p o d râ  I ib re m e n te  e j e r c e r  el d e re c h o  que le com pete ,  
segûn el canon 1 ,3 7 5  del C o d ig o  de D e r e c h o  C a n ô n ic o ,  de o rg a n i z a r  
y d i r i g i r  e s c u e la s  p û b l ic a s  de c u a lq u ie r  o rd e n  y g ra d o ,  in c lu s o  p a ra  
s e g la r e s ;  a g reg a n d o  c ie r ta m e n te ,  que "en  lo que se r e f i e r e  a las  d is ­
p o s ic io n e s  c iv i le s  r e la t i v e s  al r e c o n o c im ie n to ,  a e fe c to s  c iv i l e s ,  de 
los e s tu d io s  que en el las  se r e a l  ic e ,  el E s ta d o  p r o c e d e r â  de a c u e rd o  
con la com pétente  A u t o r id a d  e c le s iâ s t ic a " .
Y ,  en c u a lq u ie r  c a s o ,  a p a r té  del v ig o r  que pueda d a r le  el C o n ­
c o rd a to ,  el canon 1375 re c o g e  una d o c t r in a  fu n dam enta l de la Ig le s ia ,  
cuyo  re s p e to  y a c a ta m ien to  s u rg e  de n u e s t ra s  L e y e s  F u n d a m e n ta l  es ,  
y de la p ro p ia  L e y  G e n e ra l  de E d u c a c iô n ,  p o r e je m p lo  en su a r t fc u lo  
62.
No se o lv id e  que el 9 4 ,  3 som ete "a l  p r in c ip io  de p r e v ia  a u t o r i ­
z a c iô n  " la  a p e r t u r a  y funcionam i ento de los C e n t r o s  d o cen tes  no e s ta ­
ta le s .
L a  buena in te r p r e t a c iô n  de e s te  ô ltim o p re c e p to  I le v a  a que  
co m p ren d e  tam biên ios C e n t r o s  docen tes  de la Ig le s ia .
L a s  e x p re s io n e s  em pleadas  son u n iv e r s a le s ,  s in  c o n s a g r a r  -  
e xc e p c iô n .  E s  n o to r io  que no podfa o c u l ta rs e le  al le g is la d o r  la  r e a ­
lidad  e x is ta n te  en el pa fs  de los n u m e ro rfs im o s  C e n t r o s  de la Ig le s ia  
que c o n s t itu y en  una a p o r ta c iô n  fundam ental en la educac iôn  y que —  
h u b iese  o b lig a d o ,  de q u e r e r  s a n c io n a r  la e xc e p c iô n ,  a c o n s ig n a r la  
e x p re s a m e n te  p a r a  que el sen tid o  y a lc a n c e  del p re c e p to  no a p a re n ta  
se co sa  d is t in ta  de lo que en re a l id a d  q u e r r fa  d e c i r .  E s t e  mismo —  
a p a r ta d o  3 del a r t fc u lo  9 4 ,  al h a b la r  de la c re a c iô n  de Uni v e r  si d ad es ,  
co m p ren d e  e x p re s a m e n te  a las  de la Ig le s ia .  E s te  a r t fc u lo  consti tu ­
ye , pues n orm a g e n ê r ic a  s o b re  " C e n t r o s  no e s ta ta le s " .
A d e m â s ,  el p ro y e c to  de D e c r e to  se encam ina p ro p i am ente a r e ­
g u la r ,  con uno u o t ro  a lc a n c e ,  " e fe c to s  c iv i l e s " ,  a p r e v e r  r e q u is i te s  
p a r a  im p a r t i r  e n se h a n za s  "de E d u c a c iô n  P r e e s c o l a r ,  E d u c a c iô n  G e ­
n e r a l  B â s ic a ,  B a c h i I I e ra to  U n if ic a d c  y P o l iv a le n te  y F o r m a c iô n  P r o ­
fe s io n a l de p r im e r o  y segundo g ra d o "  que son c a te g o r fa s  de e s tu d io s  
c iv i l e s ,  con e f ic a c ia  y t ra s c e n d e n c ia  défin i das p o r  la L e y ,  s e c u la r  
y ci vi I , G e n e ra l  de E d u c ac iô n .
E l  p ro b le m a  r a d ic a ,  p o r  ta n to , en el a lc a n c e  de la p r e v ia  a u to ­
r i z a c iô n ,  debiendo d a rs e  p o r  re s u e l to s  los supuestos de a p l ic a c iô n  -  
de la  m ism a. A lc a n c e  que se ha debatido  a lo la rg o  del e x p e d ie n te  y 
s o b re  el que se han buscado y p ro p u e s to  fôrm ul as p a r a  del imi t a r  lo " .
L o s  ra z o n a m ie n to s  del C o n s e jo  son dos. U n o  que segûn el te n o r  
l i t e r a l  de la L e y  es tân  co m p ren d id o s  en la p r e v ia  a u to r iz a c iô n  los —  
c e n tro s  de la Ig le s ia ,  luego lo que se p re d iq u e  p a ra  todos los c e n t r o s  
no e s ta ta le s  debe p r e d ic a r s e  p a ra  los de la Ig le s ia .  O t r o ,  que el D e ­
c r e t o  se encam ina  p ro p ia m e n te  a r e g u la r  " lo s  e fe c to s  c iv i l e s "  de las  
e n se h a n za s  de los d is t in to s  n iv e le s  é d u c a tiv e s  no uni 'e rs !  ta r  ios.
E l  p r im e r  a rg u m en to , a mi ju ic io ,  es va l i do. No asi., s in  -  
e m b a rg o , el segundo, que e s ta  como t r a id o  p o r  los p e lo s .
E n  e fe c to ,  si el E s ta d o  e s ta b le c e  et p r in c ip io  de p r e v ia  a u to ­
r i z a c iô n  p a r a  el e je r c ic io  de la e n seh an za  con el f in  de c o n t r ô le r  que 
la  m ism a se a ju s ta  a unos req u i s ito s  p e rs o n a le s  y m a te r ia le s  que lo 
g a r a n t ic e n ,  el lo no es ob s tâcu lo  a la  l ib e r ta d  de la Ig le s ia  de o r g a ­
n i z e r  y d i r i g i r  e s c u e la s  p û b l ic a s .  E n  r i g o r ,  s f en el C o n c o rd a to  y -  
en el C o d e x  se e s ta b le c e  es ta  l ib e r ta d  es f re n te  a la l im ita c iô n  que  
p u d ie ra n  p o n er los E s ta d o s  en c o n s id e ra c iô n  al t i t u la r .  E n  d e f in i t iv a ,  
es p o rq u e  se ha negado de fac to  a la  Ig le s ia  el d e re c h o  de e n s e h a r  -  
p o r  lo que tanto  el C o d e x  como el C o n c o rd a to  lo c o n f ig u ra n  como ta l .
A s f  hay que e n te n d er  e sa  d e c Ia ra c iô n .  P o r  el lo esa  l ib e r ta d  es la -  
m ism a que la  que la L e y  a t r ib u y e  a todas  las p e rs o n a s  ju r fd ic a s  pû­
b l ic a s  o p r iv a d a s .
S in  e m b arg o , los "e fe c to s  c iv i l e s "  de los es tu d io s  son d is t in to s  
de la  a u to r iz a c iô n  p a r a  e n s e h a r .  P u e d e  te n e r  se es ta  y d a rs e  e fe c to s  -  
c iv i le s  a los es tu d io s  p r e v io  un exâm en o re v a l  i daci ôn del E s tad o .  L a  
Ig le s ia  puede m ontar  una U n iv e r s id a d  y , segûn el C o n c o rd a to  ha de —  
e s ta b le c e r s e  un a c u e rd o  e n tre  Ig le s ia  y E s ta d o  p a r a  r e g u la r  los e fe c ­
tos c iv i le s  de los es tud ios  c u rs a d o s  en la m ism a. E n  la e n seh an za  de 
b a c h i1 1 e ra to , los e fe c to s  c iv i le s  de los mism os se e s ta b le c e n  en cu an ­
to el c e n tro  a u to r iz a d o  se c la s i f ic a  como hom ologado, h a b i l i ta d o  o l ib r e  
y a s f  sucede con la F o rm a c iô n  P r o fe s io n a l  de segundo g ra d o .  E n  la —  
e n se h a n za  p r e e s c o la r ,  b â s ic a  y fo rm a c iô n  p ro fe s io n a l  de 1 er .  g ra d o  -  
los e fe c to s  c iv i le s  de los es tud ios  d e r iv a n  de la p ro p ia  a u to r iz a c iô n  y 
que , como v e re m o s ,  el E s ta d o  los homologa s in  mâs re q u is i to  u l t e r io r ,
c) In c id e n c ia s  p o s te r io r e s  h as ta  la p ro m u lg a c îô n  del D e c re to  1855
C u ando  el M in is te r io  de E d u c a c iô n  y C ie n c ia  r e c ib e  el p ro y e c to  
de D e c r e to  in fo rm ad o  p o r  el C o n s e jo  de E s ta d o  re d a c ta  el a r t fc u lo  52  
en los s ig u ie n te s  tê rm in o s :
" 2 .L a  D e le g a c iô n  P r o v in c ia l  o fda  la  C o m is iô n  A s e s o r a  P r o v in c ia l
en el P la n e a m ie n to  y P ro g ra m a c iô n  E d u c a t iv a  y , si lo es t im a  
c o n v e n ie n te ,  el S in d ic a to  de E n s e h a n z a ,  ten iendo en cu en ta  -  
la  p la n if ic a c iô n  p r o v in c ia l ,  e le v a r â  el e xp e d ie n te  con su in fo r ­
me a la  D i r e c c iô n  G e n e ra l  de P ro g ra m a c iô n  e In v e rs io n e s  p a ra  
su re s o lu c iô n " ,
"3 .  S e  c o n c e d e râ  n e c e s a r  i am ente la a u to r iz a c iô n  s o l ic i ta d a  —  
s ie m p re  que en los s o l ic i ta n te s  se d iesen  todos los re q u is i to s  
y c o n d ic io n e s  a que se r e f i e r e n  los a r t fc u lo s  a n te r io r e s  y de 
los in fo rm e s  y documentos a p o rtad o s  al e x p e d ie n te ,  r e s u l t a r e  
p len am en te  a c re d i ta d o  que el c e n tro  cuya  a p e r t u r a  se s o l ic i ta  
v ie n e  a c u b r i r  n eces id ad es  de puestos  e s c o la re s  en el âm bito  
t e r r i t o r i a l  a que ha de e x te n d e rs e  su a c c iô n . P a r a  d e te rm in a r  
la n e ce s id ad  de puestos  e s c o la re s  se te n d râ n  en cuenta  los cen  
t ro s  e x is te n te s ,  los p ro g ra m a s  de c o n s tru c c iô n  de c e n t ro s  e s ta ­
ta le s  d e f in i t i  vam ente  aprobados y las  s o l ic i tu d e s  ya o to rg a d a s  de 
c re a c iô n  de c e n t ro s  no e s ta ta le s  a cuyo e fe c to  se l l e v a r â  un R e ­
g is t r e  p û b lico  de los m ism os".
Com o se v ê ,  se a c ep ta  p lenam ente  lo in fo rm ado  p o r  el C o n s e jo  
de E s ta d o  y se e s p e c i f ic a  que la n e ce s id ad  de puestos  e s c o la re s  se r e ­
f i e r e  al âmbito t e r r i t o r i a l  a que ha de e x te n d e rs e  la acc iôn  del c e n t ro ,  
c r i t e r i o  que ha dado lu g a r  a mucho ru id o  y que lo s e g u ir â  dando,com o  
luego v e re m o s .
P a r a  c u m p lir  con lo p ropuesto  p o r  el C o n s e jo  de E s ta d o  re s p e c to  
a la  p o s ib i l id a d  de c r e a r  c e n tro s  docentes  fu e ra  de la p r o g r a m a c iô n , el 
M i n i s t e r i o  re d a c ta  la s ig u ie n te  p ro p u e s ta :
" S i  de la docum entac iôn  e in fo rm e s  re s u l ta s e  que se h a l la n  d e t^  
damente a te n d id a s  las  n e ce s id ad e s  de puestos  e s c o la re s  en la 
fo rm a  in d ic a d a  en el a p a r ta d o  a n t e r io r ,  se c o n c e d e râ  ig u a lm en te  
la a u to r iz a c iô n  s o l ic i ta d a  s ie m p re  que los p ro m o to re s  c o n s t itu y an  
una fundac iôn  b e n é f ic o -d o c e n te  con p a tr im o n io  s u f ic ie n te  p a r a  —  
a s e g u r a r  el funcionam i ento g ra tu i to  del c e n t ro  .
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E s  d e c i r  el M in is te r io  p a re c e  a c e p ta r  la te o r fa  de la l ib e r ta d  
de c r e a c iô n  en los n iv e le s  no g r a tu i to s  e inc luso  en los n iv e le s  g r ,a -  
tu ito s  s ie m p re  que se g a r a n t ic e  la g ra tu id a d ,  a cuyo e fe c to  e x ig e  la 
c o n s t i tu c iô n  de un p a tr  imonio fu n d a c io n a l.  D u r a  co n d ic iô n  p o rq u e  la 
g ra tu id a d  puede v e n i r  p o r  o tro s  m edios d is t in to s  de la fu n d a c iô n ,  -  
p e ro  que d e v e la  b ien  a las  c la r a s  la r e s is te n c ia  del M in is t e r io  a lo -  
d ic tam in ad o  p o r  el C o n s e jo  de E s ta d o .
C o n  esta  fô rm u la  se p ro d u ce  el r e p a r t e  a C o n s e jo  de M in is t r e s  
en N o v ie m b re  de 1972 y es en el C o n s e jo  de M in is t r e s  del 7 de D ic ie m  
b r e  de es te  ano cuando el p ro y e c to  v a  a s u f r i r  el " d i la t a " .  L a s  o b s e r -  
v a c io n e s  que se r e c ib e n  de los d is t in to s  D e p a r t  amente s son a c e p ta b le s  
y ace p ta d a s  y p a r a  nada se r e f i e r e n  al n e rv io  c e n t ra l  del p ro y e c to .  E l  
M in is te r io  de J u s t ic la  y la C o m is a r ia  del P la n  de D é s a r r o i  l o , re m ite n  
s in  em bargo  o b s e rv a c io n e s  id è n t ic a s , (segûn se deduce del exâm en del 
e xp e d ie n te  del D e c re to )  que a fe c ta n  a lo s u s tan c ia l  del p ro y e c to .
R e s p e c to  a este  punto m a n if ie s ta n  lo s ig u ie n te :
' 'E n m ien d a  5 2 . -  A l  a r t fc u lo  5 9 ,  p â r r a f o  p r im e ro .
S e  p ro p o n e  la s ig u ie n te  re d a c c iô n :
"C o n  c a r â c t e r  p r e v io  a la p re s o n ta c iô n  de un p ro y e c to  de c r e a ­
c iôn  de un c e n t r o ,  se s e g u irâ  un e xp e d ie n te  de p r e v ia  a u t o r i z a ­
c iô n ,  p o r  el cual el M in is te r io  de E d u c a c iô n  y C ie n c ia  e x a m in a -  
r â  las  c o n d ic io n es  de adm is ib i l id ad  de ta l p r e te n s iô n , a s f  como 
el ob je to  del m ism o".
S e  s u p r im e :"  D e  a c u e rd o  con las  n e ce s id ad e s  de p u e s to s  e s c o la ­
r e s " .
R a z o n e s :
1 9 . -  E l  p â r r a f o  segundo del a r t fc u lo  29  del T e x t o  R e fu n  
dido de la L e y  del P la n  de D é s a r r o i ) o  E co n ô m ico  y S o c ia l  d ic e  
que " la s  p r e v is io n e s  y o b je t iv o s  consignados en el P la n ,  no -  
c o n s t itu y e n  o b l ig a c iô n  p a ra  el s e c to r  p r iv a d o ,  cu ya  a c tu ac iô n  
se r e g i r â  p o r  el p r in c ip io  de l ib e r ta d  de d e c is iô n  e in ic ia t iv a " .
E l  P r o y e c to  de D e c r e t o ,  p o r  el c o n t r a r io ,  da m u e s t ra s  de 
i n s p i r a r s e  en un concepto  im p e ra t iv e  p a r a  el s e c to r  p r iv a d o ,  
l im ita t iv e  de la l ib e r ta d  de c re a c iô n  de c e n t ro s  no e s ta ta lq s  
y de la de los p a d re s  de p o d er  e le g i r  c e n tro  docente  p a r a  sus 
h ijo s .
29, -  P o r  o t r a  p a r t e , el nûm. 6 de la D is p o s ic iô n  F inal 49 del 
P la n  de D é s a r r o i  lo d ispone que , la c re a c iô n  de nuevos c e n t ro s  
p o r  p a r te  del E s ta d o  se p la n i f ic a r â  y c o o r d in a r â  con la c o r r e s  
pondiente  a la de los c e n t ro s  de ensehanza  p r iv a d a " .
E l  P r o y e c to  de D e c re to  p a re c e  in s p ir a r s e  en el p ro p ô s ito  -  
de que la in ic ia t iv a  p r iv a d a  se su b o rd in e  a la p û b l ic a ,  y no —  
pueda c r e a r  c e n tro s  docentes  si no cuando haya n e c e s id a d  de  
puestos  e s c o la r e s ,  lo cual v ie n e  a e s ta b le c e r  un cupo de c a r â c  
t e r  r e s t r i c t i v e  p a r a  el s e c to r  p r iva d o .
O p o rtu n o  es r e c o r d e r  aquT el p r in c ip io  de s u b s id ia r ie d a d ,  
tan e n ra iz a d o  s ie m p re  en la d o c tr in a  de la Ig le s ia  c a t ô l ic a ,  -  
segûn el cual el ideal no es que el E s tad o  lo haga todo, y t o le r e ,  
a lo m âs, la in ic ia t iv a  p r iv a d a ,  s ino que el E s ta d o  amenla in ic ia  
t iv a  p r iv a d a ,  la e s t im u le ,  la fom ente , la  c o o rd in e ,  y ,  cuando -  
no haya  o tro  re m e d io ,  la sup la .
" E n m ien d a  62. -  A l  a r t fc u lo  5 ,  p â r r a f o  segundo, a p a r ta d o  D ).  -
S e  p ro p o n e  la s u p res iô n  de este  a p artad o .
R a zo n e s :
Q uedan  ya d ich as . C o n t ie n e  e s te  a p a r ta d o ,  s in  apoyo  
le g is la t iv o ,  una l im ita c iô n  de la  c ap ac id ad  de o b r a r  que t ie n e  -  
toda p e rs o n a ,  a s f  como de la l ib e r ta d  de la e le c c iô n  de C e n t r o s  
que al a r t .  5 de la L e y  G e n e ra l  de E d u c ac iô n  re c o n o c e  en su —  
nûm. 3 a los p a d r e s ,  y ,  en su c a s o ,  a los tu to re s  o g u a rd a d o re s  
lég a le s  ".
Com o hemos ind icado  a n te r  io rm en te  la p a r a i  i za c iô n  del p ro y e c to  
o b i ig a  a c o n s t i tu i r  una C o m is iô n  en la  que se ob tenga  un a c u e rd o  que de
v ia  l i b r e  al mismo.  E n  e s t a C o m i s i ô n  se re p ro d u c e n  las  p r o p u e s ta s  de 
ambas p a r t e s  que son i r r é c o n c i l i a b l e s  ya que cada una ,  p a r t e  de f u n d a -  
mentos  d o c t r i n a le s  d is t in t o s ,  r e s p e t a b le s  y r a z o n a b le s  y ,  en todo c a s o ,  
b r i  1 lan temente  expuestos .
E n  el e x p e d ie n te  consta  una C o n te s ta c iô n  a las E n m ie n d a s  del  Mi - 
n i s t e r i o  de J u s t i c i a  que es toda una f i lo s o f fa  de la p o s tu ra  m i n i s t e r i a l .
• ' P a r e c e  n e c e s a r i o , - d i c e  este  im por tan te  docum en te -------
an te s  de e n t r a r  en el d e ta l lè  del a r t i c u l a d o ,  a c i a r a r  al -  
gunas ideas  d i r e c t r i c e s  de la L e y  G e n e r a l  de E d u c a c i ô n ,  
no de! p ro y e c to  de D é c r é t é ,  que se l im ita  a d é s a r r o i l a r  -  
le a l i r  e s ta b le c id o .
1, L a  E d u c a c iô n  es un s e r v ic io  p û b l ico  fundam enta l .
C u a l q u i e r a  que sean las connotac iones  del s e r v i c i o  de
la educa c iôn  en la l e g is la c iô n  a n t e r i o r  a la L e y ,  le in d u -  
dable  es  que en la L e y  G e n e ra l  de E d u c a c iô n  t ie n e  la con  
s id e r a c i ô n  de s e rv i  ci o pûb l ico  y ademas de c a r â c t e r  fun ­
damenta l  ( a r t -  32 de la L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n ) ,  p o r  -  
c o n s t i t u i r  un s e r v i c i o  e r ig id o  p a ra  el bien comûn.
E s  s e r v i c i o  pûb l ico  p orque  se t r a t a  de una a c t iv id a d  de -  
i n t e r é s  pûb l ico  imputada como o b l igac iôn  al E s t a d o .  E s  el 
E s t a d o  quién asumen ante la naciôn el de ber  de que se —  
p r o p o r c i o n e  debidamente  el s e r v i c i o  e ducat ivo .
T a n t o  en la l e g is la c iô n  del E s t a d o  como en la d o c t r in a  de 
la Ig l e s i a  (G ra v is im u n  ed u ca t io n !s ) , e s ta  re s p o n s a b i  I idad  
del E s t a d o  es inequfvoca .  E n t iê n d a s e ;  no es que la func iôn  
e d u c a t iv a  cea p ro p ia  y p r i v a t l v a  del  E s t a d o  ( r e s p o n s a b lH  
dad que ha de c o m p a r t i r  con la f a m i l i a  y las  demâs I n s d tu  
c lo n e s  s o c ia le s ) ,  sino que es el E s t a d o  el que ha de o r d e -  
n a r  la in s t ru m en ta c iô n  del s e r v i c i o ,  r e g u l a r l o  y c u m p l i r l o .  
E s  fu n da m enta l ,  p o r  el  p ro p io  contenido  m a t e r i a l  de la —  
a c t iv id a d :  " L a  fo rm ac iô n  humana i n t e g r a l ,  el d e s a r r o l l o  -  
arm ô n ic o  de la p e r s o n a l idad y la p r e p a r a c iô n  p a r a  el e j e r  
c ic io  re s p o n s a b le  de la I i b e r t a d " ( a r t f c u lo  12 de la L e y  —  
G e n e r a l  de E d u c a c iô n ) .
D e  es ta  c o n s id e r a c iô n  le v îe n e  al E s t a d o  s e r  el  p r o t a g o n îs  
ta j u r f d i c o  del s e r v i c i o ,  p ro tagon ism o que la L e y  e n c a r g a  
al G o b i e r n o , "s in  p e r ju ic i o  de la competenc ia  que a L a s  -  
C o r t e s  a t r ib u y e  su L e y  c o n s t i tu t iv e"  ( a r t f c u lo  42 de la —  
L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n ) .  E s t e  p ro tag o n is m o  a lc a n z a ,  -  
en p r i m e r  lu g a r ,  a " l a  d e te rm in a c iô n  de la p o l f t i c a  e d u c a ­
t i v e "  y , e n  segundo l u g a r , a " la  p r o g r a m a c iô n  de las  r e a l i -  
z a c îo n e s  en funciôn de las n e ce s id ad es  y r e c u r s o s  disponj^ 
b le s " .  ( a r t 2  42 de la L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n ) .
2. L a  l i b e r t a d  de c r e a c iô n  de c e n t r e s  i la p r o g r a m a c i ô n  -  
de n e c e s id a d e s .  '
A n t e  es te  p la n te am ie n to ,  la co n secuenc ia  o b l ig ad a  p u d i e -  
r a  h a b e r  s ide que el Estado  a s u m ie r a  la t i t u l a r i d a d  del  
s e r v i c i o  pûb l ico  e d u ca t iv o ,  monopol izando el s e c t o r ,  —  
como en todos los s e r v i c i o s  pû b l ico s ,  sin p e r j u i c i o  de -  
g e s t io n a r lo  c o n t ra c t u a l  mente con entes  p r i v a d o s .  S i n  - -  
e m bargo ,  la L e y  ha de h a c e r  f r e n t e  a o t r o  p r i n c i p i o  c o n ­
c u r r e n t e :  la l i b e r t a d  de c r e a c iô n  de c e n t r e s ,  p r i n c i p i o  -  
que a c e p ta ,  p o r  in c o r p o r a c iô n ,  p r e c i s a m e n t e , de la d o c ­
t r i n a  de la Ig le s ia  C a t ô l î c a  en que se in s p i r a .
E l l e  da lugar  a que el s e r v ic io  pûb l ico  de la e d u c a c iô n ,  
sin d e ja r  de s e r l o ,  se const i tuya  en un s e r v i c i o  p û b l ico  -  
"sui  g e n e r i s "  por  cuanto  de ja  de e s t a r  gest io nado  d i r e c t a  
mente  o ba jo  el ré g im e n  de concesiôn (como es hab i tua i  —  
en los s e r v i c i o s  p ûb l icos  st ictu sensu) p a r a  p e r m i t i r  que  
los p a r t i c u I a r e s  puedan e j e r c e r l o ,  s ie m p re  que r e û n a n  —  
las "c o n d ic io n e s  mfnimas que se e s t a b le z c a n "  { a r t -  94 de 
la L e y  G e n e r a l  de E duc ac iôn ) .  E l  E s t a d o ,  p o r  ta n to ,  no 
c o n t r a ta  el s e r v i c i o  con los p a r t i c u l a r e s  sino que e s t a b le  
ce unas " c o n d ic io n e s "  en a r a s  deI  bien comûn que ,  cumplj_ 
das p o r  el p a r t i c u l a r ,  le obl igan a a u t o r i z a r l o .
Como se sabe ,  los s e r v i c i o s  pûb l icos  son c la s i f i c a d o s  —  
p o r  la d o c t r in a  a d m in is t r a t i v e  en " s e r v i c i o s  p û b l ic o s  p r o -  
pios"  (que se gest ionan  d i rec ta m e n te  o se conceden) y " s e r  
v ic io s  pû b l ico s  v i r t u a l e s " ,  esto es ,  a c t iv id a d e s  p r i v a d a s  -  
de in t e r é s  pûb l ico  que legit iman las func iones  de p o l i c f a  -  
del E s tad o .  P u e s  b ien ,  el s e r v i c i o  pûb l ico  de la educac iôn  
sin e s t a r  m onopol izado  por  el E s t a d o  (por  la in c id e n c ia  de! 
p r i n c ip i o  de l i b e r t a d  de a p e r t u r a )  no de ja  por  e l lo  de c a r e -  
c e r  de todas las c a r a c t e r f s t i c a s  de un s e r v i c i o  p û b l ic o  —  
p ro p io ,  tanto por  su n a t u r a le z a ,  como p o r  d e c l a r a c i ô n  de 
L e y .
L a  so luciôn de la L e y  G e n e ra l  de E d u c a c iô n ,  v e r d a d e r a ^ -  
mente f e l i z ,  no q u i ta ,  por  tanto,  al s e r v i c i o  de la eouca c iôn  
su c a r â c t e r  de s e r v i c i o  pûb l ico ,  ni la u t i I i z a c i ô n  de la f o r ­
mula de a u t o r i z a c iô n  p r i v a  al E s ta d o  de su fa c u l t a d  de dete^  
m in a r  la p o l f t i c a  e ducat iva  y,  c o n s ig u ien te m en te ,  p r o g r a m a r  
las r e a l i z a c i o n e s .  U n a  de esas " c o n d ic io n e s "  a que se r e —  
f i e r e  el a r t f c u lo  94  son, p r e c is a m e n te ,  las que se d e r iv e n  
de e s tas  necesi  dades s o c ia le s  p ro g ra m a d a s .
Independientem ente  de las consec uenc ia s  econô m icas  de la 
educac iôn  g r a t u i t a  a que luego se a l u d i r â ,  es r e s p o n s a b i -  
l idad in e l im in a b le  del  E s t a d o ,  r e g u l a r  la p r o g r a m a c iô n  s o ­
c ia l  de la educac iôn .  No s e r f a  lôgico que el nû m ero  de —  
puestos  e s c o l a r e s  de un nivel  e d u ca t ivo  t r a s c ie n d a  al p r e -  
v is to  en cada c a s o ,  por  cuanto unos n iv e le s  con o t r o s  van  
c o n c a te n a d o s , hasta  el punto de que cada n ive l  t i e n e  una -  
funciôn con r e l a c i ô n  a los demâs y todos el los con el s is te  
ma de d iv is iô n  de t r a b a jo  del pafs.
S o b r e  estas  bases  r é s u l t a  que la funciôn de la i n i c i a t i v a  -  
socia l  es la de p a r t i c ip a c iô n  en un s e r v i c i o  p û b l ico  (no la 
m e ra  c o o p e ra c iô n ,  c i e r t a m e n t e ) , p a r t i c i p a c iô n  que el G o ­
bi e rn o  esta  o b l igado  a fomentar,  p r o t é g e r  y es th iu la r  ( a r t .
42 de la L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n ) .
P o r  todo e l l o ,  y d ic h o s e a  con el mâximo r e s p e t o ,  const i  tu 
ye una d e s v ia c iô n  de la genuina  p e r s p e c t i v a ,  in v o c a r  p r tn  
c ip io s  que la s u b s id ia r ie d a d  no es ,  en la d o c t r in a  de la —  
I g l e s i a ,  un p r in c ip io  p a r a  la a c t iv id a d  soc io e c o n ô m ic a  r e s  
t r  ict i  v a m e n t e , si no tambiên y p r e f e r e n t e m e n t e  p a r a  la e d u ­
c a c iô n ,  estân  pensados p a r a  ta a c t iv id a d  s o c io - e c o n ô m ic a  
p r i v a d a  en una economfa de m e r e  a do. E n  e fe c t o ,  en los —  
s is te m a s  de p roducc iôn  econômica denominados  de economfa  
l i b r e  (p ropre s  de la g ra n  m a yo r fa  de los pafses  o c c i d e n t a ­
les)  la in ic i  a t iva  c o r r e s p o n d e  a los p a r t i c u l a r e s  y es some  
t ida  al r é g im e n  de l i b r e  c o m erc io .  B a jo  este  s is te m a  de —  
o r g a n i z a c i ô n  econô m ica ,  la funciôn del E s t a d o  es s u b s id ia  
r i a  y ,  de e x i s t i r  un P l a n  de d é s a r r o i  lo e conômico ,  ês te  -  
no r é s u l t a  v in c u la n te  p a r a  el s e c to r  p r i v a d o .  E s t a  r é g l a  -  
es la que irnpera  en el D e r e c h o  p o s i t iv e  e s p a n o l , in c lu s e  -  
con r a n g e  c o n s t i t u c io n a l , y la que e s ta b le c e  la I g le s ia  c a -  
tô l i c a  en su d c o t r in a  papal  y c o n c i l i a r .  P e r o  es  a p l ic a b le  
a la p ro d u c c iô n  de b ienes econômicos en g e n e r a l ,  es d e c i r ,  
a la a c t iv id a d  de daciôn de bienes al m e r c a d o ,  p e r o  no a -  
la a c t iv id a d  p r o p ia  de un s e r v i c i o  p û b l ic o ,  p o r  ley  y n a tu ­
r a l e z a ,  como el de la educac iôn .
T a n  es a s f  que,  aunque es c ie r t o  el c a r â c t e r  in d ic a t i v e  -  
del P l a n  espanol  p a r a  el s ec to r  p r i v a d o  (texto  re fu n d id o  -  
de la L e y  del P la n )  no menos c i e r t o  es que en la DisposJ^ 
ciôn a d ic io n a l  42.  5 de la misma L e y )  se o r d e n a  una p la n i -  
f i c a c iô n  coniunta  de necesi  dades del s e c to r  pûb l ico  y p r i v a ­
do , r e a l i z a d a  con p a r t i c ip a c iô n  de todos los e s tam entos  - -  
i n t e r e s a d o s .  C o n  e l lo ,  no hace o t r a  cosa la L e y  del  P l a n  -  
que c l a r i f i c a r  el sent ido a b ie r to  de la p la n i f i c a c iô n  educaU  
va a que a lude la L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n  en sus a r t f c u -  
los 42  y 1 32 y s ig u ien te s .  E l  P l a n  educat ivo  se h a r â  en c o -  
l a b o r a c iô n  m u tu a , p e r o  es p r e c e p t iv e  p a r a  todos los s e c t o -  
r e s  é d u c a t iv e s .
3. L a  l ib e r t a d  de e le c c iô n  de c e n t r e s .
L a  L e y  ha r e c o g id o  tambiên la d o c t r in a  conci  l i a r  de la l i ­
b e r t a d  de e le c c iô n  del p a d r e  de f a m i l ia  de los c e n t r e s  d o -  
c en tes  donde desea  que se eduquem sus h i jo s ,  l i b e r t a d  que  
en la " G r a v i s im u n  e d u ca t io n is "  t ie n e  un m a t i z  fundamenta l  
de o r d e n  ideo lôg ico .  F r e n t e  a una p o s ib le  e n se h a n za  l a ic a  
o u n i l a t e r a i m e n t e  c o n fe s io n a l ,  la I g le s ia  d ë f ien de  el d e r e ­
cho del  p a d r e  a e l e g i r  la educac iôn  que ha de d a r s e  a sus  
h i jo s .  E s t e s  supuestos de hecho ,  se desvanecen  en el c a ­
so espanol  en el que ,  p o r  im p e r a t i v e  leg a l ,  toda edu ca c iô n  
ha de d a r s e ,  v e l i s  n o l i s ,  con a r r e g l o  "a l  concepto  c r i s t i a  
no de la v id a "  y "de  c onform  idad con los P r i n c i p i o s  del  —  
M o v im ien to  N a c io n a l " .
C i e r t a m e n t e  que hay en la l i b e r t a d  de e le c c iô n  un memento  
de o r d e n  m e n e r ,  que se r e f i e r e  a la  organ i  z a c iô n  y c o n c r e  
to e j e r c i c i o  de la misiôn  e d u c a d o r a ,  p e r o  e s te  a sp e c to  - -  
o r g a n i z a t i v o  y funcional  es  de c a r â c t e r  s e c u n d a r io  y no —
puede e r i g i r s e  en d e rec h o  de o rd e n  fundamenta l .  E l  juego  
de autonomfa de cada c e n t r e  p r o d a m a d o  en la L e y  (artfcu_  
lo 56)  basta  y s o b ra  p a r a  p r o p i c i a r  la  l i b e r t a d  de e le c c iô n  
en e s te  s e c u n d a r io  m a t i z .  P o r  o t r a  p a r t e ,  es ta  l i b e r t a d  —  
de e le c c iô n  a b o n a r fa  la e x is t e n c ia  de in s t i tu c io n e s  no es ta  
t a ie s  en el e j e r c i c i o  de la e d u ca c iô n ,  e x is t e n c ia  fomentada  
y g a r a n t i z a d a  en la L e y  y en el D e c r e t o  de ayudas  a la e n ­
s eh a n za  no e s t a t a l , p e r o  en m a n e ra  a lguna la p o s ib i l i d a d  -  
de t r a s p o n e r  el c a lc u le  de ne ce s id a d e s  s o c ia le s .
P o r  todo e l lo ,  la l i b e r t a d  de e le c c iô n  p re s u p o n e  el c e n t r e  
ya e s t a b le c id o ,  p e r o  no cu es t io n a  p ro b le m a  a lguno de p l ^  
n i f i c a c iô n .  L a  L e y  es en es te  sen t id o ,  abso lu tam en te  C la ­
r a :  " L o s  p a d r e s  t ienen d e recho  a e le g i r  p a r a  los m e n o re s  
e i n c a p a c i t a d o s , los c e n t r e s  docentes  e n t r e  los leg a lm ente  
e s t a b l e c i d o s ".  ( a r t i c u le  52.  2. )
4. L a  g r a tu id a d  de la en seh an za .
P e r o  si los ra z o n a m ie n to s  a n t e r i o r e s  ya s e r  fan s u f ic ie n  
tes p a r a  c o n c lu i r  que l i b e r t a d  de c r e a c iô n  y p l a n i f i c a c i ô n  
o b i i g a t o r ia  no son t e r m in e s  a n t i t è t i c e s , el p r i n c i p i o  de - -  
g r a t u i d a d ,  por  sf solo b a s t a r f a  p a r a  e x i g i r  una p l a n i f i c a ­
c iôn aûn que es ta  n e ce s id a d  no hub iese  si do e s t a b le c id a  -  
en los te x te s  de la L e y  tan inequfvocamente .
L a  L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n  impone " l a  g r a t u id a d  o b l ig a  
t o r i a "  de la E d u c a c iô n  G e n e r a l  B â s ic a  y la F o r m a c i ô n  —  
P r o f e s i o n a l  en una p r i m e r a  fas e  y despuês  en les  r e s t a n ­
tes  n iv e le s  no u n i v e r s i t a r i o s .  A l  e s t a b l e c e r  esa  g r a t u id a d  
o b l i g a t o r i a ,  el E s t a d o  c o n s id é r a  que la e d u c a c iô n ,  como -  
in s t ru m en te  de in te g r a c iô n  s o c ia l ,  ha de e s t a r  e s t ru c tu ra _  
da de tal  modo que no pueda  s e r v i r  en modo a lguno como -  
fuente  de d iv is iô n  e n t r e  los espaholes .  P e r m i t i r  en e s t e s  
n iv e le s  la e x is t e n c ia  de una ensehanza  g r a t u i t a ,  ju n te  a -  
o t r a  o n e r o s a ,  e q u i v a l d r f a  a t o l e r a r  el c la s is m o  en la f o r ­
m aciôn de los e spaho le s  y a q u e b r a n t a r  en su r a f z ,  de! - -  
p r i n c i p i o  de igua ldad de o p o r t u n id a d e s , p r i n c i p i o  que en 
m a n e r a  a lguna es de o r d e n  econômico p r in c ip a l  mente .
L a  g r a t u id a d  no e s ,  por  tanto un m écan ism e de ayuda a las  
economfas d é b i le s ,  sino un in tente  de que ,  al menos en su 
f o r m a c iô n ,  no haya  d is t in c iô n  e n t r e  e sp a h o le s  c u a l q u i e r a  
que sea su c la s e  s o c ia l ,  su p r o c e d e n c ia  f a m i l i a r  y sus - -  
c o n d ic io n a n te s  econômicos.  S i  los e sp ah o les  se form  an —  
ju n te s  se consegu irA  una hom ogenizac iôn  b â s ic a  de la que  
cabe  e s p e r a r  una c o n v iv e n c ia  mas a rm ô n ic a  y s o l i d a r i a .
L a  fo rm a c iô n  ed u ca t iva  se c o n v i e r t e ,  m e d ian te  es te  in t e n ­
te ,  en un s e r v i c i o  socia l  que es o b l ig a t o r io  p r e s t a r  y reci^ 
b i r  con a r r e g l o  a unos mismos supuestos  econômicos:  H e  -  
aquf la r a z ô n  de que los costos  de los c e n t r e s  s u b v e n e iona  
dos tengan que s e r  d e te rm in a d o s  p r e c i  samente  lo mismo que  
los de los e s t a t a le s  ( a r t f c u lo  94 de la L e y  G e n e r a l  de E d u ­
c ac iô n ) .
T a l  p lan te am ien to  s o c i a l i z a d o r  (no e s t a t i f i c a d o r ;  o r i g i n ô  -  
v iv a s  p o lé m ic a s ,  y hasta  a d v e r t e n c ia s  a u topfa .  P e s e  a —  
todo,  el sent ido d e f in i t i v e  de la L e y  se mantuvo y al mismo
se a d h i r i ô ,  con e fu s iô n ,  l a C o m i s i ô n  E p isc o p a l  de E n s e ­
h a n z a  en su d ic tâmen o f i c i a l ,  h a r t a  ya la Ig le s ia  c a t ô l i c a  
e spa ho la  de e s t a r  pe rm anente m e nte  acusada  de c la s is m o .
E l  M i n i s t r e  no d e jô ,  desde sUs p r i m e r a s  d e c l a r a c i o n e s  -  
h asta  su d is e u r  so de p re s e n ta c iô n  del p r o y e c to  en las  - -  
C e r t e s ,  de s e h a l a r  la c a r g a  de d e m o c r a t i z a c iô n  so c ia l  -  
que l leva b a  el p r o y e c t o ,  y las d is cu s io n es  en el seno —  
de la C o m is iô n  dejan lugar  a pocas dudas s o b r e  el princ_[  
pio de la " o b l i g a t o r i a  g r a t u id a d " .
P o r  todo e l lo ,  si se p e r m i t e  la c r e a c iô n  de c e n t r e s  que -  
no re sp o n d an  a una n e ce s idad  soc ia l  l o c a l i z a d a ,  no es pq_ 
s ib le  que es ta  posibi  l idad a p a r e j e  o b l ig ac iô n  p a r a  el E s t a ­
do de subvenc iones  y ,  a f o r t i o r i ,  hay  que a c e p ta r  el s is te  
ma, no q u e r id o  por  la L e y ,  de c e n t r e s  g r a t u i t e s  y c e n t r e s  
de page.  E s t a  c i r c u n s t a n c ia  hace que,  como ha s u g e r id o  -  
el C o n s e jo  de E s t a d o ,  se acepten c e n t r e s  no e s t a t a le s  fue  
r a  de p r o g r a m a ,  p e r o  con o b l igac iôn  g a r a n t i z a d a  de im p ar  
t i r  e n s e h a n z a  g r a t u i t a " .
P e s e  a e l lo  el M i n i s t e r i o  de J us t ic i  a en Nota  de 23 de F e b r e r o  de -  
1973 in s is te  en sus mismos p la n te a m ie n te s .
E n  este  memento el M i n i s t e r i o  se decide  a r e c a b a r  el in fo rm e  de la 
C o m is iô n  E p is c o p a l  de e n s e h a n z a ,  que en r i g o r  debiô de h a b e r s e  solîcj^ 
tado a n t e r i o r m e n t e , como destacô el dic tâmen del C o n s e jo  de E s t a d o .
P a r e c e  s e r  que la a le g a c iô n  de la d o c t r in a  de la Ig le s ia  y la l i b e r ­
tad a que t ie n e  d e re c h o  la misma p a r a  la c r e a c iô n  de c e n t r e s ,  invocada  
p o r  el M i n i s t e r i o  de J u s t i c i a ,  fue lo que dec id iô  a sol ici t a r  tal  in fo rm e .
E n  e fe c to ,  la C o m is iô n  E p is c o p a l  env ia  al M i n i s t e r i o  con fecha  2 4  
de m a r z o  sus o b s e r v a c io n e s .  R e s p e c te  del c i tado a r t f c u l o  52 la Com i  —  
siôn E p i  scopal mani fi esta  lo sigui  ente:
" E l  a r t f c u l o  52  ha s id e  o b je to ,  p o r  p a r t e  de es ta  C o m is iô n  E p i s c o ­
pal  , de un muy a tento  examen.
E s  ob l igado  m a n i f e s t e r  una c o n fo rm id a d  sustanc ia l  con el espi  —
r i t u  que i n s p i r a  el te x to ,  e in c lus ive  con la I fnea g e n e r a l  de 
su f o rm u la c iô n .
E n  e fe c t o ,  p a r e c e  jus to  que la l ib e r t a d  de e le c c iô n  de c e n t r e  
docente  se a r m o n ic e  con las v e r d a d e r e s  n e c e s id a d e s  e s c o l a r e s  
en un s e c t o r  y con las pos ib i  I i dades c o n c r e ta s  e d u c a t iv a s  de una  
sociedad .  E s t o  p a r e c e  s e r  con f i rm ado  por  el mismo C o n c i l i e  —  
V a t ic a n o  11, cuando dice:
" E l  d e b e r  de la ed u ca c iô n ,  que compete en p r i m e r  lu g a r  a la f a ­
m i l i a ,  r e q u i e r e  la c o la b o ra c iô n  de toda la sociedad.  A d e m a s ,  -  
pue s ,  de los d e re c h o s  de los p a d re s  y de aque l los  a qu ien es  - -  
éstos  les conffan  una p a r t e  de la e d u c a c iô n , c i e r t a s  o b l i g a c i o -  
nes y d e re c h o s  c o r r e s p o n d e n  tambiên a la soc iedad  c i v i l ,  en —  
cuanto a el la compete ,  el o r d e n a r  cuanto se r e q u i e r e  p a r a  el -  
bien comûn t e m p o r a l .  O b l ig a c iô n  de la soc iedad  c iv i l  es  p r o v e e r  
de v a r i a s  fo rm a s  a la educac iôn  de la juventud: t u t e l a r  los d e r e  
chos y o b l ig a c io n e s  de los p a d r e s  y de qui enes in t e r v i e n e n  en -  
la educac iôn  y c o l a b o r a r  con el los; co m p lé te r  la o b r a  e d u c a t iv a ,  
segûn el p r i n c i p i o  de la acc iôn  s u b s i d i a r i a , cuando no b a s ta  el 
e s f u e r z o  de los p a d r e s  y de o t r a s  s o c ie d a d e s , a tend iendo  a los 
deseos p a t e r n o s ;  y ,  adem âs ,  c r e a r  escue las  e in s t i tu to s  p ro p io s  
segûn lo e x i j a  el bien comûn" (G ra v is s im u m  e d u c a t io n is ,  3) .
S i n  e m b a r g o ,  es ta  c o n form ida d  con el r e f e r i d o  a r t f c u l o  52  del  
p r o y e c to  p o d r f a  m a n i f e s t a r s e  sin r é s e r v a s ,  si en la r e d a c c iô n  
se p u d ie r a n  p la s m a r  en fo rm u la s  conc ise s  los sigui  en tes  a s p e c -  
tos:
a) L a  tome en cuenta  de las  n e ces idades  e s c o l a r e s  p a r a  la -  
a u t o r i z a c i ô n  solo  p o d râ  s e r  c o n s id e r a d a  si se da una e f e c t iv a  
p a r t i c i p a c iô n  de los di v e r s o s  g rupos  y en t idades  s o c ia le s  en 
la e la b o r a c iô n ,  a p i ic a c iô n  y r e v i s i ô n  de los e s tu d io s  de p l a n i ­
f i c a c iô n  p r o v i n c i a l  y n a c i o n a l .
D e  hecho ,  a c e p t a r  el cond ic ionante  de las n e c e s id a d e s  e s c o ­
la r e s  que a r r o j e  una p la n i f i c a c iô n  en que e ve n tu a lm en te  no se
*pueda p a r t i c i p a r  y cuya o b je t iv id a d  no q u e d a ra  g a r a n t i z a d a  en 
todos sus a sp e c to s ,  h asta  p o r  el debi do y r e a l  fu nc ionam lento  
de sus ô rganos  de es tud io ,  no p o d r fa  a d m i t i r s e  en modo alguno.
b) R e s p e c t o  a la l i b e r t a d  de e lec c iô n  de c e n t r e s  p o r  p a r t e  de 
los p a d r e s  de f a m i l i a ,  en ningûn caso po d r fa  p e n s a r s e  que la -  
I g l e s ia  c o n s i d e r a r f a  cum pl ida  esta  e x ig e n c ia  b â s ic a  con la ex is  
te n c ia  de im p e r a t i v e s  lé g a le s  que r e e l  amen que todo el s is tem a  
educa t ivo  espahol  es te  in s p i ra d o  en el concepto  c r i s t i a n o  de -  
la v id a  y se co n fo rm e  a les P r i n c i p i o s  del  Movrmlento.
A p a r t é  de los d e r e c h o s  de todos los p a d r e s  de f a m i l i a ,  c a t ô -  
l icos  o no,  al e j e r c i c i o  de es ta  l i b e r t a d ,  la C o m is iô n  E p isc o p a l  
de E n s e h a n z a  y E d u c a c iô n  R e l i g i o s a  p ie n sa  que " p o r  g ra n d e  y 
p r o g r e s i v a  que s ea  la com penetr  abi I i dad e n t r e  la in ic i  a t iv a  p r i ­
vada  y la p û b l ic a  en m a te r  i a de ed u ca c iô n ,  s ie m p r e  se p o d râ  y 
d e b e r â  e x i g i r ,  y es ta  e x ig e n c ia  d e b e râ  s e r  e f ic a z m e n te  r e s p e t a -  
da,  que aque l los  c e n t r o s  e leg id o s  por  los p a d re s  c r i s t i a n o s  p a r a  
la com plé ta  fo rm a c iô n  humana de sus h i jo s ,  puedan l ib r e m e n te  -  
c r e a r  un a m b ie n t e , en la comunidad e s c o l a r ,  animado p o r  el espj^ 
r i t u  e v a n g ê l ic o  de l i b e r t a d  y c a r  i dad" ( " L a  Ig le s ia  y la E d u c a —  
c iôn en E s p a h a ,  h o y " ,  pâg.  103),
c) E n  c u a lq u ie r  c aso ,  en es te  a r t f c u lo  5 2 ,  d e b i e r a  q u e d a r  expl_[ 
c i tam e n te  g a r a n t i z a d a ,  de modo esp e c ia l  en cuanto  a lo que se -  
r e f i e r e  al âmbito t e r r i t o r i a l ,  nûm ero  de a lumnos,  etc .  , la  e x c e p -  
c îo n a l id a d  de los c e n t r o s  de fo rm a c iô n  de e c l e s i â s t i c o s  y de los 
c e n t r o s  de o r i e n t a c i ô n  v o c a c io n a l .  Q u iz â  p o d r f a  r e s p o n d e r s e  -
a e s ta  s u g e r e n c ia ,  ahad ie ndo ,  al f ina l  de los p â r r a f o s  12 y 42  
del a r t f c u lo  5 2 ,  lo que sigue: " sin p e r ju ic i o  de lo e s ta b lec id o  -  
en las n orm as  c o n c o r d a d a s " ,
L a  " s e n t e n c ia "  de I a Comi siôn E p is c o p a l  de E n s e h a n z a ,  v e r d a -  
d e ra m e n te  e je m p la r  tanto en la fo rm a  como en el fondo, p a r e c f a  d e j a r  
paso l i b r e  al p ro y e c to .  P e r o  no fue a s i , pese  a que consta  un a n te p ro
p r o y e c to  en el que se re c o g e n  in te g ra m e n te  las p r o p u e s t a s  de la C o ­
m is iô n  E p is c o p a l  de E n s e h a n z a .
C e s a  V i i l a r  P a l a s f  y le s u s t i tu ye  D .  J u l io  R o d r i g u e z  en J u l io  -  
de 1973 en el Gobi e rn o  de C a r r e r o  B la n c o .
E n  N o v i e m b r e  de 1973 se c o n fe c c io n a  o t r o  a n t e - p r o y e c t o  que  
r e p i  te los a n t e r i o r e s  p e r o  que m o d i f ic a  lo d ispues to  en el a r t f c u l o  52  
en los s ig u ie n te s  tê rm in o s :
" S i  de los mencionados in fo rm e s  (C o m is iô n  A s e s o r a  y S i n d i c a -  
to,  de a c u e rd o  con la p r o g r a m a c iô n  p r o v i n c i a l )  r e s u l t a s e  que  
el c e n t r e  p r o y e c ta d o  no se acomoda a la p la n i f i c a c iô n  a p r o b a d a ,  
se c o n c é d e r  à igua lm ente  la a u t o r i z a c i ô n ,  cuando se t r a t e  de - -  
c e n t r o s  de e n s e h a n za  de n i v e le s  que no h ayan  de s e r  s u b v e n c io  
nados p o r  el E s t a d o  p a r a  la p r e s t a c i ô n  de e n se h a n z a  g r a t u i t a " .
S o l u c i ô n ,  la a n t e r i o r ,  p lenam ente  c o n g ru e n te  con lo d ic tam in ad o  
p o r  el C o n s e jo  de E s t a d o  e inc luso mas d u r a  que la p ro p u e s ta  del  p r o ­
yecto  r e p a r t i d o  pues en aquel  se a c e p ta b a  ta m biên  el c e n t r e  f u e r a  de -  
la p r o g r a m a c iô n  aûn en n iv e le s  g r a t u i t e s  s ie m p r e  que se g a r a n t i z a r a  
la g r a t u i d a d ,  p e r o  que a n u e s t ro  j u ' c i o ,  se desvi  a de la p r i m i t i v a  p r o  
p ue sta  m i n i s t e r i a l  tal como fuê conocida.  p o r  el C o n s e jo  de E s t a d o  y 
con la r a i z  misma de la p la n i f i c a c iô n  e d u c a t iv a .
T a n  es a s f ,  que segûn se d é r i v a  del  expedi  e n te  del  D e c r e t o  t a n ­
to el S i n d ic a t o  N a c io n a l  de E n s e h a n z a  como la F E R E  sol ici t a r o n  la - -  
s u p re s iô n  de esta  r e d a c c iô n  cuando le s o m e t ie r o n  a in fo rm e  el nuevo  
tex to  del a n te p ro y e c to .  E n  este  s en t id o  es  t e r m in a n t e  la d e c l a r a c i ô n  
de la F E R E :
" L a  l ib e r t a d  de e le c c iô n  de los p a d r e s  de la c l a s e  de e n se h a n za  
que desean  p a r a  sus h i jo s ,  es ta  a c tu a lm e n te  en un p r i m e r  momen  
to de p o d e r  e l e g i r  puesto e s c o l a r  en ig u a ld a d  de c o n d ic io n e s  -  
e conô m icas .  M i e n t r a s  esto no se  c u m p la ,  y t o c i v f a  es ta  le jo s .
es d i f i c i l  p e n s a r  en que los padres  puedan e j e r c i t a r  el d e r e c h o  
de e l e g i r  e n t r e  un c e n t r e  u o t r o ,  de momento esta  l i b e r t a d  de -  
e le c c iô n  e s t a r  fa tan solo al a lcance  de los p a d r e s  eco n ô T . ic a—  
mente  p o d e ro s o s  con lo que se a g r a v a r f a  el c a r â c t e r  de d e s in te  
g r a c i ô n  soc ia l  que ac tua lm ente  se a t r ib u y e  a los c e n t r o s  no e s ­
t a t a le s  de e n s e h a n z a " .
E x p r e s i v a  d e c la r a c i ô n  que e v id e n c ia  la actual  p o s t u r a  de la - -  
Ig le s ia  espahola  en tan debat ido punto.
P o r  f in ,  si endo Mini  s t ro  D .  C r u z  M a r t i n e z  E s t e r u e l a s  se d i s c u -  
t i r f a  el p ro y e c to  p r i m i t i v o  que despues de un in fo rm e  nuevo de la S e c r e -  
t a r i a  G e n e r a l  T é c n i c a  y S in d ic a t o  N a c iona l  de E n s e h a n z a  se r e m i t e  al —  
C o n s e jo  de M i n i s t r e s  su p r im ien d o  toda posibi  l idad de c r e a c iô n  de c e n t r o s  
sin a ju s t e r  se a la p r o g r a m a c i  ô n , con lo cual  se r e s t a b l e c e  el tex to  del  -  
p r i m i t i v o  p r o y e c to  con las a d ic iones  y s u g e re n c ia s  de I a Comi siôn E p i s ­
copal  de E n s e h a n z a .
d) E l  p ro b le m a  de la t e r r  i to r  ial idad .
L a  p la n i f i c a c iô n  c o n s is te  - c o n s t i t u t i v a m e n t e -  en una d e t e r m in a ­
c iôn de n e c e s id a d e s  e d u ca t iv a s  eue estân  su je t  a s a modo, lu g a r  y tiernpo.  
L ô g i c a m e n t e , esta  d e t e r m in a c iô n ,  si b ien f l e x ib le ,  t iene  que i n d i c a r  r e s  
pecto de que alumnado se p ro d u c e  la neces idad  e s c o l a r .  P e r o  es que - -  
a dem âs ,  si lo que se p re te n d e  es uha in te g ra c iô n  s o c ia l ,  la p la n i f i c a c i ô n  
t ie n e  que c o n te m p le r  a ese  a lumnado " in  g e n e r e " , t iene  que c o n s i d é r e r  -  
c o le c t i v o s  com ple te s  a f in  de que ind is t in tam e nte  puedan a c u d i r  a la o f e r  
ta e d u ca t iva .
S e  co m p ren d e  en to n ces ,  que el p rob lem a de la t e r r i t o r i a l i d a d  
haya  d iv id id o  aûn mas las  p o s tu r e s  r e l a t i v e s  a la p r o g r a m a c iô n .  E n  —  
e fe c to ,  cuando se hab laba  de c o n d ic io n a r  la l i b e r t a d  de c r e a c iô n  en fun ­
c iôn  de la n e c e s id a d  e s c o l a r ,  el p lan team iento  podfa  s e r  a c e p ta b le .  S i n  
em b a rg o ,  cuando se hab laba  de t e r r i t o r i a l i d a d  de la p la n i f i c a c iô n  se men  
c io naba  el c o r a z ô n  mismo de la in te g r a c iô n  socia l  y,  p o r  e l l o ,  se ponfa  
un I fm i te  g r a v e  a la l i b e r t a d  de e le c c iô n .
E n  el p r i m i t i v o  p ro y e c to  no se incluyô nada r e l a t i v e  al âmbito  
t e r r i t o r i a l  del c e n t r e .  S e  e x ig ia  ûn icam ente  indi c a r  la lo c a l id a d  y ,  en 
su c a s o ,  d i s t r i t o  m unic ipa l  o zona de la misma donde han de ubi c a r  se -  
sus i n s t a l a c io n e s , p e r o  en s u ce s ivo s  p ro y e c to s  a p a r e c iô  adem âs la nece  
s idad  de que el s o l ic i t a n t e  in d ic a r a  el "âmbito  t e r r i t o r i a l  del c e n t r e " .  -  
S e g û n  se deduce del  expedi  e n t e , el tema de la t e r r i t o r i a l  idad fué polémj^ 
c e ,  s in g u la rm e n te  p o r  el temor  de que la p la n i f ic a c iô n  o b l i g a r a  a un —  
e n c u a d ra m ien to  del alumnado en c e n t r o s  d e te rm in a d o s ,  p o s tu r a  m axim a  
l i s ta  que hace de la in te g r a c iô n  el ffn ûlt imo de la educac iôn  y no uno de 
sus f in e s  c o n c u r r e n t e s .  T a n  es a s f  que se I tegô a h a b la r  h as ta  de la ne_ 
c es id a d  de a d s c r i b i r  o b i ig a t o r la m e n te  a nihos r i c o s  y p o b re s  en un mismo  
c e n t r o  p a r a  p r o c u r a r  esa  in t e g r a c iô n ,  o f re c ie n d o  como e jem plo  los in ten  
tos de in te g r a c iô n  r a c i a l  en N o r t e a m e r i c a .
S i  re p a s a m o s  el tex to  t r a n s c r i t o  del M i n i s t e r i o  de E d u c a c iô n  y 
C i e n c i a  contestando las E n m ie n d a s  del M i n i s t e r i o  de J u s t ic ia  v e r e m o s  -  
c la r a m e n t e  d e s tac a ca  dicl ia f in a l id a d :  " E l  E s tad o  c o n s id é r a  que la educa  
c iô n ,  como ins t ru m en to  de in te g ra c iô n  socia l  ha de e s t a r  e s t r u c t u r a d a  -  
de modo que no pueda s e r v i r  en modo a lguno de fuente  de d iv is iô n  e n t r e  
los e s p a h o le s " .  L o  c o n t r a r i o  s e r f a  " t o l e r a r  el c la s is m o " .  L a  g r a t u id a d  
es un"intento de que al menos en su fo rm ac iô n  no haya  d is t in c iô n  e n t r e  
e sp a h o les  c u a lq u ie r a  que sea su c la s e  s o c ia l " .
E n  una nota p a r a  la S u b c o m is iô n  de c e n t r o s  que p r é p a r a  uno de 
sus v o c a le s  se t r a s i u c e  la f i lo s o f fa  c o n t r a r i a ,  igualmente  e xp u e s ta  con  
toda s in c e r id a d  y lôgica:
" E l  r e s u l t a d o  p re te n d id o  con tal  p la n i f ic a c iô n  v in c u la n te  es  un 
r é g im e n  a d m in is t r a t i v e  s im i l a r  al de las fa rm a c ia s .  C o n  una a g r a v a c iô n :  
n a d ie  impi de a un c iudadano a d q u i r i r  m e d ic inas  en una f a r m a c i a  d is ta n te  
de su d o m ic i l i e ,  m ie n t r a s  que en la educaciôn de sus h i jos  v e n d r â  c o n d i -  
c io nada  su d e c is iôn  p o r  los c e n t r o s  docentes  a u t o r i z a d o s , a c u b r i r  pues  
tos e s c o l a r e s  de la zona en que r e s i d e " .
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" L a  en se h a n za  no es un "b ien  fung ib le" .  " D e  ahi la r a d i c a l  - -  
im p o r ta n c ia  de la l i b e r t a d  de los p a d r e s  p a r a  f o r m a r  a sus h i jo s  en 
el c e n t r o  docente  que c o n s id e re n  idôneo" ,
" N o  es o b je c iô n  v a l id a  el m a yo r  coste  soc ia l  que impi ica  el d e ­
r e c h o  a la v a r i e d a d  de c e n t r o s  docentes .  E s  év id e n te  que s e r f a  mucho  
mâs b a r a t a  la en se h a n za  si todos los c e n t ro s  fu e r a n  ig u a le s  de c o n s t r u e  
c iôn  y d i s t r i b u c i ô n , a te n d ie r a n  solo a su s ec to r  p rô x im o  de po b lac iô n  
e l im inando  el t r a n s p o r t e ,  u t i I i z a r a n  los mismos l ib r o s  de ^exto y el —  
p r o f e s o r a d o  se p r o d u j e r a  en s e r i e  en un g ra n  e s ta b le c im ie n to  c e n t r a l  
de fo rm a c iô n  p edag ôg ica .  P e r o  esto no es d e s e a b le" .
" L o s  e spa ho les  t ienen  opciôn a una le g ft ima v a r i e d a d  en a s p e c ­
tos de su v id a  cuya im p o r ta n c ia  es puram ente  anecdôt ica  en c o m p a r a c iô n  
con la ensehanza  y cuyo coste  socia l  es e lev ad is im o .  P ié n s e s e  en la -  
g r a n  v a r i e d a d  de v e h îc u lo s ,  p e r iô d i c o s , de e m is o r a s  de r a d i o ,  de ban  
C O S ,  etc .  e tc .  e tc .  N a d ie  duda que los automôvi I es s e r  fan mucho mas -  
b a r a t o s  si fu e r a n  todos exa c tam ente  igua les .  Y  no es lôgico que una -  
p e r s o n a  pueda e l e g i r  e n t r e  una m ul t i tud  de v é h ic u lé s ,  p e r  i ô d i c o s , v i -  
v ie n d a s ,  e tc .  y no pueda e l e g i r  p a r a  sus h i jos  un c e n t ro  docente  o u n i r  
se a o t ro s  p a d r e s  p a r a  c r e a r  lo,  po rq u e  una p la n i f i c a c iô n  e s ta ta l  ha —  
d e te rm in a d o  que es mâs b a ra to  m a t r i c u l a r  a sus h i jo s  p r e c i  samente  en 
el C o le g io  o In s t i tu te  mâs c e r c a n o  a su d o m ic i l ie " .
E n  r i g o r ,  como se v ê ,  se estaba  poniendo la razcn  de la I fnea  -  
d i v i s o r i a :  P o r q u e  s o c i a l i z a r  la ensehanza  en una s oc iedad  no i g u a l i -
t a r f a  ?.
F r e n t e  a es ta  p o s tu ra ,  la s o c i a l i z a d o r a :  ^ P o r q u e  no igjüilar a los  
e sp ah o les  cuando menos en la fo rm a c iô n  ?.
E l  hecho c i e r t o  es que el r e q u i s i t e  de la t e r r i t o r i a l i d a d  se a b o r  
da p o r  el C o n s e jo  N a c io n a l  de E d u c a c iô n  en su d ic tâmen m o d i f ic a n d o  la 
e x p r e s iô n  '.'Ambito t e r r i t o r i a l  del c e n t r o "  por  "A m b i to  t e r r i t o r i a l  a que
se  ex t ie n d e  la acc iôn  p r e f e r e n t e  del c e n t r o " ,  q u iz â s  p a r a  q u i t a r  h i e r r o
al e n c o rs e ta d o  de una fu t u r a  s e le cc iô n  de alumnos. No es d e s a t in a d a  la 
p ro p u e s ta  del  C o n s e jo  N a c io n a l  de E d u c ac iô n  que a cep ta  el C o n s e jo  de 
E s t a d o ,  pues menciona bien a las c l a r a s  el c a r â c t e r  f l e x i b l e  que hâ de 
t e n e r  toda I im i tac iôn  p l a n i f i c a d o r a ,  lo cual  no obsta .  an tes  al c o n t r a r i o ,  
p e r m i t e ,  una u l t e r i o r  se le cc iô n  de alumnado con m a yo r  " h e t e r o g e n e idad  
de c l a s e s " ,  p e rm i ta s e n o s  la e x p r e s iô n ,  ya que la s e le cc iô n  t e r r i t o r i a l  
es ,  en c i e r t o  modo, c la s i s t a ,  p o r  cuanto  los t e r r i t o r i o s  de n u e s t r a s  c iu  
dades lo son (por  ra z ô n  de esa " l i b e r t a d  p a ra  e le g i r  la v iv ie n d a  que se  
d e s e e " ) .
Com o hemos ind icado a n te s ,  el p ro y ec to  que r e m i t e  V i l  l a r  P a l a -  
sf al C o n s e jo  de M i n i s t r e s  no solo r e c o g e  esta e x p re s iô n  sino que ademas  
al c o n d ic io n a r  la a u t o r i z a c iô n  a la p ro g ra m a c iô n  de n e c e s id a d e s  ahade;  
" s i e m p r e  que r e s u i t e  a c r e d i ta d o  que el cen t ro  cuya a p e r t u r a  se s o l i c i t a  
v ie n e  a c u b r i r  ne ce s id a d e s  de puestos  e s c o l a r e s  en el âmbito  t e r r i t o r i a l  
a que ha de e x te n d e r  se su acc iôn", e x p re s iô n  que se ha m anten ido  en todos 
los p r o y e c t o s  hasta  el déf in i  ti vam ente  aprobado.
Y a  se puede c o m p re n d e r  que en el in fo rm e  del  M i n i s t e r i o  de -  
J u s t ic i a  se p ro p o n e  la s u p re s iô n  de todo lo que hace  r e f e r e n d a  al —  
âmbito  t e r r i t o r i a l .  E l  tema p a r e c e  h a b e r  surgi  do de nuevo ,  sin  e m b a rg o ,  
bajo el mandate  de D .  J u l io  R o d r i g u e z .  L a  ex p re s iô n  del  âmbito  t e r r i t o ­
r i a l  del  c e n t r o  se menciona  as i :  "A m b i to  t e r r i t o r i a l  a que se e x t ie n d e  
la acc iôn  p r e f e r e n t e  y p o s ib le  del C e n t r o " ,  con lo cual  p a r e c e  que se -  
q u i e r e  f le x ib i  I i z a r  aûn mâs el r e q u i s i t o ,  p e ro  no s u p r i m i r l o  p o r q u e  en  
el p reâm b u lo  se r e c o g e  y se ju s t i f i c a  al d e c f rs e  que " l a  d i v e r  si dad de -  
c e n t r o s  as f  como la n e c e s a r  i a autonomfa p re v i  sta en la o rg a n i  za c iô n  —  
de los mismos h a r â  p o s ib le  la l i b e r t a d  de e le c c iô n  de los p a d r e s  de —  
a lu mnos,  c r i  t e r  io de c a r â c t e r  fundamental  que ha de conci  I i a r s e  con I as  
e x ig e n c ia s  de a tenc iôn  a la zona g e o g r â f i c a  donde r e s i d e n " ,  p a l a b r a s  -  
que tex tu a lm e n te  se re co g e n  en el D e c r e t o  d e f in i t iv a m e n te  apro b ad o .
P o r  û l t im o,  en el D e c r e t o  p r im i t i v o  m o d i f ic a  tambiên es te  pun­
to p a r a  que dar  como f ig u r a  en el D e c r e t o :  Ind icac iôn  del  âmbito ------
t e r r i t o r i a l  al que ha de e x ten d e r  se la a tenc iôn  del c e n t r o ;  con lo que,  
pês im am ente  e x p r è s  ado, p a r e c e  d a r s e  a e n te n d e r  que el âmbito  t e r r i ­
t o r i a l  d e te rm in a d o  t ie n e  un c a r â c t e r  " i n d i c a t i v e "  es d e c i r  no c e r r a d o  
o ; como se decTa en a n t e r i o r e s  r e d a c c io n e s  " p r e f e r e n t e  y p o s ib le " .
E n  û l t im a  in s ta n c ia  el âmbito t e r r i t o r i a l  va  a te n e r  un co n d ic io  
nami ento previc> p e r o ,  ^puede  te n e r  lo una v e z  o to rg a d a  la a u t o r i z a c i ô n ?  
^puede  c o n s id e r  a r s e  q je  const i  tuye una "c o n d ic iô n  e s e n c i a l "  de la —  
a u t o r i z a c i ô n ? .
C r e o  que si se cam bia  e s e n c ia lm e n te  el âmbito  de a cc iô n  p o r  el 
que se o to rg ô  el c e n t r o  sin  a u t o r i z a c iô n  de la A d m i n i s t r a c i ô n , sf.  E n  
todo c a s o ,  la t e r r  i to r  i al i dad va  a t e n e r  q u izâ s  un juego mâs c o n c r e t o  
en el s is te m a  de s e le c c iô n  de alumnos que ha de r e g u l a r s e  con mot ivo  
de los c o n c ie r t o s .  E n  e fe c to ,  en la e n se h a n z a  c o n c e r t a d a ,  segûn lo -  
dispone  el a r t f c u lo  95 .  1. ha de r e g u l a r  se el s is tem a  de s e le c c iô n  de 
a lumnos,  r e g u ia c iô n  que no puede s e r  a r b î t r a r i a  y sf o b je t !v a  y que -  
q u iz â s  s e r f a  mâs l ô g i c o  o rd e n a r Ia  con c a r â c t e r  g e n e r a l  p a r a  c e n t r o s  
e s t a t a le s  y no e s t a t a le s .
E xâ m e n  del a r t f c u lo  52 de! D e c r e t o .
C o n  estos an tece de nte s  son p e r fe c ta m e n te  c o m p r e n s ib le s  los -  
p r e c e p t o s  re c o g id o s  en el a r t f c u lo  52  del D e c r e t o  1855.  No obstan te  
hay que a c i a r a r  a lgunos  puntos.
L a  a u t o r i z a c i ô n  p r e v i a  t ie ne  como f in a l id a d  la ad ec u a c iô n  del -  
p r o y e c t o  de c o n s t r u c c iô n  de un c e n t r o  a las  n e c e s id a d e s  de puestos  -  
e s c o l a r e s ,  p e r o  a la v e z  s i r v e  p a r a  c o m p r o b a r  las c o n d ic io n es  de los  
s o l i c i t a n t e s ,  a que se r e f i e r e n  los a r t f c u l o s  segundo al c u a r t o ,  ambos  
in c lu s iv e .  E n  todo caso  entiendo que los r e q u is ! t o s  de los s o l i c i t a n t e s  
p o d r fa n  s e r  c o n d ic ionados .  No r é s u l t a  ju s to  que se e x i j a  la c o n s t i tu c iô n  
défin i  ti va  de una s oc ieda d  o una F u n d a c iô n  si no se t iene  la s e g u r i d a d
de la a u to r i z a c iô n  p r e v i a  y la aprobac iôn  del p ro y e c to .  E n  e s te  s e n t i ­
do c r e o  que la Admin i  s t r  ac iôn  debe i n t e r p r e t a r  el t r â m i t e  de la auto ­
r i z a c i ô n  p r e v i a  desde la f in a l id a d  que le anima. A s im is m o  p o d r fa  s o l i -  
c i t a r s e  una a u t o r i z a c iô n  p r e v i a  aunque aûn no —  haya  obten ido  el fun
c i o n a r i o  pûb l ico  el pase  a la s i tuac iôn  de exc edenc ia .  A u n q u e  - .-----
hay que a d v e r t i r  el c a r â c t e r  te rm in an te  de lo d ispuesto  en el a p a r  
tado 5 del a r t f c u l o  52 ( " s i e m p r e  que en los s o l ic i ta n te s  se d ie se n  todos  
los r e q u i s i t e s  y cond ic ione s  a que se r e f i e r e n  los a r t f c u lo s  a n t e r i o r e s " )  
no c r e o  que c o n st i tu y es e  motivo de anu lac iôn una a u t o r i z a c i ô n  p r e v i a  -  
t r  ami tada sin  los requ i  si tos p e r s o n a le s  subjet i  vos s ie m p r e  que se com pF  
tasen  antes  de su " c o n c es iô n " .
E n  todo casCi ^como conoce el p a r t i c u l a r  la p r o g r a m a c iô n  e x i s ­
tante  antes de p la n e a r  la c o n s t ru c c iô n  de un c e n t r e ? .  Medi ante  una -  
documentac iôn o b je t iv a  que cons is te :
12. -  L a  p la n i f i c a c iô n  de n eces idades .  E n  e fe c to ,  la p l a n i f i c a ­
c iôn de n e c e s id a d e s ,  con el def ici t  de puestos  e s c o l a r e s  de 
la local  i dad,  zona o s e c to r  c o r r e s p o n d ie n te  es un doc um ente . 
Un documente que se é la b o r a  y se r e v i s a  mediante  una p a r t i ­
c ip a c iô n  de los d is t in to s  grupos  y s e c to r e s  de la e n se h a n za  -  
no e s t a t a l ,  p r e v i a  una p r e c e p t iv a  in form aciôn p ûb l ica .
2 2 . -  U n  r e g i s t r e  pûb l ico  de los p ro g ra m a s  y a u t o r i z a c i o n e s  -  
p r e v i a s  conced idas .
R e s p e c t o  de los p r o g r a m a s  de c o n s t ru cc iô n  de c e n t r o s  e s t a ­
ta le s  han de c o m p u ta rs e  los de f in i t iva m e n te  aprobad os  , es —  
d e c i r ,  los que com prenden  c e n t ro s  con o r d e n  de r e a l i  zac iô n  -  
de la c o n t r a ta c iô n  p û b l ic a  c o r r e s p o n d ie n te  ya que es sabido  
que una cosa el p lan  de c o n st ru cc iô n  e s ta ta l  y o t r a  el p r o —  
g ra m a  c o n c re to  de c o n s t r u e d  ones ya a probado.  P o r  e l lo  el 
D e c r e t o  habi a de p r o g r a m a s  de c o n s t r u c c i ô n , es d e c i r  e x p e ­
d ien tes  de c o n s t ru c c iô n  ya aprobados.
JLbU.
R e s p e c t o  de las au to r i  z a c io n e s  se t ienen en cuenta  las ya o to r  
gadas.
E n  todo caso  el D e c r e t o  p r e v e e  una posibi  l idad de o to rg a m ie n  
to p a r a  el caso de que los p r o g r a m a s  de c o n s t r u c c iô n  o I as —  
con s t ru c c i  ones a u t o r i z a d a s  que cu b ren  I as n e c e s id a d e s  de la -  
zona no se I l e v a r a n  a e fec tq .
P u e s  b ien ,  es ta  documentac iôn no e x is te  en la a c t u a l îd a d  y si 
e x is te  no esta  al a lc a n c e  del p a r t i c u l a r .  L a  ne ces id ad  de es ta  docum en­
ta c iôn  no sopone sol amente  una g a r a n t f a  técn ica  p a r a  la A dm in i  s t r a c i ô n , 
sino una g a r a n t f a  j u r f d i c a  p a r a  el a d m in is t ra d o  de tal  fo rm a  que si la -  
misma no e x is te  o no se pone de m a n i f ie s to ,  no puede m o t iv a r  la negat i ­
ve  de la Adm in i  s t r a c iô n  a un p r o y e c t o  de oontrucc iôn .  E l  in fo r m e  de - -  
la C o m is iô n  A s e s o r a  P r o v i n c i a l  p o d râ  d e c i r  lo que es t im e  co n ve n ie n te  -  
p e r o  si no se basan en documentes y d a tes  objet i  v o s , no pueden im p ed ir  
la l i b e r t a d  de c r e a c iô n  del c e n t ro .  E n  d e f in i t i v a ,  si no hay p l a n i f i c a c i ô n . 
no hay  posibi  l idad de denegac iôn  de una a u to r i z a c iô n  p r e v i a .
D e  ahf que la re s o lu c iô n  d e n e g a to r ia  deba e x p r e s a r  los m o t iv es  
y fundamentos  que le s i r v a n  de base.  D e  lo c o n t r a r i o  la a u t o r i z a c i ô n  -  
p r e v i a  se c o n v e r t i  r  fa en un m écan ism e de d is c re c  iona l idad .  b ien en fa ­
v o r  de la A d m i n i s t r a c i ô n  p û b l ic a  que - n o  se o l v i d e -  t i e n e  "s u s  c e n t r o s "  
o de los i r i te re s e s  p r o te g id o s  a t r a v é s  de las r e p r e s e n t a c i o n e s  de los -  
s e c t o r e s  no e s t a t a le s .
P o r  e l l o ,  el in fo rm e  de la Comi siôn A s e s o r a  es un in fo rm e  que  
no e r a  n e c e s a r  io. U n a  v e z  e x ig id o ,  no t iene  mâs sent ido que un p r o n u n -  
ci  ami ento so b re  el juego  de cada  uno de los documentos que ob je t i  van  la 
p la n i f ic a c iô n  y que el p a r t i c u l a r  ha de t e n e r  a la v is ta .
E l  D e c r e t o  ha e s ta b le c id o  un s is tema de s î le n c io  a d m in is t r a t i v e  
p o s i t i v e  v e r d a d e r a m e n t e  c u r io s o .  S u  inc lus ion  p r e c e d e  de una p r o p u e s ­
ta del  C o n s e jo  de E s t a d o  Mena de s en t id o .  Dec i  a a s f  el C o n s e j o : " C o n - -  
v e n d r f a  s e h a la r  p la z o s  p a r a  la r e s o lu c iô n  del expedi ente de p r e v i a  a u to ­
r i z a c i ô n  y .  a s e r  p o s ib le ,  con s i l e n c io  positiv'o que es g a r a n t f a  del  —
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c um pi im ie n to  de t e r m i n e s  mâs a co n s e jab le  en r e c o n o c im ie n t e s  de d e r e ­
chos y en expedi en tes  sumar  ios" .  " A  éste û l t imo f in  se pueden a h a d i r  -  
un p â r r a f o  6 ,  del  a r t f c u l o , que d i r f a  poco mâs o menos,  asi  :
6, L a  r e s o lu c iô n  de la D i r e c c i ô n  G e n e r a l  no po d râ  d e m o r a r s e  mâs de -  
t r è s  m e ses ,  contados  desde la p re s e n ta c iô n  de la sol ici tud h a s ta  su —  
n o t i f i c a c iô n  al i n te r e s a d o .  T r a n s c u r r i d o s  sin que esta  û l t im a  se haya -  
v e r i f i c a d o ,  se e n t e n d e r â  que la r e s o lu c iô n  es f a v o r a b l e  a la a u to r  i z a —  
c iô n " .
L ô g i  c a m e n t e , la Adm in i  s t ra c iô n  pûb l ica  p re te n d iô  c u b r i r s e  r e s  
pecto  a la de m ora  habi tua i  de sus t r â m i t e s , s in g u la rm e n te  en la A d m in i^  
t r  ac iôn  ed u ca t iva  donde es n o te r  ia la in s u f ic ie n c ia  de medi os p e r s o n a le s  
de admini  s t r a c iô n .  S i n  e m b arg o ,  tantas  c a u te la s  l legô a e s t a b l e c e r  que 
el si lencio  p o s i t iv e  lo c o n v i r t i ô  en una ausencia  de g a r a n t f a s  f r e n t e  a la 
d e m o ra  hasta  el punto de que l legô a p la n t e a r s e  el caso de si e r a  p o s ib le  
a c o g e r s e  al si lenc io  n e g a l i v o ,  g e n e ra lm e n te  e s tab lec id o  en la L e y  de - -  
P r o c e d im ie n t o  A d m î n i s t r a t i vo.
E n  e fe c to ,  p a r a  o b te n e r  el si lencio  a d m in is t r a t i v e  p o s i t i v e  el 
p a r t i c u l a r  ha de d e n u n c ia r  la m o ra  ( re q u is i t o  p o s ib lem e nte  lôg ico)  y 
t r  a n s c u r r  i dos dos meses  se enti  ende el si I enc io  p o s i t i v e  " s a l v e  que no 
se hub iesen  p ro d u c id o  los d ic tâm enes  de los ôrga nos  a s e s o r e s  a que se 
r e f i e r e  el a p a r t a d o  c u a r t o " , es d e c i r ,  el de la C o m is iô n  A s e s o r a  P r o ­
v i n c i a l ,  po rq u e  el del  S i n d ic a t o  no es p r e c e p t iv e  ni n e c e s a r  io. E s  de ­
c i r ,  que si no se c onvo ca  a la C o m is iô n  A s e s o r a  o si no se r e u n e ,  se -  
i n t e r r o m p e  el  p la z o  de si lencio .
P o r  o t r a  p a r t e  el si lenc io  re g u lad o  en el D e c r e t o  p la n te a  e s ­
tas  dos cues t iones :
P r i m e r a .  -  ^ C a b e  r e g u l a r  un si lencio p o s i t iv e  e s t ab le c i  endo -  
en el p la z o  total  el condi cionam i ento de una denuncia  de m o r a ? .  
A  mi j u i c i o  sf  p o rq u e  la L e y  de P r o c e d im ie n t o  A d m i n i s t r a t i v e  
en sus a r t f c u l o s  94  y 95 no p r o h ib e  que se c ond ic ione n  los r e ­
q u is i t e s  p a r a  o b te n e r  el si lenc io .  D i s c r e p a  de es ta  p o s tu r a  la
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S e c r e t a r i a  G e n e r a l  T é c n i c a  del  M i n i s t e r i o  en su in fo rm e  al -  
ûlt imo p r o y e c t o ,  segûn el c u a l , la Adm in i  s t r a c iô n  puede  q p ta r  
p o r  un si len c io  n e g a t ive  en cuyo caso el si lenc io  se p r o d u c i r a  
después de t r a n s c u r r i r  t r è s  m e s e s ,  denunc ia  de m o r a  y o t r o s  
t r è s  o el si lenc io  p o s i t iv e  p o r  el p la z o  que se e s t a b le z c a  que -  
s e r a  de t r è s  m ese s  en caso de a u s e n c ia  de r e g u I a c i ô n , con —  
p r o h ib ic iô n  de toda denuncia  de m o ra .  S i  e l lo  fuese  a s f  se —  
im p e d i r f a  que la Adm in i  s t r a c iô n  h ic ie s e  use f r e c u e n t e  del  s i l e n  
cio  p o s i t i v e ,  pues la denunc ia  de m ora  es una a d v e r t e n c ia  —  
i m p r e s c in d ib le .  v
S e g u n d a .  -  ^ E s  p os ib le  la uti I i za c iô n  del  si lencio  n e g a t iv e  ? L a  
cues t iôn  no se r e f i e r e  so lam ente  a es te  p r e c e p to  s ino eue  es -  
de c a r â c t e r  g e n e r a l :  E n  el supuesto de que el si lenc io  p o s i t i v e  
fuese  mâs g r a v o s o  que el  n e g a t iv e  p a r a  el p a r t i c u l a r  ^ p o d r f a  -  
uti I i z a r s e  el si lenc io  n e g a t i v e ? .  P ens em os  en el caso de que -  
el p re c e p to  r e g la m e n t a r io  e s t a b le c ie s e  un si lenc io  p o s i t i v e  una  
v e z  t r a n s c u r r i d o s  dos o t r è s  ahos o que lo c o n d ic io n a s e  en t é r  
mines  no s a t i s f a c t o r i o s  p a r a  el p a r t i c u l a r ,  como en el p r é s e n t e  
caso.  C r e o  que si .  E s t im e  que un si lenc io  p o s i t iv e  en cuanto  —  
pueda e n te n d e r  se p e r  j u d i c i a l , no e x c lu y e  la uti I i za c iô n  del  s i le n  
c io  n e g a t iv e .  ( 1 )
P o r  o t r a  p a r t e , l e s  leg ft imo un si lenc io  p o s i t iv e  en el que se 
e s t a b le c e  " s in  p e r j u i c i o  de las c i r c u n s t a n c ia s  c o n c u r r e n t e s  en los s u je  
tos p r o m o t o r e s "  ?.  E n  este  sen t id o ,  si se p ro d u c e  el si len c io  p o s i t i v e  -  
entendemos que el p a r t i c u l a r  t ien e  que d a r  por  buenas sus c o n d ic io n e s  
de t i t u l a r i d a d  o de lo c o n t r a r i o  la A d m in i  s t r a c iô n  habfa de în d e m n iz a r  -  
al mismo de los gastos  que h u b ie r e  podido h a c e r  si se d e m o s t r a r a  que la 
t i t u l a r ! dad e r a  inad ec u ad a .
E l  p r o b le m a  no ha quedado to ta lm ente  r e s u le t o  con la O r d e n  M i ­
n i s t e r i a l  de 25 de A b r i  I de 1975 ( B . C .  de 2 de Mayo) .  En  e fec to  en el la -  
se e s ta b le c e n  c a u t e la s  p a r a  a l i g e r a r  el d ic tâm en de la C o m is iô n  A s e s o r a  
ai que se le dâ un p la z o  de 16 dfas p a r a  c u m p l i r  e! t r â m i t e .  A s im is m o  si
(1) Estudiar esta cuestiôn Artos. 94 y 95 de la L.P.A.
se d enunc ia  la m o ra  e s t a b le c e  la O r d e n  un si lencio  posi  ti vo p a r a  e l -----
supuesto de que " l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  compétente  no n o t i f iq u e  al in te —  
r e s a d o  que no se han p roduc i  do todav fa  los d ic tâm enes  ci tados" .  T o d o  
e l lo  r e s u l e v e  q u iz â s  p r â c t ic a m e n t e  el tema , p e ro  no é v i ta  que j u r i d i c a -  
m en te ,  las g a r a n t f a s  cont inuen sin consi  s tenc ia .  E n  e fec to ;  la noti f i c a ­
c iôn  de que no se han p roduc i  do los d ic tâm enes  suspende s ine  d ie  el pla  
zo del  si l e n c i o , inc luso  sin que e l lo  sea imputable  a la A d m in i  s t r a c i ô n , 
p o rq u e  &que p a s a r f a  si el P r é s i d e n t e  del  S in d ic a t o  de E n s e h a n z a  y el 
D i r e c t o r  del c e n t r o  r e p r é s e n t a n t e  de F E R E  deci d iesen  b lo q u e ar  el In fo r  
m e ? .
E l  D e c r e t o  2 4 6 5 / 7 4  de 8 de agosto y la O r d e n  M i n i s t e r i a l  de 6
de mayo de 1 965.
C o n  fecha 8 de A g o s to  ( B O E  de 9 de S e p t i e m b r e )  del mismo aho  
se p û b l i c a  el D e c r e t o  2 4 6 5 / 7 4  por  e I que se c r e a n  en cada p r o v i n c i a  -  
unas Comi s iones  de C o n s t r u c c iô n  y E s c o l  a r  i z a c i ô n , como ô rg a n o s  d e l e -  
gados p e rm a n e n te s  de las Juntas  P r o v i n c i a l e s  de E d u c a c iô n ,  que t ienen  
como m is iôn " c o l a b o r a r  en la r e a l i z a c i ô n  de los e s tud ios  opor tun os  p a r a  
el conoc im iento  de los p ro b lè m e s  y n e c e s id a d e s  en m a t e r i a  de c o n s t r u c -  
c io nes  y e s c o l a r i z a c i ô n ,  asi  como f o r m u le r  las a s p i r a c i o n e s  p r o v i n c i a ­
les en d ichas  m a t e r i a s , prom ov iendo  la p a r t i c ip a c iô n  y c o la b o r a c iô n  de 
las d i f e r e n t e s  Inst i tucionc-s provinci^^les y lo c a le s " .
E l  P r é s i d e n t e  y S e c r e t a r i o  de la C o m is iô n  P r o v i n c i a l  son los -  
de la  Junta  P r o v i n c i a l  de E d u c a c iô n  y los V o c a l e s  un conjunto  de a ltos  
c a r g o s  p r o v i n c i a l e s  ( P r é s i d e n t e  de la D i p u t a c i ô n , A l c a l d e  de la P r o v i n ­
c ia ,  los In s p e c to r e s  J e fes  P r o v i n c i a l e s ,  D e le g a d o  P r o v i n c i a l  de E d u c a ­
c iô n  F f s i c a  y D é p o r t é s ,  c u a t ro  A l c a l d e s  y un r e p r é s e n t a n t e  de los C o n -  
s e jo s  de T r a b a j a d o r e s  y E m p r e s a r i o s  de la P r o v i n c i a ) .
E n  p r i n c ip i o  p a r e c e  que es te  D e c r e t o  no d ero g a  ni s i q u i e r a  p a r  
c ia lm e n te  el D e c r e t o  1855.  D e  todas fo rm a s ,  si " c o l a b o r a "  en func iones  
de e s c o l a r i z a c i ô n  y " p ro m u e v e "  la p a r t i c ip a c iô n  p r o v i n c i a l  p a r e c e  que -  
algo ha de i n t e r v e n i r  en la p l a n i f i c a c i ô n ,  si bien el D e c r e t o  dâ a en te n ­
d e r  que se t r a t a  de un ô rg an o  p a r a  r e a l  i z a r  el p lan  de las con s t r u c c i  one s 
e s c o l a r e s .  A s f  se deduce  de su p re â m b u lo  y se c o r r o b o r a  con la fnt ima -
r e l a c i ô n  que t iene  d icha n o rm a  con el D e c re to  2 3 2 4 / 1 9 7 4 ,  tambiên de 8 
de agosto ,  r e g u l a d o r  del ré g im e n  de Conveni os de c o n s t r u c c iô n  de cen  
t r o s  e s t a t a le s .  ^
E l  d é s a r r o i  lo del D e c r e t o  2 4 6 5 / 7 4  por  O r d e n  M i n i s t e r i a l  de 6 
de Mayo de 1975,  r e g u l a d o r a  del  p roced im ien to  a s e g u i r  p a r a  la e la b o ­
r a c i ô n  de un p r o g r a m a  anual  de co n s t ru c c io n e s  e s c o l a r e s  tambiên p a r e ­
ce c o n f i r m a r l o  si b ien ,  como e r a  n e c e s a r io ,  ha tenido que h a c e r  f r e n t e  
a la c o n c u r r e n c i a  de la i n i c i a t i v a  no estata l .  E n  e fe c to ,  la O r d e n  M i n i s ­
t e r i a l  de 6 de Mayo de 1975 se p r o m u l g a , como e x p r e s a  su p r e â m b u l o , —  
p a r a  c o n s e g u i r  de n tro  de una " p r e v is lô n  a medio p la z o  de c a r â c t e r  c u a -  
t r i e n a l "  un " p r o g r a m a  anual  de c o n s t ru c c io n e s  e s c o l a r e s " ,  p r o g r a m a  -  
que hay que e n te n d e r  como e s t a t a l ,  por  las s ig u ien tes  r a z o n e s :
a) T i e n e  como f in  el conven io  de c o n st rucc iôn  o la c o n s t r u c c iô n  
ge st io nada  di r  ectam ente p o r  los s e r v i c i o s  c e n t r a l e s .
b) L a  O r d e n  M i n i s t e r i a l  hace  uso de una denominac iôn ( p r o g r a ­
mas) que ya v en ia  si endo usada en la l e g is la c iô n  v g e n t e  a - -  
e fec to s  de c o n s t r u c c io n e s  e s c o la re s  e s t a t a le s  ( c o n c r e t a m e n ­
te el p r o p io  D e c r e t o  1855 dis t ingue e n t r e  autor  i z a c io n e s  de -  
c o n s t ru c c iô n  cuando se r e f i e r e  al s ec to r  no es ta ta l  y " p r o g r a  
mas de c o n s t r u c c iô n " ,  ex ig iendo un r e g i s t r e  p û b l ico  de d ichos  
" p r o g r a m a s "  y a u to r  i z a c io n e s ) .
c) S i  bien es c i e r t o  que en el nûmero sépt imo se hace  p a s a r  el 
p ro y e c to  de p r o g r a m a  por  la Com is iôn  A s e s o r a  y que se some  
te a in fo rm a c iô n  p û b l ica  e l lo  es a f in  de c o n o c e r  m e jo r  Ias  ne  
c es id a d e s  p r o v i n c i a l e s  inmedia tas  y p r i o r i t a r i a s .
L a s  puntual  i z a c io n e s  a n t e r i o r e s  son im p o r tan te s  p o rq u e  de el I as 
deseo s a c a r  las s ig u ie n te s  c o n c lu s io n e s:
1 2 . -  E l  p r o g r a m a  anual no es la p la n i f ic a c iô n  p r o v i n c i a l . E s  -  
mâs,  la p la n i f ic a c iô n  p r o v in c ia l  no puede s e r  anual .  E n  e s te  sen  
t ido entîendo que la p la n i f ic a c iô n  p ro v in c ia l  son " las p r e v i s i o ­
nes a medio p lazo  de c a r â c t e r  c u a t r i e n a l . d e n tro  del m a r c o  del  
E l a n  de D é s a r r o i  lo,  r e a j u s t a d a  cada ano" a que se r e f i e r ©  ©I —
1 6 5 .
L a s  puntual  i z a c io n e s  a n t e r i o r e s  son im p o r tan te s  p o r q u e  de -  
el I as deseo s a c a r  las s ig u ie n te s  conc lus iones:
1 2 . -  E l  p r o g r a m a  anual no es  la p la n i f ic a c iô n  p r o v i n c i a l .  E s  
mâs,  la p la n i f i c a c iô n  p r o v in c ia l  no puede s e r  anual  . E n  es te  
sent ido  ent iendo que la p la n i f ic a c iô n  p r o v in c ia l  son " las  p r e v i -  
s tv is io n e s  a medio p la z o  de c a r â c t e r  c u a t r i e n a l ,  d e n t ro  del m a r ­
co del P l a n  de D é s a r r o i  lo,  r e a ju s t a d a  cada aho" a que se r e f i e ­
r e  el p r e â m b u lo ,  el nûm ero  "S eg u n d o "  de la O r d e n  y el A n e x o  I 
de la O r d e n ,  aunque la o rd e n  no haya  u t i l i z a d o  es ta  p a l a b r a ,  -  
p e r o  que es  la ju s ta  puesto que es p a r te  in t é g r a n te  o in te g r a d a  
en el P l a n  de D é s a r r o i  lo. P o r  e l l o ,  est imo que en e s ta  m a t e r i a  
e x is te n  dos documentos: por  una p a r t e ,  la p la n i f i c a c iô n  c u a t r i e  
nal ;  por  o t r a ,  la p ro g r a m a c iô n  de c o n s t r u c c io n e s  e s t a t a l e s .
22.  -  L a  O r d e n  M i n i s t e r i a l  ha hecho bien en c o n s i d e r a r  las  i n i ­
ci at i v as  p a r t i c u l a r e s  que se su sc i tan  d u ra n te  el t r â m i t e  de f o r -  
mulac iôn  del  p r o g r a m a  e s t a t a l .  E n  es te  sent ido  al p r o g r a m a r  el 
E s t a d o  sus c o n s t r u c c io n e s  t ie n e  en cuenta:
a) L o s  c e n t r o s  e s c o l a r e s  e x is te n te s ,  e s t a t a le s  o no e s t a t a le s .
b) L a s  c o n s t r u c c io n e s  e s t a t a le s  en r e a l  i zac iôn .
c) L a s  c o n s t r u c c io n e s  no e s t a t a le s  en r e a l i z a c i ô n  (a u to r  i z a ­
c io n e s  p r e v i a s  ya o to rg a d a s ) .
d) L a s  in ic i a t i v a s  que d u ra n te  la fo rm u la c iô n  del p r o g r a m a  se 
s u sc i te n  del  p ro y e c to  del  p lan anual  que ha c o n s id e r  ado el 
E s t a d o  como p r i o r i t a r i o .
E s t a s  i n i c i a t i v a s ,  las c o n s id é r a ,  las r e s p e t a ,  las hace  p r i o r i ­
t a r i a s  y las suple  (numéro  Noveno de la O r d e n ) .  A h o r a  b ie n ,  -  
e s t o m e  im p o r ta  s u b r a y a r l o ,  e l lo  no impi de que f u e r a  del  plan  
p r i o r i t a r i o  anual  que el E s t a d o  va  a c o n v e r t i r  en p r o g r a m a ,  -  
p e r o  d e n t r o  de la p la n i f i c a c iô n  a medio p la z o ,  un p a r t i c u l a r  -  
pueda s o l i c i t a r  la a u t o r i z a c i ô n  p r e v i a  con a r r e g l o  al D e c r e t o  
1855.
p re â m b u lo ,  el nûm ero  "S eg undo"  de la O r d e n  y el A n e x o  l de 
la O r d e n ,  aunque la o rd e n  no haya u t i l i z a d o  e s ta  p a l a b r a ,  p e r o  
que es la ju s t a  puesto  que es p a r te  in té g ra n te  o in te g ra d a  en -  
el P l a n  de D é s a r r o i  lo. P o r  e l lo ,  est imo que en e s ta  m a t e r i a  - -  
e x is te n  dos documentos: p o r  una p a r t e ,  la p la n i f i c a c iô n  c u a t r i e  
nal;  p o r  o t r a ,  la p r o g r a m a c iô n  de c o n s t ru c c io n e s  e s ta ta le s .
2 2 .  -  L a  O r d e n  M i n i s t e r i a l  ha hecho b ien  en consi  d e r a r  las i n i r -  
c ia t i v a s  p a r t i c u l a r e s  que se susc i tan  d u ra n te  el t r â m i t e  de f o r ­
m u lac iôn  del p r o g r a m a  e s ta ta l .  En  este  sen t id o  al p r o g r a m a r  el 
E s t a d o  sus c o n s t ru c c io n e s  t iene  en cuenta:
a) L o s  c e n t r o s  e s c o l a r e s  e x is te n te s ,  e s t a t a le s  o no e s ta ta le s .
b) L a s  c o n s t r u c c io n e s  e s t a t a le s  en r e a l i z a c i ô n .
c) L a s  c o n s t r u c c io n e s  no estata l  es en r e a l i z a c i ô n  (a u tor  i z a c i o ­
nes p r e v i a s  ya o to rg a d a s ) .
E s t a s  i n i c i a t i v a s ,  Ias c o n s id é r a ,  las r e s p e t a , las hace  p r i o r i ­
t a r i a s  y las suple (nûm ero  Noveno de la O rd e n ) .  A h o r a  b ien ,  esto me - -  
im por ta  s u b r a y a r l o ,  e l lo  no impi de que fu e r a  del p lan p r i o r i t a r i o  anual  
que el E s t a d o  va a c o n v e r t i r  en p r o g r a m a ,  p e ro  d e n tro  de la p la n i f ic a c iô n  
a medio p la z o ,  un p a r t i c u l a r  pueda sol ici  t a r  la a u t o r i z a c i ô n  p r e v i a  con -  
a r r e g l o  al D e c r e t o  1855.
E s t o  es im p o r ta n te  d e s t a c a r lo  p o rq u e  una i n t e r p r e t a c i ô n  de la -  
O r d e n  M i n i s t e r i a l  de 1975 que d e d u je r a  que todo p a r t i c u l a r  ha de e s p e r a r  
a que el E s t a d o  le comunique su inc lus îôn  en el p r o g r a m a  p a r a  h a c e r  uso 
de su l ib e r t a d  de c o n s t r u c c iô n  de c e n t r o s  docentes s e r f a  no solo e n t o r p e -  
c e d o r a  y e s t r e c h a ,  s ino que i r f a  c o n t ra  el D e c r e t o  1855 que o f r e c e  el —  
acceso a la c o n s t r u c c iô n  in d iv id u a l i z a d a m e n te  m ediante  un p ro c ed im ie n to  
d e ta l la do  que la O r d e n  M i n i s t e r i a l  de 1975 no p o d r fa  modi fi c a r .
2 . 2 . 4 . -  La igualdad en la construcciôn.- La aprobacion 
del fjrdyecto.- El otorRarniento de la autorizaciôn.- 
La claslficaciôn acadêmlca.-
U na  v e z  o to rg a d a  la a u t o r i z a c i ô n  p r e v i a  se n o t i f ie s  al in te ­
re s a d o  p a r a  que en un p la z o  de s e is  meses pueda p r e s e n t a r  la docu­
m entac iôn  a que se r e f i e r e  el a r t f c u l o  62 del D e c r e t o  1 G55 y que fo n ­
damental  mente se  c o n t r a e  al p r o y e c t o  de c o n s t ru cc iô n  y fu n c iona m ie n  
to: Mem o r  i a , P r o y e c t o  y P r e s u p u e s to .
L a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  com pétente ,  d ice  el a r t f c u l o  72 ,  r e s o l -  
v e r â  el expedi  ente  en el p la z o  de t r è s  meses y t r a n s c u r r  ido el mismo  
puede d e n u n c ia r s e  la m o ra  p a r a  que ,  p o r  si I encio  p o s i t iv o  se  ent i en ­
da "aprobado el e xp e d ie n te " .
^ Q u e  es lo que se  a p ru e b a  en "el  ex p e d ie n îe "  ?. S i n g u l a r m e n ­
te  el p r o y e c to  de c o n st ru cc iô n .
Hay  aqui una m o d i f ic a c iô n  im por tante  r e s p e c to  de la l e g i s l a - -  
ciôn a n t e r i o r .  E n  e fe c to ,  segûn la l e g is la c iô n  a n t e r i o r  el p a r t i c u l a r  
c o m p a re c fa  ante  la A d m in is t r a c iô n  con el c e n t ro  ya c o n s t ru id o  de —  
a c u e r d o  o no con las o r ie n ta c io n e s  dadas por  a quê l la .  A h o r a  no,  —  
a h o ra  la A d m i n i s t r a c i ô n  ex ig e  el conoc im iento  del p r o y e c t o  de c o n s ­
t r u c c iô n ,  la a p r o b a c iô n  del mismo asi  como la v i g i l a n c ia  de su c o n s ­
t r u c c iô n  ( " L a s  c i tad a s  o b ra s  se  in s p e c c îo n a râ n  p o r  las O f ic in a s  7 êc  
ni cas de C o n s t r u c c iô n  de la c o r r e s p o n d ie n t e  Del  egac iôn P r o v i n c i a l  ") .
Dos r a z o n e s  hacen n e c e s a r  ia la v e r i f i c a c i ô n  de cond ic io n es  
de c o n s t ru c c iô n  p o r  la A d m in i s t r a c i ô n  P û b l ic a .  P o r  una p a r t e  la n e ­
c e s id a d  de c o n s t a t e r  la a d ec uac iôn  de la misma con la tôcn ics  p e d a ­
gôg ica  reco m en d a d a .  P o r  o t r a  - y  e l lo  es lo mâs im p o r t a n t e -  la n e c e ­
s id ad  de ig u a la r  las c ond ic iones  que se d é s a r r o i  la la e n sehanza .
P o r  lo que al p o n e r  aspe c to  se  r e f i e r e ,  basta  d e c i r  que los
a u t o r e s  de la R e f o r m a  ed u ca t iv a  t r a t a r o n  de Im p la n ta r  una nueva  p e -  
dagogfa que t iende,  fundamental  mente,  mâs que a o f r e c e r  conoc im ientos  
a d o ta r  al a lumno de h e r r a m ie n t a s  p a r a  que pueda a d q u i r i r l o s .  E n  —  
es te  sen t id o ,  lo que se p r e t e n d e  es a u x i l i a r  al alumno p a r a  que 'e\ m i^  
mo a p renda .  Queda d e s t e r r a d a  la ensehanza  p o r  c la s es  en la que  el -  
alumno es un p e r s o n a j e  pa s iv o  que va r e c ib ie n d o  la I lu v ia  de c o n o c i ­
m ientos  que le p r o p o r c io n a  su m aestro .
E l  L i b r o  B la n c o  ya menciona esta nueva nueva c once pc iôn  de 
la ensehanza  que se adapta  a cada alumno y que p r o c é d é  del e s f u e r z o  
de cada alumno. H a b land o  de los mêtodos, tê c n ic a s  y medios de e n s e ­
ha n za  dice:  " E n  una p a l a b r a ,  se e s t im u la r â  la ut i I  i za c iô n  de mêtodos  
que pongan en juego  las d i f e r e n t e s  ap t i tu d e s de los a lu mnos,  a y u d â n -  
doles  a ut i l  i z a r  sus p ro p io s  r e c u r s o s , a s u p e r a r  las d i f i c u l t a d e s  de  
a p r e n d i z a j e  con que t r o p ie c e n  y a d é s a r r o i  l a r  su p e r s o n a l  idad comple  
ta y su sent id o  de la re sp o n s a b i  I idad. Ob jet  ivo im p o r ta n te  de la d id â c  
t i c a  p ropugnada  s e r â  d e s a r r o l l a r  en los alumnos la c a p a c id a d  de —  
" a p r e n d e r  a a p r e n d e r " p a r a  g a r a n t i z a r  su fu t u r a  educac iôn  p e r m a n e n ­
te  y su adaptac iôn  a las cond ic iones  cambiantes  de la s o c ie d a d  y del  
m.uncb e n q u e  les t o c a r â  v iv i  r  " (B a s e  24).
Como la pedagogfa  cond ic iona  a la c o n s t ru c c iô n  y ês ta  a a q u ê ­
l l a ,  desde el p r i m e r  momento de la R e fo rm a  ed u ca t iva  se  a p r o b a r o n  -  
unas norm as  de o o n t ru c c iô n  de c e n t ro s  docentes  con a r r e g l o  a un p r o  
g ra m a  de n e ce s id a d e s  p a r a  r e d a c c iô n  de p ro y e c to s  (O. M'. de 1 0 de -  
f e b r e r o  de 1971 , B. O, E.  de 20 de f e b r e r o ,  p o s t e r  io rm e n te  s u s t i tu fd a  
p o r  la O. fA
todo e l lo ,  de a c u e r d o  con lo que ya  s eh a lab a  el L i b r o  B la n co :  " S e  —  
e la b o r a r a n  n orm as  que definan ou idadosamente  los r e q u i s i t o s  de toda  
în d o le  que deben r e u n i r  los e d i f i c io s  e in s ta la c io n e s  docentes  de los 
d is t in to s  n iv e l e s ,  ra m a s  y e s p e c ia l id a d e s  de la ensehanza .  E s t a s  nor. 
mas se  p r e p a r a r â n  con juntamente  p o r  equipos en los que ,  ademâs de 
a r q u î t e c t o s ,  i n te rv e n g a n  ed u cad o res  del n ivel  y la ^ s p e c ia l id a d  de -  
que se t r a t e "  (base  120).  "D ad o  el d é s a r r o i  lo que e x p e r i m e n t a r â  la
educac iôn  de a d u l te s ,  se tendnâ en cuenta  en los p r o g r a m a s  de cons ­
t r u c c io n e s  de e d i f i c io s  docentes  la int roducciôn de c i e r t a s  medi das -  
que t iendan a h a c e r  los espac ios  rnâs f l e x i b l e s ,  i n c lu i r  in s ta la c io n e s  
a daptab le s  y a lgûn mobil  i a r i o  espe c ia l  que p e rm i tan  su ut i l  i z a c iô n  —  
p a r a  a c t iv id a d e s  en dicho campo".
En  la p r i m e r a  de d ichas d ispos ic îones  se e s t a b le c e  que -
" r e s u l t a b a n  in d isp en s ab le s  unas n o r m a s  que de jan do s ie m p r e  —
el m arg en  conveni ente  p a r a  la i n ic ia t i v a  y c r e a c iô n  p e rs o n a l  es -  -  -  
a s e g u r e n  la n e c e s a r  ia c o r r  e lac iôn  e n t r e  la d isp o s ic iô n  de los nuevos  
e d i f ic io s  y los f in e s  educati  vos a que se  dest inan" .
U n  exâmen p o r m e n o r i z a d o  de estas n orm as  e v id e n c ia n  cômo 
c o n cu erd a n  con una m a n e ra  de una tecno log îa  e d u ca t iva  to ta lm e n te  d i^  
t in ta  de la t r a d i c i o n a l ,  té c n ic a  pedag ôg ica  que o f r e c iô  tanta  in c om pren  
siôn e n t r e  el p r o f e s o r a d o  antiguo y los po l i t ico s  que s ig u ie r o n  al e q u i -  
po V i l l a r ,  que han ob l igado  a m o d i f ic a r  la co n s t ru c c iô n  v o lv ie n d o  al —  
s is te m a  p r o f e s o r - a u I a .  Q u iz â s  las nuevas  p ro m o c io n es  de pedagogos  
echen de menos la e x is t e n c ia  de estos e d i f ic io s  doc en tes ,  de estas  "e ^  
c u e la s  s in  p a r e d e s "  en que se a s ie n tan  las "bandadas de n ihos"  a r e c j  
b i r  una educac iôn  comûn y se  d is p e r s a n  p a r a  rec ib i r -  d e te r m in a d a s  en-  
seh a n za s  p e rs o n a l  i zadas .
E n  cuanto al segundo a sp e c to ,  no suf ici en tem ente  d es taca d o ,  
es im p o r tan te  s e h a l a r  que las norm as de c o n s t ru cc iô n  no t ienen  el c a ­
r â c t e r  ni de mâximas ni de m fn imas,  s ino  que son s im p lem e nte  de a p i i -  
c a c iô n ,  p o r  lo que los a r q u i te c to s  e s c o l a r e s  no a p ru e b a n  un p r o y e c t o  
de o b r a  que no se  acomode sustanci  al mente  a las mismas r e e l  a zan d o  -  
tanto la in s ta la c iô n  in co n ve n ien te  como la s un tuar ia .
L a  f in a l id a d  de esta  igua ldad  de la c o n s t r u c c iô n  la r e q u i e r e  
la igua ldad  de educac iôn  y,  p o r  tanto,  su socia l  i z a c iô n ,  as f  como la -  
p r e s e n c i a  de una posib i  I i dad legal  c la r a :  la a m o r t i z a c iô n  del e d i f i c io  
p o r  el E s tad o  al p a g a r  el coste  de la educaciôn  y ,  lo que es mâs împojg 
ta n te ,  el pago de los " i n t e r e s e s  al ca p i ta l  in v er t i  do" el cual  es f u n d a -
menta lm ente  la i n v e r s iô n  en inmuebles  e in s ta lac io n e s .
E l  o to rg a m ie n to  de la a u t o r i z a c iô n .  E l  d e re c h o  a la a u to r i  
zac iôn .  L a s  c ond ic iones  e se n c ia le s .  L a  c la s i f i c a c iô n  acadêm ica .
Una  v e z  que se  ha r e a l i  zado la o b ra  de c o n form ida d  con el 
p r o y e c t o  a probad o  p o r  la A d m i n i s t r a c i ô n  p û b l ic a ,  el i n te re s a d o  p r e s e n  
ta d e c l a r a c i ô n  de h a b e r s e  l ievado  a e fec to  y de h a l l a r s e  el c e n t r o  d is ­
puesto  p a r a  la a p e r t u r a  "con a r r e g l o  a las cond ic iones  mfn imas e s t a —  
b le c id a s  c o n  c a r â c t e r  g e n e r a l "  s in g u la r m e n t e  en cuanto  a i n s t a l a c i o - -  
nes ,  p r o f e s o r a d o ,  s is te m a s  de e n se h an za  y a cep tac iô n  e x p r e s a  de los 
p r i n c ip i o s  enunciados en la L e y ,
S e  p r o c é d é  a c o m p ro b a r  las " cond ic iones  m fn im as" y se  -  
concede  la a u t o r i z a c iô n  " s ie m p r e  que" en los su jetos  se den las c o n d i ­
c io nes  de t i t u l a r i d a d  e x ig id a s  y en los c e n t r o s  " la s  condic iones  a que  
se a lu d e  en el a r t f c u l o  G°".
P o r  de p r o n to ,  lo p r i m e r o  que hay que p r e g u n t a r  es si el 
p a r t i c u l a r ,  reun i  endo las  cond ic ione s  de la a u t o r i z a c i ô n ,  t iene  d e r e ­
cho a le a p e r t u r a  y fun c io n a m ien to  de un c e n t ro .  P a r e c e  que la c o n - -  
c lu s iô n  no puede s e r  mâs que p o s i t i v a ,  rnâxirne cuando no e x is te  n in ­
gûn r e q u i s i t o  de a p r e c i a c i ô n  d i s c r e c i o n a l , ni s iq u ie r a  el de la p l a n i ­
f ic a c iô n .  L a  A d m i n i s t r a c i ô n  no t iene  mâs a l t e r n a t i v a  que ,  supuesto  -  
el cumpI imiento de unos r e q u i s i t o s ,  o t o r g a r  la a u t o r i z a c iô n ,  de tal  —  
fo rm a  que en caso de n e g a t iv e  puede  el p a r t i c u l a r  o b te n e r  la m ed ian te  
el r e c u r s o  ju r i s d i c c i o n a l  o p o r tu n o ,  segûn hemos v is to .  R e c o rd e m o s  lo 
que d ic e  el C o n s e jo  de E s tad o :  " I n n e c e s a r i o  es d e s t a c a r  el v a l o r  de -  
estas  p a l a b r a s  que el l e g is l a d o r  se  p re o c u p a  mucho de po n er  inm ed ia ta  
mente  despues de s a n c io n a r  la p r e v i a  a u t o r i z a c i ô n ,  p e r f i l a n d o  y c o n c r e t a n  
do este  r e q u i s i t o  tan d is cu t id o  en la d o c t r in a ,  y p o r  las escue las .  A ûn  eu an  
do a las p a l a b r a s  " s i e m p r e  que"  se  les  dê el sent ido  p ro p io  g r a m a t ic a l  de
modo con jun t ivo  cond ic iona l  (con tal que),  hay que c o m b in a r la  con  
las p r é c é d a n te s  "que se les c o n c e d e r â " ,  de donde se  d e s p re n d e  el 
sent ido  im penat ivo  de la a u t o r i z a c i ô n  p a r a  la A d rn in is t ra c iô n  que -  
r é s u l t a  de una i n t e r p r e t a c i ô n  g r a m a t ic a l  del p re c e p t o " .
P e r o  no solo  se t r a t a  de una i n t e r p r e t a c iô n  g r a m a t ic a l .  S e  
t r a t a  p r in c ip a lm e n t e  de una i n t e r p r e t a c i ô n  f i n a l i s t a  que se  t r a s i u c e  
del exâmen s is te rnâ t ico  de todo el c u e rp o  legal  y del debate  p a r la m e n  
t a r i o  del mismo. " L a  l ib e r t a d  de c r e a c iô n  de c e n t r o s - d ic e  el p r o p io  
p r e â m b u l o - h a  de c o o r d i n a r s e  con el ineludibi  e d e b er  de la A d m i n i s -  
t r a c iô n  de o r g a n i z a r  la a c t iv id a d  educa t iv e  p a r a  el e j e r c i c i o  de esa  
l i b e r t a d  r e s p o n s a b le .  P r e c i s a m e n t e  p o r  el lo  se ex ige  una p r e v i a  auto  
r i z a c i ô n  con el s om et im ien to  a las condic iones que en cada c a s o ,  se  
est im en c o n ve n ie n te s  en b ien  del i n te r ê s  pûbl ico que c o m p o r ta  la ed u -  
c a c iô n " .  " P o r  o t r a  p a r t e ,  la l i b e r t a d  de c re a c iô n  ha de e s t a r  c o n d i -  
c ionada  con una p la n i f i c a c iô n  socia l  de la educac iôn" .  D e  es tas  p a l a ­
b r a s  se deduce que la l i b e r t a d  de c r e a c iô n  de c e n t r e s  es un d e r e c h o  
I imi tado a unas c o n d ic io n es  que e s ta b le c e  la A d rn in is t ra c iô n  de tal —  
f o rm a  que s u p e r a d a s  Ias  misrnas o p e r a  la l ib e r ta d .
E s t â  c l a r o ,  p o r  tanto ,  que el p a r t i c u l a r  d e c ide  su d e r e c h o  en 
la o b je t iv a c iô n  de es tas  cond ic iones .  P e r o  ^ c uô les  son e s tas ?  " s i n -  
gula rmente" ;  las m enciona  la L e y :  P r o f e s o r a d o , i n s t a l a c io n e s , s i s t e -  
ma de e n se h a n z a ,  rè g im e n  econômico ,  y aceptac iôn de les p r i n c i p l e s  
enunciados en esta  L e y .  E s  d e c i r  que a p a r té  estas  c o n d ic io n es  p r i n ­
c ip a le s  ( " s i n g u i a r m e n t e " , ind ica  " p r in c ip a lm e n te " )  hay o t r a s  co n d i ­
c io nes  mfnimas que p o d r fa n  e s t a b ie c e r s e .
A h o r a  b ie n ,  en todo c as o ,  la A d m in is t r a c iô n  no puede  in d i v i ­
dual  i z a r  las " c o n d ic io n e s  m fn im as"  s iroque  las t ien e  que " e s t a b l e c e r  
con c a r â c t e r  g e n e r a l " ,  es d e c i r  ha de g e n e r a l i z a r l a s ,  ya  que su no 
g e n e ra l  i za c iô n  i n v a l i d a r f a  c u a l q u i e r  re s o lu c iô n  n e g a t o r i a  p o r q u e  in­
val  i d a r f a  la p r o p i a  l ib e r t a d  de c r e a c iô n  de que p a r t e  la L e y .  En  e f e c -  
to u n a  tê cn ica  de gest iô n  p û b l ic a  supone la " a p r e c i a c i ô n  ind iv idua l  i za  
da" de que el p a r t i c u l a r  se acomoda al bien pûbl ico .  A  f in  de c o m p r o -
b a r  es ta  r e a l  i dad el E s tad o  somete la a c t iv id a d  p r i v a d a  al p r i n c i p i o  
de p r e v i a  a u t o r i z a c iô n  de tal fo rm a  que el d a r la  o no queda a la d i s -  
c r e c i ô n  de la A d m in is t r a c iô n  p ûb l ica .  N o  sucede  lo mismo en el p r ^  
s en te  caso en que se obi iga a la A d m in is t r a c iô n  a o b j e t i v a r  las conc^ 
c io n e s ,  g e n era l  i zândolas  en su e s ta b le c im ie n to ,  de tal fo rm a  que la 
m is iôn  de la A d m in is t r a c iô n  p û b l ic a  en es te  caso es ,  p o r  una p a r t e  -  
de r e g la m e n t a r  "en  cada c aso"  las cond ic ione s  g e n e ra l  es que e s t im e  
n e c e s a r i o  e x i g i r  a f in  de que el s e r v i c i o  que p r e s t a  el p a r t i c u l a r  se  
acomode al in te r ê s  pû b l ico  y ,  p o r  o t r a ,  c o m p ro b ar  que se  r e u n e n  
dichos r e q u is i t e s ,
P e r o  es que ademàs en es ta  r e g la m e n ta c iô n  de r e q u i s i t e s  
la A d m in is t r a c iô n  tampoco puede a c t u a r  con una p lena  d i s c r e c i o n a l  i -  
dad. No puede la A d m in is t r a c iô n  r e g l a r  les r e q u i s i t e s  imponiendo al 
p a r t i c u l a r  unas c ond ic iones  g e n e r a l  es que sean g r a v o s a s  al mismo o 
que sean exc es iv am e n te  ! iv ia na s .  P o r  c o n t r a ,  la A d m i n i s t r a c i ô n  t i e ­
ne que r e g l a r  las c ond ic iones  g é n é r a l e s  "acomodàndose en lo e s e n —  
c i a l ,  a lo que r e s p e c t e  de les c e n t r e s  e s ta ta le s  del c o r r e s p o n d i e n t e  -  
n iv e l ,  c ic lo  o modal idad,  se e s t a b le c e  en la p r é s e n t e  L e y ,  s in  per ju j_  
c io  de lo d ispuesto  en las norm as  c o n co rd ad a s " .
En e fe c to ,  c r e o  n e c e s a r i o  c o n s i d e r a r  el a p a r t a d o  1. del  
a r t f c u l o  04 con el a p a r t a d o  3. c on juntam ente ,  a f in  de d a r le s  una con  
g r u e n c ia  lôg ica  que p o r  s e p a r a d o  no t ienen .
P o r  una p a r t e  el a p a r t a d o  1. re c o n o c e  la l i b e r t a d  de c r e ^  
c iôn s ie m p r e  que les c e n t r e s  " se acomoden en lo ese nc ia l  a les  c e n —  
t r è s  e s t a t a le s " .  P o r  o t r a ,  el mismo a r t f c u l o  en su a p a r t a d o  2. habla  
de cond ic iones  mfnimas r e s p e c t e  de p r o f e s o r a d o ,  etc.  g e n e r a l  mente  -  
e s ta b le c id a s .  Hay que p e n s a r  p o r  tanto que es la A d m i n i s t r a c i ô n ,  la 
que en e s ta b le c im ie n to  g e n e ra l  de las cond ic iones  m fn imas,  ha de aco  
m o d a r s e  en lo esenc ia l  a les c e n t r e s  e s ta ta le s .  D e  esta  m a n e ra  queda  
s u p e ra d a  la c o n t r a d ic c iô n  con a b so lu ta  c o n g ru e n c ia  ya que ,  en d e f i n i t i v a ,  
se  s ig u e  con el mismo c r i  t e r  io de c o n s i d e r a r  que "el s e r v i c i o  p û b l i ­
co de la educac iôn"  es id ê n t ico ,  an â lo g o ,  s im i l a r  en su p r e s t a c i ô n ,  -
tanto  en c e n t r e s  e s t a t a le s  y no e s t a t a le s .  Queda  asf ig u a lad a  la p r e ^  
tac iôn. %
£ ,Porqué ,  e n tonces ,  no hablô  la L e y  de igua ldad  de c o n d ic io ­
nes de les c e n t r e s  no e s ta ta le s  a I os e s t a t a l e s ? .  F u n d a m e n ta l  mente  
p o r  el p ro b le m a  r e l a t i v e  al p r o f e s o r a d o .  En  es te  s e n t id o ,  n u e v a m e n -  
te el debate  p a r l a m e n t a r i o  v u e lv e  a i l u s t r â m e s  s o b r e  la v o lu n tad  del 
I e g is la d o r  y - ^ p o r q u e  n o ? -  la r a z ô n  de la L e y .  A s  is G a r r o t e  h izo  -  
o p o r tu n am en te  use de la p a l a b r a  p a r a  d e c i r :  " Y o  d e j a r f a  es te  p â r r a f o
de la s ig u ie n te  f o r m a : ----------acomodândose  a lo que se  d ispone  en la -
p r é s e n t e  L e y  y en las norm as  que se d ic ten  p a r a  su d é s a r r o i  lo". " L a  
a c i a r a c i ô n  acomodândose  a lo e s e n c ia l  , me p a r e c e  que le jos  de a c l a -  
r a r ,  confunde,  p o r q u e  h a b r fa  que d e c i r  en la L e y  que es lo ese n c ia l  
y que es lo no esenci.al." L a  in t e r v e n c iô n  del S r .  A s f  s G a r r o t e  p a r e c i ô  
c o n v e n c e r  a la P o n e n c ia  que p id iô  unos minutes  de s uspens iôn  y o f r e -  
c iô  un texto  en el que se  decia :  ". . . acomodândose a lo que,  r e s p e c t e  
de les c e n t r e s  e s t a t a le s  del c o r r e s p o n d i e n t e  n i v e l ,  se  d ispone  en là -  
présen te  L e y  y en las no rm as  que la d e s a r r o l l e n ,  s in p e r j u i c i o  de lo 
d ispuesto  en las no rm a s  c o n c o rd a d a s " .  S e  entendiô  entonces  que  la 
idên t idad  de c o n d ic io n es  de c e n t r e s  e s t a t a le s  y no e s t a t a le s  p a r e c f a  
e x c e s iv o  ya que ,  como d i jo  algûn p r o c u r a d o r ,  h a b r fa  que p e d i r  que  
el p r o f e s o r a d o  no e s ta ta l  s u p e r a r a  p r u e b a s  de s e le c c io n  simi l a r e s  al 
e s t a t a l ,  con lo c u a l , t r a s  una in t e r v e n c iô n  del S r .  G o n z â le z  A l v a r e z  
(en la que de fend iô  la p r i m i t i v a  r e d a c c iô n  m an i fes tando  que en cuanto  
a p r o f e s o r a d o  lo ese n c ia l  e r a  p o s e e r  la " t i t u la c iô n  mfn im a"  de que -  
habla  el a r t i c u l e  102) se v o lv iô  a la m ism a ,  no s in  a c i a r a r s e  una duda  
que te n d râ  c u a l q u i e r  lec to r  del a p a r t a d o  1. y que s u s c i tô  D. F e r n a n d o  
S u â r e z  A l v a r e z :  £,Han de a c o m o d a rs e  "a  lo ese nc ia l  " ,  es d e c i r  a les  
r e q u i s i t e s  e s t a b le c id o s  p a r a  les c e n t r e s  no e s t a t a le s ,  les  c e n t r e s  de 
la Ig l e s i a ? .  A s i  p a r e c e ;  entonces,  ^cual  es el s ig n i f ic a d o  de " s in  —  
p e r j u i c i o  de lo e s t a b le c id o  en las n o rm a s  c o n c o r d a d a s " ? ;  s im p lem en  
te ,  es una e xc ep c iô n  a la e x ig e n c ia  g e n e r a l ,  r e f e r e n t e  a la n a c io n a U  
dad de " las  p e r s o n a s  f î s i c a s  y j u r f d i c a s ,  tanto p û b l ica s  como p r i v a -
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d a s " ,  p e r o  no a la apl icac iôn  g e n e ra l  de r e q u is i t e s  o co n d ic io n e s  -  
mfnimas. En es te  sent ido,  la excepc iôn  d e b e r f a  h a b e r s e  cons ignado  -  
a c ont inuac iôn  de la n orm a  g e n era l  y asi  lo p id iô  el S r .  S u â r e z  s in  
è x i to  ya que todos e n te n d ie ro n  que a el la se  r e f e r f a .  N o  lo c r e o  asf  
y opine  que debiô a c c e d e r s e  a la m o d i f icac iôn  s u g e r id a  p o r  ei S r .  -  
S u a r e z .
2.Han s id e  e s t a b le c id a s  las c ond ic iones  mfn imas con c a r â c t e r  
g e n e r a l ?.
E n  cuanto a p r o f e s o r a d o ,  si hemos de c r e e r  a I os ponentes  -  
de la L e y ,  basta  I imi t a r s e  a la t i tu la c iô n  mfnima a que se  r e f  i e r e  el 
a r t f c u l o  102. N o  o b s ta n te ,  cuando el c e n t r e  t iene  una c la s i f i c a c iô n  
a cad êm ica  p lu r a i  (homologado, h a b i l i t a d o  o l ib r e )  p a r e c e  que la Adrm 
n i s t r a c i ô n  debe d is t i n g u i r  y en e fec to  asi  lo ha hecho p o r  m edio  de -  
O r  den M i n i s t e r i a l  de c la s i f i c a c iô n  de c e n t r e s  docentes  de 12 de A b r i l  
de 1975 (B.  O. E.  del 18) ,  que e s t u d ia re m o s  mâs a d e la n te  cuando abo£  
demos el tema de la homologaciôn de c e n t r e s  no e s ta ta le s .  L a  c l a s i f j  
c ac iô n  a ca d ê m ic a  como v e r e m o s  es,  no mâs que una g r a d a c iô n  de les 
efectos  de la a u t o r i z a c i ô n  a d m in is t r â t i v a .
En cuanto a in s ta la c io n e s ,  nos hemos r e f e r i d o  ya a la ex is te n  
ci a de unos r e q u i s i t e s  g e n e ra l  es que r i g e n  p o r  igual  tanto  p a r a  c e n ­
t r e s  e s ta t a le s  como no e s ta ta le s .  P o r  lo que se r e f i e r e  al " s is te m a  de 
en se h a n za "  no estâ  c l a r o  lo que q u i e r e  d e c i r  la L e y ,  aunque p a r e c e  -  
r e f e r i r s e  al cumpi imi ento "en lo e s e n c i a l "  de les p la nes  de es tud io  -  
recom e nda do  o impuesto  p o r  el E s ta d o  p a r a  cada n ive l  e d u c a t iv e ,  r e ^  
pe tando .en  [o no e s e n c i a l ,  la autonomfa pedag ôg ica  de les c e n t r e s .
En  cuanto al " r ê g im e n  econômico"  hay que i n t e r p r e t a r  que la 
L e y  se r e f i e r e  a dos aspectos .  U n e ,  el r e l a t i v e  a la g r a t u id a d  cuando  
esta  s ea  impuesta  obi igat o r  lamente.  O t r o ,  en defecto  de la g r a t u id a d ,  
al cumpI imiento del rê g im e n  de p r e c î o s  c o n t ro la d o s  que la L e y  impone  
en el a r t f c u l o  72 de la misma y al que a cont inuac iôn  vamos a r e f e r i r -  
nos. En  r i g o r ,  hay eue  e n te n d e r  que el aspec to  p r in c ip a l  al que se —
r e f i e r e  la L e y  es al r ê g im e n  de p r e c i o s ,  ya que la g ra tu id a d  solo abajn 
ca a d e te rm in a d o s  n iv e le s  obi iga to r  lament e. S i n  em bargo  hay r a z ô n  -  
p a r a  d u d a r ,  como v e r e m o s  a continuaciôn.
P e r o  ^ c u â le s  son "los  p r i n c i p l e s  enunciados en la L e y  Ge  
n e r a l  de E d u c a c iô n " ? .
El  p r o y e c t o  del G o b ie rn o  decfa  "y r e s p e to  a los p r i n c ip l e s  
enunciados  en es ta  L e y " ,  L a  ponencia  m od i f icô  " r e s p e t o "  p o r  " a c e p ta ­
c iôn e x p r e s a " .  B a s ta  c o n o c er  la m a n e ra  de e x i g i r  un r e q u i s i t e  ( " a c a -  
tami ento" ; " a c e p ta c iô n  e x p r e s a " ,  " f ide l  idad"  a los p r i n c i p l e s ,  e t c . )  -  
en n u e s t r a  l e g is la c iô n  de la p o s t g u e r r a  p a r a  d e d u c i r  que se  estâ  e x i -  
giendo un r e q u i s i t e  de c a r â c t e r  " p o i f t ic o " .  E n  e fe c to ,  las dudas se  —  
a c i a r a n  cuando se  conecta  es te  r e q u i s i t e  con lo d ispuesto  en el a r t f c u ­
lo 12 de la L e y  y q u iz â s  h u b ie ra  bastado I i m i t a r s e  a r e f e r i r s e  al mismo.  
H ay  l i b e r t a d  p e r o  de co n fo rm id ad  con los r e q u i s i t e s  y cond ic io n am len tes  
ideo lôg icos  de la L e y .  No ,  no le basta  a la L e y  r e f e r i r s e  a los f ines  -  
de la educaciôn.  L a  L e y  q u i e r e  un " e x p r e s o  a c a ta m ie n to " .  L a  fô rm u la  
segûn la cual  el c e n t r e  no estata l  ha de a c o m o d a rs e  a lo d ispuesto  en 
la L e y ,  que en p r i n c i p i o  p a r e c e  s u f i c ie n t e  y hasta  o b v ia ,  no basta  p a r a  
d e t a l l a r  el c a r â c t e r  " p o i f t ic o "  de la e d u ca c iô n ,  que a fe c ta  tanto a c e n ­
t r e s  e s ta t a le s  como a los c e n t r e s  no e s t a t a l e s ,  segûn v e r e m o s  en el - -  
a p a r t a d o  c o r r  espondi ente  a la l i b e r t a d  de c â t e d r a  o l i b e r t a d  de educar .
En d e f i n i t i v a ,  que los r e q u i s i t e s  se ampl ian  al e j e r c i c i o  -  
de la educac iôn  con a r r e g l o  a los f in es  y I fm i tes  que a la misma impo­
ne el Estado ,
2 . 2 . 5 .  El r ê g im e n  de p r e c io s .  ; .Son los p r e c i o s  a u t o r i z a d o s  una -  
c ond ic iôn  de la a u t o r i z a c i ô n ? ,
L o s  c e n t r e s  no es ta ta le s  es tân  somet idos  a a u t o r i z a c i ô n  p r ^  
v ia  no so lam ente  en cuanto  a la ensehanza  en sf  s in e  en cuanto al p r e c i o
que pueden p e r c i b i r  p o r  la misma. Es d e c i r ,  en cfefinitiva, el e j e r c i c i o  
de la a c t iv id a d  estâ cond ic ionada  a la ap ro b ac io n  de su p r e c i o  p o r  la 
A d m i n i s t r a c i ô n  p û b l ic a  docente.  A s f  lo dispone ta x a t iv a m e n te  el a r t f ­
culo  72 de la L e y ,  al e x i g i r  que " r e q u e r i r â n  la a p r o b a c iô n  p r e v i a  p a r a  
su e n t ra d a  en v i g o r "  los p r e c io s  que "p o r  todos los c once pto s"  e x i ja n  
a sus alumnos los c e n t r e s  no e s ta ta les .
^ H a  de e n te n d e r s e  que la a p ro b ac iô n  de los p r e c i o s  p o r  la -  
A d m i n i s t r a c i ô n  c o n s t i tu y e  "un r e q u i s i t e  mfnimo e s ta b le c id o  con c a r â c  
t e r  g e n e r a l " ? .  P o d r f a  i n t e r p r e t a r s e  que se t r a t a  de un r e q u i s i t e  del  
e j e r c i c i o  del s e r v i c i o ,  de la ac tuac iôn  del c e n t r e ,  p e r o  no un r e q u i ^  
to s ine  qua non de la a u t o r i z a c iô n .  Cabe  p e n s a r  que la L e y  ha e s t a b le  
c ido  una a u t o r i z a c iô n  p r e v i a  p a r a  la " a p e r t u r a  y fun c io n a m ien to  del 
c e n t r e "  y o t r o  p a r a  los p r e c io s  del mismo,  de tal fo r m a  que el in c u m -  
p l im ie n to  de los p r e c i o s  s e r f a  s an c io n a b ie  p o r  la A d m i n i s t r a c i ô n  p e r o  
que no a fe c tab a  al func ionam iento  del C e n t r o ,  es d e c i r  al e j e r c i c i o  de  
la ensehanza  en si .  E l  hecho de que la A d m in is t r a c iô n  p û b l ic a  se  t e n -  
ga que p r o n u n c i a r  o to rgando  una a u t o r i z a c iô n  de p r e c i o s , p o d r f a  abun  
d a r  en esta  in te r p r e t a c iô n .
S i n  e m bargo  me inc l in o  p o r  la t e o r ia  de que el p r e c i o  es un -  
r e q u i s i t e  s in e  qua non del c e n t r e  p o r  las s ig u ie n te s  ra z o n e s :
a) A n t e  todo, p o rq u e  c o n s is te  en el e s t a b le c im ie n to  de un s i s ­
tema de p r o te c c iô n  e igua lac iôn  socia l  e s p e c i f ic o  del s e r v i -  
de la e n s e h a n za ,  que s igue  la l inea  de la so c ia l  i z a c iô n  de la 
a c t iv id a d  que va  m arca n d o  la L e y .  L a  L e y  podfa  h a b e r s e  r e  
mi t ide  al juego  g e n era l  del contro l  de p r e c i o s  p r o p io  de toda  
la p o i f t i c a  econômica r e l a t i v a  al s e c t o r  econômico p r i v a d o ,  
p e r o  no es " p r o t e c c iô n  al c o n s u m id o r" lo que hace  la L e y  -  
de E d u c a c iô n  cuando ex ige  la a p ro b a c iô n  p r e v i a ,  s ino  e v i -  
t a r  que la ensehanza  sea  c o n s id e ra d a  como un "n eg o c io  m âs"  
de una economfa de m ercado .  El  e s t a b le c im ie n to  c'el p r e c i o  
es un r e q u i s i t e  c o n g ru e n te  y n e c e s a r i o  cc.n el r e q u i s i t e  de  
ia p l a n i f i c a c i ô n ,  de la c ua l ,  si b ien r é s u l t a  l im i tad a  la —
c r e a c iô n  de c e n t r e s ,  r é s u l t a  el c en t re  c re a d o  p r o t e g id o  "erçja  
om nes" ,  t r e n t e  a "una  c o n c u r r e n c ia  p e r t u r b a d o r a " .  Q u iz â s  no 
nos hemos detenido lo debido en este  a specto  de la p la n i f i c a c iô n  
cuando abordamos su estudio  p o rm e n o r iz a d o ,  p e r o  que e s te  a s ­
pecto  es sus tanc ia l  en el juego p la n i f ic a c iô n  -  l i b e r t a d ,  c r e o  —  
que r é s u l t a  c la ro .  E s  m â s , en la Mem or ia  con la que se  acompa  
ha el p r o y e c to  del D e c r e t o  1855,  se  hace r e f e r e n d a  a e l lo  de -  
una m a n era  e x p l i c i t a ,  de tal fo rm a  que ha quedado h u e l la  de la 
misma en el p reâm bulo :  " L a  c r e a c iô n  no o r g a n iz a d a  1e c e n t r o s  
p r o d u c î r f a  - d i c e  el p re âm b u lo  del D e c r e t o -  una c o n c u r r e n c i a  -  
in c o n t ro la d a ,  que p o d r îa  dar  lugar  a un c o s te  s oc ia l  e l e v a d î s i -  
mo y,  en d e f in i t i v a ,  a la d eg rad a c iô n  de una a c t iv id a d  de in t e r ê s  
soc ia l  tan fundam enta l" .  P r o t e c c i ô n  a la com petenc ia  y ,  en cieir  
to modo, e x c lu s iv a  del c e n t r o  a u to r iz a d o  que hace  s a l i r  - e n  un 
d e te rm in a d o  r e s p e c t e -  a la educaciôn del âmbito del c o m e r c io  -  
p r i v a d o  (como ya v e r e m o s  con todas sus cons ecu enci  as en su mo 
mento).  En  d e f in i t i v a ,  el p r e c i o  de la ensehanza  pasa  en la L e y  
de p r e c i o  p r i v a d o  a p r e c i o  pûblico .
b) L a  p r o p ia  L e y  al m e n c io n a r  los re q u is i te s  m in im es ,  m enciona  en 
fo r m a  no e x h a u s t iv a ,  p r e c is a m e n t e  el r ,êgimen econômicc  del —  
ce n t ro .  "R êg im en  econômico"  no puede e n te n d e r s e  como cumpi i -  
miento  de r e q u is i t e s  que pueda imponer la A d m i n i s t r a c i ô n  s o b r e  
los mécanismes in te r n e s  de funcionamiento  m e rc a n t i  I ; es d e c i r ,  
no puede e n te n d e rs e  que la L e y  se r e f i e r a  a rê g im e n  econômico  
i n t e r n e ,  s ino al e x t e r n e ,  al que se r e f i e r e  al p a r t i c u l a r  que es -  
d e s t in a t a r i o  de la p r e s t a c iô n  del centro .
c) N o  es ô b ice  que la a u t o r i z a c i ô n  haya si do m encionada  como " o t r a "  
d is t in ta  de la p r o p ia  a u t o r i z a c iô n  a d m in is t r a t i v a ,  p o r q u e ,  en r i ­
g o r ,  lo t ien e  que s e r  en a lgûn memento,  en tanto se  m odi f iquen  -  
les supuestos  de c o s te  del c e n t ro  y hayan de s e r  m o d i f icad o s  los 
p r e c io s .  L ô g ic a m e n te ,  al comienzo del func ionam ien to  el c e n t r o
: n e c e s i ta  de unos p r e c i o s ,  p o r  lo que ha de e n te n d e r s e  que  con la 
a u t o r i z a c i ô n  se a p ru e b a n  unos p r e c io s ,  como asf  v ie n e  s u c e d i e n -
j. / o .
do en la p r â c t i c a  a d m in is t râ t  i v a , s in  necesi  dad de una a p r o b a c iô n  
d is t in ta ,
d) 2 Que p a s a r f a  en el supuesto  de que el c en t ro  in c u m p l ie r a  r é i t é r a  
darn en te la l im i ta c iô n  de p r e c i o s ? .  Segû n  el D e c r e t o  no hay me-—  
dida s an c io n a d o ra  alguna.  En la actua l  idad,  como la m e ca n ic a  de 
p r e c i o s  esta subsumida en el c o n tro l  econômico de p r e c i o s ,  ia Ad_ 
m in is t r a c îô n  ha a r b i t r a d o  un s is te m a  de sanc iones  que se  a p l ic a n  
a los c e n t r o s ;  p e r o ,  £,que p a s a r f a  en un momento econômico en —  
que los p r e c i o s  q u e d a râ n  l i b r e s ? .  S i rnp lemente ,  que o p e r a r f a  la 
l im i ta c iô n  de! a r t f c u l o  72 y que la A d rn in is t ra c iô n  p û b l ica  no t e n -  
d r fa  mâs rernedio que ut i l  i z a r  el re m ed io  g ra v f s im o  de la r  e v o c a -  
ciôn al arnparo de lo d ispuesto  en el a r t f c u lo  94. 3 de la L e y  y el 
15 c) del D e c r e t o  1G55, rnedida que en c u a lq u ie r  caso puede  ado£  
ta r .
E s t e  s is tem a t a r i f a r ï o ,  es te  s is te m a  de p r e c i o  p û b l ic o ,  lôg ico ,  
c o n g ru e n te  con el s is tema de a u t o r i z a c i ô n  que implanta  la L e y , -  
estâ  suspendido en su e je cu c iô n  como c onsec uenc ia  de los d i f e r c n  
tes  D e c r e t o s - L e y e s  que v ie n e n  cl ictândose p a r a  c o n t r o l a r  los pre; 
c ios  de los d is î in îo s  bien es y s e r v i  cios.
En e fecto  p o r  D e c r e t o - L e y  2 2 / 1 9 6 9  de 9 de d ic ie m b r e  s o b r e  or- 
denac iôn  econômica  se e s t a b le c e  un contro l  de p r e c i o s  que en su 
d é s a r r o i  I o a fe c ta  al s e c to r  ensehanza .  Igual  mente ,  p o r  D e c r e t o -  
L e y  de 2 / 1. 975  de 7 de a b r î l .
d é s a r r o i  lado p o r  D e c r e t o  6 9 0 / l 9 7 5  de 7 de a b r î l .  ■ 
se  i n te rv i  enen d e te rm in ad o s  p r e c i o s  pûb l icos  y p r  ivados cl as i  fi can  
dolos en p r e c i o s  l i b r e s ,  p r e c i o s  v ig i ia d o s  y p r e c i o s  a u t o r i z a d o s .  
E s to s  û l t imos r e q u i e r e n  la a p ro b a c iô n  ciel Cons e jo  de M i n i s t r e s  a 
p r o p u e s ta  de la Junta S u p e r i o r  de F^recios que a q u e l la s  d i s p o s i - -  
ciones  c re a n .
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2.2.6. M o d i f ic a c io n e s  de la a u t o r i z a c iô n .  -  Revocaclon de la au- 
torlzaclon.-
P oco s  problernas s u s c i ta  la re g la m e n ta c iô n  de la L e y  en lo 
r e l a t i v o  a las modif  icac iôn  es de la a u to r i z a c iô n .  L o s  supuestos  que  
contemplan  los a r t f c u lo s  undêcimo a de c im o c u a r to  ambos in c lu s iv e  
m ant iene  el sent ido  de todo el D e c r e t o ;  su lôgica  in te rn a .  S o n  los -  
s ig u ien tes :
a) El  cambio de n ivel  e d u c a t iv e ;  exige la c om probac iôn  de las  
cond ic iones  mfnimas esen c ia l  es exig idas  p a r a  el nuevo n ivel  
s o l ic i ta d o  y el a ju s ta m ie n to  a la p la n i f ic a c iô n  p r o v i n c i a l .  En  
d e f in i t i v a  se  t r a t a  de un dob le  exped ien te  de c es e  y a u t o r i z a ­
c iôn p a r a  el que se  p iden las  adecuadas g a r a n t îa s .  L a  d e n e -  
gaciôn ah cambio puede p r o c é d e r ,  a mi j u i c i o ,  p o r q u e  no se  
den las c ond ic iones  m fn im as,  p o rq u e  sea  el cambio  incom pa­
t ib le  con la p la n i f i c a c iô n  p r o v in c ia l  o p o rq u e  no r e s u i t e  g r a - .
/
v e  menoscabo del in t e r ê s  p û b l ic o  (ar t .  18. 2. del D e c r e t o )  en 
el ces e  del nivel  en que se e s tâ ,  en cuyo caso hay que e n te n d er  
que el cambio s e r f a  q ^ e r a t i v o a  p a r t i r  de la t e r m in a c iô n  del  -  
c u r s o  a cadê m ic o  s ig u ie n te  en que se s o l i c i t é  el cese.  Cumpi ien 
dose estos r e q u is i t o s  est im o que se t ie n e  d e re c h o  al cambio  , 
p o r  la misma r a z ô n  que se  t i e n e  de rec h o  a la a u t o r i z a c iô n .
b) El  cambio de c l a s i f i c a c iô n  a ca d ê m ic a . S egû n  v e r e m o s  en su 
momento los estudios  c u rs a d o s  en c e n t ro s  de bachi 11 e r a t o  y -  
los de fo rm a c iô n  p r o fe s io n a l  de segundo g ra d o  t ienen  d is t in to s  
efectos  segûn se  c u r s e n  en c e n t r o s  homologados,  h a b i I i ta d o s
o l ib r e s .  En es te  sent ido  d ichos  cen t ro s  han de r e u n i r  unas  
cond ic io n es  mfn imas d i f e r e n c i a d a s  r e s p e c t e  a i n s t a la c io n e s ,  
p r o f e s o r a d o ,  r e q u i s i t e s  pedagôgicos  y alumnado. L ô g i c o  es,  
po r  tanto ,  que el cambio  en las  condic iones  de o r ig e n  al —  
cambio de c la s i f i c a c iô n  acadêm ica .
c) L a  t r a n s f e r e n c i a  o ces iôn  a t i tu lo  o n e ro so  o g r a t u i t o  de 
la t i t u l a r i d a d  de un c e n t ro  de e nse hanza ,  se  a u t o r î z a  s ie m ­
p r e  que en el c e s io n a r io  re u n a  los r e q u i s i t e s  r e g ia m e n t a r io s  
p a r a  o b te n e r  a u to r i z a c iô n .  S i n  em bargo ,  p a r a  e v i t a r  p o s ib le s  
p ro fe s io n a l  es de la e specu lac iôn  se e s t a b le c e  la ne ces i  dad -  
de que el c e n t r o  venga  im par t iendo  ensehanza  p o r  un p e r iô d o  
no i n f e r i o r  a t r è s  ahos,  s a lv e  las e xce pc iones  que m o t iv a d a -  
mente  a u t o r i c e  el M i n i s t e r i o  de Edu c ac iô n  y C ie n c ia .  I g u a l -  
mente  se p r o h ib e  la ' r a n s f e r e n c ia  de un c e n t r o  s o b r e  el que  
se  es té  t ra m i ta n d o  exped iente  de re v o c a c iô n ,  p o r  r a z o n e s  -  
obvias .
d) E l  cambio de t i t u l a r i d a d  p o r  suce s iôn ,  es a dm it ido  s ie m p r e  
que c o n c u r r a n  en el h e r e d e r p  las cond ic iones  de t i t u la r id a d .  
N o todos los supuestos de m odi f icac iôn  estân c ontem plados  en 
el D e c r e t o  1855.  Un supuesto h a b i tu a i ,  el cambio o t r a s i a d o  
de in s ta la c io n e s ,  no estâ contempiado. Q u iz â s  p o r  e l lo  la -  
O r d e n  M in i s t e r i a l  de 24 de A b r i l  de 1975 (B.  O. E.  de 2 de Ma 
yo) e s t a b ie c iô  con c a r â c t e r  g e n era l  lo s ig u ie n te :  " L a s  m o d i f i -  
cac io n es  d is t in ta s  de las re g u la d a s  en el a r t f c u l o  1 1 c’el D e c r £  
to 1 8 5 5 /1  974  de 7 de jun io  (d e b e r fa  d e c i r  los a r t f c u l o s  11 a 14 
ambos in c lu s ive )  que a fec ten  a los tê rm in o s  de la a u t o r i z a c i ô n  
co n ce d id a ,  se  sol i c i t a r â n  mediante  ins tan c ia  acompahada  de la 
documentée  iôn a c re d i  ta t iva  c o r r  espondi ente ,  la c u a l ,  con in­
fo r m e  de la D e le g a c iô n  P r o v i n c i a l  del D e p a r ta m e n to ,  se  e l e v a -  
r â  a r e s o lu c iô n  de la D i r e c c i ô n  G en e ra l  com péten te" .
L a  p r o t e c c iô n  de la cont inu idad del s e r v ic io :  C o n t ro l  del c es e
Con el p la n te a m ie n to  que hace  la L e y  de E d u c a c iô n ,  lo lôgico  
es que los e d i f i c io s  e in s ta la c io n e s  docentes q u e d a râ n  a fe c t o s  a los 
f in e s  é d u c a t iv e s  d u r a n te  un p e r iô d o  de t ie m p o q u e  fu e s e  cuando menos  
s i m i l a r  a su p e r iô d o  de arnort izac iôn .
S i  el c e n t r o  estâ  p r e v i s t o  en una p la n i f i c a c iô n ,  si se  a u t o r i -
z a  con tal mot ivo ,  si se  le p ro te g e  cb una c o n c u r r e n c i a ,  h a b r f a  que
g
e x i g i r  un p la z o  mfnimo de func ionamiento  del mismo como una c o n d i -  
c iôn  ese nc ia l  de la a u to r i z a c iô n .
N i  la L e y  ni el D e c r e t o  1855 han q u e r id o  I l e g a r  a tanto  p e s e  
a que el tema fuê c o n s id e ra d o  en la Comis iôn de E d u c ac iô n  y p l a n t e a -  
do e x p l ic i t a m e n te  p o r  un p r o c u r a d o r  tan p r o c l i v e  a la en s e h a n za  no -  
esta ta l  como el S r .  F e r n a n d e z  Cantos .
E n  p r i m e r  lu g a r  ni la L e y  ni el D e c r e t o  han p r o h ib id o  e x p r e -  
sam ente  un supuesto  que se dâ con f r e c u e n c ia  en la p r â c t i c a ,  singular^  
mente  en las g ra n d e s  u r b e s ,  que es el a r re n d a m ie n t o  de lo c a le s  p a r a  
la ensehanza .  En es te  supuesto no es pos ib le  g a ra n t  i z a r  un p la z o  de  
e j e r c i c i o  de la a c t iv id a d  docente.  S i n  embargo la c a r e n c i a  de puestos  
e s c o l a r e s  en d e te rm in a d a s  p ob lac iones  hace poco menos que im p o s i -  
b le  p r o h i b i r  la uti l i z a c iô n  de loca les  en a r re n d a m ie n to .  L a  L e y  p a r e ­
ce  p a r t i r  de supuestos en los que el t i t u la r  del  c e n t r o  es t i t u l a r  -  
p r o p i e t a r i o  de sus in s ta la c io n e s .  Aûn mâs en el supuesto  contem plado  
en la subvenc iôn  de g r a tu id a d  (a r t .  9 4 . 4 )  la L e y  inc luye  el pago del -  
c o s te  de s o s ten im ien to  mâs la " a m o r t i z a c iô n  de las i n v e r s io n e s  requ_e 
r i d a s "  como si en todo caso se t r a t a r a  de un t i t u l a r - p r o p i e t a r i o .  L a  
ley  supone que hay una c o n s t ru cc iô n  con un coste  c o n t ro la d o  p e r o  la 
r e a l  idad se  p r é s e n t a  mucho mâs com ple ja  y v a r i a .  P e r o  aûn en el c a ­
so de in s ta la c io n e s  p r o p ia s  la L e y  no a r b i t r a  n inguna fô r m u la  que g a -  
r a n t i c e  la p e r m a n e n c ia  del c e n t ro  no estatal .  D e s d e  luego que el E s t a ­
do se  g a r a n t i z a r â  de la devo luc iôn  dé la subvenciôn p o r  la a m o r t i z a -  
c iô n ,  p e r o  que êsta  es p o s ib le  en c u a lq u ie r  momento,  es ta m biên  m a -  
n i f ies to .
E n  d e f i n i t i v a ,  que pe se  a todo el p la n team ien to  de la L e y  y el 
D e c r e t o  1855 el t i t u l a r  de una a u to r i z a c iô n  puede  p r o c é d e r  I i b r e m e n  
te  a su cese.
En  todo caso ha si do el D e c r e t o  1855 el que ha e s t a b le c id o  -
\una l im i ta c iô n  a la p o s ib i l id a d  de ces e  v o lu n t a r io  en el s e r v i c i o  e>d 
giendo (a r t .  18) una a u t o r i z a c iô n  a d m in is t r a t i v a  de c es e  la cual  se  
ha de o t o r g a r  s ie m p r e  que "no r e s u i t e  g r a v e  menoscabo del in te r ê s  
p û b l ic o "  y aûn en ese  caso a la te rm in a c iô n  del c u r s o  a ca d ê m ic o  s i ­
g u ien te  a aquêl  en que se s o l ic i t é  el cese.  De  esta  f o r m a ,  ante  la -  
imposibi  I idad de la a fe c tac iô n  del inmueble  a la ed u ca c iô n ,  el D e c r e t o  
1855 ha a r b i t r a d o  un proced irn iento  que p e r m i t e  a la A d m i n i s t r a c i ô n  -  
p û b l ic a  h a c e r  f r e n t e  al s e r v i  cio  p û b l ico  m ediante  la c o n s t r u c c iô n  de 
un nuevo c e n t r o  docente  p û b l 'c o  o p r i v a d o ,  pudiendo in c lu so  u t i l i z e r  
c a u t e la r m e n t e  la p o s ib i l id a d  de g e s t io n a r  el c e n t r o  h a s ta  tanto  se  -  
consume la p r ô r r o g a  del s e r v i c i o  m ediante  "el  ô rg a n o  g e s t o r "  a que  
se r e f i e r e  el a r t f c u l o  17.
En todo c aso ,  con motivo de la r e v o c a c iô n  del c e n t r o ,  la A d ­
m i n is t r a c iô n  a r b i t r a  un m écan isme p r o t e c t o r  de la con t in u id ad  del sejg 
v ic i o ,  segûn se  d e s p re n d e  de lo que a cont inuaciôn  expondrem os .
R e v o c a c iô n  de la a u to r i z a c iô n .
S e g û n  el D e c r e t o  1 855 la a u t o r i z a c iô n  se  e x t ing ue  p o r  cese  
vol u n t a r io  (a r t .  18) p o r  ces e  fo r z o s o  como consecuer^ci a del f a l l e c i -  
m iento  del t i t u l a r  s in  que los h e r e a e r o s  se  hagan c a r g o  del fu n c io n a ­
m iento  del c e n t r o  (a r t .  14) y p o r  r e v o c a c iô n  de la misma.
S o n  causas  de re v o c a c iô n  las s igu ientes :
a) N o  h a b e r s e  in ic iado  el fu nc ionam iento  del  c e n t r o  en el p l a ­
zo f i j a d o  en la a u to r i z a c iô n .
b) L a s  i n t e r r u p c io n e s  r e i t e r a d a s  y g r a v e s  en el c a l e n d a r i o  
escol a r .
c) E l  incumpi imi ento de las cond ic iones  e s e n c ia le s  de la au to ­
r i z a c iô n .
d) El  incumpi imiento  de las condic iones  que se h u b ie r a n  -
impuesto con motivo  de b é n é f ic ié s  o ayudas c onced idas .
a) y b). E l  s e r v i c i o  de e nsehanza  se  a u to r i z a  p a r a  que sea e je r c id o .  
L a  a u t o r i z a c i ô n  " s e  o to r g a "  p a r a  que se pcnga en fu n c io n a m ie n to  un 
ce n t ro .  En  d e f i n i t i v a ,  no se  esta  a ü to r i z a d o  p a r a  e j e r c e r  la ensehan  
za  s ino obi igado a e j e r c e r  la. L a  A d m in is t r a c iô n  no se  l im i ta  a perrm  
t i r  una a c t iv id a d  o a c o n d ic io n a r  e l . l i b r e  e je r c i c i o  de una a c t iv id a d  
s ino  que cuenta  con el p a r t i c u l a r  p a r a  p r e s t a r  un s e r v i c i o  de una ma 
n e r a  r e g u l a r  y continua.  L a  o b l ig ac iô n  de que el s e r v i c i o  s ea  e j e r c i ­
do de una m a n e ra  r e g u l a r  o c o n t in u a ,  a c a r r e a  nada menos que la g r a  
v is im a  d ec is iô n  de r e v o c a r  la a u t o r i z a c i ô n . L u ego  uno de los r e q u i ^  
tos s in e  qua non de la a u t o r i z a c iô n  es ia de su e je r c i c i o .  N o  es p e r -  
m is ib le  te n e r  la a u t o r i z a c i ô n  sin  e j e r c i c i o  sino antes de que la A d m i ­
n i s t r a c i ô n  p û b l ic a  cuente  con el s e r v i c i o  que ha de p r e s t a r s e .  El  p l£  
zo se f i j a  en la a u t o r i z a c i ô n  segûn se deduce de ia c ausa  a) del  a r t f ­
c u lo  15 y c o in c id e  con el com ienzo  de un c u rs o  aca dêm ico  (en es te  —  
sen t id o  el p a r t i c u l a r  - a r t f c u l o  5. 3. h) -  ha de in d ic a r  el "aho acadênil  
co en el que de c o n c e d e r s e  la a u t o r i z a c i ô n ,  h a b râ  de i n i c i a r s e  el —  
s e r v i c i o  de e n se h a n za " ) .
T a m p o co  es p e r m is i b i e  la in t e r r u p c iô n  r e i t e r a d a  y g r a v e  del  
s e r v i c i o  (a r t .  15 b)) si bien p a r e c e  que puede la A d m i n i s t r a c i ô n  pûbM 
ca a u t o r i z a r  una suspens iôn  del mismo por  causa ju s t i f i c a d a  asi  como  
o t o r g a r  una p r ô r r o g a  p a r a  la puesta  en func ionam iento  del mismo.
c) Es  causa  de r e v o c a c iô n  el incumpi imiento de las c o n d ic io n es  e s e n ­
c ia l  es de la' a u t o r i z a c iô n .  El  concepto  de "c o n d ic id  n e s e n c ia l  ", ^es -  
d is t in to  del de "co n d ic iô n  m fn im a " ? .  E s t im o  que no. E s t im o  que son  
a m b iv a len te s  ya que las condic iones  mfnimas son aquêl  las p o r  las -  
que se  dâ la a u t o r i z a c i ô n ,  de tal m a n e ra  que s in  el las no nace  la f a -  
c u l tad  de a u t o r i z a r  (a r t .  10. 2). E l  p r o p io  a r t .  94.  3. h ab la  de que  " la  
a u t o r i z a c i ô n  se  r e v o c a r â  cuando los c e n t ro s  de jen  de r e u n i r ,  esas  
c o n d ic io n e s "  (es d e c i r ,  las "c o n d ic io n e s  mfnimas que se  e s t a b ie z c a n  
con c a r â c t e r  g e n e r a l " )  L o  que o c u r r e  es que ,  p o r  d e f in ic iô n ,  las  -
c ond ic iones  mfnimas son condic iones  esenc ia l  es.
2.Que  p a s a r f a  en el supuesto de que el c e n t r o  d e j a r a  de s e r  
n e c e s a r i o ?. En te o r fa  h a b r fa  que r e v o c a r  la a u t o r i z a c i ô n ;  aunque, en 
la p r â c t i c a ,  s e r â  el p r o p io  t i t u l a r  el que inste  el c es e  cuando el coste  
c o r r e  de su cuenta.  S i n  embargo en el supuesto  de que se  t r a t e  de un -  
c e n t r o  c o n c e r ta d o ,  t e n d râ  que r e s e r v a r s e  la A d m i n i s t r a c i ô n  la f a c u l -  
tad  de r e s c i s i ô n  del c o n c ie r to  en estos  casos.
L ô g ic a m e n te ,  es caso de re v o c a c iô n  el e j e r c i c i o  de la en­
seha nza  en c o n t ra  de " los  p r in c ip io s  enunciados en esta  L e y "  con lo -  
que se fa c u l ta  a la A d m in is t r a c iô n  a una re v o c a c iô n  no sô lo  p o r  f a I s e £  
mi ento de la ensehanza  s ino por  su d e sv iac iôn  de los p r i n c ip i o s  y doc ­
t r i n e s  de c a r â c t e r  ideo lôg ico  que impone el Estado.
S a l v o  en estos supuestos,  la A d rn in is t ra c iô n  pûb l ica  ûnica  
mente  c o r r i g e  al c e n t r o  docente  m ediante  a p e rc ib im i  en tos que han de -  
t e n e r  su e f i c a c ia  cuando se déc ida  la re v o c a c iô n  de la a u t o r i z a c iô n  —  
p o r  defectos  en su funcionamiento .  T i e n e  de esta  m a n e ra  la A d m i n i s - -  
t r a c iô n  p û b l ica  la fa c u l ta d  de acomodar  el buen fu nc ionam ien to  del cen  
t r o  s in  nec e s id ad  de a c u d i r  - s a l v o  casos e x t r e m o s -  a la g r a v e  d e c i - -  
siôn de r e v o c a r  la a u t o r i z a c iô n  la ^ual estâ c o n f ig u ra d a  como un trârm  
te  e x p e d i t iv o  y c u a s i - s u m a r io .
En e fe c to ,  segûn se deduce del a r t .  15 hay una p r e v i a  p r o  
p u e s ta ,  una v is t a  y aud ien c ia  del in te r e s a d o ,  una p ro p u e s ta  d e f in i t i v a  
que,  como es normal  (no hubiese  s ido n e c e s a r i o  d e c i r  l o ) , "es e j e c u t i -  
va y c o m p o r ta r â  la ( re v o c a c iô n )  de los c r ê d i t o s ,  b e n e f ic io s  y ayudas  
que se  hubiesen o to rg a d o  al c e n t ro " .
Una  c a u te la  s in g u la r  que se r é s e r v a  la A d m in is t r a c iô n  es 
la p o s ib i l id a d  de c o n s t i t u i r  un ô rg a n o  ges to r  del c e n t r o ,  es d e c i r ,  una  
ge st iô n  d i r e c t e  del c e n t r o  p o r  la A d m in is t r a c iô n  p û b l ic a ,  si bien "con  
p a r t i c i p a c iô n  del t i t u l a r ,  de los p a d r e s  de los alumnos y del  p r o f e s o -
r a d o " ,  Cual  sea  esta  p a r t i c i p a c iô n ,  la d e c id i r â  la A d m in is t r a c iô n .
L o s  supuesto s  de c onst i tuc iôn  de una gest iôn p û b l ic a  del  cejn 
t r o  no estata l  son los s ig u ien tes :
a) A c o r d a d a  de re v o c a c iô n  hasta  tanto se tê rm in e  el aho -  
a cadêm ic o  en curso ,
b) D u r a n t e  la sustanci  ac iôn del expedi ente  de r e v o c a c i ô n  -  
hasta  que se obtenga r e s o lu c iô n  a d m in is t r a t i v a  o j u r i s d i c  
c ional  ("y  j u r i s d i c c i o n a l  ", d ice  el D e c r e t o , e r r ô n e a m e n t e ) .
c) D u r a n t e  la p r ô r r o g a  del func ionam iento  de un c e n t r o  una  
v e z  sol ic i tad o  su cese.
N o  d ic e  nada el D e c r e t o  de la re n d ic iô n  de cuentas  del E s t a ­
do al t i t u l a r  del c e n t r o ,  p e r o  obvio  es que ha de h a c e r  lo. E n  el s u ­
puesto  b), el D e c r e t o  fa c u l t a  al t i t u l a r  del c e n t ro  al c e s e ,  p e r o  es cla_ 
r o  que esta  fa c u l ta d  de cese  estâ  a su v e z  condi c ionada a "que  no -  
r e s u i t e  menoscabo del in te r ê s  p û b l ic o " .  De todas fo rm as  ^como pue  
de h a b l a r s e  de un c es e  una v e z  a c o rd a d a  la re v o c a c iô n  y e s tando  pen  
di ente  una dec is iôn  de la j u r i s d i c c i ô n  co n te n c io so -a d m in i  s t r a t i  va  ?. 
E n  e s te  caso hay que p e n s a r  que al s e r  la r e v o c a c iô n  d e f i n i t i v a  el -  
c e s e  del s e r v i c i o  ha tenido que p r o d u c i r s e .  Q u iz â s  se r e f i e r a  el I e -  
g is la d o r  a los supuestos  en que se  d é c r é t é  p o r  la j u r i s d i c c i ô n  r e v i s o  
r a  la suspens iôn de la e je c u t o r ie d a d  del  acto a d m in is t r a t i v e  de r e v o ­
c a c iô n ,  lo cual  puede  s e r  p r â c t ic a m e n t e  bastante  f r e c u e n t e  h a b ida  —  
cuenta  los p e r ju ic i o s  i r r é p a r a b l e s  que pueda p r o d u c i r  la r e v o c a c i ô n ,  
m âxim e si la A d m in is t r a c iô n  t ien e  la fa c u l ta d  de te n e r  in t e r v e n id o  -  
el s e r v i c i o  m ie n t r a s  se u l t im a  el p r o c e s o  c o n t e n c io s o - a d m in is t r a t i v o  
m edian te  la con st i tu c iô n  de un ô rg a n o  g e s to r  del mismo.
A q u i ,  al momento de la r e v o c a c iô n ,e s  cuando la A d m i n i s t r a ­
c iô n  p û b l ica  ha de a d o p ta r  la d e c is iô n  de " i n h a b i l i t a r "  o no a su t i t j j  
l a r  y d u ra n te  que p lazo .
L o  que no r e s u e l v e  el D e c r e t o  es quê pasa  con esas  in£  
ta la c io n e s  que se  p î e r d e n  en t e o r î a  p o r  "c u lp a"  de un t i t u l a r ,  si la 
a u t o r i z a c i ô n  se  r e v o c a  p o r  causas imputables  al t i t u l a r  el c e n t r o  se  
ci e r r a  y los a lumnos han de e s p e r a r  a que el E s ta d o  o los p a r t i  cula_ 
r e s  c o n s t ru y a n  o t r o  en la misma zona.  P r o b l e m â t i c a  s i tu a c iô n  que -  
se r e s o l v e r f a  si el E s tad o  t u v i e r a  expedi t iva  fa c u l t a d  de e xp ro p i  a —  
ciôn fo r z o s a .  En p r i n c i p i o ,  p a r e c e  que no la t iene.  En  p r i n c i p i o  —  
p a r e c e  que el E s tad o  ha de a c u d i r  a una L e y  que d e c l a r e  la uti  I idad  
p û b l ica  del b ien a exprop i  a r .  S i  e l lo  es o no n e c e s a r i o  lo e s t u d i a r e  
mos - e m p e r o -  mâs adelante .
J .O  /  •
2^ 3, Naturaleza jurldlca de la autorizaciôn.- La educaciôn 
como servicio pûblico.-
U n a  v e z  que hemos examinado el rê g im e n  j u r î d i c o  de la ense  
h a n za  no estata l  y el g ra d o  de in te rv e n c iô n  del E s ta d o  en e s te  s e c ­
t o r ,  no podemos d e j a r  de t r a t a r  una cuestiôn que va  a g r a v i  t a r  s o b r e  
su n a t u r a le z a  j u r f d i c a ,  a s a b e r ,  si es una a u tên t ica  a u t o r i z a c i ô n  p r e  
v i a  (como d ice  la L e y )  p a r a  el e j e r c i c i o  de una a c t iv id a d  p r i v a d a  o -  
mâs bien un s e r v i c i o  pû b l ico  (como tambiên d ice  la L e y )  asumido p o r  
el E s tad o  y ,  p o r  tanto ,  una autêntica concesiôn o to rg a d a  p o r  el p o d e r  
pûbl ico .  E s t e  p r o b le m a ,  p lan te ado  en los tê rm inos  t r a d i c i o n a l e s ,  pu£  
de a c a r r e r a r  cons ecu enci  as insospechadas  p o r q u e ,  p o r  lôg ica  d e d u c -  
t i v a ,  completarTa  el juego de d e rec h o s  y o b i igac ione s  del  t i t u l a r  del 
c e n t r o  y de la A d m in is t r a c iô n  pûb l ica .
S i  e fe c t iv a m en te  es a s f ,  si la d e c la r a c iô n  de que la"educaciôn  
t i e n e  la c o n s id e r a c iô n  de s e r v i c i o  pûbl ico"comporta  que el E s t a d o  se  
ha hecho c a r g o  del s e r v i c i o  y, aûn mâs, que lo e j e r c e  d i r e c t a m e n t e  o 
in d i r e c ta m e n te  p o r  medio de los c e n t ro s  no e s t a t a le s ,  h a b r f a  que con 
c l u i r  lo s ig u ie n te :
12, -  En E sp a h a  ha d e s a p a re c id o  el d e re c h o  a e n s e h a r  como  
d e r e c h o  de los p a r t i c u l a r e s  y de las d is t in ta s  in s t i tu c io n e s  
no e s t a t a le s ,  e n t r e  el las la Ig le s ia ,  con se c u e n c ia  g r a v f s i -  
ma ya que si en o t ro s  s e r v i c i o s  puede s e r  una m e r a  d e c i ­
s iôn j u r f d i c o - e c o n ô m i c a  s e c t o r i a l ,  en es te  a fe c ta  a los —  
p r i n c ip i o s  d o c t r in a le s .  S i  la d e c la r a c iô n  legal  se  e n t ien de  
a s f ,  nada menos que se ha re a l  izado un p ro n u n c i  ami ento -  
su s ta n c ia l  s o b r e  la f i lo s o f fa  e d u ca t iv a ,  que t r a s c i e n d e  al 
s is te m a  de l ib e r t a d e s  pûb l ica s .  El E s ta d o  ha monopol izado  
"de i u r e "  ia ensehanza .
22.  -  El  c e n t r o  no estatal  se  ha t ra n s m u tad o  en cuanto a 
su n a t u r a le z a  o r i g i n a r i a  c o n v ie r t iê n d o s e  en un m e r o  ge£  
to r  del E s tad o ;  en un c o la b o ra d o r  de un s e r v i c i o  r e s p e c  
to del que el E s tado  t iene  un derecho  de d is p o s ic iô n  y ,  a 
f o r t i o r i , d e re c h o  a m o d i f i c a r lo  y s u p r i m i r l o ,  cuando lo e s  
t ime conveni en te ,  m ediante  las ind e m n iza c io n es  o p o r tun as .
T a n  g r a v e s  c o nsecuenc ias  fu e ro n  a d v e r t id a s  p o r  el profje 
s o r  S u â r e z  F e r n â n d e z  (D.  F e r n a n d o )  en el debate  de las C o r t e s  en —  
unos tê rm in o s  inequfvocos ,  in s is ten te s  y casi  a p o c a l ip t ic o s .  l_a adver.  
te nc ia  del p r o f e s o r  S u â r e z  tenfa su sent ido ,  mâs aûn que lo t i e n e  a c —  
tu a lm en te ,  p o rq u e  se estaba d iscu t iendo  el actua l  a r t f c u l o  55 que r e c o  
gfa la d is t in c iô n  e n t r e  c en t ro s  e s ta ta le s  y no e s ta t a le s  y aûn no se  —  
habfa  debat ido  el texto  del a r t .  94 r e g u la d o r  del s is te m a  de a u t o r i z a —  
ciôn p r e v i a .  C i e r t a m e n t e  ya hab ias e  aprobado el a r t .  32 donde se  hace  
la d e c l a r a c i ô n  de s e r v i c i o  p û b l ico  en la que si b ien  es c i e r to que se  —  
a b o rd ô  el tema e x p i fc i ta m e n te ,  p ro n to  d e r iv ô  al debate  de la s u b s i d i a -  
r i e d a d ,  l igado ,  desde luego,  al fondo de la cues t iôn  y de ahf en la f a -  
mosa polêrnica s o b r e  " la s  dos E sp a h a s "  con lo que se a g r i ô  el a m b ie n ­
te y no v o lv iô  a i n s i s t i r s e  s o b r e  el asunto.  El  p r o f e s o r  S u â r e z  lo res_u 
c i tô  p r e t e n d ! endo nada menos que se e l im in a r a  la d e c l a r a c i ô n  del  a r t .
32 ya que la monopol i z a c iô n  de la ensehanza iba ,  segûn c o n fe s iô n ,  con 
t r a  sus p r in c ip io s  y ,  en tendfa ,  c o n t ra  lo d ispuesto  en n u e s t r a s  L e y  es 
Fu n d a m e n ta l  es.
A tô n i to s  se  qued aro n  los p r o c u r a d o r e s  en C o r t e s  ^ descono  
c e d o r e s  en su g ra n  m a y o r fa  de la dogmât ica c o n s t r u c t ! v is t a  del D e r e —  
cho a d m in is t r a t i v e  cuando les e sp e ta ro n  con tan t re m en d a s  c o n s e c u e n ­
c ias .  No podfan c r e e r  que " c o n s i d e r a r  la educaciôn como un s e r v i c i o  
p û b l ic o  fundamenta l  " ,  segûn la e x p re s iô n  de la L e y ,  podfa  a p a r e j a r  a lgo  
tan im p re s io n a n te  que conmovfa no sôlo los c im ien tos  de n u e s t r a s  L e -  
yes  Fundam enta l  e s ,  tan q u e r id a s  p o r  e l l e s ,  s ino inc luso  las d e c l a r a -  
c io nes  de d e re c h o s  a p ro b ad as  p o r  la A s am b le a  de las N a c io n e s  U n i -
das (no r a t i f i c a d a s  p o r  el E s tad o  espahoi) .  N o  podfan en tender  que -  
toda n u e s t r a  t r a d ic io n a l  polêrnica educat iva  s o b r e  la l i b e r t a d  de en se ­
h a nza  iba a d e s p a c h a rs e  con esas dos p a la b ra s .
A tô n i to s  nos quedamos tambiên los j u r i s t a s .  ^ S e r â  p o s ib le  
- n o s  d e c im o s -  tanto desde el punto de v is t a  del buen sent ido como de 
la t e o r f a  g e n era l  del D e r e c h o ,  que la subsunciôn de una a c t iv id a d  o 
re a l  idad c u a lq u ie r a  del mundo socia l  en una c a t e g o r ia  j u r f d i c a ,  vay a  
a d e c i d i r ,  de re b o t e ,  el cu ad ro  de d e rech o s  y obi iga c io n es ,  inc luso  
fo n d am e n ta les ,  de las p e rs o n a s  e in s t i tu c io n e s ?  ^ E s  p o s ib le  que la 
c o n s t ru c c iô n  de u n iv e r s a l  es y su uti I i zac iô n  equfvoca  en la L e y ,  —  
pueda a p a r e j a r  un d e b e r  s e r ,  una o b l igac iôn  o un d e rec h o  no d é r i v a  
do de la norma ? S e  neces i  t a r é ,  es é v id e n te ,  a lgo mâs. Vam os  a v e r -  
lo.
2 * 3 . 1 * .  ziocinn ..doctrinaL?.soLrA-^aL^si;rvlj5l<3 pûb l I cq . -
H a c e r  un exâmen de la n a t u r a le z a  j u r f d i c a  de la a u t o r i z a c iô n  
e d u c a t iv a ,  p r e c i s a r f a  p o r  lo menos de una tes is doc tora l  espec f f  ica.  
A ûn mâs,  tan solo p r o f u n d iz a r  en todos los detal  Ies de n u e s t ra  d o c tH  
ne c ie n t f f i c a  s o b r e  la m a t e r i a  m e r e c e r f a  ya una in v es t igac iôn  extensa.  
T e n e m o s ,  p o r  tan to ,  que h a c e r  una lab o r  de sîntesis,  p a r a  a b o r d a r  -  
es ta  m a t e r i a ,  que es in s a lv a b le .  C a r e c e m o s ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  de un -  
estud io  pro fund o  del  tema al que podarnos r e m i t i r n o s  y,  de h a b e r lo ,  
no ha podido te n e r  en cuenta el D e r e c h o  p o s i t iv o  v igente .  T a n  so lo  
el p r o f e s o r  Gômez F e r r e r  se ha r e f e r i d o  al p ro b le m a  en una "N o ta  
s o b r e  el sent ido  y a lc a n c e  que debe d a r s e  a la c a l i f i c a c iô n  de la edLJ 
c ac iô n  como s e r v i c i o  p û b l ico  fundam enta l"  en unas b r e v e s  pâg inas  —  
pûbl icadas  en la R e v is t a  de A d m in is t r a c iô n  p û b l ic a ,  en las que p ro m e  
te  un estud io  mâs deten ido y que t iene  el inc onve n ien te  de que el a u to r  
no tenfa  a la v is t a  el tex to  del D e c r e t o  1855 aûn no publ icado.
L a  g r a n  d i i îcu l tad  del p ro b le m a  es que no tenemos un concepto  
de " s e r v i c i o  p û b l ic o "  netamente  c o n s t ru id o  y g e n e ra lm e n te  aceptado  -  
p o r  la d o c t r in a  , q u iz â s  p o rq u e  tampoco tenemos una de f in ic iô n  legal
del mismo y ,  lo que es mâs in q u ié tan te ,  ni tan s iq u ie r a  una c o n f ig u r a  
ciôn conceptual  n ft ida  de la j u r i s p r u d e n c i a .  L o  p r i m e r o  que tenemos  
que h a c e r  - p o r  ta n t o -  es p a r t i r  de una nociôn de s e r v i c i o  p û b l ic o  —  
que sea  la mâs g e n e r a l i z a d a ,  s in  p e r j u i c i o  de s e n a l a r  o t r a s  p o s î u r a s  
d o c t r in a le s .  L u e go  harem os lo mismo con lo que puede i n d u c i r s e  vâl_[ 
damente del exâmen de n u e s t ro s  tex tes  I é g a l é s , p a r a ,  anal  i z a r ,  fi —  
na lm ente  las notas que c o n c u r r e n  en es te  s e r v ic io .  D e  esta  fo r m a  -  
podrem os  o b te n e r  una conc lus iôn  v â l id a .
2 • 3 . 1  • L a  nociôn de s e r v i  c io  pûb l ico  en sent id o  e s t r i c t o .
L a  nociôn de s e r v i c i o  pûb l ico  nac iô ,  como s u e le  s e r  h a N  
tuai en las nociones c la v e s  del D e r e c h o  a d m in is t r a t i v e ,  p o r  nece s i  da 
des de j u r i s d i c c i ô n ,  a f in  de d e l im i t e r  quê pasaba a s e r  es tu d iad o  y 
de c id id o  p o r  la " j u r i s d i c c iô n  o r d i n a r i a "  y quê p o r  la " j u r i s d i c c i ô n  -  
a d m in is t r a t i v a " .  L o s  a u to re s  suelen  r e m i t i r  el o r ig e n  conceptual  del 
" s e r v i c i o  pû b l ico "  al caso de la empleada de la T  abacal  e r a  de B u r - -  
deos,  Inès B la n c o ,  quiên al s u f r i r  un a cc id e n te  r e c l a m a  dahos y pen-  
ju ic io s .  S e  p lan te a  enterres la cues t iôn  de competencia  y en la deci  —  
siôn de la misma se d é te rm in a  que los p le i to s  " p o r  causa de los s e r ­
v ic io s  p û b l ic o s ,  c u a lq u ie r a  que sea  su obje to"  quedan su je to s  al r ê ­
gimen j u r î d i c o - a d m i n i s t r a t i v o  y ,  p o r  ende,  s u s t r a id o s  a la competen  
c ia  de los t r ib u n a le s .  Como consec uenc ia  de es te  " a r r ê t "  del Cons_e 
j e  de E s ta d o  f r a n c ê s ,  se c o n s t ru y e  la nociôn p o r  la d o c t r in a  f r a n c e s a  
y de ahf se t r a n s m i t e  al con t inen te  occ identa l .  Con s u c e s iv a s  d e te rm i  
n ac iones  del C o n se jo  de E s tad o  f r a n c ê s  se va rem odulando la d o c t r in a  
ex tend iendo  o cambiando la nociôn o r i g i n a r f a  hasta  el punto de p r o c ^  
c i r  un fenômeno que todos los a u to re s  no dudan en c a l i f i c a r  " c r i s i s  de 
la nociôn del s e r v i c i o  p û b l i c o " ,  c r i s i s  que a p a r e c e  te m p ra n a m e n te  de 
tal fo rm a  que se puede  d e c i r  que el D e r e c h o  a d m in is t r a t i v e  s u f r e  la -
p e rm a n e n te  c r i s i s  de este  supuesto  v a l o r  c lave.  Ci  e r ta m e n te  q u e -----
la nociôn f r a n c e s a  t ien e  sus p r e c e d e n te s  y su t r a c t o  conceptu al  en -  
la v i e j a  idea del "domin io  r e s e r v a d o " ,  como ha s e h a la d o  V i l l a r ,  p e r o  
es a la Z c ig a  de la d o c t r in a  f r a n c e s a  como se compone y descompone -  
el u n iv e r s a l ,  ( " s e r v i c i o  p û b l ico  es lo que en cada momento qui  e r a  el -
C o n s e jo  de E s ta d o " ) .
E n  su p r i m e r a  c o n s t ru c c iô n  ia idea de! s e r v i c i o  p û b l ic o  supone:
12. -  Un f in  o una nece s id ad  c o le c t iv a ,  p û b l ic a ,  y como c o n ­
s e c u e n c ia  un s e r v i  cio m a te r ia l  de p r e s t a c iô n  p a r a  la s a t i s -  
fa c c iô n  de aquêl .
22,  -  Una p e r s o n a  p û b l ica  que lo a t iend e ,  de tal for ma que no 
hay s e r v i  c io  pûb l ico  si no es p re s ta d o  p o r  el " p o d e r  p û b l i ­
co".
3 2 . -  Un rê g im e n  espec ia l  e n v i r t u d d e l  cual  se a t ie n d e  el s e r ­
v i c i o ,  con una pote s tad  del ô rgano p û b l ico  p a r a  d i r i g i r l o ,  
modif  i c a r l o  o,  en su cas o ,  s u p r im i r lo .  El  p r o p io  a r r ê t  -  
B la n c o  ya ponfa de m an i f ies to  la com petenc ia  o p o te s ta d  -  
del E s tad o  de a co m o d ars e  a " la s  n e c e s id a d e s  del s e r v i c i o "  
y de " c o n c i l i a r  sus d e rec h o s  con los d e rec h o s  p r i v a d o s " .
Es  con el a r r ê t  V o s g e s  cuando se r e q u i e r e  la p r e s e n c i a  —  
de " c la u s u la s  e x o r b i ta n te s  a de re c h o  comûn".
E s t a  c o n s t ru c c iô n  queda modif i  cada p o r  cuanto con p o s t e r  i o r i -  
dad se  admite  la e x is te n c ia  de s e r v i c i o s  pûb l icos  i n d u s t r i a l e s ,  come£  
c la i e s  y s o c ia le s  "en  rê g im e n  p r i v a d o "  y ,  lo que es mâs e x t r a n o  tod£  
vfay la e x is te n c ia  de s e r v i c i o s  pûb l icos  gest ionados p o r  e m p r e s a s  —  
p r i v a d a s ,  lo que hace  n a c e r  el "dogma del c o n c e s io n a r io  i n t e r p u e s t o " ,  
f in a  c r e a c iô n  b u rg u e s a  p a r a  s e g u i r  c o n tro la ndo  los s e c t o r  es b â s ic o s  
de la v id a  nâ c iona l .  S i  a e l lo  se une el increm ento  de la tê c n ic a  de la 
n a c io n a l i z a c iô n  de e m p r e s a s ,  c a t e s e  en qué queda  la c o n s t r u c c iô n  —  
in ic ia l  que e r a  nada menos que c o n s id e ra d a  la nociôn c e n t r a l  (not ion  
m a î t r e s s e )  del D e r e c h o  a d m in is t ra t iv o .
P e s e  a esta  de scom pos ic iôn  del concepto ,  la d o c t r in a  intentô  
apuntal  a r  lo en su nûc leo  b â s ic o ,  aunque en la actual  idad las d i s i d e n -  
c ia s  son tan g e n e r a l i zad as  que en r i g o r  es d i f i c i l  e n c o n t r a r  una c o i n -
c id en c ia  que a fe c te  a mâs de t rè s  pub l ic is tas .  S i  a e l lo  se  une que  
no r é s u l t a  una nociôn p ienam ente  ût i l  r e s p e c te  del d e r e c h o  p o s i t iv o ,  
puede c o m p r e n d e r s e  como se  haya o r ig in ad o  una c o r r i e n t e  de a b â n -  
dono de la nociôn de s e r v i c i o  pûb l ico  por  la d o c t r in a  a d m in is t r a t i v a  
c o n te m p o rân e a ,  si b ien  aûn se e n cue ntra n  f i e l e s  a la idea o r i g i n a —  
r i a .  En  todo c as o ,  p a r e c e  c l a r o  que su mantenimiento  como nociôn  
c e n t r a l  del D e r e c h o  a d m in is t r a t i v o  va  a n e c e s i t a r  una p ro fu n d a  r e e l a  
b o r a c iô n ,  antes  de que r e s u c i t e  de nuevo con êx i to  de s u p e r v iv e n c ia .
H a c ie n d o  un e s f u e r z o  de composic lôn,  puede d a r s e  la siguier}  
te  idea del  s e r v i c i o  p û b l ic o ,  una v e z  ya apunta lada ,  no mâs c o m en za r  
su ru in a :
12, -  El  s e r v i c i o  pûb l ico  comporta  la r e a l  i z a c iô n  de a c t i v i d a -  
des de p r e s t a c i ô n ,  p r  inc ipa lm ente  r e g u l a r  y c o n t in u a ,  de u t i -  
I idad p û b l i c a ,  que norm alm ente  se  re a l  i zan  "uti  s in g u l i "  y —  
p re p o n d e r a n t e m e n te  en el campo s o c ia l ,  aunque tambiên  se  —  
d é s a r r o i  lan en el campo es t r fc tam e n te  econômico.
Como se v e r â  esta  nota estâ  c arg a d a  de r e l a t i v i s m e ,  p e r o  
no da de sf mâs el c r i  te r  io del s e r v i c i o  de uti I idad g e n e r a l ,  -  
E s  d e c i r ,  no hay s e r v i c i o s  pûbl icos " p o r  su n a t u r a l e z a " ,  ni 
hay un f in  de in t e r ê s  g e n era l  que"por  su n a t u r a l e z a "  tenga —  
que p a s a r  a s e r  const i tu ido  en " s e r v i c i o  p û b l ico " .  P u e s  quê  
2,hay a lgo  de m ayor  u t i I id a d  g e n e r a l , p e r m a n e n te ,  c o n t in u a ,  
in a p la z a b le ,  que los b ienes  de la a l im e n ta c iô n ,  los de la "ces  
ta de la c o m p ra "  o c u a le s q u ie r a  o tros  que se s u m in is t r a n  —  
m e dia n te  el r ê g im e n  c a p i t a l i s t e  de economfa de m e r c a d o ? .
D e n t r o  de es te  r e l a t i v i s m e  so b re  la m a t e r i a  del s e r v i c i o  -  
se s u e le  h a c e r  una d is t in c iô n  que p ro c é d é  de la d o c t r i n a  i t a -  
l iana  de " fu n c io n e s"  y " s e r v i c i o s " ,  seha lando  e n t r e  las  p r im e  
r a s  a c t iv id a d e s  que son normalm ente  de a c t iv id a d  j u r f d i c a ,  de 
mande,  aunque se r e a l i c e n  como p r e s t a c iô n  al p û b l ic o  uti s i n ­
g u l i ,  como p o r  e jem plo ,  la " a d m in is t ra c iô n  de j u s t i c i a " .  L a s  
func ione s  p a r e c e n  que const i tuyen  una emanac iôn de la s o b e -  
r a n f a  del p o d e r  p û b l ico  p e r o  que no n e c e s a r ia m e n t e  es tân  —
en manos de êste .  P a r a  abundar  en es ta  d is t inc iôn  Manzanedo t r a e  
a col ac iôn los conceptos h is tô r ic o s  de las r e g a l i a s  m a y o re s ,  in s u -  
c e p t ib le s  de t r a n s f e r e n c i a  a los p a r t i c u l a r e s  tanto en su t i t u l a r i d a d  
como en su e j e r c i c i o  y las r e g a l i a s  menores  que pueden a d m i t i r  co la  
b o r a c iô n  de los p a r t i c u l a r e s .
22,  -  T i t u l a r i d a d  p û b l ic a  o "pubi ica t io " .  Con la f ina l  idad de g a r a n t i -  
z a r  el e j e r c i c i o  de esta  a c t iv id a d  de p r e s t a c iô n  r e g u l a r ,  continua -  
as f  como de ig u a la r  el acc eso  de los u s u a r io s  a la misma y evi  t a r  su 
d e g r a d a c iô n ,  el p o d e r  pû b l ico  se hace c a rg o  de la misma. Es  d e c i r  
la asume. El  concepto  de asunciôn es el g e n era lm e n te  u t i l i zad o .
L ô g ic a m e n te ,  esta asunc iôn o h a c e r s e  c a rg o  de la t i tu la  
r i  dad o re sp o n s ab i  I idad del s e r v i c i o  t iene  c a r a c t è r e s  de monopolio de 
i u r e ;  es d e c i r  el p o d e r  pûb l ico  s u s t r a e  la a c t iv id ad  del c o m e rc io  p r i v a  
do, y pasa  a s e r  como una -^ .p o rq u ê  no d e c i r l o ? -  m is iôn  e s t a t a l ,  impu 
tada  a la A d m in is t r a c iô n  p û b l ic a ,  de tal forma que cuando t r a n s p o r t a  -  
una c a r g a  o c u r a  a un e n fe rm e  estâ  emanando a c t o s ,  que si b ien  no —  
son actos  j u r f d i c o s ,  son actos pûbl icos.  P o r  e l lo ,  aunque se q u ie r a  -  
p r e s e n t a r  al E s ta d o ,  segûn D u g u i t ,  como una " fe d e r a c iô n  de s e r v i c i o s  
p û b l ic o s "  y no como "una s o b e r a n fa ,  una potenc îa  que manda" ,  la de—  
c la r a c i ô n  p o r  la que s u s t r a e  del g i r o  o t r â f i c o  p r i v a d o  la a c t iv id a d ,  es 
un acto  de mando, un acto de s o b e r a n fa ,  c ie r ta m e n te  fundado en un b o -  
num commune. S e  t r a t a  de un golpe de poder  p o r  el que el E s tad o  se -  
a t r i b u y e  el t f tu lo  de la a c t iv id a d  "ope p r o p r i e t a t i s " .
E s t a  nota ,  no es sin  e m bargo ,  rnuy g e n era l  izada  en la doc  
t r i n a  ya que hay a u to r e s  que c r e e n  en s e r v i c i o s  pûb l icos  c o m p a r t id o s ,  
es d e c i r ,  en s e r v i  cios pûb l icos  a t r ib u id o s  al E s tad o  y s e r v i c i o s  p r  i —  
vados  que d é s a r r o i I a n  anâloga  a c t iv id a d ,  aunque en todo caso exigen  
que el s e r v i  c io  p û b l ico  " s t r i c t u  s ensu"  sea ostentado  p o r  el po d er  —  
pûb l ico .  D e  es ta  m a n e ra  el r e q u i s i t e  de la t i t u l a r i d a d  se p r e d i c a  b ien  
de todo el s e c t o r ,  b ien de p a r t e  de ê l ,  sea  en todo el t e r r i t o r i o  nac io  
nal o en una p o r c iô n  del t e r r i t o r i o  (p r o v in c ia ,  m unic ip io ) .  No o b s ta n -
te ,  d e n t ro  de la d o c t r in a  c lâ s ic a  del s e r v i c i o  pû b l ico  hay que i n c l u i r  
como nota de monopol i zac iôn  de la a c t iv id a d  r e s p e c t e  del ambito  de 
com petenc ias  de la A d m in is t r a c iô n  p û b l ica  que la asume. P o r  el lo ,  -  
la d o c t r in a  c lâ s ic a  t iene  que h a c e r  f r e n t e  a la molesta  e x is te nc ia^de  
s e r v i c i o s  idênt icos  que son e je r c id o s  b ien p o r  el E s ta d o ,  b ien  p e r ­
les p a r t i c u l a r e s ,  que es s a lv a d a ,  con d is cu t ib le s  a rg u m en te s ;  pero ,  
en todo c aso ,  se  a t ie n e  a la te o r fa  del monopol io fo rm a lm e n t e  asumi­
do.
Hoy dfa ya  hay a u to r e s  que ext ienden el concepto  de "pjj 
b i i c a t i o "  a la r e g la m e n ta c iô n  especf f  ica de una a c t iv id a d ,  p o r  lo que  
q u iz â s  sea mâs conveni  ente s e g u i r  uti I izando la p a l a b r a  c l â s i c a ,  as un 
ciôn de la t i t u l a r i d a d  del s e r v i c i o ,  m ien t ras  no la de form en.
32. -  D i r e c c i ô n  p û b l ic a  del s e r v i c i o ,  b ien p o r  e j e r c i c i o  di r e c t o  del  -  
mismo,  b ien  a t r a v ê s  de la gest iôn de un conce s io n ar io ,
Aquf  c onv iene  h a c e r  p re c is io n e s  im portantes .  A n t e  todo 
co n v ie n e  r e s a l t a r  que es d i f fc i l  ya  e n c o n t r a r  d o c t r in a  que s u s te n te  -  
la n e ces id ad  de que p a r a  que e x is ta  un " s e r v i c i o  pû b l ico "  debe  r e a l i -  
z a r s e  n e c e s a r  iamente  a t r a v ê s  de un ôrgano  p û b l ic o ,  a p e s a r  que s e ­
r f a  una v u e l ta  a los o r fg e n e s  p lena  de lôgica.  En  p r i m e r  lu g a r ,  p o rq u e  
la tê c n ic a  conces iona l  const i tuy e  una f a la c ia  c ap i ta l  is ta  p a r a  enmasca  
r a r , con p in t u r a  e s t a t a l ,  un p o d e r  p r i v a d o  s o b r e  d e te rm in a d o s  s e r v i ­
c ios.  En  segundo l u g a r ,  p o rq u e  el p o d e r  pûb l ico  t ien e  hoy ya  ganada  
la co n f ia n za  p o p u la r  p a r a  p o d e r  e m an a r  los actos  de im per  io que e s t i ­
me n e c e s a r  ios a f in  de r e g la m e n t a r ,  c o n d ic io n a r  o l im i t a r  en la fo rm a  
o en el fondo, en el quantum o en el quai e, c u a lq u ie r  a c t iv id a d  p r i v a d a .  
E n t e r c e r  lu g a r ,  p o rq u e  la conces iôn  es un acto  cons ti tut i v a m e n te  g ro  
tes co  p o r  el que el E s t a d o ,  despues de a s u m ir  la t i t u l a r i d a d  de un s e r ­
v i c i o ,  lo cede  ba jo  b é n é f i c ie  de e x c lu s iv a .  En  c u a r t o  l u g a r ,  p o r q u e ,  -  
p o r  tan to ,  qui en en r e a l  idad s u s t r a e  la a c t iv id a d  del âmbito  l i b r e  es ,  
p r e c i s a m e n t e ,  un p a r t i c u l a r  p r i v i l e g i a d o .  L a  têc n ica  c onces iona l  —  
e s ,  p o r  e l l o ,  una tê c n ic a  de a t r ib u c iô n  de p r i v i l é g i e s  de un p o d e r  p û -
bl ico puesto  al s e r v i c i o  de in te re s e s  p a r t i c u l a r e s .  L o s  c o n c e s io n a r io s  
de s e r v i c i o s  pûb l icos  e je r c e n  a c t iv id a d es  p r i v a d a s  con d e te rm in a d o s  -  
p r i v i l é g i é s .
S i n  e m b a rg o ,  pese  a la g e n era l  admis iôn de la f i g u r a  del  
c o n c e s io n a r io ,  como n o r m a l , lôgica e inc luso n e c e s a r i a ,  la d o c t r in a  
no l lega  a p o n e r s e  de a c u e rd o  a c e r c a  de su n a t u r a le z a .  L a  t e o r f a  mâs  
t r a d ic io n a l  es la s ig u ie n te :  L a  conces iôn  es una m a n e ra  de g e s t io n a r  
in d i r e c ta m e n te  un s e r v i c i o  pû b l ico ,  cuya t i t u l a r i d a d  o s ten ta  la Admi — 
n i s t r a c i ô n  p û b l i c a ,  ope p r o p i e t a t i s ,  de tal fo rm a  que el c o n c e s io n a r io  
se v ê  obi igado a p r e s t a r l o  -c o n  a r r e g l o  a las t a r i f a s  que le a p r u e b a  -  
la A d m i n i s t r a c i ô n ,  a las demâs cond ic iones  del s e r v i c i o  que le son —  
impuestas  en el acto de la conces iôn o d u ra n te  el d é s a r r o i  lo del s e r \d  
c io  r e s p e c to  del cual  la A d m in is t r a c iô n  e je r c e  el p o d e r  de m o d i f ic a —  
ciôn del mismo ( ius v a r i a n d i )  asf  como el de su c aduc idad  o r e s c a t e ,  -  
p r e v i a s  las inde m niza c io nes  a que h u b ie ra  lugar .  A d m i te  esta  t e o r fa  
la p o s ib i l id a d  de o t r o  t ipo de gest iôn in d i r e c te  m ediante  una e m p re s a  
mixta  o c u a le s q u ie r a  o t r a s  form as  de c o la b o ra c iô n  de los p a r t i c u l e —  
r e s  en la p r e s t a c iô n  del s e r v i c i o  del Estado.
L a  f i g u r a  de la "conces iôn  de s e r v i c i o  p û b l ic o "  es c o m -  
p a r t i d a  con " la  concesiôui  del dominio pûb l ico" .  S e  concede  el uso del  
domin io  p û b l ico  y se  concede el s e r v i c i o  pûb l ico ;  hasta  el punto de - -  
que tanto el s e r v i c i o  p û b l ico  como la conces iôn del mismo suponen,  -  
en c i e r t o  modo, una d e r iv a c i ô n  del dominio pûbl ico .
L a  con ce s iô n  del s e r v i c i o  pûb l ico  e n t r a h a ,  p o r  ta n to ,  un 
t r a s ia d o  négocia^ o c u a s i -n e g o c ia l  de las fa c u l ta d e s  de la A d m i n i s t r a  
c iôn al c o n c e s io n a r io ,  si b ien p a r a  a lguna p a r t e  de la d o c t r in a  se  ad 
m ite  la f i g u r a  de la conces iôn  c o n s t i tu t iv a ,  p o r  v i r t u d  de la cual  el -  
p o d e r  p û b l ico  r e a l i z a  en un so lo  acto la a t r ib u c iô n  y conces iôn  de fa_ 
cul tades a un p a r t i c u l a r  o entidad no p û b l ic a ,  p e r o  que en lo demâs -  
c o n s e r v a  las mismas c a r a c t e r f s t i c a s  de la concesiôn.  C a b a lm e n te  p o r  
e l lo ,  el c o n c e s io n a r io  t i e n e  facu i tad  e x p r o p i a t o r i a  y los b ie n es  a f e c ­
tos al mismo r e s u l t a n  inem b argab le .
F  r e n t e  a la f i g u r a  de la concesiôn se d é l im i ta  la de la a u t o r i -  
za c iôn .  El  p a r t i c u l a r  que r e a l i z a  una a c t iv id a d  m ed ian te  una a u t o r i z a  
ciôn no es un b e n e f i c i a r io  del E s ta d o ,  un c o n t r a ta n te  del E s t a d o ,  ni 
el d e s t in a t a r i o  de un ac te  d is c re c io n a l  del p o d e r  p û b l i c o .  P o r  el con­
t r a r i o ,  segûn la misma d o c t r in a  t r a d i c i o n a l ,  el p a r t i c u l a r  t i e n e  un —  
d e re c h o  p r e e x i s t e n t e  al e j e r c i c i o  de es a a c t iv id a d  que r é s u l t a  c o n d i -  
c io nado p o r  la A d m in is t r a c iô n  en a r a s  del in te r ê s  p û b l ic o ,  c o n d ic io n ^  
m iento  que b ien  puede c o n s i s t i r  bien r e m o v e r  unos l im i te s  p r e v ia m e n t e  
im puestos ,  b ien en d e t e r m in e r  el modo de e j e r c i c i o  de la a c t iv i d a d ,  
bien el p e r  mi t i r  la a c t iv id a d  ba jo  r é s e r v a  de r e v o c a c i ô n ,  o b ien en la 
u t i l i z a c i ô n  de c u a l q u i e r  o t r o  t ipo de tê cn ica  I im i ta t iv a .
D e  m a n e ra  c o n t r a r i a  a lo que sucede con la c o n ce s iô n ,  la A d ­
m in is t r a c iô n  p û b l ic a  no r é s u l t a  v in c u la d a  con el p a r t i c u l a r  a u t o r i z a d o  
de una m a n e ra  p e rm a n e n te ,  ni a que l la  t ie n e  fa c u l ta d  p a r a  m o d i f i c a r  -  
"de sd e  d e n t ro "  la gest iôn  ( intus gest ion is )  del p a r t i c u l a r , p e r o  s'l —  
puede u s a r  de sus"potestades  de pol ic1a"para  m o d i f i c a r  con c a r â c t e r  
g e n e ra l  p o r  mor  del bien comûn los r e q u is i t e s  con que se  p r e s t a  la 
a c t iv id a d ,  que a todos los e fectos  es c o n s id e ra d a  como * 'p r iv a d a " .  -  
S e  s u e le  a n a d i r  ademâs que asi  como en la conces iôn  se  " a m p l ia  la 
e s f e r a  de fa c u l t a d e s "  del p a r t i c u l a r ,  en la a u t o r i z a c i ô n  so lam e n te  se 
f a c i l i t a  el e j e r c i c i o  de una fa c u l ta d  que ya se ostenta .
A unque  la conces iôn no sea un acte  c o n t r a c t u a l ,  en toda con­
ce s iô n  se  dâ una c i e r t a  b i l a t e r e ! idad,  es d e c i r ,  todo un con jun to ,  mâs  
o menos a m pl io ,  de d e re c h o s  y o b l igac ione s  del p a r t i c u l a r  y de la —  
A d m i n i s t r a c i ô n ,  lo cual  no se dâ en el p a r t i c u l a r  a u t o r i z a d o  cuya  f a ­
cu l tad  p r o c é d é  un acto uni la t e ra l  d e r iv a d o  de la n orm a  Jur fd ica .
D e s d e  o t r o  punto de v is t a ,  en la a u t o r i z a c iô n  no hay una obM 
gac iôn  de h a c e r  p e rm an e n te ;  el t i t u la r  de la misma puede  e j e r c e r l a  o 
no. S i n  em bargo  en la concesiôn hay una p o s i t iv a  obi igac iôn  de f a c e r e  
y unas p o tes tades  s o b r e  el contenido de ese deber .
A  c u a lq u ie r a  se le a lc a n z a  lo a r b i t r a r i o  de esta  d is t in c iô n  
y ,  lo que es mâs g r a v e ,  la a r b i t r a r i e d a d  que c o n l le v a ,  p e r o  estas  son 
las l ineas  d i v is o r i a s  de arnbos conceptos,  aunque v aya n  tambiên e n t ra n  
do en c r i s i s  de tal fo rm a  que lo mismo se admiten a u to r i z a c io n e s  c o n -  
c e s io n a le s  que c onces iones  que no son ni de dominio  pûb l ico  ni de s e£  
v i c i o  pûbl ico .
42,  -  Régi  men j u r f d i c o  e s p e c ia l .  -  P a r a  que se dé un au tên t ico  s e r v i c i o  
p û b l ic o ,  la t e o r f a  t r a d ic io n a l  sue le  e x i g i r  tambiên,  junto  a las notas -  
a n t e r i o r e s  un '’rê g im e n  j u r f d i c o  e s p e c ia l " ,  ^Q ue  se ent iende  p o r  el lo ?.
L a  u t i l i z a c i ô n  de medidas  p rop ia s  del D e r e c h o  p û b l ico ,  es 
d e c i r ,  c o n t r ô l e s ,  p o d e r e s ,  o b l igac ione s  y derechos,  d is t in tos  del r ê g j  
men j u r f d i c o  de los s e r v i c i o s  p r iv a d o s .  No comprendo bien lo que se -  
p ide  en es te  r e q u i s i t e  (que no t ien e  la g e n e ra l id a d  d o c t r in a l  de los r e s  
tantes) p e r o  p a r e c e  r e f e r i r s e  a la neces idad  de una r e g la m e n ta c iô n  j u -  
r f d i c o - a d m i  ni s t r a t i  va  del mismo,  lo cual  es p r e d i c a b l e  de o t r a s  a c t i v i -  
dades no p û b l ica s  y ,  aûn mâs,  de p r â c t ic a m e n t e  todas las a c t iv id a d e s  
p r  i \ /adas.
P o r  supuesto  que como la doc tr in a  iusadmini  s t r a t i  va  es -  
tan v a r i a d a ,  tan f lu id a ,  y tan c i rc u n s ta n c ia d a  a f in a l id a d e s  i n t e r p r e -  
ta t i v a s  de la l e g is la c iô n  de un pafs  o un s e c t o r ,  p o d r fa  o f r e c e r s e  q u i -  
zâ s  o t r o  c u a d r o  d is t in to  de lo que v ie n e  denominândose la " d o c t r in a  -  
c lâ s ic a  del s e r v i c i o  p û b l i c o " ,  p e r o  no c r e o  que d i f i e r a  mucho del e x -  
p r e s a d o  en las c u a t r o  notas a n t e r io r e s .
E n  todo caso  se t r a t a  de una do c tr in a  p r o t e i c a .  Mena de 
r é s e r v a s  y c ond ic iona m ien tos  que es d i f fc i l  que pueda  s e r v i r  p a r a  la 
c o n s t r u c c iô n  del D e r e c h o  p o s i t i v o ,  donde no se  s u e le  ju g a r  a fa b r i  —  
c a r  u n iv e r s a l  es si no a e s t a b l e c e r  r e g la s  sobre  in t e r e s e s  y p o d e re s  
c o n c r e t e s  en v is t a  del b ien comûn. L a  ûnica nota inconm ovib ie ,  r f g i -  
da,  C la r a ,  in e qufvoca ,  es la asunc iôn  p o r  el E s ta d o  del s e r v i c i o ,  la 
d e c i a r a c i ô n  fo rm a i  de que la A d m in is t r a c iô n  p û b l ic a  asume p a r a  s f  el 
s e r v i c i o  de s l ig â n d o lo  del c o m e rc io  p r i v a d o  y aûn asf  no hay a c u e rd o
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en què c o n s is te  " la  asunc iôn"  nf que c o nsecuenc ias  a p a n e ja ,  cuando,  
en p r i n c i p i o , p a r e c e  de una e x p r e s iv id a d  s en c i l la .
2 • 3 • 1 • 2 . N u e v a s  concepc iones  s o b re  el s e r v i c i o  pûbl ico .
E s t a  f r a g i l i d a d  del concepto de s e r v i c i o  p û b l ic o ,  ha p ro d u c id o  
la a p a r ic iô n  de o t r o s  a b s t r a c to s  de c u rso  c o r r i e n t e ,  el mâs im p o r ta n te  
de los c ua les  es el s e r v i c i o  pûbl ico"impropio', '  ' { / i r tual"o s e r v i  c io  de —  
" in te rê s  pûblico,"  s o b r e  el que tampoco hay una unan im idad  en la d e t e r -  
m inac iôn  de sus no tas ,  p e r o  s1 una c ie r t a  gen era l  idad en la t e o r fa .  -  
V e a m o s  como lo expone V i l l a r .
" H a y  una p o r c iô n  de a c t iv id a d e s  econômicas en las que no —  
e x is te  una d e c Ia r a c iô n  formai  de s e r v i c i o  p û b l ico  que a fe c t e  
a las m ism as ,  s ino so lam ente  de su in te r ê s  pûb l ico .  L a  A d m i ­
n i s t r a c i ô n  c o n s e r v a  s o b r e  estas  ac t iv id a d e s  un t i tu lo  no solo  
a su c om ienzo ,  s ino tambiên a lo la rg o  de su e j e r c i c i o .  S o n  -  
re a l  mente s e r v i c i o s  de in t e r ê s  pûb l ico  que o s c i la n  e n t r e  la -  
su jec iô n  g e n e r a l ,  lo que en D e r e c h o  r e g io  se denominaba la  
s u m iss io  o s u b je c t io ,  y la e fe c t iv a  d e c l a r a c 'ô n  de s e r v i c i o  -  
pûbl ico."
" P a r a  supuestos p a r e c id o s ,  el D e r e c h o  de P o l i c i a  u t i l i z a b a  
el a r t i f i c i o  re g a i  i ano. T o d o s  estos casos cafan  en la r u b r i c a  
g e n e ra l  de las r e g a l i a  uti l ia  , d e r iv a d a s  no tanto  de la pubi i -  
c a t io  como de una e fe c t iv a  p ro h ib i t io "
" E n  I as re g a i  i a uti I ia no se t r a t a  de s e r v i c i o s  p r o p io s  del 
E s t a d o ,  s ino de p r e s t a c iô n  de s e r v i c i o s  que r e b a s a n  la uti  I i dad 
p û b l ic a  g e n ê r i c a  p a r a  a l c a n z a r  un in t e r ê s  p û b l ico  e s p e c i f i c o ."
" E n  ta ie s  supuestos s u r g e  un e fe c t iv o  v in c u lo  p e r m a n e n t e ,  
un d e b e r  de f a c e r e  o p r a e s t a r e  y unas potes tades  esp e c ia l  es 
s o b r e  el conten ido de es te  d e b e r  que re b a s a n  las  norm al  es de  
la P o l i c i a  a d m in is t r a t i v a ,  la cual  no contempla  el intus g e s t io ­
nis .  S o n  m a te r  ial mente  s e r v i c i o s  pûbl icos p e r o  no son en n i n -  
gûn cas o ,  s e r v i c i o s  del E s tad o " .
\ v \ V t r v , t v v c i e w . . .  ^ . 2 3 "2 .
E sto s  supuestos son c o n s id e ra d o s  p o r  V i l l a r  como una s i tu ^  
c iôn in te rm e d ia  e n t r e  los "a û te n t ic o s "  s e r v i c i o s  pûb l icos  y las acîivd 
dades p r i v a d a s .  S e  t r a t a  de a c t iv id a d e s  en las que la A d m in is t r a c iô n  
no solo cond ic iona  su I ic i tud  s ino que re g la m e n ta  su e j e r c i c i o .
En F r a n c i a  se  han denominado estos s e r v i c i o s  v i r t u a l e s  o en 
potenc ia .  En I t a l i a  s e r v i c i o s  pûb l icos  impropios.  En E sp a n a  se v ie n e  
u t i l i z a n d o  la e x p r e s iô n  de s e r v i c i o s  de in te rê s  pûbl ico .
2 Que c a r a c t e r i z a  al s e r v i c i o  pûbl ico  im pro p io ?  S in g u la r m e n t e  
c o n s t i t u i r  una a c t iv id a d  de p r é s t a c iô n  al pûb l ico ,  c o n t inua da ,  re g la m e n  
tada  p o r  la - A d m in is t r a c iô n  p û b l ica  con un cu ad ro  de d e re c h o s  y ob i iga  
clones  que denotan una r e la c i ô n  pe rm an e n te  e n t r e  el t i t u l a r  del s e r v i ­
c io  y el ô rga no  pûbl ico .
Como se  v e rè ,  poca c la r id a d .  "E l  p e l ig r o  c o n s is te  - d i c e  V i l l a r -  
en la inde f in ib i  1 idad del âmbito ,  ya que e xa gerando  las c o sa s ,  podfamos  
l l e g a r  a la conçusiôn de que el m êdico ,  el abogado,  el te n d e ro ,  d e s a - -  
r r o l l a n  s e r v i c i o s  p û b l ico s " .  ^^Porque nô? .  L a  idea de s e r v i c i o  pûb l ico  
impi i ca "al go m â s " ,  ahade V i l l a r :  " L a  c re a c iô n  p o r  la A d m in is t r a c iô n  
( ? ) ,  el f fn de in t e r ê s  g e n e r a l ,  el con tro l  a dm in is t r a t i vo en la o r g a n i -  
z a c iô n  y en la a c t iv id a d ,  los p r i v i l e g i o s  de d e rec h o  p û b l ico  . L a  idea  
d i f e r e n c ia l  deberTa s e r  el pase  de la s u p r e m a d a  g e n e ra l  s o b r e  la a c ^  
v id a d  a la s u jec iô n  e s p e c ia l ,  a la suprem ac fa  esp ec ia l  desde el lado -  
a c t iv e ;  y la p r e s e n c i a  o ausenc ia  de un D e r e c h o  s u b je t iv o  p r o t e g ib le  
p a r a  a l c a n z a r  el acto  a d m in is t r a t i v e ,  Ieg i t im a d o r  de la a c t iv id a d " ,
El  p r o p io V i l l a r ,  pâg inas  a b a je ,c o n s id é r a  que en los s e r v i c i o s  
pû b l ico s  im p ro p io s ,  (que no son au tên t ico s  s e r v i c i o s  pûb i jcos )  lo mâs 
s ig n i f i c a t i v e  es que hay "un d e rec h o  sub je t ivo  en el s o l ic i t a n t e  que -  
re u n e  las cond ic iones  r e q u e r i d a s " .  Como se v e r â  no hay ni un pe lo  
de d is ta n c ia  p a r a  p a s a r  de la " e x is te n c ia  de un d e re c h o  s u b je t iv o  —  
p r e e x i s t e n t e "  al " d e r e c h o  s u b je t iv o  del p a r t i c u l a r  s o l ic i t a n t e  a o b te -  
n e r  el s e r v i  cio  si re u n en  las condi c lones  r e q u e r  idas" .  Al  go muy sim_i_
l a r  a c o g e r  agua con las manos,
Igual sucede  con el c r  i t e r  io del im i tad o r  de la s u je c iô n  g e n era l  
- o p e  i m p e r i i -  y la s u jec iôn  espec ia l  - o p e  p r o p i e t a t i s -  cuando se  e x ig e  
p a r a  este  concepto  una in e x is te n c ia  de asunciôn de la t i t u l a r i d a d  p o r  
el ente  pûblico .  S s  p r é c i s a  un e s f u e r z o  d o c tr in a l  muy suti l  y muy p r o - 
fundo,  p o r  tanto ,  p a r a  l l e g a r  a esa del im i tac iôn.  L ô g ic a m e n t e ,  una -  
c o n s t ru c c iô n  conceptual  ci entf f  i ca no puede o f r e c e r s e  con esta  insegij  
r i  dad. El  d ic tâm en del C o n s e jo  de E s tad o  de 11 de n o v ie m b r e  de 1950 ,  
c o n f ie sa  "no s e r  p o s ib le  p r e c i s a r  un concepto m a te r ia l  del s e r v i  cio  -  
p û b l ic o ,  que de un modo absoluto  per-mita c o n t r a s t a r  lu ego todas las -  
h ipô te s is  . P o r  tanto - a h a d e -  cabe d a r  un concepto f o r m a i ;  el s e r v i ­
c io  p û b l ico  se  r é v é l a  en un rê g im e n  ju r f d i c o  p r o p i o ,  d is t in to  del der_e 
cho p r i v a d o ,  que a fe c ta  a su o r g a n iz a c iô n ,  a la re a l  i z a c iô n  r e g u l a r  y 
cont inua  de las p r e s t a c i o n e s ,  a su s os ten im ien to ,  a su p e r m a n e n c i a ,  
c a r a c t e r i z a d o  todo esto p o r  la nota esenc ia l  del im p er iu m " .  D e  todas  
f o r m a s ,  2, hay algûn s e r v i c i o  p a r t i c u l a r  que se o f r e z c a  al p û b l ic o  de  
m a n e ra  r e g u l a r ,  continua o d isco n t in u a ,  que sea n e c e s a r i o  o de i n t e -  
r e s  g e n e r a l ,  en el que la A d m in is t r a c iô n  p û b l ica  no in te r v e n g a  r e g l a -  
mentandolo ,  I imi tândo lo ,  in specc ionando lo ,  en uso de sus facuI  tades  
de im p e r iu m ? .
En todo c a s o , l a  in s e g u r id a d  conceptual  r é s u l t a  fel i zm en te  - -  
in t r a s c e n d e n te ,  p o r q u e  a estos s e r v i c i o s  i n a t r a p a b i e s , p o r q u e  van  
"en m a rc h a  hacfa  los s e r v i c i o s  p û b l ic o s " ,  le son a p l ic a b le s  los d e r e ­
chos y o b l ig a c io n e s  que d e r iv a n  de su rê g im e n  j u r f d i c o  y no los que  
pueden d e d u c i r s e  a n a l l t i c a m e n te  de su concepto.  Q u iz â s  p o r  el lo se  
s e h a la  que una nota d is t in t i v a  de los mismos es que no les son a p l i c ^  
b le s  las norm a s  que se api i can usua lm ente  a los a u tê n t ico s  s e r v i c i o s  
pûb l ico s  ( e x p r o p ia c iô n ,  in e m b a r g a b i I id a d ,  rê g im e n  t a r i f a r i o  e t c , ) .  
Re spec te  del p a r t i c u l a r ,  no goza de los p r i v i l e g i o s  de todo c o n c e s i o -  
n a r i o ;  es d e c i r ,  r e s p e c t e  del p a r t i c u l a r  se t r a t a  de una a c t iv id a d  -  
a u t o r i z a d a  y r e g ia m e n t a d a ; con el ojo de la A d m in i s t r a c i ô n  p û b l ic a  
mâs l i s te  que de o r d i n a r i o ,  p e r o  nada mâs. " S e  puede h a b l a r  - d i c e
G a r c t a  T r e v i j a n o -  de un te r t iu m  genus e n tre  la conces iôn  denan ia l  
y la de s e r v i c i o ,  que s e r f a  la conces iôn  econômica".  " L o  que aquf  
in t e r e s a  c o n s t a t a r  es que la a u t o r i z a c i ô n ,  aûn suponiendo una inter_ 
v en c iô n  en el campo econômico,  p e rm a n e c e  s ie m p re  en una s im p le  -  
a u t o r i z a c iô n  que no in s ta u ra  una r e la c i ô n  ju r f d i c a  co nces iona l  e n t r e  
a u t o r i z a n t e  y a u to r i z a d o .  No  obstan te ,  la a u t o r i z a c iô n  ut fa c ia s  y -  
la co n ce s iô n ,  t ienen mâs puntos de contacte  que la a u t o r i z a c i ô n  sim  
p ie  ne g a t iva  y a q u ê l la " .
P a r a  s a l i r  ai r o s e  de I as d i f ic u l ta d e s  que p r é s e n t a  esta  
c a t e g o r f a ,  la d o c t r in a  i t a l ia n a  ha e la b o ra d o  la d o c t r in a  de los servj_ 
c ios  pûb l icos  esen c ia l  es y no e s e n c ia le s ,  co n s id e râ n d o lo s  con ind^  
p en d e n c ia  del s u je to ,  es d e c i r ,  como s e r v ic io s  o b je t ivo s .  L a  o b j e -  
t iv a c iô n  d é r iv a  de una d e c la r a c iô n  o cal  i f icac iôn  j u r f d i c o - f o r m a I  po ­
s i t i v a .  S e r v i  c ios  pû b l ico s  e s e n c ia le s  son aquel  las a c t iv id a d e s  que -  
pueden s e r  col e c t iv i z a d a s  p o r  el E s ta d o ,  es d e c i r ,  aquel  las r e s p e c ­
te  de las cua le s  puede a s u m ir  el E s tad o  su t i t u la r id a d .  No  e s e n c i a - -  
Ies son aquel  los que s iendo  de in te r ê s  pûbl ico  el E s t a d o  no puede  n a -  
cional  i z a r , p o rq u e  s e r f a  a n t i c o n s t i t u c io n a l , p e r o  r e s p e c t e  de los eu a 
les puede  p r o g r a m a r ,  c o n t r o l a r  y d i r i g i r  a f in  de a s e g u r a r  la c o n s e -  
cuc iôn  de su f ina l  idad so c ia l .  E s ta  d is t incfôn  t ien e  su fundamento  en 
la C o n s t i tu c iô n  i ta l i a n a  que,  en su contro l  t fp icam ente  b u r g u ê s ,  ha -  
q u e r id o  g a r a n t i z a r  que el E s tado  no c o le c t iv ic e  d e te r m in a d a s  a c t i v i ­
dades p r i v a d a s ,  aunque sean de in te r ê s  pûbl ico.
E s  Gômez F e r r e r ,  el que con mot ive  de e s t u d i a r ,  p r e c i -  
s am ente ,  el p ro b le m a  de la educac iôn  como s e r v i c i o  pûbl ico ,  t r a t a  -  
de i n t r o d u c i r  esta  c a t e g o r f a  en n u e s t r a  doc tr ina .  S eg û n  - G ô m e z  F e r r e r -  
la a c t iv id a d  c o n t r o la d a  y p ro g r a m a d a  p o r  la A d m in i s t r a c i ô n  e s ,  pues ,  
de s e r v i c i o  pûbl ico .  " L o  r e le v a n t e  p a r a  c a l i f i c a r  una a c t iv id a d  de ta l ,  
no es ya la asunc iôn de su t i t u l a r i d a d  p o r  el E s t a d o ,  s ino  el somet i  —  
miento de la misma a la p r o g r a m a c iô n  y al contro l  y d i r e c c i ô n  de la -  
A d m i n i s t r a c i ô n  pûb l ica .  E s t e  rê g im e n  de las a c t iv id a d e s  p r i v a d a s  es ,  
p o r  lo demâs,  s ustanc  ial mente id è n t ico ,  al de la a c t iv id a d  c l â s i c a  de
r' ■
s e r v i c i o  p û b l ico  d é s a r r o i  lado p o r  los c o n c e s io n a r  ios p o r  lo que no 
e x is te  ninguna r a z ô n  p a r a  c a l F i c a r l o s  en fo rm a  d is t in ta " .  '■ ^
El s is te m a  de o rd e n a c iô n  y contro l  de es te  t ipo de activd  
dades p r i v a d a s  " p r é s e n t a  c a r a c t e r f s t i c a s  comunes con el s is te m a  de 
o r d e n a c iô n  y c o ntro l  de la a c t iv id a d  conced ida" .  " P a r a  c o m p r e n d e r  
esta  s im i l i  tud hay que p a r t i r  de la exi s te n c ia  de a c t iv id a d e s  de r e l e ­
va n te  in t e r ê s  g e n e r a l , p o r  cuya consecuc iôn ha de v e l a r  el E s t a d o  -  
(M o re l  l). P a r a  el lo ha de i n t e r v e n i r  y c o n t r o l a r  el d é s a r r o i  lo de esta  
ac t iv id a d .  S u  in te rv e n c iô n  y contro l  puede c o n s e g u i r s e  p o r  d i s t i n —  
tas  v ia s .  U na  de el Ias es la asunciôn de la a c t iv id a d  y s u b s ig u ie n te  -  
conces iôn  de su e je r c i c i o .  O t r a  de el las ,  p r o p ia  de n u e s t r o  t iem po ,  
la re g la m e n ta c iô n  y el contro l  de la a c t iv id a d  s in  a s u m ir  la p rev ia rnen  
te" .
E s t a  si,ni I i tud "ha l levado a la d o c t r in a  a c o n f i g u r a r  la -  
nociôn de s e r v i c i o  p û b l ico  o b je t iv o  y ha conducido al l e g is la d o r  esp_a 
hol a i n t r o d u c i r  la en la actua l  L e y  G e n e r a l  de Educ ac iôn .  "
2,Que se gana con esta  c a t e g o r f a ?. S i  la d e t e r m in a c iô n
de s e r v i c i o  pûb l ico  esenc ia l  se  ex ige  que sea hecha e x p r e s a m e n t e ,  y 
c o m p o r ta ,  c o n s t i tu c io n a lm e n te ,  una consecuenc ia  r e s p e c t e  de la p o ­
s ib le  n a c io n a l i z a c iô n  de la a c t iv id a d ,  se  ha ganado c l a r i d a d  r e s p e c ­
te a sô lo  este  efecto: S a b e r  si se puede  n a c i o n a l i z a r  o no un s e r v i  —  
ci o p o r  v fa  de le g is la c iô n  o r d i n a r i a ;  p e r o  nada mâs; si no se e x ig e  
esa d e te rm in a c iô n  e x p r e s a ,  ni s iq u ie r a  p a r a  e l l e  s i r v e  la d is t in c iô n .
En lo demâs,  no hemos ganado mâs luz de la que t e n f a -
mos. " E n  el o rd e n  t e ô r i c o  o b l ig a r â  a r e p l a n t e a r  el concepto  de s e r v i ­
c io  p û b l ico  o d is t in g u i r  d e n tro  del mismo e n t r e  s e r v i c i o  p û b l ic o  s u b je ­
t iv o  y o b je t iv o ,  a p e r f  i l a r  los e lementos  comunes y los e lem entos  dif_e 
r e n c i a l e s " .  El  lo es una v u e l ta  a la labi I idad del concepto ,  en la que es 
tâbamos. " E n  el o rd e n  p r â c t i c o  o b l ig a r â  a d e t e r m i n a r ,  en caso  de si I en 
c io  o a u sen c ia  de r e c u la c iô n  l e g a l , en quê medida s e r â n  a p l i c a b le s  al
s e r v i c i o  pûb l ico  o b je t iv o  los p r in c ip io s  del o rd e n a m ie n to  r e f e r e n t e s  a los 
i!) O c .  2C.
s e r v i c i o s  pûb l icos  s u b je t iv o s " .  R é s u l ta  que pe s e  a la " c r i s i s  del con 
cepto  s u b je t iv o  de s e r v i c i o  p û b l ico"  tenemos que d e d u c i r  de êl que -  
tomamos y que de jamos de su de te rm in a c iô n  usual p a r a  api i c a r l o  al 
ob je t ivo .  C r e o  que nada hemos ganado. P e r o  ahf estâ  la c a t e g o r f a  -  
p a r a  s u b su m ir  en el Ia la re a l  idad j u r f d i c a  dada.
C aben  tambiên o t r a s  nociones de s e r v i c i o  p û b l ic o ,  p e r o  no -  
entra m os  en el Ias.  L a s  mâs n o to r ia s  son la t r a d ic io n a l  y su derivada;:  
"el  s e r v i c i o  p û b l ico  en p o ten c ia" .  L a  del s e r v i c i o  p û b l ic o  o b je t iv o  la 
hemos t r a fd o  a co lac iô n  como una mâs de las m ode rnas  y p o r q u e  ha 
do u t i l i z a d a  p r e c is a m e n t e  p a r a  a b o r d a r  la cues t iôn  que estâm es t r a t a n  
do.
2 * 3 * 2 L a  noc iôn legal  del s e r v i c i o  p û b l ico .
L a  nociôn de s e r v i c i o  pûb l ico  en la l e g is la c iô n  espahola  es -  
v a r i a d a  y pol ival  ente.  H ay  una nociôn f i s c a l ,  p é n a l ,  l a b o r a l ,  y adrrd 
n i s t r a t i v a  del s e r v i c i o  pûb l ico  y den tro  de es tas ,  cada e x p r e s iô n  su^  
le  te n e r  un v a l o r  d is t in to .
L a  L e y  de A d m in is t r a c iô n  y Contabi  I i dad m enciona  el concepto  
de s e r v i  c io  p û b l ico  p e r o  s ie m p r e  p a r a  r e f e r i r s e  a los o rg a n i  zados  y 
costeados  p o r  la A d m i n i s t r a c i ô n  p û b l ic a ,  a e fec tos  de d e t e r m in a r  la 
I égal  i dad del gasto  pûb l ico .  P o r  o t r a  p a r t e  la L e y  de en t id a d es  e s t a -  
ta le s  autônomas usa en los mismos tê rm inos  la e x p r e s iô n .  L o s  o r g a -  
nismos autônomos se  const i tuyen  con p erso n a l  idad j u r f d i c a  y p a t r im o  
nio p r o p io  independientes  de los del Estado  p a r a  o r g a n i z a r  y a d m in i^  
t r a r  algûn " s e r v i c i o  pûb l ico " .  P e r o  ademâs al c l a s i f i c a r  las en t idades  
e s t a t a le s  autônomas c o n f ig u ra  como ta ies  los " s e r v i c i o s  p û b l ico s  c e n ­
t r a l  i z a d o s " ,  p a r a  r e f e r i r s e  a organos  pûb l icos  que t ienen  a lg unas  —  
facu l  tades autônomas pe s e  a no g o z a r  de p e rso n a l  idad j u r f d i c a  d is t in  
ta de la p e rs o n a l  idad del Estado .  E n  o t ro s  casos  la l e g is la c iô n  f i s c a l  
se  r e f i e r e  expl  ici tamente  a las "conces iones  de s e r v i c i o s  p û b l i c o s " ,  
a e fectos  de la d e te rm in a c iô n  y l iqu idac iôn  de impuestos d e te rm in a d o s .
A  su v e z  la L e y  de T a s a s ,  d is t ingue  la tasa que se p e r c i b e  
pop los entes  p ûb l icos  de las  p e rc e p c io n e s  de los s e r v i c i o s  pûb l icos  
p r e s t a d o s  en rê g im e n  de conces iôn a d m in is t r a t i v a ,  con lo que se  atije 
ne al concepto  c lâ s ic o  de s e r v i c i o  pûbl ico.
A s i  como hay un concepto  pénal  del f u n c io n a r io  p û b l ico  y de 
la funciôn p û b l ica  no co in c id e n te  con el a d m in is t r a t i v e ,  igual sucede  
con la idea de s e r v i  cio  pûb l ico .  El  a r t f c u lo  222  del C ô d igo  penal  con­
s i d é r a  in c u rso s  en el del i to de s ed ic iô n  a los fu n c io n a r io s  o em pleados ,  
e n c a rg a d o s  de todo g ê n e ro  de s e r v i c i o s  pûb l icos  y los p a r t i c u l a r e s  -  
que p o r  su p ro fe s iô n  p r e s t e n  s e r v i c i o s  de re c o n o c id a  e in a p la z a b le  -  
n e ce s id a d  que,  con el f in  de a t e n t a r  c o n t ra  la s e g u r id a d  del E s t a d o ,  
de p e r t u r b e r  su normal  a c t iv id a d  o de p e r t u r b e r  su a u t o r id a d  o p r e s -  
t ig io ,  s u s p e n d ie re n  su t r a b a jo  o al t e r a r e n  la r e g u l a r  idad del s e r v i  cio.
Menc iona  aqui la L e y  p e n a l ,  p o r  una p a r t e  los " s e r v i c i o s  pûbM 
cos"  en los cua le s  p r e s t a n  su t r a b a jo  f u n c io n a r io s  o empleados .  H a y  -  
que e n te n d e r  aqui p o r  ta ie s  los s e r v i c i o s  pûb l icos  depen d ie n tes  de un 
e s t a b ie c im ie n to  p û b l ico  o a lo sumo los s e r v i c i o s  concedidos  o g e s t io -  
nados in d i r e c ta m e n te  p o r  el E s t a d o ,  p e r o  en absoluto  cabe p e n s a r  en 
que la L e y  penal  se  r e f i e r e  a c u a lq u ie r  o t ro  t ipo de noc iôn  de s e r v i c i o  
pûb l ico ,  P o r  o t r a ,  habla  la L e y  penal  de s e r v i c i o s  de r e c o n o c id a  e in^ 
p l a z a b l e  n e ce s id a d ,  sean o no s e r v i c i o s  p û b l ic o s ,  con lo cual  se  dedu­
ce  que cuando la L e y  penal  c o n f ig u ra  el concepto  de s e r v i  c io  p û b l ic o  -  
lo esté  hac iendo  en tê rm in o s  muy e s t r i c t o s  ya que el b ien  p ro te g id o  —  
( la  s e g u r id a d  del Estado)  esté  s u f ic ie n te m e n te  a m p a ra d o  con el p a r a -  
guas g e n ê r ic o  de " s e r v i c i o s  de re c o n o c id a  e i n a p la z a b le  n e c e s id a d " .  
Igua lm ente  se deduce que,  cuando menos a e fec tos  p é n a le s ,  hay s e r ­
v ic i o s  de re c o n o c id a  e in a p la z a b le  n eces idad  que no t ienen  p o r q u e  s e r  
s e r v i  c ios  p û b l ic o s ,  con lo que el l e g is la d o r  manif  i esta  b ien  a las  c l a -  
r a s  que la " n a t u r a l eza  " del s e r v i c i o  nada t iene  que v e r  con la c o n s t i ­
tu c iôn  de un s e r v i c i o  pûbl ico .
L a  L e y  de O r d e n  p û b l ico  tambiên se a m p a ra  en el concepto  de 
s e r v i c i o  pûb l ico .
P o r  lo que se r e f i e r e  a la le g is la c iô n  l a b o r a l ,  bas-ta m e n c io -  
n a r  la r e c i e n t e  n o r m a t iv a  regu I a d o ra  de la huelga  a p ro b a d a  por^ -  
D e c r e t o - L e y  5 / 1 9 7 5  de 22 de mayo s o b r e  regul  aci  on de los conf I i c -  
tos colectiVOS de t r a b a jo .  E n  el a r t f c u l o  t e r c e r o  1. se  e s t a b ie c e n  
como condic iones  p a r a  la huelga  p ro c éd a n te :  "c )  que la e m p r e s a  o 
E n t id a d  a fe c ta d a  no e s t u v i e r a  e n c a r g a d a  de la p r e s t a c i ô n  de c u a l ­
q u i e r  g ê n e ro  de s e r v i  ci o pûb l ico  o de re c o n o c id a  e in a p la z a b le  n e ­
c es id a d ,  o r e la c io n a d o  con los i n t e r e s e s  de la de fensa  n a c io n a l .
H a b r f a  que p r e g u n t a r s e  en quê sent ido  esta  u t i l i z a d o  el con­
cepto  de s e r v i  ci o pû b l ico  en el D e c r e t o  L e y ,  p e r o  p a r e c e  lôg ico  que  
se  r e f i e r a  a un concepto  am plio  de s e r v i  ci o i ni n te r r u m p i  bl e p r e s t a -  
do al p û b l ico  c u a l q u i e r a  que sea  la t i t u l a r i d a d  fo rm a i  del mismo. L a  
L e y  p r o te g e  aqui una p r e s t a c iô n  r e g u l a r  y continua que r e c i b e  la 
so c ie d a d  y ,  p o r  tanto,  "un s e r v i  ci o pûb l ico"  en el sent i  do m a te r i a l  
del tê rm in o ,  igual  que sucede  con la L e y  de o rd e n  p û b l ico  o el C ô -  
digô penal .
S i  se  q u i e r e ,  hay tambiên un concepto  p r o c e s a l  del s e r v i c i o  
pû b l ico  que c o in c id e  con el conces iona l  c là s ic o ,  al r e g I a m e n t a r s e  un 
rê g im e n  p r o c e s a l  e sp e c ia l  p a r a  la suspens iôn  de pagos de las " e m p re  
sas de s e r v i  ci os pûbl i cos".
P o r  lo que se  r e f i e r e  a las I eyes  a d m in is t r a t i v e s  el concepto  
de s e r v i c i o  p û b l ico  es usado en v a r i e s  r e s p e c t e s ,  c o n c r e t e s  y d e t e r ­
minados y so lo  a e l l e s  es Iegft imo r e f e r i r s e  cuando se  q u i e r e n  dedu­
c i r  con se c u e n c ia s  j u r f d i c o - a d m i n i s t r a t i v a s .
Dos  r e s p e c t e s  fundamental  es c o n s id e r a n  n u e s t r a s  I eyes  a d m i -  
n i s t r a t i v a s ,  el de la c o n t r a ta c iô n  a d m in is t r a t i v a  y el de la re s p o n s a W  
I idad de la A d m i n i s t r a c i ô n  p ûb l ica .
P o r  lo que se  r e f i e r e  a la c o n t r a t a c iô n  a d m in is t r a t i v a ,  los —  
efec tos  de una a c t iv id a d  de s e r v i c i o  pû b l ico  son de doble  v e r t i e n t e  ya  
que p o r  una p a r t e  la A d m in is t r a c iô n  t i e n e  unas r e g la s  d e te r m in a d a s  -
p a r a  la c o n t r a ta c iô n  de s e r v i c i o s  pûb l icos  y ,  p o r  o t r a ,  so lo  los c o n -  
t r a t o s  de s e r v i c i o s  pûb l icos  son debat idos ante  la j u r i s d i c c i ô n  conteri  
c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a .
Q uê  ent ienda  la L e y  de c ontra tos  del E s ta d o  p o r  s e r v i c i o s  
pûb l icos  es c ie r t a m e n t e  d is c u t ib le  p e r o  no hay ninguna duda que ,  p a r a  
el D e r e c h o  a d m in is t r a t i v o ,  lo " ju r fd ic a m e n te  im p o r ta n te "  es que c u a l ­
q u i e r a  que sea  como se c a l i f i q u e  una a c t iv id a d ,  no pasa  a s e r  conside_  
r a d a  en e s te  r e s p e c t e  s ino en cuanto es contra ta da .
E s  d e c i r ,  que p o r  muy s e r v i c i o  p û b l ico  que sea una d e te r  
minada a c t iv id a d  no esta ta l  si no es c o n tra ta d a  no pasa  a s e r  subsurm 
da en el c u a d ro  n o r m a t iv e  de la L e y  y Reg lam ento  de c o n t ra to s  del -  
Estado .  Es  el hecho del c o n t ra to  lo ju r fd ic a m e n te  im p o r ta n te  p a r a  s^ 
c a r  co n sec u e n c ia s  de las "conces iones  de s e r v i c i o s  p û b l ic o s " .  C u a l ­
q u i e r a  que sea el s e r v i c i o  p û b l ico ,  c u a lq u ie r a  que sea  la n a t u r a le z a  -  
de la conces iôn  (ac to  u n i l a t e r a l ,  bi l a t e r a l , m ix to ,  c o n t r a c t u a l )  se  le 
api ica el paquete  n o r m a t iv e  de la L e y  de c o n tra to s  del  E s ta d o  y sus -  
d is p o s ic io n e s  r e g la rn e n ta r ia s  en cuanto sea ob je to  de un c o n tra to .
Ig ua lm e nte ,  a la j u r i s d i c c i ô n  c o n t e n c io s o - a d m in is t r a t i v a  
le  im por ta  el concepto  de s e r v i  c io  pûb l ico  - e n  este  r e s p e c t e -  en eu an 
to ha s id e  ob je to  de un c o ntra to .  P u e s to  el c o n t r a to ,  em p iezan  los -  
j u e c e s  a d m in is t r a t i v e s  a c u e s t io n a r s e  el quid de la noc iôn  de s e r v i  —  
c io  pûb l ico .  L a  d o c t r in a  y la ju r i s p r u d e n c i a  d i s c r e p a n  s o b r e  la cue^  
t iôn.  Como d ice  M a r t f n e z  U s e r o s  "el ûnico e lemento  p o s i t iv o  ese nc ia l  
del s e r v i c i o  p û b l ic o  de que expl  ic tamente  habla la j u r  i s p ru d e n c ia  con  
r e i t e r a c i ô n  es el de la s a t is fa c c iô n  inmedia ta  de una n e c e s id a d  pûbl_[ 
ca" .  P o r  h a c e r  una g e n e ra l  i zac iôn  de la d o c t r in a  j u r i s p r u d e n c i a l  M a r  
t fn e z  U s e r o s  habla  de s e r v i c i o  p û b l ico  como "todo aquel  en que concu  
r r e n  in te r v e n c iô n  a d m in is t r a t i v a ,  segûn modos y fo rm a  I i dades l e g a l -  
mente  sehal  ados,  en g a r a n t fa  de la s a t is fa c c iô n  d i r e c t a  e inm ed ia ta  
de un in t e r ê s  c o le c t i v o ,  cuya  a te nc iôn  es ,  en todo o en p a r t e ,  de la 
com petenc ia  e s p e c f f ic a  de la ent idad que i n t e r v ie n e " .  E s  d e c i r ,  p u ra  
o s c u r id a d .
P o r  o t r a  p a r t e  el a r t f c u l o  197 ex ige  que "an tes  de p r o c é d e r  a la 
c o n t r a ta c iô n  de la gest iôn  de un s e r v i c i o  p û b l ico  d e b e r è  hal l a r s e  p r o -  
mulgado el rê g im e n  j u r f d i c o  bâs ico  de aquêl que a t r ib u y a  las competen  
c ia s  a d m in is t r a t i v a s ,  que d e te rm in e  el a lcance  de las p re s t a c io n e s  en 
f a v o r  de los a d m in is t r a d o s  y que d e c l a r e  e xp re s a m e n te  que la a c t i v i ­
dad de que se t r a t e  queda  asumida p o r  el E s tad o  como p r o p ia  del m is ­
mo".  Con el lo p a r e c e  m e n c io n a r s e  el concepto c lâ s ic o  del s e r v i  cio -  
p û b l ico ,  inc luso  en su nota de monopol io legal  de la a c t iv id a d ,  nota -  
que, en c i e r t o  modo,se c o n t r a d ic e  p o r  el hecho de que una de las f o r ­
mas de gest iôn  i n d i r e c t e  es c o n t r a t a r  el s e r v i c i o  con una e m p resa  - 
que ya lo esté  p r e s t a n d o  (c o n c ie r to ) .
En cuanto  a la m a t e r i a  de re sponsab i I  idad a d m in is t r a t i v a ,  la 
L e y  de e x p r o p ia c iô n  f o r z o s a  d ispone en su a r t f c u lo  121 que d a râ  lu -  
g a r  a indemni za c iô n  toda ces iôn  que los p a r t i  cul a r e s  s u f r a n  en sus -  
b ie n e s  y d e r e c h o s ,  s ie m p r e  que aq u e l la  sea con se c u e n c ia  normal  o 
anorm al  de los s e r v i c i o s  p û b l ic o s . En los s e r v i  c ios  pû b l ic o s  concedi -  
d o s , c o r r e r â  la indem nizac iô n  a c a rg o  del c o n c e s io n a r io  sa lvo  que en 
el caso en que el daho tenga su o r ig e n  en alguna c la û s u la  impuesta  p o r  
la A d m in is t r a c iô n  al c o n c e s io n a r  io y que sea de inel udibi  e cumpi imi en 
to p a r a  êste.  Aunque  no r e s u i t e  inequivoco p a r e c e  que se  e nt iende  p o r  
s e r v i c i o s  pû b l ic o s  los s e r v i c i o s  p re s t a d o s  p o r  el E s ta d o  asi  como los 
p r e s t a d o s  indi re c t a m e n te  p o r  el Es tad o  a t r a v ê s  de una c o nces iôn ,  la 
cual p a r e c e  c o n f i g u r a r s e  como un acto espec ia l  en el que se  imponen  
al c o n c e s io n a r io  c la u s u la s  c o n c r e t a s ,  no m e ra s  c ond ic iones  g e n era l  es 
de func ionamiento .  H a y  que e n te n d e r ,  p o r  tan to ,  que la L e y  de e x p r o ­
p ia c iô n  f o r z o s a  esté  r e f i r i  êndose a la nociôn c lâ s ic a  del s e r v i  cio pû­
b l i c o  y no a los I lamados s e r v i c i o s  pûbl icos v i r t u a l e s ,  p o r  muy s e m e -  
j a n t e  a las c o n c e s io n a le s  que puedan r e s u l t a r  sus a c t iv id a d e s ,  ni mu­
cho menos a los s e r v i c i o s  pûb l icos  ob je t i  vos.  S i  ademâs se t iene  en 
cuenta  que la L e y  e x ig e  d i r i g i r  la r e c la m a c iô n  a la A d m in is t r a c iô n  —  
co n ced en te  p a r a  que décida  s o b r e  la p r o c e d e n c ia  de la inde m niza c iô n  
y s o b r e  quien deba p a g a r l a ,  es lôgico c o n c lu i r  que no p a r e c e  que la 
L e y  se este  r e f i r i e n d o  a o t ro s  s e r v i c i o s  pûbl icos  que a los que p r e s t a
la A d m in is t r a c iô n  di r e c ta m e n te  o c o ntrac tua l  mente y ,  aûn m âs,  a la  
a c t iv id a d  p û b l ic a  en g e n e ra l  p ro p ia  o c o ntra tada .  L o s  dahos y perjud  
c io s  causados  p o r  un t a x i ,  o p o r  un s a n a to r io  p r i v a d o ,  casos  tfp icos  
de los s e r v i  c ios  pûb l icos  v i r t u a l e s  no p a r e c e  que puedan s e r  re e l  am^  
dos ante  la ju r i s d i c c i ô n  a d m in is t r a t iv a .
L a  L e y  de Rêgimen J u r fd ic o  de la A d m in is t r a c iô n  del E s t a d o ,  
e s t a b le c e  en su a r t f c u lo  40 que los p a r t i c u l a r e s  te n d r â n  d e r e c h o  a -  
s e r  indemnizados  p o r  el Estado  de toda I es iôn que s u f r a n  en c u a lq u ie ­
r a  de sus b ienes  y d e re c h o s ,  sa lvo  en los casos  de f u e r z a  m a y o r ,  —  
s ie m p r e  que a q u e l la  les iôn  sea  consecuenc ia  del fu n c io n am ien to  normal  
o anorm al  de los s e r v i c i o s  pûbl icos .  E s t e  a r t f c u lo  es una co n se c u e n c ia  
(en d e te rm in a d o  sen t id o ,  con m a yo re s  p r e c is io n e s )  de lo d is p u es to  en 
la L e y  de E x p r o p ia c iô n  f o r z o s a  y en p re c e p to s  s i m i I a r e s  de la l e g i s l a ­
c iôn  lo c a l ,  p o r  lo que poco hay que a h a d i r  al r e s p e c t e  s o b r e  el conce£  
to de s e r v i  cio p û b l ico  que del mismo se induce.
L a  j u r  i s p ru d e n c ia ,  si b ien  desborda  - l ô g i c a m e n t e -  la noc iôn -  
t r a d ic io n a l  del s e r v i  cio p û b l ic o ,  es p a r a  e x t e n d e r la  a o t r a s  a c t u a c i o -  
nes p û b l ic a s  que no son " s t r i c t u  sensu"  s e r v i c i o  pûb l ico .
E n  e s te  sen t id o  es e locuento  la s en ten c ia  de la S a l a  4 ë de 7 
de Junio de 1967 en la que se d ice  "que con la e x p r e s iô n  fu nc iona m ie n  
to de los s e r v i c i o s  p û b l ic o s ,  se ha q u e r id o  r e f e r i r  el l e g is l a d o r  (inter_ 
p r e t a c i ô n  r a t i o  I e g is l a t o r is )  a la gest iôn a d m in is t r a t i v a  en g e n e r a l ,  -  
es d e c i r  a la ac tu ac iô n  de la A d m in is t r a c iô n  p û b l ic a " .  A  su v e z ,  la -  
p r o p i a  S a l a  en se n ten c ia  de 2 de f e b r e r o  de 1968 a c i a r a  que " la  e x p r ^  
s iô n  ( s e r v i c i o  pûb l ico )  debe e n te n d e r s e ,  a j u ic io  de la p a r t e  a p e la n te ,  
en el sen t id o  a ch ic a d o  y e s t r i c t o  en que se  habla  de un " s e r v i c i o  pûbH  
co"  cuando p o r  e je m p lo ,  se  a r r i e n d a  o se concede; p e r o  tal e x ê g e s is  
r e s t r i c t i v a  es in a d m is ib ie  p o r  de p ro n to  f r e n t e  a la i n t e r p r e t a c i ô n  a u -  
tê n t ic a  de la exp o s ic iô n  de mot ivos  de la L e y  cuando d é c l a r a  que es -  
op o r tun o  c o n s ig n e r  la en tê rm in o s  mâs g é n é r a le s  que los empleados  en 
la L e y  de e x p r o p ia c iô n  f o r z o s a  a f in  - d i c e  I i t e r a l m e n t e -  de c u b r i r  —  
todos los r i e s g o s  que p a r a  los p a r t i c u l a r e s  pueda e n t r a h a r  la a c t iv id a d  
del E s t a d o " .
' ■ ■ F "
En todo caso y c u a lq u ie r a  que sea  ia nociôn de s e r v i c i o  pûblj^ 
co que se u t i l i c e ,  es c l a r o  que o p e r a r f a n  e fectos  que d icen  r e la c iô n  
ûn icam ente  r e s p e c t e  a la re spons ab i  I i dad p o r  dahos causados  a p â r U  
cul a re s .
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2.3.3.. Anal i si s del Derecho positivo vigente.
S i t u a d a  la cu es t iô n  p la n te ad a .  vamos a h o ra  a anal  i z a r I a  a la luz  
del D e r e c h o  p o s i t iv o  v ig en te  o,  lo que es lo mismo,  vamos a c o n s i d e r a r  
el D e r e c h o  de la educac iôn  desde el punto de v is ta  de la c a I i f i c a c i ô n  —  
j u r f d i c a  del s e r v i c i o  e d uca t ive .
P a r a  e l l e  vamos a a t r a e r  a c o lac iôn  los an te ced en te s  h i s t ô r i c o s  . 
los an tece dente s  de la L e y  asi c o m o . su d é s a r r o i I o  r e g l a m e n t a r i o ■ es  
d e c i r .  las d is p o s ic io n es  le g is la t iv a s  p o s t e r io r e s  ( in s t ru m e n te  l e g is l a ­
t i v e  a te n e r  en cuenta  en una in te r p r e t a c iô n  c o h e re n te  y f i n a l i s t a ) ,  la 
d e c l a r a c i ô n  legal  en su c o n te x te ,  p a ra  p a s a r  f ina lm ente  a c o n s i d e r a r  las 
notas  del  s e r v i c i o  e d u ca t iv e  en cuanto a la c o n f ig u ra c iô n  del s e r v i c i o  -  
pûb l ico  como in s t i tuc iôn  del D e r e c h o  a d m in is t ra t iv o .
2.3.3.1.. L o s  an te ced en te s  h is t ô r ic o s .
L a  asunc iôn de la enseha nza  p o r  el E s t a d o  con m ot iv e  de las ideas  
s e c u l a r  iz  ad o ra  s de la R e v o lu c iô n  F r a n c e s a ,  ha s ide une de los hcchos -  
de m a y o r  in f lu e n c ia  en la c iv i I i z a c i ô n  o cc id en ta l .  L a  p r e t e n s iô n  de su—  
p r i m i r  el monopol io  c o n fe s io n a l ,  o r ig in ô  el dogma del d e r e c h o  a e d u c a r  
al E s t a d o ,  que ha ven ido  s iendo g e n e r  aim ente admi ti do b ien en e x c l u s i ­
v e ,  b ien con la c o la b o r a c iô n  p r i v a d a .  A l  e l i m i n a r ,  los p r i v i l e g i o s  e c l e -  
s iâ s t icos ,  la R e v o lu c iô n  F r a n c e s a  s u p r im e ,  e n t r e  el l o s , el d e r e c h o  a -  
e d u c a r  de las c o n g re g a c io n e s  r e l  ig iosas .  ^A qui en lo a t r i b u i r f a n  los —  
r é v o l u e  io n a r  ios ?. A l  E s t a d o .  No e n cuentra n  - d e  m om ento-  o t r o  d e s t in a ­
t a r i o .  L a  r e c e p c iô n  del  dogma del  d e rec h o  a e d u c a r  del E s t a d o  en toda  
la E u r o p e  c o n t i n e n t a l , p ro d u c e  en E s p a h a  una r e a c c iô n ,  cuyos t r a z o s  y 
con se c u e n c ia s  no hemos exam in ado. p e ro  que no l lega  a te n e r  un défi  ni U' 
vo v e n c e d o r  ya que ni el E s t a d o  ni la Ig les ia  re n u n c ia n  a su d e r e c h o  a -  
i n f l u i r  a t r a v é s  de la educaciôn.  D e  e s ta  fo rma se l lega  a s f  a un pacto  e_s- 
c o l a r  en el que c o n c u r r e n  ensehanza  pûb l ica  y e nse hanza  p r i v a d a .  L a  b a -  
l an za  se in c l in a  au n o  u o t r o  lado tan solo en func iôn de las a te n c io n e s  pre-
s u p u e s ta r ia s  a la ense hanza  p ûb l ica .
D e  es ta  m a n e ra  puede d e c i r s e  que la t r a d ic io n  educa t iva  espahola  
c o n s is te  - p r e c i s a m e n t e -  en la exi  s te n c ia  de una en sehanza  p ûb l ica  y —  
p r i v a d a  c o n c u r r e n t e .  No hay monopolio aceptado  de ninguno de los dos  
s e c t o r e s .  T a n  es a s f  que pese a las a l t e r n a t i v a s  p o l f t i c a s  de la h i s t o r i a  
e spa ho la  c o n t e m p o r a n e a , que tanta  c a r g a  ideo log ica  l lev a b an ,  s ie m p re  -- 
se ha aceptado el ius educandi pûb l ico  y p r iv a d o .
C o n s e c u e n te m e n te  j tampoco puede d e c i r s e  que el E s t a d o  hay a c o n -  
f ig u ra d o  su p o l f t i c a  ed u ca t iv a  desde el p r i n c ip l e  de s u b s id ia r ie d a d .  A û n  
m â s jh æ ta  en los p e r  Todos h is t ô r i c o s  de maxima in f lu e n c ia  r e l i g i o s a ,  pese  
a que dicho p r i n c ip l e  e r a  une de los pi la r e s  fundamental  es de la d o c t r i ­
na c a t ô l i c a , no hay una re c e p c iô n  p lena del p r i n c i p l e ,  l im i tândose  el E s  
tado,  eso sT, a imponer  en sus p ro p io s  c e n t r e s ,  la ideo logfa  r e l i g i o s a  -  
en que se fundaba,  p e ro  sin a b d ic a r  de sus p re te n s io n e s  e d u ca t iv a s .
T a l  sucede con el p r o p io  D e r e c h o  ed u ca t ive  del R êg im en  del G e n e ­
r a l  F r a n c o .  T a n t o  la L e y  de O r d e n a c iô n  U n i v e r s i t a r i a , como la de e n s e ­
h a n za  m e d ia ,  corne todas las leyes  de los d iv e r s e s  n iv e le s  é d u c a t i v e s , —  
aceptan el hecho de la en seh an za  no e s t a t a l ,  q u izâ s  hacen un reco n o c i  —  
m iento  p leno del d e re c h o  de e d u c a r  de la Ig le s ia ,  p e r o  no p a r te n  del p r i n  
c ip io  de s u b s id ia r ie d a d .  T a n  solo la L e y  de ense hanza  p r i m a r i a  de una -  
m a n e r a  v e la d a  p a r e c e  q u e r e r  e x p r e s a r i o  muy tTmidamente,  p e ro  sin  que  
se fo rm u le  e x p l fc i ta m e n te  y ,  desde luego,  sin que se d é s a r r o i  le a lo l a r  
go de su a r t i c u la d o .
A n t e s  al c o n t r a r i o ,  lo que se deduce de la l e g is la c iô n  p re c e d e n te  -  
es que la en sehanza  no es ta ta l  funciona con una a u t o r i z a c iô n  que se o t o r -  
ga d is c r e c io n a lm e n t e  p o r  el E s t a d o ,  sa lv o  p a r a  los c e n t ro s  de la Ig le s ia  
y el lo con r é s e r v a s ,  como sucede  en e n seh a n za  u n i v e r s i t a r i a ,  p r â c t i c a ­
mente  c o n f ig u r a d a  como e n se h a n za  del E s t a d o .
T o d o  lo a n t e r i o r  es co n g ru en te  con las mismas leyes  fondamenta les  
que c o n f ig u râ n  el d e re c h o  a s e r  educado e n ' t e n t r o s  pûb l ico s  o p r i v a d o s ' -
con lo cual  se acepta  el dual I smo educa t ive  (en es te  r e s p e c t e )  t r a d i c i o ­
nal  de la leg is la c iô n  espahola..  C a b a lm e n te  el d e re c h o  de p o d e r  e s c o —  
g e r  un c e n t r o  p û b l ic o ,  p a r e c e  e x c l u i r ,  c o n s t i tu e io n a lm e n te , el p r i n c ip i o  
de s u b s id ia r ie d a d .
2 •  1 r i  1 ? L o s  a n tece dente s  de la L e y .
L o s  hemos examinado en lo que se r e f i e r e  al L i b r o  B la n c o  y a los 
In fo rm e s  al mismo que p r e c e d i e r o n  la re d a c c iô n  del A n t e p r o y e c t o  de - -  
L e y  ( S i n d i c a t o  N a c io n a l  de E n s e h a n z a ,  Ins t i tu te  de E s t u d io s  R o i f t i c o s , 
C o m is iô n  E p is c o p a l  de E n s e h a n z a ,  p r in c ip a l  mente) .
D e  todos e l le s  se saca una conc lus iôn  co n g ru en te  con la leg is la c iô n  
e s c o l a r  p r e c e d e n te .  L a  e n se h a n za  no estata l  se re c o n o c e  como t a l ,  no -  
se a ce p ta  el p r i n c ip i o  de s u b s id ia r ie d a d ,  que so lam ente  es a le g a d o  en -  
el in fo rm e  de la C o m is iô n  E p is c o p a l  de E n s e h a n z a  y sin i nsi s tenci  a. En  
todos los in fo rm e s  p a r e c e  a c e p t a r s e  sin d iscus iôn  el d e re c h o  a e d u c a r  -  
del E s t a d o  y el d e rec h o  a e d u c a r  emanado por  la i n i c i a t i v a  s o c ia l .  No -  
se menciona  p a r a  nada en los c i tad o s  in fo rm e s ,  el tema de la d e c la r a c iô n  
de la educac iôn como s e r v i c i o  pûb l ico  que a p a r e c e  en el a n te p r o y e c to  de 
L e y .
No o c u r r e  lo mismo con el debate  p a r la m e n t a r io  en el que se  a bor  
da el tema f r o n t a l m e n t e . inc luso desde el punto de v is ta  t ê c n i c o - j u r fdico.  
de tal fo rm a  que en una i n t e r p r e t a c i ô n  " e x  a n t e c e d e n t e " , la d o c u m en ta -  
ciôn que o f r e c e  el debate  de las C o r t e s  es r iq u fs im a .
E l  p ro b le m a  sa l tô  a debate  al d is c u t i r s e  el a r t .  32 que e s t a b le c e  -  
que " l a  e d u c a c iô n , que t e n d r a  a todos los e fectos  la c o n s id e r a c iô n  de 
s e r v i c i o  pûb l ico  fundamental  . . . . " .
U n a  p r i m e r a  ob je c iô n  del  S r .  S u a r e z  G o n z a le z  (D .  F e r n a n d o )  q u e -  
dô s in contestac iôn :  " ^ E s  que todos los s e rv i  c ios  pû b l ico s  no son funda  
m e n t a l e s ? " .  A h f  quedô la p re g u n ta ,  sin que se e x p l i c i t e r a  cual  e r a  el -  
sent ido  d e l . c a l i f i c a t i v o  u t i l i z a d o .  A n t e  la ob jec iôn  del mismo p r o c u r a d o r
de que la d e c la r a c i ô n  de la L e y  podfa p a r e c e r  in û t i l ,  el S r .  S u â r e z  -  
F e r n a n d e z  (de la P o n e n c ia )  m a n i f ies ta ba  que la d e c la r a c iô n  de la  L e y  
" te n fa  c o n s e c u e n c ia s  j u r f d i c a s  muy c o n c re ta s "  sehalando como t a ie s  -  
el a r t .  222  del  C ô d igo  penal  que c o n s id é ra  como r e o s  de sedi  c iôn a —  
" lo s  f u n c io n a r io s ,  empleados  y p a r t i c u l a r e s  e n c a rg a d o s  de la p r e s t a —  
c iôn  de todo t ipo de s e r v i c i o s  pû b l ico s" .
S e g u id a m e n te  el S r .  Muhoz A lo n s o  inv itô  a M onsehor  C a n t e r o  a -  
que d e f i n i e r a  el concepto  de " s u b s id ia r i e d a d "  y en su d is g r e s iô n  m e n -  
c io nô  a la educac iôn  "como un luga r  de encuentro  de las dos E s p a h a s "  
y ahf se o r g a n iz ô  la c onoc ida  r e a c c iô n  de la C o m is iô n  en la que poco -  
menos se a c o rd ô  que no habfa  dos E s p a h a s ,  que hay solo una " l a  de - -  
s ie m p r e ,  la que el 18 de J u l io  consigu iô  r e s c a t a r  p a r a  s ie m p r e ,  la —  
E s p a h a  que o t r o s  t r a t a r o n  de d e s t r u i r " .
T a n  es a s f  que la cues t iôn  quedô sin d e b a t i r ,  no sin que el P r é s i ­
dente ,  S r .  B a t I  le a h a d ie r a  que es év iden te  que la educac iôn es un s e r v i  
c io  p û b l ic o ,  d e r iv a d o  e s e n c ia lm e n te  de las f inal  i dades del E s t a d o  el - -  
cual  se ve  o b l igado s  a p r e s t a r  y que puede g e s t io n a r  lo admini  s t r a t i  v a -  
mente bien en fo rm a  d i r e c t a ,  bien m ediante  gest iôn  p r iv a d a .  " P e r d o n e n  
a la P r e s i d e n c i a  p o r  es ta  a c Ia r a c iô n  - a h a d i ô -  que ha hecho p a r a  c e n t r e r  
el p ro b le m a  y a p lazan d o  esta  p o lem ica  de c a r â c t e r  d o c t r in a l  p a r a  el mo­
mento en el cual  se hab le  de qui en debe im p a r t i r  la e n s e h a n z a " .  A h f  -— 
quedô a p la z a d a  la p o lê m ic a ,  que ni s iq u ie r a  se p lan teô  en tê r m in o s  têcnj_ 
cam ente  c o r r e c t o s ,  hasta  que p o r  i n ic ia t i v a  del  p r o f e s o r  S u â r e z  G o n z a ­
l e z ,  se v o lv iô  a a b o r d a r  c la r a m e n t e  al di s c u t i r s e  el a r t .  55 de la v ig en te  
L e y  que de f in e  y c la s i f i c a  los c e n t r o s  e s ta ta le s  y no e s t a t a le s .
E l  tema se p la n te a  asf;  " E n  el a r t .  32 de la L e y  hemos d icho que la 
ed u ca c iô n ,  a todos los e fe c t o s ,  t iene  la c o n s id e ra c io n  de s e r v i c i o  p û b l i ­
co fundamenta l .  E n  el a r t .  29  hemos dicho que todos los e s p a h o le s  t ienen  
el d e re c h o  a r e c i b i r  y el E s t a d o  el d e b er  de p r o p o r c i o n a r . una educac iôn  
g e n e ra l  y una fo rm ac iô n  p r o f e s io n a l " .
E n  p u r id a d  de d o c t r in a ,  este  a r t fc u lo  deber  fa v e n i r  condici  onado  
P'or a q u é l lo s ,  p e r o  c o n d u c i r f a  a una a b e r r a c iô n ;  c o n d u c i r f a  a a lgo que  
el l e g is la d o r  no q u ie r e  o,  p o r  lo menos,  que yo no q u ie r o .  P o r  el lo no 
tengo mâs re m e d io  que s o l i c i t e r  de la P o n e n c ia  a c l a r a c i o n e s  y ,  fu n d a -  
m en ta lm e n te ,  que me c o n f i rm e  en mi opin iôn de que al h a b l a r  de la e du­
c ac iô n  como un s e r v i c i o  pûbl ico  fundamenta l ,  hemos u t i l i z a d o  un f la tu s  
v o c is  ; hemos dicho algo no en e l sent ido tôcnico que t ie n e  el s e r v i c i o  -  
pû b l ico  en el o rd e n a m ie n to  j u r f d i c o  espaho l ,  s ino en un sent ido  dist into, .  
me a t r e v e r f a  a d e c i r  l i t e r a r i o ,  del concepto r i g u r o s o  del  s e r v i c i o  pûblj^ 
co. E l  s e r v i c i o  p û b l ico  - l a  P o n e n c ia  lo sabe muy bien e s ,  p a r a  la
d o c t r i n a ,  lo que j u s t i f i c a  la exi  s te nc ia  del E s ta d o  mismo; de tal  m a n e r a  
que la a c t iv id a d  de que se t r a t a  queda asumida por  el E s t a d o  como p r o ­
p ia  del  m ism o. A  p a r t i r  de ese  momento,  la a c t iv id a d  no se puede  e j e r c e r  
mâs que p o r  de leg ac iô n  del E s t a d o ,  p e r o  n a tu ra lm e n te  el lo no conduce a 
que el E s ta d o  tenga que h a c e r s e  c a rg o  de la gest iôn  de todos los s e r v i ­
c io s  p û b l ic o s  p o rq u e  puede co n c é d e r  la a o t r a s  insti  tu c iones .
U n a  compahia  de au tobuses ,  pongo por  e jem plo ,  si no es to y  en un 
e r r o r ,  n e c e s i ta  una conces iôn  del E s t a d o  p a r a  d i s f r u t a r  una d e t e r m i n a -  
da I fnea;  una e m p re s a  c o n s t r u c t o r a , n e c e s i ta  una c o nce s iôn  del  E s t a d o  
p a r a  h a c e r  una o b r a  p û b l ica  ; p e ro  si no la o b t îe n e ,  puede  h a c e r  —  
o t r a s  o b r a s .
E n  un c e n t r o  docente ,  me e x t r a h a  que se pueda h a c e r  o t r a  cosa  -  
d is t in ta  de la educac iôn .  Y  como la educac iôn es un s e r v i c i o  p û b l ic o  - -  
fu nda m enta l ,  si se h a c e ,  en r i g o r ,  r e p i t o ,  se hace p o r  c o n ce s iô n  del  - -  
E s t a d o ,  Y  a mi eso me p a r e c e  una a b e r r a c iô n ;  me p a r e c e  abso lu tam en te  
in c o m p at ib le  con la a f i r m a c iô n  de que hay c e n t r o s  p e r t e n e c i e n t e s  a —  
o t r a s  insti  tuc iones.
Y  como qu izâ s  es te  a rgum ente  o es te  ra z o n a m îe n to  c o n d u c i r f a  a -  
un cal  lejôn s in  s a l id a ,  s e r f a  conven iente  p r e c i s a r  de a lguna m a n e r a  que  
a q u ê l l a  a f i r m a c iô n  del  s e r v i c i o  pûb l ico  fundamental  no es tâ  en tend ida  —  
en el sent ido  de en n u e s t r a s  leyes  t ienen  los s e r v ic io .  p û b l ic o s " .
A  este  p la n team ie n to  se contesta  por  el S r ,  S u â r e z  F e r n â n d e z ,  de 
la P o n e n c ia  a leg ando que "podemos r e c o n o c e r  que la e d u ca c iô n  es un -  
s e r v i c i o  p û b l ico  fundamental  y a d m i t i r  que el E s t a d o  puede b u s c a r  la -  
c o la b o r a c iô n  de o t r a s  in s t i tu c io n e s  pûb l ica s  y p r i v a d a s  p a r a  el c u m p l i -  
m iento  de este  s e r v i c i o ,  del mismo modo que se hace  con o t r o s  s e r v i - -  
c io s  fonda m e nta les ,  p o r  e jem p lo ,  como êl mismo decTa, las v ia s  de comu 
n ic a c iô n " .
V u e l v e  a la c a r g a  el S r , S u â r e z  G o n z â le z ,  p r e c is a n d o  las c o n s e - -  
c u e n c ia s  de la d e c l a r a c i ô n ,  ahadi endo que "s i  el E s t a d o  busca la col  abo 
r a c i ô n  de o t r a s  in s t i tu c io n e s  en este  s e r v i c i o  p û b l ic o ,  como e s t a  L e y  se  
i n s e r t a  en un o rd e n am ie n to  j u r f d i c o  g e n e r a l ,  a p a r t i r  de este  momento -  
la ges t iô n  de es te  s e r v i c i o  cae  en el âmbito de la L e y  de C o n t r a t o s  del 
E s t a d o ,  que es la L e y  que r é g u l a ,  como se sabe ,  la c o nces iôn  de servj_ 
c io s  p û b l ic o s " ,  " S i  f u e r a  un t o t a l i t a r i o , p o d r f a  d e fe n d er  que,  hecha  la 
a f i r m a c iô n  del  a r t ,  3 9 ,  no cabe la gest iôn  de la educac iôn  mâs que como  
co n ce s iô n  del E s t a d o ;  p e ro  eso me p a r e c e  - r e p i t o -  una a b e r r a c i ô n ;  eso
no e n t r a ,n i  puede  e n t r a r ,  en mi f i lo s o f fa  de la I i b e r t a d  y p o r  t a n t o --------
que quede c l a r o  en las a c t a s , con Ias d e c la r a c io n e s  de los P o n e n t e s ,  -  
como se qui e r a , que esta  e x p r e s iô n  del  s e r v i c i o  p û b l ico  estâ  u t i l i z a d a  
en un sent ido que no t ie ne  nada que v e r  con el o rd e n a m ie n to  jur fd ico  —  
e s p a h o l " ,  es d e c i r ,  como " s e r v i c i o  pûb l ico  sui g e n e r i s "
A  es ta  p o s tu r a  se a d h ie r e  el S r .  F e r n â n d e z  C a n to s  ahadiendo: "con  
v e n d r f a  que la i n t e r p r e t a c i ô n  autê n t ica  de la p r o p ia  P o n e n c i a ,  —  como  
r e d a c t o r  a o i n s p i r a d o r a  de es te  p ro y e c to  de L e y ,  q u e d a ra  c la r a m e n t e  —  
e x p r e s a d a  en las a c t a s ,  p a r a  e v i t a r  p o s ib le s  confus iones  en el f u t u r e " .  
"D e  o t r a  fo rm a  11egarfamos, por  c aminos i n d i r e c t e s  a la i n t e r p r e t a c i ô n -  
a b s u r d a  del  monopol io  de la e n se h a n z a " .  E n  te r m in e s  p a r e c i d o s  se p r o -  
n u n c ia  el S r ,  Boch E s t i v i  11, M ons ehor  C a n t e r o ,  m a t iza  el tema ind icando  
que la educac iôn  es un s e r v i c i o  pûb l ico  en el sentido de "a que l  s e r v i  ci o 
n e c e s a r  i o , im p res c in d i  ble  p a r a  la v ida  s o c ia l ,  que el p û b l ic o ,  la s o c i e ­
dad n e c e s i t a "  y que dâ o r ig e n  a que el E s t a d o  lo g a r a n t i e s  . " E n  e s te  —  
s en t id o  el E s t a d o  espahol  puede d e c i r :  la soc iedad  e s p a h o la  n e c e s i t a  de 
taI  fo rm a  la e d u cac iô n ,  que no puedo c o n s e n t i r  que mi.,  c iu d a d a n o s  no -
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estén  g a ra n t i  zados de g o z a r  de ese  s e r v i c i o " .  P e r o  como tal se t r a t a  
de una " func iôn  s o c i a l " . " E n  este  sent ido no se puede  d e c i r  que se t r a  
ta de un s e r v i c i o  p û b l ic o ,  al cual  hacfa  r e f e r e n d a  n u e s t r o  q u e r id o  y -  
a d m ira d o  p o le m is ta  y amigo D, F e r n a n d o  S u â r e z  G o n z â le z .  E s o  quede —  
bien c l a r o " .
P o r  supuesto que nad ie  se levante  p a r a  d e fe n d er  la i n t e r p r e t a c i ô n  
temida  por  el S r .  S u â r e z .  C o n td s ta  la P o n e n c ia  p o r  medio  del S r .  S u â r e z  
F e r n â n d e z  d ic iendo:  " E l  S r .  S u â r e z  G o n z â le z  q u e r i a  que aquf  se h i c ie s e  
una e s p e c ie  de d e c la r a c iô n  acerca de que la educac iôn  es un s e r v i c i o  —  
pûbl ico  fundamental  "sui  g e n e r i s " .  Y  c r e o  que en este  aspecto  el ya lo 
ha dicho y r e i t e r a d o .  C o n s ta  en las actas  e indudab iemente  estâ  s a t is fe  
cho. P e r o  la P o n e n c ia  no lo estâ  con la i n t e r p r e t a c i ô n  que ha dado al -  
sent ido  de s e r v i c i o  pûb l ico  y en este  aspecto  se suma a las p a l a b r a s  que  
a c a b a  de p r o n u n c i a r  el A r z o b i s p o  de Z a r a g o z a , D o c t o r  C a n t e r o  Q u a d r a  
do" .  Q uedaba  c l a r a  la cues t iôn  p e ro  a cont inuaciôn  el p r o p io  ponente —  
la v u e lv e  a o s c u r e c e r  con estas  p a la b r a s :  " P e r o  puestos  a h a c e r  d e c la ­
r a c i o n e s  la P o n e n c ia  tampoco t iene  inconven ien te  en h a c e r  p o r  su p a r t e  
a lg u n a ,  p a r a  que conste  en acta;  re p i t o  que es i n t e r p r e t a c i ô n  del texto  
de la L e y .  E s  un s e r v i  ci o pûb l ico  fundamental  puesto que el E s ta d o  debe  
t e n e r  la obi igac iôn  de que este  s e r v i c i o  l legue a todas p a r t e s  y.  a este  
r e s p e c t o ,  el E s t a d o  a d q u ie r e  un com prom iso  in e lu d ib le .  Com o cumple  —  
el E s t a d o  este  s e r v i c i o  es ya o t r a  cuest iôn .  L o  cumple  de dos maneras;  
lo cual  fo rm a  p a r t e  si V d s .  me a u t o r i z a n ,  un poco de lo que es una t r a -  
d ic iôn  esp a h o la ,  a la cual  no vamos a r e n u n c i a r ; lo cumple  de m a n e ra  d i ­
r e c t a  a t r a v é s  de sus p r o p io s  c e n t r o s  y lo cumple p o r  medio  de in s t i t u —  
c io n e s  p û b l ic a s  o p r iv a d a s  que t ienen  tambiên sus c e n t r o s  , los c u a le s  —  
c o n c ie r t a n  con el E s t a d o ,  cuando se t r a t a  de i m p a r t i r  e n seh an za s  que -  
caen  d e n tro  de este  s is tem a e d u c a t iv e " .
Como se v e r â  se in tuye la in tenc iôn  de la P o n e n c i a ,  e x p re s a d a  con 
poca c l a r i d a d ,  ya que el c o n c ie r t o  se r e f i e r e  a un c e n t r o  ya c r e a d o  y a 
los n iv e le s  é d u c a t iv e s  (no s is tem as)  g r a tu i te s .  E l l e  hace que v u e lv a  a -  
i n t e r v e n i r  el S r . S u â r e z  G o n z â le z  ins is t iendo  en que " l a  obi igaciôn del  
E s t a d o  de p r o c u r e r  que la educac iôn  l legue a todas p a r t e s "  no q u ie r e  —
s ig n i f î c a r  que la educac iôn  sea d e c ia r a d a  s e r v i c i o  pûb l ico .  " L a s  d é r i v a  
c io nes  de la afi rm a c iô n  de que la educaciôn  es un s e r v i c i o  p û b l ic o ,  son,  
c r e a l o  la P o n e n c ia  o no,  in c a lc u la b le s  (d ice hi p e r  bôli c am ente  el S r .  - -  
S u â r e z  G o n z â le z )  y la evo luc iôn  fu tu ra  de n u e s t ra  le g is la c iô n  en m a t e r i a  
de e n se h a n za  puede c o n d u c ir  a confusiôn que estoy  c onvenc ido  no estâ  -  
en el ânimo del l e g is la d o r  en este  momento.  S e r v i c i o  p û b l ic o ,  tal  como  
se  u t i l i z a  la f r a s e ,  lo que q u ie r e  d e c i r  es que la funciôn soc ia l  de la - -  
educac iôn  debe l l e g a r  a todos los e s p a h o le s ,  que es funciôn de la soc ie  
dad y que es una ne ce s idad  p r im o r d ia l  de la soc iedad  y eso es d is t in to  
de i n c lu i r  en una ley la e x p re s iô n  " s e r v i c i o  p û b l i c o " . R e p i t o  que dicho  
esto  queda a sa lvo  mi re spons ab i  1 i dad y que re n u n c io  a nueva  p o lê m ic a ,  
p o rq u e  se de antemano que estâ  decid ido por  la P o n e n c ia  y en buen p a r t e  
p o r  la C o m is iô n  que esto es a s i ,  y no t ienen los e s c r û p u lo s  que a mi me  
a s a l t a n ,  y yo,  de jando a salvo mi r e s p o n s a b i l id a d ,  me quedo contento  —  
con mi v o to " .  D e s p u és  de esta  p re o cu p an te  i n t e r v e n c iô n ,  s o b re  el p o r -  
v e n i r  de la e n se h a n za  no es ta ta l  que los m iem bros  de la C o m is iô n  no Me­
gan q u iz â s  a c a p t a r ,  se p roduce  la in t e r v e n c iô n ,  del S r .  G o n z â le z  A  Iva  
r e z  que dec ide  la po lêm ica :
"Me  levante  a h a b la r  - d i c e  D .  A nge l  G o n z â le z  A l v a r e z -  p a r a  que -  
conste  en acta  la j u s t i f i c a c iô n  de mi v o to ,  e n te r a  y abso lu tam en te  id e n -  
ti f icado  con el texto  que o f r e c iô  la P o n e n c ia .  C r e o  que en el fonde de - -  
todo,  se ha b a r a ja d o  aquf un equfvoco v e r d a d e r a m e n t e  fundam enta l .  E n  
el a r t .  39 punto 1. hay una o r a c iô n  inc identa l  de r e l a t i v e  que d ice :  " L a  
e d u c a c iô n ,  que a todos los e fec tos  t iene la c o n s id e r a c iô n  de s e r v i c i o  -  
pû b l ico  fundam enta l ,  ex ige  a los c e n t r o s .................N a d ie  ha défi ni do la edu­
c ac iôn  como s e r v i c i o  pûb l ico  fundamenta l ,  mâs que t r è s  s e h o r e s ,  que no 
c o n s t i tu y en  la C o m is iô n ,  sino que son mi embros  de el la: el S r .  S u â r e z  -  
G o n z â l e z ,  el p r i m e r o ;  el P o n e n te  S r .  S u â r e z  F e r n â n d e z ,  el segundo y 
el s e h o r  p r o c u r a d o r  A r z o b i  spo de Z a r a g o z a ,  el t e r c e r o .  L a  C o m is iô n  -  
al a p r o b a r  es te  a r t f c u l o  di jo  l isa  y l lanamente  que tén ia  la c o n s id e r a c io n  
de s e r v i c i o  pû b l ico  fundamental  y lo d ice  fundamental  fsim amen te a los —  
e fe c to s  de d e t e r m in a r  las g r a n d io s a s  e x ig e n c ia s  que los c e n t r o s  y Ios -  
p r o f e s o r e s  de los mismos van a tener.  L o  que ha ap ro b ad o  la C o m is iô n  
e n t e r a  ha si do el a r t f c u l o  59.  1. donde se d ic e : " L a s  e t id a d e s  p û b l ic a s  -
y p r i v a d a s  y los p a r t i c u l a r e s  pueden p ro m o v e r  y s o s t e n e r  c e n t r o s  doc en 
t e s " .
C o n  esta  in te rv e n c iô n  queda sentenc iado  el asunto.  E l  S r .  S u a r e z  
F e r n â n d e z  (de la P o n e n c ia )  acoge el ra zo n a m ie n to  del S r .  G o n z â le z  A l ­
v a r e z  en estos  tê rm in o s :  " V d s .  p e r d o n a râ n  que un p r o f e s o r  de H i s t o r i a  
ya  un poco v ie jo  se e n c u e n t re  en estos mornentos s o r p r e n d id o  por  la f o r  
ma con que se ha ven ido  jugando con unos concepto s  j u r f d i c o s ,  como si 
se t r a t a s e  de una e s p e c ie  de j u ic io  en que el f is ca l  debe r e t o r c e r  los —  
a r g u m en tes  a f in de d e s a r m a r  al d e fe n s o r ,  y no es nada de eso.  E l  S r .  
G o n z â le z  A l v a r e z  acaba  de d e c i r  lo p e r fe c ta m e n te  bien: n o s o t ro s  no —  
hemos aprobad o  ya un a r t f c u lo  39  que diga que la educac iôn  es un s e r v i ­
c io  pûb l ico  fundam enta l ,  sino que t iene  la c o n s id e r a c iô n  de s e r v i c i o  pu 
bl ico  fundamenta l .  S i  el S r .  S u â r e z  queda t ranqui  lo p o r q u e  de ja  a sa lvo  
su re s p o n s a b i  I idad ,  la P o n e n c ia  queda tambiên a bso lu tam ente  t r a n q u i I a  
con lo que ha dicho an te s ,  p o rq u e  de ja  a sa lvo no solo su re sp o n sa b i  I i -  
dad,  sino tambiên su c o n c ie n c ia " .
Queda  aquf la p a r t e  del debate  que s o b re  es te  punto hemos consi de 
r a d o  mâs a c e p ta b le  que evi  dencia  - s i  bien con e r r o r e s  c o n ce p tu a le s  con  
sider  a b l e s -  que la " in te n c iô n "  que anima a los " legi si a d o r e s "  se acom o-  
da a m a n te n e r  la t r a d ic iô n  del dua l ismo s e r v i c i o s  del  E s t a d o - s e r v i c i o s  
no e s t a t a le s .
2*3,~3»3 L a  L e y  en su contexte.
S i  nos pre guntam os  p o r  la r a z ô n  de la d e c l a r a c i ô n  de la L e y ,  —  
debemos e x a m in e r  l a , amen de en sus p r o p ia s  p a l a b r a s ,  en el c ontexte  
en que se p roduce .  L a  i n t e r p r e t a c i ô n  contextual  o la v i e j a  i n t e r p r e t a c i ô n  
s is t e m â t ic a ,  puede a p o r t a r  m a t ic e s  s ig n i f ic a t iv e s .
D i s c r e p o  de la as tu ta  s a l id a  del  p r o f e s o r  G o n z â le z  A l v a r e z  segûn  
la cual  el a r t .  39 no ha d e c la r a d o  la educac iôn  s e r v i c i o  p û b l ico  sino que  
simplemente  t iene  la c o n s id e r a c iô n  de s e r v i c i o  pûbl ico .
C o n s i d e r a r  es d a r  le t r a ta m ie n t o ,  t i tu lo ,  dignidad; e le v a r  la a la d ig -  
nidad de s e r v i c i o  p û b l ico  y ademâs " a  todos los e f e c t o s " ,  lo cual  hace  -  
pensar,  en la so la  e x p re s iô n  en s 1 ,q u e re r  c o m p re n d e r  tambiên los " e f e c ­
tos j u r  fd icos" y esp e c ia l  mente,  los ju r fd i  co -a d m in i  s t r a t i  vos .  E n  mi enten
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a end e r ,  la pesa  mâs im por tan te  de la in te r p r e t a c iô n  e s t a i i z a d o r a ,  esté  
las p r o p ia s  p a la b r a s  que u t i l i z a  la L e y .
V a m o s  a v e r  la,  pues ,  en su con texte ,  p a r a  lo cual  di st ingui  re m o s  
el contexte  de la d e c la r a c iô n  en su re d a c c iô n  ( v e r d a d e r a  i n t e r p r e t a c i ô n  
del contexte  de las p a l a b r a s ) ,  el contexte  de la d e c l a r a c i ô n  en la L e y  
y el contexte  de la d e c la r a c iô n  en el o rdenam iento  ju r f d i c o .
2.3. 3.3.1., E l  contexte  de su e x p re s iô n .
P e s e  a su te n o r  l i t e r a l ,  la d e c la r a c iô n ,  en su c o n te x te  l in g ü is t ic o ,  
cam bia  de sen t id o ,  se t r a t a  de una d e c la ra c iô n  in c id e n ta l ,  h echa  como  
p a r a  a d e r e z a r  con un ê n fa s is  esp ec ia l  el hecho de que la edu cac iô n  e x i ­
ge  de c e n t r o s ,  p r o f e s o r e s  y a lumnos,  ex ige nc ias  y re s p o n s a b i  I i dades -  
e s p e c ia le s .  E d u c a r  es algo as f  como un s a c e rd o c io  que r e q u i e r e  una -  
e n t r e g a  y una p r e p a r a c iô n  s u p e r i o r  a la normal de c u a lq u ie r  o t r a  a c t i v [  
dad humana. No es p o s ib le  p e n s a r  que una e s t a l a l i z a c iô n  de la e n s e h a n ­
za  se despache  con una o r a c iô n  inc iden ta l .
2 . 3 .  3 .  3 . 2  E l  contexte  de la L e y .
E l  contexto  de la L e y  es s u p e r io rm e n te  e x p r e s iv o .  A n t e  todo,  la -  
u t i l i z a c i ô n  têc n ica m en te  acuhada de la l lamada p o r  la d o c t r in a  " p r e v i a  -  
a u t o r i z a c i ô n "  que,  cuando menos,  têcn ica  por tê c n ic a ,  a nu la  o r e l a t i v i -  
z a  el sent ido  de la d e c la r a c iô n  de s e r v i c i o  pûbl ico .  E s  c i e r t o  que la doc 
t r i n a  no se conform a  con que todo s e r v i c i o  pûb l ico  tenga que s e r  g e s t i o -  
nado p o r  p a r t i c u l a r e s  a t r a v ê s  del  ins t i tu te  c o n c e s i o n a l , como suponfa  el 
p r o f e s o r  S u â r e z  G o n z â le z ,  p e r o  sf  es mâs que sospechoso que la L e y  -  
haya  hab lado  de un tê rm in o  tan e la b o ra d o  por  la d o c t r in a  como el de la 
" p r e v i a "  a u t o r i z a c i ô n ,  hac iendo r e f e r e n c i a  a un d e re c h o  g e n e r a l  p r e e x i s  
tente  que r e q u i e r e  p r e v ia m e n t e  s e r  a u to r i z a d o  p a r a  su p leno  e j e r c i c i o .
P e r o  en el p r o p io  t i tu lo  p r e e l i m i n a r  se e s ta b le c e n  d e c l a r a c i o n e s  de 
p r in c ip i o s  y p r e c e p to s  de com petenc ia  que es n e c e s a r i o  te n e r  muy en -  
cuenta.  E l  p ro p io  a r t f c u l o  49 a t r ib u y e  al G o b le rn o  la fa c u l ta d  de c r e a r  -  
c e n t r o s  e s t a t a le s  y a con t inuac iôn  m enciona ,  r e s p e c t o  de " l a  i n i c i a t i v a  
de la s oc ieda d"  la obi igac iôn  del Gobi e rno  de " e s t im u l a r  y p r o t é g e r  la -
l i b r e  i n i c i a t i v a  de la so c ied a d ,  encaminada ai logro  de los f in e s  é d u c a ­
t i v e s  y e l im in a r  los obstâcu los  que los impi dan o d i f i c u l t e n " .  Igua lm ente  
es com petenc ia  del Gobi e rno  la fac u l tad  de r e g la m e n t a r  todas las e n s e —  
h a n zas  ( a r t .  4. é) asi  como la s u p e rv is io n  de todas las in s t i tu c io n e s  de -  
en se h an za  es ta ta l  y no es ta ta l  ( a r t .  4. f) .  E n  el p r o p io  contexto  del  t i tu lo  
p r e e l i m i n a r  y en el a r t f c u l o  s ig u ien te  se es tab le cen  qUe " l a s  E n t id a d e s  
p û b l ic a s  y p r i v a d a s  y los p a r t i c u l a r e s  pueden p ro m o v e r  y s o s t e n e r  C e n ­
t r o s  docentes  que se a ju s t a r â n  a lo es tab lec ido  en esta  L e y  y en las  dis  
p o s ic io n e s  que la d é s a r r o i l e n " .  S ig u e n  las d e c la r a c io n e s  de la L e y  y en  
el a r t f c u l o  si gui ente  se pronunci  a so b re  los d e rec h o s  de la i g l e s i a  en -  
m a t e r i a  de educac iôn  los c u a le s  el E s t a d o  " re c o n o c e  y g a r a n t i z a "  c o n —  
f o rm e  a lo c onco rd ado  e n t r e  ambas potestades y cuyo conten ido ya  hemos  
exam inado.
A  su v e z  el t i tu lo  II de la L e y  que t r a t a  s o b re  los C e n t r o s  docentes  
dispone en su a r t f c u l o  55  la c la s i f i c a c iô n  de los mismos en C e n t r o s  d o - -  
ce n te s  e s t a t a le s  y no e s t a t a le s .  No es que esta d is t inc iôn  sea  muy d e c i -  
s iv a  p o rq u e  puede h a b e r  C e n t r o s  no es ta ta le s  " p e r t e n e c ie n t e s  a la I g l e ­
s ia  y a o t r a s  Insti  tuc iones  o p e rs o n a s  ffs icas  y j u r f d i c a s ,  p û b l ic a s  o —
p r i v a d a s "  que sean c o n c e s io n a r  ios del  s e r v i c i o  pûb l ico  de la ed u ca c iô n ,  
no
p e r o  - -  la L e y  de ja  e n t r e v e r  nada en este  sent ido; antes  al c o n t r a r i o ,  al 
a b a r c a r  en un mismo p â r r a f o  a c e n t r o s  de la Ig le s ia  y c e n t r o s  no e s t a t a ­
les in c l in a  a p e n s a r  que no contempla  a este  g ê n e ro  como un con jun to  de 
c o n c e s io n a r  ios e s t a t a le s .
E l  a r t f c u l o  94 ya ha sido examinado. B a s ta  tan solo d e s t a c a r  e x p r e  
s io nes  de la L e y  que t ienen s ig n i f ic a c iô n  h erm en e u t ic a  al r e s p e c t o  que -  
t ra ta m o s .  E l  a r t f c u lo  94 habla  de la fa cu l tad  de c r e a r  c e n t r o s .  C i e r t a m e n  
te puede p e n s a r  se que el c e n t r o  es c r e a d o  y luego es s o l ic i t a d a  la p r e v i a  
a u t o r i z a c i ô n ,  la cual  t ie n e  n a t u r a le z a  de una v e r d a d e r a  co n ce s iô n .  S i n  -  
e m b a rg o ,  la L e y  p o d r fa  h a b er  u t i l i z a d o  o t ro s  tê rm in o s  que d e j a r a n  e n t r e  
v e r  a lguna  p is ta  en tal  sent ido .  No solo  no hace eso sino que em plea  têr_ 
minos que hacen p e n s a r  en una fac u l tad  de poner  en s e r v i c i o  c u a l q u i e r  -  
c e n t ro  s ie m p re  que el t i t u l a r  del  mismo se acomode , en lo e s e n c i a l ' ( e x -  
p r e s iô n  que hemos t ra ta d o  de i n t e l i g i r  en a p ar ta d o s  a n t e r i o r e s )  a lo que
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se e s t a b le c e  en la L e y  p a r a  c e n t r e s  e s t a t a ie s .
A  su v e z  la a u t o r i z a c iô n  se concede  s îe m p r e  que les c e n t r e s  r e u -  
nan las c e n d ic ie n e s  mCnimas ex ig id a s  cen c a r à c t e r  g e n e r a l  , p r e c e p t e  —  
que es sumamente e x p r e s iv e  en cuante  al e b je te  que t r a t a m e s .A û n  mas ; 
c e m p a ra n d e  este  s is tem a c r e a d e r  cen las leye s  p r e c e d e n t e s  puede p e n -  
s a r s e  que la L e y  c en c ib e  la a u t e r i z a c îô n  cen un ta la n te  muche mâs Hbe  
r a l .  A s f , e n  la leg is la c iô n  a n t e r i e r , e l  E s t a d e  t ie n e  d e te r m in a d a s  faculta_  
des d i s c r e c i e n a l e s  p a ra  a p r e c i a r  la c e n v e n ie n c ia  e ne de a u t e r i z a r , l e  
cual  sue le  s e r  f re c u e n te  en el Dei -eche de a u t e r i z a c i e n e s  de n u e s t r e  - -  
e rd e n a m ie n te  j u r f d i c e ,  hasta  el punte  de que una buena p a r t e  de le que  
n u e s t r e  D e r e c h e  I lama a u te r  i za c ie n e s  sen e te r g a m ie n t e s  e c e n c e s ie n e s  
(en el s en t id e  ne té c n ic e  del  te rm in e )  del  E s t a d e  al p a r t i c u l a r ,  de tal —  
f e r m a  que su denegaciôn  es d i f ic i  Imente  r e c u r r i b l e  en cuante  al fende -  
de la misma (sin p e r j u i c i e  de las fa c u I t a d e s  de r e v i s i o n  de la d i s c r e c i o  
n a l id a d  misma a l l a  dende r é s u l t a  f u e r a  de f in  o in ju s ta ) .  S i n  e m b a rg o ,  
la L e y  p a r e c e  que a v a n za  un pase  en el recenec i rn i  ente de un d e r e c h e  —  
g e n e r a l  de l ib e r ta d ^ q u e  le es tab le c e  m ediante  una a u t o r i z a c i ô n  que t iene  
que d a r s e  supuestas  unas c en d ic ien e s  e s t a b le c id a s  cen c a r à c t e r  g e n e r a l .
P e r e  que hay mas. E s  que les C e n t r e s  ne e s t a t a ie s  en tune ion a - -  
mi e n t e , pueden a c e r d a r  cen el E s t a d e  cenci  e r t e s  s i n g u la r e s ,  le cual  ev;i 
d e nc ia  que es ten tan  ya una t i t u l a r i d a d  de un s e r v i c i e  que ne le v ie n e  cen  
ce d id a  p e r  el E s t a d e .  E n  el c e n c i e r t e  se e s t a b le c e n  d e r e c h e s  y e b l i g a - -  
c lo n e s  r e c i p r e c e s .  E s t a  p e s ib i l id a d  es muy d i f i c i l  p r e d i c a r l a  de un c e n ­
t r e  que es ta  p r e s t a n d e  el s e r v i c i e  p e r  m ed ie  de una c e n c e s iô n  c e n s t i t u -  
t iv a .
2 . 3 , 3i>3>3., E l  c ontexte  del e r d e n a m ie n te  j u r f d i c e .
Cerne se sabe el " e r d e n a m ie n te  j u r f d i c e "  es a lgo  mâs que les  p r é ­
ceptes  c o n c r e t e s ,  es el cen junte  s is te m â t ic e  de tedes  les p r é c e p t e s  en 
su r a d ic a c l ô n  cen les  p r i n c ip l e s  que le s es t ie n en  e in s p i r a n .  E l  e r d e n ^  
m îente  j u r f d i c e  ne son el c en jun te  de les d is t in t e s  com ponents  del  edi  fi -  
c ie  j u r f d i c e  s ine  sus pi l a r e s  b â s ic es  y ,  aûn a lg e  mas,  las f inal  i dades - -
fundantes -  que le han dado r a z ô n  de e x i s t i r .  L o  que en la tê c n ic a  —  
a r q u i t e c t ô n ic a  se l lama " l a  e s t r u c t u r a " . y  " l a  func iôn" .
E s  en es te  contexte  dende hay que s i tu a r  tambiên la d e c l a r a c i ô n  de 
la L e y  p a r a  h a c e r l a  in t e l ig ib le .  P e r  e l le  n u e s t ra  L e y  r e v i s e r a  del queha  
c e r  de las A d m i n i s t r a c i e n e s  p û b l i c a s ,  p e r m i t e  que el T r i b u n a l  juzgue  el 
misme en funciôn del e rd e n a m ie n te  j u r f d i c e ,  ne so le  en func iôn de n e rm a s  
c e n c r e t a s .
E s e s  pi I a r e s  b â s ic e s  suelen  e s ta r  r e f l e j a d e s  en la C e n s t i tu c iô n .  En  
n u e s t r e  c a s e ,  en las I lamadas L e y e s  fundamental  es y ,  s in g u la r m e n te ,  -  
en esa L e y  s u p er  fundamental  que p re m u lg a  el fundader  del  E s t a d e  en que  
v iv im e s  ba je  la deneminac iôn  de P r i n c i p l e s  del M e v im ie n te  N a c ie n a l .
E l  p r i n c i p l e  II supene el aca tam iente  a la d e c t r in a  de la S a n t a  I g l e -  
s ia  C a t ô l i c a ,  A p e s tô l  ica  y R o m a n a ,  le cual  de p e r  si s e r f a  un c r i t e r l e  -  
i n t e r p r e t a t i v e  de s in g u la r  i rnpertanc ia .  Ne  o b s ta n te ,es d is c u t ib le  si este  
a c a ta m ie n te  c e n s t i tu c ie n a l  del E s t a d e  a una d e c t r in a  c e n fe s ie n a l  puede  -  
p r e d i c a r s e  r e s p e c t e  de la t e e r i a  de la I g l e s i a  que ne f e r m a  p a r t e  del  - -  
dogma en m a t e r i a  de fê y c e s tu m b r e s ,  ceme sucede cen la d e c t r in a  e d u -  
c a t iv a .  E n  e fe c t e ,  el E s t a d e  a cep ta  el aca tam ien te  a la " L e y  de D ie s  —  
segûn la d e c t r in a  de la I g l e s i a " ,  "u n ic a  v e r d a d e r a "  , que i n s p i r a r â  su -  
l e g is la c iô n .
N e  obstante  le a n t e r i o r ,  la d e c t r in a  m e ner  de la I g l e s i a ,  la ne d e g -  
m â t i c a , tambiên ha de te n e r  si ne un cend ic ionam ien te  c o n s t i tu c ie n a l  p a r a  
el E s t a d e ,  s f  una i n f l u e n c i a , cuande menes in te rpre ta t iva ,^^^*^sc^re  la -  
m a t e r i a  se h a 'p r e n u n c i a d e  la Ig le s ia  - c e m e  en este  c a s e -  en fe r m a  r e i t e  
r a d a  y c enec ida .
E l  p r i n c i p l e  IX  al e s t a b le c e r  que tedes les e s p a n e le s  t ienen d e r e ­
che a una educac iôn g e n e ra l  y p r e f e s i e n a l ,  e s ta b le c e  la re s p e n s a b i  l idad  
del E s t a d e  ya que es el E s t a d e  el imputade en es ta  fa c u l ta d  de les e s p a -  
h e les .
E n  el p r in c ip i o  X  se e s t a b le c e  e! c lâ s ic o  p r i n c i p l e  de la s u b s i d i a -  
r i e d a d  en la acc iôn del  E s t a d e ,  si bien jus te  es r e c e n e c e r  que se r e f i e  
r e  a la " a c t iv id a d  e ce nôm ica"  y es d is c u t ib le ,  p e r  tan te ,  si las  p r e s t a -  
c ie n e s  e d u c a t iv a s  puedan subsumîr'se en tal cencepte .  Igua l  sucede  cen  
la d e c l a r a c i ô n  X I  del F u e r e  del T r a b a j e ,  segûn la cual  el E s t a d e  ne —  
s e r à ,  en g e n e r a l , e m p r e s a r i e ,  s ine cuande fa i te  la i n i c i a t i v a  p r i v a d a  e 
le e x i ja n  les i n t e r e s e s  s u p e r i e r e s  de la Nac iôn .  P e r  e t r a  p a r t e ,  ne es  
la e f i c a c i a  p r e d u c t iv a  s ine el r e s p e t e  a la l ib e r t a d  de e d u c a r  el f u n d a -  
mente  que sue le  d a r s e  al p r i n c i p l e  de s u b s id ia r ie d a d  en esta  m a t e r i a .
Mas centundenc ia  r e s p e c t e  del p re b le m a  p lan teade  (ô t ie n e  el a r t .
52  del F u e r e  de les E s p a n e l e s  segûn el cual  " tede s  les  e s p a n e le s  t ienen  
d e r e c h e  a r e c i b i r  educac iôn  e in s t r u c c iô n  y el d e b er  de a d q u i r i r l a s ,  bien  
en el sene de su f a m i l i a  e en c e n t r e s  p r iv a d o s  e p û b l ice s  a su l i b r e  e lec  
c iô n " .
L a  c en c lu s iô n  que puede d e r i v a r s e  de esta  d e c l a r a c i ô n  es impertan_  
te: C b n s t i tu c ie n a lm e n te ,s 6  admite  la e x is te n c ia  de c e n t r e s  p r i v a d e s .  E s t e  
es un ra z e n a m ie n t e  hab i tua i  que r e c e g e  en su t r a b a je ,G ô m e z  F e r r e r .  S i n  
e m b a rg o , ta l  ra zen a m i  ente ne es tampece d e f in i t iv e .  E l  D e r e c h e  p o s i t i v e ,  
in c lu s e  el c o n s t i tu c ie n a l ,  ne es un p r e d u c t e  e s t â t ic e .  A û n  m a nten iende  -  
su t e n e r  l i t e r a l , el t iempe hace  c a m b ia r  su s ig n i f ic ad e .  T a n t e , q u e  la p r e -  
p ia  L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n ,c a m b ia  h a s ta  el p r e p i e  c e n c e p te  y denerrn_ 
n a c iô n  de " c e n t r e  p r i v a d e " .  P e d r f a  i n t e p r e t a r s e  que el F u e r e  es ta  r e f i -  
r i  en dose a c e n t r e s  ne g e s t ie n a d e s  di re c ta m e n te  p e r  el E s t a d e ,  que son  
c e n t r e s  ne e s t a t a i e s ,  aunque tengan la c e n s id e r a c iô n  j u r f d i c a  de c e n c e -  
s ie n a r i e s .
E n  te de c a s e ,  ne cabe duda que el F u e r e  es ta  r e f i r  ien d ese  al d u a l i^  
me t r a d i c i e n a l  de n u e s t r a  h i s t e r i a  e d u c a t iv a ,  p e r  lo que el a rg u m e n te  del 
a r t f c u l e s  5 2 , aunque ne d e f i n i t i v e ,  t ie n e  un peso que d é r i v a  ne de su l e t r a  
sine del sen t id e  e c enc epc iôn  de la ensehanza  que r e t r a t a .  A s i  cerne la • 
subsidi  a r  iedad ne p a r e c e  que e s te  am p arad a  const i tue iena  I m e n t e , si se 
puede e n te n d er  que el F u e r e  es té  pensando en un p l u r a l i s m e  e d u c a t iv e .
224.
2.3.3.4 La interpretaciôn gubernamentaL
No es que c o n s t i tu y a  una In t e r p r e t a c iô n  a u té n t ic a  de la L e y , como 
tampoco lo es  el debate  p a r l a m e n t a r i o ,  p e r o  s f  es un date  si g n i f i c a t iv o  
a t e n e r  en cuenta  en la i n t e r p r e t a c i ô n  legal  p o rq u e ,  en p r i m e r  l u g a r ,  es  
una c i e r t a  i n t e r p r e t a c i ô n  a u to r i z a d a  y ,  en segundo l u g a r ,  es un ind ic io  
de la p r o p ia  in t e r p r e t a c i ô n  " e x  antecedente"  supuesto que en la c r é a —  
ciôn j u r f d i c a  m oderna  quiên d é s a r r o i  la la L e y  es el mismo ô rg a n o  que  
la p ro p o n e ,  p o r  lo que aunque no deve le  cual  sea la "v o lu n ta d  del  leg is 
ladon" s f  e n t r a n a r f a  un aspecto  he rm ene dt ic o  digno de s e r  ten ido  en —  
cuenta .  L a  i n t e r p r e t a c i ô n  " e x  post"  es tan s ig n i f ic a t i v a  como la i n t e r p r e  
tac iô n  " e x  ante" .
L o  a n t e r i o r  es todavfa  mâs c ie r t o  en n u e s t ro  o rd e n a m ie n to  ju r f d i c o  
en el que el G o b ie r n o  es p ro ta g o n is te  de las L e y e s  tanto como las  C o r t e s .  
E n  efecto,  en n u e s t r o  D e r e c h o  const i tuc iona l  el G o b ie r n o  no solo  t ie n e  -  
po te s ta d  r e g l a m e n t a r i a  sino de promociôn y r e t i r a d a  de p r o y e c to s  de L e y .  
L a s  C o r t e s  pueden h a c e r  p ro p o s ic io n e s  de ley p e ro  pasan a s e r  c o n s id e -  
r a d a s  p o r  el  G o b ie r n o  ( a r t .  15 L e y  de C o r t e s ) .  E l  lo hace  que el G o b ie r n o  
sea una e s p e c ie  de c o l e g i s l a d o r , cuya p r e e m in e n c ia  l lega  a que las  C o r ­
tes  no puedan r e g la m e n t a r s e  s inonde a cuerdo  con el Gobi erno."
A  la v is t a  de todo el lo veamos cual  e s ,  p o r  una p a r t e , l a  a c t i t u d  -  
del G o b ie r n o  con motivo del  d é s a r r o i  lo r e g la m e n t a r io  y p o r  o t r a , e n  una  
e x p l i c i t a  d e c l a r a c i ô n  form ai  con motivo del rue go  de un P r o c u r a d o r  en 
C o r t e s .
E l  p la n team ie n to  de D .  F e r n a n d o  S u â r e z  G o n z â le z  en las C o r t e s  -  
tuvo una r e l a t i v a  r e s o n a n c ia  p û b l ic a ,  p e ro  dejô honda h u e l la  en los que  
siguen los p r o b lè m e s  éd u c a t iv e s  con m a y o r  a tencîôn;  s in g u la r m e n te  dejô  
p reocup ado  al s e c to r  de la ense hanza  no e s ta ta l .
C uando con motivo  de la d iscus îôn del a n te p ro ye c to  de D é c r é t é  so­
b r e  ré g im e n  j u r f d i c o  se p lan te ô  el p rob lèm e se l legô in c lu s e  a p l a n t e a r  
la c e n v e n ie n c ia  de s u p r i m i r  no ya las p a la b r a s  " s e r v i v ’o p û b l ic o "  s ino -  
i n c lu s e  " s e r v i c i e " .  T a l  e r a  el t e r r o r  que causô la p o lêm ica  p a r I a m e n t a -
n ia  y el p la n te am ie n to  de que la d e c la r a c iô n  legal  suponfa una e s t a t a i i -  
z a c iô n  de la e nse hanza  toda.  Y ,  en e fecto ,  aunque se e sca p e  la v o z  —  
" s e r v i c i o "  en el D e c r e t o  1855 el estudio  del e xped ie n te  del  mismo^denota  
bien a las c l a r a s  la p u rg a  que de su texte  se h iz o  de cuante  p u d ie r a  s ig  
n i f i c a r  r e la c i ô n  con el cencepte de s e r v i c i e  pûb l ico .  E n  la M e m o r ia  que  
se acompahô al C o n s e jo  de E s t a d e  se aborda  - s i n  e m b a r g o -  el p r e b le m a  
f r o n t a lm e n t e ,  bajo un a p a r t a d o  que se in t i tu la  " lo s  supuestos b â s ic o s  -  
del p r o y e c t o " .  D i c e  asf :
" C o n f o r m e  a lo que se d é r i v a  del derecho p o s i t iv e  espahol en m a­
t e r  i a educati  v a , deducido del  contenido de la L e y  G e n e r a l  de E d u ­
c ac iôn  y a la v e z  de la d e c t r in a  de la Ig le s ia  C a t ô l i c a ,  los p r i n c i  —  
p ie s  en que se basa el p ro y e c to  son los s ig u ie n tes :
12). L i b e r t a d  de c r e a c iô n  de C e n t r e s ,  somet ido al p r i n c i p i o  
de la p r e v i a  a u to r i z a c iô n  (a r t .  94.  L . G . E .  )
22) .  P r o g r a m a c iô n  de C e n t r e s  de a cu e rd o  con las  n e c e s id a d e s  
e s c o l a r e s  ( a r t s .  132 y s. s, de la L . G . E . )
32) .  C e n s id e r a c i ô n  de la educac iôn  como s e r v i c i e  p û b l ico  fun 
damental  y c o r r e l a t i v a  ob l îgac iôn  del  E s t a d e  de p r o p o r c i o  
n a r  e n se h a n za  a todos los c iudadanos ( a r t .  30 L .  G.  E .  ).
" E s t e s  p r i n c i p l e s  son c o n g ru e n te s  e n t r e  sf  y c o n v îe n e  h a c e r  r e -  
s a l t a r  su ju s te  e n t r e la z a m ie n to :
a) L a  l i b e r t a d  de c r e a c iô n  de c e n t r e s  no impi ica  que la A d m i ­
ni s t r a c iô n  p û b l ica  haga de jac iôn  de sus in e lu d ib le s  d e b e r e s  
de o r d e n a c iô n  del s e r v i c i e .  C a b a lm e n te  p o r  e l l e  se e x ig e  -  
una p r e v i a  a u t o r i z a c iô n  en el somet im iente  a las c e n d ic ie n e s  
que en cada case  se e s t im e  conven ientes  en b ien del  in t e r é s  
pûb l ico  que com porta  la educaciôn.
b) A  su v e z  la " c e n s id e r a c iô n  de s e r v i c i e  p û b l ico  de la e n s e ­
ha n za"  no I l e v a  a p a r e ja d a  la t i t u la r id a d  de les  s e r v i c i o s  —  
en fa v o r  del E s t a d e  y no lo com porta  p o rq u e  c ab a lm e n te  la 
L e y  junto  a los s e r v i c i o s  pûb l ices  del  E s t a d e  c ontem pla  los  
de las enti  dades no e s t a t a ie s  som et i dos al p r i n c i p i o  de I i cen  
c ia  admini s t r a t i  va.  Guando  la L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n  —
habla  de s e r v i c i e  pûbl ico  no d é c la r a  con e l l e  un monopol io
del  s e r v i c i e  a fa v o r  de un ente p û b l ic o ,  sino s im plem ente  -
b
m enciona  el senti do socia l  de un s e r v i c i e  de u t i l i d a d  g e n e r a l .  
H oy  es habi tua i  e n t r e  la de c t r in a  a d m in is t r a t i v a  d is t in g u i r  
e n t r e  s e r v i c i e  pûb l ico  en sent ide  e s t r i c t o  y s e r v i c i o s  de - -  
i n t e r é s  p û b l ic o ,  este  es ,  a c t iv id ad es  que sin  e s t a r  asumidas  
monopol i sti cam ente p o r  el Estado  no pueden i denti i icar  se —  
con el c o m e r c io  p u ra m e n te  p r iv a d o .  T a l  sucede  con la edu­
cac iô n "  .
T o d o  e l l e  se r e f l e j a  en el p reémbulo  del D e c r e t o  1855.  " L a  
L e y  G e n e r a l  de e d u c a c i ô n , al e s t a b le c e r  la l i b r e  c r e a c iô n  ha de c o o r d i -  
n a r s e  con el in e lu d ib le  d eb er  de la Admini  s t ra c iô n  de o r g a n i z a r  la act i  -  
v id a d  educati  va  p a r a  el e j e r c i c i o  de esa l ib e r t a d  r e s p o n s a b le . P r e c i s a -  
mt;nte p o r  e l Io  se e x ig e  una p r e v i a  a u to r i z a c iô n  con el som et im iento  a -  
las  cond ic io n es  que en cada caso  se est imen co n ve n ie n tes  en b ien del - -  
i n t e r é s  pûb l ico  que com por ta  la e d u cac iôn" .  !gua lm en te ,en  d icho p r e â m -  
bulo^al r e f e r i r s e  a la n e c e s id ad  de la p la n i f ic a c iô n  y de los p e r ju ic i o s  
de una c o n c u r r e n c i a  incontro lada^se  habla  de la d e g ra d a c iô n  posible^no  
de un s e r v i c i o  p û b l ic o ,s in o  de "una a c t iv id a d  de in t e r é s  soc ia l  tan funda­
m enta l"  r e c o g i  endo el c a l i f i c a t i v o  que la L e y  api ica  al s e r v i c i o  pûb l ico  
p e r o  r e f i r  iéndolo  a una acti vi dad "de  in te ré s  s o c ia l " .
E l  lo h a r â  tambiên que en el a r t i c u la d o  se com îence  con una e n t ra d a  
que r e s a l t a  el s ig n i f ic a d o  de la in ic ia t i v a  p r iv a d a ,  sin v a l o r  norrnativo  
a lg uno ,  p e r o  muy s ig n i f ic a t i v a .  D i c e  el a r t î c u lo  p r i m e r o  que " l a  p ro m o ­
c iôn y s osten im ien to  de c e n t r e s  de ensehanza  no e s t a t a ie s  es una f ô r m u -  
la e se n c ia l  de p a r t i c i p a c iô n  de la soc iedad  en las  t a r e a s  de la educac iôn" ,
T o d o  lo a n t e r i o r  abunda en la in t e r p r e t a c iô n  de que el E s t a d o  no ha  
t ra ta d o  de a s u m ir  la t i t u l a r i d a d  del  s e r v i c i o  e d uca t ive .
P o r  o t r a  p a r t e ,  ante  la r e s p u e s ta  a un R u e g o  del S r .  S a m a r a n c h , 
que se r e c o g e  en el B . C .  de las C e r t e s  de 12 de J u l io  de 1972 ,  d ic e  -  
el G o b ie rn o :
" A l  h a b l a r  de s e r v i c i o  pûb l ico  no d é c l a r a  ( la  L e y  G e n e r a l  de
z z /. •
E d u c a c iô n )  un monopol io  del s e r v i c i o  en fa v o r  de un ente pûblj_ 
co ,  s ino m e ram e n te  menciona el senti do socia l  de un s e r v i c i o  
pûb l ico  de u t i l id a d  g e n e r a l .  L o s  c e n t r e s  no e s t a t a ie s  r e q u i e -  
r e n ,  c ie r t a m e n t e ,  p a r a  a p e r t u r a  y fu n c ionam le n to ,  a u t o r i z a —  
c iôn  admini  s t r a t i  v a , p e r o  no hace de sus t i t u l a r e s  g e s t o r e s  o 
c o n c e s io n a r io s  de un s e r v i c i o  p ûb l ico" .
P o r  tan to ,  la i n t e r p r e t a c i ô n  del G o b ie r n o ,  p r e c is a m e n t e  del  -  
mismo G o b ie r n o  que enviô  el p ro y e c to  de L e y  a las C e r t e s  es inequfvoca .
2 •  3 •  3 *_5« r  A n â l i s i s  de los p re c e p to s  r e a l e s  r e g u ia d o r e s  del s e r v i c i o .
V a m o s  a r e s u m i r  los p re c e p to s  r e a l e s  r e g u I a d o r e s  del s e r v i  —  
c io  ; tal y como lo hemos expues îo  a n te r  io rm en te ,  en cuante  sean s i g n i f i ­
c a t iv e s  a n u e s t r o  obje to:
S e  dan en el s e rv i  c io  las s ig u ien tes  notas:
12) S e  t r a t a ,  p o r  supuesto ,  de una p r e s t a c iô n  de a u té n t ic o  in te ­
r é s  p ûb l ico .  D e  esta  m a n e r a  y por  lo que se r e f i e r e  al c o n te n i ­
do o m a t e r i a  del s e rv i  c i o , no hay duda a lguna que e n t r a  de I le  
no en el r e q u i s i t e  p r i m a r i o  de todo s e r v i c i o  p û b l ico  genu ine .
22) L a  p r e s t a c iô n  es^adernàs^regu Iar , continua y "uti  surgu l i" .
32)  L a  A d m in i  s t ra c iô n  del E s t a d o  no se l im i ta  a l e v a n ta r  una -- 
p r o h ib ic iô n  e x is ta n te .  E l  t i t u l a r  a u to r i z a d o  se e n c u e n t r a  l igado  
con aquél  la p o r  una autént ica  o b l igac iôn  de " f a c e r e " .  L a  a uto ­
r i z a c i ô n  es r e v o c a d a  si el p a r t i c u l a r  no in îc ia  el  s e r v i c i o  o si 
lo in t e r r o m p e  g ra v e m e n te .
42) L a  A d m i n i s t r a c i ô n  del E s t a d o  cont ingenta  las a u t o r i z a c i e n e s .
S e  dâ una l im i tac iô n  de c om petenc ia ,  t fp ica  de los s e r v i c i o s  -
p û b l ic e s  c o n c e s io n a le s .  L o s  C e n t r e s  a u t o r i z a d o s  pueden impug
n a r  la n e c e s a r ie d a d  de un s e r v i c i o  que les a fe c te  en c o n c u r r e n  
en
c ia ,  bien la in fo rm a c iô n  p û b l ica  de la p r o g r a m a c i ô n , bien p o r  
v i a  de r e c u r s o  c o n t ra  la c r e a c iô n  o a u t o r i z a c i ô n  del c e n t r e .
52) L o s  p ro p io s  r e q u i s i t e s  de e j e r c i c i o  de la d ocen c ia  han de 
a c o m o d a rs e  en lo ese nc ia l  a los e s tab le c id o s  p a r a  los c e n t r e s  
e sta ta l  es.
62)  E n  el e j e r c i c i o  del  s e r v i c i o  estân somet idos  a una In s p e c -  
ciôn p e rm a n e n te  que es idén t ica  p a r a  c e n t r e s  e s t a t a ie s  y no -  
e s t a t a ie s .
72) S i  bien el conten ido  de la p r e s t a c iô n  es autônomo,  el C e n ­
t r e  ha de a co m o d arse  a las o r i e n ta c io n e s  m e to d o lô y ic a s  d i c t a -  
das por  el E s t a d o  y ,  p o r  supuesto ,  a los p lanes  de es tu d io  e l a -  
borados  p o r  la Admini  s t r a c iô n  pûb l ica .
82)  E l  r e n d im ie n to  e duca t ive  de los C e n t r e s  es eva lu a d o  p e r iô c ^  
cam ente ,  lo cual  entnanaiauna p r e s e n c i a  de la A d m i n i s t r a c i ô n  -  
p û b l ica  en el " in tu s  gestion!  s " (a r t .  11 de L .  G. E .  ).
92)  L o s  p r e c i o s  del s e r v i c i o  no estân someti  dos al ré g im e n  —  
g e n e r a l  de p r e c i o s  de las a c t iv id a d es  p r iv a d a s .  L o s  p r e c i o s  -  
han de r e c i b i r  su a p robac iôn  por  el M i n i s t e r io de E d u c a c iô n  y 
C i e n c i a .  S e  e s ta b le c e  asf un ré g im e n  c u a s i - t a r  i f a r  io im p rop io  
de las l i c e n c ia s  e inc luse  de las a c t iv id a d e s  re g Ia m e n ta d a s .
1 02)  Inc luse  puede a f i r m a r s e  en que la L e y  e s t a b le c e  el p r i n c i ­
pio  de igua ldad de t r a t o  en el use del s e r v i c i o  segûn se d e s p re n  
de de los d e r e c h e s  del estudi  ante  recog i  dos en los a r t f c u l o s  —  
125 y 126 de la L e y ,  lo cual  c e n s t i tu y e  c o r r e s p o n d e n c ia  ju s ta  
a la plani  fi cac iôn de los c e n t r e s .
F r e n t e  a e l l e ,  en mi e n te n d e r ,  no hay n înguna duda de que ex is 
te un au té n t ico  de rec ho  a o b te n e r  la a u t o r i z a c iô n  supuesto el c u m p i im ie n ­
te de unos r e q u i s i t e s  e s ta b le c id o s  con c a r à c t e r  g e n e ra l  y o b je t îv o .  H a y  -  
una c u a d r f c u l a  de r e q u i s i t e s  y todos los que se acomoden a el l a , deben  
o b te n e r  a u t o r i z a c i ô n ,  c i r c u n s t a n c ia  que no es p r e d i c a b l e  con c a r à c t e r  -  
g e n e r a l  de los s e r v i c i o s  concedidos .  E s  muy d i f i c i l  d e c i r  que hay una —  
c r e a c iô n  " e x  lege" de los s e r v i c i o s  no estata l  es.
Igua lm ente  hay que ponen en el o t ro  p la to  de la b a la n z a  la f a ­
c u l ta d  que t ie n e  el c e n t r e  de c e s a r  o s u p r im i r  el s e r v i c i o  que p r e s t a  - -  
l i b ê r r i m a m e n t e ,  si bien con un p r e a v i s o  a la A d m in is t r a c iô n  p û b l ica .
2.3*4* C o n c lu s io n e s .
A  la v is t a  de todo lo a n t e r i o r ,  pueden e s t a b l e c e r  las s ig u ie n te s  
con c lu s io n e s:
P r i m e r a .  -  No puede d e c i r s e  que la L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n  
haya  supuesto una novedad le g is la t iv a  segûn la cual  se haya  d e c r e t a d o  —  
una e s t a t a l i zac iô n  de la en seh an za .  L a  d e c la r a c iô n  inc iden ta l  del  a r t .  32  
de la L e y  t iene  muy poco peso r e s p e c to  de la t r a d ic iô n  h i s t ô r i c a ,  los —  
a n te ce d e n tes  de la L e y ,  las p r o p ia s  d e c la r a c io n e s  de los P o n e n te s  de la 
m ism a ,  su c o n c r e te  debate ,  la i n t e r p r e t a c i ô n  de la L e y  en su c o n te x te  -  
y en el s is tem a del o rd e n a m ie n to  p o s i t i v e  e s p a h o l .
E s t a  es la conc lus ion  del p ro p io  C o n s e jo  de E s t a d o  r e i t e r a d a -  
mente  expuesta .
E n  el diet  amen del D e c r e t o  1 8 5 5 / 7 4 ,  despues de m a n i f e s t e r  que  
"no  se ha inc id ido  en in t e r p r e t a c i o n e s  e s t r i c t a s  de las p a l a b r a s  s e r v i c i o  
pû b l ico .  S e  t r a t a  s im plem ente  de d é s a r r o i l a r  la a u t o r i z a c iô n  p r e v i a  que  
la L e y  impone" va condic ionando todo el p ro y e c to  de D e c r e t o  a f in de —  
que quede en todo caso exped i te  la l i b e r t a d  de c r e a c iô n  e in c lu s e  una —  
" s a n a  c o n c u r r e n c i a "  en la p r e s t a c iô n  del s e r v i c i o .  A  tal e fec to  a c ep ta  el 
r e q u i s i t e  de la p r o g r a m a c iô n  tan solo al re s p e c to  de los n i v e le s  no g r a ­
tu i te s  y p ro p o n e  el e s t a b le c im ie n te  del s i l e n c io  p o s i t iv e .
A  su v e z  el p r o p io  C o n s e jo  en el d ictâmen del D e c r e t o  4 8 8 / 7 3  
s o b r e  " s is te m a  de ayudas  y b é n é f ic ie s  a la i n ic ia t i v a  no e s t a t a l "  den o m i -  
naciôn ya de p o r  si s u g e r e n te ,  a b o rd a  la misma c uest iôn  p a r a  l l e g a r  a la 
c en c lu s iô n  de que la p r e s t a c iô n  del  s e r v i c i o  de e nse hanza  no e s t a t a l ,  no 
puede s e r  cal i f ic ad a  como de s e r v i c i o  pûb l ico  en sent ide  e s t r i c t o .
" S i  bien es é v id e n te  que la educac iôn  es un s e r v i c i o  p û b l ic o  -
- y  asi  lo re c o n o c e  tex tua lmente  el a r t .  32 de la L e y  G e n e r a l  -  
de E d u c a c i ô n - ,  no es menos évidente  que la e n se h a n za  es una 
l i b e r t a d  p a r a  todo c iudadano segûn d é te rm in a  con v a l o r  rriâs —  
e s e n c ia l  el a r t .  52 del F u e r o  de los E s p a h o le s  y el a r t .  94 de 
la L e y  G e n e r a l  de Ed u c ac iô n .  E s t e  C o n s e jo  no c o n s i d é r a  que  
la l i b e r t a d  de e nsehanza  p r i v a  sobre  el s e r v i c i o  pû b l ico  e d u c ^  
c io n a l ,  p orque  p re c is a m e n te  muchos conceptos  son p e r f e c t a —  
mente  c o m p at ib le s  y compaginables  a t r a v ê s  del in s t r u m e n t e  j u -  
r f d i c o  de la a u t o r i z a c iô n ,  que es  quel A c t e  de la A d m in i s t r a c i ô n  
que supone un de rech o  o facu l tad  p re ex i  stente  en el s u je to  a u to r i  
zado.  E n  cambio  el e fec to  de la concesiôn es t r a n s f e r  i r  o t r a s -  
l a d a r  c i e r t a s  potestades  y facultades  a un su je to  que con a n te —  
r i o r i d a d  c a r e c f a  de el las.
P o r  o t r a  p a r t e ,  la concesiôn  es.una ins t i tu c iô n  t f p ic a  del  E s ­
tado l i b e r a l ,  que actua lm ente  se haya en fa se m enguan te ,  s o b re  
todo si el s e r v i c i o  a c oncé der  t iende a s e r  g r a t u i t e  y subvenc io  
nado,  como o c u r r e  con la ensehanza  en n u e s t r a  l e g is l a c i ô n ,  de 
m a n e r a  que si no f u e r a  por  el p r in c ip io  de l i b e r t a d  de e n se h a n ­
z a ,  este  C o n s e jo  no se m o s t r a r f a  f a v o r a b le  a la con ce s iô n  ad m i ­
n i s t r a t i v a  de un s e r v i c i o  de las c a r a c t e r f s t i c a s  m enciona das .  
A h o r a  b ie n ,  com oquie r a  que en n u e s t ro  D e r e c h o  r i g e  d icho p r in 
c ip io  de l i b e r t a d  de e n seh an za ,  es ob l igado r e c o n o c e r  que los -  
p a r t i c u l a r e s  t ienen  un derecho  p r e e x is t e n t e  a p r e s t a r  ese  s e r  -  
v ic i o  e d u c a c io n a l ,  que en m a n e ra  alguna puede c o n f i g u r a r s e  -  -  
como una e xpecta t i  va dependiente  de la di s c r e c io n a  I i dad c o n c e -  
dente de la Adm in i  s t ra c iô n  sino como un v e r d a d e r o ,  r e a l  y posi  
t ivo  d e r e c h o ,  cuyo e j e r c i c i o  debe s e r  a u to r i z a d o  - n o  c o n c e d id o -  
s ie m p r e  que r e u n a  el condic ionante  leg it im amente  r e q u e r  i do .
P o r  û l t im o hay que a h a d i r  que si la educac iôn  fu ese  un s e r v i ­
c io  m onopo l izad o  por  el E s t a d o ,  no e x i s t i r f a  o t r a  a l t e r n a t i v e  —  
que a c u d î r  al ins t rum ente  j u r f d ic o  de la conces iôn p a r a  que los  
p a r t i c u l a r e s  p u d ie r a n  i m p a r t i r  dicho s e r v i c i o  e d u c a c io n a l ,  p e ro  
no s iendo  asi  en n u e s t r a  leg is lac iô n  y ex is t ien d o  l i b e r t a d  en —  
los p a r t i c u l a r e s  p a r a  e j e r c e r  la educaciôn en c o n c u r r e n c i a  con 
con el E s t a d o  y de a le g a r  inc luse  el p r i n c ip i o  de subsi di a r  i e —  
d a d , es c e n c lu s iô n  ob l igada  reconocer  que la educac iôn  c o n s t i -  
tuye  en n u e s t r o  d e rec h o  un s e r v ic io  p û b l ic o  v i r t u a l  , que no se 
co n c e d e ,  s inô que se a u t o r i z a .
S e g u n d a .  -  No se t r a t a  tampoco de un s e r v ic io  pûb l ico  e se n c ia l  de jad o  a 
la i n i c i a t i v a  p r i v a d a  p e r o  cuya t i t u l a r i d a d  puede a d q u i r i r  el E s t a d o  pubH  
f icando la a c t iv id a d ,  como qu ie^e  Gômez F e r r e r ;  e n t r e  o t r  as c o sa s  —  
p o r q u e  tal  d is t in c iô n  c a r e c e  de sent ido en el D e r e c h o  espahol .  E l  D e r e ­
cho espahol no e x ig e  ningûn t ipo de d e c la ra c iô n  formai  ni de di s t in c iô n  —  
m a t e r i a l  p a r a  que la A d m in i  s t ra c iô n  p û b l ica  pueda a su m ir  la t i t u l a r i d a d  -  
de una a c t iv id a d  p r iv a d a .  C u a n d o  "el  in te r é s  supremo de la N a c iô n ,  cuyo  
i n t ê r p r e t e  es el E s t a d o "  ent ien de  que es n e c e s a r  io r e s c a t a r  una a c t iv id a d  
de la in i c i a t i v a  p r i v a d a  ( X I , X I I , F u e r o  del T r a b a j o )  lo hace m e d ia n te  los -
p r o c e d îm îe n to s  j u r fd icos  o r d i n a r i o s .  bien se t r a t e  de una ac t iv id a d  c o n -  
t r o l a d a  y p r o g r a m a d a .  bien de c u a lq u ie r  tipo de a c t iv id a d  sea  c u a lq u ie r a  
el "quantum" y el "q u a le "  de la i n t e r v e n e ! 6n a d m in is t r a t i v a .  A n t e s  b ien ,  
lo c u e s t io n a b le  es sf  const f tuc iona Im ente  no esta  a m p ara d a  la i n ic ia t i v a  
p r i v a d a  al am paro  del a r t f c u lo  52 del F u e r o  de los E s p a h o le s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  no hay el menor  r  a s t ro  en todo el examen del p r o ­
b lème que pueda I le v a r n o s  a la conclus ion de que la L e y  G e n e r a l  de - -  
E d u c a c iô n  in ic ia  un g i r o  en el concepto de s e rv i  ci o pûb l ico .  in t ro d u c ie n  
do el concepto de los s e r v i c i o s  pûbl icos  e s e n c ia ie s  de la docti ina i t a l i a -  
na. L a  L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n  ha mantenido el s ta tus  l e g is la t iv e s  an_ 
t e r i o r  y ,  aûn mâs,  enti endo que la potenc ia  "de  i u r e "  el p r i n c ip i o  de l i ­
b e r t a d  de e n sehanza .
T e r c e r a .  -  P o r  todo e l l e  y teniendo en cuenta las notas  que de la r e g I a -  
m entac iôn  legal  del s e r v i c i o  se han re c o g id o  a n t e r  io r m e n t e , bien puede  
d e c i r s e  que se t r a t a  de lo que la d o c t r in a  v iene  cal  i f icando de un s e r ­
v i c i o  pûb l ico  v i r t u a l ,  impropio ,  o s e r v i c i o  de in t e r é s  p û b l i c o . S e r v i c i o s  
que van "cam ino  de s e r v i c i o s  pûb l icos"  en senti  do e s t r i c t o  y que aûn no 
lo son. C o n f ie s o  que no entiendo el p orqué  de la c a t e g o r f a  cuando ni la 
p r o p i a  d o c t r in a  saca c o n sec u en c ias  ju r f d i c a s  de la misma. E n  la o p e r a -  
c iôn  de c l a s i f i c a r , o r d e n a r  y c a t a l o g a r ,  la d o c t r in a  ha e la b o ra d o  êste  
concepto  en funciôn de un conjunto  de notas sacadas  de la r e a l i d a d  j u r f -  
d ic a .  C o n  todas las r é s e r v a s  p a r a  el r i g o r  c l a s i f i c a t o r i o  j u r f d i c o ,  se -  
h a ce  n e c e s a r  io que el a b s t r a c t o  cumpla una funciôn no m e ram en te  d i d â c -  
t i c a  o e x p o s i t iv a  sino que o p e r e  re s p e c to  de p t r o s  u n i v e r s a le s  ju r f d i c o s  
con c o n se c u e n c ia s  de ês ta  n a t u r a le z a .
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O B S E R V A C I O N E S  F I N A L E S
2 . 3 . 5 . -  El D e r e c h o  A d m in i s t r a t i v o  se  ha venido  c o n s t ru ye n d o  desde  
la concepc iôn ju r f d ic o - p o lT t i c a  del l lamado Estado  l ib e r a l  de D e re c h o .  -  
S eg û n  esta  idea la acc iôn  del E s tado  p a r t e  de la p r e x i s t e n c i a  de una l i ­
b r e  ac tu ac iô n  de los p a r t i c u l a r e s ,  un "mundo p r i v a d o " ,  que aquêl  estâ  
obl igado  a r e s p e t a r .  L a  in te r a c c iô n  y c o n c u r r e n c ia  que se  p r o d u c e  e n -  
este  mundo de " la  s oc ie dad"  o r ' g i n a ,  espontânea y a rm ô n ic a m e n te ,  la -  
s a t is fa c c iô n  de los i n t e r e s e s  g e n era l  es. S e  t ra ta  de lo que G a r c f a  de -  
E n t e r r î a  ha l lamado "el mi lo de la s oc iedad  autosuf  i c ie n te " .  M is iôn  del  
E stad o  es a s e g u r a r  la c o e x is te n c ia  de la l i b r e  a c t iv id a d  c iu d ad a n a ,  el 
cuidado del o rd e n  i n t e r i o r ,  la gest iôn  y defensa de los asuntos i n t e r n a -  
c io n a le s  y la r e s o lu c iô n  de conf l ic tos  in te r  indivi  dual es ,  api i cando las -  
leyes  emanadas de la r e p r  es en tac iôn  p o p u la r .  " T r i b u n a l e s  y o rd e n  pûbh  
c o " ,  esta  es la a c c iô n  a d m in is t r a t i v a  del poder  pûbl ico .
El  mundo de las l ib e r t a d e s  p r iv a d a s  estâ c onst i tu fdo  p o r  l i -  
b e r ta d e s  p o l f t i c a s  y l i b e r t a d e s  e conôm icas ,  sin una I fnea c l a r a  de d e s -  
l inde  en su g ra n  m ayor fa .  L a  o r g a n iz a c iô n  del "mundo p û b l ico "  se reaM  
za d iv id ie n d o  el P o d e r  en t r è s  ra m as  fu n c io n a le s ,  L é g i s l a t i v e ,  E j e c u t i -  
vo y Ju d ic ia l .
D e s d e  el in e rm e  p o d e r  E je c u t iv o  y sigui  endo un p r o c e s o  cu­
ya p a r a d ô j i c a  in ic ia c iô n  ha si do d e s c r i  ta p o r  G a r c f a  de E n t e r r f a ,  va  a 
em ana r  un ente  p e rs o n a l  i zad o ,  la A d m in is t r a c iô n  p û b l ic a ,  que va  a i r  en 
g rosand o  sus func iones  p r o g r e s iv a m e n t e  a medida en que el E s ta d o  va  -  
in te r v in ie n d o  en e se  t e r r i t o r i o  de las l i b e r t a d e s  econô m ica s ,  compuesto  
p o r  la l i b r e  e m p re s a  y la p r o p ie d a d  p r i v a d a  de p r o d u c c iô n ,  c o n s t i t u y è n -  
dose en ese " p o d e r  c e n t ra l  inmenso" que tanta  p re o c u p a c iô n  ha supuesto  
p a r a  los d e fe n s o re s  de la l ib e r ta d .
N o  n e c e s i to  n a r r a r  aquf todo el p ro c e s o  de esta  in te rv e n c iô n  
ni h a c e r  r e f e r e n c i a  a la "a cc iô n  c o n f e r m ad o ra"  del o rd e n  s oc ia l  que aquê
Ma p r e t e n d e ,  hasta  d e s e n c ad en a r  el t r â n s i t o  del E s tad o  l ib e ra l  de D e r e  
cho al l lamado E stado  socia l  de D e re c h o .  P r o fu s a m e n te  se ha ven ido  -  
r e p i t i e n d o  esta  idea - s i n  mucha profundizac iô i^  en la  m is m a -  y s e r f a  inû 
t i l  que yo v o l v i e r a  a d é s a r r o i  l a r  la. S f  q u ie r o  p u n t u a l i z a r ,  s in  e m bargo ,  
que todo es te  d é s a r r o i  lo del p o de r  de la A d m in is t r a c iô n  no se r e a l i z e  -  
como un golpe de f u e r z a  del P o d e r  e je c u t iv o  f r e n t e  a los demâs P o d e r e s ,  
s ino  como una re s p u e s ta  a e x ig e n c la s  que le v ie n e n  impuestas p o r  las -  
c o r r  i entes pol f t ic a s  t r iu n fa n te s  y de a c u e rd o  con habi I i tac iones  y o r d e -  
nes em anadas,  p r e c is a m e n t e ,  desde el P o d e r  L e g is l a t i v o .  El  i n t e r v e n -  
c io n ism o c r e c i e n t e  de la A d m in is t r a c iô n  pûb l ica  no es mâs que una r e s ­
puesta  ins t rum enta l  a p re te n s io n e s  de los r e p r é s e n t a n t e s  del pueblo.  L a  
A d m i n i s t r a c i ô n  p û b l ic a  ha si do no mâs una h e r r a m ie n t a  al s e r v i c i o  de -  
un deseo in t e r v e n c io n is t a  emanado de la p ro p ia  "s o c ie d a d " .
R e s p e c to  a la p re o cu p ac iô n  p o r  la p ê r d id a  de l ib e r t a d ,  in—  
quie tud  constantem ente  e xp u e s ta ,  jus to  es d e c i r  que el p ro p io  E s ta d o ,  -  
ha ido p r o g r e s iv a m e n t e  o rg a n iz a n d o  medios c o r r e c t o r e s  y g a r a n t fa s  in s -  
t i tuc iona l  i zad as  f r e n t e  al i n t e r v e n e  ion ismo c r e c ie n t e .  Aûn mâs,  toda la 
d o c t r in a  i u s a d m i n i s t r a t iv i s t a  estâ  ac tua lm ente  empehada en una f e r v o r o -  
sa t a r e a  de c o n s e g u i r  una p lena  in t e r d ic c iô n  de la a r b i t r a r i e d a d  en la -  
ac tu ac iô n  de la A d m in is t r a c iô n  p û b l ic a ,  somet i endo sus actos  tanto en su 
fo rm a  como en el fondo, a un contro l  ju r i s d ic c io n a l  que l iega  en sus p r e
tens io nes  - e l  lo es tambiên p a r a d ô j i c o -  a conf i g u r a r  una j u d i c a t u r a -----
con po d er  de a r b i  t r i o  muy s im i l a r  al que fuê ob je to  de con te s tac iôn  al -  
com ienzo  del E s tad o  l ib e r a l  de D e re c h o .  No es malo  que asf sea.  S i n  -  
e m b a rg o ,  no se d estaca  s u f ic ie n te m e n te ,  inc luse  se om ite ,  que la garan_  
t fa fundante  estâ  en que la r e p r e s e n t a c i ô n  p o p u la r  sea genuina.  Es  d e c i r ,  
la g a r a n t f a  ju r id ico -adm i  ni s t r a t i  va  es tan solo  una co n se cu en c ia  de una -  
g a r a n t fa  pol ft ica.  S i  la ley no émana de au tên t ico s  r e p r é s e n t a n t e s  del -  
pueblo  de nada me s i r v e  que los T r i b u n a l e s  c o n t ro le n  la I égal  i dad de unos  
l e g is la d o r e s  despôt icos .  No es la p u ra  j e r a r q u f a  fo rm a i  de las n orm as  lo 
que se  défi  ende con el p r i n c ip i o  de I égal  i dad s ino la adecuac iôn  del a p a -  
r a t o  a d m in is t r a t i v o  a los deseos  del pueblo e xp re s a d o s  a t r a v ê s  de una -
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r e p r e s e n t a c i ô n  dernocrâ t ica .  Hay " p e l ig r o  p a r a  la l i b e r t a d " ,  con i n ­
t e r v e n c iô n  o s in  in te rv e n c iô n  a d m in is t r a t i v a ,  si el p o d e r  de c a b e c e -  
r a  estâ  detentado p o r  unos o l ig a r c a s .
S e a  lo que fu e s e ,  el caso  es que la in te r v e n c iô n  admin i^  
t r a t i v a  p r o p ia  de lo que se l lama el E s ta d o  soc ia l  de D e r e c h o  estâ  -  
ahf con una e s t r u c t u r a  y una p r o b ie m â t ic a  muy c la r a m e n t e  expuesta  
p o r  la d o c t r in a .
En el s is tem a  del E s tad o  soc ia l  de D e r e c h o  se p ro d u c e  -  
un t r a s v a s e  de la r e s p o n s a b i I id a d  de " la  soc iedad"  a la r e s p o n s a b i I i -  
dad del " E s t a d o " ,  es d e c i r ,  se d i lu y e  la d is t in c iô n  e n t r e  mundo pûbH 
co y mundo p r i v a d o ,  p a r a  que aquêl asuma el p ro ta g o n ism o  de los in_ 
t e r e s e s  s o c ia les .  A  su v e z ,  la a c t iv id a d  " p r i v a d a "  y aûn la p r o p i e —  
dad " p r i v a d a "  pasa  a c o n v e r t i r s e  en una "funciôn s o c ia l " .
F o r s t t h o f  ha s eha lado  la r o t u r a  de las b a r r e r a s  e n t r e  -  
E stad o  y s oc iedad  como c a r a c t e r f s t i c a s  del nuevo mundo ec o n ô m ic o -  
s o c ia l ,  P e r o  en r i g o r  se t r a t a  de a lgo  mâs pro fundo que la s im p le  r o  
t u r a  de las b a r r e r a s  E s t a d o - s o c ie d a d .  S e  t r a t a  de la t ra n s m is iô n  del 
mundo p r i v a d o  en mundo p û b l ic o ,  de la imputaciôn al Estado  de los -  
re s u l t a d o s  s o c ia le s .  Es  el p o d e r  p û b l ic o  el r e s p o n s a b le  de todo lo - -  
que es bueno o malo  soc ia lm ente .  N o  hay nada ya que de je  de e s t a r  -  
imputado a la acc iôn  del Estado.  Y a  no hay Es tad o  y soc ied ad ,  s ino  
que se v u e lv e  al o r i g i n a r i o  sent ido  del E s tado  como un conjunto  de -  
ôrg a n o s  que r e p r e s e n t a n  a aque l la :  E l  E s tado  es la S o c ie d a d  j u r f d i -  
camente  o rg a n iz a d a  en- p o d e r e s ,  ô rg a n o s  y func iones.
A s f  las cosas  se ha p ro d u c id o  una " p u b i ic a t io "  g e n e ra l  -  
de todas las a c t iv id a d e s  de t r a b a jo  y p ro d u c c iô n  soc ia l .
E s t o  es ,  todo t r a b a jo  y toda p ro d u c c iô n  socia l  se  han con 
v e r t id o  en una a c t iv id a d  que t iene  p o r  ob je to  d i r e c t o  y p r in c ip a l  la -  
e je c u c iô n  de un in t e r é s  p û b l ic o ,  hasta  el punto de lo hoy es e u e s -
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t io n a b le  es si debe p e r m i t i r s e  una a c t iv id a d  de t r a b a jo  y p ro d u c c iô n  so 
c ia l  que no sea s o c ia lm e n te  ût i l .  No  es que el t r a b a jo ,  la e m p resa  y la 
p r o p ie d a d  de p ro d u c c iô n  tengan ademâs de su âmbito  p r i v a d o  una t r a n s -  
cende nc ia  o func iôn s o c i a l ,  segûn se suele  d e c i r ,  como una e s p e c ie  de 
emanac iôn p ûb l ica  de una a c t iv id a d  p r i v a d a ,  s ino que es e s e n c ia lm e n te  
una funciôn o a c t iv id a d  p û b l ic a ,  en el sent ido  de que su r a z ô n  de s e r  -  
estâ  en su t ra n s c e n d e n c ia  p û b l ic a ,  si b ien sosten ida  p o r  in t e r e s e s  "prj_ 
va d o s "  o p a r t i c u l a r e s .  T a n  es asf que cuando las d o c t r in a s  no c o l e c t i -  
v is t a s  d e f ien den  la a c t iv id a d  p ro d u c t iv a  " p r i v a d a " ,  no lo hace  con los 
c lâ s ic o s  a rgum entos  del l i b é r a l i s m e  d o c t r i n a r î o ,  seha lando la e x i s t e n -  
cia de un d e re c h o  p r e x i s t e n t e  de los p a r t i c u l a r e s ,  s ino p o rq u e  " es m e -  
j o r  p a r a  el b ien  c o m û n " , p a r a  "el comunal de las gen tes"  la p ro d u c c iô n  
soc ia l  gest io nada  p o r  manos p r iv a d a s ;  es d e c i r ,  el e j e r c i c i o  de a c t i v i ­
dades de in te r é s  pû b l ico  m ediante  su gest iôn in te r e s a d a . E s  el in c en t iv e  
del in t e r é s  p r i v a d o  lo que ocas iona  el bien pûb l ico  -s e g û n  esta  t e o r f a -  
y es p o r  mor  del  b ien  pû b l ico  p o r  lo que se acepta  la gest iôn  p r i v a d a .  -  
L a  i n ic ia t i v a  p r i v a d a  r a s t r e a  y détecta  lo que es bueno s o c ia lm e n te ;  la 
gest iôn  p r i v a d a  é v i ta  la i n e f i c a c i a , la de sa tenc iôn ,  el o lv id o  de los —  
autên t ico s  i n t e r e s e s  g e n e ra l  es que supondrfa  el e j e r c i c i o  de la a c t iv i  —  
dad p o r  una o f ic in a  gubernam enta l  ; la in v e rs iô n  p r i v a d a ,  en suma,  a c u -  
de al Iâ donde es demandada soc ia lm ente .  D e  ahf que el d e r e c h o  particju  
l a r  d é r iv a  no de una p r e x i s t e n c i a  en v ac io  s ino de un " jus to  s o c i a l "  —  
que hace  que la i n ic ia t i v a  p r i v a d a  sea pûb l icam ente  p r o t e g ib le  y e s t im u -  
lab le .  El  d e r e c h o  se  t ie n e  p o rq u e  es consecuencia  de un o r d e n  soc ia l  -  
justo .
N o  hay pues " a c t iv id a d  p r i v a d a " ,  sino " i n t e r e s e s  p r i v a d o s " ,  
tan " p r iv a d o s "  como los m ô v i les  e incent ivos  por  los que t r a b a ja n  los -  
m iem b ro s  del a p a r a t o  g u b e rna m e nta l .
S i  esto es a s f ,  r e p â r e s e  cuan in ju s t i f ic a d a  r é s u l t a  toda la -  
t e o r f a  del s e r v i c i o  p û b l ico  y cuan e s t r a f a l a r i a  la d is t in c iô n  de unas a c t i -
v id a d e s  de s e r v i c i o  p û b l ico  y a c t iv id a d e s  de s e r v i c i o  p r iv a d o .  P o r q u e  
ni s iq u ie r a  se  puede l l e g a r  a p o d e r  d is t in g u i r  e n t r e  n e ces id ad es  s o c i^  
les  im p r e s c in d ib ie s  de las m e ram e n te  û t i les .  No hay una r e a l i d a d  e leà  
t i c a  de los s e r v i c i o s  de in t e r é s  pûbl ico .  Hoy son el s u m in is t r o  eléct iH  
co o los t r a n s p o r t e s ,  mahana es la a l im e n ta c îô n ,  la f a b r i c a c i ô n  de u r a  
nio o el tu r ism o.
E s t a  " p u b I ic a t io "  g e n era l  de todo t r a b a jo  o a c t iv id a d  de -  
p r o d u c c iô n  s o c i a l ,  o r i g i n a  una leg i t im a c iô n  de la o r g a n iz a c iô n  p ûb l ica  
p a r a  p o n e r  manos en el la. Que el lo tenga que s e r  p o r  medio del m éca­
n isme de la habi  I i ta c iôn  de una ley f o r m a i ,  no qui ta esa  fa c u l ta d  g en era l  
de que "el s o b e r a n o "  déc ida  s o b r e  lo que debe h a c e r s e  o e v i t a r s e  en -  
o rd e n  al b ien comûn; que e l l e  se tenga que r e a l i z a r  m ediante  un juego  
fo rm a i  de com petenc ies  j e r a r q u i c a m e n t e  ordenadas  cuya m a d ré  es cl -  
r e p r é s e n t a n t e  o r i g i n a r i o  del pueblo  (como debe s e r )  no obsta a que,  -  
p r e c is a m e n t e  p o r  el lo,  pueda h a c e r  y d e sh a c e r  en cuanto  sea  soc ia l  - -  
mente bueno o v i tando.
C o ns ecuentem e nte  no hay,  que t r a t a r  de " i n v e n t e r  tê cn ica s  
de in t e r v e n c iô n "  a qu ien  t iene  t i t u l a r i d a d  o r i g i n a r i a  p a r a  i n t e r v e n i r .  -  
El  p o d e r  p û b l ic o ,  en cuanto r e p r é s e n t a n t e  de la so c ie d a d ,  p r e s c r i b e  
lo que es bueno y malo  s o c ia lm e n te ,  manda lo que ha de h a c e r s e  y prolm 
be lo que debe e v i t a r s e .  Cuâl  se la tê c n ic a  de esta  p o tes tas  n o rm a n d i ,  
es in d i fe re n t e .  Cuando el Es tad o  asume la t i t u la r id a d  de un s e r v i c i o  y 
luego lo concede  a un p a r t i c u l a r ,  lo que en r i g o r  esta  haciendo es —  
p r o h i b i r  la a c t iv id a d  a todos los ind iv iduos  y p e r m i t i r l a  a uno solo me 
d ia n te  una s e r i e  de r e q u i s i t e s  y cond ic iones .  L o  mismo p o d r fa  p r o h i ­
b i r  la y c r e a r  una o f ic in a  gubernam enta l  p a r a  e j e r c e r  la ,  o p e r m i t i r l a  -  
so lam ente  los que cumplan bien sus d i r e c t r i c e s  c o n c r e t a s ,  b ien  los r ^  
q u is i to s  g e n e ra l  es que estabi  ezca .  P e r o  todos son " s e r v i c i o s  p û b l ico s "  
y el hecho de que p e r m i t a  una a c t iv id a d  de producc iôn  soc ia l  s in  ningûn  
t ipo de l im i tac iô n  es p o r q u e  est im a  que es bueno p a r a  la s oc ieda d  que -  
e x is ta  esa a c t iv id a d  y e x i s t a ,  adem âs ,  s in  l im i tac iones  pû b l ica s .  No hay  
un " i n t e r é s  del  E s t a d o "  en c o n c u r r e n c i a  con el " i n t e r é s  p r i v a d o " .  El
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Estad o  es un conjunto  de ôrga nos  r e p r e s e n t a t i v o s , ordenadaijnente en 
t r e l a z a d o s ,  p e r o  no un a p a r a t o  de succ iôn de a c t iv id a d e s  p a r t i c u l a —  
r e s  que,  - r e p i t o -  son c o nsu stanc ia Im e nte  pûbl icas .
A n t e  esta  s i tu ac iô n  no veo  cual  puede s e r  la u t i l i d a d  de 
la d o c t r in a  s o b r e  el s e r v i c i o  pûb l ico  ni p a r a  quê pueda s e r v i r  en la 
c o n s t ru c c iô n  del D e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v o  del mundo moderno.  El  po ­
d e r  p û b l ico  o bien r e a l i z a  mediante  o f ic in a s  p û b l icas  unas d e t e r m in a ­
das a c t iv id a d e s  p o r  r a z ô n  del b ien comûn (y no veo  que se gana en d i^  
t in g u i r  e n t r e  fu n c io n e s ,  s e r v i c i o s  pûb l icos  o a c t iv id a d e s  f i s c a l e s ,  co 
mo hace G a r r i d o  F a l  l a ) , a c t iv id a d e s  que estân norm adas  y re s p e c to  de 
los cual  es puede o p e r a r  un contro l  p o l î t i c o  o j u r  i s d i c c i o n a l , o bien -  
n o r m a ,  ( p r o h ib e ,  p e r m i t e  u o rdena)  las ac t iv id a d e s  de antes  no i n c o r -  
p o ra d a s  a la o r g a n i z a c i ô n ,  segûn el c r i t e r i o  del b ien comûn.
Cuando en esta  norrnaciôn estân impi icados un conjunto  de 
ô rg a n o s  p e rs o n a l  i zados del  poder pû b l ico ,  las A d m in is t r a c io n e s  pûbM 
c a s ,  se dâ la norm a ju r  i di c a - a d m  in i s t r a t i  v a ,  s u s c e p t ib le  de s e r  a lega  
da en una j u r i s d i c c i ô n  e s p e c ia l .  N ada  mâs.
D e  lo que sa t r a t a ,  p o r  tan to ,  es de p r e g u n t a r s e  en que -  
medida es socia l  mente bueno que el E s tad o  o rg a n ic e  una a c t iv id a d  "pag  
t i c u l a r " o la l im i t e ,  encauce  o r e g la m e n te ,  porque  puede s u c e d e r  que  
el in t e r é s  comûn,  el de la gente ,  el de la s oc ieda d ,  es té  p re c is a m e n t e  
en la a u s e n c ia  de t r a b a s ,  r e q u i s i t e s ,  c o n t r ô le s ,  p o r  muy fundamental  
que sea  la a c t iv id a d  p r o d u c t i v a ,  o inc luse  que el E s ta d o  la fom ente ,  -  
la e s t im u le ,  la sub ve n c io n e ,  o ayude. L a  a c t iv id a d ,  la p r o d u c c iô n ,  la 
i n v e r s i ô n ,  en d é f i n i t i v a , la p r o p ie d a d  p r i v a d a ,  s u b s i s t i r â  no p o r  s e r  
un d e re c h o  s a g r a d o  e in v io la b le ,  s ino p o rq u e  es mâs r e n t a b le  p a r a  el 
comunal de las  gentes que const i tuya  un haz  de fa c u l ta d e s  en manos -  
in d iv id u a le s .  E s  aquf en es te  t e r r e n o  donde se estâ  dec id iendo  la d i^  
puta  de n u e s t r o  t iempo y en el Ia ha de e n m a r c a r s e  la nueva C ie n c ia  -  
del D e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v o ,  L a  l ib e r t a d  c iudadana  estâ  ahf no como 
un espanta jo  d o c t r in a l  s ino con un b ien r é s u l t a n t e ,  como un p ro d u c to  
so c ia l  con contenido  m a te r i a l  r e s p e c to  del cual hay que p r e g u n t a r s e  -
como ha de sen e la b o ra d o .
T r a s c e n d i e n d o  a la d is t in c iô n  de "mundo p û b l ic o "  y "mundo  
p r i v a d o " ,  lo que im por ta  es d e c i d i r  es quê t ipo de c o n t rô le s  o l im i t a —  
c iones  y g a r a n t fa s  se e s ta b le ce n  tanto p a r a  la a c t iv id a d  in te g rad a  en el 
a p a r a t o  de p o d e r  como a la no in teg rad a .
D e  ahf r é s u l t a  que al s e r  todo s e r v i c i o  no in te g ra d o  un "s eg  
v ic i o  p û b l ico "  cuya resp o n sab i  I i dad estâ  imputada al E s t a d o ,  en cuanto  
r e p r é s e n t a n t e  del b iên  comûn, deba s e r  c o n s id e ra d o  j u r f d ic a m e n t e  como 
ta l .  El  D e r e c h o  t ie ne  que f a b r i c a r  sus tê c n ica s  al s e r v i c i o  de es ta  r e a ­
l idad.  T o d o  s e r v i c i o  p r i v a d o  es un c o n c e s io n a r io  de la s oc iedad  cuyo —  
r e p r é s e n t a n t e  es el Es tad o  y todo el juego de d e r e c h o s ,  obi i g a c i o n e s , -  
deben s e r  o rd e n a d o  desde esta  m i ra .  E s ta  r e p r é s e n t â t i v i d a d  p ûb l ica  del  
E sta d o  es t f tu lo  de m a y o r  en t idad  y e f ic a c ia  que la t i t u l a r i d a d  fo rm ai  del  
s e r v i c i o ,  ope p r o p r i e t a t i s .
D e  es ta  m a n e ra  no veo  como pueda ’c o n s t i t u i r  c a t e g o r f a  jurT  
dica  v â l id a  la d is t in c iô n  e n t r e  s e r v i c i o  co n c e s io n a l ,  s e r v i c i o  pûb l ico  -  
im p ro p io ,  e s ta b le c im ie n to  re g la m e n ta d o ,  a u t o r i z a c iô n  m o d a l , a u t o r i z a —  
c iôn c o n d ic io n a d a , l i ce n c ia  o p e rm is o .  Pued en  v a l e r  estos u n iv e r s a l  es 
p a r a  e n c u a d r a r  la r e a l i d a d  j u r f d i c a  ccn a r r e g l o  a un c r i t e r i o  tan p o t e i -  
co como del quantum de p r e s c r i p c i ô n ,  p ro h ib ic iô n  o p e r m is iô n  de las -  
conductas  de un D e r e c h o  p o s i t i v o  c o n c r e to ,  p e r o  no p a r a  in d u c i r  de —  
el las un d e b er  s e r  in s t i tu c io n a l .  Que una a c t iv id a d  podamos e n c u a d r a r -  
la en un p e r m is o  no debe e v i t a r  - p î e n s o -  ni que la A d m in is t r a c iô n  p u e ­
da m odu la r  el " in tus  g e s t io n is "  en supuestos g e n era l  es o e s p e c f f ic o s ,  ni 
que la^  A d m in is t r a c iô n  no pueda in d e m n iz a r  c u a lq u ie r  t ipo de con t rap  r e s  
tac iôn  de s e r v i c i o s  o actos que e x i j a  a sus t i t u l a r e s .  Una  a c t iv id a d  s o ­
c ia l  puede e s t a r  func ionando subsumida en la c a t e g o r f a  de m e r a  l î c e n —  
c ia  y s e r  de un in t e r é s  pû b l ico  fundamenta l ,  f ^ 2. o)
2.4. Exam en  espec ia l  de los C e n t r e s  u n i v e r s ! ta r io s .  -  ^
2.4.1%. -  A n tec e d e n tes .
Hemos examinado a n te r  io rm e n te  los aspectos  mâs importan  
tes ,  tanto ideo lôg icos  como de o r g a n iz a c iô n  de los c e n t r e s  de ensehan­
za  s u p e r i o r  en la l e g is la c iô n  a n t e r i o r  a la L e y  G e n e r a l  de E d uc ac iôn ,
L a  educac iôn  u n iv e r s i  t a r  ia espahola  es estata l  p o r  los cua  
t r o  costados y puede d e c i r s e  que e l le  ya c o nst i tuye  una t r a d i c i ô n  en -  
n u e s t r a  l e g is la c iô n  e s c o la r .  L a  educac iôn  u n i v e r s i t a r i a  es ,  mâs que -  
nînguna o t r a ,  educac iôn  que r e q u i e r e  g ra n d e s  in v e r s io n e s  y é norm es  -  
dotac iones  de f in a n c ia c iô n  c o r r  i ente  que hace  muy d i f fc i l  la c r e a c iô n  y 
s osten im ien to  p o r  un ente  no e s ta ta l .
N o  ha e x is t id o  - p o r  o t r a  p a r t e -  ne ce s id ad  de c r e a r  c e n t r e s  
no estata l  es p o r q u e  la b u rg u e s îa  no tenf a p r e c i s i ô n  de e l les .  T a n  sôlo  
acce d fan  a la U n i v e r s  idad los h i jos  de las c la s e s  acomodadas.  A d e m â s , 
el alumno que a s is te  a la Uni v e r s !  dad es una " p e rs o n a  educada en las -  
ce s tu m b re s  de la b u r g u e s f a " , y ,  p o r  e l l e ,  p e r fe c t a m e n te  i n t e g r a b le  en 
un grupo  homogêneo. S i  gui endo el p r i n c i p i o  que ya hemos e nunc iado  de 
a p r o p ia c iô n  p o r  la b u rg u e s fa  de los s e r v i c i o s  del E s tado ,  Cuando son 
u t i l i z a b l e s  como de su c la s e ,  la U n i v e r s i d a d  del E s ta d o  ha s id e  una f o r ­
ma de b e c a r  a / l e s  econômicamente  pud ientes .
L a s  U n i v e r s i  dades no e s ta ta l  es ,  en la êpoca c o n te m p o rân e a ,  
t ienen  una m ot ivac iôn  de defensa  id e o lô g ic a ;  son entes m in o r  i t a r  ios,  e sc £  
S O S  y s u p e r e l i t i s t a s .  A s f  la in s t i tu c iô n  l i b r e  de e nseha nza ;  asf  las Uni —  
v e r s i d a d e s  r e l i g i o s a s .  Y a  conocemos la h is t o r ia .
S i n  e m bargo ,  la m a s i f ic a c iô n  u n i v e r s i t a r i a ,  asf  como la coni 
f I i c t i v i d a d  p r o p ia  de una ju ven tu d  c o n t e s t a t a r i a ,  ha o r ig in a d o  la a p a r i  —  
ciôn de entes u n iv e r s i  ta r  ios no estata l  es con el nom bre  de C o le g io s  U n i -
v e r s i t a r i o s ,  in s t i tu c iô n  que ha t r a ta d o  de p o t e n c i a r  la L e y  G e n e r a l  de  
E d u c ac iô n  a f fn de e x t e n d e r  al mâximo la educaciôn  u n i v e r s i t a r i a .  L o s  
C o le g io s  U n i v e r s i  t a r  ios c o n c u r r e n t e s  con la U n i v e r s i d a d  son entes de 
g ra n  p o r v e n i r  p o r q u e  al e s t a r  gest ionados  m ediante  el s is te m a  de Ii —  
b r e  e m p res a  suponen una fô rm u la  e f i c a z  y d is c ip i in a d a  de p r e s t a c i ô n  -  
del s e r v i c i o  que e n t r a  en fâc i l  competenc ia  con una U n i v e r s i d a d  b u r o -  
c r a t i z a d a ,  desa lm ada  y desm ora l  izada.  P o r  o t r a  p a r t e ,  la c r e a c i ô n  de  
C o le g io s  U n i v e r s i t a r i o s  va  a s e r  en lo s u ce s ivo  el p r  lus f â c t i c o  de la 
c r e a c iô n  de U n i v e r s i d a d e s  no e s ta ta ie s .
2.4* 2. U n i v e r s î d a d e s .  -  C  ^^ 0
a) D o c t r i n a  g e n e ra l .  -
L a  r e g la m e n ta c iô n  de las U n iv e r s i d a d e s  no es ta ta l  es en la 
L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n  es e scasa  y ambigua.  En todo caso la L e y  -  
a c e p ta ,  cuando menos,  su e x is t e n c ia ,  lo cual  no o c u r r f a  en la L e y  de -  
1943,  la cual  - s e g û n  v imos en su mom ento-  se  l im itaba  a r e c o n o c e r  los 
de re c h o s  de la Ig les ia .
L a  L e y  Genei 'a l  de E d u c ac iô n  cont iene  los s ig u ie n te s  p r e —  
ceptos s o b r e  U n i v e r s i d a d e s  no estatalesC
A r t î c u l o  63.  2. " L a s  U n i v e r s i d a d e s  no estata l  es no c o n s t i tu y en  d i s t r i t o " .
A r t f c u l o  6 4 . 2 .  " L a s  U n iv e r s i d a d e s  (e s ta ta ie s )  a s u m i r â n  la s u p e r -
v is iô n  de los C e n t r o s  no estata l  es a el las a d s c r  i to s" .
E s t o s  dos p re c e p to s  - p o r  o t r a  p a r t e -  estân  in c lu id o s  b a jo  - 
un e p ig r a f e  que se  r e f i e r e  a " C e n t r o s  e s t a t a ie s " .  P o r  el lo,  han de c o n -  
s i d e r a r s e  a c i a r a t o r i o s  y ep isôdicos.
A s f  pue s ,  el ûn ico p r e c e p t o  défin i  t ivo  s o b r e  la c r e a c i ô n  de 
U n i v e r s i d a d e s  no estata l  es es el a r t f c u l o  94. 3. que despues de r e g u l a r
el s is te m a  de a u t o r i z a c iô n  p r e v i a  p a r a  a p e r t u r a  y func ionam iento  de los 
C e n t r o s  no e s t a t a ie s ,  en g e n e r a l ,  dispone: " L a  a u t o r i z a c iô n  p a r a  c r e a r  
U n i v e r s i d a d e s  no e s ta t a ie s  solo p o d râ  s e r  concedida por  medio de una -  
L e y ,  s in  p e r j u i c i o  de lo d ispues to  en las  normas c o n co rd ad a s " .
L a  p re g u n ta  p r in c ip a l  s u r g e  no mâs t e r m i n e r  la le c tu r e  de 
este  p re c e p to :  ^ R i g e  el s is tem a de l i b r e  c re a c iô n  de U n iv e r s i d a d e s  ?,
En el o rd e n  de la t e o r f a ,  p a r e c e  que sf. P u es  quê ^v a  a s e r  
d is t in to  el s is te m a  de c r e a c iô n  de C e n t r o s  p r o fe s io n a Ie s  de g r a d o  medio  
que el de p r o f e s io n a le s  de g rad o  s u p e r i o r ? ;  2.hay r a z ô n  p a r a  d i s t i n g u i r ?  
E v id e n te m e n te ,  no. En el o rd e n  del d e re c h o  p o s i t iv o ,  p a r e c e  que tampo  
co puede e s t a b i e c e r s e  r e p a r o  alguno a la contestac iôn  a f i r m a t iv a :  El  a r ­
t fcu lo  94  que r é g u la  las a u t o r i z a c io n e s  g é n é ra le s  p r e v i a s ,  in c lu y e  a las  
U n i v e r s i d a d e s  no e s ta ta ie s  en este  s is te m a ,  si bien ex ige  un acto  del Lje 
g is la t i v o  p a r a  c o n c é d e r  la.
H a y  o t r a  r a z ô n ,  a rni en tender  fundamental ,  en el o rd e n  de la 
ju s t i c i a :  s i ,  como p a r e c e ,  la Ig le s ia  c a t ô l ic a  t iene  un d e r e c h o  a la c r e a ­
ciôn de U n i v e r s i d a d e s  -c o m o  luego v e r e m o s -  no p a r e c e  ju s to  que e n t id a -  
des no estata l  es de c u a lq u ie r  confes iôn  o ideologfa  c a r e z c a n  del mismo.  
B a s ta n te  d is t in c iô n  supone que unas se tengan que c r e a r  p o r  L e y  y o t r a s  
p o r  a c u e r d o  e n t r e  el G o b ie rn o  y la S a n ta  S e d e ,  mâxime cuando la Ig le s ia  
ha a ceptado  s o m e t e r s e  al r é g im e n  g e n era l  de a u t o r i z a c io n e s  de c e n t ro s  
no estata l  es.
E n  el o rg e n  de la p r a x i s ,  el hecho de que la a u t o r i z a c i ô n  —  
tenga que o t o r g a r s e  p o r  un acto  le g is la t iv o  no f i s c a l i z a b l e  as f  como que  
no e x is tan  p r e e s t a b l e c i d a s  c ond ic iones  g é n é r a le s  de la a u t o r i z a c i ô n ,  —  
hace de la a u t o r i z a c iô n  p r e v i a  un acto que de hecho t ie ne  todos los c a r a c  
t e r e s  de una conces iôn  y que q u izâ s  lo tenga de d e re c h o  e ld fa  que "s e  -  
concéda"  una a u t o r i z a c i ô n  de este  t ipo ,  si es que se concede  a lguna v e z ,  
ya que es p ré v is ib le  que la a u t o r i z a c iô n  se in s t ru m en te  c o n t ra c tu a l  mente
con la E n t id a d  p a t r o c in a d o r a .
En todo c a s o ,  si se  p r e t e n d i e r a  una a u t o r i z a c i ô n  p r e v i a  -  
p a r a  c r e a r  una U n i v e r s i d a d  no estata l  que no sea de la Ig le s i a ,  el p r o  
ced im ien to  a s e g u i r  se  iniciari 'a con una M e m o r i c -  A n t e - p r o y e c t o  de —  
los C e n t r o s  U n i v e r s i  t a r  ios que van a c o n s t i t u i r l a  la c u a l ,  segûn el a r ­
t fcu lo  68 b) de la Ley^ ha de s e r  in formada por  la Junta  N a c io n a l  de U m  
v e r s id a d e s .  El  in fo rm e  de la Junta N ac io n a l  de U n i v e r s i d a d e s  ha de te  ^
n e r  como o b je to ,  p o r  una p a r t e ,  la adecuaciôn  del p ro y e c to  a " la  plarn  
f i c a c iô n  de la educac iôn  u n iv e rs i  ta r  ia"  (a r t fc u lo  68 a) y - a  mi j u i c i o -  a 
las cond ic iones  que van  a e x i g i r s e  p a r a  su a p e r t u r a  as f  como los e f e c -  
tos que van  a te n e r  los estudios  c u rsad o s  en la misma. El  expedi  ente  -  
p o d râ  i n c o r p o r a r  o t r o s  d ic tâm enes  o consultas  y te r rn in a râ  en una p r o -  
puesta  que debe  s e r  l l ev a b a  a las C o r t e s  Espaholas .
En  d e f in i t i v a ,  c r e o  que man teniendo la lôg ica  de la a u t o r i ­
za c iô n  p r e v i a  o to rg a d a  p o r  L e y ,  el p a r t i c u l a r  que inste  la c r e a c i ô n  de  
una U n i v e r s i d a d  t ie n e  cuando menos d e re c h o  al t r â m i - t e ,  d e r e c h o  que  
puede  s e r  motivo de f i s c a l  i za c iô n  j u r  is d icc ion a l .
b) U n i v e r s i d a d e s  de la Ig les ia .  -
P o r  lo que se r e f i e r e  a las U n iv e r s id a d e s  de la I g le s ia  c a ­
t ô l i c a ,  en su momento t r a n s c r i b i m o s  como por  v i r t u d  de lo d is p u es to  en 
el a r t f c u l o  31 del C o n c o rd a to  tenfa d e re c h o  de " o r g a n i z a r  y d i r i g i r  e s -  
c u e la s  p û b l ic a s  de c u a l q u i e r  o rd e n  y g r a d o ,  inc luso p a r a  s e g l a r e s "  y -  
como segûn el C ode x  e r a  n e c e s a r  io que en este  n ive l  e d u c a t iv e  se  r e c a -  
ba se  la a u t o r i z a c i ô n  de la S a n t a  S e d e  p a r a  po d e r  c r e a r ,  r e s p e c t o  a la 
Ig le s i a ,  un C e n t r o  doc ente  de esta  n a tu r a le z a .
E l  a r t f c u l o  94  de la L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n  al r e f e r i r s e  
a la n e c e s id ad  de una L e y  p a r a  c o n cé d e r  la a u t o r i z a c iô n  p r e v i a  a e f e c -  
tos de c r e a r  una U n i v e r s i d a d  no e s t a t a l ,  ahade  "s in  p e r j u i c i o  de lo d i^
puesto  en las n orm as  co n c o rd ad a s " .
A  su v e z  " los  efectos  c i v i l e s "  de los c e n t ro s  de la Ig les ia  
han de s e r  ob je to  de a c u e r d o  e n t r e  ambas po te s ta d e s ,  a c u e r d o  que p o -  
dfa s e r  g e n e ra l  o e specf f ico .
S i n  p e r j u i c i o  de que p u d ie r a  r e a l i z a r s e  un a c u e r d o  especf  
f i c o ,  E l  Conven io  e n t r e  la S a n t a  S e d e  y el Estado  Espahol  de 5 de —  
a b r i  I de 1962,  a probad o  y r a t i f  icado p o r  Espaha  el 10 de m a r z o  de —  
1962 (B.  O. 20 de ju l io )  ré g u la  el r e c o n o c im ie n t o ,  a e fectos  c i v i l e s ,  de 
los estudios  de c ie n c ia s  no e e l es iâ s t  icas re a l  izados en E sp a h a  en U n i ­
v e r s i d a d e s  de la Ig les ia .
En el C onve n io ,  amen de r e c o n o c e r s e  las U n i v e r s i d a d e s  —  
c r e a d a s  e n t r e  las que el p ro p io  C o n ve n io  a c u e rd a  r e c o n o c e r  la de P a m ­
p lo n a ,  e s t a b le c e  unos r e q u is i t o s  ese n c ia l  es o n o rm a t iv a  g e n e ra l  r e l a t i ­
va  a dicho re co n o c im i  ento.  En el la c o n v ie n e  d e s t a c a r  lo s ig u ien te :
A m bi to  del C e n t r o  U n i v e r s i t a r i o .  -  U n ic am e n te  a estud ios  de las -  
F a c u l t a d e s  que el E s ta d o  espahol tenga e s ta b le c id a s  en sus p ro p ia s  
U n i v e r s i d a d e s  o de las E s c u e la s  S u p e r i o r e s  de E n s e h a n z a  T ê c n i c a  
que tambiên e x is ta n  o f ic ia lm e n le  en Espaha .  L a s  F a c u l t a d e s  o Es  —  
c ue las  han de e s t a r  s i tuad as  en el t e r r i t o r i o  n a c io n a l ,  d e n t ro  de la 
misma p r o v i n c i a  (A rz o b is p a d o )  que su sede C e n t r a l .
-  F o r m a  de c r e a c iô n .  -  A c u e r d o  e n t r e  la S a n ta  S e d e  y el G ob ie rn o .
-  Reconocim i  ento pleno.  -  L o s  e fec tos  c iv i l e s  p lenos exigen:
a) S e l e c c i ô n ,  p lanes  de es tud io ,  c u r s o s ,  g r a d o s ,  p r u e b a s ,  p r o t e c -  
ciôn e s c o l a r  y o r g a n iz a c iô n  e s t u d i a n t i I , idênt icos  a los de los C e n ­
t r o s  del Estado .
b) Una p l a n t i l l a  de C a t e d r â t i c o s ,  igual  a la de los C e n t r o s  c i v i l e s  -  
c o r r e s p o n d ie n t e s  y que esté  ocupada e fe c t iv a m e n te ,  al menos en sus  
t r è s  c u a r t a s  p a r t e s  p o r  p r o f e s o r e s  que tengan el t f tu lo  c iv i l  de C a te  
d r â t i c o  n u m e r a r i o  de U n i v e r s i d a d  de la r e s p e c t i v a  a s ig n a tu r a .  —  
( H a b r â  que en ten d er  com prend!dos  en esta  c a t e g o r f a  a los P r o f e s o —  
r e s  a g r e g a d o s ,  asf  como o b l i g a r . a  la o r g a n iz a c iô n  en D e p a r ta m e n to s )
L a s  c a t e d r a s  que const i tuyen  el r e s t o  de la p l a n t i l l a ,  h a b r â n  de  
e s t a r  desemperiadas p o r  p r o f e s o r e s  que r e c ib a n  una habi 1 i ta c iô n  
es p e c ia l .  E s t a  habi  I i tac iôn  solo p o d râ  c o n c e d e rs e  m e d ian te  unos  
exâmenes convocados que sean igua les  en todo a las o p o s ic io n e s  
a c â t e d r a s  del E s c a la fô n  c o r res p o n d !  ente. E s t a  habi I i ta c iô n  es -  
v â l id a  p a r a  el c e n t r e  de la Ig les ia  en cuestiôn ,  p e r o  no p a r a  o t r o  
no e s t a t a l ,  ni mucho menos p a r a  el Estado.  T a m b iê n  se  a d m iten  -  
p r o f e s o r e s  e x t r a n j e r o s ,  p e r o  solo en el c u a r t o  de la p l a n t i l l a  no 
of ic ia l .
L a  d u r e z a  de esta  condic iôn estâ m i^t igada  d u r a n t e  los -  
c in co  p r i m e r o s  c u rs o s  (30% de c a t e d r â t ic o s  y 15% de habi I i tados  
en el p r i m e r o ;  50%  c a t e d r â t i c o s  y 20% de h a b i I i ta d o s  en los t r è s  
p r i m e r o s  c u rs o s  y la total  i dad de la e x igenc ia  al f in a l ) .
c) R e c t o r  de nac iona l  i dad esoahola.
P e r o  a p a r t é  de todo el lo el Convenio  ex ige  la p r e s e n c i a  -  
de un r e p r é s e n t a n t e  del M in is te r  io a modo de In sp ec to r  p e r m a n e n ­
te  p e r o  e le va  una M e m o r ia  anual  y que " g o z a r â  de l i b r e  a c c e s o  a 
todos los actos  a cadêm icos  de ensehanza  y exâmenes que tenga  la 
U n i v e r s i  dad".
R ec o n o c im ien to  menos pleno.  -
Cuando no se pueda c u m p l i r  lo d ispuesto  en el a p a r t a d o  -  
b) y se  re u n an  los a n te r  lo re s  se c e l e b r a r â  una p ru eb a  de  conjunto  
a modo de examen de L i c e n c i a t u r a  a n te  un T r i b u n a l  mixto .  B a s ta  
en estos casos  que el p r o f e s o r a d o  tenga " t f tu lo  s u p e r i o r " .  D e  —  
esta m a n e r a ,  p a r e c e  que este  t ipo de U n iv e r s id a d e s  es la mâs -  
a c c e s ib le .  Cuando el a lumno,  antes de t e r m i n e r  sus e s tud ios  p a ­
sa a c e n t ro  del E s ta d o ,  d e b erâ  s u p e r a r  las p ru e b a s  que d i s c r e c i o  
na lm ènte  estabi  e z c a ,  en cada caso ,  el C e n t r o  c iv i l  en el cual  va  a 
c o n t in u e r  su c a r r e r a .
Igua lm ente  cabe una c r e a c iô n  de una Uni v e r  s-i dad de la 
I g le s ia  y que los estudios  en la misma tengan p lenos  e fe c tos  civi j^es,  
sin n e c e s id ad  de c u b r i r  los r e q u i s i t o s  anter  lo re s "  si sus alumnos - -  
r in d e n  en una U n i v e r s i d a d  o E s c u e l a  T ê c n i c a  S u p e r i o r  del  E s tad o  
todas las p r u e b a s  a cade m ica s  de a s ig n a tu ra s ,  c u r s o s  y g ra d o s  que -  
con c a r à c t e r  g e n e r a l  se e s t a b le z c a n  o en los p la nes  y R e g la m e n to s  -  
de las r e s p e c t ! vas  F a c u l t a d e s  o E s c u e l a s  T ê c n i c a s  c i v i l e s "  so luciôn  
p ro b le m â t ic a  p a r a  aquêl los estud ios  que funda m enta lm ente  t ienen  c a -  
r a c t e r  p r a c t i c e ,  que se a gudiza  con el s is tem a de e v a lu a c iô n  continua  
de la L e y .
R é g im e n  econômîco.  -
P a r e c e  que es l i b r e .  L o s  alumnos amén del p r e c i o  que  
e s t a b le z c a  la U n i v e r s i d a d ,  a b o n a râ n  las tasas  de expedi c iôn de t i tu lo  
o de e x a m e n ,  segûn los casos.
-  C o n t r o l  p o l f t i c o .  -
L a s  e n se hanzas  de Ias U n iv e r s id a d e s  de la Ig le s ia  - d i c e  
el C o n v e n i o -  "cuyo s  e stud ios  tengan reco n o c id o s  e fec tos  c iv i l e s "  
h a b râ n  de s e r  c on form es  con las L e y e s  Fundam enta l  es de la Nac iôn .  
L o s  p r o f e s o r e s  han de c o n ta r -c o m o  no-con la " p r e v i a  co n fo rm id a d  del  
E s t a d o "  , s a lv o  los p r o f e s o r e s  del  E s t a d o ,  los c ua les  ya p r e s t a r o n  —  
en su dfa la " f i r m e  a d h e s iô n "  c e r t i f i c a d a  p o r  la S e c r e t a r i a  G e n e r a l  
del P a r  ti d o , a que se r e f e r f a  el a r t f c u lo  58 de la L e y  de O r d e n a c iô n  
U n i v e r s i t a r i a .
( /  ,3. C o le g io s  U n i v e r s i  t a r  ios.
a) A n t e c e d e n t e s .
P o r  D e c r e t o  4 5 2 / 1 9 6 9  de 2^ de m a r z o  s o b re  O r d e n a c iô n  de C o l e ­
gios  U n i v e r s i t a r i o s  a d s c r  i tos ( B . C .  28 de m a r z o  y  ^ de A b r i  I de 
1969) se  c r é a  una f ig u ra  que va  a ten e r  un g r a n  p o r v e n i r  en nues  
t r a  r e d  uni v e r s i  t a r i a :  L o s  C o l e g i o s  U n i v e r s i  t a r  ios.
L a  p r â c t i c a  habfa  hecho n a c e r  C e n t r o s  o A c a d e m ia s  que p re p a  
ra b a n  los famosos c u r s o s  s e le c t !v o s  de las E s c u e la s  e s p e c ia le s  y
que luego se  g e n e r a l i z a r o n  a c u rs o s  comunes u n iv en s iT a r io s  con 
el c a r â c t e r  de e nsena nza  l ib r e .  E s t a  espec îe  no va  a d e s a p a r e -  
c e r  con la L e y  G e n e r a l  de Educ ac iôn  ni s iq u ie r a  con el r e c o n o c [  
miento  de los C o le g io s  u n i v e r s i t a r io s .  L o s  que no ap ru eb a n  los 
c u rs o s  s e le c t i v o s  en el g r a t u i t e  C e n t r e  o f ic ia l  d u r a n te  d iez  teô— 
r i c o s  meses lo r e c u p e r a n  milagrosarr.ente en A c a d e m ie s  p r i v a d a s  
d u r a n te  dos meses  p r e v i o  page  de una f u e r te  r e t r i b u c i ô n ,
E l  hecho es que la demanda de estes  C e n t r e s  fuê c r e c i e n  
do hasta  el punto que o f r e c f a n  estudios de c a r r e r a s  u n i v e r s i t é —  
r i e s  complétas .
E l  D é c r é t é  4 5 2 / 6 9  t r a t ô  de o r d e n a r  estes  estudios  l i b r e s  
• 'cursados  en es tab iec irn ientos  que no s ie m p re  o f r e c e n  las adecu^  
das g a r a n t fa s  d o c e n te s " ,  o rd e n a c iô n  que t r a j o  como r e s u l ta d o  su 
re c o n o c im ie n t e  p a r a  i m p a r t i r  " p r e fe r e n t e m e n te  e n se nanzas  de —  
c u r s o s  s é le c t i v e s  y de estudios  comunes",  aunque " p o d râ  a u t o r i -  
z a r s e  tambièn el e s tab ie c im ie n to  de cursos  s u p e r i o r e s  de F a c u l -  
tad" .
E l  re co n o c im i  ente  de los Colegios  se  hacfa  p o r  D é c r é t é ,  
se a d s c r i b i a n  a una U n i v e r s i d a d  y se a u to r i z a b a n  p a r a  p r o v i n —  
c ias  s in  C e n t r e s  U n i v e r s i t a r i o s  o con e x c e s iv o  nû m ero  de a lu m —  
nos. S e  r e g fa n  p o r  un E s ta tu to  que se a p ro b a b a  con el D é c r é t é  de 
re c o n o c im i  ente ,  s iendo idênticos  que Jos C e n t r e s  o f i c i a l e s  los —  
pla n es  de estudio .  L a s  p ru e b a s  de a s ig n a tu r a s ,  c u r s o s  y g ra d e s  
del a lumnado se r e a l i z a n  ante  la U n iv e r s id a d  a que estân  a d s c r i -  
tos ,  lo que en r e a l i d a d  mantenfa  al Cofeg io  en su c a l id a d  de Cen  
t r o  de e nse nanza  l i b r e  reconoc ido .  El  p r o f e s o r a d o  se  r e a l i z a b a  -  
p o r  p r o f e s o r e s  h a b i I i t a d o s ,  si bien pasados dos c u r s o s  se ex igfa  
el t f tu lo  de D o c to r .  E l  nom bram iento  y c es e  del p r o f e s o r a d o  habia  
de s e r  ap ro b ad o  p o r  el IV. inisterio de Educ ac iôn  y C ie n c ia .
L o s  a lumnos se  in g re s a b a n ,  con los r e q u i s i t e s  que se e x i -  
j a n  a los o f i c i a l e s  y se  m a t r ic u la b a n  como ta ie s  en la U n i v e r s i d a d  c o -  
r r e s p o n d ie n t e .
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b) D e r e c h o  p o s i t iv e  v ig en te .  -
E s t â  const i tu ido  p e r  la L e y  G e n era l  de E d u cac iô n  y p o r  el 
D é c r é t é  2 5 5 1 / 7 2  de 21 de ju l io  (B.  O. de 23 de sept i embre) .
b. 1. L e y  G e n e r a l  de Educac iôn ,  -
L a  r e g u la c iô n  de los C o le g io s  U n i v e r s i t a r i o s  en cuanto — 
/ e s t a b a
C e n t r e s  r e c o n o c id o s /p le n a  -c o m o  se  v ê -  de in t e r r o g a n t e s  j u r f d i c o -  
fo rm a i  es de cens i d e r a c iô n ,  p e r o ,  e r i c u a l q u i e r  c a s e ,  aunque se  -  
t ra b a b a  de C e n t r e s  no p r e v is t o s  en la L e y  de O r d e n a lc iô n  U n iv e £  
s i ta r ia^com o r e c o g f a n  un alumnado m a t r ic u la d o  como l i b r e ,  no e n -  
t ra n a b a n  una t r a s c e n d e n c ia  e sp e c ia l .
E l  C o le g io  U n i v e r s i  t a r i e  co b ra  entidad al s e r  cens i d e rad o  
como ô rg a n o  u n i v e r s i t a r i o  p o r  la L e y  G e n e ra l  de Educac iôn .
L o s  p r e c e p to s  de la L e y  son ambiguës y d e s o r i e n t a d o r e s .
S o n  los s ig u ie n te s ,  todos e l l e s  comprendidos  ba jo  el e p i g r a f e ------
" C e n t r e s  e s t a t a le s " :
-  A r t f c u l o  6 9 . " L a s  U n i v e r s i d a d e s  es tân  in te grad as  p o r  D e p a r tam e n to s
(que se  a g ru p a n  en F a c u l t a d e s  y E s c u e la s  T è c n i c a s  S u p e r i o r e s )  -  
in s t i tu te s ,  E s c u e la s  y C o le g io s  U n i v e r s i t a r i o s " .
-  A r t f c u l o  74.  " L o s  C o le g io s  i m p a r t i r â n  ensenanzas  c o r r e s p o n d ie n t e s
al p r i m e r  c ic lo  de la educac iôn  u h i v e r s i t a r i a  bajo  la d i r e c c iô n  y -  
con el mismo rè g im e n  de la U n i v e r s i d a d  a que p e r t e n e z c a n " .
-  A r t f c u l o  7 6 . " E l  G o b ie r n o  y la r e p r e s e n t a c i ô n  de la U n i v e r s i d a d  se
a r t i c u l a r â n  a t r a v ê s  de los s ig u ie n te s  ôrganos  a c a d ê m i c o s : --------
b) C o le g ia d o s :  C l a u s t r e  y C o leg ios  U n i v e r s i  t a r i e s " .
-  A r t f c u l o  82.  " L o s  D i r e c t o r e s  de los C o leg ios  U n i v e r s i t a r i o s  s e r â n  -
nom brados  p o r  el R e c t o r  de e n t r e  c a t e d r â t i c o s  de U n i v e r s i d a d ,  -
en la fo rm a  que e s t a b le z c a  el E s ta tu to  de ta m isma. O idos  en todo 
caso  los ô rg a n o s  de g o b ie rn o  y la Comis iôn de P a t r o n a t o  c o r r e s -  
pondiente .  Cuando se t r a t e  de C o leg ios  a d s c r i t o s ,  m e d ia r â  p r o —  
p uesta  de la E n t id a d  c o la b o r a d o r a .
-  A r t f c u l o  8 8 , " L o s  D i r e c t o r e s  de los C o leg ios  U n i v e r s i t a r i o s  e s t a —- 
r a n  a s is t id o s  p o r  Juntas o C o m is io n es ,  de a c u e rd o  con lo que d i^  
ponga el r e s p e c t i v e  E s ta tu to " .
De l  con junto  n o rm a t iv e  a n t e r i o r  se  deduce:
12) L o s  C o le g ios  U n i v e r s i t a r  ios son ôrganos  de una entidad estata l  -  
autônoma: la U n iv e r s id a d .
2 2 ) T o d o  C o le g io  U n i v e r s i t a r i o  estâ  in tegrado  en una U n iv e r s id a d .  -  
F o r m a  p a r t e  de su te j ido  o rg â n ic o  bajo cuya d i r e c c iô n  fu nc ionan ,  
fo rm ando p a r t e  de su s is tem a de gob ie rno  y r e p r e s e n t a c i ô n  y cuyo  
D i r e c t o r  y C om is iôn  de F a t r o n a t o  es const i tu ida  de c o n form idad  -  
con lo que disponga el E s ta tu to  de cada U n iv e r s id a d ,
3 2 ) Hay  una esp e c ie  de C o le g io s  U n i v e r s i  ta r  ios en los que ,  sin  perju_[ 
c io  de que han de c u m p i i r  los r e q u is i to s  a n t e r i o r e s ,  se  gest ionan  
con la c o la b o r a c iô n  de una E n t id a d  d is t in ta  de la p rop i  a U n i v e r s i ­
dad.
F r e n t e  a estas  conc lus ione s ,  el a r t f c u lo  6 4 , 2  puede  d a r  -  
base  a p e n s a r  que estos ô rganos  u n i v e r s i t a r i o s  puedan te n e r  la c o n s i -  
d e r a c iô n  de "no estata l  es"  al d e c i r s e  en el mismo que " la s  U n i v e r s i d ^  
des"  a s u m irâ n  la s u p e r v is iô n  de los C e n t ro s  no estata l  es a el Ias a d s ­
c r  rtos " ,  u t i I i z a n d o  el mismo concepto de " a d s c r ip c iô n "  a que se r e f i e  
r e  el a r t f c u lo  82 p a r a  los C o leg ios  y el a r t fc u lo  73.  6 p a r a  los In s t i t u -  
tos de inves t iga c iôn .  En  quê medida se t ra ta  de au tèn t ico s  C e n t r o s  no 
E s t a t a le s  o de C e n t r o s  es ta ta l  es gest ionados p o r  una E n t id a d  no e s t a ­
ta l ,  lo v e re m o s  mâs a de lante .  P e r o  lo c ie r t o  es que hay dos t ipos de -  
C o le g io s ,  los C e n t r o s  de la U n iv e r s i d a d  y los C e n t r o s  en los que se -  
p r  esta  el s e r v i  c io  con la c o la b o ra c iô n  de una E n t id a d  no es ta ta l .
b. 2. El  D e c r e t o  2 5 5 1 / 7 2 .
Con esta  base  l e g is l a t iv e ,  el D e c re to  2 5 5 l / 7 2  de 21 de ju l io  
( B . C .  23 de s e p t ie m b r e ) ,  acomete  la reg la m e n ta c iô n  de los C o leg io s  -  
U n i v e r s i t a r i o s .  D e c r e t o  que ha si do t ra m itado  con in fo rm e  de la Junta  
N a c io n a l  de U n i v e r s i d a d e s ,  S e c r e t a r f a  G en era l  T ê c n i c a  y d ic tamen -  
del Cons e jo  N a c io n a l  de Educac iôn .  No fuê d ic tam inado p o r  el C o n s e -  
jo  de E s ta d o ,  p o r  lo que ,  en cuanto  a su legal idad fo rm a i  r e g la m e n t a -  
r l a , e s t â  v ic ia d o .  En todo caso ,  es muy lamentable  que no podarnos d i^  
po n er  de una d o c t r in a  i n t e r p r e t a t i v a  de nuest ro  mâs A l t o  C u e rp o  Con  
s u l t iv o  s o b r e  los p ro b lè m e s  que van a p la n te a r  sus p r e c e p to s .
L a  f in a l id a d  de los C o leg ios  queda pa ten te  en el p reâm bulo :  
" L o s  C o le g io s  U n i v e r s i  t a r  ios estân  11 amados a s e r  in s t i tu c io n e s  de -  
g r a n  t r a s c e n d e n c ia  p a r a  la puesta  en marcha de la r e f o r m a  ed u ca t iva  
a n ivel  u n iv e r s i  t a r  io -  -  -  En e fe c to ,  los C o leg ios  U n i v e r s i t a r  ios —  
hacen p o s ib le  la ex tens iôn  h o r i z o n ta l  de la ensenanza  s u p e r i o r ,  fac id  
tando el a cc e so  a la U n i v e r s i d a d  a aquel los  es tu d ian tes  que por  r a z o -  
nes de r e s i d e n c ia  no p o d r fa n  r e a l i z a r l o ,  al mismo t iempo que  
al p r o c e s o  de desmas i f icac iôn de la U n iv e r s id a d .  P o r  o t r a  p a r t e ,  -  
e s t o ‘= C e n t r o s  docentes  c r e a n  un ambiante  u n i v e r s i t a r  io en p o b l a c i o -  
nes que hasta  a h o ra  no contaban con ins t i tuc iones  de e nsenanza  supe ­
r i o r ,  c o n t r ib u y e n d o ,  a s im is m o ,  en g ra n  medida a que se  ace n tûe  la -  
d e s e a b le  r e la c i ô n  e n t r e  la soc iedad  y la U n i v e r s i d a d ,  g a r a n t iz a n d o  -  
desde  el p r i m e r  momento una sô l id a  uniôn e n t r e  la e n se n a n z a  y los i n -  
t e r e s e s  de la p r o v i n c i a  en que se ubique".
L o s  f ine s  de los C o le g io s  estân tan c la r a m e n t e  e x p re s a d o s  
en el p re â m b u lo  que q u iz â s  no sea n e c e s a r io  ni i n s i s t i r  en e l le s .  No  
obstante  c o n v ie n e  h a c e r  dos puntual  i zac iones.  Una  de el las in d ic a r  -  
que en el e s t a b le c im ie n to  de une de los f ines  - " a c e n t u a r  la d e se a b le  
r e la c i ô n  e n t r e  la U n i v e r s i d a d  y la s o c ie d a d " -  se estâ  s e ha la ndo  un -  
camino que se  d i r i g e  a la d e s e s ta ta l i z a c iô n  de la U n i v e r s i d a d  y que -  
puede s e r  c o n s id e ra d o  adecuado o inadecuado, segûn los c r i  t e r  ios e
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ideo logfas  de cada cual .  P o r  lo que a mi c r  i te r  io r e s p e c t a ,  p r e f i e r o  -  
unos C e n t r o s  U n i v e r s i  t a r  ios gest ionados  por  una D ip u ta c io n  P r o v i n c i a l ,  
un A y u n ta m ie n to ,  u n S i n d i c a t o ,  una C o o p é r a t i v e  de p r o f e s o r e s ,  una A s o  
c ia c io n  p o l f t i c a  o una C o n g r e g a c io n  r e l i g i o s a ,  a la U n i v e r s i d a d  b u r o c r a -  
t i z a d a  y c e n t r a l i z a d a .  P o r  muchos defectos  que tengan los C o le g io s  actua  
les - s in g u l a r m e n t e  la ausenci  a de un p r o fe s o r a d o  tan capaz  como el de I as 
U n i v e r s i d a d e s ,  lo que puede s u b s a n a rs e  t ra s va s a n d o  a es te  los del E s t a ­
d o -  es  p r é v i s i b l e  que en un fu tu re  los s u p e re n ,  c o n tr  i buyendo a la i m p a r -  
t ic iô n  de una e n s e n a n za  del p r i m e r  c ic lo  u n i v e r s i t a r i o  s é r i a  y so lvente .
P o r  o t r a  p a r t e ,  el C o le g io  U n i v e r s i t a r i o  ha de jado de s e r  -  
un C e n t r o  de e n se n a n za  l i b r e  p a r a  p a s a r  a s e r  un C e n t r o  re c o n o c id o ,  -  
donde la e v a lu a c iô n  deI alumnado se hace  por  su p ro p io  p r o f e s o r a d o ,  -  
c i rc u n s ta n c i  a que potenci  a sus posibi  l idades  de d é s a r r o i  lo. E l  punto ne ­
g r o  de los C o le g io s  U n i v e r s i t a r i o s  es ta  en la posibi  l idad de que p e r c ib a n  
unas cuotas  d is t in ta s  de las tasas  u n i v e r s i t a r i a s ,  lo que puede o r i g i n a r  
el nac im iento  de un s u p e r c ia s is m o  en la e nsena nza  u n i v e r s i t a r i a .  S u  p r e  
cedente  es ta  ah f ,  en t a ie s  C e n t r o s  U n i v e r s i t a r i o s  no e s t a t a le s  que han -  
funcionado medi ante p r e c i o  (D e u s to ,  N a v a r r a  y ^ p o r  que no deci  r  lo ? -  
hasta  en la In s t i tu tc io n  l i b r e ) .  No se debfa  haber  p e rm it id o .
O rd e n e m o s  a conti  nuacion la normati  va  s o b re  C o le g io s  Uni v e r
si t a r io s .
b2.  1. -  C l a s e  de C o le g io s  Uni v e r  si t a r  ios.  -
P a r a  el D e c r e t o  2 5 5 1 / 7 2 ,  e x is te n  dos c la s e s  fondam enta les  
de C o le g io s  U n i v e r s i  t a r io s .  C o le g io s  Uni v e r s i t a r i o s  a d s c r i t o s  ( A r t .  30)  
y C o le g io s  Uni v e r s i  t a r i o s  no a d s c r i t o s  ( a r t .  18) ,  que en la documentac iôn  
del e xpe d ien te  del  D e c r e t o  se I laman C o le g io s  U n i v e r s i t a r i o s  " i n t e g r a —  
d o s " ,  e s p e c ie  que no f ig u r a b a  en la p ro p u e s ta  de re g la m e n ta c iô n  que fo r  
mulô la D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de U n i v e r s i d a d e s  y que ,  con toda r a z o n ,  se -  
re c o g iô  a p r o p u e s ta  de la S e c r e t a r i a  G e n e r a l  T e c n i c a ,  aunque no haya  
tenido éx î to  en la p r â c t i c a .  E n  r i g o r  a los p r i m e r o s  se d e b e r f a  l l a m a r  -
C o le g io s  " co n v en id o s"  y a los segundos C o le g io s  " p r o p io s " .  D e n t r o  
de los C o le g io s  Uni v e r s i  t a r i o s  a d s c r i to s  pueden d i s t i n g u i r s e  los C o ­
leg ios  c o n c e r ta d o s  ( a r t .  17) y no concer tados  y en ambas e sp ec ie s  Co  
leg ios  de la Ig l e s i a  ( a r t .  18. 2) y C o le g io s  de o t r a s  en t id ad es  no e s ta  
ta ie s .  P o r  lo que a los C o le g io s  "p ro p io s "  se r e f i e r e  hay que d i s t i n -  
g u i r  e n t r e  los C o le g io s  con f inanci  ac ion propi  a y C o le g io s  con f i n a n -  
c ia c iô n  a je na  ( a r t .  18. 3) .
I
A n a l i z a r e m o s  a cont inuaciôn cada una de las d is t in ta s  -  
c la s e s  de C o le g io s  U n i v e r s i  t a r io s .  A n tes  veamos las no rm as  comunes  
que r i g e n  a todos el los.
b2. 2. N o r m a s  comunes. -
-  C o n te n id o  edu ca t iv o .  -  L o s  C o le g io s  U n iv e r s i  t a r i o s  son c e n t r o s  do­
centes  des t in ados  a i m p a r t i r  ensena nza s  c o r r e s p o n d îe n t e s  al  p r i m e r  
c ic lo  de la educa c iôn  u n iv e rs i  ta!" i a de F a c u l t a d e s  y E s c u e l a s  T è c n i c a s  
S u p e r i o r e s .  E n  un mismo C o le g io s  se podran  i m p a r t i r  e n se n a n za s  —  
c o r r e s p o n d ie n t e s  a v a r i a s  F a c u l t a d e s  o E s c u e la s  T è c n i c a s  S u p e r i o r e s  
( a r t f c u lo  12,  1 y 2) .  No es  p o s ib le  legalmente ,  como o c u r r f a  con el - -  
D e c r e t o  4 5 2 / 6 9 ,  que la e n se n a n za  pueda e x t e n d e r s e  a e s tu d io s  s u p er io  
r e s ,  ni aun con a u t o r i z a c i o n  del  G o b ie rno  porque  es  p r e c e p t o  con r a n -  
go de L e y ,  segun hemos v is to .
- D e r e c h o  a p l ic a b le .  -  L o s  C o le g io s  U n iv e r s i  t a r i o s  se r e g i r a n  en p r i ­
m e r  lu g a r ,  p o r  lo d ispuesto  en la L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n  y en el —  
D e c r e t o  2 5 5 1 / 7 2 ,  en su d e fe c to ,  por  los E s t a t u to s  u n i v e r s i t a r i o s ,  sus 
p ro p io s  R e g la m e n to s  y lo es tab le c id o  en el r e s p e c t i v e  conven io  ( a r t f ­
culo 12. 3.  ).
-  L o c a l  i z a c iô n .  -  L o s  C o le g io s  U n iv e r s i  t a r io s  se e r i g i r â n  en lo c a l i d a -  
des que c a r e z c a n  de las c o r r e s p o n d ie n te s  F a c u l t a d e i  o E s c u e l a s  Tècni^ 
c as  S u p e r i o r e s . P o d r a n  e r i g i r s e ,  sin e m bargo ,  tambièn en local  i ------
dades que eu en ten con dichos C e n t r o s  si asf  lo aconse ja  la demanda  
de en senanza  u n i v e r s i t a r i a  e x is ta n te  en la local  idad y en su zona  de 
in f lu e n c ia .  ( a r t f c u lo  22).
G o b ie rn o  y A d m in is t r a c iô n .  -  El  go b ie rn o  y a d m in is t r a c iô n  de los Co  
leg ios  u n i v e r s i t a r  ios e s t a r â n  encomendados a su P a t r o n a t o  y a un -  
D i r e c t o r  a s is t id o ,  en su caso ,  p o r  las Juntas y C om is io nes  que los 
esta tu tos  o r e g la m e n to  del C o le g io  e s t a b le z c a n ,  asf  como p o r  un P a ­
t r o n a to  de a c u e r d o  con lo d ispuesto  en la L e y  G e n e r a l  de E d ucac iôn .  
( a r t f c u l o  3 . 1 . )
P l a n e s  de estudios .  -  L o s  p lanes  de estudio  de los C o le g io s  u n i v e r ^  
t a r i o s  s e r â n  los mismos que los de la U n i v e r s i d a d  a que es tên  a d s —  
c r i t o s ,  s in  p e r j u i c i o  de las m odulac iones  del mismo que la s i tu a c iô n  
a c o n s e je  o de las ensenanzas  de c a r â c t e r  co m p iem en ta r io  que puedan  
i m p a r t i r s e  p a r a  co m p le ta r  la fo rm a c iô n  de los alumnos. En  el caso  -  
de que las ensenanzas  im p a r t id as  en un C o le g io  u n i v e r s i t a r  io c o r r e ^  
pondan al p r i m e r  c ic lo  de F a c u l t a d e s  o E s c u e la s  T è c n i c a s  S u p e r i o r e s  
in e x is te n te s  en la U n i v e r s i d a d  a la que se ha l la  a d s c r i t o ,  su p lan  de  
estudios  se acom odarâ  a la de la c o r re s p o n d i  ente F a c u l t a d  o E s c u e —  
la T ê c n i c a  S u p e r i o r  p e r t e n e c ie n t e  a o t r a  U n iv e r s i d a d  e x p r e s a m e n te  
d e te r m in a d a ,  cuyo a c u e rd o  s e r â  n e c e s a r io  p a r a  el estabi  e c im ie n to  -  
de m odulac iones  o ense nanzas  comp I em entar  i as ( a r t f c u lo  52 .  1, 2. ).
Inspecc iôn .  -  T o d o s  los C o leg ios  u n i v e r s i t a r i o s  e s t a r â n  s u je to s ,  de 
a c u e r d o  con el rè g im e n  p e c u l i a r  que r é s u l t a  de su n a t u r a l e z a ,  a la -  
inspecc iôn  del M i n i s t e r i o  de E d u c ac iô n  y C ie n c ia .  L a  in s p ec c iô n  ev^  
lu a râ  el r e n d im ie n to  de los C e n t r o s  p re s tan d o  a tenc iôn  fundamenta l  
a las cues t iones  a que se r e f i e r e  el a p a r ta d o  quinto  del a r t f c u l o  1 1 -  
de la L e y  G e n e r a l  de E d u c ac iô n  ( a r t f c u lo  62).
E fe c to s  de los estudios.  -  L o s  estudios  seguidos  en los C o le g io s  Uni^ 
v e r s i t a r i o s  ten d rân  los mismos e fe c to s  acadêmicos  que los c u rs a d o s  
en las c o r r e s p o n d i  entes F a c u l t a d e s  o E s c u e la s  T è c n i c a s  S u p e r i o r e s  
( a r t f c u lo  52.  3. ).
b2. 3. C o le g io s  u n i v e r s i t a r  ios a d s c r i to s .  -
-  T i t u l a r  idad. -  " P o d r â n  p r o m o v e r  la c re a c io n  de C o le g io s  univers_[  
t a r i o s  a d s c r i t o s  y o s te n ta r  la t i t u l a r i d a d  de los mism os,  una v e z  -  
c re a d o s  y re c o n o c id o s ,  las E n t id a d es  p ù b l icas  y las p e rs o n a s  Jurf  
dicas  consti  tu idas o re c o n o c id a s  en cualqui  e r a  de I as fo rm a s  que -  
p r e v ê  n u e s t r o  o rd e n am ie n to "  (a r t fc u lo  7, 1. ). Igua lm ente  p o d rân  - -  
p r o m o v e r  la c r e a c iô n  de C o le g io s  u n i v e r s i t a r  ios a d s c r i t o s  I as p e r ­
sonas n a tu ra l  es de naciona l  idad espanola ,  p e r o  una v e z  obtenida  la 
c o r r e s p o n d ie n t e  a u to r  i z a c iô n . L a  c r e a c iô n  del C o le g io  h a b râ  de i r  
p r e c e d id a  p o r  la in s t i tuc iôn  de una Funda c iôn  b e n ô f ic o -d o c e n t e ,  que  
o s te n ta r â  la t i t u l a r i d a d  del mismo" (a r t fc u lo  7. 2. )
C u a l q u i e r  p e r s o n a  j u r f d i c a  puede s e r  p r o m o t o r a  de un C o ­
leg io  u n iv e r s i  t a r  io,  p e r o  no una pe rs o n a  n a t u r a l ,  que ha de o b te n e r  
la c o r r e s p o n d ie n t e  au tor ' i za c iôn  p a r a  p ro m o v e r lo .  E x t r a h o  p r e c e p ­
to. i ,Quê sent ido  t ie ne  una a u to r  izac iôn  p a r a  s e r  p r o m o t e r  s i ,como  
luego v e r e m o s ,  la a u to r  idad a d m in is t ra t iv a  r e s u e l v e  I ib re m e n te  otoir 
g a r  o no la a u to r  izac iô n  p r e v i a  p a r a  su reco n o c im i  ento ?. P o r  o t r a  
p a r t e  ^quê  sent ido  t ie ne  esta  I im i tac iôn  cuando puede  e v i t a r s e  m e -  
d ia n te  la consti  tuc iôn de una s im p le  sociedad col e c t iv a  ? ^porquô  -  
una soc iedad  m e rc a n t i  I c u a lq u ie r a  puede s e r  p r o m o t e r  y no un p a r U  
c u l a r ? .  L a  mi to logfa  s o c i e t a r i à  ha p ro d uc ido  aquf -s e g û n  c r e o -  —  
es ta  s i h r a z ô n  n o rm a t iv a .
P o r  o t r a  p a r te :  ^ P u ed e n  las entidades y s oc ie d a d es  e x t r a n  
j e r a s  s e r  p r o m o to r a s  de un C o le g io  u n i v e r s i t a r i o ?  P a r e c e  que el -  
a r t f c u l o  72 c i tado  no las e x c lu y e ;  antes b ie n ,  hay que e n te n d e r  que  
se las in c lu ye  cuando al h a b la r  de las p e rs o n a s  n a t u r a le s  la nortna  
cuida de e x c l u i r  e x p r e s a m e n te  las p e rso n a s  n a tu ra l  es e x t r a n j e r a s .
P o r  û l t imo - y  e l l e  es lo mâs im p o r ta n te - :  ^ S e  e x ig e  en to­
do caso la con st i tu c iô n  de una F u n d a c iô n  benôf  i c o - d o c e n t e  o s o la —  
mente en el caso de que el p r o m o te r  sea  una p e r s o n a  n a tu ra l  1?. L a
segunda so luc iôn  p a r e c e  s e r  que es la mâs conform e con el tenor  
l i t e r a l  de la norm a ya que êsta  e x ig e n c ia  estâ  re c o g id a  en un —  
punto y seguido d e n t ro  del p r o p io  p â r r a f o  que menciona la promo  
c iôn de los C o le g io s  p o r  p e r s o n a s  na tura l  es.  Abunda en esta  in -  
t e r p r e t a c i ô n  l i t e r a l  el hecho de que el a p a r ta d o  1. del a r t f c u l o  72,  
que a b o rd a  la p ro m o c iô n  c o r p o r a t i v a  y s o c i e t a r i a  se r e f i e r e  a que  
las E n t id a d e s  y soc ie dades  "p o d râ n  p ro m o v er  y o s te n ta r  la t i t u l a ­
r id a d  de los mismos".  P o r  û l t im o ,  p a r e c e  c o n f i r m e r  esta  in terprje  
tac iôn  el an tecede nte  del a r t f c u l o  32.  del D e c r e t o  4 5 2 / 6 9 ,  el cual  
e x ig ia  que " los  p r o m o to r e s  del C o le g io  d e b e râ n  c o n s t i t u i r  la p e r s o  
na j u r f d i c a  c o r r e s p o n d ie n t e ,  que podrâ  ad o p te r  las fo rm a s  de F u n  
daciôn benôf  i c o -d o c e n te ,  S o c ie d a d  m ercant i  I , S o c ie d a d  c iv i l  o -  
A s o c ia c iô n .
S i  el lo es asf - s e g û n  p a r e c e -  no se  me a lc a n z a  a comp r  en 
d e r  la r a z ô n  de la d is t in c iô n  cuando la soc iedad  puede  no s e r  de -  
r e s p o n s a b i  I idad I im i tada y,  p o r  tanto ,  con la pos ib i  I idad de a s u m ir  
las c o nsec uenc ia s  econômicas  de los actos p a r t i c u l a r e s  de sus s o -  
c ios  - y  menos lo e n t i e n d o -  lo r e p i t o -  cuando la e x ig e n c ia  puede —  
b u r l a r s e  tan fa c i Im e n te .
L a  c ues t iôn  es mâs c o n t r a d i c t o r ia todavfa  cuando el a r t f ­
culo  72.  1. no e x ig e  que la p e r s o n a  j u r f d ic a  tenga como objeto  p r e  
c is am en te  la e xp lo tac iôn  de un C o le g io  u n i v e r s i t a r i o ,  e x ig e n c ia  —  
que s f  se d e r iv a b a  del D e c r e t o  4 5 2 / 6 9  puesto  que los p r o m o to r e s  
podfan s e r  c u a le s q u ie r a  p e r s o n a s  f fs ic a s  o j u r f d i c a s  p e r o  habfan  
de c o n s t i t u i r  una F u n d a c iô n ,  una A s o c ia c iô n  o una S o c ie d a d  ad —  
hoc. En todo caso y pe se  a la g e n e r a l  idad de la f ô r m u l a ,  ten iendo  
en cuenta  que los C o le g io s  no pueden  r e p a r t i r  b é n é f ic ié s  -s e g û n  -  
v e r e m o s -  ent iendo que estâ  e x c lu id a  la fô rm u la  de la s o c ie d a d  rne£ 
cant i  I.
L a  e x ig e n c ia  de una F u n d a c iô n  benôf i c o -d o c e n te  con c^  
r â c t e r  g e n era l  p a r a  todo tipo de Coleg ios  hubiese  si do mâs con-—  
g ru e n te  pues p e r m i t i r f a  a la A d m in is t r a c iô n  pùbl ica e d u c a t iv a  in ­
t e r v e n i r  no sôlo en el " in tus  g e s t io n is "  sino en el p r o p io  fu n c io n ^  
miento  e c o n ô m ic o - ju r f d ic o  de la E n t id a d  c o la b o ra d o ra .  Como,  en  
c u a lq u ie r  caso, es fa c u l t a d  d is c r e c io n a l  de la A d m i n i s t r a c i ô n  ac e p  
t a r  o no I ib re m e n te  la c o la b o ra c iô n  o f r e c id a ,  la e x ig e n c ia  de una  
F u n d a c iô n  benôf  i c o -d o c e n te  puede c o n s e g u i rs e  p o r  v fa  de po IT tica  
e d u c a t iv a ,  ya que no se ha obtenido como consecuenc ia  de una no£  
m a t iv a  ju r f d i c a .
A u t o r  i za c iô n  p r e v i a .  -  L a  sol ic i tud  de a u to r i z a c iô n  p o r  c r e a r  un 
co leg io  u n i v e r s i t a r  io se d i r i g i r â  al M in is t e r io  de E d u c a c iô n  y C i  en 
c ia  a t r a v ô s  del R e c to r a d o  de la c o r r e s p o n d ie n te  U n i v e r s i d a d ,  e -  
i r â  acompahada de la s ig u ie n te  documentaciôn:
a) P e r s o n a l  idad de los p ro m o to re s
b) E n s e n a n z a s  a i m p a r t i r  y nûmero de puestos  e s c o l a r e s
c) L o c a l  I z a c iô n  e ins ta la c io n e s  e x is ta n te s  o p r o y e c î a d a s
d) P la n t  i l i a  de p r o f e s o r a d o
e) R e g lam ento
f) P r o y e c t o  de convenio  de c o la b o ra c iô n  a cad ô m ica  con -  
la U n iv e r s id a d .
g) P r o y e c t o ,  en su caso ,  de c o n c ie r to  econômico con el 
E sta d o  en el que se in d ic a râ n  tanto las a p o r t a c io n e s  -  
del E s tad o  como las o b l igac ione s  de la E n t id a d  c o la b o ­
r a d o r a ,  espec ia l  mente en lo que se r e f i e r e  a t iempo mf 
nimo d é s a r r o i I a r â  el C o le g io  sus a c t iv id a d e s ,  que nun 
ca p o d râ  s e r  i n f e r i o r  a s e is  ahos y el dest in o  de los -  
bienes  e in s ta la c io n e s  en caso de c la u s u r a .
h) R e c u r s o s  econômicos con que c o n ta râ  el C e n t r o ,  in c lm  
das ,  en su caso ,  las cuotas a s a t i s f a c e r  p o r  los alumnos.
L o s  p r o m o to r e s  p o d râ n  acom pahar  el p r o y e c t o  de o b r a s  -  
n e c e s a r i o  p a r a  que sea  d e c la r a d o  de in te rô s  s o c ia l .
El R e c t o r a d o ,  o îdas  la Junta de G o b ie rn o  y el P a t r o n a t o  de 
la U n i v e r s i d a d ,  e l e v a r â  la sol ic i tud  con su in fo rm e  al M i n i s t e r i o  de -  
E d u c ac iô n  y C i e n c i a ,  el cual  p r e v i o  dic tamen de la Junta  N a c io n a l  de 
U n i v e r s i d a d e s ,  " r e s o l v e r â  l ibre:r .ente s o b re  su e le v a c iô n  al G o b i e r n o " 
( a r t f c u lo  82.  1 a 3).
L a  a u t o r i z a c iô n  p r e v i a  p a r a  o r e a r  un C o le g io  u n i v e r s i t a r  io 
a d s c r i t o  se r e a l i z a  p o r  medio de D e c re to ,  En el mismo se d e t e r m in a ­
n t  su local  i z a c iô n ,  las ensenanzas  a u to r  i zad as ,  el m ùm ero  de puestos  
escol  a r e s ,  la p lan t i  I la del p r o f e s o r a d o  y " el rè g im e n  de c o la b o r a c iô r f  
con la U n i v e r s i d a d " .  A s im is m o  el D e c r e t o  se p r o n u n c i a r â  s o b r e  la d£  
c la r a c i ô n  de in te rô s  soc ia l  y s o b re  la a p ro b ac iô n  del  c o n c i e r t o  econô  
mico.
L a  a u t o r i z a c i ô n  p r e v i a  -s e g û n  se v ô -  t iene  un c a r â c t e r  abso  
lu tamente  d is c r e c io n a l  en su otorgam ien to .
Reconocim i  ento o a u t o r i z a c iô n  défin i  t iva.  -  L a  a u t o r i z a c i ô n  p r e v i a  ya  
p e r m i t e  al t i t u l a r  r e a l i z a r  todas las o p e rac io n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  p o -  
n é r  a punto el funcionarniento del C e n t r o ,  el cual  ha de r e a l i z a r s e  —  
d e n t ro  del p la z o  que m a rq u e  el D e c r e t o  de a u t o r i z a c i ô n  ba jo  pena de -  
caducidad.  C o n c lu id a  la in s ta la c iô n  y o r g a n iz a c iô n ,  el t i t u l a r  s o l ic i t a  
el re co n o c im i  en to,  p ro p o n ie n d o  al mismo t iempo al C a t e d r â t i c o  que —  
haya de o c u p a r  la d i r e c c iô n .  D ic h a  sol ic i tud  pasa  a in fo rm e  del Rec to  
r a d o ,  que opina s o b r e  los d is t in tos  ex t rem os  y se r e s u e l v e  p o r  O rd en  
M i n i s t e r i a l .  Una  v e z  p ro d u c id o  el re conoc im i  ento - d i c e  el D e c r e t o -  -  
se p r o c e d e r â  s in  mâs t r â m i t e  a la a p e r t u r a  del C e n t r o ,  des ignândose  
al D i r e c t o r  p ro pue s to .  S i  el D i r e c t o r  designado - a h a d e  el D e c r e t o -  
h u b ie r a  si do c o n t ra ta d o  p o r  el C o le g io  U n i v e r s i t a r i o  con e s te  f in ,  se  
e s t a r â  a lo d ispuesto  en el a r t f c u lo  46 ,  32 d) de la L e y  de F u n c i o n a -  
r i o s  C i v i l e s  del Estado.
A s f  como la a u t o r i z a c iô n  p r e v i a  t ie ne  c a r â c t e r  de i i b r e  otor.  
g am ien to ,  no sucede  lo mismo con el l lamado re c o n o  îm ien to ,  en el -
cual la A d m i n i s t r a c i ô n  pùbl ica  se l imita  a c o m p ro b a r  que se han cum 
p l id o  las cond ic iones  g é n é r a le s  e s tab ie c idas  asi  como las e s p e c ia le s  
impuestas  en el D e c r e t o  de a u to r i z a c iô n .  C o n f i rm a  esta  conc lus iôn  -  
el hecho de que -s e g û n  dispone  el a r t fc u lo  92.  4 -  " la  r e s o lu c iô n  neg^  
t i v a  s e r â  s ie m p r e  m o t iv a d a " ,  aunque nada se d iga ,  obvio  es que es -  
j u r i s d i c c i o n a I m e n t e  r é v i s a b l e .
Règ im en econômico y acadèm ico .  -  S a l v o  los p re c e p to s  del D e c r e t o  -  
2 5 5 l / 7 2  y - n o  se o l v i d e -  de los E s ta tu to s  de la U n i v e r s i d a d  c o r r e s —  
p o nd ien te ,e l  r è g im e n  tanto acadèm ico  como econômico del C o le g io  se  
r i g e  p o r  el R eg lam ento  y el Conven io  con el que nace  a la v id a  del  —  
D e r e c h o .  En  su c as o ,  p o r  el c o n c ie r to  econômico.
E n  el Reglamento de los C o leg ios  a d s c r i t o s  han de r e g u l a r s e  
como mfnimo las s ig u ie n te s  cuest iones:
a) R e la c iô n  e n t r e  el C o le g io  y la U n i v e r s i d a d  a que esté  ad^  
c r i t o .
b) E n u m e r a c iô n ,  e s t r u c t u r a  y competencia  de los ô rga nos  -  
de g o b ie rn o  y p ro c e d im ie n to  de des ignac iôn  de sus t i tu la  
re s .
c) P r o c e d i m i e n t o  p a r a  la des ignac iôn  del p e rs o n a l  docente  y 
conten ido b âs ico  de los c ontra tos  con el mismo.
d) N o r m a s  b â s ic a s  s o b re  el règ im en  de admis îôn de alumnos  
d is c ip l in a  acadèrnica.
e) Règ im en econômico y p r e s u p u e s ta r io .
L o s  C o le g io s  e s t a b ie ce n  I ib re m e n te  su rè g im e n  econômico si 
b ien  han de " o f r e c e r  g a r a n t f a  bastante  de c o n ta r  con los in g re s o s  n e ­
c e s a r  ios p a r a  a s e g u r a r  el fu nc ionam ien to  del C o le g io  en los tè rm inos  
p r e v i s t o s  en el re co n o c im i  ento d u ra n te  un p la z o  no i n f e r i o r  a se is  —  
ahos" .
Una  nota s ig n i f i c a t i v a  de los C o le g io s  a d s c r i t o s  segun la 
cual se hace  ju r f d ic a m e n t e  impensable  el hecho de que los t i t u l a r e s  
sean  s o c ie d ad es  m e r c a n t i l e s ,  es que no pueden r e p a r t i r  b é n é f ic ié s :
" E l  r e g im e n  econômico de estos  C e n t r o s  no p o d râ  c o n c é d e r  v e n t a ja s  
o p r i v i l é g i e s  econômicos  o p r e v e r  la d is t r ib u c iô n  de d iv id e n d e s  o r e -  
m e n e r a c io n e s  que no tengan su base e x c lu s iv e  en el t r a b a jo  p re s ta d o .  
L o s  e xc e d en tes  o s u p e r a v i t  que even tua lm en te  se p r o d u j e r a n  se d e s t i -  
n a r â n  a m e jo r a  de sus in s ta la c io n e s  o a r é s e r v a s  p a r a  c u b r i r  p o s ib le s  
d é f ic i t  fu tu re s .  E l  dest in o  c o n c r e te  a d a r  en cada  caso  a d ichos  e x c e ­
dentes  h a b râ  de s e r  aprobado p o r  el M i n i s t e r i o  de E d u c a c iô n  y C i e n ­
c i a " .  No p o r  la U n i v e r s i d a d .
A s im is m o ,  la cuant fa  de las cuotas  ha de s e r  a p ro b a d a  p o r  
el M i n i s t e r i o  de E d u c a c iô n  y C i e n c i a ,  no p o r  la U n i v e r s i d a d  de que —  
dependen.  2.H an  de p a g a r  los alumnos de los C o l e g i o s ,  amen de las -  
c u o ta s ,  las ta s a s  u n i v e r s i t a r  i a s ? . E l  D e c r e t o  nada d ice .  A n t e s  b ien ,  
d é c l a r a  que estos  a lumnos se m a t r i c u l a r â n  como o f i c i a l e s  en la U n i v e £  
s idad de que dependan.  E n  todo c as o ,  teniendo en c u en ta  que la tasa  -  
t ie n d e  a s e r  c o n t r a p r e s t a c iô n  del coste  del  s e r v i c i o  ( a r t .  72.  2. G. E .  ) ,  
p a r e c e  que no es  jus to  que es te  alumnado pague cuota  y tas a .  E n  todo 
c a s o ,  la cu e s t iô n  debe s e r  ob je to  del c o n c ie r to  econômico a que se r e ­
f i e r e  el a r t .  17. E n  p r i o r  idad de p r  in c ip io s ,  los a lumnos d e b e r  fan p a ­
g a r  como cuota  una cant  idad igual  a la tasa  u n i v e r s i t a r i  a y el  coste  del  
s e r v i c i o  se s u f r a g a r f a  con e s t a ,  la a p o r ta c iô n  de la en t id ad  as f  como -  
la subvenc iôn  que p u d ie r a  o t o r g a r s e  al C o le g io .  C u a l q u i e r  fô rm u la  es  
m e jo r  que la des ig u a ld ad  en el pago del s e r v i c i o .
P o r  û l t im o ,  el  rè g im e n  econômico de los C o l e g i o s  y su c o n -  
tabi  l idad e s t a r â  som et ida  a la inspecc iôn  del M i n i s t e r i o .
P r o f e s o r a d o .  -  E l  p r o f e s o r a d o  de los C o le g io s  U n i v e r s i  t a r i o s  a d s c r i ­
tos ha de " p o s e e r  la t i tu la c iô n  e x ig id a  por  la L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n "  
y ademâs t iene  que o b te n e r  de la r e s p e c t i v a  U n i v e r s i d a d  la v e n ia  docen
di .  E s t e  p re c e p to  queda c la r a m e n t e  cues t ionado  cuando el  p r o p i o  D e c r e t o
en el mismo a r t f c u lo  ( a r t .  12. 1 . ) ,  d é c l a r a  que "en  todo caso;  p a r a  
i n i c i a r  sus a c t iv id a d e s  do c e n te s ,  s e r a  condic iôn  ind ispensab le  que  
el 25% al menos del p r o f e s o r a d o  deI  C o le g io  p o s e a  el t f tu lo  de —  
D o c t o r " .  ^Que se e n t ien d e  p o r  in ic ia c io n  de sus a c t iv id a d e s ? .  P u e  
de s e r  el p r i m e r  aho acadèmico asf como todos los suces ivos .  A s f  
pues hay que e n te n d er  que en el Conven io  de la E n t id a d  c o la b o ra d o  
r  a con el M i n i s t e r i o  se e s t a b l e c e r â  un p r o g r a m a  a c u b r i r  p o r  el -  
C e n t r o  a f fn de que curnpla con el r e q u i s i t e  l e g a l , con s e c u e n c ia  -  
ev id e n te m en te  g r a v e  y a que queda a di s c r e c io n  de cada  M i n i s t e r i o  
y que puede  o r i g i n a r  la a p l ic a c iô n  de r a s e r o s  d is t in to s  segûn la -  
E n t id a d  c o la b o r a d o r a .
No  obstante  las c u es t io n es  mas g r a v e s  son èstas:
P r i m e r a .  -  £,En què medida es a dm is ib le  el e j e r c i c i o  -  
de la d ocen c ia  u n iv e r s i  ta r i  a sin  el t f tu lo  de D o c t o r  que  
e x i j e  la L e y ,  sa lvo  p a r a  los p r o f e s o r e s  ayudantes  ?.  -  
L a  e x c e p c iô n  del D e c r e t o  puede s e r  todo lo a t e m p e r a -  
da a la r e a l  idad que se q u ie r a  p e r o  c la r a m e n t e  es i legal .
S eg u n d a .  -  ^ E n  què medida es ad m is ib le  -com o se d e s -  
p re n d e  del  D e c r e t o -  una e s t r u c t u r a  docente  d is t in ta  de 
la de la p ro p i  a U n i v e r s i d a d  a que e s ta  a d s c r i to  el C e n ­
t r o  ?.
C l a r a m e n t e  se d e s p re n d e  un t r a t o  de fa v o r  a los C o le  
gios U n i v e r s i  t a r i o s  que ponen en c ues t iôn  nada menos que ia c a l i ­
dad formai  de la docenci  a e x ig id a  p o r  la L e y .
D e s d e  o t r o  punto de v is ta  el p r o f e s o r a d o  del  C e n t r o  —  
t ie ne  la c ond ic iôn  de c o n t ra ta d o  p o r  la E n t id a d  c o l a b o r a d o r a  con -  
som et im iento  a la l e g is ia c iô n  lab o ra l .  E l  D e c r e t o  2 .5 5 1  e x ig e  - n o  
o b s t a n t e -  que los c o n t ra to s  no puedan s e r  î n f e r i o r e s  a dos ahos y 
que no puedan s e r  r e s c in d id o s  p o r  los C e n t r o s  si no "en v i r t u d  de 
algunas  de las c au sa s  p r e v i s t a s  en dichos c o n t r a t o s ,  que h a b r a n  de 
f i g u r a r  tambièn en el R e g lam e n to  del C o le g io "  ( a r t 2  12). No obstan  
te lo expuesto  en es te  p r e c e p to  es d is c u t ib le  que pueda  r e a l i z a r s e  
una c o n t r a ta c iô n  tem pora l  por  mas de dos ahos con su jec iô n  a la -  
l e g is la c io n  I a o o r a I . E n  todo caso h a b r â  que r e c o n o c e r  el tem or  —
l i t e r a l  del c o n t ra to  y sus ci rcunstanc i  as p a r a  o f r e c e r  una co n c lu s io n  
d e f in i t i v a  al r e s p e c te .
A h o r a  b ie n ,  los p r o f e s o r e s  c o n t ra ta d o s  por  los C o le g io s  
pueden s e r  f u n c io n a r io s  p ù b l icos docentes  en cuyo caso - s e g u n  el -  
re p e t id o  a r t .  12 del  D e c r e t o -  " l a  v a l i d e z  del c o n t ra to  r e q u e r i r a  la 
d e c l a r a c i o n  p r e v i a  de compatib i  I idad e n t r e  las func iones  que en el  
C o le g io  haya  de d e sem p eh ar  y I as que,  con a r r e g l o  a su r e g im e n  de 
d e d ic a c io n  le c o r r e s p o n d e n  en el C e n t r o  es ta ta l  en donde p r e s t a  -  
sus s e r v i c i o s " .  L a  compat ib i  I idad de funciones s e r a  d e c l a r a d a  p o r  
el M. E . C . ,  p r e v i o  in fo rm e  de la au tor i  dad aca dem ica  del  C e n t r o  en 
donde el f u n c io n a r io  p r e s t e  sus s e r v i c i o s .
H a y  un caso en el que,  sin e m b arg o ,  el p r o p io  D e c r e t o  
d é c l a r a  una incompat ib i  I idad: E l  D i r e c t o r  o el S u b d i r e c t o r  del  Cole_  
gio.  Am bos c a r g o s  o al menos uno de el los,  p r e s t a n  sus s e r v i c i o s  
n e c e s a r ia m e n t e  en r e g im e n  de d e d ica c io n  e x c lu s iv a  o de d e d ic a c io n  
p le n a ,  s ie n d o le s  de a p l ic a c iô n ,  en su cas o ,  lo d ispues to  en el a r t f ­
culo  46.  1. d) de la L e y  de F u n c i o n a r i o s  C i v i l e s  deI  E s t a d o ,  s in  que 
puedan s im u l t a n e a r  sus t a r e a s  con la p r e s t a c iô n  de s e r v i c i o s  do cen ­
tes en ningûn o t r o  C e n t r o  o f ic ia l  o p r iv a d o .
E l  c i tad o  a r t f c u lo  de la L e y  de F u n c i o n a r i o s  C i v i l e s  - -  
del E s t a d o  se r e f i e r e  a la posibi  l idad de p a s a r  a la si tuac iôn  de -  
S u p e r n u m e r a r i e s  al " p e rs o n a l  docente  de g r a d e  s u p e r i o r  q ue ,  p o r  
su c o nd ic iôn  de t a l ,  pa se  a o t r o s  O r g a n is m e s  docentes  o de i n v e s t i ­
ga c iôn  del  mismo g r a d e ,  lega lmente  re c o n o c id o s " .
S i  e l l e  es a s f ,  ^e s  p o s ib le  que la A d m i n i s t r a c i ô n  P ù b l i -  
c a ,  b ien de o f i c io ,  b ien a re q u e r im ie n t o  del  p a r t i c u l a r ,  d e c l a r e  a -  
un docente  c o n t ra ta d o  en un C o le g io  U n i v e r s i t a r  io en s i t u a c iô n  de -  
s u p e rn u m e r  ar i  o ?. C r e o  que si .  C r e o  que una de las a l t e r n a t i v e s  de
de la A d m i n i s t r a c i ô n  P û b l i c a  s e r  fa negar  la compatib i  l idad en el 
supuesto de e j e r c i c i o  de la docenci  a con s u f ic ie n te  c a r g a  de -  
t r a b a jo  en el C o le g io  U n i v e r s i t a r i o ,  pe ro  o f r e c ie n d o  el pase  a 
la si tuac iôn de s u p e r n u m e r a r y  al p e rsona l  a fectado.  E n  es te  
sent ido  la p o l f t i c a  a s e g u i r  s e r  fa p r e t e n d e r  el m ayor  numéro -  
p o s ib le  de fu n c io n a r io s  de c a r r e r a  en los C o le g io s  U n i v e r s i t a ­
r i o s  p e ro  en si tu ac iôn  de s u p e r n u m e r a r io  a f in  de que p o r  una -  
p a r t e  p r e s t i g i a r a n  el c u ad ro  de perso n a l  docente  del C o le g io  a 
la v e z  que de jaban  v a c a n te  en el C u e rp o  de p ro c e d e n c ia .  L a  so­
luc iôn del a p a r ta d o  d) del a r t .  17 es de muy dudosa legal  idad y 
p o s ib i I id a d  p r â c t i c a .  ^Como es pos ib le  d e s t in a r  fo r z o s a  en ac t iv e  
a un p r o f e s o r  a un C o le g io  a d s c r i to  ?. ^Como h a c e r  lo si no es -  
como con se c u e n c ia  de un acu e rd o  p r o f e s o r - C o l e g i o ?. A û n  m â s , -  
e s ta  p o l f t i c a  ha debido de te n e r  su adecuado r e f l e j o  en una norma  
p r e s c r i p t i v a  en ta l  sent ido.  N o tese  que d is t in ta s  e x ig e n c ia s  se -  
p r e v e n  p a r a  el supuesto de U n iv e r s id a d e s  no e s t a t a le s  ( c o n s id e -  
ran d o  con s ta n ta r  de las mismas la que se d é r iv a  del conven io  con  
la Ig le s ia )  y las que se consi  d e r  an p a r a  C o le g io s  U n i v e r s i t a r i o s  
que acogen en muchos casos  un alumnado muy s u p e r i o r  al de ias  -  
U n i v e r s i d a d e s  no e s t a t a le s .
- R è g im en  acadèmico.  -  E l  in g re s o  en el C o le g io  U n i v e r s i t a r  io -  
ex ig e  los mismos r e q u i s i t o s  acadêmicos  que los ex ig id o s  p a r a  el 
i n g re so  en las r e s p e c t i v e s  F a c u l t a d e s .  P o r  supuesto  que a su —  
a lu m n a d o .s e  e x ig e  h a b e r  s upera do  la p ru e b a  de apti tud e x ig id a  p o r  
la L e y  de 1. 974.
L o s  a lumnos se m a t r i c u la n  como alumnos o f i c i a l e s  en 
la U n i v e r s i d a d  c o r r e s p o n d ie n t e  ( a r t .  13. 3).
L a  d o c e n c ia  de las d is t in ta s  d is c ip l in a s  e s t a r â  s u -  
j e t a  a la s u p e r v is iô n  de la U n iv e r s id a d  en la fo rm a  en que el -  
r e s p e c t i v e  conven io  de c o la b o ra c iô n  se d e te r m in e ,  d ic e  el a r t .
14 del  D e c r e t o  2 . 5 5 1 ,  lo cual  da a en te n d er  que no solo e x is te  
una s u p e r v i s iô n  g e n e r a l i z a d a  del  C o le g io  s ino d is c ip l in a  a d is ­
c ip l in a ;  de tal  fo rm a  que puede a f i r m a r s e  que cada  m a t e r i a  es tâ  
i n c o r p o r a d a  al D e p a r ta m e n to  c o r  respond i ente  de la r e s p e c t i v a  
U n i v e r s i d a d ,  habiendo de s e g u i r s e  p o r  el C o le g io  las i n s t r u c c i o -  
nes y d i r e c t r i c e s  que emanen de a q u e l , lo cual  en abso lu te  c o in ­
c id e  con la r e a l  idad p e r o  que s e r  Ta conveniente  I l e v a r  lo a la p r â c  
t ica .
P o r  lo que se r e f i e r e  a la e v a lu a c iô n  de los alumnos  
de los co leg io s  a d s c r i t o s ,  el a r t .  15 del D e c r e t o  seh a la  unas  
pautas  c o n c r e ta s :
a) P r i o r  idad de la e va lu a c iô n  c o n tm u a ,  de m a n e ra  -  
que las  p ru e b a s  f in a le s ,  en su c a s o ,  tengan c a r â c ­
t e r  comp I em entar  io.
, b) E v a l u a c i ô n  conjunta  de todos los p r o f e s o r e s  del  -  
c u r s o .  " D ic h a  e va lu a c iô n  h a b r â  de e s t a r  p r e s i d i -  
d a ,  p a r a  su v a l i d e z ,  por  un D e le g a d o  de la U n i v e r  
s idad  designado al e fecto  p o r  el R e c t o r " .
c) L a s  a c tas  son f i rm a d a s  por  el  p r o f e s o r  de la d i s c i ­
p l in a ,  el D i r e c t o r  del  C e n t r o  y el  D e le g a d o  de la 
U n i v e r s i d a d .
d) Cuando el D e leg a d o  de la U n i v e r s i d a d  c o n s id é r é  
que la c a l i f i c a c iô n  de de te rm in ad o s  alumnos es  
ina decua da ,  o r d e n a r â  que se e xc lu y an  a estos  
del acto y com u n îca râ  al R e c t o r  los motivos de 
su d is c r e p a n c ia  a f in  de que e s t e ,  ofdo el c o ­
r r e s p o n d i e n t e  D ep a r ta m e n to  de la U n i v e r s i d a d  
y el D i r e c t o r  del C o le g io ,  r a t i f iq u e n  las c a l i f i -  
c a c io n e s  p ro p u e s ta s  o dés igné  una C o m is iô n  que  
e s t a b l e z c a  las que p rocedan .
C l a u s u r a .  -  L o s  C o le g io s  U n iv e r s i  ta r io s  a d s c r i t o s  s e r â n  p r o -  
v is io n a lm e n te  c la u s u r a d o s  mediante  O r d e n  M i n i s t e r i a l  cuando  
los mismos incumpian las condic iones que fu ndam entaron  su -  
r e c o n o c im ie n to  y no a t iendan en el  p la zo  s u f ic ie n te  que al —  
e fe c to  se seha le  las a d v e r te n c ia s  que les fo rm u le  el M i n i s t e r i o  
de E d u c a c iô n  y C i e n c i a  con a p e rc ib im ie n to  e x p r e s o  de c la u s u r a  
p ro v i  s ional .
L a  c la u s u r a  d e f in i t i v a  se produce:
a) P o r  incumplim iento  de! p la zo  de la p r o v is io n a l  
s in  subsanac iôn  de los d e fectos  ind icados .
b) P o r  v io la c iô n  g r a v e  de norm as  de c a r â c t e r  g e n e ­
r a l  o de p re c e p to s  del  EstatuVo U n i v e r s i t a r i o .  E s  
e x t r a h o  que no se inc luya como c ausa  de c la u s u r a  
la v io la c iô n  g r a v e  de p r e c e p to s ,  no rm a s  o c l a u s u -  
las del  R eg lam e nto  del  C o le g io  o del C o n v e n io  —  
aprobado.
c) P o r  funcionarniento de fectuoso o a l t e r a c io n e s  
g r a v e s  que impi dan el normal d é s a r r o i  lo de sus 
a c t iv id a d e s ,  s ie m p re  que uno y o t r a s  se  hayan  
p r o d u c id o  de modo r e i t e r a d o  y hubiese  medi ado 
ad v e r te n c i  a p r e v i a .
d) A  in s tan c ias  de la E n t id a d  c o l a b o r a d o r a ,  que —
d e b e r â  p r e s e n t a r l a  con a n te la c iô n  min ima de —  
se is  meses al te rm in e  del  aho a ca d è m ic o  en el ~ 
que se desea  po n e r  f in  al fu nc ionam iento  del C o l e  
gio  y que en ningûn caso p o d râ  s e r  a te n d id a  den­
t r o  de los se is  ahos s ig u ien te s  al in ic io  de Ias -  
a c t iv id a d e s  del  C e n t r o .  E s  d e c i r ,  hay un preav]_  
so muy c o r t o ,  exc e s iv a m e n te  c o r to  ( c o n t r â s t e s e  
con el  de un aho como mfnimo de los C e n t r o s  no 
u n i v e r s i t a r i o s )  y una o b l ig a c iô n  de f â c e r e  i n i n t e -  
r r u m p i d a  du ran te  se is  ahos.  O b l ig a c iô n  d i f fc i lm e n  
te g a r a n t i z a d a  r,i g a r a n t i z a b l e  ante  el deseo  de una  
E n t id a d  c o la b o r a d o r a  de d e s h a c e r s e  del  s e r v i c i o ,  
si b ien  el lo no e n t r a h a r  fa una g r a v e  co n se c u e n ­
c ia  p a r a  el alumnado e s c o l a r i z a d o  en el C o le g io  
p o r  la c a u t e la  que a con t inua c iôn  se e xp o n d râ .
E n  e fe c to ,  d ispone el a r t .  16. 5. del  D e c r e t o  2 .5 5 1  
que " lo s  e d i f i c lo s  e in s t a l a c io n e s  dei  C o le g io  U n i v e r s i  t a r i o  —  
a d s c r i t o  d e f in i t iva m e n te  c la u s u ra d o  p o d râ n  q u ed ar  a fe c to s  a 
f ine s  docentes  y c u l t u r a l e s  p o r  el t iempo y fo rm a  que en el D e ­
c r e t o  de c la u s u r a  se d e te rm in e  de a cu e rd o  con lo p a c tad o  en los  
c o n c ie r to s  s u s c r i to s .  S i  no e x is t i e s e  c o n c ie r t o  o no hub iese  nada
p r e v î s t o  a es te  r e s p e c t e  en el e x is te n te ,  el D e c r e t o  de c l a u ­
s u r a  d e f i n i t i v a  p o d r â  d e c l a r e r  la n eces idad  y uti l idad p û b l i c a  
de la e x p r o p ia c iô n  tem pora l  o d e f in i t i v a  de todos o p a r t e  de -  
los e d i f i c io s  e in s ta la c io n e s  a e fectos  de lo p r e v e n id o  en la 
L e y  de E x p r o p i a c i ô n  F o r z o s a  y en su R e g la m e n to " .  D o s  p o s i ­
bi I idades  e x is t e n ,  p o r  tan tn ,  de una a fe c ta c iô n  a f ines  d o c en ­
tes de e d i f i c io s  e in s ta la c io n e s .  U n a ,  como c o n s e c u e n c ia  de  
lo que se a c u e r d e  e n t r e  el E s t a d o  y la E n t id a d ;  o t r a ,  p o r  —  
a p l ic a c iô n  de la L e y  de E x p r o p ia c iô n  F o r z o s a .  Como se  v e ,  
el D e c r e t o  no in t ro d u c e  ninguna novedad en el mundo j u r f d i c o  
y podfa p e r fe c t a m e n te  h a b e rs e  a h o r r a d o  el supuesto  p r e c e p t o  
que es una m e r a  norm a in d ic a t iv a  de o t r a s  de s u p e r i o r  ra n g o .  
E n  el c o n c ie r t o  econômico ambas p a r t e s  a c o r d a r a n  lo que esU  
men c o n v e n ie n te  y a e l lo  hay que a t e n e r s e ,  ya  que una a fe c t a  
c iô n  de e d i f i c io s  e in s ta la c io n e s  p o r  impos ic iôn  de un p r e c e p t o  
r e g la m e n t a r io  c a r e c e  de v iabi  l idad legal .
L o s  c o n c ie r t o s  const i tuyen  un pacto  fa c u l t a t iv o  —  
e n t r e  la E n t id a d  c o l a b o r a d o r a  y el E s t a d o ,  segûn hemos v is t o  
a n t e r io r m e n t e ;  amen de es te  p os ib le  pacto e x is te  o t r o  n e c e s a ­
r i o  que es el convenio  de c o la b o r a c iô n  acadôm ica  a que hace  -  
r e f e r e n c i a  el a r t f c u lo  82.  1. f ) del D e c r e t o .  D e  es ta  m a n e r a  
con un conven io  n e c e s a r io  que r é g u la  los a spectos  docen tes  
y a cadêm icos  y un p o s ib le  convenio  econômico se a r t i c u l a  el 
s is tem a  de d e re c h o s  y ob l ig ac io n e s  del C o le g io .
E l  C o n c i e r t o  econômico estâ  reg ia m e n ta d o  p o r  m e -
dio de unas d is p o s ic io n e s  e s p e c f f ic a s  que se re c o g e n  en el 
a r t ,  17 del  D e c r e t o  2 . 5 5 1 .  E s  d e c i r ,  el D e c r e t o  no se  a ju s ­
ta a lo d ispuesto  en el a r t .  95 de la L e y  segûn el cual  se  p r e  
v en  c o n c ie r t o s  s in g u la r e s  con el E s t a d o  de c e n t r o s  no e s t a ­
ta les  de co n fo rm id ad  con las normas g é n é r a le s  que a p ru e b e  
el G o b ie r n o  p r e v i o  d ic tam en del C o n s e jo  de E s t a d o .  T o m e -  
mos nota de e s t a  c a r a c t e r f s t i c a  a e fec tos  de c a l i f i c a r  mâs  
ad e la n te  la n a t u r a le z a  j u r f d i c a  de los C o le g io s  U n i v e r s i t a -  
r  ios.
P o r  lo que se r e f i e r e  a la a p l ic a c iô n  de la L e y  
de E x p r o p ia c iô n  F o r z o s a ,  no entendemos como p o r  una d i s -  
p o s ic iô n  g e n e ra l  con ran g o  fo rmai  de D e c r e t o  a p ro b a d o  en  
C o n s e jo  de M i n i s t r e s ,  puede d is p o n e r  que p o r  medio de un 
a c u e rd o  del  p r o p io  C o n s e jo  se d e c l a r e  la n e c e s id ad  y uti l i ­
dad p û b l ic a  de los b ienes  a e xprop i  a r  cuando la p ro p i  a L e y  
de E x p r o p i a c i ô n  F o r z o s a  ex ig e  una L e y  formai  p a r a  d icha  -  
d e c la r a c îô n .
b. 2. 4. -  C f i l e g io s  U n i v e r s i t a r i o s  p ro p io s .  -
C o n  independenc ia  de los C o le g io s  a d s c r i t o s  en  
los que la d o c e n c ia  se e j e r c e  a t r a v ê s  de una E n t id a d  c o l a ­
b o r a d o r a ,  tambièn es tân  p r e v i s t o s  en el D e c r e t o  los C o l e —  
g ios  U n i v e r s i t a r i o s  que en el e xp ed ien te  del  D e c r e t o  se 11  ^
maban " in t e g r a d o s "  y que el D e c r e t o  I lam a  " d e p e n d ie n te s "  
de la U n i v e r s i d a d .  L a  denominac iôn  de in te g ra d o s  t ie n e  —  
sent ido  si la in t e g r a c iô n  se r e f i e r e  a conjunto  de e d i f i c i o s
e in s t a la c io n e s ,  o r g a n iz a c iô n  m a te r i a l  y demâs aspec tos  no 
do c en tes ,  ya  que en lo demâs todos los C o le g io s  form an p a r ­
te de la U n i v e r s i d a d  y p o r  e l lo  " in t e g r a n "  la misma,  como —  
te x tu a lm e n te  d ic e  el a r t .  69 de la L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n .  
Menos sent ido  aun t iene  el t e rm in e  "d ep en d ien te"  s a lv o  que  
la depen denc ia  se r e f i ^ r a  a los c i tados aspectos .  P o r  todo 
e l lo  q u izâ s  es mâs indicado 11amar les C o le g io s  U n i v e r s i t a -  
r i o s  p r o p io s  de la U n iv e r s id a d .  S e a  lo que f u e r e  el hecho  
es que s a lv o  la a p l ic a c iô n  de las norm as  comunes,  el fu n c io ­
namiento deI  C o le g io  p ro p io  es idént ico  al de la U n i v e r s i d a d ;  
tanto en lo r e l a t i v e  al p r o f e s o r a d o  como a todos los aspec tos  
del r e g im e n  acadèm ico .
E l  motive  de su c r e a c iô n  -c o m o  d ice  el  a r t .  18- 
es tâ  "en  funciôn de la demanda de en se n a n za  u n i v e r s i t a r i  a -  
e x is te n te  en la lo c a l id ad  y su zona de in f lu e n c ia  y de la —  
in e x is te n c ia  en la misma o en sus p ro x im id a d e s  de o t r o s  C e n  
t r è s  U n i v e r s i  t a r i o s  é q u iv a le n te s  y con la c a p a c id a d  a d e c u a -  
da p a r a  a te n d e r  d icha  demanda".
P e s e  a todo no se han c r e a d o  C o le g io s  Uni  v e r ­
si t a r  ios p r o p io s ,  lo cual  es p e r fe c t a m e n te  lôgico.  L a  deman  
da e s c o l a r  se suple  con la c r e a c iô n  de mâs in s t a la c io n e s  y 
p r o f e s o r a d o  y p a r a  eso no es n e c e s a r io  m onta r  un C o l e g i o  -  
u n iv e r s i  t a r  io. E n  r i g o r  - c o n v ie n e  d e c i r  lo r e s u e  11 amen t e -  los 
motivos de la c r e a c iô n  de C o le g io s  U n i v e r s i t a r i o s  e s ,  p o r  —  
una p a r t e ,  a c e r c a r  la U n i v e r s i d a d  a lo ca l id ad es  donde no —  
t i enen  in s ta la c io n e s ;  p o r  o t r a ,  o b l ig a r  a es tas  lo c a l id a d e s  -
/
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a p a g a r  la c o n g ru a  c o n t r a p r e s t a c iô n  a es ta  d e c is iô n  m i n i s ­
t e r i a l  m ediante  la a p o r ta c iô n  de medios que complem enten  
el ex iguo p re s u p u e s to  e s ta ta l ,  D e s d e  o t r a  p e r s p e c t i v e  el -  
môvil  de la c r e a c iô n  de C o le g io s  e s tâ  en el m onta je  de C e n ­
t r o s  c o n t ro la d o s  y d is c ip i in a d o s  a los que p o r  su e s c a s o  —  
alumnado es  d i f fc i l  que l legue la con tes tac iôn  j u v e n i l .  S i  a 
e l lo  se une la posi bi I i dad de l im i t e r  la e n t r a d a  al C e n t r o  -  
m edian te  el pago de una cuota ,  nôtese que es en la c r e a c i ô n  
de un coto ,  mâs que en d e s c a r g a r  la a f iu e n c ia  u n i v e r s i  t a r i  a 
donde es tâ  la moti v a c iô n  p r in c ip a l  de C o le g io s  U n i v e r s i  t a —  
r  ios a l l â  donde func iona  una U n iv e r s id a d .  In fo rm e  S .  G .  T .  
" d e s c o n c e n t r  ac iôn  y d e s c e n t ra l  i zac iô n "  ^ P o s ib i  l idad en —  
donde e x is te  F a c u l t a d ? .
L o s  C o le g io s  U n i v e r s i  t a r io s  p r o p i o s ,  s in  p e r ­
j u ic io  de rnantener su n a t u r a l e z a ,  pueden r e c i b i r  f inanc i  a c iôn  
a je n a ,  "de o t r a s  E n t id a d e s  p û b l ica s  o p r i v a d a s "  d ice  el  D e ­
c r e t o ;  lo cual  o r i g i n a  que en la C om is iô n  de P a t r o n a t o  exisJa  
un r e p r e s e n t a n t e  de la E n t id a d  y que en el c onven io  de f i n a n -  
c ia c iô n  pueda e s t a b l e c e r s e  algôn t ipo de i n t e r v e n c iô n  de la -  
E n t id a d  en lo que toca a la p ro p u e s ta  p a r a  la d e s ig n a c iô n  del  
D i r e c t o r  y el S u b d i r e c t o r .
b. 2. 5*. -  C o le g io s  U n i v e r s i  t a r io s  de pendientes  de U n i v e r s i d a ­
des no e s t a t a le s .  -
S e g û n  el a r t .  18 del  D e c r e t o  2. 551 , " r e s p e c t o  
de la c r e a c iô n  de C o le g io s  U n i v e r s i t a r i o s  d e p en d ie n te s  de -  
las  U n i v e r s i d a d e s  de la I g l e s i a ,  se e s t a r â  a lo d is p u es to  —  
en el a r t .  42  del  C o n v e n io  e n t r e  el E s t a d o  E sp a h o l  y la -
S a n t a  S e d e  de 5 de A b r i  I de 1. 9 6 2 " .  D ic h o  a r t f c u l o  r e g u -
la - p o r  una p a r t e -  el re co n o c im ie n to  de e fectos  c i v i l e s  de los 
estudios  r e a l i z a d o s  en las U n iv e r s id a d e s  de la Ig le s ia .  P o r  -  
o t r a  d ispone  que " A n te s  de c r e a r  la Ig les ia  una nueva  U n i v e r ­
s id ad  o b ien  una F a c u l t a d  o E s c u e la  T ê c n i c a  S u p e r i o r  d e n t ro  
de a lguna U n i v e r s i d a d  ya e x is te n te ,  ded icadas  a c ie n c ia s  no -  
e c l e s i â s t i c a s ,  en la misma p r o v i n c i a  donde ya e x is tan  o t ro s  -  
c e n t ro s  e s t a t a le s  an à logos,  L a  S a n t a  S e d e  se  p o n d râ  p r é c i s ^  
mente de a c u e r d o  p a r a  e l lo  con el G o b ie rn o  E s p a h o l" .  A p l i c a n  
do este  p r e c e p t o  a los C o le g io s  U n i v e r s i t a r  ios dependientes  -  
de una U n i v e r s i d a d  de la Ig le s ia  se  deduce que cuando no ex i^  
tan c en t ro s  e s t a t a le s  anàlogos en la " p r o v in c ia  c i v i l "  o l o c a l i ­
dad c o r re s p o n d i  entes ,  puede c r e a r s e  el C o le g io  sin n e ces id ad  
de a c u e rd o  con el G o b ie r n o  e s p a h o l , aunque de fac to  es p r é v i ­
s ib le  que se  inste  un acuerdo .
R e s p ec to  de las U n iv e r s id a d e s  no e s ta t a le s  que -  
no sean de la I g le s ia ,  hab râ  que e s t a r  a lo que se deduzca  de 
su rè g im e n  e s t a t u t a r i o  opor tun am ente  a p ro b a d o ,  p e r o  si no -  
hay r e p a r o  alguno en e l lo ,  no e x is te  ningûn in conven ien te  le ­
gal p a r a  que la U n i v e r s i d a d  no estata l  o r g a n ic e  los C o le g io s  
U n i v e r s i  t a r  ios que es t im e  conven ientes  s ie m p r e  que cumplan  
con los r e q u is i t o s  g é n é r a le s  e s tab lec idos  p a r a  los C o le g io s  -  
a d s c r i t o s ,  que s e r f a n  los s i m i I a r e s  a te n e r  en cuenta.
A h o r a  b ien ,  pese  a esta I ib e r t a d  de c r e a c iô n  de
C o le g io s  que puedan te n e r  estas  U n i v e r s i d a d e s ,  e s t i m o -----
que en todo caso han de r e c i b i r  la c o r re s p o n d i  ente a u to -------
r  i za c iô n  a d m in is t r a t i v a  a e fectos  de p ro g ra m a c iô n .  Repet imos  
que la c r e a c iô n  de C e n t r o s  de todos los n ive l  es - i n c l u s o  los -  
U n i v e r s i t a r i o s -  estâ  somet ida  a la p r e v i a  p r o g r a m a c iô n  de ne  
ces idades en cuanto êsta es r e q u i s i t e  s in e  qua non p a r a  o r d e ­
n a r  la funciôn ed u ca c iô n -e m p ie o .  Que esta p r o g r a m a c iô n  con^  
t i tuya  un v a c io  en la p o l f t i c a  del pa is  no empece a que el r e —  
qu is i to  haya de s e r  o b s erv ado .  En  te o r fa  p o d r fa  una U n i v e r ^  
dad de la Ig le s ia  a b r i r  la escol a r  izac iôn  de una d e te rm in a d a  
espec ia l  i dad u n iv e r s i  t a r  ia con un p iê t o r a  de graduados que el 
E stad o  q u ie r a  evi  ta r ,
2 Q .  4. -  L o s  Ins t i tu tes  U n i v e r s i t a r i o s .  -
O t r o s  C e n t r o s  U n i v e r s i t a r i o s  s u s c e p t ib le s  de —  
c r e a c iô n  independiente  p o r  mediac iôn  de una ent idad  no e s t a ­
tal  son los In s t i tu te s  U n i v e r s i t a r  ios que,  segûn la L e y ,  son 
C e n t r o s  de in v es t ig a c iô n  y de espec ia l  i zac iôn  ( a r t .  73) .
P u e s  b ie n ,  segûn c i ta d o  a r t f c u lo  73.  5. , las e n t i ­
dades pLb l ica s  y p r i v a d a s  p o d râ n  e s t a b ie c e r  e n t r e  sf a c u e r —  
dos p a r a  la c o la b o r a c iô n  en inves t igac iôn  y espec ia l  izac iôn .  
A s im is m o ,  el a p a r t a d o  6 del mismo a r t f c u lo  d ispone que "m e­
d ia n te  a ^ ^ e r ^  e n t r e  la U n i v e r s i d a d  y o t r a s  Ins t i tuc iones  pû ­
b l ic a s  o p r i v a d a s ,  p o d râ n  e s t a b le c e r s e  Ins t i tu tes  de i n v e s t i -  
gaciôn a d s c r i t o s  a la U n iv e r s id a d .
N a d a  se  ha d ispuesto  al r e s p e c to  ni tampoco p a r e  
ce s e r  que se haya l levado  a la p r â c t i c a  esta  po s ib i l id a d .  P o r  
todo e l lo  h a b râ  que e s t a r  a lo que se d e r i v e  de los r e s p e c t iv e s  
a c u e r d o s ,  si se  p ro d u je se n .
2, (^»5. -  N a t u r a l e z a  j u r f d i c a  de los C e n t r e s  U n i v e r s i t a r  ios no e s ta ta le s .
Y a  hemos apuntado a n t e r io r m e n t e  que es p o s ib le  con­
s i d é r e r  la e x is te n c ia  de una l ib e r t a d  de c r e a c iô n  de U n i v e r s i d a —  
des no e s t a t a le s ,  somet idas  al p r i n c ip l e  de a u to r i z a c iô n ,  El  p r é ­
cep te  del a r t .  94 de la L e y  G e n e ra l  de E d u c ac iô n  segûn la cual  -  
la a u to r  i za c iô n  p a r a  c r e a r  U n iv e r s id a d e s  no e s ta ta le s  ha de s e r  
conced ida  p e r  L e y  abunda en c o n s id e r a r  que la a u to r  i z a c iô n  de -  
U n i v e r s i d a d e s  no e s ta ta le s  t iene  idêntica  n a t u r a le z a  que las auto  
r i z a c i o n e s  de C e n t r e s  de d is t in tos  n iv e le s  éducat ives .
S i n  e m bargo ,  el hecho de que se  tenga que d i c t a r  -  
una L e y  e s p e c f f ic a  qu i ta  a la misma del genuine c a r â c t e r  de una 
a u t o r i z a c iô n  a d m in is t r a t i v a .  Cuando ha de p r o n u n c i a r s e  s o b r e  la 
a u t o r i z a c iô n  un ô rg an o  d is t in to  de la A d m in is t r a c iô n  p û b l i c a ,  —  
cuando este  ô rg a n o  es el ô rgano  s oberano  de d îs p o s ic iô n ,  cuando  
c o n t ra  su dec îs iô n  no cabe r e c u r s o  a lguno,  es muy d î f fc i l  s o s t e -  
n e r  que se posee  un d e re c h o  p r e e x is t e n t e  que se pone en p leno -  
e j e r c î c i o  cuando se r e n u e v e  la l im i tac iô n  impuesta  p e r  la L e y .  -  
C a b e  p e n s a r ,  p e r  ta n te ,  que la a p ro b a c iô n  de la L e y  c o n s is te  en 
un ac te  conces iona l  ya que al no e x i s t i r  ningùn t ipo de l im i tac iô n  
en el o to rg a m ie n to  de la a u t o r i z a c i ô n ,  es el E s tad o  el que l i b r e -  
mente d ispone s o b r e  la e x is te n c ia ,  modulaciôn y d u ra c iô n  del s u -  
puesto  d e re c h o  p r e e x is t e n t e .  P o r  o t r a  p a r t e  - y a  lo hemos d ic h o -  
es bien d i f fc i l  que n a zca  a la v id a  del D e r e c h o  una U n i y e r s i d a d  
no estata l  s in  que p r e x i s t a  un pa c to ,  ac u e rd o  o c o n t ra to  e n t r e  el 
E stado  y su f u t u r o  t i t u l a r ,  lo que nos I l e v a r f a  a ab u n d a r  en la -  
n a t u r a le z a  conces iona l  de la misma. En  c u a lq u ie r  c a s o ,  la "que^  
t io "  es de g ab inete  y de dudosa u t i l id a d  ya  que los d e re c h o s  y -  
ob l îg ac io n e s  del  t i t u l a r  h a b rân  de d e r i v a r s e  mâs que de su p r e v i a  
conceptuac iôn  j u r f d i c a  de lo que se disponga en la L e y  de c r e a c iô n .
y ,  en su caso ,  en el a c u e rd o  de puesta  en func ionam iento  de la 
U n iv e r s id a d .
A h o r a  b ien ,  lo que si con s id é râ m es  p o s i t iv e  es que  
la en t idad  que ins te  la c r e a c iô n  de una U n i v e r s i d a d  no estata l  -  
si t ie ne  cuando menos - r e p e t i m o s -  d e rec h o  al t r â m i t e ,  que es lâ  
tu te lado  ju r i s d ic c io n a lm e n t e .
P o r  lo que se r e f i e r e  a las U n iv e r s id a d e s  de la —  
Ig le s ia  c a t ô l ic a  ya hemos e s tud iado  las d isp o s ic io n es  que condu  
cfan  la l i b e r t a d  de la S a n t a  S e d e  p a r a  p o d e r  c r e a r  l a s , bastando  
un a c u e rd o  con el G o b ie rn o .  P o r  el lo,  en la p r à c t i c a  es tân  some  
t idas  a la vo lun ta d  del G o b ie r n o ,  de tal fo rm a  que s e r â  el m a t iz  
p o i f t i c o  de cada equipo p o i f t i c o  dominante el que d e c i d i r â  en ÙIU 
ma ins tan c ia  ei nac im ien to  de una Ent idad  de tal c a r â c t e r .  M a yor  
c o m ple j idad  t ie n e ,  p o rq u e  hay todo un conjunto de p r e c e p to s  r e -  
g u la d o r e s ,  d e t e r m in e r  cual  sea la n a t u r a le z a  j u r f d i c a  del re co n o  
c im ien to  de los C o le g io s  U n i v e r s i t a r i o s  a d s c r i t o s ,  ûnîcos  C o l e -  
gios  U n i v e r s i  t a r  ios a los que puede a t r i b u i r s e  la condic iôn  de -  
C e n t r e s  docentes  no e s ta ta le s ,
P o r  una p a r t e ,  puede  d e d u c i rs e  que el D é c r é t é  2551 
al t r a t a r  del " re c o n o c im ie n t e "  de los C o leg ios  U n i v e r s i t a r i o s  -  
a d s c r i t o s  esté  r e g u la n d o ,  r e s p e c t e  de estes C e n t r e s ,  la a u t o r i ­
z a c iô n  a que se r e f i e r e  el a r t .  94  de la L e y  G e n e r a l  de E d u c a —  
c iôn  ( l ) .  N o  lo c re o .  El  C o le g io  U n i v e r s i t a r i o  no t iene  s u s t a n t i -  
v id a d  p ro p i  a. Es  un "modus" o r g a n iz a t iv o  de la U n iv e r s id a d .  For_ 
ma p a r t e  de la U n i v e r s i d a d  en todo caso aunque el C e n t r e  tenga  
el c a r â c t e r  de no e s ta ta l .  Con el mismo se  p o d r fa n  c o n s i d e r a r  -  
D e p a r ta m e n to s  a d s c r i t o s  y r e g u l a r  la a u t o r i z a c iô n  p r e v i a  p a r a  -  
a u t o r i z a r l o s .  L a  S u b s e c c iô n  2 ë del C apf tu lo  il (C e n t r e s  e s ta ta le s )  
no de ja  lu g a r  a dudas: " E s t r u c t u r a  de la U n i v e r s i d a d " :  D e p a r t a -
( 1 ) A a i  el in fo rm e  de S .  G. T .
mentos (que se a g r u p a r â n  en F a c u l t a d e s  y E s c u e la s  S u p e r i o r e s )  
In s t i tu te s ,  E s c u e la s  y Coleg ios .
C i e r t a m e n t e  que la L e y  c a r e c e  de p r e c i s i ô n  y da 
zôn p a r a  du d ar  al h a b la r  en el a r t .  64. 2 de que " las  U n i v e r s i d ^  
des a s u m irâ n  la o rd e n a c iô n ,  gest iôn  y a d m in is t r a c iô n  de los cen 
t r è s  y s e r v i c i o s  p ro p io s  y la s u p e r v is iô n  de los C e n t r e s  no esta  
ta ies  a el Ias a d s c r i t o s " .  -  L u e g o  hay C e n t r e s  no e s t a t a le s ,  se -  
d i r â .  ^Cual  es ? , p o r  su n a t u r a le z a  o rg â n ic a  no pueden s e r  o t ro s  
mâs que los C o le g io s ,  puede d e c i r s e .  P e r o  ^ p o r  quê no las F a ­
c u l t a d e s ? ,  i p o r  què no las E s c u e la s  T ê c n ic a s  S u p e r i o r e s ? ,  —  
t P o r  quê no los Ins t i tu tes  y E s c u e la s  U n i v e r s i  t a r i  as ?. E n to n —  
c es ,  &por  quê no r e g u l a r  p a r a  todos estes  C e n t r e s  independien_  
tes el r ê g im e n  de a u t o r i z a c iô n  p r e v i a ?.
En r i g o r ,  la L e y  d e b e r fa  h a b er  hablado de la supe_r 
v is iô n  de los C e n t r e s  U n i v e r s i t a r i o s  gest ionados p o r  entidades  
no estata l  e s , y asf  hay que i n t e r p r e t e r  la cuando habla  de la f a —  
cu l tad  de la U n i v e r s i d a d  de g e s t io n a r  y a d m in is t r e r  los c e n t r e s  
" p r o p io s "  y s u p e r v i s e r  los "a e l la s  a d s c r i t o s " .  L a  a d s c r ip c iô n  
supone, es c i e r t o ,  una independenc ia  o r g a n i z a t i v a ;  p e r o ,  por  -  
c o n t r a ,  una dependenc ia  ins t i tuc iona l .
E q u iv o c a  t am bien el D é c r é t é  2 .5 5 1  al h a b l a r  de " t i ­
t u l a r  del  C o l e g i o " ,  cuando en r i g o r  la t i t u l a r i d a d  la deb îa  osteri  
t a r  la U n i v e r s i d a d .  N o  obstante  hay que e n te n d e r  que la t i t u l a n  
dad se r e f i e r e  a la o rg a n iz a c iô n  g e s to ra  del  C o le g io  y que e l le  
no impide  que êste  sea  c o n s id e ra d o  como un ente descon cent r a d e  
de la U n i v e r s i d a d ,  d e s c o n c e n t ra c iô n  a la que a luden algunos —  
E sta tu to s  u n i v e r s i t a r  ios al r e f e r i r s e  a es tes  C e n t r e s ,  y que ,  -  
como a c e r ta d a m e n t e  s ena la  el in fo rm e  de la S e c r e t a r î a  G e n e r a l
T ê c n i c a ,  son conceptos que s in ven  "como elementos o r i e n t a d o r e s , 
ya que no como c a t e g o r ie s  ju r id d ic a m e n t e  p o s ib le s ,  puesto que no 
se dan en los C o le g io s  U n i v e r s i t a r i o s  los r e q u is i t e s  n e c e s a r io s  -  
p a r a  el lo" (l  ).
E s t im e ,  p o r  e l l e ,  que los C o le g ios  U n i v e r s i t a r i o s  —  
a d s c r i t o s  son a u tè n t ice s  entes u n i v e r s i t a r io s  que p o r  su p r o p ia  -  
e s t r u c t u r a  o r g a n i z a t i v a  independi ente pueden s e r  gest ionados in -  
d i r e c ta m e n te  p o r  una ent idad  no esta ta l .
P r e s t a n ,  p o r  ta n te ,  un " s e r v i c i o  p û b l ico  p r o p io  de la 
U n i v e r s i d a d "  a t r a v ê s  de un in t e r m e d ia r io .
Abunda en esta  tes is  las simulantes c e n s i d e r a c i ones:
a) A n t e  todo, la p r o p ia  denorninaciôn del in t e r m e d ia r io :  
E n t id a d  c o l a b o r a d o r a ; concepto que dev iene  de la L e y  
y que es de s u p e r i o r  v a l o r  a cuantos  pueden d e d u c i r ­
se del D é c r é t é  2. 551 .  D e  la L e y  solo cabe in d u c i r  que  
hay unes " C e n t r e s  e s t a t a le s "  a d s c r i t o s  (no se o lv id e  
que esta  f ig u r a  no a p a r e c e  en el Cap.  ! 11 del T f t u l o  -  
11, C e n t r e s  docentes) en los que c o m p are c e  a su g e s ­
t iôn  una " E n t id a d  col a b o r a d o r a " .  P o r  e l l e ,  con la s o ­
la L e y  en la mano, la n a t u r a le z a  del C o le g io  U n i v e r ^  
t a r i e  a d s c r i t o  es inequivocamente  conces ional .
b) N o  hay co leg io  s in  un "conven io" ,  P o r  e l l e ,  aunque el 
D é c r é t é  hable  de re co n o c im ie n to ,  este  r e co n o c im ie n to  
es la a p ro b a c iô n  de un convenio  Es t  a d o - E n t id a d  c o l a -  
b o r a d o r a .  S i n  un pacto o c o n t ra to  no nace  a la v is ta  
del D e r e c h o  un C o le g io  U n i v e r s i t a r i o ,  lo cual  es invita 
b le  en una a u tên t ica  a u to r i z a c iô n .
c) No hay un d e re c h o  p r e e x is t e n t e  a c r e a r  C o le g io s ,  o 
l i b e r t a d  de c r e a c iô n  de Co leg ios  U n i v e r s i  t a r  ios como 
o c u r r e  con los C e n t r e s  no e s ta ta le s  de les demâs n i ­
v e le s  é duca t ives .  Antes  al c o n t r a r i o ,  lo que hay e s -  
una l i b r e  c r e a c iô n  del C o le g io  p o r  el Estado.  En e s ­
te  senti  do no se t r a t a  de una i n t e r p r e t a c i ô n  s ine  de -  
la consta tac iôn  de al go que d ice  e x p r e s a n t e  el Decrje  
te ( " E l  M i n i s t e r i o  de Educac iôn  y C ie n c ia  r e s o l v e r â
I ib re m e n te  solo  su e le v a c iô n  al G o b ie rn o " ) .
d) L a  E n t id a d  c o la b o r a d o r a  no puede s e r  c u a l q u i e r a ,  lo 
cual s e r f a  p ro p io  de un rêg im en  de a u t o r i z a c io n e s  s]_ 
no solo E n t id a d es  pûb l icas  o p r i v a d a s  o p a r t i c u l a r e s  
que r e c i b a n  su c o r r e s p o n d ie n te  a u t o r i z a c iô n  p a r a  po 
d e r  s e r  t i t u l a r e s ,  a u t o r i z a c iô n  que es en te ram e n te  
d is c r e c io n a l .
P o r  o t r a  p a r t e ,  ^es ind ispensab le  una E n t id a d  -  
con f in  de lu c ro  ya que no puede  como e x ig e n c ia  s ine  
qua non, d i s t r i b u i r  d iv idendos al cap i ta l  inver tido.
e) L a  U n i v e r s i d a d  a quien se  a d s c r i b e  el C o le g io  no so 
lamente  i n t e r v ie n e  en el " intus g e s t io n is "  del  C o l e ­
gio hasta  el punto de que hasta el mismo rê g im e n  eco  
nômico y contab le  del C o le g io  son inspecc ionados  e 
i n te rv e n id o s  p o r  a q u e l la ,  sino que cada p r o f e s o r  ha 
de r e c i b i r  la v e n ia  docendi de la U n i v e r s i d a d ;  el D i ­
r e c t o r  y S u b d i r e c t o r  son fu n c io n a r io s  pûb l icos  que  
désigna  el R e c t o r  y ademâs hay un D e leg a d o  de la Urm 
v e r s i d a d  en el C o le g io  que  i n t e r v ie n e  en la é v a lu a —  
ciôn del a lumnado con un poder  de v e to  al acta  f ina l .
f) E l  p r o f e s o r a d o  del C e n t r o  que es f u n c io n a r io  del —
E s t a d o ,  puede p a s a r  a la s i tuac iôn  de s u p e r n u m e r a -  
r i o  o inc luso e s t a r  en el C o le g io  en s i tuac iôn  de a c ­
t i v e  como conse cue nc ia  del c o n c ie r to  econômico. i  Es  
v ia b l e  que en un c e n t r e  no estata l  o r d i n a r i o  pueda -  
un f u n c io n a r io  del  Es tad o  e s t a r  en es tas  s i tu a c io n e s  
e s t a t u t a r  ias ?. E v id e n te m e n te ,  no.
g) L o s  alumnos se m a t r ic u la n  o f ic ia lm e n te  en la Unive_r 
si dad. E s t a  nota ,  si bien no es d e c is iv e ,  puesto que  
asi  sucedfa  con los C e n t r e s  no e s ta t a le s  re co n o c id o s  
de ensehanza  media ,  si es s ig n i f ic a t i v e  p a r a  abundar  
en una conc lu ]s iôn  coh eren te .
h) E l  rê g im e n  econômico normal  de los C o leg io s  es la 
posib i  I i dad de r e v e r s  iôn de e d i f i c io s  e in s ta la c io n e s  
de los C o le g io s ,
i) L o s  C o le g io s  no t ienen ,  en r i g o r ,  un p r e c io .  El  D é ­
c r é t é  habla  de cuotas a p e r c i b i r  de los a lumnos,  con 
cepto que,  jun te  con los a n t e r i o r e s ,  es c onven iente  
t e n e r  en cuenta,
j )  L o s  C e n t r e s  no e s ta ta le s  se r ig e n  p o r  unas "norm a s
g e n e ra l  es de conci  e r t o s "  que a p ru e b a  el G o b ie rn o  -  
i ip rev io  d ic tâmen del C o n s e jo  de E s ta d o "  (a r t .  96.  L .  
G. E,  ). P o r  c o n t r a ,  los C o le g io s  U n i v e r s i t a r i o s  tie_ 
nen un rêg im e n  de c o n c ie r to  econômico p r o p io  que -  
se a p ru e b a  juntam ente  con el re co n o c im ien to  del mi_s 
mo.
k) P o r  û l t imo y en cuanto  a los e fectos  de los estudios
cu rs a d o s  en los C o le g io s ,  son idênt icos  a los c u r s a -  
dos en la U n i v e r s i d a d  a que p e r t e n e c i e r o n .  No e x i s ­
te d is t in c iô n  a lg una ,  - l o  cual  e e r f a  p r o p io  de los Cein
t r o s  no e s ta ta le s  independi e n t e s , e n t r e  C e n t r e s  homo 
logados,  habi  I i tados o l ib r e s .  P i ê n s e s e  que en la ûnj_ 
ca r  eg I am en tac iôn que se posee  de U n i v e r s i d a d e s  no 
e s t a t a le s ,  la del Conven io  de 1952 I g l e s i a - E s t a d o ,  se  
d is t ingue  c la r a m e n t e  e n t r e  p leno re co n o c im ie n to ,  r e c o  
nocim iento  menos p le no ,  y U n i v e r s i d a d  l ib re .  S i  e l l e  
es asf p a r a  los C e n t ro s  no e s ta ta le s  de la Ig le s ia ,  ob 
v io  s e r f a  que se hubiese  re co g id o  una d is t in c iô n  s im i ­
l a r  p a r a  los C o leg io s  U n i v e r s i t a r i o s  mâxime cuando -  
esta  es la idea que p r e s i d e  los C e n t r o s  no e s ta ta le s  -  
de n iv e le s  p o s t e r io r e s  a la educac iôn o b l i g a r i a  (a r t .
95 L .  G. E.  ).
T o d o  lo a n t e r i o r  abunda en c o n s i d e r a r  los C o leg io s  -  
U n i v e r s  i t a r  ios a d s c r i t o s  como C e n t r o s  e s ta t a le s  g est io nados  i n d i -  
r e c t a m e n te  p o r  una Ent ida d  col a b o ra d o ra .
L o s  e fectos  que se deducen de esta  cal  if icac iôn  j u r f d j  
ca son,  en es te  c aso ,  im portantes .  A  mi ju ic io  r ig e n  con c a r â c t e r  
s u p le t o r io  a sus norm as  e s p e c f f ic a s ,  las d is p o s ic io n e s  de la L e y  
de C e n t r â t e s  del E s tado  r e l a t i v e s  a la gest iôn in d i r e c t e  de los se_r 
v i c i e s  pû b l ico s  en cuanto  les puedan s e r  ap I icabi  es.
A un m âs,  con independenc ia  de la cal  i f icac iôn  j u r f d i ­
ca que demos al re co n o c im ie n to ,  si con a r r e g l o  a lo d ispuesto  en 
el a r t .  22 de la L e y  de C o n t r â t e s  del Estado  v ig e n t e  a "los  c o n v e -  
nios  de col a b o ra c iô n  e n t r e  la A d m in is t r a c iô n  y los p a r t i c u l  a r e s  y 
que tengan p o r  ob je to  foment a r  la r e a l  i zac iô n  de a c t iv i  dades e c o -  
nôrnicas p r i v a d a s  de in te rê s  pû b l ico "  "se  les a p i i c a r â n  s u p le to —  
r i a m e n t e  las r e g la s  s o b r e  p r e p a r a c i ô n ,  a d ju d ic a c iô n  y e fectos  del 
c o n t ra to  de gest iôn  de s e r v i c i o s  p û b l ico s " .  £.Como no h a c e r l o  en 
unos s e r v i c i o s  a d s c r i t o s  a la U n i v e r s i d a d  y r e s p e c t e  de convenios  
de c o la b o r a c iô n  e sp e c f f ic o s  como los re g u lad o s  p o r  el D é c r é t é  -
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2.5. A y u d a s  a la in i c i a t i v a  no e s ta ta l .
2 5 ,1 .  T e o n f a  g e n e ra l  de las ayudas.
No podiamos d a r  una idea del D e r e c h o  espahol  s o b r e  la ensehan  
za  no e s ta ta l  y , consecu en tern ente ,  de la idea que p r e s i d e  su n o r m a t iv e ,  
s in  h a c e r  una expos ic iôn  del s is tem a de ayudas que p r e v e e  el E s ta d o  - -  
p a r a  e st im ulo  a la i n i c i a t i v a  no e s t a t a l ,  r e g u la d a s  p o r  el D e c r e t o  4 8 8 / 7 3  
de 12 de m a r z o  y d is p o s ic io n e s  complementer  i as.
E n  este  senti  do vamos a c o n s i d e r a r  en p r i m e r  lu g a r  cual  sea el —  
sent ido  o r a z o n  de s e r  de las ayudas.  E n  segundo lugar  su c a r â c t e r  y -  
p o r  û l t im o sus p re d ic a m e n to s  g e n e ra l  es ta ies  como el âmbito  de a p l i c a - -  
c iôn  y el s is te m a  de p r e f e r e n c i a s .
E i  s is tem a de ayudas  cons is te :
1. -  S u b v e n c io n e s  p a r a  la c o n s t ru cc îô n  y equipamiento  de c e n t r o s  -
docentes .
2 .  -  C r é d i t e s  y b é n é f ic ié s  f is c a le s .
3. -  C e s io n e s  de use de e d i f i c io s  e in s ta la c io n e s  e s t a t a le s .
a) R a z é n  de las ayudas.
S u p u e s to  que el E s t a d o  p la n i f i c a ,  c r é a  y pone en func ionamiento  —  
c e n t r o s  p r o p io s ,  r é s u l t a  c u es t iô n ,  cual  sea  el sent ido  que p u d ie r a  
t e n e r  que o r g a n ic e  un conjunto de ayudas a la in i c i a t i v a  no e s ta ta l .
No veo  mâs r a z ô n  que el manten im iento  de los dos s e c t o r e s  educa  
ti vos  en cuanto s is tema e s c o la r .  E s  i n t e n d 6n del E s t a d o  m antener  
la e s t r u c t u r a  t r a d ic io n a l  de c e n t r o s  e s ta t a le s  y c e n t r o s  no e s ta ta le s  
o,  como d ic e  el a r t f c u l o  52 deI  F u e r o  de los E s p a h o l e s ,  c e n t r o s  —  
pû b l ico s  y privados;,
E s t a  e s t r u c t u r a  e s c o l a r  e n t r a h a r f a  la v o lun ta d  p o l f t i c a  de h u i r  -
de un monopolio e s t a t is ta  de la ensehanza  de tal m a n e ra  que a los -  
c e n t r o s  p ro p io s  del E s t a d o  se unan c en t ro s  p rom ov idos  p o r  grupos  
p a r t i c u l a r e s .  No se q u ie r e  que haya  monopol io  del E s t a d o ,  p e r o  —  
tampoco se desea que el E s t a d o  de je  de s e r  p ro ta g o n is te  de la educa  
ciôn.  P o r  el lo la e x is t e n c ia  de esta  e s t r u c t u r a  com porta  también,  en 
el o rd e n  de los p r i n c ip i o s ,  un re c h a z o  del p r in c ip i o  de s u b s id ia r ie d a d .  
E n  e fe c to ,  segûn la e x p r è s  iôn t ra d ic io n a l  de este  p r i n c ip i o  el E s t a d o  
s u p l i r f a  la n e ces id ad  que no puede a te n d e rs e  por  la l i b r e  y e s p o n tâ -  
nea a p o r ta c iô n  de las i n ic ia t i v a s  p a r t i c u l a r e s .  S i  este  es a s i ,  r e s u [  
ta poco r a z o n a b le  que el E s t a d o  no solo no com ple te  con su a cc iôn  -  
subsid i  a r  i a la o b r a  soc ia l  s ino que t r a t e  de a p u n ta la r  la e c o n ô m i c a - -  
mente  a la v e z  que i n v i e r t e  g ra n d e s  medios en la c r e a c iô n  de c e n t r o s  
p r o p io s .  No; cuando el  E s ta d o  ayuda o dice a yu d a r  a la e n se h an za  -  
p r i v a d a  es p o rq u e  ent iende  que debe e x i s t i r  es te  "genus" a f in de - -  
que la demanda e s c o l a r  pueda c a n a l i z a r s e  bien a c e n t r o s  pû b l ic o s  —  
bien a c e n t ro s  p r i v a d o s .
E s  el dua l ism e  ed u c a t iv e  como orden  d eseab le  el que mot iva  las  
ayudas .
P e r o  en todo caso  el dua l isme educat ive  es c o n t r a d i c t o r i o .  S i  la -  
e n se h a n za  no e s ta ta l  es adecuada; si el Es tad o  o r g a n i z a  la ense hanza  
con medios idôneos,  p e rs o n a l  c apac i tad o  y conten idos  ôptimos,  lo - -  
cual  hay que s uponer  acep ta d o ,  ^ porque  no e x te n d e r  esta  e s t r u c t u r a  
a toda la s o c ie d a d ? .  B ie n  que se re s p e te n ,  si se de se a ,  las  in ic ia U  
va s  p a r t i c u l a r e s ,  la l i b e r t a d  de ensehanza  como a c t iv id a d  c o n c u r r e n ­
te del E s ta d o ;  p e r o ,  ^ p o rq u e  auxi  l i a r  l a ? .  P u d i e r a  s e r  p o rque  r é s u l t a  
c a r a  o inadecuada.  S i  r é s u l t a  c a r a ,  o se d e ja  que los p a d r e s  hagan  
f r e n t e  a su coste  o,  si lo que se desea es soc ia l  i z a r  s in  e s ta t i f i  c a r  
los c e n t ro s  asi  r é s u l t a n t e s  se subvencionan los gastos  de fu n c io n a ­
miento (subvenc iones  de g ra tu id a d  c subvenc iones  de p r e c i o ) ,  p e r o  -  
no e x is te  una r a z ô n  s u f ic ie n te  p a r a  fo m entar  su c r e a c iô n .  S i  r é s u l t a  
inadecua da ,  no es de re c ib o .
P o r  todo e l lo  la û n ica  r a z ô n  de la ayuda es la p r o te c c iô n  a la l i ­
b e r ta d  de e n s e h a n z a ,  a la e x is te n c ia  de i n s t î t u c io n e s , g rupos  o p e r ­
sonas que o f r e z c a n  una e n seh an za  d is t in ta  de la del  E s ta d o .  P e r o  êsta  
es una r a z o n  d is c u t ib le .  E n  e fec to ,  p a r e c e r f a  logico que el Esta f jo  pu­
d i e r a  te n e r  como f in  o r g a n i z a r  una ensehanza  n e u t ra  y fo m e n ta r  las  en 
se h a n za s  p ro m o v id a s  como d is t in ta s  de la del E s ta d o .  P e r o  &que ra z ô n  
h a b r fa  p a r a  este  t ipo de e s t r u c t u r a  e s c o la r  en un D e r e c h o  que ,  como -  
el n u e s t r o ,  ob l ig a  a un mismo t ipo de en sehanza ,  no solo en los p lanes  
de e s tu d io ,  en la o r g a n ! zac iôn  de los h o r a r i o s ,  en la t i t u i ac iôn de los 
docentes  sino también en el sent ido confesional  o p o i f t ic o  de los c o n te ­
ni d o s ?. P e r o  aûn con el esquema n e u t r a l i s m o - i d e o l o g f a ,  no quedan por  
p l a n t e a r s e  p re g u n ta s  co n s is ta n tes :  ^ P o r q u e  te n e r  que t r a s l a d a r  fondes  
pû b l ico s  a en t id a d es  p r i v a d a s ?  i N o  s e r f a  mâs logico que el E s t a d o  p u -  
s i e r a  a su d isp o s ic io n  sus p ro p ia s  in s ta la c io n e s  p a r a  que los g ru p o s  e 
in s t i tu c io n e s  p a r t i c u l a r e s  p u d ie ra n  e j e r c e r  esa docenc ia  que se es t im a  
s o c ia lm en te  con ven ien te  ?.  P o r  o t r a  p a r te ;  si el E s t a d o  d esea  r e s p e t a r  
la l i b e r t a d  de e n seh a n za  ; .porquè imponer una e nse hanza  n e o t r a ?  p o r  
quê la n e u t r a  I i dad no es un re s u l ta d o  de la l i b e r t a d ? .  E n to n c e s  lo que 
p r e c e d e  es que el p ro p io  E s t a d o  ponga los medios y o r g a n i c e  la e n s e - -  
h a n z a  de ta! m a n e r a  de todos los grupos  s o c ia le s ,  los p a d r e s ,  los p r o  
f e s o r e s ,  las inst i  tuc iones  c o n fe s io n a le s  e ide o lô g îc a s  sean p r o t a g o n i^  
tas  de esa  l i b e r t a d  de se a b le .  E s  d e c i r  que no haya  mâs que una e n s e ­
h a n z a ,  p e r o  que esa  enseha nza  sea toda l ib r e .
P o r  todo e l lo  el d u a l is m e  e du c a t iv e  que se p re te n d e  no t ien e  p le n a  -  
r a z ô n  de s e r .  A bunda  en la c o nve n ienc ia  de t r a s c e n d e r lo  la p r o p ia  —  
in c o n v e n ie n c ia  de un dua l ism e o r g a n iz a t iv o  mediante  dos r e d e s ,  una —  
p û b l ica  y una p r i v a d a ,  e n t r a h a r f a  como c o n s e c u e n c ia ,  amén del  c l a s i s  
mo y p re c is a m e n t e  por  é l ,  la in e f i c a c ia ,  c a r e s t f a  y la p e r d i d a  de c a l i -  
dad del s e r v i c i o  p û b l ico .  Cornu I at i  vam e n t e , c u a n d o  el c e n t r e  pûb l ico  -  
func iona  adecuadamente  o r e s u l ta n  sus p r e s t a c io n e s  e x c e s iv a m e n te  c a -  
r a s  p a r a  la r e d  p r i v a d a ,  I as c la s e s  p o d e ro s as  se a p ro p ia n  de su u t ih  
za c iô n  p r i v a t i z a n d o  el s e r v i c i o ,  medi ante el page de t a s a s ,  o rg a n !  z a ­
c iôn de s e r v i c i o s  de pa ge ,  y demâs têcn ic as  de d e s p la z a m ie n to  de sus  
o r i g i n a l e s  r e c i p i e n d i a r i o s .
b) C a r â c t e r  de las a y u d a s . L a s  ayudas son e s t a b ie c id a s  d i s c r e c i o n a l -
mente  por  la A d m in i s t r a c i ô n  pûb l ica .  L a  A d m in is t r a c iô n  d ec ide  cuantos  
fondos va a d e s t in a r  a las  subvenciones- hasta  que a l t u r a  l l e g a r â  la -  
l inea  de c r é d i t e  p r i v i  leg iado y que c e n t ro s  p ro p io s  pueden s e r  u t i l i z a  
dos p o r  los p r o m o t o r e s  no e s ta ta le s .
T a n  es as f  que las ayudas pueden e s t a r  en la gace ta  o f ic ia l  como -  
leyes  de Ind ias  y no t e n e r  cumpl ida  a p l îc a c iô n ,  como v ie n e  sucediendo  
desde  hace v a r i e s  ahos.  T o d o  depende del c r i t e r i o  p o i f t ic o  de cada —  
equipo " e s t a t i s t a "  c o n g e la r â  el s is tema de ayudas mi e n t r a s  i n v ie r t e  -  
c ant id ade s  ingentes  en c e n t r o s  e s ta ta le s  -s e g û n  es habi tua i  en n u e s t r a  
A d m in i s t r a c i ô n  e d u c a t i v a -  o bien un equipo " p r i v a t i s t a "  c a n a l i z a r â  —  
h a c ia  la sociedad  las ayudas pûb l ica s  sust i tuyendo c e n t r o s  p r iv a d o s ,  
p o r  c e n t r o s  pûb l icos  en la f ina l  i dad de c u b r i r  puestos  e s c o l a r e s .
^ S on  o b i i g a t o r ia s  las ayudas?  No p la n t e a r f a  es te  p ro b le m s  si no lo 
h ub ie se  hecho el C o n s e jo  de E s t a d o ,  p a r a  d a r  le una so luc iôn  p o s i t iva .
" E l  p ro y e c to  de D e c r e t o  - d i  ce el d ic tâmen deI  C o n s e j o -  p a r t e  del
supuesto  que d ichas  c onces iones  no son o b l i g a t o r l a s  sin embargo
en un P r i m e r  P r o y e c t o  se disponfa  que " ten iendo  en cuenta  el s e r v i c i o  
que las ent idades  no e s t a t a le s  p re s t a n  a la so c ie d a d ,  la ap ro b a c iô n  del  
p r o y e c t o  c o m p o r te r a  en todo caso y hasta  los l im i tes  c r e d i t i c i o s  c o r r e s
p o n d i e n t e s -    " L a  cuestiôn, .  por  el momento no r e v i s t e  d e m a s ia -
da t r a s c e n d e n c ia  -a h a d e  el  C o n s e j o -  por  cuanto  aûn se esta  en el perio  
do in ic ia l  de los d ie z  ahos que p a r a  la im plantac iôn  de la L e y  G e n e r a l  
de E d u c a c iô n  p r e v é  su d isp o s ic iô n  t r a n s i t e r  i a p r i m e r a ;  p e r o  cuando —  
és ta  se h a l le  en v ig o r  en su p len i tud  de v ig e n c ia  y e fe c t o s ,  la cuestiôn  
p la n te a d a  pasa  a s e r  de o rd e n  fundamenta l .  E n  e fec to  la L e y  p r e v é  —  
p a r a  dicho momento la g ra tu id a d  de la e n seh an za  g e n e ra l  b â s ic a ,  la g r a  
tu idad del  bach i1 1era to , la g ra tu id a d  de la educac iôn  p r e e s c o l a r  y la -
g r a t u id a d  de la fo rm a c iô n  p ro fe s îo n a l  de p r i m e r  g r a d o . ________ Cuando
la r e f e r i d a  g r a tu id a d  sea  una r e a l i d a d  r e s u l t a r a  v e r d a d e r a m e n t e  ind is ­
p e n s a b le  que la i n i c i a t i v a  p r i v a d a  pueda p ro m o v e r  o c r e a r  c e n t r o s  do­
cen tes  si no se o to rg a n  s im ul taneam ente  por  p a r t e  del E s t a d o  subven—  
c io n e s ,  b e n ef ic io s  o c o n g ru a s  compensaciones .  E s  d e c i r ,  que con una  
v is iô n  a la rg o  p la zo  no hay o t r a  a l t e r n a t i v a  que c o n s i d e r a r  los b e n e f i -
c io s  conteni  dos en el P r o y e c t o  de D e c r e t o  cuest ionado como obl igados  
y n e c e s a r  ios y en m a n e ra  alguna f a c u l t a t iv e s  o di s c r e c i  onal  es y por  
e l lo  es p o r  lo que es te  C o n s e jo  c ons!derar I 'a  p ru d e n te  que en el p ro y e c  
tado texto  a r t i c u la d o  se e s t a b l e c i e r a  " e x  nune" la obi ig a to r  iedad en la 
conces iôn  de I as subvenc iones  y be nef ic ios  c u e s t io n a d o s . o bien h a c e r  
p r e v i s i o n e s  p a r a  que esta  ob l igator . iedad se fuese imponiendo g r a d u a l -  
mente  a medi da que la L e y  vaya  poniendo en v ig o r  y e fe c t iv id a d  la p l e ­
n i tud de sus p r e c e p t o s ,  so b re  todo en lo que a la g ra tu id a d  r e s p e c t a " .
N o  ent iendo - l o  c o n f ie s o -  el i -azonamiento del C o n s e jo .  U n  c e n t ro  -  
se p ro m o v fa  u t i l i z a n d o  sus p ro p io s  medios; se c r é a  m e d ia n te  una auto ­
r i z a c i ô n  que le dâ el E s t a d o .  E s t e  c e n t r o ,  por  o b l ig a c iô n  del E s t a d o  , 
t i e n e  que i m p a r t i r  e nseha nza  g r a t u i t a  igual  que los c e n t r o s  del E s t a d o  
y a tal  e fecto  el E s t a d o  le subvenciona el coste  deI  mismo que compete  
tanto su c oste  de funcionamiento  como su coste  de a m o r t i z a c i ô n , mâs -  
los i n t e r e s e s  al c ap i ta l  ihvert ido ( a r t .  94 L .  G. E .  ). ^Q ue  t ie n e  que v e r  
e l lo  con las subvenc iones  o c r é d i t e s  que pueda r e c i b i r  p a r a  su c o n s -  
t r u c c i ô n 7.  S i  los r e c i b e  del E s ta d o .  se h a r â  la imputac iôn  c o r r e s p o n  
d ie n te  a la cuota  de a m o r t i z a c î ô n , p e ro  nada mâs. P e r o  aunque tenga  
que v e r  ^p o rq u é  r é s u l t a  impensable  que se pueda c r e a r  un c e n t r o  sin  
que el E s ta d o  s ubvenc ione  su c o n s t r u c c i ô n ?. T a n  p e n sa b le  r é s u l t a  que  
la p r o p ia  L e y  en su a r t .  94 p r e v é  p re c is a m e n te  el caso de que el E s t a ­
do no auxi  I i e ninguna p a r t e  de la i n v e r s i o n . cuya am ort i  za c iô n  se o b l i ­
ga a c o m p en s ar .  E l  C o n s e jo  ha q u e r id o  d e c i r  a lgo .  indudablemente ;  —  
p e r o  no se capta  que q u i e r e  s ig n i f ic a r  con la "obi  ig a to r  i edad s im u l t â -  
nea de s u b v e n c io n a r " .  P o s ib le m e n te  sea p ro d u c to  de una confus ion  de 
las subvenc iones  de c o n s t ru cc iô n  con las subvenc iones  de func iona —  
miento.
c) A m b i to  de a p l ic a c iô n .  -
E l  D e c r e t o  4 8 8 / 7 3  de 12 de m a r z o  e s ta b le c e  el  rê g im e n  de ayudas -
p a r a  la educac iôn  g e n e ra l  b â s ic a ,  bachi l l e r a t o ,  ensehanzas  esp e c ia l  i -  
z a d a s ,  E d u c a c iô n  perm an e n te  y esp e c ia l  asf  como p a r a  la F o r m a c iô n  
P r o f e s i o n a l  de p r i m e r o  y segundo g ra do .  E s  d e c i r  p a r a  todos los cen_ 
t r o s  de e nse hanza  con excepc iôn  de los u n i v e r s i t a r i o s  y los de p r e e s ­
c o l a r .
P o r  lo que se r e f i e r e  a los C e n t r o s  u n i v e r s i t a r  ios la causa  r a d ic a  
en el d ic tâmen del C o n s e jo  de E s t a d o .  E l  p ro y ec to  de D e c r e t o  r e m i t i -  
do al C o n s e jo  no e xc lu fa  ningùn C e n t r o  docente.  E l  C o n s e jo  est imô que  
habfa  que e x c l u i r  los c e n t r o s  u n iv e r s i  ta r io s .
" E s  ob l igado s  r e c o n o c e r  - d i c e  el C o n s e jo -  que dicho âmbito  ampllo  
y extenso  es sumanente g e n e ro s o  y.  c o n s ig u ie n te m e n t e . de una g r a n  -  
e f i c a c ia  po tenc ia l  p a r a  los f ines  que se t r a ta n  de c o n s e g u i r . S i n  em bar  
go, es ta  e f i c a c ia  es mâs nominal  que r e a l  ya que p a r a  c r e a r  U n i v e r s i ­
d a des ,  F a c u l t a d e s  y E s c u e l a s  T ê c n i c a s  S u p e r i o r e s  es n e c e s a r  io l l e v a r
lo a e fecto  p o r  una norrna con ran g o  de L e y    y por  la n a t u r a le z a
de esta  n o rm a ,  e x is te n  unas posibi  I i dades de est im ulos  y p r o t e c c io n e s  
muy s u p e r i o r e s  a Ias que pueda e s t a b l e c e r  el P r o y e c t o  de D e c r e t o " .
No le fa l ta  ra z ô n  al C o n s e jo  de E s t a d o ,  p e r o  su ra z o n a m ie n to  no es 
del todo c onc luyente .  E n  p r i m e r  lu g ar  hay C e n t r o s  u n i v e r s i t a r i o s  que 
no t ienen  p o rq u e  c r e a r s e  p o r  L e y  y en a lgunos  casos  F a c u l t a d e s  y E s ­
c u e la s  T ê c n i c a s  S u p e r i o r e s .  E n  segundo lugar  la c r e a c iô n  p o r  L e y  de 
una U n i v e r s i d a d  no esta ta l  no t iene  p o rq u e  c o m p o r te r  el e s t a b l e c i m i e n -  
to de un s is te m a  de ayudas  e sp e c f f ic o  y d is t in to  en mâs o en menos que 
el r e s t e  de los C e n t r o s  docentes  de o t r o  n ivel  e d uca t iv e .  P o r  ûl t imo -  
el s is tem a de ayudas no solo  esta  p r e v i s t o  p a r a  la nueva c o n s t ru c c iô n  
sino p a r a  las a d a p t a c io n e s , m od i f i c a c io n e s  y a m pi ia c io n e s  de los C e n ­
t r o s  e x is te n te s .  P o r  lo que se r e f i e r e  a los C o le g io s  U n i v e r s i  t a r i o s  -  
su p r o p io  D e c r e t o  r e g u l a d o r  e s t a b le c e  el s is tema de subve nc iones ,  por  
lo que e r a  p e r fe c t a m e n te  p o s ib le  su inc lus iôn  en una n o rm a t iv e  g e n e ra l .
E n  todo caso los b e n e f ic io s  î n h e r e n t e s  a la d e c la r a c iô n  de in t e r ê s  
soc ia l  les son a p l ic a b le s  a todos los C e n t r o s  docentes p o r  d is p o n e r lo  
asi su le g is la c iô n  r e g u l a d o r a  b â s i c a ( L e y  de 15 de J u l io  de 1954).
P o r  lo que se r e f i e r e  a la e n s e h a n za  p r e e s c o l a r  no se com prends  -
la ex c lu s iô n .  Q u iz â s  haya  que p e n s a r  en una omis iôn de im p re n ta  no —  
c o r r e g i d a .
d) S i s t e m a  d e  p r e f e r e n c i a s .  -
El o to rg a m ien to  de las ayudas se r e a l i z a  de a c u e rd o  con 
las norm as que d ic te  el M in i s t e r i o  de Educ ac iôn  y C i e n c i a  p e r o  den—  
t r o  de un s is tem a  de p r e f e r e n c i a s  muy s ig n i f ic a t i v e .  Es  el s igu iente :
-  En cuanto  a la ne ces idad  de c r e a c iô n  o t r a n s f o r m a c iô n  -  
de c en t ro s :  L o s  que p o r  r a z ô n  de las c o m a r c a s ,  zonas  -  
r u r a l e s  o d i s t r i t o s  u rbanos  se d e t e r m in e r  p r e f e r e n t e s  en 
la p ro g ra rn ac iô n  de n eces idades  e d u ca t iva s  estabi  ec idas  
p o r  el M i n i s t e r i o  de Educac iôn  y C ie n c ia  p r e v i a  i n f o r m ^  
c iôn p û b l ic a ,  de a c u e rd o  con lo p r e v i s t o  en los v ig en tes  
p lanes  de d é s a r r o i  lo econômico y s o c ia l .
-  En  cuanto  a los n iv e le s  éducat ives:  El  o rd e n  p r i o r i t a r i o  -  
e s tab ie c id o  en las d i r e c t r i c e s  del P la n  de D e s a r r o l l o  Eco  
nômico y S o c ia l  v ig en te  o,  en su de fec to ,  el que d e t e r m i ­
ne el M i n i s t e r i o  de Edu c ac iô n  y C ie n c ia .
-  E n  cuanto a los p e î ic io n a r io s :  12) L a s  c o o p e ra t iv a s  de p£  
d r e s  de alumnos o de p r o f e s o r e s ,  las comunidades de r e -  
l ig iosos  de la ensehanza  y las ins t i tu c io n e s  p û b l ica s  o —  
p r i v a d a s  que no tengan como f in a l id a d  la obtenc iôn  de b é ­
n é f i c ié s  econômi ces.
L a s  c o o p e ra t iv a s  de p a d r e s  de alumnos g o z a r â n  de p r i o H  
dad s ie m p r e  que en sus estatutos  no e x is tan  l im i ta c io n e s  -  
que c o a r t e n  la l i b r e  vo lun tad  de in p re s o  en e l l a s  de los pa  
d r e s  de fa m i l ia  ra d ic a d o s  en la zona donde ha de u b i c a r s e  
el C e n t ro .  22) L a s  demâs p e rs o n a s  f f s ic a s  o j u r f d i c a s  que  
con a r r e g l o  a la L e y  pueden c r e a r  C e n t r o s  docentes  no -  
e s ta ta le s .
E l  a r t f c u l o  22 del D e c r e t o  4 8 8 / 7 3 ,  que e s t a b le c e  las c i t a -  
das p r e f e r e n c i a s ,  d ispone que " d e n t r o  de las p r e f e r e n c i a s  consignadas
en el p r é s e n t é  a r t f c u l o ,  la conces iôn  de b e n ef ic io s  y ayudas se h a râ  
ten iendo en cuenta  las condi ci ones docentes,  la cuant fa  de las cuo—
tas p a r a  el alumnado y la c o la b o ra c iô n  econômica p a r a  el s o s te h i ------
miento del C e n t r o ,  o f r e c id a s  p o r  los p e t ic io n a r io s ."
Como se  o b s e r v a r â ,  el sis tema de p r e f e r e n c i a s  e v i d e n -  
c ia  b ien a las c l a r a s  el sent id o  de la p ro te c c iô n  e s ta ta l .  S o n  las —  
c o o p e ra t iv a s  de p a d r e s  y p r o f e s o r e s ,  las comunidades de r e l i g i o —  
S O S  de la ensehanza  (que en r i g o r  son una a g ru p a c iô n  de p r o f e s o r e s )  
asf como in s t i tu c io n e s  sin  ffn de luc ro  los t i t u l a r e s  de los c e n t ro s  -  
no e s ta ta le s  p r e f e r e n t e s .  B ie n ;  ^porquê  no h a c e r  lo mismo con los 
c e n t ro s  e s t a t a le s ? .
P e r o  con independenc ia  del a r t f c u lo  22 del D e c r e t o  4 8 6 /  
75 ,  su " d is p o s ic iô n  t r a n s i t o r i a "  dispone: " L o s  b e n e f ic io s  a que se -  
r e f i e r e  el p r é s e n t e  D e c r e t o  s e r â n  de ap l ic ac iô n  a los p r o y e c to s  de 
t r a n s f o r m a c iô n  de C e n t r o s  y ,  con c a r â c t e r  p r i o r i t a r i o ,  a los p r o y e c  
tos de nueva c r e a c iô n  que p re s e n te n  los t i t u l a r e s  de E n t id a d es  p r e -  
e x is te n te s ,  en s u s t i tu c iô n  de aque l los  que no son s u c e p t ib le s  de t r a n s  
fo rm a c iô n " .
4 Cual es el sent ido  de esta norm a?  A  mi j u i c i o ,  d e c l a —  
r a r  la obi ig a to r  iedad de o to rgam ien to  de b e n e f ic io s  a los p ro y e c to s  
de t ra n s fo r m a c iô n  de los c en t ro s  ex is tentes  con a n t e r i o r i d a d  a la - -  
L e y  G e n e r a l  de Educac iôn .
Me baso en los sigui  entes argumentes:
a) H a y  una r a z ô n  de j u s t i c i a  que el Estado auxi  l ie  a los C e n t r o s  que  
p o r  d e te rm in a c io n e s  I égal es s o breve n idas  c(j»n p o s t e r  io r id a d  a su 
a u t o r i z a c i ô n  han de t r a n s f o r m e r  sus in s ta la c io n e s  obi iga tor iamer i  
te  p a r a  p o d e r  s e g u i r  im p ar t ie n d o  ensehanzas.  A ûn mâs,  como —  
hemos v is t o ,  se  t r a t a  de una ob l igac iôn  legal  en r é g l a ,  pese  a —  
que pueda h a b e r  r a z ô n  de dudar  en base al tenor  l i t e r a l  de los -  
p r e c e p to s  en que nos amparamos.  A  esta r a z ô n  de j u s t i c i a  c o r r e s p o n
de el Es tad o  con una obi i ga to r  i edad de auxi  ) io.
b) S i  la " d is p o s ic iô n  t r a n s i t e r i a "  se r e f i r i e r a  a p r o y e c to s  de t r a n s fo r m a  
c iôn cuya ayuda es fa c u l t a t iv a  p a r a  el E s tado ,  c a r e c e r f a  de sen t id o ,  -  
ya que al am paro  de las norm as o r d i n a r i a s  del D e c r e t o ,  pueden obte—  
n e r s e  las ayudas.  R e s p e c te  a las subvenc iones ,  d ice  el a r t f c u lo  32 —  
que pueden s e r  ob je to  de subvenc iôn " la  nueva e d i f i c a c iô n "  y " la modi 
f  icac iôn  de los (c e n t ro s )  e x is te n te s " .  Modi f  ica ciôn de una e d i f i c a c iô n  -  
es un g ê n e ro  am plio  que com prende  - e s  é v id e n t e -  la t ra n s fo rm a c iô n .  -  
R e s p e c te  a las d e c ia r a c io n e s  de in te rê s  s o c ia l ,  el a r t f c u l o  52 habla  de 
"m o d i f ic ac iô n  o t ra n s f o r m a c iô n " .
c) " L a  d is pos ic iôn  t r a n s i t e r  ia" no ré g u la  ningùn " t r â n s i t o "  de la l e g i s l a -  
ciôn a n t e r i o r  a la nueva.  Es  una fa ls a  d ispos ic iôn  t r a n s i t o r i a .  L o  que  
o c u r r e  es que los r e d a c t o r  es del D e c r e t o  han q u e r id o  r e f e r i r s e  a una 
t r a n s fo r m a c iô n e s  e s p e c ia le s ;  las de los c e n t ro s  c re a d o s  con a n te r  i o r i ­
dad a la L e y  G e n e r a l  de Educociên.  S e r f a  a b su rd e  que se r e f i r i e r a  a -  
los c e n t ro s  a n t e r i o r  es al D e c r e t o  "in  g e n e r e " ,  ya que con p o s t e r i o r i - -  
dad a la L e y  y con a n t e r i o r idad al D e c r e t o  se han c re a d o  C e n t r o s  con  
a r r e g l o  a nuevos r e q u is i t e s .  Con una e x p re s iô n  d e fec tu o sa ,  los r e d a c -  
to r e s  del D e c r e t o  se  han q u e r id o  r e f e r  i r ,  posibi  emente,  a los C e n t r o s  
preex is tent .es  antes  de la L e y .
d) El  te n o r  l i t e r a l  del p r e c e p t o ,  " s e r â n  de a p l ic a c iô n " .  no puede  r e f e r i r ­
se  que las ayudas también se  podrân  a p l i c a r  a los p r o y e c to s  de t r a n s —  
fo r m a c iô n ,  in t e r p r e t a c i ô n  oue c o n d u c i r fa  al a b s u rd o ,  s ino que son de 
a p l ic a c iô n  ob l igada,
2. -  S u b v en c io n e s .  -
a) L o s  a n tece d e n tes  del d e re c h o  p o s i t iv o  v ig ente .  -
L o s  an te ce d en te s  de ayudas  y subvenc iones  con a n t e r i o r  idad a
la L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n  y s in g u la rm e n te  al D e c r e t o  4 8 8 / 7 3 ,  de 1 de -
m a r z o ,  que L ô p e z  Medel ha cal  if i cado de "pequeha segunda ley de 
e d u c a c iô n " ,  no son hornogêneos. Regfa  un s is tem a de ayudas d is t in  
to segûn los d iv e r s o s  n iv e le s  é d u c a t iv e s ,  lo cual  e v id e n c ia  una v e z  
mâs las  f a l l a s  de la ant igua  o rg a n iz a c iô n  del M in i s t e r i o  p o r  s e c to ­
r e s  o n iv e le s  éduca t iv es .  Exam inêm o slos  sucintamente .
E d ucac iôn  p r i rn a r ia .  -  L os  p re c e p to s  r e g u l a d o r e s  de -  
las ayuda s ,  que se I lamaban en el lenguaje  a d m in is t r a t i v e  "s u b v en ­
c io nes  a p a r t i c u l a r e s " ,  son los a r t f c u lo s  52 y 17 de la L e y  de Con^  
t r u c c io n e s  E s c o l a r e s  con las m o d i f i c a c iones in t ro d u c id a s  p o r  la —  
L e y  de 18 de di ci e m bre  de 1954.
El  a r t f c u l o  52 de la L e y  menciona e n t r e  los c o la b o ra d o  
r  es del prograrna  de cens t ru c c io n e s  e s c o l a r e s ,  a " las  c o r p o r a c i o —  
nés lo c a le s ,  la I g le s ia ,  F a l a n g e  Espahol  a T r a d i c i o n a l  is ta  y de las  
J. O. N .  S .  y los p a r t i c u l a r e s " .
El  a r t f c u lo  17 e s ta b le c e  un rê g im e n  de subvenc iôn que -  
estâ  I im i tad o ,  p o r  una p a r t e ,  al 50 p o r  100 del im por te  de la o bra  y ,  
p o r  o t r a ,  a un môdulo que la L e y  de 1954 e s ta b le c e  en 1 5 0 . 0 0 0 , -  pe  
setas  p o r  un idad e s c o la r  y que ûl t imarnente estaba f i j a d o  en 250. 000 .  - 
p esetas .
El  p ro c e d im ie n to  es sen c i l lo :  S e  e s ta b le c e  una p a r t i d a  -  
d e n t ro  de! p re s u p u e s to  de la Junta de Cons t r u c c io n e s  (p a r t id a  que -  
en el û l t imo p re s u p u e s to  a lc a n z ô  tan sôlo  la cant idad  de 156. 000.  0 00 ,  
de p ese tas )  y se van o to rgando  las subvenc iones  p o r  el p r i n c ip i o  de -  
p r i o r  idad en la sol ic i tu d ,  cumpl idos los re q u is i t o s  f o r m a le s  y têcni  —  
COS c o r r e s p o n d i  entes.  A p r o b a d a  la subven c iô n ,  se abonaba  e l50  p o r  
100 al c u b r i r  aguas la e d i f i c a c iô n  p ro y e c ta d a  y el r e s t o  a la termin^a 
ciôn de la o b r a ,  todo e l lo  con co n fo rm id a d  del tê cn ico  o f i c ia l .
El  m ayor  de fecto  de este  rê g im e n  de s ub v e n c io n e s ,  amên
de la cond ic iôn  d ra c o n ia n a  de imponer  la e n sehanza  g ra tu i  t a , es el 
e s tab le c im ie n to  de un môdulo de c o n s t ru c c iô n  p r e f i j a d o  que,  aunque  
r é v i s a b l e ,  t iende  a d i s t a n c i a r s e  en poco tiernpo de la r e a l id a d .  E s t e  
inconveni  ente lo vemos r e p e t id o  en cas i  todos los re g fm e n es  de sub­
ven c iô n  estata l  y s e r f a  conven ien te  evi  t a r  lo en el fu tu ro  p o r  cuanto  —  
acaba haciendo p e r d e r  a la norm a p r o t e c t o r a  de la sugestiôn  que p r e ­
tende d e s p e r t a r .
E n  la en sehanza  p r i r n a r ia  se e s t r u c t u r a b a  también un s is tem a  
de p r é s t a m o s ,  p e r o  e r a  rem i  ti do a la di s c r e c i  onal  i dad de las  in s t i tu ­
c io nes  o f i c i a le s  de a h o r r o .
E d u c a c i ôn s e c u n d a r ia .  -  E n  la educac iôn  s e c u n d a r ia  el antece  
dente inmedia to  son las I lamadas "s u b v en c io n es  p a r a  la c r e a c iô n  de —  
puestos  e s c o l a r e s "  in c lu id a s  en el s is tem a de ayudas que re c o g e  el D e  
c r e t o  1 6 1 4 /1 9 6 4 ,  de 27 de mayo y D i s p o s ic io n e s  c o m p lem e n te r  ias.
E s t e  s is tem a tenfa  como novedad que,  por  una p a r t e ,  el montan  
te de las ayudas f ig u ra b a  inc lui do en los P r e s u p u e s t o s  G é n é r a l e s  del 
E s t a d o  no sôlo en subvenc iôn ,  sino también en prêstarno,  lo cual  no de_ 
ja  de s e r  co n tr  adi c to r  io y hasta  g r o t e s c o ,  habi da cuenta  la e x is te n c ia  
de in s t i tu c io n e s  o f i c i a l e s  de c r é d i t e .
L..as subvenc iones  de nuevos puestos  e s c o l a r e s ,  como Ias  de -  
p r i m a r i a ,  tampoco f i ja b an  unos c r i t e r i o s  m a t e r i a l e s  de r e p a r t e .  S e  - -  
estabi  ecfa  un nûm ero  de alumnos por  au l a , se p r e v e n fa  el e s ta b le c i  —  
miento  de un I fm i te  de p r e c i o ,  se c a lc u la b a  s o b re  unos modules  oficiaj_ 
mente aprobados  ( 1 0 . 0 0 0  p e se ta s  por  puesto e s c o l a r  en subvenciôn y 
1 5 . 0 0 0  en p ré s ta m o )  y se c o n s t i tufa una h ipoteca  legal  p a r a  g a r a n t i z a r ,  
e n t r e  o t r a s ,  la ob l ig ac iô n  de d e s t in a r  el  e d i f i c io  a la e n se h an za  du r a n  
te un p lazo  mfnimo de un aho. E l  page de la subvenciôn se h a c fa ,  en —  
una p r i m e r a  e n t r e g a  y s o b re  el v a l o r  del sue lo ,  y el r e s t o  p o r  c e r t i f i -  
cac iones  de o b ra .  N o  pagaba el M i n i s t e r i o  de E d u c a c iô n ,  sino el B an c o  
de la C o n s t r u c c i ô n , al que le p r o v e f a  de fondos el D e p a r t amento.
A  mi j u i c i o ,  el e s tab le c im ie n to  de unos I fmites  de p r e c io s  total  
mente  i r r e a l e s ,  a s f  como la f i j a c iô n  de una can t id ad  convenc ional  por
puesto e s c o l a r ,  c o ns t i tuy en  g ra n  p a r t e  de la causa  del f r a c a s o  de esta  
inst i  t u c i ô n , f r a c a s o  que se e v idenc iô  en la p r à c t i c a  p o r  la in e x is t e n —  
ci a de p e t i c io n a r  ios p a r a  subvenc iôn y una f u e r t e  demanda p a r a  los - -  
p r é s t a m o s ,  h a s ta  el punto de que la A d m in is t r a c iô n  se v e fa  f o r z a d a  a 
t r a n s f e r i r  fondos del c r é d i t e  de subvenciôn al de p ré s ta m o s  f r e c u e n t e -  
m e n te ,  pese  a  la e q u ip a ra c iô n  y no e sc a sa  cuant fa  de las c an t id ade s  - -  
d e st in ad as  a ambas a tenc iones  (pesetas  1. 021 .  000 .  000  p a r a  p ré s tam o s  
y o t r a s  tantas  p a r a  subvenciôn).
E n  todo cas o ,  no hay que d e s p r e c i a r  como cau sa  c o n c u r r e n t e  -  
de la poca i lu s iô n  de los p a r t i c u l a r e s  en e s tas  ayudas ,  la p ro h ib ic iô n  
de a c o g e r  se a los b e n e f ic io s  c re d i  t ic io s  de la d e c la r a c iô n  de in t e r ê s  
s o c i a l ,  p r o h ib ic iô n  i n j u s t i f i c a d a , ya que tan sôlo en una fa l ta  de g a r a n  
tfa re a l  p o d ra  fu n d a rs e  la negat iva .
F o r m a c i ô n  P r o f e s i o n a l .  -  L a s  ayudas en m a t e r i a  de F o r m a c i ô n  
P r o f e s i o n a l  estàn re g u la d a s  bâs icamente  p o r  la O r d e n  m i n i s t e r i a l  de 23  
de mayo de 1958,  d is pos ic iôn  que se r e f i e r e ,  tanto a subve nc iones  p a r a  
in v e r s iô n  como a ayudas  p a r a  funcionamiento  de los c e n t r o s .  E s t a  O r ­
den se ha d é s a r r o i  lado en R e s o lu c io n e s  de la D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de - -  
F o r m a c i ô n  P r o f e s i o n a l  y E x t e n s iô n  E d u c a t iv a ,  cuya û l t im a  e x p r e s iô n ,  
aûn en v i g o r ,  es la de 31 de e n ero  de 1972.
E l  p ro c e d im ie n to  y cond ic iones  del o to rg a m ien to  de las subven­
c io n es  segûn esta  û l t im a  R e s o lu c iô n  es bien s imple :  S e  p ide  la subven  
c iô n  y la D i r e c c i ô n  G e n e r a l  -s e g û n  d ice  la N o r m a  c i t a d a - , despues -  
de "un exâmen d e te n id o " ,  " a p ru e b a  las que c o n s id é r é  mâs in te r e s a n te s  
desde los puntos de v is t a  c u an t i ta t iv o  y c u a l i t a t i v o  de la s u b v e n c iô n " .
E s t a  simpi ici  dad d e ja ,  e m p e ro ,  al admini  s t rado  tan indemne. -  
que ni s iq u ie r a  e n c o n t r a r â  base p a r a  que pueda u t i l i z e r  un r e c u r s o  p o r  
d esv iac iô n  de p o d e r .  T i e n e ,  sin e m bargo ,  la N o rm a  comentada una no­
vedad: E n  el s is tema se inc luyen tanto las subvenc iones  p a r a  o b r a s  —  
como p a r a  in s ta la c io n e s  y equipamiento .
L a s  subvenc iones  se abonan m ediante  c e r t i f i c a c i o n e s  de o b ra s  
o c om probac iôn  de la in s ta la c iô n  o s u m in is t ro  e fectuado.
E d u c a c iô n  u n i v e r s i t a r  ia. -  L a s  subvenc iones  a las U n i v e r s i d a  
des p r i v a d a s  com ienzan  fo rm a lm e n te  en el aho 1968,  con una cuant fa  -  
pequeha: 30 m i l lo n e s  de pese tas .  P a r a  el 111 P l a n  de D é s a r r o i  lo estân  
p r e v i s t o s  9 2 9 , 6  m i l lo n e s  , d is t r ib u id o s  en la s ig u ien te  fo rm a:  150 en el 
P r e s u p u e s t o  de 1972; 209  en el de 1973; 2 8 6 , 2 0  en el  p ro x im o  de 1974.  
y 2 8 4 , 4  en el de 1975.
P o r  O r d e n  de 3 de D i c i e m b r e  de 1968 ( B . C .  de 1 1 - 2 - 6 9 )  se -  
d ic ta r o n  unas n o rm a s  p a r a  la d is t r ib u c iô n  de estas  subvenc iones  que  
se m a t e r i a l izaban en una fô rm u la  en func iôn del nûmero  de alumnos y 
de las  tasas  de p e r c e p c i o n , fô rm u la  que t r a tô  de p e r f e c c i o n a r s e  p o r -
la O r d e n  v ig e n te  de 3 de d ic ie m b re  de 1970 (B.  O .  de 5 de E n e r o ) .  .------
A m b a s  O r d e n e s  ex ig fan  unas norm as  complement a r i a s  de la D i r e c c i ô n  
G e n e r a l  de U n i v e r s i d a d e s  e In v e s t i g a c i ô n , que no han l legado a dictair 
se ,  p o r  lo que hasta  a h o r a  las subvenc iones  se han r e p a r t i d o  d i s c r e -  
c io n a lm en te  sin  un c r i t e r i o  fo rm a lm en te  e x p l ic i ta d o .
Independientem ente  de la j u s t i c i a  de la fô rm u la  de d is t r ib u c iô n ,  
que o r ig in ô  am p l ia s  r e a c c io n e s  e n t r e  los benef ic i  a r  i o s , est im amos que 
el f lanco  débi I de las subvenc iones  a las U n i v e r s i d a d e s  c o n s is te  en la 
inexi  s tenc ia  de unos c r i t e r i o s  de com probac iôn  del im p o r te  cc>ncedido. 
S e  l i b r a  una can t id ad  en f i r m e  y con e l lo  acaba el p ro c e d im ie n to  subven  
c io n a d o r .
b) E l  d e re c h o  p o s i t iv o  v ig en te .  -
L a  subvenciôn de la in v e r s iô n  esta  contem plada  en la  L e y  Gene  
ra l  de E d u c a c iô n  en la subvenciôn de g r a tu id a d  que r é g u l a  el a r t fc u lo  
94.  4. a) .  Como es s a b ido ,  dicho p r e c e p to  ob l iga  a la  e n se h an za  g r a t u [  
ta m ediante  una compensaciôn  econômico que c om prende  dos p a r t id a s :
a) E l  coste  de sosten im ien to  p o r  alumno en la ensehanza  -  
de los C e n t r o s  e s t a t a le s .
b) L a  cuota  de a m o r t i z a c iô n  e i n t e r e s e s  de las in v e r s io n e s  
r e q u e r i d a s .
E s t a  segunda p a r t i d a  es una subvenc iôn ,  obi ]a d a ,  del coste  -  
total  de in v e r s iô n  del C e n t r o  no e s t a t a l ,  c a lc u la b le  en un mfnimo de —
t r e î n t a  ahos por  e fec to  de ob l igac iôn  de d e v o lv e r  antes de que t r a n s -  
c u r r a  dicho p la z o ,  que se e s t ab le c e  en el a p a r t a d o  c) del nûm ero  4 del  
mismo a r t f c u lo .
E n  todo c a s o ,  se t r a t a  de una subvenciôn "sui  g e n e r i s "  p o r  -  
cuanto  su ob je to  no es fom e nta r  la c o n s t ru c c iô n .  sino e fe c t u a r  una —  
co n g ru a  c o n t r a p r e s t a c iô n  al o f r e c im ie n to  de un s e r v i c i o  de ensehanza  
g r a t u i t e .
E n  r i g o r ,  el p r o p io  d e re c h o  de auxi  l io a la f in a n c ia c iô n  lo cons  
t i tu ye  el D e c r e t o  488  ci t a d o , en cuya e xpos ic iôn  nos vamos a c e n t r e r .
E n  las Navi  dades de 1971 se p ré s e n ta  a la C  omis iôn  A s e s o r a  -  
de la D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de P r o g r a m a c iô n  e In v e r s io n e s  el p r i m e r  b o -  
r r a d o r ,  y sa lvo  a lgunas  in t e r r u p c io n e s  e s p o r â d ic a s ,  el tex to  no de ja  
de s e r  exam inado p erm an en t  emente  p o r  todos los s e c t o r e s  in te r e s a d o s ,  
en un c l im a  de abso lu te  l ib e r t a d  y c o r d ia l  p a r t i c i p a c iô n  v e r d a d e r a m e n  
te e je m p la r  e in f r e c u e n te  en los p ro c es o s  de e la b o r a c iô n  l e g is la t iv e .
E n  j u l io  de 1972 se s o l ic i ta  d ictâmen del  C o n s e jo  de E s t a d o ,  -  
dic tâm en que se e va cû a  el 1 6 de O c t u b r e  del mismo aho, p a r a  c o m en za r  
un p r o c e s o  de acomodaciôn n e c e s a r  ia que se a b r e  p a r a  r e c o g e r  las - -  
o b s e r v a c io n e s  de los d is t in to s  D e p a r ta m e n to s  M i n i s t e r i a l e s , al f in ,  —  
s e r  a p ro b a d o ,  como se ha d icho,  en 12 de m a r z o  de 1. 973.
- E l  ob je to  de la subvenc iôn.
E l  ob je to  de la subvenc iôn es la c o n s t ru c c iô n  y equ ipam iento  -  
del C e n t r o  de e n sehanza .  S i n  e m b arg o ,  conv iene  p r e c i s a r  d icho ob je to ,  
porque  e s ta  e x p r e s iô n  no es e n te r a m e n te  inequfvoca.
P o r  una p a r t e ,  no se t r a t a  de la m e r a  c o n s t r u c c iô n  de c e n t r o s ,  
sino también lo que es mâs im p o r ta n te ,  de las n e c e s a r i a s  o b r a s  de t r a n s  
fo rm a c iôn .
P o r  o t r o  lado,  no se t r a t a  de m e r a  c o n s t ru c c iô n  de puestos e s ­
c o l a r e s ,  sino que es p o s ib le  la adqu is ic iôn  de inmuebles  con d icha  f ina  
l idad ,  como e s p e c f f ic a m e n te  d ice  el a r t fc u lo  32 del p ro y e c to .  A h o r a  b ien ,  
^estân  inc lu idos  los s o l a r e s  como ob jeto  de subvenc iôn?  A  f"' e n te n d e r .  
estân  exc lu !d o s ;  en p r i m e r  l u g a r , p o rque  s e r f a  in ju s te  s u b ve n c io n ar  un
bien n o rm a lm en te  r e v a l o r i z a b l e ;  en segundo lu g a r ,  p o rq u e  e n t r e  los -  
a n te c e d e n te s  del D e c r e t o  hay una p r o p u e s ta  c o n c re ta  en es te  sent ido  
del C o n s e jo  N ac io n a l  de E d u c a c iô n ,  que no estimô oportuno r e c o g e r  ni 
el d ic tâmen del C o n s e jo  de E s t a d o  n i ,  desde luego, el M i n i s t e r i o  de —  
E d u c a c iô n  al e l a b o r a r  su p ro y e c to  d é f i n i t ico .  C i e r t o  que el a r t f c u l o  32  
del D e c r e t o  habla  de " in m u eb les"  y el s o l a r  lo e s ,  p e r o  de su contexte  
se deduce cl a ra m e n te  que se t r a t a  de edi f i cac io n es .  A  m a y o r  a b u n d a -  
miento ,  hay que a h a d i r  que,  dada la co m p at ib i I id ad  de la subvenc iôn -  
con la d e c la r a c iô n  de i n t e r ê s  socia l  y sus in h e re n te s  b e n e f ic io s ,  es -  
p o s ib le ,  a t r a v ê s  de d icha  fô rm u la ,  un auxi  l io en la f in a n c ia c iô n  del so 
l a r  a t f tu lo  de p ré s tam o  a la rg o  p la zo  y con bajo i n t e r ê s ,  aunque de —  
fa c to ,  el B a n c o  sôlo f in a n c ia  la e d i f i c a c iô n .
P o r  û l t im o ,  bajo el g a l ic is m o  de e q u ip a m ie n to . el D e c r e t o  —  
hace p o s ib le  también la subvenc iôn p a r a  mobi I i a r  io y equipo e s c o l a r .  
A h o r a  b ien ,  ^se  t r a t a  de una subvenc iôn  que puede s e r  d i f e r e n c ia d a  -  
de la de c o n s t r u c c iô n  o a d q u is ic iô n ,  o n e c e s a r ia m e n t e  ha de s e g u i r  a 
és ta?  L a  L e y  no d is t in g u e ,  por  lo que caben todas las  posi bi I i d a d e s . -  
in c lu id a  la subvenc ipn de m o b i l i a r i o  p a r a  un c e n t r o  ya en e xp ic ta c iô n .  
S i n  e m b arg o ,  el c r i t e r i o  dptimo s e r f a  un sôlo compandor en la subven  
ciôn ambos c o n c e p to s , s in o ,  en el n ive l  c o r r e s p o n d îe n ie  h a c e r  ia coin  
c i d i r  con la subvenciôn de func ionam iento  p a r a  que se im p a r t i  e r a  ense  
hanza  g ra tu i  ta.
-  L a s  cond ic io n e s  de la subvenc iôn.
S e  e s ta b le c e n  en el a r t f c u lo  42 del  D e c r e t o :
a) L a  a fe c tac iô n  de d e s t in e .
L o s  p r i m e r o s  p r o m o to r e s  del  p r o y e c to  de ayudas  c o n c ib ie r o n  
una subvenc iôn to ta l .  L a  p o s tu ra  e r a  és ta :  E n  v ez  de c o n s t r u i r  el E ^  
tado,  c o n s t r u y e  el p a r t i c u l a r ,  p e r o  queda el b ien ob je to  de la subven  
ciôn perm anent  emente a fecto  a la ense hanza .  No sin p r o te s ta s  ni a d v ^  
te n c ia s ,  esta  fô rm u la  pa sa  al  C o n s e jo  de E s tad o .  Como en el p ro y e c to  
no estaba  e x p l i c i t a d a  ia cuant fa  de la subvenc iôn ,  el C o n s e jo  de E s ta d o
dando,  por  supuesto ,  y asi  lo d ice  e x p r e s a m e n te ,  que la subvenciôn no
s e r f a  total  ( c r i t e r i o  que c o n s id é r a  "dem as iado  g e n e r o s o " ) ,  sos t iene  la 
te s is  de que la a fe cc iô n  pe rm an en te  del dest ine  r e s u l t a b a  e x c e s îv a .
A c ep ta n d o  los fundamentos del dic tâmen del C o n s e jo  de E s t a d o - 
los a u to r e s  del  û l t imo p r o y e c to ,  pasan por  d i v e r s a s  fo r m u la s ,  p a r a  - -  
d e j a r  d é f in i t iv a m e n te  el texto  s igu iente :
" L a  o b l ig ac iô n  de d e d ic a r  a la e nse hanza  los b ienes  en que se 
h u b ie r a  m a te r  ial i zado la subvenc iôn,  d u ra n te  la v id a  û l t i l  de los 
mismos p a r a  tal dest ino.  L a  d u ra c iô n  p re s u n ta  s e r â  f i ja d a  en -  
el acte  de la conces iôn  de la subvenc iôn,  y en el caso de nuevas  
e d i f i c a c io n e s ,  no s e r â  i n f e r i o r  a t r e i n t a  ahos" .
L a  fô rm u la ,  como se v e ,  es ex t rem a d am e n te  confusa y f a r r a g o  
sa.  E n  todo cas o ,  es n e c e s a r  io h a c e r  una d e te rm in a c iô n  de la v id a  —  
ûti l  de los b ienes  ob je to  de subvenciôn.  A unque  d icha  d e te rm in a c iô n  -  
ha de h a c e r  se en el ac te  de conces iôn  de la subvenc iôn ,  e s t im e  que no 
s e r f a  c o n t r a r i a  a d e re c h o  una d is pos ic iôn  de c a r â c t e r  g e n e r a l  estable_  
c iendo  los p la zo s  de d u ra c iô n  p re s u n ta  de las d is t in ta s  c la s e s  de b ienes  
ya que esta  d e c is iô n  hay que a d o p ta r Ia  a p r io r f s t ic a m e n t e  en el acto de 
conces iôn  de la subvenciôn.
P e s e  h a b e r  sido m odi f i c a d o , de esta m a n e r a ,  el sent id o  o r i g i -  
n a r io  del p r i m i t i v e  p r o y e c t o ,  no c r e o  que sea  imposib le  art icula*^ con  
el E s t a d o  un t ipo de c o la b o r a c iô n  en la que el p a r t i c u l a r  a p o r te  el so­
l a r  y aquêl  la total  i dad de la c o n st ru cc iô n .  Me r e f i e r o  a la p r  io r id a d  
"a b e o lu ta"  que t iene  en la conces iôn  de c e n t ro s  c o n s t ru id o s  p o r  el E s ­
tado (a r t f c u lo  72 del D e c r e t o  488) la p e rs o n a  o ent idad  que hubiese  cedj_ 
do al E s t a d o  el s o la r  p a r a  c o n s t ru c c iô n  del c e n t ro .  E n  e fe c to .  j u r f d i c a  
mente  es p o s ib le  que un p a r t i c u l a r  o f r e z c a  al E s ta d o  un s o l a r  con las  
sigui  entes  cond ic io n e s  de r e v e r s iô n :
a) C u a n d o  el e d i f i c io  de je  de e s t a r  a fecto  a la ensehanza .
b) C u a n d o  el c e s io n a r io  sea p e r s o n a  d is t in ta  del  o fe r e n te .
E n  e s tes  supuestos o p e r a r f a  el cambio de t i t u l a r  i dad y " l a  p r e  
f e r e n c i a  abso lu ta"  a que se r e f i e r e  el D e c r e t o .  En  d é f in i t i v a ,  se obten  
d r f a  un r e s u l t a d o  s im i l a r  al que p re te n d iô  el p r i m e r  p r o y e c t o ,  si b ien  
con o t r o  juego j u r f d ic o .
b) L i m i t a c i ô n  de c a r g a s .
S e g û n  el a p a r t a d o  b) es c ond ic iôn  de la subvenciôn "no g r a v a r  
el inmueble  con o t r a s  c a r g a s  que aquêl  las que t u v ie r a n  p o r  ob jeto  g a ­
ra n t i  z a r  c r ê d i t o s  dest inados  a la c o n s t ru c c iô n  del e d i f i c i o " .
N o r m a lm e n t e ,  el p a r t i c u l a r  que obtenga  una s ubvenc iôn ,  s e r â  
b e n e f i c i a r i o  de la c o r r e s p o n d i  ente  d e c l a r a c i ô n  de in t e r ê s  s o c ia l ,  bene_ 
fi c io s  que el D e c r e t o  d é c l a r a  c o m p a t ib le s ,  s u p er  an do de es ta  m a n e ra  
una co n t ra d i  cc iôn  de la legi si ac iôn  a n t e r i o r .  A û n  mâs,  en las  d is p o s i ­
c io nes  que d é s a r r o i  len el D e c r e t o  h a b r â  que l i g a r  p ro c e d im e n ta lm en te  
el p ro c e d im ie n to  de subvenciôn y el de d e c l a r a c i ô n  de i n t e r ê s  so c ia l .  
P u e s  b ien ,  tanto en en este  cas o ,  como en los supuestos en que el pa £  
t i c u l a r  desee  a c o g e r s e  a c u le s q u ie r a  o t r o s  b e n e f ic io s  c r e d i t i c i o s ,  no 
e x is te  impedimento a lguno,  den tro  del usual  rê g im e n  de e s t a b le c im ie n ­
to de g a r a n t f a s ,  p a r a  que el p a r t i c u l a r  o f r e z c a  como g a r a n t f a  el v a l o r  
no com prend ido  en la subvenciôn del E s t a d o .
Y  aûn m â s ,  con el exâmen c a u t e l a r  c o r r e s p o n d i e n t e , es d e c i r ,  
con la p r e v i a  a u t o r i z a c i ô n  del M i n i s t e r i o ,  p o d r f a  s e r  com pat ib le  la —  
subvenc iôn con "nuevos  g r a v â m e n e s  d e r iv a d o s  del costo de Ias o b ra s  
de t r a n s f o r m a c iô n  o am pl ia c iôn  del c e n t r o  docente" .
c) " R e a l i z a r  la c o n s t ru c c iô n  con a r r e g l o  a los môdulos que —  
a p ru e b e  el M i n i s t e r i o  de E d u c a c iô n  y C i e n c i a ,  a te n o r  de los adoptados  
en C e n t r o s  del  E s t a d o " .
&Hay que i n t e r p r e t e r  que el D e c r e t o  e x ig e  el e s ta b le c im ie n to  -  
de unos môdulos de co s te ,  bien por  puesto  e s c o l a r ,  bien por  m é t ro  cua_ 
drado  de c o n s t ru c c iô n  ?.  A  mi e n te n d e r ,  no n e c e s a r ia m e n t e .  P u e d e  —  
también p e n s a r s e  que el l e g is la d o r  se r e f i e r e  a "môdulos de c o n s t ru c c iô n  
adoptados en c e n t r o s  del E s t a d o "  que t r a s c i e n d e n  al c o s te ,  p e r o  que no 
son "môdulos  de c o s te " .
E s t im e  que el i n t e r ê s  del l e g is la d o r  e s tâ  en no s u b v e n c io n a r  s i ­
no en la medi da en que el c e n t r o  no t r a s p a s e  los c r i t e r i o s  de c o n s t r u c ­
ciôn del E s t a d o  ni en mâs ni en menos. P o r  tan to ,  p a r a  h u i r  del  p r e v i o  
e s t a b le c im ie n to  de unos môdulos de coste  que son c i r c u n s t a n c ia l e s  y - -
d i f i c i l e s  de r e v i s a r ,  la so luc iôn p o d r fa  e s la r  en que al a p r o b a r s e  el 
i n e lu d ib le  p ro y e c to  y p re su p u e s to  de la o b ra ,  el E s t a d o  d e te r m in e  si 
la misma se a ju s ta  o no a los môdulos de c o n st rucc iôn  de c e n t r o s  del 
E s t a d o  ; f i jando  el p re s u p u es to  p ro te g ib le .
C i e r t a m e n t e  que el D e c r e t o  p a r e c e  d a r  a e n te n d er  que se t i e ­
ne que p r o d u c i r  una d is p o s ic iô n  a p r o b a t o r ïa  de los môdulos ,  p e r o  no 
va  c o n t r a  el e sp i r i tu  del d e c r e to  que " l a  aprobac iôn"  de d ichos  môdu­
los sea  c i r c u n s t a n c ia d a  y de rê g im e n  in te rn e .  L a  O r d e n  M i n i s t e r i a l  - -  
de 1 3 de S e p t i e m b r e  de 1973 ( B . C .  del 15 de O c t u b r e )  p o r  la  que se -  
d é s a r r o i  la el D e c r e t o  r e s u e l v e  el p ro b lem s  e x ig iendo  que el p ro y e c to  
se acomode a " lo s  môdulos de const rucc iôn  y costo  que tenga e s t a b i e -  
c idos  el M i n i s t e r i o  en r e la c i ô n  con cada  une de los n iv e le s  é d u c a t iv e s " .  
Como es lôg ico ,  no se han pub l icado  môdulos de coste .
c) L a  d e te rm in a c iô n  de las cuotas a r e c i b i r  es o t r a  de las con 
d ic io n es  de la subvenc iôn.  E s t im o  que,  esta condic iôn  p o d r f a  s e r  subt_i_ 
tu lada  " la  inûti l  p r e c a u c iô n " .
E n  e fe c to ,  todo c e n t r o ,  sea o no su b ve n c îo n ad o , ha de r e c i b i r  
una a u t o r i z a c i ô n  a d m in is t r a t i v a  de su p r e c io  juntam ente  con la p r o p ia  
a u t o r i z a c i ô n  p a r a  su a p e r t u r a .  E n  el e s tab le c im ie n to  de d icho p r e c io  
y a se te n d r â  en c uenta ,  p a r a  d es c o n ta r  lo del mismo,  ia i n c id e n c ia  del 
im p o r te  de la subvenc iôn.
P o r  o t r a  p a r t e ,  ^cômo se r e v i s a r a  el p r e c i o  a c o r d a d o ?. E l  —  
p ro b le m a  de las r e v i s i o n e s  p e r iô d ic a s  pueden d a r  al t r a s t e  con el in ­
c e n t iv e  p ro y e c ta d o  como es e x p e r i e n c i a  p erm anente  en la I e g is la c iô n  -  
a n t e r i o r .  S u g i e r o  que el C e n t r o  pueda m o d i f îc a r  sus p r e c i o s  en la m e -  
dida en que sean au tor  i zad as  con c a r â c t e r  g e n e ra l  unas modi f ic a c io n e s  
de p r e c io s .  A r t i c u l a r  una r e v i s i ô n  e s p e c f f ic a ,  a u m e n ta r fa  el b u r o c r a t i s  
mo y p o n d r fa  en p e l ig r o  la e f i c a c i a  del sistema.
E n  c u a lq u ie r  caso es bueno que el p a r t i c u l a r  c o m p a r e z c a  ante  
la A d m i n i s t r a c i ô n  o f r e c ie n d o  unas p re v is io n e s  de las cuotas  a p e r c i b i r .  
p orque  e l lo  ha de j u g a r  - n o  se o l v i d e -  en la c o n s id e r a c iô n  de los c r i  te 
r i o s .
S i n  em bargo  la O r d e n  de 1973 mantiene  este  s is tem a de deternm 
nacion de cuotas  en cada subvencion en la que juntam ente  con la cuant fa  
se c o n s ig n a r â  el p ro c e d im ie n to  y p lazo  p r e v is t o  p a r a  su r e v i s i o n  p e r io  
dica ; p r e c e p to  que es dudoso que se Neve  a la p r a c t i c a  si no se r e l a - -  
c iona con el s is tem a g e n e r a l  de r e v i s i ô n  de p r e c io s .
- L a  cuant fa  de la subvencion.
Y a  a n t e r io rm en te  hemos hecho r e f e r e n c i a  a c6mo comenzô a t r a -  
t a r s e  el tema como subvenc ion  total  p a r a  luego c o n c e b i r s e  como subven  
ciôn I i m i t a d a . aunque en la pura I i t e r a l i d a d  del D e c r e t o  - n o  a s f  en su -  
e s p f r i t u -  cabe la h ip ô te s is  de una subvencion al c ien  p o r  c ien  hipôte  
s is  que con los cond ic ionam ien tos  a c tu a le s  de de s t in e  l im itado  en el - -  
t iempo,  me p a r e c e  absolutamente  d e s p ro p o rc io n a d a .  S e  d i r a  que p o r  - -  
im p e r a t i v e  de los c o n c ie r t o s  éduca t ive s  a que se r e f i e r e  el a r t f c u lo  94  
de la L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n ,  el E s t a d o  te rm in a  p o r  s u b v e n c i o n a r -  
to ta lm ente  el costo de la e d i f ic a c io n  cuando f in a l ic e  el p e r fo d o  de a m er  
t i z a c io n  que se e s t a b le z c a .  E l l e  es c i e r t o  y no han fa l tado  voces  a u tor l  
zadas  que hayan a d v e r t id o  im por tan tes  r é p a r é s  a dicha fô rm u la .  P e r o  la 
d i f e r e n c i a  es ,  con todo, im por ta n te  ; ya que,  por  un lado,  la subvencion  
por c o n c ie r t o  se da g ra d u a lm e n te  y no de una sola  v e z  y por  o t r a ,  y 
e l le  es mas im p o r ta n te ,  los conci  e r to s  permi  ten p a c t a r  con el i n t e r e s a -  
do y el dest ine  del c e n t r e  una v ez  que f inal  ice  el p e r fo d o  de a m o r t i z a c iô n  
y s igan s iendo n e c e s a r i a s  las in s ta la c io n e s  p a r a  el s e r v i c i o  de la e n s e -  
nanza.  L a  O r d e n  M i n i s t e r i a l  c i tada  e s ta b le ce  un p o r c e n t a je  maxime de - -  
subvenciôn de hasta  un 50%  en el n ivel  de E d u c a c iô n  G e n e r a l  B â s ic a  y 
30% en el r e s t e  de los n iv e le s  é duca t iv es .  E x c e p c io n a lm e n t e  - d is p o n e  la 
O r d e n -  p o drâ n  a p l i c a r s e  p orC enta jes  m a y o r e s  por  caus as  que jus t i f iquen  
m ayor  a u x i l i o ,  que en ningûn case  e x c e d e r â  del 90% y que se a c r e d i t a r a n  
en el e xped ie n te  c o r r e s p o n d ie n t e  debiendo,  en tal c a s e  s o m e te rs e  a —  
ac u e rd o  a p r o b a t o r io  del C o n s e jo  de M i n i s t r e s .
-  L a s  g a r a n t i e s  de la subvenc iôn.
Pueden  c o n s i d e r a r s e  dos t ipos de g a r a n t fa s :  unas ,  las de la A d -  
m i n is t r a c iô n .  o t r a s ,  las del adm in is t ra d o .
R e s p ec to  a las g a r a n t f a s  de la A d m i n i s t r a c i ô n , basta c i t a r :
a) P o r  una p a r t e ,  que los sol ic i tan fes  han de r e u n i r  los requis_i_ 
tos que sean n e c e s a r i o s  p a ra  s e r  d e s t in a t a r io s  de una a u to -  
r i z a c i ô n  de c r e a c iô n  del c e n t r e  e s ta ta l .
b) P o r  o t r a ,  que la subvenc iôn  se d a ra  m ediante  la p re s e n ta c iô n  
de un p r o y e c to  y con la ju s t i f icac iôn  de la o b r a  o equipamien  
te r e a l i z a d o -  le cual  ha de d e t a l l a r s e  en las d is p o s ic lo n e s  —  
co m plem entar  ias.
c) P o r  û l t im o ,  p o rq u e  c o n s t i tu y e  h ipoteca  legal  que g a r a n t i z a  el 
cum pI im iento  de las c ond ic iones  de la subvenc iôn con los inte  
r e s e s  c o r r e s p o n d ie n t e s .  E l  D e c r e t o  habla  de " incumpi imiento  
de las cond ic io n e s  de la a u t o r i z a c iô n  o de la subvenciôn* ' ,  -  
p e ro  en r ig o r -  no es pe n s a b le  que el c e n t r e  es te  dest inado a 
la e n seh an za  sin e s t a r  a u to r i z a d o .
R e s p e c to  a Ias g a r a n t f a s  del  a d m in is t rado  p a r a  mf las mas —  
im por ta n te s  son el n e c e s a r i o  p ro c e d im ie n to  de c o n v o c a to r ia s  p û b l ic a s  
y la p o s ib i l id a d  de u t i l i z a r ,  son s o l id e z ,  el rég i  men de impugnaciôn de 
los ac tes  adm ini s t r a t i  v o s , a d m in is t r a t i v e  o ju r  isd ic c  i o n a lm en te . L a  O r ­
den M i n i s t e r i a l  que d é s a r r o i  Ia el D e c r e t o  re g la m e n ta  el s is te m a  de con 
v o c ô îo r ia  p û b l ica .  N o  se adrnite en la misma - n i  s iq u ie r a  e xc e p c io n a lm en  
t e -  el o to rg a m ie n to  d i r e c t e  de una subvenciôn.
2 . 5*3.  D e c l a r a c i o n e s  de in t e r è s  s o c i a l.
E l  s is tem a de ayudas a la e n se h an za  no es ta ta l  que se c o m p r e n -  
de bajo este  e p i g r a f e .  fuê in ic ia d o  por  la L e y  de 15 de Ju l io  de 1954 —  
( B . C .  del 1 7) que aûn s igue v ig en te .
L a  f inal  idad de la c i tad a  L e y  consi  stfa  en c o n cé d e r  a p a r t i c u l a -  
r e s  y en t idades  ded icados  a la e n se h a n z a  b é n é f ic ié s  anâlogos  a los que  
se concede p o r  L e y  de 24  de o c t u b r e  de 1939 a los p a r t i c u l a r e s  que —  
deseen im p lan ta r  i n d u s t r i e s  de i n t e r è s  nac iona l .
En  este  sent ido  la L e y  de 1954 dispuso que " l a s  c o n s t ru c c io n e s  
e instal  ac iones"  de C e n t r e s  docentes  de c u a lq u ie r  g r a d e  y n a t u r a l e z a  -  
o f ic ia lm e n te  r e co n o c id o s  p o r  el E s t a d o ,  inc luse  C o le g io s  M a y o r e s  y M e -  
n o r e s ,  podrân  s e r  d e c ia r a d o s  de i n t e r è s  socia l  "m ed ian te  D e c r e t o  del Mi 
n i s t e r i o  de E d u c a c iô n  N a c io n a l " .
Una v e z  r e a l  i zad a  la d e c la r a c io n  de in te r è s  s o c ia l ,  se c o n c e -  
den los s ig u ie n tes  bé n é f ic ié s :
a) F a c u l t a d  de e x p r o p ia c îô n  de t e r r e n e s .
b) R e d u c iô n  de impuestos  en un 50% de su cuant fa .  si bien por  
di spo s ic io n es  especi  fi cas de cada impuesto las c u a n t ia s  de -  
re d u c c iô n  son del 90% cuando no se ha d e c la r a d o  la ex en —  
c iô n ,  sin ne ces id ad  de una d e c Ia r a c iô n  de in t e r è s  soc ia l .
c) R e b a ja  en los d e re c h o s  de A d u a n a  en im p o r ta c io n e s  n e c e s a ­
r i a s  p a r a  el c e n t r e .
d) F a c u l t a d  de a c o g e r s e  a los b é n é f ic ié s  del c réd i te  o f i c i a l .  E s ­
te b é n é f ic ié  es el mas im por ta n te  y el que en d e f in i t i v a  motJ_ 
va usua lm ente  la d e c la r a c iô n  de in t e r è s  s o c ia l .
f) P r e f e r e n c i a  en el s u m in is t ro  de m a t e r i a l e s  de c o n s t ru c c iô n  -  
por  p a r t e  de O r g a n is m e s  o f i c ia le s .
P o r  D e c r e t o  de 25 de M a r z o  de 1955 ( 3 . 0 .  de 16 de A b r i  I) se  
re g la m e n ta  la c i tad a  L e y  en tè rrninos que no m od i f ic an  p a r a  nada el -  
c a r â c t e r  f a c u l t a t iv e  de las ayudas ( "p o d râ n  d e c l a r a r s e  de in te r è s  so­
c i a l " )  e x ig iendo  unes r e q u i s i t e s  inocuos ( idone idad de in s ta la c io n e s -  —  
o r g a n iz a c iô n  adecuada del C e n t r o ,  c o n ve n ie n c ia  de la c r e a c iô n .  e t c . ) .
D e n t r o  de los p o s ib le s  b e n e f i c i a r i e s  el D e c r e t o  de m a r z o  de 1955  
e s t a b le c e  a su v e z  un sictem.a de p r e f e r e n c i a s  (a r t .  3S) que en mi o p i - -  
niôn han quedado d e ro g a d a s  p o r  el s is tem a g e n e ra l  de p r e f e r e n c i  as que  
e s ta b le c e  el a r t .  2 9  del D e c r e t o  4 8 8 / 7 3  asi  como su D is p o s ic iô n  t r a n s i -  
t o r i a  y cuyo conteni  do hemos examinado a n te r  io rm ente .
L a  s o l ic i tu d  de d e c la r  ac iôn  de i n t e r è s  socia l  se r e a l i z a  -s e g û n  
el mencionado D e c r e t o -  acompahando la documentaciôn a c r e d i t a t i v a  de 
cu m p l i r  los requ i  si tos a lu d idos  y que en e s e n c ia  estâ  consti  tufda por  el 
p ro y ec to  de la o b ra .  In fo rm a la Inspecc iôn  T é c n i c a  del c o r  respond i  ente  
nivel  e d u ca t iv e  y se somet fa  el ex p e d ie n te  a dc i tâmen del C o n s e jo  N a c io ­
nal de E d u c a c iô n  "cuando en la s o l ic i tu d  se i n t e r e s e  d icha  deci  a r a c iô n  -  
conjuntamente  p a r a  e d i f i c io s  de nueva p lanta  y p a r a  o b te n e r  el r e c o n o c i -  
mi ento y a u t o r i z a c iô n  del c e n t r e  que haya  de s e r  b e n e f i c i a r  io" segûn - -  
dispuso el D e c r e t o  de 1 5 de J u l io  de 1955 ( B . C .  de 9 rie A gosto )  y. una  
v e z  aprobado el e x p e d ie n te ,  se somete el D e c r e t o  c o r r e s p o n d ie n t e  al - -  
C o n s e io  de M i n i s t r e s .
E l  D e c r e t o  de m a r z o  de 1955 detal  la los b e n e f ic io s  f i s c a le s  -  
asf como los de e x p r o p ia c io n  f o r z o s a  y c r ê d i t o s  o f i c ia le s .
R e sp ec to  de la e x p ro p ia c io n  fo r z o s a  el a r t .  72 e s t a b le c e  que la 
deci a r a c iô n  de i n t e r è s  soc ia l  "concede  a la p e rso n a  o en t id a d  b e n e f i -  
c i a r i a  la fa c u l tad  de a q u i r i r , en los tè rm in o s  del nôm ero  t r è s  del art_f 
culo segundo de la L e y  de expropi  aciôn fo r z o s a  de 1 6 de D i c ie m b r e  de 
1 954  -  -  -  ios t e r r e n o s  n e c e s a r io s  p a r a  d icha c o n s t ru c c iô n  o a m p l i a -  
ciôn de in s ta la c io n e s  p o r  el p ro c ed im ie n to  de la exp ro p i  ac iôn  fo r z o s a " .  
" A  tal  e fecto  -a h a d e  el a r t .  8 2 -  y p a r a  d e t e r m in a r  la n e c e s id a d  c o n c re  
ta de ocupaciôn de de te rm in ad o s  b ienes  inmuebles  o a d q u is ic iô n  de d e ­
re ch o s  r e a l  e s , los b e n e f ic ia r  ios de b e ra n  f o r m u l e r  una r e l a c i ô n  p r é c i s a  
e ind iv idua l  izada  de los b ienes  o d e re c h o s  que consi  d e re n  de n e c e s a -  
r i a  e x p r o p i a c i ô n . de a c u e rd o  con Io d ispuesto  en el a r t .  17 de la L e y  -  
de exprop i  aciôn  f o r z o s a " .
P o r  Io que se r e f i e r e  a los c r ê d i t o s  o f i c i a l e s ,  e! a r t .  14 del D e ­
c r e t o  e s t a b le c e  que " p o d râ n  o b te n e r"  de los c e n t ro s  o f i c i a l e s  de c r é d i t e  
(norrna lmente  es el actua l  Banco de C r é d i t e  a la C o n s t r u c c iô n ,  que dota  
de una I fnea de c r é d i t e  especi  fi ca p a r a  es te  f in)  p rè s ta m o s  con g a r a n t ie  
h ip o t e c a r ia  en p r o p o r c iô n  éq u iv a le n te  al 60% del c oste  del s o l a r  y del 
p re su p u es to  total  de Ias o b r a s .  " S i e m p r e  que el s o l ic i ta n te  a p o r t e  g a -  
r a n t f a  h i p o t e c a r i a  s u f ic ie n te ,  po d râ  I l e g a r s e  al 80% de los r e f e r idos ---  
costes .  Y  si a q u ê l la  fuese su fi ci ente  y el i n t e r è s  socia l  espec i  a lmente  -  
cual i fi cado., podrâ  e l e v a r s e  hasta  el 100 p o r  100,  debiendo en es te  caso  
e s p e c i f i c a r s e  en el D e c r e t o  d e c l a r a d o r  de " i n t e r è s  s o c ia l "  ( a r t .  14).
E n  este  sent ido ,  por  D e c r e t o  2 5 8 9 / 7 4  de 9 de agosto  ( B . C .  16 de 
S e p t î e m b r e )  se d ispuso que te n d r fa n  c a r â c t e r  p r e f e r e n t e  las d e c l a r a c i o ­
nes de in t e r è s  socia l  de los c e n t ro s  cuya  c o n s t ru c c iô n  sea p r i o r i t a r i a  —  
atendi endo a la p ro g r a m a c iô n  de n e ce s id ad e s  del  M i n i s t e r  io de E d u c a c iô n  
y C i e n c i a  y las c i r c u n s t a n c ia s  excepciona les  de o rd e n  s o c ia l .  E s t a s  d e ­
c la r a c i o n e s  son u r g e n t e s ,  no p r e c is a n  de dic tâmen del  C o n s e jo  Nac iona l  
de E d u c a c iô n  y se supone que com portan  un in t e r è s  soc ia l  cual  i f icado  a -  
efecto de Io di spuesto en el a r t .  14 del D e c r e t o  de 25 d m a r z o  de 1955.  
D e n t r o  de estos c e n t r o s  p r e f e r e n t e s  se inc luyen  todos los C e n t r o s  docen
tes  de E d u c a c iô n  e s p e c ia l  asf  como los que se r e a l i c e n  " p o r  el M in is ­
te r  io de T r a b a j o  y sus ent idades  tu te ladas" .
A s im is m o  p o r  el c i tado  D e c r e t o  2 5 8 9 / 7 4  se inc luyen en los be ­
n e f ic io s  co nsecuentes  a la D e c la r a c i ô n  de in t e r è s  soc ia l  la adqu is ic iôn  
de e d i f ic io s  p a r a  d e s t in a r lo s  a c e n t ro s  docentes.  si bien se exceptua  
el b é n é f ic ie  de la e x p r o p ia c iô n  fo rz o s a .
E l  D e c r e t o  4 8 8 / 7 3  no cont iene  ninguna novedad. U n ic am e n te  - -  
ex ige  que se t ram i  ten si mu I tàneamente  los exped ientes  de a u t o r i z a c iô n  
p r e v i a  y d e c la r a c iô n  de i n t e r è s  soc ia l  y exige que los in te r e s a d o s  ind|_ 
quen en su s o l ic i tu d  si p re te n d e n  el b énéf ic ié  de e x p r o p ia c iô n  fo rz o s a .  
L i m i t a ,  p o r  û l t im o ,  las ayudas  de subvenciones  y c r é d i t e s  al loo  por  
loo  de la in v e r s i ô n ,  Io cual  no e r a  n e c e s a r io .
2 . 5  .4.  C e s io n e s  de use de e d i f ic ios  del  E s tad o .
L a  fô rm u la  de las ces io n es  de use de e d i f i c io s  docentes  del E s ­
tado p r e c e d e  de un in tente  l e g is la t iv e  del Mini s t e r io  de E d u c a c iô n  y Cien  
cia  c o n s is ta n te  en h a c e r  "co n c es îo n es  de c en t ro s  del E s ta d o "  en fa v o r  
de e nt idades  no e s ta ta l  es.  S e g û n  esta  fô rm ula  el E s t a d o  c r e a r f a  un cen  
t ro  e s ta ta l  y Io g e s t io n a r f a  in d i re c ta m e n te  a t r a v é s  del in s t i tu te  c o n c e -  
s ional .  D e  esta  m a n e ra  se so lapaba  una concesiôn de demi nie  pûb l ico  - -  
junte  a una conces iôn  de s e r v i c i o  pûb l ico  o,  m e jo r  di g o . se p re te n d fa  
estabi  e c e r  una conces iôn  de s e r v i c i o  pûbl ico que l leva ba  i mp I i c i ta  una  
concesiôn de demi n ie  pûb l ico .
S e g û n  la m e m o r ia  que acompahaba el a n te p ro y e c to  que se r e m i t iô  
a d ictâmen del C o n s e jo  de E s t a d o .  se p re te n d fa  con e l l e  a r b i t r a r  una -  
fô rm ula  p a r a  m a n te n er  el dua l ism e  c e n t ro s  de est iôn  e s t a t a l - c e n t r o s  de 
gest iô n  no e s t a t a l ,  con la f inal  i dad de " f a c i l i t a r  la I ib e r t a d  de e le c c iô n  
de los p a d r e s  de fami l i a " .
E l  M i n i s t e r i o  entendfa  la I i b e r t a d  de e je c c iô n  en el sent ido del 
a r t fc u lo  52  del  F u e r o  de los e s p a h o le s ,  es deci r , la p o s ib i l id a d  de e l e -  
g i r  e n t r e  " c e n t r o s  pû b l ico s  y c e n t r o s  p r iv a d o s " .
L o s  c r e c i e n t e s  r e c u r sos pûb l icos  dest inados  a la educac iôn  -  
se venfan  dest inando a la c o n s t ru c c iô n  de c e n t r o s  e s t a t a le s  de tal  fo r  
ma que ya en muchas zonas y c o m a rc a s  no e x is t fa  mâs que c e n t r o s  del 
E s t a d o .  P a r a  estos  supuestos  asi  como pa ra  a l i v i a r  la c o n c u r r e n c i a  -  
de c e n t r o s  e s t a t a le s  g r a t u i t e s  que obl igaban al ci e r r e  de c e n t ro s  no 
e s t a t a le s ,  se pensaba  que e s ta  podfa s e r  una s o luc iôn  a c c e s ib le .
L a  fô rm ula  e r a  de dudosa legal idad: ^ E s  p o s ib le  que un c e n t r e  
docente del E s t a d o  se g e s t io n e  a t r a v é s  de una in s t i tu c iô n  no e s t a t a l?
2,No es n e c e s a r i o  que p a r a  que un c e n t r e  sea c o n s id e ra d o  estata l  su 
docencia  sea e j e r c i d a  p o r  p r o f e s o r a d o  del E s t a d o ? .  E n  mi e n te n d e r ,  
no n e c e s a r ia m e n t e .  E l  c e n t r e  del E s tad o  es "e l  c re a d o  y sosten ido  —  
por  la A d m i n i s t r a c i ô n  del E s t a d o "  por  Io que,  en r i g o r ,  ni s iq u ie r a  —  
es n e c e s a r io  que el E s t a d o  sea t i t u l a r  de a i s  in s ta la c io n e s .  A s i ,  p o r  
e jem plo ,  los c e n t r o s  de b â s ic a  son c e n t r o s  e s t a t a le s  cuya  t i t u l a r idad -  
c o r r e s p o n d e  a las C o r  p o r  ac ion  es loca les .  A s f ,  en la I egi si ac iôn a n te ­
r i o r  a la L e y ,  las S e c c i o n e s  F i l i a l e s  de Ins t i tu te ,  e r a n  " c e n t r o s  o f i ­
c ia l e s  de e n seh a n za  m edia"  y e r a n  gest ionados p o r  " e n t id a d es  cola'oo 
r a d o r a s " .  H a n  si do las no rm as  de t r a n s fo rm a c iô n  d ic tad as  p o r  el M in is  
t e r i o ,  las que han ob l igado  a que se t ra n s fo rm en  en c e n t r o s  no e s ta ta le s .
E l  in tente  m i n i s t e r i a l  no fué aceptado p o r  el C o n s e jo  de E s t a d o .  
S o s t i e n e  el C o n s e jo  la t e o r i a  de que el S e r v i c i o  educac iona l  p re s t a d o  p o r  
p a r t i c u l a r e s  es ob je to  de a u t o r i z a c iô n  y no de c o n c e s iô n ,  t e o r i a  a d m is i -  
bie  p e r o  que se r e f i e r e  a los c e n t r o s  "promovi  dos p o r  la i ni c ia t i  va p r  i -  
vada"  no a los " c r e a d o s  y sos ten idos  p o r  la A d m in is t r a c iô n  del  E s t a d o " ,  
re s p e c to  de los c u a le s  puede p r e d i c a r s e  una conces iôn  en el t e r r e n o  de 
la t e o r i a .
" L L e g a d o s  a la co n c lu s iô n  de que el s e r v i c i o  educac ional  p r e s t a  
do p o r  los p a r t i c u l a r e s  es ob je to  de a u t o r i z a c iô n  y no de con ces iô n  —  
- d i c e  el C o n s e jo  de E s t a d o -  p os ib le m e nte  e x is ta n te  en el e s p i r i t u  de los  
e la b o r a d o r e s  del  P r o y e c t o  que se d ic tam in a ,  de si Io que r e a lm e n t e  se  
ha p re te n d id o  c o n c é d e r  no es el s e r v i c i o  pûblico e d u c a c io n a l ,  sino el —  
uso de un e d i f i c io  que es un b ien demanial  por  t r a t a r s e  de un dominio -
pûb l ico  a fectado al s e r v i c i o  de la ensehanza .  E s  d e c i r .  que si bien la 
l e t r a  del tex te  a r t i c u la d o  se r e f i e r e  a la concesiôn de s e r v i  cio  p û b l i ­
co,  b ien  p u d ie r  a deduci r  se del e s p i r i t u  de la di sposi  ciôn que a Io que  
v e r d a d e r a m e n t e  se ha q u e r id o  r e f e r i r , ha sido una conces iôn  demanial  
o de dominio pûb l ico .  E l  C o n s e jo  entiende que esta  so luc iôn es t e o r i c a  
mente p o s ib le ,  p e r o  s e r f a  p r e c i s o  d e j a r l a  bien t ip i f i c a d a  en el tex te  -  
a r t fc u la d o  y no p a ra  c o n s i d e r a r I a  como una so luc iôn  p r é s e n t a . p orque  
evidentemente  dicha  f i g u r a  conces ional  no se c o r r e s p o n d e  con las tfpi_ 
cas conces iones  dom ania les  que suelen r e f e r  i r  se y o t o r g a r  se s o b re  -  
bienes de dominio pûb l ico  p o r  su p r o p ia  n a t u r a le z a  y a fe c ia c iô n  lega l ,  
m ie n t r a s  que un c e n t r e  de ensehanza  deI E s t a d o  es solo dominio  p û b l i ­
co en la medi da en que e xp re s a m e n te  se haya  p roduc ido  un acte  de a fee  
tac iôn s in g u la r .
E n  c o n c l u s i ô n , ................  este  C o n s e jo  de E s t a d o  en t ien de  que el
s e rv i  cio  educac ional  pr estado p o r  p a r t ic u  l a r e s , se a u t o r i z a  y no se —  
concede y esta  es la so luc iôn  c o r r e c t e  al tema que dâ el P r o y e c t o  de -  
D e c r e t o  s o b re  re g im e n  j u r f d ic o  de a u t o r i z a c io n e s  de c e n t r o s  no e s t a t a ­
les de ensehanza .  S i  dicho s e r v i c i o  ha de s e r  p re s ta d o  por  los par t i c u I a -  
r e s  en c e n t r o s  e s t a t a le s .  el p ro b le m a  es idên t ico  al a n t e r i o r  caso en - -  
cuanto al s e r v i c i o  p û b l ico  y solo queda p o r  c a r a c t e r i z a r  el r e g im e n  ju~  
r i d i c o  de estos  c e n t ro s  e s ta t a le s  en manos de p a r t i c u I a r e s "
D i s c r e p o  de es tas  conc lus iones .  Ciue las  au to r i  za c io n e s  de c e n t r o s  
no e s ta t a le s  sean o no c o n c e s io n a le s  es d is cu t ib le  y puede t e n e r  r a z ô n  -  
el C o n s e jo  de E s ta d o  en c o n s i d e r a r l a s  no co n ce s io n es ,  en base  a fu n d a -  
mentos  que hemos examinado.  P e r o  el Io no obsta  a que p u d ie r a n  exi  s t i r  -  
s e r v i c i o s  pûb l icos  e s t a t a le s  - a  te n o r  de n u e s t r a  leg i si aciôn c o n t ra c tu a l  
a d m i n i s t r a t i v a -  exp lo tados  por  p a r t i c u l a r e s .  No  es im pos ib le  en el t e r r e  
no de la t e o r i a ,  ni en el de la le g is la c iô n  espaho la .  P u e s  quê ^como c a -  
t a lo g a r  " s e r v i c i o s  p re s t a d o s  p o r  p a r t i c u l a r e s  en c e n t r o s  e s t a t a le s  ?,
l e s  que van a c a m b ia r  su n a t u r a l e z a  estata l  p o r  e s t a r  en manos de p a r t i ­
c u l a r e s ? .  No Io c r e o .
Hi  Consejo c r e o  que el ânimo de los r e d a c t o r e s  del p ro y e c to  con 
s is te  en c e d e r  in s ta la c io n e s  e s ta ta le s  y dâ por  supuesto que no q u ie r e  
c r e a r  c e n t r o s  e s t a t a le s  ge st io nados  p o r  ins t i tu c io n e s  no e s t a t a le s .  D e  
ahi que opte por  o f r e c e r  una so luc iôn que ,  desde e s te  punto de v is t a .
es faci  I y s a t i s f a c t o r i a .  " E l  p r o b l e m a  —  es h a l l a r  la fô rm u la  jur_T
d ica  mas c onven ie n te  -a h a d e  el C o n s e jo  de E s t a d o -  p a r a  la ces iôn  de 
uso de e d i f i c io s  e s t a t a le s  p a r a  que en los mismos puedan p a r t i c u l a r e s  
a u to r  i zados  i m p a r t i r  la ensehanza .
E l  p ro y e c to  u t i l i z a  la fô rm ula  c o n tra c tu a l  que por  supuesto es  
v i a b l e ,  aunque no como c o n t ra to  de gest iôn  de s e r v i c i o  pûb l ico  p orque  
Io que se Cede es el uso de un inmueble.
. . . .  . S i n  e m b a rg o ,  este  C o n s e jo  estima que s e r f a  p r e f e r i b l e  -  
una fô rm u la  de c a r â c t e r  menos b i l a t e r a l  y s in a la g m at ic o .  s o b r e  todo  
si se t iene  en cuenta  que la f în a l id a d  de la A d m in is t r a c iô n  es de c i e r t a  
I i ber  al i dad tendante  a fo m entar  la p a r t i c ip a c iô n  de los p a r t i c u l a r e s  en
el s e rv i  c io  de la e n s e h a n z a .  E n  la p r â c t i c a ,  d icha c es iôn  de uso -
de inmuebles  es una esp e c ie  de "subvenc iôn  en e s p e c i e " ,  s iendo c on—  
g ru e n te  mente r e g u l a r  esta  especi  ali  dad en el mismo tex te  n o r m a t iv e  que 
las subvenc iones  d i n e r a r  i as p orque  gozan de una n a t u r a l e z a  comûn y -  
simi l a r " .
" E l  C o n s e jo  de E s t a d o  c o n s id é r a  -  -  -  mucho mâs o p or tun a  y 
conveni ente  a los in t e r e s e s  del E s t a d o  la fô rm ula  de la a u t o r i z a c iô n  —  
(de c e n t ro s )  y o to rg a m ie n to  que gozan de la n a t u r a l e z a  de los a c t o s - c o n  
dic iôn  en los que los d e rec h o s  y o b i igac iones  no dimanan del c o n t ra to  -  
sino de la R e g  lament ac iôn  p r é e x is t a n t e .  E s t a  so luc iôn  es as imismo la 
mâs conveni ente  p a r a  el p r o p io  s e r v i  c io  educac ional  p o r  cuanto la f ig u ­
r a  del  c o n t r a t i s t a  es la de un e n f re n ta d o  u oponente m ie n t r a s  que la - -  
del subvencionado o b e n e f i c i a r io  es la de s er  un c o l a b o r a d o r " .  E x t r a h o  
ra zo n am ie n to  j u r f d i c o  del C o n s e jo  que no a lca n zo  a c a p t a r .  " D e n t r o  del 
D e r e c h o  a d m in is t r a t i v e  m o d e rn e  - s i g u e  el C o n s e j o -  ha hecho su a p a r i  —  
ciôn una f ig u r a  b i f r o n te  que también r e s u l t a r f a  v a f id a  p a r a  r e g u l a r  estos  
h echos ju r f d i c o s .  H a  sido uti I i zad a  en los P la n e s  de d e s a r r o l l o  y se —-
t r a t a  de la acc iôn  c o n c e r ta d a  o c o n c i e r t o ,  en los que no hay v e r d a d e -  
ros  d e re c h o s  y obi iga c ione s  r e c i p r ô c o s ,  sin un su je to  que o to rg a  o dâ 
( la A d m i n i s t r a c i ô n ) ,  o t r o  que p ide  y r e c i b e  en c i e r t a s  c ond ic ione s  —
(el b e n e f i c ia r io )  y f ina lm ente  o t r o  que que r e c f  be los r e s u l ta d o s  incon  
d ic iona lm ente  ( la  s oc iedad) .  P a r a  la L e y  G e n e ra l  de E d u c a c iô n  no es -  
nueva esta  fô r m u la " .
E n  conclus iôn  el C o n s e jo  p ro p o n e  que la fô rm u la  co nces iona l  -  
sea sust i tu ida  por  la que r e c i b i r f a  el ti tu Io de " D e  la c es iô n  de uso de 
C e n t r o s  docentes  e s t a t a l e s " .  p ro p o n ien d o  al e fecto  una n o rm a t iv e  c on­
c r e t e  que es la que el G o b ie rn o  p lasm a en el D e c re t o .
P e s e  a todo el G o b ie r n o  cam bia  la denom in aciôn y la in t i tu la  -  
" C e s iô n  de uso de e d i f i c io s  c o n s t ru id o s  p a r a  c e n t r o s  e s t a t a le s "  ya que 
en r i g o r  no es el C e n t r o  es ta ta l  como ente  ju r f d i c o  Io que se cede sino  
las instal  ac iones  p û b l icas  que se han con st ru i  do con dicho ob je to ,  su­
puesto que Io que va  a s e r  o ' i je to  de expl  otaciôn qui e r e  d a r s e l e  la c o n -  
s id e r a c iô n  j u r f d i c a  de c e n t r e  no e s ta ta l .
L a  duda de la p o s ib i l id a d  de que el E s ta d o  concéda la e x p l o t a -  
ciôn de un c e n t r e  suyo a una insti  tuciôn no e s ta ta l  ( c c n s e rv a n d o  el cen  
t r o ,  p o r  tan te ,  su n a t u r a le z a  de c e n t r o  e s t a t a l .  si bien ge s t io nado  in ­
d i re c ta m e n te )  se c o n v ie r t e  en una de m a y o r  entidad;  ^ E s  p o s ib le  la 
ces iôn  de uso a un p a r t i c u l a r ,  p a r a  su c e n t r o  no e s t a t a l ,  de unas in s ­
ta la c io n e s  que se han c o n s t ru id o  p a r a  c e n t r o s  e s ta ta le s  ?.  E n  el P r e ­
supuesto se han a probado unos fondos p a r a  la c o n s t ru c c iô n  de c e n t r o s  
e s t a t a l e s , los cua le s  una v e z  r e c ib id o s  p ro v is io n a l  mente ,  nacen a f e c t a ­
do s p o r  L e y  - al s e r v i c i o  del E s t a d o ;  es p o s ib le  que la A d m in is t r a c iô n  
p â b l ic a  pueda c e d e r  su uso total  a una ent idad p r i v a d a  a f in  de que este  
c e n t ro  func ione  con n a t u r a l e z a  no e s t a t a l ,  homologada,  h a b i l i t a d a  o Ii —  
b r e ? .
No Io c r e o .  L a  ûnica  fô rm u la  que se me a lc a n z a  de que ese  c e n ­
t ro  sea  u t i l j z a d o  por  "manos p a r t i c u l a r e s "  es la de la conces iôn en r e -
gla  en la que el E s t a d o  es el t i t u l a r  de ese  c e n t ro  y r e s p e c to  de su ejer_
c ic io  ostenta  un genuine  d e rec h o  de d ispos ic iôn .
b
S e a  Io que fu e r e  las r e g la s  g é n é r a le s  son las s ig u ien te s :
a) D e t e r m in a c iô n  de que c e n t r o s  son objeto  de c es iôn  de uso. -  
S e  r e a l i z a r â  p o r  el M i n i s t e r i o  con c a r â c t e r  g e n e r a l .  E s  d e c i r ,  
el D e c r e t o  o b i iga  a r e g ia m e n t a r  con c a r â c t e r  g e n e r a l  el o t o r ­
gamiento  de las ces iones  de uso,  que c o m p r e n d e r â  la ces iôn  
de e d i f i c i o s ,  m o b i l i a r i o  y equipo d idâc t ico  por  t iempo no infe
r i  o r  a 10 ahos ni s u p e r i o r  a 3 0 ,  pudi éndose c o n c é d e r  al i n t e -
re s a d o  una subvenciôn de funcionamiento  (a r t .  5) .  H a s t a  la f e -  
cha - h a  pasado mâs de aho y m e d io -  no se han d ic tado las ci -  
tadas n orm as  g e n e ra l  e s , que han quedado en el o lv id o .  asi —  
como las p re v i  stas s o b re  c o n c ie r to s .
b) S e l e c c i ô n  de los b e n e f i c ia r  ios.  -
Una v e z  re a l  i zad a  la s e le c c iô n  o d e te rm in a c iô n  de los c e n t r o s ,  
la s e le c c iô n  de los c e s io n a r io s  se r e a l i z a  p o r  el s is tem a  de - -  
l i c i ta c iô n  p û b l ic a ,  " ten iendo  en cuenta  las p r i o r i d a d e s  a que -  
se r e f i e r e  el a r t f c u Io  22"  d ice  el D e c r e t o ,  aunque también hay  
que te n e r  en cuenta  las  e s t a b le c id a s  en la d is p o s ic iô n  t r a n s i t e  
r i a  del mismo. H a y  una " p r e f e r e n c i a  abso lu ta"  p a r a  el s u p u e ^  
to de que "una p e r s o n a  o E n t id a d  h u b ie r e  cedido  al E s t a d o  el 
s o la r  p a r a  la c o n s t ru c c iô n  del C e n t r o " .
E s t a  p r e f e r e n c i  a a b so lu ta ,  es una obi igac iôn de c o n c é d e r  el 
uso y hubiese  s ido m e jo r  d e j a r l a  a d e te rm in a c iô n  c o n t r a c t u a l .  
U n a  p e rs o n a  o ent idad cede al E s ta d o  un s o l a r  bajo  la c o n t r a - -  
p r e s t a c iô n  de que aquél  le céda  su uso; ^ p a r a  que m ontar  una  
I ici tac iôn  p û b l i c a ? .
" E n  igua ldad de co n d ic io n e s ,  la p r e f e r e n c i a  se o t o r g a r  â al I i -  
c i ta n te  que o f r e z c a  m e jo r e s  c ond ic iones  en cuanto a p r o f e s o r a  
do, s is tem a ped ag ô g ic o ,  s e r v i c i o s  y a c t iv id a d e s  c o m p le m e n ta -  
r i a s  y m a yo r  c o la b o r a c iô n  econômica p a r a  el sos ten im ien to  del 
C e n t r o "  d ice  el a r t .  72 p re c e p to  in n e c e s a r io  ya que estâ  recocj^ 
do en te r m in e s  simi l a r e s  en las p r e f e r e n c i  as g é n é r a l e s  del  
a r t .  22.
Como es lôg ico ,  la ces iôn  impl ica  la a u t o r i z a c iô n  p a r a  el 
funcionami ento del  c e n t ro  ( luego se t r a t a  de un c e n t r o  p r i -  
vado) cuya t i t u l a r  i dad o s te n ta râ  el c e s io n a r  io (no el E s tad o ) .  
" L a  re v o c a c iô n  de la a u to r i z a c iô n  o la t r a n s f e r e n c i a  de la 
t i t u l a r i d a d  del  c e n t ro  (con o sin a u t o r i z a c iô n  del M i n i s t e r i o  
de E d u c a c iô n  y C i e n c i a ,  hay que e n te n d er )  p r o v o c a r à n  auto  
m at icam e nte  la re v o c a c iô n  de la c e s i ô n " .  ( a r t .  82).
c) O b l ig a c io n e s  del c e s io n a r io .  -  
S e  e s tab le ce n  en el a r t fc u lo  92:
Uno. -  C u m p l i r  todos los r e q u is i to s  e x ig idos  con c a r â c t e r  -  
g e n e ra l  p a r a  los c e n t r o s  del c o r r e s p o n d ie n t e  n ivel  y 
m a n te n er  el funcionami ento del C e n t r o .
D o s ,  -  A p l i c a r  p a r a  la admisiôn de alumnos los mismos c r i  te 
r io s  y norm as  que re g u la n  esta  cuest iôn  en los C e n t r o s  
es ta ta le s .
T r è s .  -  A j u s t e r  su c o n t a b i I id a d , e s t a d is t ic a  y a d m in is t r a c iô n  
e las  n orm as  que el M i n i s t e r i o  de E d u c a c iô n  y C i e n c i a  
estabi  ezca .
C u a t r o .  -  No p e r c i b i r  de los alumnos o t r a s  cuotas  que a q u é -  
11as que el M i n i s t e r i o  de E d u cac iô n  y C i e n c i a  haya  au 
t o r i z a d o  en la cuant fa  n e c e s a r ia  p a r a  c u b r i r  los gastos  
de funcionami ento del cen t ro .  P o r  el I o , al 0».(ciuirse -  
los benef ic i  a r  ios de expl  otaciôn del s e r v i c i o ,  prâct ica_  
mente se es tâ  I imitando el c o lec t iv o  c e s io n a r io  a las  -  
in s t i tu c io n e s  sin f in de lucre .  S u  p e r c e p c iô n  cesa  en el 
momento que el E s ta d o  subvencione el coste  de funciona  
miento  m ediante  el oportuno c o n c ie r to .
Q u in te .  -  L a s  demâs que en el p l iego  de con d ic io n e s  del  concur  so 
se e s t a b le z ca n .
Como se v é ,  r é s u l t a  muy fo r z a d o  y hasta  a r b i t r a r i o  que estos  cen t re ;  
no sean c e n t r o s  e s t a t a le s .
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B a jo  la denominacion  de l ib e r ta d  de e n s e h a r  o l ib e r t a d  
de en se h a n za  he re co g id o  los a spectos  de la l i b e r t a d  e d u c a t iv e  que  
se r e f i e r e n  a los c e n t r o s  docentes  y que s itûan la l i b e r t a d  en la —  
c r e a c iô n  o l i b e r t a d  de fundar  c e n t r o s  de ensehanza .  P e r o ,  como -  
ha r e s a l t a d o  R u f z  J im é n e z ,  la l i b e r t a d  de e nseha nza  es un d e re c h o  
de los que fundan los c e n t r o s ,  de los que ensehan y de los que han 
de r e c i b i r  la ensehanza(-ij^^. T a n  es asf  que la l i b e r t a d  de fundar  so­
lo t iene  sentido como ins trum ento  de la l ib e r ta d  de p r o p o r c i o n a r  e d u -  
cac ion .  E s  d e c i r ,  la l i b e r t a d  de c r e a c iô n  de c e n t r o s  c o n s t i tu y e  - s i  
ha de te n e r  algûn fundam ento -  un aspecto  o r g a n iz a t iv o  de la l ib e r t a d  
de e d u c a r .  S e g û n  hemos v is to  a n t e r io r m e n t e ,  la l i b e r t a d  de fundar  -  
solo es d e fe n s ib le  en la medi da en que se p re te n d e  un monopolio  edu 
c a t iv o  por  el a p a r a to  g u b e rn a m e n ta l .  D e  tal modo es asf que una re d  
p û b l ic a  e d u c a t iv e  que o f r e c i e r a  p o s ib i l id a d  de c o n c u r r e n c i a  a los —  
gru p o s  s o c ia le s ,  al p r o f e s o r  ado y a los alumnos, d i s o l v e r f a ,  en sus  
mismas b a s e s ,  el p re te n d id o  d e re c h o  a fu ndar  c e n t r e s  docentes .
L a  po lé m ic a  espahol  a s o b re  la l i b e r t a d  de en se h a n za  se  
c e n t r a ,  p r e c is a m e n t e ,  a i r e d e d o r  de e s ta  d ia le c t ic a :  L a s  tendenc ias  
p r o g r e s i s t a s  d e fe n d e râ n  la edu ca c iô n  pûb l ica  p a r a ,  desde el E s t a d o ,  
p o d e r  a m p a r a r  una l ib e r t a d  de c â t e d r a  f re n te  al monopolio ideo lôg ico  
de la Ig le s ia ;  las tendenci  as c o n s e r v a d o r a s  d e fe n d e râ n  una educac iôn  
p r i v a d a ,  que g a r a n t ic e  a la Ig le s ia  la p u r e z a  de una e d ucac iôn  c o n f e -  
sional  f r e n t e  a la edu ca c iô n  la ic a  que p u d ie ra  o f r e c e r  el E s ta d o .
P e r o  junto  a la l i b e r t a d  de c â t e d r a  c l â s i c a ,  esto  e s ,  la
l i b e r t a d  del docente  de m a n i f e s ta r  l ib rem en te  su c ie n c i a  y c o n -  
c ie n c i a ,  van  a d e s t a c a r s e  modernamente  unos nuevos aspectos  
de la l i b e r t a d  de e d u c a r  em pare n tados  con aque l ,  a los que se -  
da tan ta  o s u p e r i o r  impor tanci  a. Me r e f i e r o  a la l i b e r t a d  de uti -  
l i z a c io n  de nuevas te c n ic a s  de ensehanza  (metodos p e d ag og ic os ,  
p la n e s ,  l i b r o s  de texto  y m a t e r i a l  c ie n t f f ico )  asT como la l i b e r ­
tad de p a r t i c i p e r  en el p r o c e s o  educat ive  to t a l ,  que t r a d i c i o n a l -  
mente se c e n t ro  e xc lu s iv a m e n te  en la au togest ion  u n i v e r s i t a r i a .
E n  la ac tu a l id ad  se ent iende  que mal puede el do cen ­
te te n e r  una a u te n t ica  l ib e r t a d  de c â t e d r a  si no in t e r v ie n e  en la 
d e te r m in a c iô n  de p lanes  y métodos é d u ca t iv es  o en el seh a la m ie n  
to de l i b r o s  de tex to ,  o en la o r g a n iz a c iô n  y funcionami ento del 
c e n t r o  de en seh a n za .  E n  el mismo o rd e n  de cosas  e l l e  se p r e d ic a  
tante  de los p a d r e s  de alumnos - e n  la medi da que son t u t o r e s  de 
sus h i j o s -  como de los p ro p io s  alumnos. E s  d e c i r ,  que la l i b ^  
tad de e d u c a r  se p r e d i c a  ya no sol amente del  docente  s ino del -  
di scente .
V a m o s  a detal  l a r  a c on t inuac iôn  las r e f e r e n c i  as de 
n u e s t r o  d e re c h o  p o s i t i v o  en Ids mencionados aspectos .
1 . -  L i b e r t a d  de c â te d ra .
E l  docente  puede s e r  co n t ro la d o  en su s e le c c iô n  asf  
como en el e je r c i  ci o de la docenc ia .  A  su v e z  es te  c o n t ro l  puede  
e j e r c e r s e  s o b re  docentes  deI E s t a d o  o s o b re  docentes  de c e n t r o s  
no e s t a t a le s .  Exam i  nemos las I imi tac iones  p o s i t iv a s  a la l ib e r t a d  
de c â t e d r a  en e s ta s  p e r s p e c t i v e s .
• " S e l e c c i ô n  del p ro f e s o r a d o  e s t a t a l .  -  P a r a  la L e y
G e n e r a l  de E d u c a c iô n  el acceso  al p r o f e s o r a d o  de los d i s t i n -  
tos n iv e le s  é d u c a t iv e s ,  es p r e c i s o ,  ademâs de la t i tu la c iô n  - -  
a c a d é m ic a ,  s u p e r a r ,  por  una p a r t e ,  un c u r s o  de fo rm a c iô n  -  
p e dag ôg ic a  en los In s t i tu te s  de C i e n c i a s  de la E d u c a c iô n  y,  por  
o t r a ,  las p ru e b a s  "que perm i  tan a p r e c i a r  les  an te cede ntes  —  
académ icos  de los c a n d id a te s ,  su p r e p a r a c iô n  c ie n t f f i c a  y p e d a ­
g ô g ic a ,  d a te s  p e r sonales  y c a r a c t e r i o l ô g i c o s  y ap t i tudes  d i d â c -  
t i c a s , a p r e c ia d a s  e s tas  u l t im as  en un p é r io d e  de p ru e b a  de d u -  
r a c i ô n  r a z o n a b le  y v a r i a b l e  segûn los d is t in to s  n iv e le s  y modalJ_ 
dades de la funciôn e d u c a t iv a " .  S egû n  e l l e  hay t r è s  b a r r e r a s ;  
un c u r s o  p r e v i o ,  un c o n c u r s o - o p o s ic iô n ,  un p é r io d e  de p ru e b a .  
C â t e s e  cuan faci  I es  s o m eter  al a s p i r a n te  a c u a lq u ie r  t ipo de -  
co n t ro l  p o l f t ic o .  E l  c u rs o  p r e v i o  c a r e c e  de toda c la s e  de g a r a n  
ti as de es te  o rd e n  y aûn mâs el p é r io d e  de p ru e b a .  D e  hecho —  
aûn no se iian puesto  en func ionam iento  ambos mecani smosi'/T-^)- 
P o r  e l l e ,  nos c e n t râ m e s  en las  p ru e b a s  s e le c t i v a s  o r d i n a r i a s .
M a t e r i a  tan im p o r ta n te  debiô de c o n s ig n a r s e  en la 
L e y ,  la cual  en su a r t fc u Io  107 Io re m i t e  a Io que " r e g l a m e n t a -  
r ia m e n te  se d e t e r m in e " .  Como se sabe,  la d e s ig n a c iô n  deI  T r [  
bunal c o n s t i tu y e  uno de los hâ b i to s  de la A d m i n i s t r a c i ô n  p a r a  -  
e j e r c e r  el c o n tro l  p o l f t ico  en la s e le c c iô n  de los fu n c io n a r io s .  
L a  d e te r m in a c iô n  d is c r e c io n a l  sigue s iendo ,  como en la m a y o -  
r f a  de las p r u e b a s  s e le c t i v a s  de los fu n c io n a r io s  p û b l ic o s ,  la 
nota p r i n c ip a l  en la s e le c c iô n  de los docentes .
S i n  e m b arg o ,  en Io que se r e f i e r e  a las p r u e b a s  -  
s e l e c t i v a s  en el n ivel  u n i v e r s i t a r i o ,  p o r  D e c r e t o  2. 21 1 / 7 5  de 
23  de agosto ( B . C .  de 23 de S e p t i  embre){it54jse ha estab i  eci do 
un s is te m a  que r é s u l t a  mâs o b je t i v o  que el t r a d ic io n a l  de los -  
tu r  nos automat ! cos y d e s ig n a c iô n  m i n i s t e r i a l ,  que con muy poca
h a b i l id a d  que se t u v i e r a  p a r a  j u g a r  con el " tempo" de la convoca  
to r  ia ,  p r â c t ic a m e n t e  se r e s o l v f a  en una p u r a  d e c is io n  del poder  
const i tu fdo .  " T r è s  votos v a le n  una c â t e d r a " ,  segûn el d icho h a ­
b i tu a i .
P o r  Io demâs,  los docentes  se com prom eten  a j u r a r  
aca tam ien to  a los P r i n c i p i o s  del M o v lm ien to ,  igual  que los demâs  
fu n c io n a r io s  p û b l icos .
2. -  S e l e c c i ô n  del  p r o fe s o r a d o  no e s ta ta l .  -  Como  
se d é r i v a  de la O r d e n a n z a  L a b o r  al del sectorÔJtsjl a s e le c c iô n  
del p r o f e s o r a d o  en la e n se h a n za  no estata l  es d e c is iô n  d i s c r e ­
c ional  del e m p r e s a r i o ,  segûn el modeio cap! tal i s ta  de la e m p r e -  
sa p r i v a d a  que r i g e  en n u e s t ro  pa fs .  L a  e m p r e s a  p o d r â  s e r ,  -  
en la d e c l a r a c i ô n  leg a l ,  comunidad de cap i ta l  y t r a b a jo ,  p e ro  
todo el p o d e r  d e c is iv e  se encomienda  al c a p i ta l .
3. -  E j e r c i c i o  de la d ocen c ia  del p r o fe s o r a d o  e s ­
ta ta l .  -  E l  D e r e c h o  espahol  s o b r e  la m a te r  i a e s tâ  consti  tufoo -  
p o r  las s ig u ie n te s  d is p o s ic iones g é n é ra le s :
a) E l  a r t i c u la d o  X X X V I  del C o n c o rd a to  de 27 de -  
A g o s to  de 1953,  segûn el cual  la e n s e h a n za  en los 
C e n t r o s  del E s t a d o  se a ju s t a r â  a los pr  i nc ip ios  -  
deI Dogm a y de la M o r a l  de la I g le s ia  C a t ô l i c a .
b) R e g la m e n to  de d i s c ip l in a  aca d é m ic a ,  aprobad o  
p o r  D e c r e t o  de 8 de s e p t ie m b re  de 1954.
S eg û n  el R e g la m e n to  se c o n s id e r a n  fa l ta s  g r a v e s :  
-  L a s  m a n i fe s ta c io n e s  c o n t ra  la R e l ig iô n  y M o ra l  —  
c a t ô l i c a s  o c o n t r a  los p r in c ip io s  e in s t i tu c io n e s  -  
del E s ta d o .  S e  e s t im a r â  como a g r a v a n te  de las - -  
mismas el h a b c r  s ido comet idas  en el desernpeho de
la func iôn docente.
L a  fa l ta  g r a v e  p ro d u c e  como c o n se c u e n c ia  la sepa  
r a c i ô n  d e f in i t i v a  o tempora l  del s e r v i c i o .
c) L a  L e y  de F u n c i o n a r i o s  C i v i l e s  del  E s t a d o ,  texto  
a r t i c u la d o  de 7 de f e b r e r o  de 1 964.
- S e g û n  esta  L e y  c o nst i tuy e  fa l ta  muy g r a v e  " la  —  
conducta  c o n t r a r i a  a los P r i n c i p i o s  F o n d a m e n ta le s  
del Mov lm iento  N a c i o n a l " ( a r t .  8 8 , e ) ,  f a l t a s  que - -  
pueden s e r  s an c io n a d a s  con la s e p a r a c iô n  deI  s e r v i ­
cio .
d) L a  L e y  de L i b e r t a d  R e l ig io s a  de 28 de ju n io  de —  
1967,  segûn la cual  " l a  e nseha nza  en los c e n t r o s  del  
E s t a d o  se a ju s t a r â  a los p r i n c ip i o s  del Dogma y la —  
M o r a l  de la Ig l e s i a  C a tô l  ica" ( a r t .  72) .
e) L a  L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n ,  segûn la cual:
-  S o n  f ines  de la edu ca c iô n  el d é s a r r o i  Io a rm ô n ico  de
la p e rso n a l  i dad y la p r e p a r a c iô n  p a r a  el  e j e r c i  cio  
r e s p o n s a b le  de la l i b e r t a d ,  in s p i r a d o s  en el conceg^ 
to c r i s t i a n o  de la v id a  y en la t r a d i c i ô n  y c u l t u r a  -  
p a t r i a s ;  la in t e g r a c iô n  y p ro m o c iô n  so c ia l  y el fo ­
mente  del e s p f r i t u  de c o n v iv e n c ia ,  todo e l l e  de con -  
fo rm id a d  con Io e s ta b ie c id o  en los P r i n c i p i o s  del —  
M ov lm ien to  fJacional  y demâs L e y e s  F o n d a m e n ta le s  
del R e in o  ( a r t .  12) .
-  E l  E s ta d o  re c o n o c e  y g a r a n t i z a  los d e r e c h o s  de la 
I g l e s i a  catô l  ica  en m a t e r ia  de ed u ca c iô n ,  conform e  
a Io con co rd ad o  e n t r e  ambas p o tes tad es  ( a r t .  62) .
S e  g a r a n t i z a  asimismo la e n se h a n za  r e l i g i o s a  -
y la a c c iô n  e s p i r i t u a l  y mora l  de la Ig le s ia  
C a tô l  i ca en los C e n t r o s  de e n s e h a n z a ,  tan ­
te e s t a t a l e s  como no e s t a t a l e s ,  con a r r e g l o  
a Io e s t a b le c id o  en el a r t f c u Io  52  del  F u e r o  
de los E s p a h o le s  ( a r t .  62) .
E n  todo caso se e s t a r  à a Io di spuesto en la 
L e y  HB]u ladora  del e j e r c i c i o  del d e re c h o  c i ­
v i l  a la l i b e r t a d  en m a t e r i a  r e l i g i o s a  ( a r t .  62)
T o d o  el c u a d ro  n o r m a t iv e  p re c e d e n te  e s tâ  en p lena  -  
v ig e n c ia .  E l  R e g lam e n to  de d i s c i p l i n a  académ ica  ha sido r a t i f i c a d o  
como r e g la m e n to  d isc ip i  i n a r i o  e s p e c ia l  p o r  el D e c r e t o  2 0 8 8 / 1 9 6 9  -  
de 1 6 de A g o s to ,  p o r  el que se a p ru e b a  el R eg lam en to  de R é g im e n  
D i s c i p l i n a r i o  de los f u n c io n a r io s  de la A d m i n i s t r a c i ô n  C i v i l  deI  -  
E s ta d o .  A  m ayor  a b u n d a m ie n to , si b ien en cuanto se r e f i e r e  a —  
alumnos y o rd e n  acad ê m îc o ,  v u e lv e  a c o n f i r m a r s e  su v ig e n c ia  en  
el  D e c r e t o - L e y  9 / 1 9 7 5  de 1 0 de j u l i o  por los que se c r e a n  Ias  C o -  
m is ione s  E s p e c i  a ie s  de d i s c i p l i n a  académica .  L a  L e y  de l ib e r t a d  
r e l i g i o s a  es a p l ic a b le  p o r  e s p e c ia l  re m is iô n  de la propi  a L e y  Gene  
r a l  de E d u c a c iô n .
T o d o  Io a n t e r i o r  pone de m anif ies to  que la L e y  G e n e r a l  
de E d u c a c iô n  no ha supuesto  novedad alguna re s p e c to  a la L e g i  si a -  
c iô n  a n t e r i o r ,  p o r  Io que el c o n t ro l  ideo lôgico  del  p r o f e s o r a d o  asf  
como su o b l ig a c iô n  de s o m e t e r s e  a la d o c t r in e  que émana del  E s t a ­
do s igue siendo el mismo. No son las  c o n v ic c iones del e d u c a d o r ,  -  
ni s i q u i e r a  de co n fo rm id a d  con los p a d re s  de los alumnos o los - -  
alumnos mismos; son los dogmas o f i c ia le s  los que han de s e r v i r  de 
conten ido de la fo rm a c iô n  de n u e s t r a  juventud.
S u b y a c e  en e s te  p lan team ien to  la v i e j a  idea de que ,  -  
como d icen las c o n c lu s io n e s  de las Corvt 'e rsac iones C a t ô l i c £ ^ l n t e r -
n a c io n a le s  c e le b r a d a s  en n u e s t ro  pafs  "todo hombre t iene  d e r e ­
cho a e x p o n er  los conoc im iento  que el haya  a d q u i r id o ,  con toda  
la l i b e r t a d  e x ig id a  p o r  los p r i n c ip i o s  y los metodos de cada d i s ­
c ip l i n a  con tal que el pensamiento  que e x p r e s e  sea  v e r d a d e r o  y 
honesto"  y,  decimos n o s o t ro s ,  con tal que la v e r d a d  y la honestj_ 
dad c o in c id a  con la d e c ia r a d a  p o r  los j e r a r c a s  del E s ta d o .  V e r ­
dad y B i e n ,  E r r o r  y Maly son conceptos fo rmal  es cuyo conteni  do 
l lena  cada  cual  a su m a n era .  S i  hay  algo que la h i s t o r i a  ha e n s e -  
hado es que no hay v e r d a d  ni b ien estab le .  P e r o  los que mandan  
n e c e s i ta n  de los dogmas de fe y los imponen p o r  la f u e r z a .
S e a  Io que f u e r e ,  Io c ie r t o  es que "e l  G o b ie r n o  no 
puede  c o n s e n t i r  que en las c a t e d r a s  sosten idas  p o r  el E s ta d o  se  
e x p l iq u e  c o n t r a  un dogma que es la v e rd a d  soc ia l  de n u e s t r a  P a ­
t r i e " ;  "e s  p r e c i s o ,  pues -decTa  O r o v i o  en so famosa C i r c u l a r -  
que v ig i  le V .  S .  con el m ayor  cu îdado,  que en los e s t a b le c im ie n ­
tos que dependen de su A u t o r  idad no se ensehe  nada al Dogma c a -  
tô l ic o  ni a la sana m o r a l ,  p r o c u r a n d o  que los p r o f e s o r e s  se a t e n -  
gan e s t r ic t a m e n t e  a la e x p l i c a c io n  de las a s ig n a tu r a s  que les e s -  
tân confi  adas si n e x t r a v i  a r  el e s p i r  i tu dôci I de la juven tud  p o r  sen  
das que conduzcan  a sendos e r r o r e s  s o c ia le s " .  N u e s t r a  legi s la c iô n  
v i v e  es te  mismo e s p i r i t u ,  p e r o  r e f e r i d o  no solo a esos  mismos —  
dogmas r e l i g i o s o s  y é t i c o s ,  s ino  también a los p o l f t ic o s .  S i  en la 
p r â c t i c a  dicho fuego i n q u is i t o r i a l  e s tâ  apagado s e r a  en cuanto  el 
E s ta d o  que Io encend iô  es tâ  en c r i s i s :  sus mismos di r  igentes  ya  
no poseen  la fe que t r a t a r o n  de imponer  a sus subdi tos .  No obstan  
t e ,  no quedan solo c e n iz a s .
E n  todo caso  c o n v e n d r fa  una i n t e r p r e t a c i ô n  de los —  
tex tos  v ig e n tes  que - d e n t r o  de sus I im i ta c io n e s -  fuese  menos p e r  
j u d ic ia l  a la l ib e r t a d  de c â t e d r a .  P o r  "mani fes ta c io n e s "  c o n t r a  la
dogm ât ica  o f ic ia l  podnfa e n te n d e r  se la u t i l i z a c i ô n  de la c â t e d r a  -  
como medio de p ropa ganda  ideo lôg ica  c o n t r a  los p r i n c ip i o s  del -  
s is tem a  (es  d e c i r , la " conducta  c o n t r a r i a " )  p e r o  no la exp o s ic io n  
c ie n t f f i c a  de d o c t r in e s  que no c o inc idan  con la of ic i  a lmente  a p r o -  
bada. P o r  el Io,  una cosa es que la educac iôn  - e n  tanto que fo rm a  
c i ô n -  sea  a c o r d e  a la l inea  ideo lôg ica  del  S is t e m a  y o t r a  muy d i^  
t in ta  es que la educac iôn  - e n  tanto que i n s t r u c c i ô n -  c o n s is ta  en  
d a r  conoc im iento  de con c lu s io n e s  c ie n t f f i c a s  que el e ducador  con  
s id e r a  v a l e d e r a s . ( l l ( i )
■ • -  E j  e r c i c i o  de la docencia  del p r o f e s o r a d o  no e s ­
ta ta l .  -  E l  p r o f e s o r a d o  no es ta ta l  no estâ  somet ido a las  l im i tac io  
nés deI  p r o f e s o r a d o  e s ta ta l .  Ni le es a p l ic a b le  el R e g lam en to  d i s ­
c i p l i n a r i o ,  ni el R eg lam en to  de d is c ip l in a  a cadém ica .  A h o r a  b ien ,  
como q u i e r a  que ha de c u m p l i r  con el f in de la educac iôn  a que se  
r e f i e r e  el a r t f c u lo  12 de la L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n ,  es é v id e n ­
te que s e r f a  mot ive  de despido ju s t e ,  segûn n u e s t ro  D e c r e t o ,  una  
"conducta  c o n t r a r i a "  a los p r i n c ip i o s  del Mov lm ien to  N a c iona l  o a 
una e d ucac iôn  no catô l ica .*
D e  fa c to ,  la en t idad  y e s t r u c t u r a  de la e m p r e s a  no e_s 
ta la l  hace  que el docente  e s té  al s e rv i  c io  de las d i r e c t r i c e s  id e o -  
lôg icas  del  e m p r e s a r io .  P o r  e l l e ,  ha de t e n e r s e  b ien  p r é s e n te  que 
cuando se habla  de l ib e r t a d  de e n seh an za  se es tâ  mencionando û n i -  
cam ente  la l i b e r t a d  de la o r g a n iz a c iô n  docen te ,  aspecto  no d e s p r e  
ci a b le ,  si se q u i e r e ,  p e ro  no d e f in i t iv o .  T a l  o c u r r e  igualmente  con 
la l i b e r t a d  de p r e n s a ,  que se c o n v ie r t e  en una l ib e r t a d  mut i lada:  
la l i b e r t a d  del  e m p r e s a r io .
E n  ambos casos (el p ro b le m a  de la l i b e r t a d  de p r e n s a  
es idên t ico  al de la l i b e r t a d  ed u ca t iv e )  la so lu c iô n  es a n u e s t ro  -  
e n t e n d e r ,  cl a ra :  E l  e s tab le c im i  ento de un es ta tu to  de g a ra n t i  as de
todo el p r o f e s o r a d o .  Aûn mas: la i dent i dad e s t a t u t a r  i a de todo el -
p r o f e s o r ado.
E n  d e f in i t i v a ,  la l i b e r t a d  de c â t e d r a  es tâ  en func iôn  
de la idea que se tenga del v a l o r  tanto del s a b e r .
S o l o  desde la a c e p ta c iô n  deI  conoc im iento  ( s i n g u l a r -  
mente  el conoc im iento  en las c ie n c ia s  del e s p f r i t u )  como un ob je to  
p e r f e c t i b l e  y r e l a t i v e ,  es p o s ib le  r a c i o n a l i z a r  el p ro b le m a  de la 
l i b e r t a d  de e n se h a n za  y en g e n e r a l ,  de la l i b e r t a d  de e x p r e s iô n  -  
humana. R e m i t i r  el tema a conceptos g é n é r a le s  t a ie s  como la V e r -  
dad o la J u s t i c i a ,  como s u g ie r e  U tande  / e s  ni mas ni menos de t r a  
t a r  de a m p a r a r s e  en un obje to  fan tasm ai .
2. -  L a  l i b e r t a d  de métodos y medios  educat ivos .
L a  L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n  ha mantenido la b u r o c r a  
t i z a c iô n  y eô c e n t r a l i s m e  de p la n e s  y p r o g r a m a s  e d u c a t iv o s .  S a l v o  
en la educac iôn  p r e e s c o l a r ,  p a r a  la que un icamente  se seh a la  sus  
f in a l id a d e s  y se ind ican  sus métodos ( a r t .  13 y 14) ,  todos los n iv e ­
les  y g r a d e s  e d ucat ivos  quedan s u je tos  a una p Ia n ! f i c a c iô n  de sus 
conteni  dos p o r  el a p a ra to  g u b e rn a m e n ta l ,  q u izâ s  por  esa  obses iôn  
p o r  el s is te m a ,  que ha seha l  ado R u b io  L I o r e n t e .  {^B<^
L a  edu ca c iô n  b â s ic a  no te n d r fa  que h a b e r  s ido ob je to  
ni de p r o g r a m a c iô n  ni de c u e s t io n a r io s .  L a  f inal  idad de una edu­
c ac iôn  b â s ic a  e s ,  p o r  una p a r t e ,  la fo rm ac iô n  del  ind iv iduo  y por  
o t r a  la a d q u is ic iô n  de hâbi tos  de a p r e n d i z a j e  ( a p r e n d e r  a a p r e n d e r ) .  
Constituye, ,,  p o r  tan to ,  un n ivel  donde no solo es p o s ib le  la abso lu ta  
l i b e r t a d  s ino donde el f in  de la educa c iôn  e s ,  p r e c i s a m e n t e ,  la l i ­
b e r ta d .  L a  L e y  ha mencionado la f în a l id a d ,  e s t r u c t u r a  y l ineas  
o r  i e n ta t iv a s  de la educac iôn  b â s ic a  con a r r e g l o  a las  mâs moder  nas  
t é c n ic a s  p edag ôg icas .  A h f  debiô q u e d a rs e  seha lando su c a r â c t e r  —  
m e ra m e n te  o r i e n t a t i v o .  In co n ce b ib lem en te ,  el a r t .  1 7 de la L e y  d i s ­
pone que " los p r o g r a m a s  y o r ie n t a c io n e s  p e dag ôg icas  s e r â n  e s tab le
cidos  p o r  el M i n i s t e r i o  de E d u c a c iô n  y C i e n c i a " .  E n  e fe c to ,  por  
O r d e n  de 2 de d ic ie m b r e  de 1970 ( B . C .  del  8) se a p ru e b a n  " las  
o r ie n t a c io n e s  pedagôgicas  p a r a  la educaciôn g e n e ra l  b â s i c a " .  No  
son conten idos  pedagogicos  o r i e n t a t i vos pese  a la s uav idad  del -  
len gua je  empleado.  E l  numéro  12 de la c i tad a  O r d e n  e s ta b le c e  que  
" la s  a c t iv id a d e s  d id â c t ic a s  en todos los c e n t ro s  de educac iôn  gene  
r a l  b â s ic a ,  se a ju s t a r â n  a I as o r ie n ta c io n e s  p e dag ôg ica s  p a r a  los 
p la n e s  y p r o g r a m a s  de es tud io  e la b o ra d o s  p o r  la C o m is iô n  consti  -  
tu ida  con tal f in  en este  M i n i s t e r i o ,  p u b l icada s  p o r  el mismo".
L a s  o r i e n t a c i o n e s ,  jun tam ente  con unos l ib r o s  de t ^  
to que a p ru e b a  e! M i n i s t e r i o  asf  como con una In s p e c c iô n  T é c n i c a  
que no t ie n e ,  de hecho,  c a r â c t e r  té cn ico  sino fi sea l  i z a d o r , van  -  
a h a c e r  en la p r â c t i c a  que todos los ni nos e s paho le s  se form en -  
b â s ica m e n te  con a r r e g l o  a una p I anti 11 a d e c r e t a d a  uni fo rm em ente  
p o r  el E s ta d o .  H a y  que c o n f i a r  en la p r o v e r b i a l  in u t i l id a d  de la -  
e s c u e la  que sehal  aba l l l i c h ,  (û^^Jen la fo rm ac iôn  e spon tân ea  del —  
niho en la s o c ie d a d ,  p a r a  qua los espaho les  c o n s e r v e n  un ci e r t o  
p l u r a l i s m e  fo r m a t iv e .
L a  L e y  concibe  el B a ch i  11erato como una fo rm a c iô n  —  
in te rd i  scip I i n a r  y pel  iva le n te .  S e h a l a  unas a r e a s  comunes cl âs1 -  
c as  y unas m a t e r i a s  ç p ta t iv a s .  S i n  e m b a rg o ,  no se queda  ahf y obj j  
ga a un p la n  que necesar<Jamente ha de s e r  a probado p o r  el G o b ie r  
no. S u r g e  a s f  el P l a n  C r u z  de 1975.  E l  P l a n  va  a r e s u c i t a r ,  c o n -  
c e n t r a d o ,  los v ie jo s  p r o g r a m a s  de e n s e h a n za  media .  S e  han seccio^ 
nado las a r e a s  en c o m p a r t im e n te s  es tancos  d i s c i p l i n a r e s ;  la pol i  va  
len c ia  b r i l l a  p o r  su a u se n c ia ;  se adapta  a la e s t r u c t u r a  de los funcio  
n a r io s  pûb l icos  que t ien e  el E s tad o  y I as opc iones  del  alumno se le 
o f r e c e n  en los paquetes  c la s ic o s :  c ie n c ia s  y le t r a s .  U n  p lan  b a ra to ;  
eso si .
U n a  novedad de la L e y  iba a s e r  de C u r s o  de O r i e n t a  
c iô n  U n i v e r s i  ta r i  a que iba a s e r  p r o g r a m a d o  p o r  cada  U n i v e r s i  —  
dad ( a r t .  34) ;  pese  a todo y con el f in  de " p e r f i l a r  mâs c o n c r e t a -  
mente  I as norm as  a que se debe a ju s t a r  su d é s a r r o i  Io" ( O r d e n  M i ­
n i s t e r i a l  de 1 9 de o c tu b re  de 1970) se d ic ta  todo un p r o g r a m a  del  
C O U  donde f ig u r a  su conteni  do p r e d e t e r m i  nado. L o  Cinico que se  
e x c lu y e  es el c u e s t io n a r io .
P o r  o t r a  p a r t e ,  la uni fo rm id a d  y c o n t ingentac iôn  que  
p a r a  el i n g re s o  en la U n i v e r s i  dad ha supuesto  la L e y  de Selectivj_ 
dad a c a b a r â n  por  c o n v e r t i r  el C u r s o  de O r ien tac iô n  U n i v e r s i t a ­
r i a  en un c u a r t o  c u r s o  de Bachi  11 e r a t o  1 2 o en una p r e p a r a c i ô n  -  
p a r a  el i n g re s o  en la U n iv e r s id a d .
" L a s  en se h a n za s  y a c t iv id a d e s  t e c n ic o - p r o f e s i o n a le s  
s e r â n  tambien f i j a d a s  por  el M E C "  d ic e  el a r t .  26.
l Y  con las p r o f e s io n e s ?  L a s  p r o f e s io n e s  e s tan  ahf ,  
en la so c ie d a d ,  somet idas  al c o n s is ta n te  f lu jo  de la te cno log fa  -  
m o d e rn a ,  a la e f i c i e n c ia  de sus r e s u l t a d o s ,  a la a p ro b a c iô n  s o ­
c ia l .  P u e s  tambien los contenidos  p r o f e s i o n a l e s  ( F .  P .  1 , 2 ,  3 y 
las  p r o fe s io n e s  u n iv e r s i  ta r i  as) van  a s e r  p r e d e t e r m i  nadas p o r  -  
I as O f i c in a s  c e n t r a l e s .  " C o r r e s p o n d e r â  al G o b ie r n o  - d i c e  el a r t .  
4 2 -  la a p ro b a c iô n  de los p lanes  de e s tu d io s  de F o r m a c i ô n  p r o f e -  
sional  en sus d is t in to s  g ra d o s ,  que s e r â n  e la b o r a d o s  p o r  el M in i^  
t e r i o  de E d u c a c iô n  y C i e n c i a  en c o l a b o r a c iô n  con los M i n i s t e r i o s  
c o r  re spond  len tes  y la O r g a n i z a c i ô n  S i n d i c a l , o idos los C o le g io s  
p r o f e s io n a l e s  y E n t id a d e s  in t e r e s a d a s ,  de c a r a c t e r  p û b l ico  o p r i -  
vacb, mâs d i r e c ta m e n te  re la c io n a d o s  con la m a t e r i a " .  E l  G o b ie rn o  
no solo  a p ru e b a  los p lanes  sino " lo s  t i tu los c o r  respondi  entes  a los 
d i v e r s o s  g ra d o s  y e sp e c ia l  i z a c io n e s  de F o r m a c i ô n  p r o f e s io n a l " .
b
P op  su  p a r t e ,  el a r t fc u lo  37 e s t a b le c e  que " los  p lanes  
de e s tud ios  de los C e n t r o s  u n iv e rs i  t a r i e s ,  s e r â n  e la b o r a d o s  p o r  
las  p ro p i  as U n i v e r s i  dades" .  E s t e  p re ce p to  c o n st i tu ye  p u r a  a p a r ie n  
ci a de autonomfa u n i v e r s i t a r i  a: E l  hecho de que d ichos p la n es  sean  
e la b o r a d o s  "de  a cuerdo  con las d i r e c t r i c e s  m a rc a d a s  p o r  el M i n i s ­
t e r i o  de E d u c a c iô n  y C i e n c i a "  y que el M i n i s t e r i o  ha de a p r o b a r  —  
(el  a r t .  37  d ice  " r e f r e n d a r " )  dichos planes " p r e v i o  el d ic tâm en de 
la Junta  N a c io n a l  de Uni v e r s i d a d e s " , lo d e m u e s t ra  b ien a las c ia  
r a s .  S i  a el lo se une el sisteipia de conval id a c io n e s  de c u r s o s ,  en 
que la m i to logfa  de las d is c ip l in a s  o a s ig n a tu ra s  va a p r e d o m in a r  
s o b r e  el del nivel  a lc a n za d o  en los es tud ios ,  se v a  a o b te n e r  una 
u n i fo rm id a d  e d u c a t iv a  c lâ s ic a .  P r e g u n te s e  a c u a lq u ie r  buen p r o fe  
sional  p a r a  que s i r v e  la o b i ig a t o r ie d a d  de las a s ig n a t u r a s ,  mâxime  
cuando el conteni  do de las mismas,  si se dâ ,  depende -c o m o  debe  
s e r -  de lo que dé c id a  cada  p r o f e s o r .  En u l t im a  in s ta n c ia  ^ p a r a  -  
que s i r v e  la c e n t r a l  i z a c iô n  de los p lanes?  ; desde o t r o  punto de - -  
v i s t a ,  no hubiese  s ido m e jo r  hom ogene izar  los p lanes  desde un —  
a c u e rd o  p o r  asam bleas  de especi  ali  s t a s ? . P e r o  si en m a te r i  a de 
p la n e s  y p r o g r a m a s  no puede d e c i r s e  que haya m e jo ra d o  nada la -  
l i b e r t a d  e d u c a t iv a ,  la L e y  ha posibi  I i tado la r e in c i d e n c i a  en el con  
t r o l  de los tex tos  ed u ca t ivo s .
E n  e fe c t o ,  en el p ro y e c to  de L e y  que el G o b ie r n o  r e m i ­
t iô  a las C o r t e s ,  nada se decfa  so b re  este tema. S i n  e m b a rg o ,  la 
P o n e n c ia  in t ro d u jo  la d is p o s ic iô n  ad ic ional  que con el numéro  quin  
to ,  iba  a p a s a r  a la L e y :  " L o s  l ib ro s  y m a t e r ia l  n e c e s a r i o  p a r a  el 
d é s a r r o i  lo del s is tem a  edu ca t iv e  en los n iv e le s  de E d u c a c iô n  p r e e ^  
c o l a r ,  b â s ic a  , fo rm a c iô n  p r o fe s io n a l  de 12 y 22 g r a d e  y Bachi  I l e r a  
to ,  e s t a r â n  su je to s  a la s u p e r v is iô n  del M i n i s t e r i o  de E d u c a c iô n  y 
C i e n c i a ,  de acu e rd o  con las normas que r e g Ia m e n t a r ia m e n t e  se esta  
b le z c a n " .  E s t a  fac u l tad  s u p e r v i s e r a  se ha c o n v e r t i  do en una autént i -
ca  c e n s u r a  d is c r e c io n a l  p r e v i a ( t 3 j f ) E I  D e c r e t o  5 . 5 3 1 / 7 4  de 20 -  
de Ju l io  r é g u l a  el s is te m a  de la a u t o r i z a c iô n  de conten ido y p r e -  
c io  . L a  c e n s u r a  se co m p a r te  con la S e c r e t a r f a  G e n e r a l  del Movi_ 
miento  y la J e r a r q u i a  e c l e s i a s t i c a ,  que p a r a  sus m a t e r i a s  ex igen  
el "d ic tâ m e n  f a v o r a b l e " .  L a  a u t o r i z a c iô n  se concede o no,  segûn  
lo d isponga el M i n i s t e r i o ,  el cual  con c a r â c t e r  p r e v i o  a la r é s o lu  
c iô n  " p o d r â  c o m u n ic a r  al e d i to r  o au tor  los de fectos  o b s e rv a d o s  
p a r a  su subsanac iôn"  (O. M. de 2 de d ic ie m b re  de 1974).  S i  las 
re s o lu c io n e s  fuesen ne g a t ive s  "s e  c o m u n ic a râ n  d i r e c ta m e n te  a los 
in te re s a d o s  acompahados de un in fo rm e  r a z o n a d o " .  Supuesto  que 
el D e c r e t o  no ha e s ta b le c id o  ningûn ré g im e n  de si lenc io  a d m in is ­
t r a t i v e  p o s i t ivo  - l o  cual  hub iese  p a r e c id o  n e c e s a r io  y bastante  -  
p a r a  la " s u p e r v i s i o n " -  una m a n e ra  de deneg ar  es no c o n te s t e r  —  
o p o r tun am ente .  P e r o  si hay al go que se haya podido e s c a p a r ,  " la s  
D i r e c c i o n e s  G é n é r a l e s  p o d râ n  p ro m o v e r  la r e v i s i ô n  de la a u t o r i ­
z a c iô n  conced ida  y r e q u é r i r  de la E d i t o r i a l  la r e a l  i z a c iô n  de las  
m o d i f îc ac io n e s  que sean p r é c i s é s "  ( a p a r ta d o  11 de la O r d e n  de 2 
de d ic ie m b r e  de 1974).
Como se v e r â  la L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n  ha dado ba 
se  a m ontar  un s is te m a  de c e n s u r a  id e o lô g ica  al amparo  de una —  
l lam ada  " s u p e r v is iô n "  pedag ôg ica .  E n  mi e n t e n d e r ,  tanto el D e e r e  
to 2531 / 7 4  como la O r d e n  que lo d e s a r r o l l o  han ido mâs ai Iâ de lo 
que d ic e  el p r e c e p to  de la L e y  y,  p o r  tanto,  se t r a t a  de autént icos  
re g ia m e n to s  i lég a le s ,  todo el lo s in  c o n ta r  con el hecho de que no 
han sido d ic tam inados  p o r  el C o n s e jo  de E s t a d o .  Que e s ta  c e n s u r a  
no const i tuy e  un p e l i g r o  p u ra m en te  te ô r ic o  c o n t r a  la l i b e r t a d  
de e x p r e s iô n  en m a t e r i a  de e n s e h a n z a ,  es tan é v id e n te  que b a s t a -  
r f a  e x a m in e r  los e s c r i t o s  de r e p a r o s  y las  deneg ac iones  mot ivadas  
que r e c i b e n  los edi t o r e s  p a r a  p o n e r  de m an i f ies to  una a u té n t ic a  ac 
t iv id ad  in q u is is o r ia l  ; todo el lo,  s in  p e r ju ic i o  de la a u to c e n s u r e  -
p r o p i a  del  o l ig o p o l io  que contrôla economic  amente  el s e c t o r  de la 
e d ic iô n  de l ib r o s  de texto .
L a  e n se h a n za  u n i v e r s i t a r i a  se ha s a lvad o .  E l  l ib ro  
de texto  p a r a  uso u n i v e r s i t a r i o  solo t iene  una sol a b a r r e r a :  E l  
a r t f c u l o  22  de la L e y  de P r e n s a  v ig e n te  y ,  en su c a s o ,  el Côd igo  
P e n a l .  Y a  es b astan te .
3.  -  L a  l ib e r t a d  de p a r t i c i p a c iô n .
L a  l i b e r t a d  de p a r t i c i p e r ,  nuevo aspecto  de la l i b e r ­
tad e d u c a t iv a ,  t iene  un i l u s t r e  p re c e d e n te  en n u e s t r a  h is to r i  a de  
la edu cac iô n  y es el que se r e f i e r e  al tema de la autonomfa u n iv e £  
si t a r i  a s o b r e  el que han c o r r i d o  r i o s  de t in t a ,  in c lu s e  en las p a ­
g in as  de la ga ce ta  o f i c i a l .  M o derna m ente  r e c o b r a  nueva  s a b ia  al 
i n c o r p o r a r s e  a movim ientos  de au togest iôn  que se p r e d i c a n  de todos  
los n iv e le s  e d u c a t iv o s  y no so lamente  del p r o f e s o r a d o  sino de - -  
cuantos  i n t e r v ie n e n  en la e m p res a  e d u ca t iv a .  S i  e l l e  se e n m a rc a  
en el movlmiento  m o d ern e  de a i ' togest iôn  s o c i a l i s t a ,  puede c om pren  
d e r s e  la sugest iôn  que c o b r a n  estos  p ro b lè m e s  en la  actual  idad.
V a m o s  a e s t u d ia r  a c o n t in u a c iô n  cual  es la p o s t u r e  de 
n u e s t r o  D e r e c h o  p o s i t iv o  tanto en lo r e l a t i v e  a la au togest iôn  p a r ­
t i c i p a t i v e  en los C e n t r o s  doc en tes ,  en g e n e r a l ,  como a la p a r t i c i ­
p a c iô n  e s tud ian t i  I en e s p e c ia l .
a. -  Autogest ion  e d u c a t i v e . -  " T o d o  C e n t r o  de e d u c a —  
c iô n  G e n e r a l  b â s ic a  te n d r a  un D i r e c t o r  que e s t e r a  a s is t id o  p o r  el 
C l a u s t r e  de p r o f e s o r e s  y p o r  un C o n s e jo  A s e s o r  en el que e s t a r â n  
r e p r e s e n t a d o s  los p a d r e s  de alumnos. E l  D i r e c t o r  s e r â  nombrado  
de e n t r e  los P r o f e s o r  es t i t u l a r e s  del C e n t r o ,  p o r  el M i n i s t e r i o  de 
E d u c a c iô n  y C i e n c i a ,  de a c u e rd o  con las n o rm e  s r e g la m e n t a r îa s
y ofdo el C l a u s t r o  y el C o n s e jo  A s e s o p "  ( a r t .  60) .  D e s ig n a c iô n  
v e r t i c a l ,  si b ie n  oTda la base e d u ca t iv a .  D e  hecho lo mâs d e s o -  
lad o r  va  a s e r  la des ig n a c iô n  s in  o i r  el C l a u s t r o  y s in  el C o n s e ­
jo  A s e s o r  s o b re  cuya  composic iôn  solo se sabe que " e s t a r â n  r e -  
p re s e n ta d o s  los p a d r e s  de los a lumnos" .  H a y  que r e c o n o c e r  que  
la L e y  ha supuesto ,  cuando menos en su te n o r  l i t e r a l ,  un avance  
r e s p e c t e  a la a u t o r i t a r i a  l e g is la c iô n  que d e ro g a .
Ig u a lm e n te ,  la L e y  ha posib i  I i tado una ci  e r t a  a u to -  
gest iô n  y p a r t i c i p a c i ô n  e d u ca t iva  al d is p o n e r  que " reg iamentar i_a  
mente  se e s t a b l e c e r a n  la com posic iôn  y a t r ib u c io n e s  de los ô rg a  
nos a que se r e f i e r e  el a p a r t a d o  12 ( C l a u s t r o  y C o n s e jo  A s e s o r )  
y se  d i c t a r â n  las n orm as  s o b re  g o b ie r n o ,  a d m in is t r a c iô n  y r e g i ­
men docente  de los C e n t r e s  de educac iôn  p r e e s c o l a r  y la e d u c a -  
c iô n  g e n e ra l  b à s ic a " .  L a  menciôn con junta  de los ô rg a n o s  de par^ 
t i c ip a c iô n  y las no rm as  de g o b ie rn o  hacen p e n s a r  que fué idea  del  
l e g is la d o r  r e g la m e n t a r  una c i e r t a  in t e r v e n c iô n  deI C l a u s t r o  y del  
C o n s e jo  A s e s o r  en el g o b ie rn o  y a d m in is t r a c iô n  de los C e n t r e s .  
P r e c e p t o  s i m i l a r  es el del a r t  62 p a r a  los In s t i tu te s  de B a c h i -  
l l e r a t o ,  donde se es mas e x p l i c i t e  al e x i g i r  en el C o n s e jo  A s e s o r  
una r e p r e s e n t a c i ô n  del p r o f e s o r a d o ,  de los p a d r e s  de alumnos y 
los c i r c u l e s  de e s t e s ; "cuando p r o c é d a "  d ic e  la L e y .
E n  cuanto  a los C e n t r e s  de f o r m a c iô n  p ro fe s io n a l  se  
e s t r u c t u r a n  de fo rm a  p a r e c id a .  No habla  el a r t .  8 9 ,  que los re gu  
la ,  del  C o n s e jo  A s e s o r ,  seha lando  ademâs del  C l a u s t r o ,  " o r g a ­
nes c o leg iados  con r e p r e s e n t a c i o n e s  de las A s o c ia c io n e s  de P a ­
d r e s  de a lumnos,  de la O r g a n i z a c i ô n  S i n d i c a l , C o r p o r a c io n e s  —  
lo c a le s  y de las E n t id a d e s  o E m p r e s a s  p û b l ic a s  o p r i v a d a s  que  
e x p re s a m e n te  se d e te r m in e n " .
P o r  todo e l le  puede d e c i r s e  que ,  como o c u r r e  con —
o t r o s  aspectos  de la l i b e r t a d  en la ed u ca c iô n ,  la L e y  ha supuesto  
una tf inida  a p e r t u r a  que la u l t e r i o r  r e g la m e n ta c iô n  ha cegado ,  -  
bien  p o r  su ac c iô n ,  bien p o r  om is iô n ,  como en el p r é s e n t e  caso.
P o r  lo que se r e f i e r e  a la  educa c iôn  u n iv e r s i  t a r i  a,  
el L i b r o  B la n c o  habfa  dicho: " L a  autonomfa no puede I i m i t a r s e  
a un m a yor  o m e n er  g r a d e  de di s c re c io n a l  idad en el e s t a b l e c i -  
miento  de los p la n es  de es tud io .  L a  s e le c c iô n  del p r o f e s o r a d o ,
la d e s ig n a c iô n  de sus g o b e rn a n te s  y ,  en f in ,  la d is p o n ib i l id a d  -
de los r e c u r s o s  econômicos  son o t r a s  tantas  p ie z a s  c la v e  de la 
autonomfa propi  amente  di cha"  ,
L a  base 4 2 ,  co m ie n za  el  s is tem a que p ro p o n e  con -  
las  s ig u ie n te s  p a la b r a s :  " S e  c o n c e d e r â  a todas las  U n i v e r s i d a -  
des una am pl ia  autonomfa en su gobie i 'no y a d m in is t r a c iô n " .  E l  
g o b ie rn o  se encomendaba a un P a t r o n a t o  y cada  F a c u l t a d  se g o -  
b e r n a b a  con una C o m is iô n  de P a t r o n a t o .  T a n t e  el P a t r o n a t o  como  
las  C o m is io n e s  iban a s e r  r e p r e s e n t a n t i v a s .  L a  re spons ab i  l idad  
aca d é m ic a  se e n co m e n d a r fa  al R e c t o r  (cuyo s is te m a  de n o m b r a -  
m iento  no se m enc iona ba ) ,  secundado por  los D e c an o s  y los Je fes  
de D e p a r ta m e n to .
E s t e  id f l i c o  c u a d ro  se  v ie n e  abajo  en la L e y ,  si b ien  
p r e c e p t u a  que " la s  U n i v e r s i d a d e s  g o z a r â n  de autonomfa y deterrn[  
n a r a n  p o r  sf  mismes los p r o c e d im ie n to s  de contro l  y v e r i f i c a c i ô n  
de c o n o c im ie n to s ,  el c u a d ro  y el s is tem a de sus e n se h a n za s  y su 
rê g im e n  de d ocen c ia  e in v e s t ig a c iô n "  ( a r t .  64) .  E l l e  es  c i e r t o ;  -  
p e r o  " d e n t r o  de las d is p o s ic io n e s  de la p r é s e n t e  L e y  y de las noir 
mas que se d ic ten  p a r a  su d é s a r r o i  lo" .
P o r  de p r o n to ,  la U n i v e r s i d a d  es un " o r g a n is m e  a u t ô -  
nomo mas" de n u e s t r a  A d m i n i s t r a c i ô n  p ô b l ic a ,  es  d e c i r ,  una p u r a
h i j u e l a  p r e s u p u e s t a r i a  que ap ru eb a  el C o n s e jo  de M i n i s t r e s  -  -  
p r e v i o  un examen que ,  pa r t i  da por  p a r t i d a ,  d é t e r m in a  tanto el 
M i n i s t e r i o  de E d u c a c iô n  y C i e n c i a  como la D i r e c c i ô n  G e n e r a l  
del T e s o r o  y P r e s u p u e s t o s , y cuyos  gastos  son in te r v e n id o s  une  
a une y di s c r e c io n a l  mente por  un fu n c io n a r io  que s i tua  el go b ie £  
no en el  O r g a n is m e  sin  mâs consultas:  el I n t e r v e n t o r  de legado.
C a d a  Uni v e r s id a d  se r i g e  por  un E s t a t u t o  s in g u la r .
E l  rê g im e n  e s t a t u t a r i o ,  teor  i camente p la u s ib le ,  hub iese  si do -  
una r e v o lu c iô n  de la L e y  si lo hubiese  l levado hasta  sus mâs -  
s é r i a s  consecuenci  as.  P e r o  el E s ta tu to  es di s c r e c io n a l  mente  
a probado p o r  D é c r é t é  a p ro p u e s ta  del Mi ni s te io  de E d u c a c iô n  -  
y C ie n c i  a ( a r t .  66) .  P o r  si en los E s ta tu to s  hay a lguna  l i b e r a l i -  
z a c iô n  de o r d e n  f isca l  o contab le  "han de s e r  i n f o r m a d o s , por  
el M i n i s t e r i o  de H a c ie n d a " .  Conoci  do el a bso lu t ism e f i n a n c iè r e  
de n u e s t r a  A d m in i s t r a c i ô n  p u b i ica ,  es c o m p re n s ib le  que ese - -  
" in f o r m e "  es todo un dic tâmen v in c u la n te .  P e s e  a todo,  e» G o —  
b ie r n o  puede s u sp e n d e r  el r ê g im e n  e s t a t u t a r io  ( a r t .  67) .  P o r  —  
o t r a  p a r t e  la Junta  N ac iona l  de U n i v e r s i d a d e s ,  i n t e r v i e n e  p r â c -  
t icam e n te  en toda c ues t iôn  im por tan te  de la ges t iô n  u n iv e r s i  ta r i  a 
( a r t .  68) .
E l  G o b ie r n o  y A d m in i s t r a c i ô n  de la U n i v e r s i d a d  ya 
no c o r r e s p o n d e  al P a t r o n a t o .  L a  f ig u r a  del R e c t o r  a p a r e c e  hi -  
p o s ta s ia d a .  L e  c o r r e s p o n d e  la d i r e c c iô n ,  c o o r d in a c iô n  y s u p e r -  
v is iô n  de la " v id a  u n iv e rs i  ta r i  a".  E s  nombrado p o r  D e c r e t o  a —  
p r o p u e s ta  del  M i n i s t e r i o  de E d u c a c iô n  y C i e n c i a ,  "segun las —  
c o n d ic io n es  e s t a b ie c id a s  en el r e s p e c t iv e  E s ta tu to  y,  en todo ca  
so,  ofdos los ô rga nos  de go b ie rn o  y el P a t r o n a t o  de la U n i v e r s i -  
dad" .  E s  r e v o c a d o  p o r  dec is io n  d e l  G o b ie rn o .  A  su v e z  el R e c ­
to r  i n t e r v ie n e  en el nombramiento  de los V i c e r r .  c t o r e s  y G e r e n -  
te.  L o s  D e c a n o s  y D i r e c t o r e s  de las E s c u e la s  T ê c n i c a s  E 'U p er io -
r e s  son designados  p o r  el M i n i s t e r i o  ofdo el o rg a n o  de g o b ie rno  
de la F a c u l t a d  o E s c u e l a  y la C om is iô n  de P a t r o n a t o ,  con a r r e -  
g lo a lo p r e v i s t o  en el E s t a t u to  de cada U n i v e r s i d a d .  /V A I  go —  
se ha m e jo rad o  r e s p e c te  a la l e g is la c iô n  p r e c e d e n te ,  en la que el 
R e c t o r  e r a  des ignado;  segun v im o s ,  e r a  nombrado y cesado  por  
D e c r e t o  s in  ningun t ipo de r e q u i s i t e  o aud ien c ia .  A h o r a  se am pa-  
r a  la de s ig n a c iô n  desde a r r i b a  con una a u d ie n c ia ,  si b ien se r é ­
s e r v a  la fac u l tad  de cese  di s c r e c io n a l .  Y a  no es n e c e s a r io  que el 
R e c t o r  sea  m i l i t a n t e  del  P a r t i d o  o Movimiento .  L a  d e s ig n a c iô n  - -  
de los D e c an o s  no es tampoco d e m o c r â t ic a ,  p e r o  t iene  que o i r s e  
a la Junta  de G o b ie rn o .  Como en cas i  todos los a s p e c t o s , se ha  
m e jo ra d o  la fac hada ,  p e ro  los c im ientos  de la L e y  son a u t o r i t a -  
r i o s .  T r a d u c e  la L e y  la v ig en te  té c n ica  g e n e ra l  de a c tu ac iô n  del  
sis tema: E d u l c o r a r  los p e r f i  les mâs autori  t a r io s .
E l  c l a u s t r o ,  como en la d e nos trada  L e y  de 1. 943 ,  -  
"e s  el suprem o o rga no  c o r p o r a t i v o  de la U n i v e r s i d a d " ;  su func iôn  
es  la s ig u ien te :  " A s e s o r a r â ,  en p leno o p o r  co m is io n es ,  a las —  
a u to r id a d e s  de g o b ie rn o  de la U n i v e r s i d a d ,  en cuan tas  cues t iones  
de fndole académ ica  le fuesen somet idas p o r  el R e c t o r " ( a r t .  84) .  
E n  este  c ontexte  p a r e c e n  de o t r a  L e y  las p a la b r a s  que v ie n e n  a 
cont inuaciôn:  " S e  g a r a n t i z a r â  la adecuada p a r t i c i p a c iô n  de p r o -  
f e s o r e s  y alumnos de fo rm a  que se a s e g u re  la mâxima r e p r e s e n -  
ta t iv id a d " .
b. P a r t i c i p a c i ô n  e s tu d ia n t i I .  -
L a  " p a r t i c i p a c iô n "  es una p a l a b r a  equfvocamente  
d e m o c râ t ic a .  P a r t i c i p a r  c o n s is te  en tomar p a r t e  de una d e t e r m i -  
naciôn.  E s t a  p a r t e  puede  s e r  im por tan te  o m m im a.  D e  aquf  el —  
c a r â c t e r  ambiguë de la p a r t i c i p a c iô n  y, segun p ienso ,  del  é x i to  
que t iene  en s is tem a s  p o l f t ic o s  de e s t r u c t u r a s  no d e m o c râ t ic a s .
r i g o r  se puede  h a c e r  p a r t i c i p a r  hasta a los enemigos en la —  
g e s t iô n  p rop i  a s ie m p re  que su " p a r t e "  de in te r v e n c iô n  sea  e s c a s a
y no de c is o n ia .
E l  L I b r o  B la n c o ,  t r a s  a c u s a r  el s is te m a  a n t e r i o r  a 
la L e y  de fa l ta  de  p a r t i c i p a c iô n  inc luse  de j u s t i f i c a r  en —
c i e r t o  modo la r e b e l d f a  ju v en i l  de los u n iv e rs i  t a r i o s , p ropugna  -  
en su base  65 e s t a  fô rm u la ;  L o s  e s tu d ian te s  " t e n d r â n  in te r v e n c iô n  
en los o rg a n e s  de  g o b ie rn o  u n iv e r s i  t a r i e  a t r a v é s  de sus d e le g a —  
dos r e p r é s e n t a n t e s  de las A s o c ia c i o n e s ,  I ib r e m e n te  e le g id o s " .
E l  L i b r o  B la n c o  p a r e c e  e s t a b l e c e r ,  p o r  tan to ,  el s i£  
tema de r e p r e s e n t a c i ô n  a t r a v é s  de la a g ru p a c iô n  a s o c ia t iv a .  No  
e s ta  cl a r e  si es p o s ib le  o no la l i b r e  consti  tu c iôn  de a so c ia c io n e s .
L a  L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n  v a  a r e c o g e r  este  m i s -  
mo s is te m a ,  aunque ,  p o r  una p a r t e  habla  del d e r e c h o  a c o o p e r a r  
en la o b r a  e d u c a t iv a ,  " a  t r a v é s  de su p a r t i c i p a c iô n  en la fo rm a  
que reg I  am entar  i amente  se estab i  e z c a "  , en o r  i en tac iô n  y o r g a n i ­
za c iô n  de a c t iv id a d e s  en los C e n t r o s  ( a r t s .  125.  3 y 128) y ,  p o r  —  
o t r a ,  se r e f i e r e  al d e re c h o  a c o n s t i t u f r  " c i r c u l o s  c u l t u r a l e s  y d e -  
p o r t i v o s  en los n i v e l e s  de Bachi  I l e r a t o  y F o r m a c i ô n  P r o f e s i o n a l  y 
A s o c ia c io n e s  en el m a rc o  de la educac iôn  uni v e r s i  t a r i  a,  d e n t ro  del 
m a r c o  de las fi nal  i dades p r o p ia s  de su e s p e c f f ic a  m is iô n  estudi  an 
t i l "  ( a r t .  125.  7) .  S e  supone,  p o r  ta n to ,  que la r e p r e s e n t a c i ô n  estu  
d ia n t i l  en el g o b ie r n o  de los C e n t r o s  se r e a l  i z a  a t r a v é s  de r e p r é ­
sen tan tes  de A s o c ia c i o n e s .  E l  te n o r  l i t e r a l  del  L i b r o  B la n c o  asf  
como el hecho de que el a r t .  131 mencione como func iôn  de las A s o ­
c ia c io n e s  de e s t u d ia n t e s  " l a  r e p r e s e n t a c i ô n  c o r p o r a t i v a  de los mi^  
mos en los o r g a n o s  de g o b ie rn o  de los C e n t r o s  d o c e n t e s " ,  la r e a l  i -  
z a c iô n  de " t a r e a s  fo r m a t iv a s "  y de " e x ten s iô n  c u l t u r a l " ,  p e r m i ten  
I l e g a r  a e s ta  c o n c lus iôn .
S i n  e m b arg o ,  el D e c r e t o  2. 9 2 5 / 7 4  de 1 7 de o c tu b re  
v a  a a b o r d a r  la r e p r e s e n t a c i ô n  estudi  anti I con una p e r s p e c t i v a  -  
d is t in ta  ya que,  manten iendo el v ig o r  del D e c r e t o  2 2 4 / 1 9 6 8  de 20  
de s e p t ie m b re  de V i  Mar P a l a s f  en cuanto a la consti  tuc iôn  de A s o ­
c ia c io n e s  estud iant i  les ,  e s t a b le c e  un s is tem a de r e p r e s e n t a c i ô n  a 
t r a v é s  de e le c c io n e s  de de leg a d o s  de c u rso  o ,  en su c a s o ,  de g ru  
po,  que van  const i tuyendo o rg a n o s  r e p r e s e n t a t i v o s  de F a c u l t a d  —
( el C o n s e jo  de I C e n t r o ,  fo rm  ado por  todos los D e le g a d o s  y S u b d e -  
legados) y de la U n i v e r s i d a d  (el  C o n se jo  de la U n i v e r s i d a d ,  f o r m a -  
do p o r  D e le g a d o s  y S u b d e le g a d o s  del C e n t r o ) .
L a  r e p r e s e n t a c i ô n  e s tud ian t i I  asf  const i tu fda  t iene  fun 
c io nes  de p a r t i c i p a c iô n  de los o rg a n o s  de g o b ie rn o ,  d ia logo  con las 
a u t o r i d a d e s , fo rm a c iô n  y e x ten s iô n  u n i v e r s i t a r i a  asf  como " c o n c e -  
s iôn de becas que o to rg u en  las  U n iv e r s id a d e s  con c a r g o  a sus fon­
d a s"  (s ic )  ; es d e c i r  func iones  simi I a r e s  a las que la L e y  a t r ib u y e  
p r e c is a m e n te  a las A s o c ia c io n e s .
A  mi ju ic io  se ha p roduc ido  una s é r i a  d e s v ia c iô n  de 
la l e t r a  y e s p i r i t u  de la L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n  en m a te r  i a de 
p a r t i c i p a c iô n  estudi  anti I. E l  D e c r e t o  ci tado no ha sido d ic t a m in a -  
do, como sue le  s e r  habi tua i  en el  d é s a r r o i  lo r e g la m e n t a r io  de la 
L e y ,  p o r  el C o n s e jo  de E s ta d o .
D e  e s ta  m a n e r a  el s is tem a queda de fo rm a  bastante  -  
s i m i l a r  al que o r g a n iz ô  V i l l a r  con el D e c r e t o  2 2 4 /1  968 .  L a s  aso ­
c ia c io n e s ,  de a p r o b a r s e  p o r  el M i n i s t e r i o  de E d u c a c iô n  ( a r t .  42  
del D e c r e t o  2 2 4 /1  9 68 ) ,  quedan p a r a  funciones que no d icen  r e l a -  
c iôn con la r e p r e s e n t a c i ô n  de los e s tud jan tes  en el g o b ie rn o  de la 
U n i v e r s i d a d  ni tan s i q u ie r a  p a r a  po d er  p r e s e n t a r  c an d id a tes  a las
e le c c io n e s  de D e le g a d o s ,  los c u a le s  pueden s e r  c u a lq u ie r  e s t u ­
di ante  que r e u n a  la con d ic iô n  de e l e c t o r ,  s in  p e r j u i c i o  de que si 
se d e sea  " p o d r â  r e a l i z a r s e  la p re s e n ta c iô n  e x p r e s a ,  fo rm ula da  
p o r  el  p r o p io  in te r e s a d o  o bajo  la f i r m a  de 10 e l e c t o r e s "  (O r d e n  
de 21 de o c t u b r e  de 1974,  a p ar tad o  62) .  D e  es ta  fo rm a ,  al e v i t a £  
se las a g ru p a c io n e s  r e p r e s e n t a t i v a s ,  se e lude su " p o l i t i z a c io n " .
P o r  o t r a  p a r t e ,  la p a r t i c ip a c iô n  de los r e p r é s e n t a n t e s  
e s ta  in de f in id a :  " P a r t i c i p a r  en los organos  de g o b ie r n o " ,  " o rg a n o  
de d ia lo g o " ,  c o o p e r a r  en la " e la b o r a c iô n  del p r o g r a m a  de a c t i v i -  
dades a c a d é m ic a s"  y " e x te n s iô n  u n iv e rs i  t a r i  a " , no consti  tuye una  
genuina  y s é r i a  p a r t i c i p a c iô n  d e m o c râ t ic a .  L a  p a r t i c i p a c iô n ,  indj_ 
cando la medida en que se es p a r t e ,  d e b e r f a  c o m p re n d e r  tanto el 
nombramiento  del  R e c t o r  y demâs orga nos  d i r e c t i v o s ,  como en su 
re v o c a c iô n ;  en la e la b o r a c iô n  y e je c u c iô n  de p la n e s ,  en el cambio  
de puesto del  p r o f e s o r a d o ;  en la economfa de la U n iv e r s i d a d ;  en  
d e f in i t i v e ,  en todos los a spectos  mâs im por ta n te s  de la " v id a  uni -  
v e r s i t a r i a " .
P o r  û l t im o ,  la o r g a n iz a c iô n  de e s ta  p a r t i c ip a c iô n  t i e ­
ne r e p a r o s  de c o n s id e r a c iô n :  A l  c o n s t i t u i r s e  desde una base de —  
c u r s o  o g rupo  y t e n e r ,  p o r  tan to ,  mandata  p a r a  cada  aho a c a d é m i -  
c o ,  p râ c t ic a m e n t e  se es tâ  en p e rm an e n te  p e r fo d o  e l e c t o r a l .  L o s  -  
p ro b lè m e s  deI  c u r s o  no son los ûnicos  p ro b lè m e s  u n i v e r s i t a r i o s .  
L a  co n vo c a to r  i a no depende de los estudfantes  ni e s tâ  a u to m a t i z a -  
d a ,  p o r  lo que al q u e d ar  a la d i s c r e c i ô n  de la a u to r id a d  a ca d é m i ­
c a ,  consti  tuye un mecanismo de m a n ip u la c iô n  im por tan te .  S e  ex ig e  
una c o n c u r r e n c i a  en las v o ta c io n e s  del 5 0 % ,  en votos  p o s i t iv e s  -
(se  descuentan  votos  en blanco) lo que ob l ige  p râ c t ic a m e n t e  a una
segunda v u e lta  en la  cual se  e x ig e  "o b te n e r  el 25%  de los v o to s " .
L o  idôneo hu b ie se  sido p e r m i t i r  la consti  tu c iôn  de -  
a s o c ia c io n e s  l i b r e s  de e s tu d ia n te s  que c o n c u r r i r T a n  a la dés igna  
c iôn  de D e le g a d o s .  E n  û l t im a  in s ta n c ia ,  lo que con todas las r e s -  
t r i c c i o n e s  p o l f t i c a s ,  se p e r m i t e  p a r a  los c a rg o s  n a c io n es  ^p o rq u é  
no v a  a a c e p t a r s e  p a r a  los c a r g o s  de la U n i v e r s i d a d ? .  Q u e  e l lo  -  
sup o n d r fa  la a g r u p a c iô n  p o l f t i c a  de los e s tu d ia n te s ,  es é v id e n te ,  
p e r o  ni e s ta  d e m o s t ra d o  que e l lo  sea  v i t u p e r able ni su p r o h ib ic iô n  
é v i t a  que func ionen  c Ia n d e s t in a m e n te  d ichos grupos .  A n te s  al —  
c o n t r a r i o ,  al no h o m o lo g a rs e  cual  t iene  m ayor  r e s p a id o  d e m o c r â -  
t ico  v a le n  p o r  igual  toda c la s e  de grupos po l f t icos .
D e s d e  o t r o  punto de v is t a ,  p ro c é d é  h a c e r  r e f e r e n c i a  
al rê g im e n  d i s c i p i i n a r i o  del  estud iantado  ya que en la medida  que 
s ea  c o n s t r  Lctivo o fa l to  de g a r a n t f a s , supone un co n tro l ,  de las -  
l i b e r t a d e s  que hay  que d e s t a c a r .  Igua lm ente ,  todo hay que d e c i r -  
lo,  los e s tu d ian tes  t ienen  el d e re c h o  a s e r  p ro te g id o s  en el e s t u ­
dio  r e s p e c to  de p e r t u r b a c i o n e s  i leg ft imas  que se p r o d u z c a n  en el 
adecuado o rd e n  académ ico .
L a  L e y  g e n e r a l  se  l im i ta  a m e n c io n a r  como o b l ig ac iô n  
del estudi  ante  "e l  compor tami ento re s p o n s a b le  en el t r a b a jo  p r o ­
pio  de la co n d ic iô n  de estudi  ante" y el "ac a ta m ien to  a la d i s c i p l i ­
na a cad ém ica "  ( a r t .  126.  1). A s im is m o ,  la L e y  c o n s id é r a  como un 
d e re c h o  de los e s tu d ian tes  " l a  p r o t e c c îô n  j u r f d i c a  al e s tu d io ,  a 
f in  de g a r a n t i z a r  en todo momento su normal  d e d ic a c iô n "  ( a r t .  —  
1 2 5 .6 )  e n t r e  el que se e n c u e n t r a  "el d e re c h o  al d é s a r r o i  lo normal  
de las a c t iv id a d e s  de los d is t in to s  c e n t r o s  docentes  y el d e b er  de 
no p e r t u r b e r  el o r d e n  y la d is c ip l in a  académ ica  ( a r t .  130.  2. ).
L a  d is c ip l in a  a c a d é m ic a ,  segun la L e y ,  es  m a t e r i a  
e s t a t u t a r  i a. E l  a r t .  66 f) de la L e y  asf lo dispone  t e r  mi n an te m en -  
te.  S i n  e m b a rg o ,  los E s t a t u t o s  o to rgados  p o r  el G o b ie r n o  se r e -  
mi ten todos el los a las " n o rm a s  d isc i  pli n a r  i as ac tua lm ente  v ig e n -  
te s " .  L a s  norm as  v ig e n t e s ,  en r e a l i d a d ,  son r e s u c i t a d a s  p o r  los 
E s t a t u to s .  D ic h a s  n orm as  e stân  const i tu fdas  por  el R e g lam e n to  -  
de 8 de s e p t ie m b re  de 1954 ,  m o d i f icado p o r  los D e c r e t o s  de 13 de 
e n e r o  de 1. 956 ,  5 de s e p t ie m b r e  de 1. 958 y 2. 4 5 6 / 1 .  965  de 14 de  
agosto.  S eg u n  el R e g la m e n to  son fa l tas  g r a v e s  de los e s c o l a r e s  
las  "mani fe s ta c io n e s  c o n t r a  la R e l ig io n  y m ora l  cato l  i cas  o c o n t r a  
los p r i n c ip i o s  e in s t i tu c io n e s  del  Estado"(T5^)y  o t r a s  fa l ta s  de —  
c a r â c t e r  no id e o log ic o ,  p e r f e c t  amente a c e p ta b le s ,  como sucede  
con las t ip i f i c a d a s  como menos g r a v e s  y leves.  E s  penoso,  sin  
e m b a rg o ,  que una m a n i fes ta c iô n  de c a r â c t e r  ideo log ico  de un e s tu ­
di ante  pueda  s uponer  nada  m enos,  segûn el R e g la m e n to ,  que la —  
" inhabi  I i tac iôn  p e r p é t u a  p a r a  c u r s a r  estudios  en todos los c e n t ro s  
d oc en tes " .
E n  todo caso y como ha seha lado R u i z  J im é n e z ,  t i t u ­
l a r  del D e p a r ta m e n to  en la fe cha  de la p ro m u lg a c io n  de la norm a  
c i ta d a  ('140)el R eg lam en to  t i e n e  la v e n ta ja  de que t i p i f i c a  fa l tas  y 
r é g u l a  m inuc iosam ente  el p r o c e d im ie n to ,  lo que en el  o rd e n  de las  
g a r a n t f a s  j u r f d i c a s  no es d e s p r e c i able .  E s t a  a le g a c io n  del M i n i s ­
t r e  re s p o n s a b le  del  R e g la m e n to ,  se ha c o n s id e r  ado canno una p o -  
b r e  defensa: se sanc iona  in ju s tam en te  p e ro  t ip i f i c a n d o  la i n j u s t i -  
c i a  y con un ju ic io  ju s te .
P e r o  no iba descam inado R u f z  J im é n ez .  E s  im aginab le  
una sanc iôn  in jus ta  d e n t ro  de la mayor  in d e te rm in a c iô n  del  del i to 
o del p ro c e d im ie n to  penal  c o r r e s p o n d ie n t e .  E n  e fe c t o ,  el D e e r e -
t o - L e y  9 / 1 .  975 de 1 0 de ju Mo, de ga ran t  Tas p a r a  el func ionamien  
to ins t i tuc iona l  de la U n i v e r s i d a d ,  hace p e n s a r  en esta  posibi  li­
dad: E l  D e c r e t o - L e y  c r é a  una C o m is iô n  de d is c ip l in a  en cada  —  
U n i v e r s i d a d  que asume la fa c u l tad  de imponer las  s a n c io n e s  de 
denegac iôn  de m a t r f c u l a  o inhabi I i tac iôn  p a r a  e x a m in a r s e  en los 
C e n t r o s  de la U n i v e r s i d a d  r e s p e c t i v a  en los casos  de "com is iôn  
de actos que p e r t u r b e n  g ra v a m e n  te el o rd e n  académ ico" .  E s t a  
i n d e te rm in a c iô n  de las i n f r a c c io n e s  es,  desde el punto de v is ta  
j u r f d i c o  f o r m a i ,  un cheque en b lanco a la a p r e c ia c iô n  de j u z g a -  
d o r .  E s  d e c i r  un p o d e r  de a r b i t r i o  penal .
L a  C o m is iô n  es ta  fo rm ad a p o r  c u a t r o  p e rs o n a s  de -  
nom bram iento  m i n i s t e r i a l :  E l  R e c t o r  que la p r e s i d e ,  un V i c e —  
r r e c t o r ,  el P r é s i d e n t e  del  P a t r o n a t o  y un In sp ec to r  de S e r v i c i o s  
que a c t u a r â ,  ademas,  como S e c r e t a r i o .  Como la C o m is iô n  toma  
los a c u e rd o s  p o r  m a y o r  l'a, basta  el consenso del R e c to ry  el I n s ­
p e c t o r  p a r a  que los a c u e rd o s  sean vâ l id o s .  P o r  sf  f u e r a  poco,  -  
las  d e l ib e r a c io n e s  y v o ta c io n e s  te ndrân  la c o n s id e r a c iô n  de ma­
t e r i a  c la s i f i c a d a  como " r e s e r v a d a " .  En cuanto al p ro c e d im ie n to ,  
p a r a  el D e c r e t o - L e y ,  b asta  una aud ienc ia  del  i n te re s a d o  al que  
se le dan c u a r e n t a  y ocho h o r a s  p a r a  p r e s e n t a r  los d e s c a r g o s , -  
p ru e b a s  y a le g a c io n e s  que es t im e  conve n ien tes .  L a s  r e s o lu c io n e s  
d e f in i t i v a s  (adoptadas "en  co n c ie n c ia " )  de es te  ju ic io  su m ar fs im o  
s e r a n  s uce p t ib le s  de r e c u r s o  con ten c io s o -ad m i  ni s t r a t i v o ,  una -  
v e z  agotada la v fa  admini s t r a t i  v a ;  es d e c i r ,  despues  del  r e c u r s o  
de a lz a d a  ante la D i r e c c i ô n  G e n e r a l ;  p e r o  tan solo si " s e  h i b i e -  
sen adoptado con in f r a c c iô n  de las normas de p ro c e d im ie n to " .  
A d e m â s  como "en  ningun caso p o d r â  s u s p e n d e rs e ,  sea p o r  r e s o -  
luc iôn  admini  s t r a t i  va  o j u r i  s d i c i o n a l , la e je c u c iô n  de los a c u e r ­
dos" ( a r t .  5 2 ) ,  la sanc iôn  p r o d u c e  en todo caso e fectos  i r r é p a r a ­
b les  p o r  lo menos d u ra n te  un c u r s o ,  suponiendo que e x is ta  una —  
i n f r a c c iô n  p ro c e d im e n ta l .
P r o t e s t a  la In t e l ig e n c ia  y la c o n c ie n c ia  j u r f d i c a  al 
e x a m in a r  e s tas  norm as  j u r f d i c a s ,  c u a lq u ie r a  que s ea  la expl i  —  
ca c io n  que p u d ie r  an s e r v i r  les de fundamento,  cu es t iô n  en la que  
no en t ram os .
E n  défi  ni ti v a ,  podemos c o n c lu f r  que as f  como o t ro s  
aspectos  de la l i b e r t a d  en la educac iôn  han m e jo r a d o ,  b ien en -  
cuanto  al con ten ido ,  bien en cuanto a su p r e s e n t a c iô n  f o r m a i ,  
r e s p e c t o  a lo d ispuesto  en la a n t e r i o r  l e g is la c iô n ,  s in  que e l lo  
suponga que hayan cambiado s u s tan c ia lm en te  los c im ie n to s  de -  
n u e s t r a  p o l f t i c a  e d u c a t iv a ,  en m a t e r ia  de l ib e r t a d  de e d u c a r ; -  
se mantine  el mismo contro l  ideo lôg ico  de p r o f e s o r a d o  y alumna  
do, s in  que haya podido I l e v a r s e  a efecto  la p ro m e t id a  p a r t i c i ­
p a c iôn  y au togest iôn  e d uca t iv a .
C O N C L U S !  O N E S
1. Cons i de ra c i  ones p r e v ia s .
L a  in v e s t ig a c iô n  r e a l i z a d a  tenfa p o r  ob je to  e x a m in a r  nues__ 
t r o  D e r e c h o  de educa c iôn  desde la p e r s p e c t iv a  de la l ib e r t a d .  Se  p r e -  
tendfa s i t u a r  n u e s t ra  le g is la c iô n  en las coorden adas  de la l i b e r t a d  a 
la vez  que se d e te rm in a b a  en que medida se ha modi f icado  el D e r e c h o  
p re c e d e n te ;  todo e l lo  con la f in a l  idad de que p u d îe ra  s e r v i r  a fu t u r a s  
r e v i s i o n e s ,  d e n t ro  de un modelo ideal  de la l ib e r t a d  e ducat iva .
|Ë. -  L a s  c o o rd e n a d a s  de la l i b e r t a d  en la e d u c a c iô n .
S e  ha t r a ta d o  de d e l i m i t a r  con c a r â c t e r  p r e v i o  el m a rc o  
de l ib e r t a d e s  e d u c a t iv a s  s o b re  cuyo modelo  ibamos a p r o y e c t a r  la -  
l e g is la c iô n  espahola .  E n  es te  sent ido  hemos t ra s c e n d id o  el v ie jo  e s -  
quema de la l i b e r t a d  en la educac iôn  que comprendfa  la fa c u l tad  de -  
fu n d a r  o c r e a r  c e n t r o s  docentes  ( l i b e r t a d  de ensenanza)  y la fa c u l ta d  
de l i b r e  e x p r e s iô n  ide o lô g ica  ( l i b e r t a d  de c â t e d ra ) .  E l  haz de l i b e r t a ­
des e d u c a t iv a s  se ha e n r iq u e c id o  con una v is io n  de la l i b e r t a d  qJe ha­
ce r e la c i ô n  mâs con los re s u l ta d o s  que con las f a c u l t a d e s ,  mâs con -  
los d e rec h o s  del educando que con los del e duca dor ;  en d e f i n i t i v e ,  mâs 
con las l ib e r t a d e s  m a t e r i a l e s  que con las fo r m a le s .  L a  educac iôn  e s : v i ^  
ta como un p r o c e s o  de a t r ib u c îô n  de p o d e re s  y capa c idade s  m a te r i a  les.  
Hemos est im ado que el aspe c to  de ia l i b e r t a d  educa t iv a  que a fec ta  a la 
I i b e r a c iô n  del h o m bre ,  c o nst i tuy e  la l i b e r t a d  r a d i c a l , en el sent ido  de 
que c u a le s q u ie r a  o t r a s  l i b e r t a d e s  e d u ca t iv a s  son r a d ic a d a s  en aq u e l la .
22.  -  Modelo  de que se p a r te ,  -y
a) Hemos p a r t id o  del  p r i n c ip i o  de que toda ac c iô n  p o l f t ic a  
- y  l a . p o l f t ic a  edu ca t iv a  lo e s -  ha de te n d e r  a r e s c a t a r  al hombre del  
R e ino  de la ne ces idad  - b i e n  sea esta  impuesta  p o r  la n a t u r a le z a ,  b ien  
po r  las s u p e r e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s -  a f in  de que pueda d e s a r r o l l a r  lie*-
b re m e n t e  su p erso n a l  idad en igual  dad de capac idad  y poder .  S e  pi en 
sa que una sociedad  es jus ta  cuando los hombres son igual  es en pode  
r e s  y no m eram ente  igua les  en e x p e c ta t iv e s  y fa c u l tad e s .  L a  ed u ca ­
ciôn ,  en cuanto  n ive la  las d i f e r e n c ia s  que impone la n a t u r a le z a  de -  
o r ig e n  asf  como esa  segunda n a t u r a le z a  que es la e s t r u c t u r a  s o c i a l , 
supone un in s t ru m en te  d e c is iv e  de igua lac iôn s o c ia l .  -  S e  deshecha ,  
p o r  tanto ,  el modelo a r i s t o m e r i t o c r â t i c o  p rop io  de la sociedad indu^  
t r i a l ,  (n e o - c a p i t a l  ista o socia l  is ta )  que concibe el p ro c e s o  ".educatj^ 
vo como un p r o c e s o  s e le c t i v e  en la fo rm a c iôn  de t r a b a ja d o r e s  segun  
una concepc iôn  e l i t i s t a  del t r a b a jo ,  de tal forma que "los  m e jo r e s "  
se van quedando en el s is tem a a medida que a los demâs agotan su -  
e s f u e r z o  y h a b i I id a d  p a r a  el es tud io  teôr ico .  P a r a  esta  concepc iôn ,  
el t r a b a jo  socia l  es tanto  mâs v a l io s o  cuanto es re s u l ta d o  de unos -  
s a b e r e s  comple jos  ( t r a b a j a d o r e s  in te lec tua les )  y menos v a l io s o  en -  
cuanto su ha b i I id a d  e s p e c f f ic a  ha podido a d q u i r i r s e  mâs s im p le m e n -  
te ( t r a b a j a d o r e s  m a n u a le s ) . Hemos contestado,  p o r  e l lo ,  el s is tema  
de la " ig u a ld ad  de opor t  uni dades) '  (P IO )  que se funda er/el m ê r i t o  y 
capac idad  p a r a  el es tud io  de l ib r e s  y adqu is ic iôn  de s a b e re s  t e ô r i -  
cos.
P o r  c o n t r a ,  en el modelo i g u a l i t a r io  hemos p a r t id o  de la 
idea de un r e p a r t e  igual de "can t idad  y cal  idad" de educac iôn; ig u a l -  
dad que debe s e r  in v e rs a m e n te  p ro p o rc io n a l  a las capa c idade s  n a tu -  
r a le s .  L a  educac iôn  fo rm a i  no debe c o n d ic io n a r  el v a l o r  del t r a b a jo  
s o c ia l ,  s ine  que es te  debe s e r  c o n s id e ra d o  en func iôn  tanto del e s ­
f u e r z o  y g ra v a m e n  que r e a lm e n te  com porta  en su p r e s t a c iô n ,  como de 
las nece s id a d e s  del t r a b a ja d o r .  N o  debe e x i s t i r  una p lu s v a l fa  educa^  
t iva  que se abone s o b re  el t r a b a jo  e fect ivam ente  p re s t a d o  a la s o c ie ­
dad.
b) R especto  a la l i b e r t a d  ideo lôg ica ,  hemos p a r t id o  del  p r i n  
c ip io  de que no e x is te  un f i n , s e r  o dest ine  del hombre  que deba p r e ­
d e t e r m in e r  la edu ca c iô n  ni unos dogmas po l f t icos  o r e l ig io s o s  in c o n -  
cusos que impidan una educac iôn  ente ram e nte  l ib r e .
D e s d e  o t r o  punto de v i s t a ,  si bien se c o n s id é r a  a b e r r a n ­
te una educac iôn  dogmât ica ,  no se acepta  tampoco el p r i n c ip i o  de la 
educac iôn  n e u t ra  en el sent ido  de que se ocul ten al niho y a d o l e s c e n ­
te las re s p u e s ta s  a p ro b le m as  y angus t ias  de la v ida  del hom bre  por  
muy d is c u t ib le s  que aquel  las sean. En  este  sent ido se de f iende  una 
o r g a n iz a c iô n  de la e n se n a n za  en la que sean los p a d re s  los que d e c i -  
dan la fo rm ac iô n  que debe d a r s e  a sus h i jos ,  hasta tanto es to s  a l c a n -  
cen  su m a d u re z  ra c io n a l  y sean por  si mismos los que se pongari sus 
c r e e n c ia s  o idéa les  I ib rem e n te .
Debe  h u i r s e  de toda educac iôn  p o l i t ic a  que no sea la a d ­
q u is ic iôn  de hâbi tos  y de compor  ta mi en to s so c ia les  fundados en.-juna 
c o n v iv e n c ia  en la t o l e r a n c i a .
c) P o r  lo que se r e f i e r e  al p r o b ’ema de la o r g a n iz a c iô n  de 
ensenanza  (ensenanza es ta ta i  izada o ensenanza pr  i v a t i z a d a ) , e s to  es,  
al p rob lem a c lâ s ic o  de la l i b e r t a d  de e nsena nza ,  entendemos que debe  
d i s o lv e r s e  el t ra d ic io n a l  dual ismo o r g a n iz a t iv o ,  a f in de c o n s t r u i r  un 
" te r t iu m  genus" ,  segûn el cual  los t i t u l a r e s  de la e m p res a  e d u c a t iv a  
s e r  fan las a g ru p a c io n e s  de p a d r e s ,  alumnos e ins t i tuc iones  s o c ia le s  
y p r o f e s ic n a le s ,  segûn los n iv e le s  é d u c a t iv e s ,  las c u a le s  p a c t a r f a n  -  
con las o r g a n iz a c io n e s  l ib r e s  del p r o fe s o r a d o  la p r e s t a c iô n  del s e r ­
v ie  io de e nse nanza ,  el cual  s é r i a  f inanc iado  por  el E s ta d o .  E l  p r o f e ­
s o ra d o  te n d r îa  un s ta tus  pûb l ico  u n i t a r i o  y su s e le c c iô n ,  a d m i n i s t r a ­
c iôn y go b ie rn o  se r e a l i z a r i a  p o r  sus p ro p ia s  o r g a n iz a c io n e s  p r o f e -  
s io n a le s .  En el m a rco  de este  c u a d r o  idea l ,  la funciôn de la o f ic in a  
gubernamenta  I s e r  fa tan solo la de p la n i f  ica r  la e d uca c iôn ,  f i n a n c ie r  
sus n e ces id ad e s  y s u p e r v i s e r  sus re s u l ta d o s .
P r o y e c t a n d o  s o b re  es te  c u a d r o  el p lu r a l i s m e  o r g a n iz a t i_  
vo espahol ,  se c o n s id e r a n  vaI  iosos todos los in tentes  de au to g e st iô n  
educa t iv a  y de I ib e ra c iô n  de la educa c iôn  del d i r ig is m e  e s t a t a i ,  h a s ­
ta el punto de que se e n t ien de  p r e f e r ibie  el manternmiento del  s is te m a  
de l ib r e  fundaciôn de c e n t r o s  no e s t a t a le s  al rê g im e n  de e m p r e s a  esta-
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tal izad a ,  s ie m p re  que aquel  los sean p ro g ra m a d o s  y f in a n c ia d o s  ig u a -  
I i t a r  lamente por  el E s ta d o  y se cuente  con un E s ta tu to  p û b l ico  de ga 
r a n t i a s  p a r a  el p r o fe s o r a d o .
d) S e  est ima que un p r e r r e q u i s i t o  de la l i b e r t a d  de c â t e d r a  
c o n s is te  en la l i b e r t a d  y o b je t iv id a d  en la s e le cc iô n  del p r o f e s o r a d o .  
Una s e le cc iô n  " d i r ig id a  " de los docen tes  supone un cond ic io n am ien to  
e se n c ia l  en el e j e r c i c i o  e fe c t iv o  de la l i b e r t a d  de c â t e d r a .  D e s d e  -  
o t r o  punto de v is t a ,  la l i b e r t a d  de c â t e d r a  no se agota  so lam ente  en 
la l i b e r t a d  de e x p r e s a r  el pensam iento  de cada p r o f e s o r ,  s ino en su 
posib i I  idad de p a r t i c i p a r  en la o b ra  pedagôgica  com plé ta .
1. -  L a  L i b e r a c i ô n  ed u ca t iv a  en la L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n .
U. I # ;  -  L a  L e y  G e n era l  de E d u cac iô n  adopta el modelo  -  
a r i s t o - m e r i t o c r â t i c o  p ro p io  de la soc ie dad  tecno lôg ica  p o s t - indus­
t r i a l . L a  educac iôn  es c o n s id e r a d a  como un p ro c e s o  cuya func iôn  
p r i n c i p a l ,  junto a una fo rm ac iô n  g e n e r a l  bâ s ica ,  socia l  izada e in te -  
g r a d o r a ,  co n s is te  en p r o p o r c i o n a r  una in s t ru cc iô n  p r o fe s io n a l  p a ra  
los d is t in to s  g ra d o s  de t r a b a ja d o r e s  del pa is .  L a  func iôn del p r o c e ­
so educativ 'o c o n s is te ,  e se n c ia lm e n te ,  en dota r  a las e m p r e s a s  de -  
los p r o f e s io n a le s  e i n v e s t igadores  n e c e s a r i o s  a una s oc ie dad  en dé­
s a r r o i  lo,  a la v e z  que se conciben " los  e s tud ios  y,  mâs concretamen_  
te, los es tud ios  s u p e r i o r e s ,  como las  a rm a s  mâs p o d e ro s a s  de m o v i -  
I idad y prom oc iôn  s o c ia l "  ( L i b r o  B la n c o ) .
2 2 . -  En  el p ro c e s o  e d u c a t iv o  se in t rega  a la total  idad de 
la pob lac iôn  e s tud ian t i  I con a r r e g l o  a un c r i t e r i o  de igual  dad en la -  
p r e s t a c iô n  de la educac iôn  b â s ic a ,  la cual  es c o n f ig u ra d a  como obi i -  
g a t o r ia  y^ademas,obi  ig a to r  lamente  gra tuTta ,con la f inal  idad de fom en-  
t a r ,  no ya solo una identidad de o p o r tu n id a d e s  s ino,  lo que es  mâs im­
p o r ta n te ,  una b âs ica  in te g ra c iô n  s o c ia l .  Es ta  obi ig a to r i a  g r a tu id a d  
co m p o r ta  la ut i l  i zac iô n  del mecanismo legal  del conc i e r t o  obi  ig a to r  io 
con la e n se n a n za  no e s t a t a i .
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A  p a r t i r  de la educac iôn  bâs ica  y segûn el c r i t e r i o  del  
m ê r i t o  y c a p a c id a d  van fo rm ândos e  los d is t in tos  g rad o s  p r o f e s io n a ­
les  del pa is  a cuyo e fec to  se e s t a b le c e n  las c o r r e s p o n d ie n t e s  r e p r e -  
sas ,  en la f ina l  i zac iôn  de la educac iôn  bâ s ica ,  el bachiI  l e r a t o  y el -  
in g re so  en la U n i v e r s i d a d .  C o n t r a r  ia mente a lo que se ha seha lado ,  
la l lamada L e y  de S e l e c t i v i d a d  h a  s ido p e r fe c tam e n te  c o n g ru e n te  con  
el s is tema de la L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n ,  el cual  e s t a b le c e  un sis  
tema s e le c t i v e  inequTvoco p a ra  a c c é d e r  a los e s tud ios  u n i v e r s i i a r i o s .  
L a  L e y  de s e le c t i v id a d  ha cambiado el s istema de s e le c c iô n  p e r o  no -  
el p r in c ip i o  de s e le c c iô n .  L a  L e y  g e n e ra l  e s ta b le c ia  un s is tem a ote -  
s e le c c iô n  por  p r o fe s io n e s  s u p e r i o r e s  y la de s e le c t i v id a d  ha g e n e r ^  
l i z a d o  la s e le cc iô n  p a r a  toda p r o fe s iô n  s u p e r io r  lo cual  supone una 
c o n t r a d ic c iô n  s e n c i a l  con la p r o g r a m a c iô n  de los empleos  e s t a b l e c i -  
dos en la L e y  y a la que a iudimos mas ade lante .
3 2 . -  Toda  p e rso n a  t ie n e ,  en la n o rm a t iva  leg a l ,  igual  
o p o r tu n id a d  p a r a  a c c é d e r  a los mâs " a l to s "  estamentos  p r o f e s io n a le s .  
El  E s t a d o  se com prom ete  a ig u a la r  las  d is t in tas  o p o r tu n id a d e s  supl ien  
do con sus a p o r ta c io n e s  las d e f i c ie n c ia s  de qu ienes ,  p o r  mot ivos  e c o ­
nômicos,  no pueden c o n t in u e r  la c a r r e r a  educa t iva .  A  un mâs,  el sisO- 
tema e d u c a t iv o  es conceb ido  de manena que nadie  p ie rd a  d e f in i t i v a m e n -  
te su o p o r tu n id ad  c u a l q u i e r a  que sea su edad. En todo momento la -  
L e y  e s ta b le c e  los mecanismos n e c e s a r  ios p a ra  poder  e n t r a r  en el -  
sis tema y a l c a n z a r  la fo rm a c iô n  s u p e r i o r  que const i tuye  la cûsp ide  -  
del mismo. P e s e  a todo ,- la ex tens iôn  del s is tema de e s c o l a r i z a c iô n  
fo rm a i  (16 ahos^como \b re p a ra c iô n ! l  p a r a  a c c é d e r  a los e s tud ios  supe­
r i o r e s )  y la c o m p le j id a d  del p ro c e s o  p e r t u r b a n  g ra v e m e n te  esta  f i n a -  
I idad.
4 2 . -  L a  L e y  p lantea  la educac iôn como un " p r l u s "  e c o -  
nômico y^social  de c a r a c t e r  fundam enta l .  En e fe c to ,  p o r  una p a r t e ,  
la educac iôn  es c o n s id e r a d a  como una in v ers iô n  p ro d u c t iv a  b â s i c a . -  
E n  este  sen t id o ,  la educac iôn  es v a l o r a d a  en func iôn de un p ro y e c to  
d é s a r r o i  I is ta ,  como la genuina p r e i n v e r s i ô n  de la soc iedad  te c n o lô ­
gica m oderna.
L a  L e y  p lantea  el p r o c e s o  educat ivo  como la base l e g i -  
t im a dora  de la j e r a r q u i z a c i o n  lab o ra l  de los e sp a h o le s ,  hasta  el pun­
to de que se c o n s id é r a  a sf misma como p ie za  c la v e  de una sociedad  
mâs justa  y humana.
En las p re te n s  iones de la L e y ,  cada cual  s e r  fa s ituado  
a su puesto idôneo en el cosmos socia l  mediante  el s is tema de la c a ­
pacidad y m ê r i t o  en los e s tu d io s ,  c u a lq u ie r a  que fuese la c la s e  socia l  
de p ro c e d e n c ia .
5 2 . -  U n  estud io  a tento  de la L e y  nos I leva a la c o n c lu ­
siôn de que s upr im e  el p la n team ien to  t fp ico  de la sociedad de m e r c a -  
do de o f r e c e r  educac iôn  en c o r r e s p o n d e n c ia  a la demanda s o c ia l .  -  
E l lo  supone un g i r o  c o p e r n ic a n o  r e s p e c t o  de la legal  idad a n t e r i o r ,  
de la t ra d ic iô n  e du c a t iv a  e spyho la  y de la o rg a n iz a c iô n  de la ensehan  
za en la sociedad  neocap i ta l  ista  o c c id e n ta l .  En  este  sent ido  se t r a t a  de 
una L e y  t fp ica  de los pa fses  s o c i a l is t e s .  L a  L e y  espahola  es ,  p r â c t io ^  
mente,  una L e y  s o c i o - l a b o r a l , om n ic o m p ren s iv a  de todos los o f ic ios  
y p r o fe s io n e s .
6 2 . -  C o n s e cu e n te m e n te ,  la L e y  G e n e ra l  de E d u c ac iô n  se 
p r é s e n ta  como una L e y  con p lan te am ie n to s  bâsicos  de o rd e n  eco n ô m i -  
c o - f i n a n c i e r o .  No  es c a p r ic h o s o  que se denomine L e y  G e n e r a l  de E d u ­
cac iôn  y de F in a n c ia m ie n to  de la R e f o r m a  ed u ca t iva .  El  hecho de que 
no se a p ro b a s e n  los mecanismos de R e fo r m a  f is ca l  inc lu fdos  en el -  
p ro y e c to  a p ro b a d o  por  el G o b ie rn o  no é l im ina  la c o n s u s ta n c ia l  n e c e ­
s idad - s e g û n  la I ôg ica  de la L e y -  de m o d i f ic a r  n u e s t ra  e s t r u c t u r a  -  
p r e s u p u e s t a r i a .  Aûn mâs, el în c re m e n to  p r o g r e s iv o  del p re su p u e s to  
que o rdena  la L e y  (d ispos ic iôn  a d ic io n a l  22) ,  entendido en pese tas  -  
conta n te s ,  ob i iga  a una ine lu d îb le  r e e s t r u c t u r a c î ô n  de la t a r t a  p r e ­
su p u e s ta r  ia.
7 2 . -  L a  v a l o r a c i ô n  de la a p l ic a c iô n  de la L e y  en es te  r e s ­
p e c te  nos o f r e c e ,  r e s u m id a m e n te ,  el s igu iente  cuadro:
a)  N o  ha e x is t id o  la p r o g r a m a c iô n  de empleos fondante  del 
s is tem a  ni s iq u ie r a  se ha intentado.  S im p le m e n te  se ha p r e f e r  ido,  pa ­
r a  h a c e r  una p o l f t ic a  ed u c a t iv a  de demanda so c ia l ;  es d e c i r ,  caba l  men­
te la p o l f t ic a  que e x c lu y e  la L e y .
b) S e  ha c a r e c id o  no ya de una r e f o r m a  f is c a l  s ino  ni  tan 
s i q u i e r a  de un apoyo f i n a n c iè r e  usual  en las soc iedades  n eocap i ta l  i s -  
tas d é s a r r o i l a d a s .
c) No han funcionado las r e p r e s a s  e d u c a t iv a s  ni se han -  
o rg a n iz a d o  los c a n a le s  p r o f e s io n a le s  de d is t r ib u c iô n .
d) L a  p o l f t i c a  de igualdad de opor tu n id ad es  ha s ido i n c r e f -  
blemente  nula y to rp e .  E s  es te  el aspec to  mâs d e s o la d o r  de la actua l  -  
p o l f t i c a  e d u ca t iv a .
T e n fa  que s e r  a s f .  N o  por  t r a t a r s e  de una p lanta  e x t r a h a
> o
en una s oc iedad  de c la s e s ,  como se opina usualmente .  L a  L e y  es  po­
s ib le ,  con la m e jo r a  téc n ic a  del p r o c e s o  e d u c a t iv o ,  en una soc iedad  de 
c la s e s ,  p e ro  es imposib le  en una soc iedad  en que las c la s e s  d e s f a v o r e  
c id a s  c a r e c e n  de toda in f lu e n c ia  s o c io p o l f t ic a .
E n  d e f i n i t i v a ,  si no se ha aceptado.,  como modelo  v â l id o  el 
modelo a r i s t o m e r i t o c r â t i c o ,  n u e s t r a  v a l o r a c i ô n  de la L e y  no puede s e r  
p o s i t i v a .  P e r o  si ni tan s iq u ie r a  va a c u m p l i r  su func iôn ,  el d i a g n ô s t i -  
co no puede s e r  mas n e g a t iv e .
P a r a  que la L e y  c u m p l ie r a  con los f ines  que p r e t e n d e ,  no 
es n e c e s a r i o  s im plem ente  un in c re m e n to  en la f in a n c ia c iô n ,  segun -
es c r e e n c i a  g e n e ra l  i zad a .  E s  n e c e s a r i o  que el p r o p io  s is te m a  educatj_ 
V O  fo rm a i  sea c o r r e g i d o  en lo que es la causa  té cn ic a  fu. damental  de — 
la d e s igua ldad  de o p or tun ida des :  la c o m p le j id ad  y d u ra c iô n  del  s is tem a.
E l  p r o c e s o  e d u c a t iv o  espahol I lev a  en su p r o p io  seno la causa  de la d e s -  
“ igua ldad .  E n  este  sent ido ,  serTa n e c e s a r io :
a)  A d e l a n t a r  la educac iôn  g e n e ra l  b â s ic a ,  a c o r t a n d o  su 
d u r a c iô n  a s ie te  ahos y g e n e ra l  izando la p r e e s c o l a r .
b) R e fu n d i r  la fo rm a c iô n  p ro fe s io n a l  no u n i v e r s i t a r i a  y el 
B U P  como t e r c e r a  e tapa  de un solo nivel  ed u c a t iv o  obi ig a to r  io.
c)  S u p r i m i r  el C O U ,  sin p e r ju ic i o  de que se im p ar tan  fu n­
c io n e s  de o r  ien tac iôn .
d) L i m i t e r  la educac iôn  form ai  s u p e r i o r  a 3 o 4 ahos y a d e ­
l a n t a r  en g r a n  medida la edad p a ra  in g re s o  d i r e c t o  en la educac iôn  s u ­
p e r i o r  .
E s t a s  medidas son, a mi j u ic io ,  tan im por tantes  como la 
c o n c u r r e n t e  de i n c r e m e n t a r  el p re su p u e s to .  En  d e f in i t iva :  R e d u c i r  ®l  
e s c l a v i z a n t e  p e r fo d o  de e s c o l a r i z a c iô n  fo rm a i  (lo cual  es pos ib le  sin  
m e rm a  del  r i g o r  y r e s u l t a d o s  e d u ca t ivo s )  dando a la educac iôn  p e r m a ­
nente  su juego  y funciôn u l t e r i o r .
I I .  -  L a  l i b e r t a d  de C r e a c i ô n  de c e n t r o s  d o c e n t e s . -
| 2 . -  L i b e r t a d  y p la n i f ic a c iô n .  -  S i  la educac iôn  se conc ibe  
como una educac iôn  del s e r v i c i o  ed u ca t iv o  a las  n eces id ad e s  de empleo,  
c la r a m e n t e  habfa  de d e d u c i r  que la l i b e r t a d  de fu n d a r  c e n t r o s  doncentes  
quedaba c o n d ic iona da  p o r  una p r o g r a m a c iô n  s o c ia l .
L a  n e c e s id a d  de que la prom oc iôn  de c e n t r o s  docentes  q u e -  
de s om et ida  a una p r o g r a m a c iô n  p ûb l ica  de n e ce s id a d e s  d é r i v a ,  p o r  -  
tan to ,  no solo  de c o n s id e r a c io n e s  té c n ic a s  de ra c io n a l  i za c iô n  de los  
r e c u r s o s  e d u c a t iv o s ,  ni  tan s iq u ie r a  del hecho de que el Estado  se vea  
o b l igado  a subvene  io n a r  los c e n t r o s  no e s t a t a l e s ,  como p u d ie r a  p e n s a r -  
se ,  s ino de al go mâs su s tan c ia l  y profundo: la p la n i f i c a c iô n  naciona l  de 
las  demandas s o c ia le s  de t r a b a jo .
U n  examen de ten ido  de los an te c e d e n te s  y fundamentos  -
de la L e y  G e n e ra l  de E d u c a c iô n ,  del t e n o r  l i t e r a l ,  c i e r t a m e n t e  a m b i -  
guo, de la m isma,  asf  como del d e s a r r o l l o  lég is la t ive  del p ro b le m a  y 
de la p o lê m ic a  que a n  d icho motive  se o r ig in ô  e n t r e  los d is t in tos  sec_ 
to r e s  a fe c tad o s ,  no de jan  luga r  a dudas de la in e x is te n c ia  de una p le ­
na l i b e r t a d  de fu n d a r  c e n t r o s  docentes.  Se  ostenta  d icha  fa c u l ta d  so­
lo en la medida en que los p ro y e c to s  de c r e a c iô n  c o r r e s p o n d ie n t e s  se  
acomoden ta x a t iv a m e n te ,  en todos los n iv e le s  y g ra d o s  e d u c a t iv o s ,  a 
la p ro g r a m a c iô n  de n eces idades  y r e p a r t e  de la demanda e s c o l a r  a p ro  
bada p o r  el Estado .
22.  -  N o  obstante  lo expuesto  en la c o n c lus iôn  a n t e r i o r ,  
se han ob je t iva d o  las g a ra n t fa s  j u r f d i c a s  p a ra  el e j e r c i c i o  del d e r e -  
fcho de c r e a c iô n  de c e n t ro s .  E n  e fe c to ,  la p r o g r a m a c iô n  es re s u l ta d o  
de unos t r a b a jo s  en los que p a r t i c i p a n  los s e c to r e s  in te r e s a d o s  y de 
una in fo rm a c iô n  p û b l ica  a la que c o n c u r r e n  todos los im p i ic a d o s ,  -  
plasmandose  en un documente  o b je t ivo  y pûblico .  P o r  todo e l l o  se ha 
e l im inado  el s is tem a de o to rg a m ie n to  d is c r e c io n a l  de a u t o r i z a c io n e s  
de la l e g is la c iô n  a n t e r i o r .
3 2 . -  P la n t e a d a  la cu es t iô n  de si la L e y  G e n e r a l  de E d u ­
c ac iôn  ha supuesto una e s ta ta i  i za c iô n  j u r f d i c o -  formai de la ensehan  
za  hay que c o n c l u i r  lo s igu iente :
a) L a  L e y  G e n e r a l  de E d u c a c iô n  e s t ab le ce  que la educac iôn  
t ie n e  la c o n s id e r a c iô n  de s e r v i c i o  pûb l ico  fundamenta l  -  
( a r t .  32) .  U n a  i n t e r p r e t a c i ô n  muy d e te n id a  de la d e c l a -
t ien e  el v a l o r  de una r e f e r e n d a  in c id e n ta l ,  s in  que suponga  
(ni se haya p re te n d id o )  una d e c l a r a c i ô n  t é c n ic a  de s e r v i  —  
cio  pûb l ico  en el sent ido  c lâ s ic o  de asunc ion del  mismo -- -  
p o r  el E s t a d o ,  ni mucho menos la in t ro d u c c iô n  en el d e r e ­
cho espahol  de la d o c t r in e  de los s e r v i c i o s  pûb l icos  o b j e -  
t ivos .
b) R e sp ec to  a la c u e s t iô n ,  e se n c ia lm e n te  conexa con la an­
t e r i o r ,  de si la re g la m e n ta c iô n  legal  ha supuesto ,  p o r  su 
p r o p ia  e n t îd a d ,  un cambio  en la n a t u r a le z a  j u r f d i c a  de la 
a u t o r i z a c i ô n  de c e n t ro s  no e s t a t a le s ,  c u a l e s q u ie r a  que -  
sea  el sent ido  de la d e c l a r a c i ô n  leg a l ,  y una v e z  es tud ia  
do con todo d e ta l le  la r e g la m e n ta c iô n  de las a u t o r i z a c i o ­
nes de c e n t ro s  no e s t a t a le s  se deduce lo s igu iente ;
b. 1 . )  L a  L e y  G e n e ra l  Je  E d u c a c iô n ,  as f  como Ias d i s -  
po s ic io n e s  cjue la d e s a r r o l l a n ,  han igua lado el r ê g i ­
men de func ionam ie n to  de los c en t ro s  p r i v a d o s  al t f ­
p ic o  de los s e r v i c i o s  c o n c e s io n a le s ,  de tal fo rm a  que 
puede d e c i r s e  que el contenido de una a u t o r i z a c i ô n  -  
t iene  la n a t u r a le z a  m a te r ia l  de una conces iôn .  E n  e s ­
te sent ido  , en la a u t o r i z a c iô n  de c e n t ro s  no e s ta t a le s  
se d a r / a s  notas s ig u ien te s :  p r e s t a c iô n  r e g u l a r ,  c o n t i ­
nua,  "ut i  s in g u l i "  e in in t e r r u m p ib le ;  I im i ta c iô n  de com 
p e te n c ia ;  e j e r c i c i o  del s e r v i c i o  en fo rm a  idéntica a -  
los s e r v i c i o s  del E s t a d o  y somet idos a id é n t ic a  ins—  
pe cc iôn ;  p r e s e n c î a  de la A d m i n i s t r a c i ô n  p û b l ic a  en
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p r i n c i p i o  de igualdad de t r a to  a los u s u a r io s  y el ya  
s eh a lad o  de somet im iento  a la p r o g r a m a c iô n  ap ro b ad a  
p o r  el E s tado .
b. 2 . )  P e s e  a lo expuesto  a n t e r io r m e n t e ,  la L e y  G e n e ra l  
de E d u c a c iô n  asf como las d isp o s ic io n es  que I a d é s a ­
r r o i  I an ,  han exc lu fdo  la posibi  I idad de c o n s i d e r a r  -  
fo rm a l  mente la t i tu i  a r id a d  del c e n t r e  no e s ta ta i  como un 
c o n c e s io n a r io ,  no ya solo por  la in e x is t e n c ia  de una —  
d e c l a r a c i ô n  f ina l  is ta  en tal  sent ido ( la  cual  p o d r fa  no 
s e r  e x p r e s a )  s ino porque  e s ta b le ce  un au ten t ico  d e r e ­
cho a o b te n e r  la a u t o r i z a c iô n  supuesto el c u m p i im ie n -  
to de unos r e q u is i t e s  es tab le c id o s  o b je t iva m e n te  y con  
c a r a c t e r  g e n e ra l .  T a n  es asf que cabe d e c i r ,  que la  
L e y  G e n e r a l  de e d u ca c iôn ,  p o r  e x t r a h o  que p u d ie r a  -  
p a r e c e r ,  dados sus mecanismos s o c i a l i z a d o r e s ,  perfec_  
c io n a  el s tatus l e g is la t iv e  p re c e d e n te  en el que s o la ­
mente los c e n t ro s  dependientes  de la Ig le s ia  C a t o l i c a  
ten fan  un inequfvoco de rec h o  a o b te n e r  a u t o r i z a c i ô n  
a d m in is t r a t i v a .  L a s  a u to r i z a c io n e s  p a r a  c e n t r o s  p r i ­
vados  en la le g is la c iô n  a n t e r i o r ,  s a lvo  los ind ica dos ,  
ten fan  un c a r a c t e r  ese n c ia lm e n te  d i s c r e c i o n a l .
T o d o  lo a n t e r i o r  pone en ev id e n c ia  hasta  que punto  
puede I l e g a r s e  a la socia l  izac iôn  del s ec to r  p r i v a d o  sin n e c e s i ­
dad de uti l i z a r  el  mecanismo de la conces iôn , la c u a l ,  mâs que
socia l  i z a r ,  sue le  e n m a r c a r a r  au tén t ico s  p r i v i l é g i é s  p r i v a d o s .
4 2 . -  N o  obstante  las  conc lus iones  a n t e r i o r e s ,  en -  
r e l a c i ô n  con los c e n t r o s  u n i v e r s i t a r  ios es est ima que és tos  t i e ­
nen el c a r â c t e r  fo rm a i  y m a te r ia l  de autént icos  conces  io n a r  ios de 
s e r v i c i o s  p û b l ico s ,  de tal fo rm a  que toda U n i v e r s i d a d ,  C o le g io  o 
In s t i tu te  u n iv e r s  i ta r  io prom ov ido  por  una ent idad  no e s ta ta i  ha -  
de n a c e r  de un c onven io  de exp lo ta c iô n  I ib rem ente  a ce p ta do  por  
el E s tad o .
52.  -  V a l o r a c i ô n  g e n e ra l  de la l i b e r t a d  de c r e a c iô n  
de c e n t r o s .  En  el m a rc o  del t r a d ic io n a l  p l u r a l i s m e  o r g a n i z a t i v o  
de la ensena nza  en E s p a h a ,  la v a lo r a c iô n  de la L e y  en el a s p e c ­
to de la l i b e r t a d  de c r e a r  c e n t r o s  docentes es p o s i t i v a .  U nos  cen_ 
t r è s  que no se c r e a n  mediante  un s is tema ep isô d ic o  y d i s c r e c i o ­
nal  s ino m ediante  el som et im iento  a una p la n i f ic a c iô n  p û b l ica  y a 
unas c o n d ic io n e s  g é n é r a l e s  o b je t iv a s  que se e s ta b ic e n  con a r r e ­
glo a los mismos r e q u î s i t o s  e s e n c ia le s  de los c e n t r o s  del E s ta d o ,  
que han de c o n c e r t e r  obi igat .or lamente con el E s ta d o  una e d u c a ­
c iôn g r a t u i t e  y que son compensados mediante una r e t r i b u c i ô n  que 
e x c lu y e  la ganan c ia  tTpicamente c a p i t a l i s t e ,  co n s t i tu y e n  una r e d  -  
no esta ta i  cl a r m  ente d e fen d ib le .
D e  todas fo rm a s ,  en cuanto  hemos con te s tad o  tanto la 
en senanza  " p r i v a d a "  como la ensenanza  "esta ta i  ",  ob v iam en te  con  
testamos el s is tem a de la L e y .  N o  hay r a z ô n  p a r a  m a n te n er  dos -  
r e d e s  e d u c a t iv a s  c o n c u r r e n t e s  p o r  muy c o o rd in a d a s  que funcionen  
L a  e nse nanza  ha de s e r  p û b l ic a ,  p e r o  l i b r e .  L a  autonomfa  y la -  
p a r t i c i p a c iô n  " d i r i g i d a s "  p o r  una o f ic in a  e s t a t a i ,  acaba  s ie m p re  
en una b u r o c r a t  izac  iôn.
E n  tal sen t id o ,  si se l l e v a r a  a e fec to  una com plé ta  -  
socia l  i zac iô n  del p r o f e s o r a d o  dotândole  de un e s ta tu to  de g a r a n -
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t î a s  tanto p ro fe s io n a l  como s in d ic a l ,  est imo p r e f e r ibIe  el s is tema
de la educac iôn  no e sta ta i  p la n i f ic a d a  y c o n c e r ta d  a de I a L e y  -
V v '-
que el monstruo  ig o b e rn ab le  y an t ieconômico  de n u e s t r a  r e d  e s t a ­
te I .
6 2 . -  F o m e n te  de la in ic ia t iv a  no e s t a t a i . -  E l  s is tema  
de fomente  del D e r e c h o  espahol de educac iôn e s ,  en te rm in e s  gé ­
n é r a l e s ,  adecuado.  S in  em bargo ,  no se han a r b i t r a d o  s is tem a s  -  
de fomente e sp e c f f  ico p a r a  que las c o o p e ra t i v e s  de p r o f e s o r e s ,  
a g ru p a c io n e s  de p a d r e s  y demâs o r g a n iz a c io n e s  s o c ia le s  puedan  
a c c é d e r  a la t i t u l a r  idad de los c e n t r o s  de e n sehanza .  P o r  o t r a  -  
p a r t e ,  tanto los p ré s tam o s  como las subvene iones a la c o n s t r u c -  
c iôn  c a r e c e n  de una genuina g a r a n t fa  que p r o t e ja  la a fe c ta c iô n  -  
pe rm an e n te  de los e d i f i c io s  a la educac iôn .
P o r  todo e l lo ,  se es t im a  que el s is tem a ideal  c o n s i s -  
t i r f a  en la uti I i zac iô n  de ces io n es  de uso de e d i f i c io s  p ro p ie d a d  
de la A d m in is t r a c iô n  P û b l ic a .
I I I .  -  L a  l ib e r t a d  de e d u c a r  en la L e y  G e n e ra l  de E d u c a c iô n .  -
En  cuanto  la educac iôn  no co n s is te  en la m e ra  r e ­
lac iôn  docente  a l u m n o - p r o f e s o r , la t ra d ic io n a l  concepc iôn  de la 
l i b e r t a d  de c â t e d r a  no agota ,  con s e r  im por tante ,  los aspec tos  
de la l i b e r t a d  de e d u c a r .  -  L a  l i b e r t a d  de e d u c a r  c o n st i tu y e  un 
p lexo  de l ib e r t a d e s  que comprende:
A)  Como p r e r r e q u i s i t o ,  la l i b e r t a d  y o b je t iv id a d  en
la s e le c c iô n  del docente.
B) L a  l i b e r t a d  de e x p r e s iô n  c ie n t f f i c a .
C )  L a  l i b e r t a d  de p a r t i c ip a c iô n  en la gest iôn .
A )  P o r  lo que a! p r i m e r  aspecto  se r e f i e r e ,  se e s t i ­
ma lo s igu iente ;
A .  1. -  L a  s e le c c iô n  del p ro fe s o ra d o  en la L e y  G e n e ­
r a l  de E d u c a c iô n  y d is p o s ic io n e s  com plem enter  i as o f re c e n  a I po­
d e r  pu b l ico  toda c la s e  de posibi  I idades p a ra  o b te n e r  un c o ntro l  -  
id e o lô g ic o ,  si bien la m a s i f ic a c iô n  en la demanda de p r o f e s o r e s  
im p id ie ,  s in g u la rm e n te  en d e te rm in a d o s  n iv e le s  e d u c a t iv o s ,  que 
dicho c o n t ro l  sea m inuc ioso,
A .  2. -  L a s  û l t im a s  d is pos ic iones  s o b re  des ignac iôn  
de T r  ibuna les  en el n ive l  de la educac iôn  u n i v e r s i t a r  ia,  han su­
puesto  una ac e p ta b le  o b je t iv a c iô n  en esta m a t e r i a .
A . 3 .  -  P o r  lo que se r e f i e r e  al p r o f e s o r a d o  no e s t a ­
ta i ,  la in e x is te n c ia  de un d e re c h o  de s in d ica c iôn  l i b r e  y demâs  
g a r a n t i e s  p r o f e s io n a le s  de la func iôn docente,  impide un t r a t o  de 
igua ldad  en la funciôn s e le c t i v a  que r e a l  izan las o rg a n iz a c io n e s  -  
no e s t a t a l e s .
b ) E n  cuanto  a la l i b e r t a d  de e x p r e s iô n ,  se est im a lo
s ig u ien te :
B .  H . -  E l  e j e r c i c i o  de la docencia  en el s e c to r  pû­
b l i c o  y s e c t o r  p r i v a d o  estâ  c la r a m e n t e  I imi tado por  doc tr  inas -  
r e l  ig io sa s  y p o l f t i c a s .  L a s  g a r a n t f a s  es tab lec  idas por la le g i s -  
l ac iôn  r e g u l a d o r a  de la l i b e r t a d  re l  ig iosa ,  a fee tan ûnicamente  a 
los a lumnos y su fo rm a  I izac  iôn c o n c r e t a  hace  que ûn icamente  t e n -  
ga o p e r a t i v i d a d  en e x c e p c io n a le s  supuestos ( e x t r a n je r o s ,  c o m u n i -  
dades r a c i a l e s ,  e tc .  )
E n  es te  s en t id o ,  la L e y  G e n e r a l  de E d u c ac iô n  no ha -  
supuesto  novedad  a lg una  en tan g r a v e  p rob lem a.  N o  son las  c o n -
v ic c io n e s  del e d u c a d o r ,  ni s iq u ie r a  de co n fo rm id ad  con los pa­
d r e s  de a lumnos o con los alumnos mismos, las que de te rm in a n  
la fo rm a c io n  e d u c a t iv a .  Son los dogmas o f ic ia lm e n te  admit idos  
los que o b l ig a t o r  lamente hay que imponer  a la juventud.
B .  2. -  E n  todo c a s o ,  es pos ib le  una in t e r p r e t a c io n  
de los textos  le g a le s  I imi ta t ivos  de la l i b e r t a d  de c â t e d r a  que -  
p e rm i t a  la e xp o s ic iô n  de d o c t r in e s  c ie n t i f i c a s  aunque no c o inc ida n  
con las que fundamentan los dogmas o f i c ia le s ,  s ie m p re  que la e x -  
p l ic a c iô n  c i e n t î i f i c a  se e n c u a d re  o se d e r iv e  del conten ido n a tu ra l  
de la d is c ip l in a  que se e x p l ic a .
B .  3. L a  L e y  G e n e ra l  de Educac ion  ha mantenido la 
b u r o c r a t i z a c i ô n  y eI c e n t r a l i s m e  de p lanes y p r o g r a m a s  é d u c a t i ­
v e s ,  p ro p io s  de la l e g is lac iô n  a n t e r i o r ,  con a lguna modulaciôn -  
de autonom fa en la e n senanza  s u p e r i o r .  S a lv o  en la educac ion  -  
p r e e s c o l a r ,  todos los n i v e le s  y g r a d e s  é duca t iv es  quedan s u j e -  
tos a una p la n i f i c a c iô n  de sus o b je t iv o s  o a una a p ro b ac iô n  defj_ 
n i t iv a  por  el a p a r a t o  g u b e r n a m e n ta l , inc luse  en ra m a s  donde e l l e  
const i tuye  una imposibi  I idad p r â c t i c a ,  como en la fo rm a c io n  p r ê ­
tes ional .
B .  4. -  L a  a p ro b a c iô n  y u t i l i z a c iô n  de l ib r e s  de tex te  
en el D e r e c h o  espanol esta  somet ida  a un co n tro l  m e d iev a l .  L a  
L e y  G e n e r a l  de E d u c a c io n  solo a u t o r i z ô  a " s u p e r v i s a r "  los l i ­
b r e s  y m a te r ia l  d id â c t ic o ,  le cual  ya suponfa un p r i n c ip l e  de I i -  
mi tac ion p ed ag ô g ica ,  en c i e r t o  modo a d m is ib le .  S o b r e  esta  base  
se ha montado una c e n s u r a  d i s c r e c io n a l  p r e v i a ,  ademâs de una 
d is c r e c io n a I  a p r o b a c iô n  de p r e c i o  que ha cegado de hecho toda 
posib i  I idad de l i b e r t a d  de e x p r e s iô n  edu ca t iv a  por  esta  v ia  en -  
todos n i v e le s  y g r a d e s  é d u ca t iv e s  con e xcepc iôn  de la en senanza  
s u p e r i o r .
C )  E n  cuanto  a la l i b e r t a d  de p a r t i c i p a c io n  y g e s t io n ,  
se c onc luye ;  ^
C .  1 . -  L a  L e y  G e n e r a l  de Educac ion  ha a b i e r t o  c a u c e s  
de p a r t i c i p a c io n  de cuantos  e s tân  in te re s a d o s  en el p r o c e s o  e d u c a ­
t iv e ,  E n  lo r e l a t i v e  a c e n t r e s  ne u n i v e r s i t a r i e s ,  si b ien  la L e y  ne  
e s t a b le c e  un s is tem a de p a r t i c i p a c io n  com plé ta ,  ha p e s i b i l i t a d e  -  
que a t r a v e s  del C l a u s t r e  de p r e f e s e r e s  y del  C e n s e j e  A s e s e r  se  
e s t a b le z c a  una c i e r t a  au to g est io n  decente ,  le cual  es  e l e g i a b le  si  
se c o m p a ra  esta  a p e r t u r a  con el s is tem a a u t e r i t a r i e  t r a d i c i e n a l  -  
en teda n u e s t r a  h i s t e r i a  e d u c a t iv a .  S in  em bargo ,  la p r a x i s  m in is ­
t e r i a l  ha c e r r a d e  el cam in e  a b i e r t o  p e r  la L e y .
C .  2. -  P e r  c e n t r a ,  las  e s p e r a n z a s  de una a u té n t ic a  
autenem îa  u n i v e r s i t a r i a  que se d e r iv a b a n  de inequTvecas d e c l a r a -  
c ie n e s ,  no e x e n ta s  de d e t a l l e ,  del  L i b r e  B la n c o ,  se v en  f r u s t r a -  
das en la misma L e y  y , aûn mas,  en las  d is p e s ic ie n e s  c e m p le m e n -  
t a r i a s  de la misma. N o  puede h a b e r  autenemîa  decente  cuand e  no 
hay a u te n em îa  f i n a n c i e r a .  E l  " o rg a n is m e  au tônem e"  de n u e s t r e  -  
D e r e c h o  conduce ,  p e r  p a r a d ô j i c e  que p a r e z c a ,  a un s is te m a  de ab  
s e lu t is m e  b u r e c r â t i c e  m a yo r  que el de la A d m i n i s t r a c i o n  c e n t r a -  
l i z a d a .  N o  pude h a b e r  a u te nem îa  cuande  un f u n c i e n a r i e  d e c id e  el 
come,  cu an d e  y p e rq u ê  de un gas to,  que ha s ide  p r e s u p u e s ta d e  -  
d is c r e c i o n a  I men te en una O f ic in a  c e n t r a l .  D e  nada s i r v e  t e n e r  unes  
d i r i g e n t e s  d e m e c r â t i c a m e n te  e le g id e s  que e s ta n  v e ta d e s  en tedas -  
sus d e c is ie n e s  b à s ic a s .
P e r  tede  e l l e ,  h as ta  tante  la U n i v e r s i d a d  no se c o n f o r ­
me en r é g im e n  de e m p r e s a  ne g e z a r â  de a u tén t ica  a u te n em îa .
C . 3 . -  U n  examen de les  textos de la  L e y  G e n e r a l  de Edj j  
c ac iô n  a la v is t a  de sus a n te c e d e n te s  inm ed ia tes ,  s in g u la r m e n te  el  LJ_ 
b r e  B la n c e ,  nos l l e v a n  a la c o n c lu s io n  que la p a r t î c î p a c îô n  e s t u d îa n t î l  
se debe e r g a n i z a r  - s e g û n  la misma L e y -  a t r a v é s  de a s e c ia c i e n e s  de  
e s tu d ia n te s ,  p e r  le que la n e r m a t iv a  r e g la m e n t a r ia  v ig e n te  conduce
a una s é r i a  d e s v ia c iô n  de la l e t r a  y e s p î r i t u  de la L e y ,  ademâs  
de que,  en cuanto a su conte n ido ,  t iene  g ra n d es  r e p a r o s  desde  
el punto de v is ta  d e m o crâ t ic o .
A-Jrge, p o r  el lo,  o t o r g a r  a los e s tu d ian tes  asT como  
al p r o f e s o r a d o  el d e re c h o  que, con c a r â c t e r  g e n e r a l , debe r e -  
c o n o c e r s e  a todos los espaholes:  la l i b r e  a s o c ia c iô n .  S o lo  so b re  
esta  base  puede o r g a n i z a r s e  un o rd en  de r e p r e s e n t a c io n  democré-  
t ica  del es tud ian tado .
D e s d e  o t r o  punto de v is t a ,  el o rd e n  y la d is c ip l in a  
universitariôa:. '  han de s e r  r e sp o n s a b i  I idad de la a u to r  idad a c a -  
dêmica d e m e c râ t ic a m e n te  e le g id a ,  ya que solo el acce so  dem ocrâ  
t i co  al po d er  ju s t i f i c a  y lég i t im a  un esc ru p u lo s o  e j e r c i c i o  del -  
mismo.
D O C U M E N T A C I O N  
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B I B L I O G R A F I A
D O C U M E N T A C I O N  Y  B I B L I O G R A F I A  U T I L I Z A D A
I. D O C U M E N T A C I O N
L a  p r e s e n t e  in v e s t ig a c io n  const i tuye  un t r a b a jo  de i n t e r p r e ­
tac ion  y v a l o r a c io n  del D e r e c h o  v ig e n te  en m a t e r ia  de e d uca c ion  a p a r_  
t i r  de la L e y  g e n e ra l  de educac ion  y f in a n c ia m ien to  de la R e f o r m a  edu­
c a t iv a  de 4 de agosto  de 1 9 7 0 .  E n  es te  senti  do, se ha tenido a la v i s ­
ta la s ig u ie n te  documentaciôn;
1 . -  D ocum entac îon  p re c e d e n te  a la L e y  g e n era l  de educac ion
a) Recopi  Iac ion  de leg is la c iô n  del M in is te r io  de E d u c a c io n  y C i e n -  
c ia  anos 1 9 3 9 - 1 9 7 0  en la que cons tan no so lam ente  todas la)S —  
disposi ci ones pub l icadas  s o b r e  los d is t in tos  n iv e le s  é d u c a t iv e s  
s ino  tambiên c i r c u l a r e s  e in S t ru c c io n e s  no pu b l icad as .
b) E n s e n a n z a  p r i  mar i  a; E n s e n a n z a  media;  E n se n a n z a s  p r o f e s i o n a -  
les;  E n s e n a n z a  uni v e r s i  ta r i  a; C o n s t ru c c i  ones es col a r e s .  T e x ­
tos de l e g is la c iô n  de! S e r v i  ci o de Pub I  icac iones  de la S e c r e t a -  
r î a  G e n e r a l  T ê c n ic a .
c) D i c c î o n a r i o  y R é p e r t o r i e  A r a n z a d i
d) M e m o r ia s  de a c t iv id a d e s  de los M in is t e r io s  Ibànez  M a r t f n ,  R u i z  
J im e n e z ,  R u b io  y L o r a .  A r c h i v e  S e c r e t a r f a  G e n e ra l  T ê c n i c a
2.  -  L e y  g e n e ra l  de educac iôn  y fi nanci  ami ente  de la r e f o r m a  e d u c a t iv a
a) A n te c e d e n te s
1. A c ta s  de las reu n io n es  de B u i t r a g o
2. Model o Macroeconôm i  ce
3. L i b r e  B la n c o
4.  In fo rm e s  al L i b r e  B la n c o
-  In s t i tu te  de E s tu d îo s  P o i f t i c o s
-  C o m is iô n  E p is c o p a l  de E n s e n a n z a
-  S E M
-  S i n d i c a t o  N a c io n a l  de E n s e n a n z a
001
5, A n t e p r o y e c t o  del M in is te r io
6. P r o y e c t o  del G o b ie rn o  y T e x t o  de la P o n e n c ia
7, In fo rm e  de la P o n e n c ia  de la Com is iôn  de E d u c a c iô n
8. C u a d e rn o s  s o b r e  el D e b a te  de la L e y  en la C o m is iô n  de E d u ­
cac iôn  y en la C om is iô n  de P r e s u p u e s to s .
L o s  documentes 1 a 5 cens tan en los A r c h i v e s  de la S e c r e ­
t a r f a  G e n e ra l  T ê c n i c a  del M i n i s t e r i o  de E d u c a c iô n  y C i e n c i a .  E l  Modè­
le Macroeconômi ce esta  edi tado p o r  el M i n i s t e r i o  de E d u c a c iô n  y C i e n ­
c ia  en 1 970 .
E l  documente  7 consta  un icamente  en los a r c h i v e s  de las 
C o r t e s  E s p a h o la s  y los documentes 6 y B e s tan  edi tados en fo rm a  r e s -  
t r in g id a  e in t e r n a  por  el M E C .
b) [L e g is la c iô n  p o s t e r i o r
-  L e y  g e n era l  de educac iôn  y di sposi  ci ones comp lemen tar i  as.  
S e r v i  ci o de PubI  i cac i  ones del M E C  y B o le t fn  O f ic ia l  del Es  ta ­
do. C om p ren d e  todas las disposi  c lo nes ,  o rdenad as  en 1. 121 
pag in as ,  hasta  el 31 de Di  ci e m b re  de 1972.  C o n t ie n e ,  ademâs  
a lgunas c i r c u l a r e s  e i n s t r u c c i ones no pub l icadas  en el B o le t fn  
O f ic ia l  del E s  tado.
-  R e p e r t o r i o  A r a n z a d i
R e s p e c to  a de te rm i  nadas d ispos ic i  ones g e n e ra te s  pos te r  lo re s  
a la L e y  g e n era l  de educac iôn  s in g u la rm e n te  im p o r ta n te s  se han  
u t i l i z a d o  los a rc h iv o s  de la S e c r e t a r f a  G e n era l  T ê c n i c a  del 
M E C .  E n  es te  senti  do son de d e s ta c a r :
a) E x p e d ie n te  del D e c r e t o  4 8 0 / 1 9 7 3 ,  de 1 de m a r z o  , que r é g u ­
la el S is t e m a  de ayudas a la e n senanza  no es ta ta l  y donde se  
cont ienen ,  e n t r e  o t ros  documentes ,  el d ic tamen del C o n s e jo  
de E s ta d o .
b) Expedi  ente  del D e c r e t o  1 8 5 5 / 1 9 7 4 ,  de 7 de jun io ,  que r e g u -
fa el re g fm e n  j u r f d i c o  de las a u to n iza c io n e s  de c e n t r e s  no 
estata l  es y donde se  c ont iene ,  e n t r e  o t r o s ,  I as actas  de la 
C pm is io n  A s e s o r a  de P Ia n e a m ie n t o  en la p r o g r m a c io n  edu­
c a t iv a ,  los in fo rm es  del M i n i s t e r i o  de J u s t ic ia  s o b r e  los 
temas que el D e c r e t o  a b o rd a ,  el d ic tamen de la C o m is iô n  
E p is c o p a l  de E n s e n a n z a  y el d ic tam en del C o n s e jo  de E s ­
tado.
c ) E l  expedi ente  del D e c r e t o  2 5 5 1 / l  972 ,  de 21 de ju l io ,  s o b r e  
C o le g io s  u n i v e r s ! t a r io s .
3. -  O t r a  documentaciôn
a) In form es  econô m ic o - f i n a n c ie r o s  que o b ra n  en la S e c r e t a r i a  
G e n e ra l  de la D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de P r o g r a m a c iô n  e I n v e r s i o -  
nes, s in g u la rm e n te
-  " E s t u d io  s o b r e  igua ldad de o p o r t u n id a d e s " . M a c r o m e t r i c a ,  S .  A .
-  P r o b le m a s  f i n a n c iè r e s .  S u b d i r e c c iô n  G e n e ra l  de P r e s u p u e s ­
tos y F i  nanci  aci ôn
-  " E s t u d io  econômico s o b r e  fi nanci  aci  ôn e d u c a t iv a " .  In v ê n t ic a ,  S .  A ,
b) 111 P l a n  de D é s a r r o i  lo. S e c c i ô n  de E d u c a c iô n
c) L a  R e f o r m a  E d u c a t iv a  en M a r c h a  1973.  S e r v i  ci o de P ub I  i caci  ones  
L a  R e f o r m a  E d u c a t i v a  en M a r c h a  1974.  S e r v i  c io  de P u b I  i caci  ones  
del M E C .
11. B I B L I O G R A F I A
S o b r e  l i b e r t a d  de ensenanza . ( B ib I io g r a f ia  se le cc io n a d a  c o m p r e n -  
diendo d i v e r s e s  as p e c to s ,  épocas y tendencies)
A L A I N  -  P r o p o s  s u r  I 'e d u ca t io n ,  1948.
A Z C A R A T E ,  G. -  N e u t r a l  idad de la U n iv e r s i d a d ,  M a d r id ,  1903.
B L A N C O  N A J E R A ,  F .  -  D e r e c h o  Doc ente de la Ig le s ia ,  L a  F a -
m i l ia  y el Estado .  L i n a r e s ,  1934 .
B O U R G E O I S ,  E .  -  L a  l ib e r t é  d ' e nse igne m ente , P a r i s ,  1904 .
B U R D E A U ,  J. -  L e s  l i b e r t é s  pub l iques,  P a r i s ,  1966.
C A C H O  V I U ,  V .  L a  in s t i tuc iôn  l ib r e  de ense nanza .  M a d r id ,  1962.
C A M P O ,  S .  de l .  -  L a  educac iôn  permanente  y los medios de c o m u -
n ic a c iô n  de masas.  R ev is  ta de Opin iôn  P û b l i c a ,  
ne 15.
C L A V E R O  A R E V A L O ,  M. F .  -  L a  l ib e r ta d  p o i f t ica  y l i b e r t a d  a d ­
m i n i s t r a t i v e .  A r b o r ,  I 953 ,  n2 95.
C O N C I L I O  V A T I C A N O  I I .  -  G r a v i s s i  mun edu ca t io n is .
C U N N I N G H A M ,  W . -  F i l o s o f î a  de la E ducac iôn .  N .  Y o r k ,  I94C,
D E B E Y R E ,  G. -  L a  l a ic id a d  y la ensenanza  p û b l ic a ,  en " L a  laj_
c id a d " .  M a d r id ,  T a u r u s ,  1962.
D E W E Y .  -  D e m o c r a c y  and E d u c a t io n .  T o r o n to ,  1966.
C U P U Y ,  G. -  L a  E d u c a c iô n  en una sociedad de masas.  -  C u l tu -
r a  H is p â n ic a ,  1956.
E N C  1C L  1C A S . C o le c c iô n  re c o p i l a d a  y comentada por  A s p ia z u ,  S .  I,
F R A G A  I R I B A R N E ,  M. -  L a  educac iôn  como s e r v i c i o  pub l ico ,  en
" L a  F a m i l i a  y la Educac iôn  en una soc iedad  
de m a s a s " .  M a d r id ,  19 6 0 .
L a  po lém ica  n o r te a m e r ic a n a  so b re  la l i b e r ­
tad a cad ém ica .  R e v is ta  de E d u c a c iô n ,  n2 31. 
M a y o r ,  1955.
F R O M M ,  E .  -  E l  mîedo a la l ib e r t a d .  P a id o s ,  Buenos A i r e s .  B i -  
b l io te c a  del A .  C ontem p o ran e o ,  1969.
G A R C I A  H O Z ,  V .  C u e s t io n e s  de f i lo s o f îa  indiv idual  y soc ia l  de 
la educac iôn .  M a d r id ,  1962.
G A R G A N T A ,  P .  D e r e c h o  de la Ig le s ia  y su e j e r c i c i o  segûn la 
d e c la r a c iô n  " G r a v is s im u n  E d u c a t io n is " .  -  E d u c a -  
d o r e s  I 966 .
G I L  D E  Z A R A T E ,  A .  -  D e  la in s t ru cc iô n  pûb l ica  en E sp a h a .  
M a d r i d ,  1845.
G I N E R .  -  E n s a y o s .  A l i a n z a ,  1968.
G O M E Z  M O L L E D A ,  M5 D . -  L o s  r e f o r m a d o r e s  de la E sp a h a  
co n te m p o râ n e a .  M a d r id ,  1966.
G U E R R E R O ,  E .  -  En  defensa  de la l ib e r ta d  de en senanza .  M a ­
d r i d ,  1961.
G O N Z A L E Z  A L V A R E Z ,  A .  F i l o s o f î a  de la educac iôn .  Mendoza ,  
1952.
I L L I C H .  -  L a  s oc ieda d  d e s e s c o la r  izada .  C u e r n a v a c a ,  1964.
L A B R A ,  R .  M9 de,  S a n c h e z  de T o c a ,  M a rqué s  de P id a l  y P o r -
tuondo. -  L a  l i b e r t a d  de ensenanza  en el S enado.  - 
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S o b r e  los p ro b lem as  econôm icos y s o c ia le s  de la educac ion
A C E B E D O  -  S o c io lo q fa  de la E d u c a c iô n .  F o n d o  C. E .  M ô jic o ,  1969
A R A N G U R E N ,  J. L .  , G a r c fa ,  R . , M oncada, A . ,  Amando de M ig u e l ,  
F e r n a n d e z  de C a s t r o ,  J. M. M as ju a n , M. B o ch , C . L I o r e t ,  P é r e z  de 
L a r a ,  I. Pons  -  P la n i f ic a c iô n  e d u c a t iv a . N o va  T e r r a ,  1975
B O R E L L l ,  C a p u o li ,  C o rd a  C o s ta ,  F i o v a r a n t i ,  S te fa n u c c i ,  V e r  te r  te c c h i , 
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y P r o f e s io n a l . F u n d a c iô n  E u ro p e a  de la C u l tu r a .  A m s te rd a m ,  
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B O U S Q U E T ,  J. -  Econom fa  p o if t ic a  de la e d u c a c iô n . lE P .  M a d r id ,  1960
con una ampli a bibi io g r a f fa  s o b re  economfa de la edu­
cac iô n .
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D IA Z  H O C H L E I T N E R  R -  P o l i t ic a  y f 'n a n c ia c iô n  de la ed u cac iô n
E N A  1967
D U R K H E IM  E  —  E d u c a t io n  et S o c io lo g ie  P U F  P a r i s  1968
F E R E  -  L a  dem o cra t i zac i ôn de la ensenanza  C o le c c iô n  de es tud ios  
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S H R A M M , Coom bs, K a h n e r t  y L y le  -  T e c n ic a s  m odernas  y p la n e a m ie n -  
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S IG U A N  S O L E R ,  M. -  E d u c a c iô n  y D e s a r r o l l o . M a d r id ,  1966
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U N E S C O  -  R ead in g s  in the E con om ics  of E d u c a t io n . P a r i s ,  1968
A sp e cto s  S o c ia le s  y Econ ôm icos  de la p la n i f ic a c iô n  e d u ca ­
t iv a ,  1 964
S is te m a s  é d u ca tiv e s  del mundo
-  I O r g a n iz a c iô n  e s c o la r
-  I l  E d u c a c iô n  p r im a r ia
-  I l l  E d u c a c iô n  s e c u n d a r ia
-  IV  E d u c a c iô n  s u p e r io r  
P a r i s ,  1958 , 1961, 1966
D e s c r ib e  todos los s is tem as  é d u c a tiv e s  del mundo h a s ta  las  
c ita d a s  fe c h as  a n a l iza n d o  sus te n d e n c ia s ,  todo e l l e  con g ra n  
abundancia  e s ta d fs t ic a .  L a  p ro p ia  U N E S C O  p ro p o rc io n a  r do 
cum entac iôn  c o m p lem e n ta r ia .
B îb l io q r a f fa  g e n e ra l  de S o c io lo g fa  y Econom fa de la E d u c a c io n , 
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A  S e le c te d  A nnotated  B ib l io g r a p h y .
P la n i f ic a c iô n  e d u c a t iv a ; B ib I io g r a f fa .  I IE P .  P a r i s ,  1964
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F E R N A N D E Z  C A N T O S  J. L .  -  L a  L e y  G e n e ra l  de E d u c a c io n .  S a la ­
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ocupado de asp ec to s  de la R e fo rm a  e d u c a t iv a  y L e y  G e n e ra l  de Edu_  
c a c iô n ,  las r e v is ta s  e s p e a c ia l iz a d a s  y no e s p e c ia l iz a d a s ,  a s i  como 
la p re n s a  d ia r ia .
E n t r e  las re v is ta s  es o b l ig a to r io  c o n s u lta r :
-  B o rd o n
-  C u a d e rn o s  p a ra  el D ia l  e g o , e s p e c ia lm e n t i  los num éros  
e x t r a o r d in a r io s  X V I  y X X I V  ded icados a la e d u ca c iô n .
asi como los num éros d>rd inarios  93 y lOO.
-  D Id a s c a l ia
-  E d u c a d o re s  -  F E R E
-  R e v is ta  de E d u c a c io n
R e v is ta  E s p a h o la  de P edagogfa
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I . -  E l s e r v ic io  p û b lico  de la ed u cac iô n
G A R R ID O  F A L L A .  -  In te r v e n e ionism o es ta ta l  y ed u ca c iô n  n a c io ­
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( l )  B ib i io g ra f fa  un icam ente  r e f e r id a  a la d o c tr in a  e s p a h o la .
2 . - T e o r f a  g e n e ra l  de la d o c tr in a  esp ah o la .  -
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Como o b ra s  e s p e c ia ie s  que abordan  el tema p u e d e n rec o g e rse  
las  si gui entes:
A R IN O  O R T i Z ,  G. -  T r è s  lecci ones so b re  el s e rv i  ci o p û b l ic o .
E N A  1974 , con extensa b ib l io g r a f fa  e x t r a n -  
j e r a .
E înIT R E N A  G U E S  T A ,  R . -  Bl s e r v ic io  de ta x is . (- R A P  n2 27
F E R N A N D E Z  R O D R IG U E Z ,  T .  R .  In s c r ip c io n e s  y a u t o r i z a c iones
in d u s t r ia le s . R lA P  52.
G A R C IA  D E  E N T E R R I A ,  E .  -  L a  a c t iv id a d  in d u s tr ia l  y m ercan^ 'l
de los muni ci pi o s . R A P . n2 |7
G A R C IA  T R  E V IJ A N O ,  J. A .  A u to r i  zaci ones y conces iones  en el
dom inio m a rft im o . R .  D2 M a r f t im o ,  1963.
M A N Z A N E D O  M A T E O S ,  A .  S e r v i c i o  pûb lico : a p ro x im a c io n  a
su Ifnea  e v o lu t iv a .  E s tu d io s  en homer^ije al 
P r o f e s o r  L ô p e z  Rodo.
M E IL A N  G IL ,  J. A .  S o b r e  la d e te rm in a c io n  conceptual de la autoQ
r iz a c io n  y la c o n c e s i 'o n . R A P  75.
V I L L A R  ' P A L A S I .  -  C o n c es io n es  a d m in is tra t iv a s .  N u eva  E n c ic lo -
p ed ia  ju r fd ic a  S e i x . -  L a  in te rv e n c îo n  a d m in is -  
t r a t iv a  en la  in d u s t r ie . M a d r id ,  1964.
P U B L  IC A C IO N E S  P E R IO D IC  A S  S O B R E  E D U C A C IO N  Q U E  S E  
E D  I T A N  O S E  R E C IB E N  E N  E S P  A N  A  (CON I N D E P E N D E N C I A  
D E  L A S  E S P E C I A L  I Z A D A S  E N  A S P E C T O S  P E D A G O G IC O s )
A . N . U . E .  A s o c ia c iô n  N a c io n a l  de U n iv e r s i t a r  ios E s p a h o le s ,  M a d r id .
A D U L T  E D U C A T IO N .  N a t io n a l  In s t itu to  o f A d u lt  E d u c a t io n .  L o n d re s ,
B O L E T I N  D E  E D U C A C IO N  de E n se h a n za  P r im a r i a .
B O L E T I N  I . I . E . E .  In s t itu t  In te rn a c io n a l  d 'E tu d e s  s u r  I 'E d u c a t io n .
B ru s e la s .
B O L E T I N  D E  IN F O R M A C IO N  D E L  S IN D IC A T O  D E  L A  E N S E N  A  N  
Z A .  -  M a d r id ,
B O R D O N . R e v is ta  de la S o c ie d a d  E sp a h o la  de P e d a g o g fa .  M a d r id .
B U L L E T I N  D U  C E N T R E  D ' E T U D E S  E T  R E C H E R C H E S  P S Y C H O -  
T E C N I Q U E S .  P a r i s .
B U L L E T I N  D U  C E N T R E  D ' IN F O R M A T IO N  E N  M A T IE R E  D 'E N S E I G  
N E M E N T  E T  D 'E D U C A T I O N  E N  S U I S S E .  G in e b ra .
C A H IE R S  P E D A G O G IQ U E S .  Par Is .
D I D A S C A L IA .
D O C U M E N T A T IO N  E T  IN F O R M A T IO N  P E D A G O G IQ U E S .  G in e b r a .  
E D U C A T IO N .  R ev  is ta de C ie n c ia s  P e d a g ô g ic a s .  T u b in g e n .
L A  E D U C A C IO N  H O Y .  B a rc e lo n a .
E D U C A D O R E S .  F . E . R . E .  M a d r id .
L ' E D U C A T E U R .  In s t i tu t  C o o p é r a t i f  de l 'E c o le  M o d e rn e .  C a n n e s .
L 'E D U C A T I O N .  C o m ité  U n i v e r s i t a i r e  d ' in fo rm a t io n  P é d a g o g iq u e .  
P a r f s .
E D U C A T IO N .  O f f ic ia l  o f the A s s o c ia t io n .  O f  E d u c a t io n  C o m m ite s .  
L o n d re s .
E D U C A T IO N  L I B R A R I E S  B U L L E T I N .  L o n d re s .
JOO.
L ' E D U C A T I O N  N A T I O N A L E .  P a r i s .
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N O T  A S ( 1)
!•- Una forma tradicional de intuir el Derecho, lo consti­
tuye, preclsamente, su concepcion como aparato de solu 
cion de conflictos inter-subjetivos, de tal forma que 
lo que es w a  fund on mas del poder jurfdico va a con- 
yertirse en el arquetipo del quehacer jurfdico. Una - 
presentaci6n modelo de esta postura puede verse en la 
"Teorfa general del Derecho" de F. Carnelutti. En la - 
teorfa general de Carnelutti se evidencia côino esta vJL 
si6n del Derecho ofrece-a la construcciôn jurfdica una 
fructifera perspective. Tan es asf que la propia cien­
cia jurfdica de la administracion pûblica va a utilizer 
la primigenia funciôn del Derecho como motivo détermi­
nante para la ordenacion de sus conceptos bâsicos. Las 
personas jurfdico-adiUinistrativas y las relaciones en­
tre partes van a constitufr el modo de ofrecer cientff^ 
camente la construcciôn del Derecho administrative. Al­
go asf como un macro-Derecho de los "conflictos" entre 
el propio poder publico y los particulares.
2.- "En la regia de derecho forraulado como juicio hipotético 
-aclara Kelsen- la condiciôn estâ ligada a su consecuen- 
cia por una côpula cuya significacion esta presentada - 
en francos por el termino "il dolt", en aleman "sollen", 
en ingles "ought", en espahol "debe ser". Es importante 
notar que para la regia de derecho este término no tiene
(1) Advertencia: Las anotaciones sobre la creaciôn de
centres no estatales, sin^ulariaente el debate par- 
lamentario y dictamenes de organes oficiales, se ha 
entendido que era necesario incorporarlos al texto.
ninguna connotaciôn moral. La proposlciôn de que jurf- 
dicaraente una conducta humana debe tener lugar (la ele^ ‘ , ......  i.r  i-r-r
cucion de una sanclon) no slgniflca que esta conducta 
sea moralmente buena. La regia de derecho es un instru 
mento para la descripclôn del derecho positlvo, tal co 
mo se ha establecido por''las autorldades compétentes" 
Kelsen,Cossio. Problemas escogldos de Teorfa pura del 
Derecho. Buenos Aires, 1952,
Estâ claro, por tanto, que en la descripciôn 
de la norma por Kelsen estâ Inclufdo como element o 16- 
gico esencial lo que Kelsen llama "la autor idad social" 
que ejecuta la consecuencia esencial de toda norma; es­
te es: la administréeiôn pûblica.
3.- "La clâsica definiciôn del Derecho como el arte de lo 
bueno y de lo equitativo, Pins est ars boni et aeqiui", 
que da Celso, realmente se refiere a la distinciôn en­
tre los derechos e intereses de los ciudadanos (aequum) 
y el bien pûblico (bonum). El sentido primitive de - 
aequum hace mèneiôn directe al interés singular, a lo 
que podrfamos llamar el Derecho privado, q’oe debe ceder 
flexiblemente al bien general". Villar.*'La intervenciôn 
administrative en la indi_istriaV Madrid, 1964.
Pero obviamente, al Derecho no le import an los intere­
ses privados en sf, sino el problema pûblico, el bien 
pûblico, el "bonum" de la soluciôn de los conflictos - 
de intereses. En este sentido conseguir el aequum en - 
los conflictos inter-individuales es un problema tan - 
pûblico, tan de Derecho pûblico, como el del alcantari 
llado o la policfa de los mercsdos.
4.- En una recension del'^urso de Derecho Administrative" 
de Zanobini expone Garcfa de Enterrfa, como los prime-
ros autores de Derecho Administrativo, "tras una par- 
ca exposiciôn de principios ordinariamente limitada - 
al simple dogma de la separaciôn de poderes", entra- 
ban de modo inmediato en el estudio de la acciôn adTiû 
nistrativa. "Tal posicion-ahade Garcfa de Snterrfa- 
es superada mas adelante como resultado de dos tenden 
cias concurrentes: por una parte, la construcciôn del 
Derecho administrative como m  Derecho "especial", en 
tecnicas jurfdicas propias, punto de la inserciôn del 
principle del servicio publico en las relaciones de - 
derecho; ... por otra parte, la recepciôn et Derecho 
administrative de los conceptos de la teorfa general 
del Derecho elaborados por la pandectfstica alemana 
del siglo XIX (y en especial los conceptos de rela­
ciôn jurfdica y acte jurfdico) recepciôn que, ini- 
ciada por los propios autores alemanes, es acusada 
muy particularmente por la Escuela italiana?
5.- La denominaciôn de derecho administrative» material 
que se refiere a la "substancia" o materia de la in­
tervenciôn del Estado en la sociedad (lo "general"- 
puede ser material^lo'^especial" peede tener naturale 
za formai) racionalizarfa la resurrecciôn de la de­
nominaciôn tradicional: "la materia administrative", 
que coincide con el de "actividad administrative" o 
mejor, "acciôn administrative”, con que se denomlnaba 
el actualmente llamado Derecho administrative espe­
cial quizas por la analogfa en la presentaciôn de - 
otras Ramas jurfdicas ("parte general y parte espe­
cial") .
6 . -  Garcfa de Enterrfa RAP n^ 2, pâg. 280. "Metodica-• 
mente es obvio que una "parte general", solo es ju£ 
tlficable como introd.ictoria de m a  "parte especial" 
y es asf absolutamente absurdo sacrificar êsta y mas
a m  tratar de resumirla integramente en los abstraccio-g 
nisraos de aquella" • "Finalnente, no estâ lejos de la ac- 
tltud teoVlca que raenosprecia el teina de la acciôn admi- 
nistrativa la concepciôn del Derecho corao pura instancia 
formal de la que quedan fuera, por pureza metôdica, los 
fines y las valoraciones polfticas y sociales que en ca- 
da caso concrete explican, justifican y miden las parti­
culares soluciones positivas de un ordenamiento. En par­
ticular, en el Derecho Administrativo, esta posiciôn so_s 
tiene ya tradicionalmente la tesis dicotômica Derecho- 
Ciencia de la Adrninistraciôn, para reservar a esta ûlti- 
ma el estudio de esas têcnicas particulares de los dis­
tintos servicios, examinadas desde criterios poifticos y 
de oportunidad. Con ello se escinde la unidad del tema y 
se aparta al Derecho no solo de la poiftica (y de ello - 
obtiene la sociedad la cosecha de los improvisadores, - 
los demagogos y los arbitristas), sino tambiên de su ner 
vio vivificador y de su unico critérium, que no puede la 
lôqica inmanente de un sistema, sino la trascendencia de 
la justicia a traves de los postulados concretos que de^ 
taquen el orden social o el bien comûn histôricos. O.c. 
pag. 231.
7.- ....."la parte general, idgicamente anterior(a la general), 
es como el tronco comûn, imprescindible por tanto, que 
inerva cada una de las ramas de la Administrée iôn". Dere­
cho Administrativo especial I. Zaragoza, 1969.
8.- "En definitiva, dice Garcfa de Enterrfa, las funciones y
los servicios en que se plasma la acciôn administrative., ' 
constituyen, en los propios têrminos de Zanobini, la vida 
real del Estado, su cotidiano movimiento al mundo exterior, 
RAP. 2, pag. 230.
Por su parte, Garcfa Trevijano (Tratado de Dere­
cho Administrativo, Madrid, 1964 I, 9) considéra mas im­
portante el estudio de la ”îaaterla concreta” que ”la dg» 
nomlnada parte general”.
9.- Un estudio modèle de los antecedentes hlstôrlcos espa- 
noles hasta 1.902 lo constltuye el excelente tral>ajo de 
Ivone Turin. Agullar, 1957. "La educacl6n y la escuela 
en Espana de 1.874 a 1.902” y la blbliograf£a que por - 
temas se inserta en el raismo. Aslmismo: Luzurlaga. Apun 
tes, 1957. El trabajo de Rublo Llorente, F. ”La polfti- 
ca educative” en La Espana de los anos 70, contiene une 
excelente referenda histôrica previa a la Ley general 
de educaciôn, excluyendo el problème universitario.
Con referencia a la época de la Repûblica en Pérez 
Galan. M. Cuademos para el Diâlogo, 1975, asf como la - 
reclente tesis doctoral de Molero Pintado. A. en la Fa- 
cul t ad de Filosofia y Letras de la Universldad Complu- 
tense, la cual comprende una extensa bibliograffa.
En todo caso deben consulterse los textos bé- 
cicos que sobre la Historié de la Educaciôn espanola re- 
coge Viccns Vives en el tomo V de su Historié de Espana 
y de i^ mieriCvS as! como el nuuero monograflco de Dlciembre 
de 1975 nG 242 de la Revista Educaciôn.
El trabajo de la investigadora francesa Turin, 
esté mas que justificado. En ningun pals europeo la po- 
lémica sobre la llbcrtad de enseaanza y la ”guerra esco- 
lar” ha sido tan estruendosa y esterll que en el nuestro. 
No es poslble una referencia detallada, pero vale la pena 
recoger las conclusiones de la propia Turin-:
”Es costumbre terminer un estudio de este eé- 
nero con una conclusiôn. Aqul, esa obllgaciôn résulta - 
embarazosa. La fecha de 1902-1903, escogida para cerrar 
esta obra, ^es una fecha cumbre en la historié de la en- 
sehanza espanola?. No lo es, efectivamente, sino a mé­
dias. El fin de la Regencia y el principle del si^Lo XX 
no ofrecen a la politico escolar espanola condiciones - 
nuevas, como, por otra parte, tampoco las ofrecen a la 
vida politics espanola, en general. Son, como pudo ser- 
lo el fin de un reinado, ocaslôn para interruaplr un es­
tudio. Nada mas. Aqul, mâs bien, es la dimension de las 
investigaciones quien lmpone sus leyes. Si pudiesemas -
liberarnos de estas, hubiera sido preferible adoptar c5- 
mo termine las fechas de 1917 o de 1923. Lo que si puede 
justificarse es la elecciôn de 1902 y no la de 1393 coiao 
punto final. Los planes de reforma presentados por Garcia 
Alix y por Romanones son el resultado directe de todas - 
las controversies, de todos los esfuerzos de finales del 
siglo XIX por sacudir la indiferencia de los poderes pu- 
blicos. La fecha de 1393, en el terrene escolar, corres­
ponde a u^na renovaciôn de actividad, y no aAn cambio de 
orientaciôn.
Dicho este, ^qué penser de las soluciones aportada 
durante los veinticinco ultimos anos del pasado siglo a - 
los problèmes de educaciôn y de instrucciôn planteados a 
la sociedad espanola por la Revoluciôn de 1368 y por la - 
evoluciôn de las têcnicas?. Se siente la tentaciôn de re^ 
ponder q le las dificultades esenciales se hallan aun por 
resolver.
En primer término, en el piano ideolôgico. Pare- 
ce haberse logrado imponer la libertad de ensehanza. A fi. 
nales del siglo XIX esta no ténia defensores mâs fervoro- 
sos que quienes la habian combatido desesperadamente en - 
1868 y en 1376, lo que parece de buen augurio.En realidad, 
tal actitud no rebasa las contingencies inmediatas. Ni los 
medios tradicionalistas, ni la extrema derecha, ni el cle- 
ro se han ligado a su existencia. A comienzos del si^lo - 
XX se abandona la expreslôn "monopolio de ensehanza”, pa­
rece haberse renunciado a él. Pero cuando se recuerdan los 
fundamentos catôlicos del Estado y la obligaciôn consecu­
tive de una educaciôn catôllca para todos los espaholes, se 
retorna, si no a esas palabras, a su espiritu. Por otra - 
parte, la mayoria del clero sigue tan profundamente hostil 
al régimen democrâtico como en 1363. La desconfianza de - 
la izquierda hacia aquel permanece, pues, integra. La opo 
siciôn entre la democracia y la Iglesia espanola en el si 
glo XIX hace que el Estado constituclonal, después de —  
1353, no pueda tolerar una influencia que se ejerce con­
tra êl. Tanto menos, CLianto que los libérales espaholes sabe 
la fragilidad, en su pais, de las conquistas inspiradas por 
la libertad. Si ignorâsemos la historia del siglo XX, sen- 
tiriamos la tentaciôn de creer, no obstante, en cierto pro 
greso de las ideas nuevas en la opiniôn pûblica entre 1363 
y los comienzos del siglo actual. El êxito del corapromiso 
de 1395 séria prueba de elle. Mas la crisis francesa vino 
a réanimer los temores y los sentlmientos, muy poco ador- 
mecidos, que han -conseguido llegar hasta nuestros dîas.
La historia escolar es imo de los me j ore s e jem- 
plos del juego esterilizante de las fuerzas libérales y 
conservadoras en la Espana de finales del siglo XIX. Co­
mo en otros rauchos paises, el problema del reparto entre 
los derechos del Estado sobre los ciudadanos y las pre—  
rrogativas de la Iglesia sobre sus fieles no se ha re- 
suelto. Incluso no puede decirse que en la Peninsula haya 
progrèsado la soluciôn.
^Ha mejorado la instrucciôn nacional en ese - 
période sin paz escolar?. La cifra general de analfabe- 
tos, calculada hacia el 1900, es del 63%. Desde 1874 la 
disrainuciôn del analfabetismo no ha llegado al 10 por - 
100. &Por qué ese retraso y esa evoluciôn tan lenta que 
da pena descubrir?. La instrucciôn obligatoria y gratui 
ta es, para el Estado que la adopta, una pesada car^ a^ - 
financière. Por diverses rezones que afectan a sus limi 
tes neturales y a los que impusieron las dificultades - 
coloniales de finales del siglo, el presupuesto espahol 
no estuvo nunca en posibilidad de soporter el aumento - 
necesario en las sternes indispensables para la Instrucciôn 
Pûblica, A lo largo de las sesiones, los ministres recuer 
dan que hay que contenter se con reformas que no eues ten - 
nada. En 1902 el presupuesto, aumentado con las contribu- 
ciones municipales pagadas a los maestros, es decir, - 
treinta millones, se eleva en conjunto a 42.900.000 pes£ 
tas. Se dispone, pues, para todos los gastos escolares, 
de una suma Igual al tercio de los sueldos dé los maes­
tros. Hay que ahadir que, ocupados en las dificultades 
cotidianas, los Gobiemos sucesivos no se interesaron ver 
daderamente nunca en arbitrer sumas importantes en favor 
de la Instrucciôn Pûblica. Esa falta de dinero hace que,- 
ya en 1902, los edificios sean por doquiera insuficlentes, 
salvo, acaso, en la ensehanza superior; y que el problema d- 
"reclutamiento” de maestros continûe sin resolverse.
La Insuficiencia de.los sueldos no solo influye 
en la elecciôn del personal, sino que es también respon­
sable de tradiciones que constituyen un grave peligro - 
para la Universidad: la costumbre de los profesores, cual^  
quiera que sea la categorla a que pertenezcan, de ejercer 
otra profesiôn, aparté de sus ocupaciones pedagôgicas. La 
calidad de la ensehanza no puede nenos de resentirse tam­
bién en todas las cateagorfas.
Otro obstôculo para los ministres bien intan- 
cionados es el escepticismo general acerca de la capa- 
cidad del Estado para reformer algo. Indudablemente, ci­
rante los veinticinco ultimos anos del siglo, se ha la- 
gislado en Espana tanto -si no mâs- como en.los otros -
Estados Europeos. ^Por que, pues, tal desnivel en la Pe­
ninsula entre la labor legislatlva y sus apllcaclones - 
practices?. ^Es porque las Cortes aprueban leyes inaplj. 
cables que van demasiado lejos, deseosas de igualarse a 
los ’{raises mâs avanzados”? ^0 es que el estado de espl- 
ritu de la poblacion opone la inercia a la fuerza de la 
Ley? (1). (Quizâ ambas cosas. Por eso, después de haber 
establecido la instrucciôn obligatoria y gratuite en - 
1857, Espaha tenia aun, en 1900, el 63 por 100 de analfabc 
tos.
Esto es bas tante desconsolador y deraasiado cier
to.
Espero, por otra parte, pese al raenosprecio con 
que los espaholes mi ran, generalmente, la historia de su 
patria en el siglo XIX, se observa un surgimiento de ini- 
ciativas, de experiencia, de llaraadas a la renovaciôn, que 
atestiguan una gran riqueza vital y que han constituldo - 
todo el interés de este estudio.”
El ”juego esterilizante” de que habla Turin 
ha continuado hasta nuestros dias. La Repûblica espanola, 
cargada de lôgica indignaciôn, cayô en la rnisma trampa - 
y, desde otra perspective, desde lue go, el Regimen fran 
quista. Es a partir del Mini s ter io Lora, como sehala Ru­
bio Llorente, cuando parece iniciarse una polltlca iTias - 
realista: Invertir en educaciôn.
10.- El percentage de los créditos asignados al Mlnisterio en 
los Presupuestos Générales del Estado es el siguiente a 
partir de 1940:
1940 - 5,51 1952 - 7,85
1941 - 5,62 1953 - 8,03
1942 - 6,17 1954 - 8,22
1943 - 5,28 1955 - 8,35
1944 - 4,37 1956 - 8,30
1945 — 4,79 1957 - 3,30
1946 — 6,62 1953-59 - 9,1
1947 — 6,71 1960-61 - 10,07
1948 - 7,14 1962-63 - 9,56
1949 — 7,32 1964—65 — 9,62
1950 - 7,33 1966-67 - 11,44
1951 — 7,82 1963-69 - 10,38
11.- Art. 15, La Ley es la numéro 169/1955 de 21 de di* 
clembre y el Terto refundido aprobado por Decreto 
193/1957 de 2 de Julio.
12.- Art* 15.
13.- Art5 le.- Es de destacar que el derecho a crear
centres se lo reparte la Iglesia y el Estado en las 
declaraciones programaticas de la Ley, aunque lue go 
se concéda discrecionalmente a ”particulares” .
14.- Articule 55,
15.- Art5 55,- No me cabe la mener duda que si un dia
se regionalize la educaciôn tambien las "nacionali^ 
dades”del Est &do, espahol impondran como fin prima 
rio conseguir ”un espiritu nacional fuerte y unido” 
Es una vieja historia.
16.- Art5 65,
1 7 . -  Â r t5  1 1 .
13.- La’bbligatorledad elective*es la creaciôn de un 
sistema que ”eligen” los pobres y otro^los ricos
19.- Art5 25. a) Este privilegio es, aderrias de injusto, 
un cauce para que cualquier sacerdote pudiera ser 
titular de una esduela unitaria.
20.- Art5 26.- La Escuela de Patronato era una Escuela 
subvencionada de mas catégorie que la propiamente 
llamada tal. Constitute un privilégié ya que la - 
Entidad tenta la facultad de designer al profeso- 
rado. SI profesor designado ocupaba ast una plaza 
por vta distinta a la del concurso.
21.- Art5 27.- Los informes politico-sociales se re- 
fieren a ”la persona o personas que compongan la 
Instituciôn o Entidad”. Se ha dado el caso de que 
por esta vt a » s oc1e dad e s coopérât ivas se han visto 
obligadas a expulser a -on socio politicamente re­
probable. En las provincias vascas donde es habi­
tuai la utilizaciôn de cooperativas de ensehanza se 
tratal^a de un caso frecuente.
22.- Amen de que su designaciôn en los cargos es absolu- 
tamente discrecional. Muestra: ”Todos los raiembros 
de la Inspeccion central de ensehanza primaria se- 
rân de libre deslgnaciôn ministerial”. Art5 30.
23.- Arts 43.
24.- A r ts  I Q . -  ”E1 Estado procurarâ que esta ensehanza, 
al menos en el grado elemental -dice la Ley- llegue 
a todos los espaholes aptos”.
”La preparaciôn para los estudios supe- 
rlores no abarcard a los que caprichosa o equivoca- 
mente lo pretendan -dice Utande (Coraentarios a la - 
Ley de Ordenaciôn de la Ensehanza Media, Madrid,
1964); solo a los naturalmente capaces para los es- 
tudios”. Cita Utande a continuaciôn a Mlllan Puelles 
que hace un canto a la desigualdad de capacldades. 
”Dios, que ama el orden y la varledad de las cria- 
turas, dota de muy diversa capacidad y aptitud” . - 
”Fuera efectivamente denagôgico que el oobernante 
pretendlese olvidar estas diferencias neturales. No 
solo demagogico sino tambien implo, porque tal ac­
titud equlvaldrla a quererle ennendar la plana a Dios” 
*njn bachillerato para todos no lo es para nadle”, - 
cita Utande a Arti'^as Jimênez.
2 5 . -  A r t s  2 5 .
26.- L. E. Med. Art5, 35. No se me alcanza como los
dres pucden tener derecho a elegir no solamente el 
centre sino también que profesores han de impartir 
esa educaciôn.
27.- L.E.M. Art5 40. Segûn reconoce Utande en el comen- 
tario a este arttculo el compromise que contræel 
Estado en este 'ultimo apartado constituye ”una no- 
vedad que no habta aparecido forrnalmente en las Le 
yes anteriores".
28.- L.E.M. Art5 70. Finalidad del Estado segûn este ar­
ticule lo constituye "asegurar la formaclôn del es­
piritu nacional y propager aquellas virtudes nature 
les que afectan mas directamente al orden politico, 
a la prosperidad eccnômica y a la paz social”.
29.- L.E.M. Arts 17.
30.- L.E.M. Arts 33.
31.- L.E.M. Art5 89.
32.- L.E.M. Arts 33.
33.- El profesorado de ensehanza media ténia la catégorie 
de profesorado titular, de acuerdo con una "plantilla 
minima” y el resto el profesorado auxiliar. Mediante 
este procedimiento se encargaba reaimente de la ense­
hanza el profesorado aucâliar que, segûn el art9 34 
de la Ley, ”deberâ tener cmlquiera de dichos titulos 
(superiores) o estudios completos de la carrera sacer 
dotal cursados en Seminar io s di oc es anos o eqLii valent es 
en Casas Religiosas de formaclôn y aquellos otros ti­
tulos que sean autorizados previo dictamen favorable 
del Conseio Nacional de Educaciôn”.
34.- Segûn el articule 15 de la Ley, la Universidad espaho- 
la es una corporaciôn de maestros y escolares a la que 
el Estado encomienda la misiôn de dar la ensehanza en 
el grado superior y de educar y formar a la juventud - 
para la vida humana, el cultive de la ciencia y el ejer 
cicio de la profesiôn al servicio de los fines espiri- 
tuales y del engrandecimiento de Espaha.
”La Universidad, insplrandose en el sentido 
catôlico, consubstancial a la tradiciôn universltarla 
espahola, acomodarf sus ensehanzas a las del do -ma y 
moral catôllca”. .art5 35.
”La Universidad espanola, en ariaonia con los ^ 
ideales del Estado nacionalsindicalista, ajvistara sus en- 
senanzas y sus tareas educativas a los puntos progrania- 
ticos del Aiovimiento”,
35.- Arto 38. L.O.U.
36.- Art9 40. L.O.U.
37.- Art9 37. L.O.U.
38.- Arts. 42 a 50. L.O.U.
39.- Art5 58. L.O.U. en la redacciôn dada por Ley de 24 de 
abril de 1953.
40.- Art5 53 d) 49. L.O.U.
41.- Art9 63. L.O.U.
42.- Dlvlni Illlus Maglster, 9.
43.- Divini Illlus Magister, 10.
44.- ”Por conslgulente la educaciôn pertenece a estas
très sociedades necesarias, en una medida proporcio 
nal y correspondiente a la coordinaciôn de sus res­
pectives fines, segûn el orden actual de la proceden 
cia establecida por Dios”. Dlv. Illius Mag., 9.
45.- Div. 111. Mag. 10.
46.- Palabras que recoge la Enclcllca citando a Manzoni: 
”tan admirable escritor cuanto profundo y concienzu 
do pensador”.
47.r Div. 111. Mag., 12,
48.- Libertas, 33.
49.- Div. 111. Mag. 12.
50.- Div. 111. Mag., 23.
51.- Div. 111. Mag., 24.
52.- Div. 111. Mg., 43.
53.- Div. 111. Mg., 41.
54.- Div. 111. Mag., 42.
55.- Grav. Educat., 1.
56.- La educaciôn de Dogma y Moral Catôlicos, desaparece 
de la doctrina de la Iglesia como objeto primario.
Se pretende que sea el adolescente el que aprehenda 
y ”se adhiera”.
No hay una ”condena” a los Estados por la edu 
caciôn neutra ni una ”obligaciôn” a la educaciôn de 
Dogma y Moral, sino que "se ruega que procuren que la 
juventud no sea privada, de este sa^rado derecho”(co- 
nocer y amar mas a Dios).
57.- Grav. Educat., 3. En este sentido, la Iglesia se ig'ja 
la en el "iUs educandi" a cualquier otra Entidad "co­
mo sociedad hunana capaz de educar". El derecho priir^ t 
rio a educar de la Iglesia es solo a la educaciôn de 
su religiôn porque "tiene el deseo de anunciar a todos 
los hombres el camino de la salvaciôn".
58.- "En cuiTiplimiento de su funciôn de educar -dice la D£ 
claraciôn- la Iglesia se preocupa de todos los medios 
aptos sobre todo los que le son prooios, el primero - 
de los cuales es la instrucciôn catequética".
59.- Gravis. Educat., 9.- Notese, por tanto,que el Conci- 
lio distingue netamente eu el derecho a predicar la 
verdad evangêlica, igual que cualquiera otra conce- 
siôn religiosa, y la "escuela catôlica" que es una 
escuela mas en una sociedad pluralista. La "escuela 
catôlica" es la escuela para los catôlicos. "Su no­
ta distintiva -dice la Declaraciôn- es crear un - 
ambiente de la comunidad escolar, animado por el e£ 
piritu evangelico de la libertad y la caridad, ayu- 
dar a los adolescentes para que el desarrollo de su 
propia persona crezcan a un tiempo, segûn la nueva 
criatura que han sido hechos por el hautismoi
60.- Gravis. Educat., 6.
61.- Grav. Educt. 6.
62.- Grav. Educat. 7.
63.- Grav. Educat., 9.- Esta exhortacion no es generlca 
sino especifica para la escuela catollca. Para el 
Conclllo la acciôn de "los pastores de la Iglesia" 
y "las ayudas de todos los fieles, sin escatlmar 
sacrifIclos" es para atender a las necesidades edu 
cativas de los pobres. Tomen muy buena nota de ello 
las Congregaclones religiosas de la ensehanza.
64.- Una ingeniosa foriaa de narrar la manipulacion que 
el niho sufre en la educaciôn^ escolar organizada 
nos la ofrece Bertold Brecht, citado por Reimer.
"El caso contra las Escuelas.- "Si los 
tiburones fueran personas", pregiinto al sehor K. 
la hijita de su arrendadora, "^se portarlan mejor 
con los pececillos?" "Por supuesto", dijo êl. "Si 
los tiburones fueran personas harfan construir en el 
mar unas cajas enormes para las pececillos, con to- 
da clase de alimentos en su interior, tanto végé­
tales como animales. Se encargarian de que las ca­
jas tuvleran siempre agijia fresca y adoptarian toda 
clase de medidas sanitarias. Si por ejemplo un pe- 
cecillo se lastimara su aleta, le pondrian iniaedia 
tamente \in vendaje de modo qua el pececillo no so 
les mariera a los tiburones antes de tiempo. Para 
que los pececillos no se entristecieran, se cele- 
brarian algunas veces grandes fiestas cufticas, pues 
los pGccs alegres son mucho mâs sabrosos que los - .
tristes, Por supuesto, en las grandes cajas habrla 
también escuelas. Por ellas los pececillos aprende- 
r£an a nadar hacia las fauces de los tiburones. Ile  
cesitarian, por ejemplo, aprender geografia, de ioo- 
do que pudiesen encontrar a los grandes tiburones que 
andan perezosamente tumbados en alguna parte. La asig 
natura principal séria, naturalmente, la educaciôn - 
moral del pececillo. Se les enseharia nue para un pe 
cecillo lo mas grande y lo mâs bello es entregarse 
con alegria, y que todos deberian creer en los tibu­
rones, sobre todo cuando éstos les dijeran que iban 
a proveer un bello futuro. A los pececillos se les 
haria creer que este futuro solo estaria garantiza- 
do cuando aprendiesen a ser obedientes. Los pececi­
llos deberian guardarse muy bien de toda inclinaciôn 
vil, materialista, egoista y manci s ta ; y cuando al ?u 
no de ellos manifestase taies desviaciones, los otros 
deberian inmediataraente denunciar el heqho a los ti­
burones .
"... Si los tiburones fueran personas, tam 
bién habria entre ellos un arte, claro estâ. Habria 
hermosos cuadros a todo color de las dentaduras del 
tiburôn, y sios fauces serian representadas como luga 
res de recreo donde se podria jugar y dar volteretas. 
Los teatros del fondo del mar llevarian a escena 
obras que mostrsran a heroicos pececillos nadando - 
entusiâsticamente en las fauces de los tiburones, y 
la musica séria tan bella que a su son los pececillos 
se precipltarian fauces adentro, con la banda de nru- 
sica delante, llenos de ensuenos y arrullados por - 
los pensamientos mâs agradables. Tarrpoco faltaria - 
religiôn. Ella enseharia que la verdadera vida del pe 
cecillo comienza verdaderaïaente en el vientre de los 
tiburones. Y si los tiburones fueran personas, los - 
pececillos dejarian de ser, como hasta ahora, iguales. 
Algunos obtendrian cargos y serian colocados encima 
de los otros. Se permitiria incluso que los mayores 
se comieran a los mâs pequenos. Eso séria delicioso 
para los tiburones, puesto que entonces tendrian mis 
a menudo bocados mâs grandes y apetitosos que engu- 
llir. Y los pececillos mâs importantes, los que tu- 
vieran cargos, se cuidarian de ordenar a los demis.
Y asi habria loaestros, oficiales, ingenieros de cons 
trucciôn de cajas, etc. En pocas palabras, si los ti­
burones fueran personas, en cl aar no h abri a .uâs ■; ac 
culture".
65.- Para Illich. el poder e influencia del Estado moder­
ne en la conformaciôn del individuo es muy superior 
al de la Iglesia medieval. Ivan Illich. La sociedad 
desescolarizada, 1970.
66.- Este derecho ha sido refrendado en los Pactes de las 
Naciones Unidas:
Art513 de los Pactes econômicos, sociales y 
culturales.
Art5 18 de los Pactes de derechos civiles y 
politicos.
67.- Adopte con ello un argumente que he visto en Russel,
B. Education and the good life, Nueva York, 1926.
"Los nines y la gente joven perciben instintivamente 
la diferencla entre aq^ iellos que les desean bien y 
quienes los consideran raeramente como materia prima 
para algûn proyecto. Ni el caracter ni la inteligen- 
cia se desarrollaran tan bien si el maestro carece de 
amor.' y el amer de esta clase consiste esencialmente 
en perclbir al niho como fin. Todos tenemos este sen 
timiento: deseamos para nosotros las cosas buenas sin 
exigir primero una prueba de que se fomentarâ algûn 
propôsito al obtener aquellas. Todo padre o madré nor 
malmente carihoso expérimenta lo mismo respecto a sus 
hijos. Los padres desean que sus hijos crezcan, que - 
sean füertes y saludables, que prosperen en la escue­
la, y asi sucesivamente; es decir, las mismas cosas - 
que desean para si mismos; y en la preocupaciôn por 
esas cosas, no esté implicite ningûn esfuerzo de abne' 
gacion, ningûn abstracto principio de justicia. Solo 
a quienes poseen este instinto paternal se les puede 
confier proyectos éducatives, quienes lo consideran 
como uno de los propôsitos de la educaciôn viril, pa­
ra produclr hombres dispuestos a matar y a morir por
razones frlvolas, carecen claramente cle ese difuso 
sentimiento paternal. No obstante son elles quienes^ 
controlan la educaciôn en todos los paises civilian 
dos, excepto en China y Dinaraarca".
68.- Se han hecho numéros as declaraciones solemnes de 
derechos del niho. La que recoge con mayor ampli- 
tud los derechos éducatives as! como la mâs moder 
na es la declaraciôn liecha por las Naciones Unidas 
el 20 de noviembre de 1.959 y que dice asi:
"19.'El niho disfrutarâ de todos los derechos 
enunciados en esta Declaraciôn. Estos derechos serân 
reconocidos a todos los nihos sin excepciôn alguna - 
ni distinciôn o discriminaciôn por laotivos de rasa, 
color, sexo, idioma., religiôn, opiniones politicas 
o de otra indole, ori^en nacional o social, posi- 
ciôn econômica, nacimiento u otra condiciôn, ya - 
sea del propio niho o de su f ami lia.
29.- El niho gozarâ de una protecciôn especial 
y dlspondrâ de oport^onidades y servicios, dlspensado 
todo ello por la Ley o por otros medios, para que pue 
da desarrollarse fisica, mental, moral, espiritual y 
socialmente en forma saludable y noriaal, asi como en 
condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar le­
yes con este fin, la consideraciôn fundamental a que 
se atenderâ sera el interés superior del niho*.
39, El niho tiene derecho dedde su nacimiento 
a un nombre y a una nacionalidad.
49. El niho debe gozar de los bénéficies de 
la seguridad social. Tendrâ derecho a crecer y desa- 
rrollarse en buena salud; con este fin deberân propor 
cionarse, tanto a él como a su laadre, cuidados especia 
les, incluso atenciôn prenatal y postnatal. El niho 
tendra derecho a disfrutar de alimentaciôn, vivienda, 
recreo y servicios ,nédicos adeeuados.
59, El niho fisica o mentcimente impedido o 
que sufra al-'-ûn impedlmento social de be reciblr el 
tratamiento, la edicaciôn y cl culdado qua requiere 
su caso particular.
69, El niho, para el pleno y annonioso de sa 
rrollo de su personalidad, necesita amor y comprenslôn. 
Siempre que sea posible, deberâ crecer al araparo y ba- 
jo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, 
en un ambiente de afecto y de seguridad moral y mate­
rial; salvo circunstancias excepcionales, no deberâ - 
separarse al niho de corta edad de su madré. La soci£ 
dad y las autoridades pûblicas tendrân la obligaciôn 
de cuidar especialmente a los nihos sin familia o que 
carescan de medios adecuados de subsistencia. Para el 
niant enimiento de los hijos de farailias numéro s as con- 
viene concéder subsidies estatales o de otra indole.
79, El niho tiene derecho a reciblr educa­
ciôn, que serâ gratuita y obligatoria, por lo menos 
en las etapas elementales. Se le darâ una educaciôn 
que favorezca su cultura general y le permita, en - 
condiciones de ig^ualdad de oportunidades, desarro- 
llar sus aptitudes y su juicio individual, su sent_i 
do de responsabilidad moral o social, y llegar a ser 
un miembro util a la sociedad.
El interes superior del niho debe ser el 
principio rector de g’uienes tienen la responsabili­
dad de su educaciôn y orientaciôn; dicha responsabi 
lldad imcuabe en primer término a sus padres.
El niho debe disfrutar plenamente de jue- 
gos y recreaciones, los cuales deberan estar orien- 
tadoG hacia los fines perseguidos por la educaciôn; 
la sociedad y las autoridades pûblicas se esforzarân 
por promover el goce de este derecho.
89, SI niho debe, en todas las circunstan­
cias, figurar entre los primeros que reciban protec­
ciôn y socorro.
99, El niho debe ser protegido contra to­
da forma de abandono, crueldad y explotaciôn. No se 
r â  objeto de ningûn tipo de trata.
No deberâ permitirse al niho trabajar an­
tes de una edad minima adecuada; en ningûn caso se
le dedicaré ni se le permltiré que dedique a ocupa- 
ciôn o empleo alguno que pueda oerjudlcar su salud o 
su educaciôn, o Impedir su desarrollo fisico, mental 
o moral.
102. El niho debe ser protegido contra las
practicas que puedan fomentar la discriminaciôn ra­
cial, religiosa o de cualquier otra indole. Dabs ser 
ed'ucado en un espiritu de comprenslôn, tolerancia, - 
ami s t ad entre los pueblcs, paz y fraterniclad, y pie-
na conciencia de que debe consagrar suc energies y ap­
titudes al servicio de sus semajantes".
69.- Este derecho ha tenido tal fuerza en su exprèsion 
que nada menos que ha sido inducido en los Pactes 
de las Naciones Unidas:
"Los Estados asociados al présente Facto 
se comprometen a respetar la libertad de los padres 
y en su caso, de los tutores légales, para elegir - 
para los hijos centres de ensehanza distintos de los 
establecldos por la autorldad pûblica, siempre que - 
guarden los niveles educacionales minimos fijados o 
aprobados por el Estado y a garantizar la educaciôn 
religiosa o moral de los hijos, de acuerdo con sus - 
propias convicciones".
"Nada de lo contenido en este articulo se 
râ interpretado de minera que pueda obstaculizar la 
libertad de las personas y entldades particulares - 
para fundar y diri^ir Instltuclones de ensehanza, 
siempre q .ie se atengan a la observancia de los prin 
cipios establecldos en el pârrafo 1 de este articu­
le y al requisite de que la educaciôn impartida en 
taies instituclones se adapte a los niveles niinl- 
mos mencioncdos que puedan ser fijados por el Esta­
do" (art9 13, Facto Internacional de derechos econq 
micos, sociales y culturales).
Como se verâ la organizaciôn dualiste de 
la ensehanza estâ bastante arraigada, Los pactos de 
las Naciones Unidas no habian sacado la consecuen- 
cia que ya se apunta en las Declaraciones concilia- 
res. El derecho a ser subvencionados, corolario —  
de la funciôn social del derecho que se les reconoce.
70.- "La postura respecto del cambio social -dice Rubio 
LLorente- ha sido y sigue siendo el mejor criterio 
para définir una politica. El Estado puede intentar 
mantener o transforuiiir la estructura existante y - 
tanto en uno como en otro caso, bien mediante accio 
nés directamente encamlnadas i ello, bien de modo - 
indirecte. Como todr sociedad aparece, liâsta el pre 
sente, estructurado en capas (clases, estratos, etc., 
el nombre no hace la cosa) diferenciaclas y con ten-
dencia a perpetuarse y desde casi dos siglos.... la 
Igualdad entre los ho libres se ha convertido en un - 
dogma del que ninguna politica puede abiertamente - 
prescindir... podemos hablar de dos tipos bâsicos 
de politica, el conservadoi* y el igualitario, dentro 
de cada uno de los cuales pueden distinguirse..., una 
forma rnoderada y otra radical", Rubio. La Politica - 
E duc a t i va. Fag. 9,
71.- Svidentemente que, como sehala Rubio Llorente no hay 
que caer en "la creencia muy coinûn en ciertos medios, 
de que la politica educativa constituye un instrumen 
to infalibfe de reforma social y menos aun una igno- 
rancia de las criticas, cada vez mâs abondantes y - 
bien inforamdas, de las habituales politicas refor- 
raadoras en el sector educacional". "Pero sin la re­
vision de aquella creencia doqmâtica.... ni las cri 
ticas a esas politicas reformadoras... niegan la - 
existencia de :unos efectos sociales de la politica 
educativa".
"La evidencia hoy alcanzada de que la igual 
dad de oportunidades no conduce a una sociedad igua- 
litaria, no solo porque las diferecias en educaciôn 
no son las mi s ma s exisfentes, ni menos aun las cond_i 
cionantes de las demas, sino porque, sobre todo, tal 
igualdcd de oportunidades es absolutamente irrealizable 
en una sociedad diferenciada, no autorisa a negar la 
diferencia que, en cuanto.a sus efectos sociales, çxi^ 
te entre una politica que intenta elirainar las barre­
ras econômicas existantes para el acceso a los distin-.- 
tos niveles educativos y otra que los ignora" Rubio, 
ob. c. pâg. 10.
Evidentemente que la politica de igualdad 
de oportunidades tiene su repercusiôn social éviden­
te, segûn hemos sehalado. Pero aun mas, si se conci- 
be la politica educativa como "producciôn de igualdad" 
es claro que constituye una pieza clave aunque no uni 
ca de uns politics de i .m.ldsd, cualquiera que sea la 
sociedad donde se ejerza.
Una politica de igixalaciôn educativa acog 
pahada de m a  plani ficaciôn de los empleo s y una ~ 
socializaciôn de la colocaciôn, es decir, de una pol^ 
tica del trabajo igualitaria, contribuye decisivamen- 
te a una sociedad igualitaria. Los nuevos aristocra­
tes amparan sus privilegios en la posesiôn de un ti- 
tulo éducative y esta situaciôn puede romperse con 
un adecuado planteamlento educativo que remits a las 
necesidades y al gravamen del trabajo realmente pres_ 
tado las diferencias retributivas. El "capital edu­
cativo" produce unas rentas tan injustes como el ca­
pital clâsico. Normalmente no vemos mas detentadores 
de capital en la cuspide de la piramide, cuando, en 
rigor, estamo s inmersos en una estructura jerârquica 
esencialmente inlusta.
72.- Marcuse. El final de la utopia. Ariel, 1968. "Apenas 
hay hoy, ni en la laisma économie burguesa, un cien- 
tifico o investigador digno de ser tornado en serio 
que se atreva a negar que con las fuerzas producti- 
vas técnicamente disponibles, ya hoy es posible la 
eliminaciôn material e intelectual del hambre y la 
raiséria y que lo que hoy ocurre ha de atribuirse a 
la organisaciôn socio-politica de la tierra."
73.- Jacques Fournier, siguiendo un trabajo anterior de 
Antonio Linares -segûn evidencia Rubio Llorente - 
distingue très tipos de modelos: El tradicional, el 
tecnocrâtico y el liberador. El primero es claramen 
te conservador y persigue el mantenimiento del Sta­
tus Social y el sistema de reproduccion de clases.
El segundo persigue la acomodaclôn de la educaciôn 
a las necesidades del desarrollo econômico y el ter 
cero, la i^ualaciôn social.
Del primero puede decirse que ha desapa­
recido como modelo teleolôgico educativo. El se--undo 
es el vigente en la sociedad tecnolôgica y ûnico que
en la praxis social tiene vigencia como pretensiôn 
alcanzable y el tercero es defendido por los movi- 
raientos igualitaristas y utôpicos de la oposicion a 
la sociedad tecnolôgica. Puede decirse que nuestro 
raodelo se acerca nas a este ultimo, sin dejar de ver 
en la educaciôn un proceso de formaclôn de trabaja- 
dores dentro de la sociedad modems. Es decir, segûn 
la idea de Marcuse, bal1er el reino de la libertad 
en el reino de la necesidad, en el trabajo y no mâs 
allô del trabajo".
La tipologia de Fournier no me parece tan 
impugnable como a Rubio Llorente. Sin embargo, no - 
existe ninguna duda que majora al adaptarla a tiera 
po y lugar y, sobre todo, al subsurairla en el marco 
politico general. En este sentido y para la aprehen 
siôti de la historia educativa espanola, me parecen 
excelentes los modelos que recoge Rubio:
a) Conservadurisrao tradicional versus li­
beral ismo, para el periodo que finalize 
con la primera gtjierra rnundial.
b) Conservadurisrao burguês versus socially 
mo, para el periodo que media entre las dos 
post-guerras.
c) Tecnocracia versus utopismo liberador, 
para el periodo en que estâmes inmersos.
En todo caso, queda claro que también para 
Rubio Llorente, el raodelo tecnocrâtico (que conjuga 
la finalidad de forraaciôn de "clases" de trabajadores 
con el principio de i g.ialdad de oportunidades en los - 
estudio s para accéder a esas clases) es el universal^ 
mente vigente.
74.r’*Para hacer frente a estas nuevas necesidades (del
desarrollo), asegurando al tiempo la estabilidad de 
la estructura social tanto por el incremento Y"suerai 
del consuiio como por el mas relative de la movilidad
vertical, la postura conservadora hace suyos la casi 
totalidad de los principios defendidos por el socia­
lisme en el periodo anterior. La conversiôn, tanto 
mas facil cuanto que los portadores de esa postura 
son en muchos casos los partidos socialistas mas o 
menos donnesticados, no se extiende, claro estâ, a 
otros aspectos y no fuerza a una revisiôn del sen­
tido axiolôgico de la ensehanza".
75.- El Libro Blanco - eiq>resa admlrablemente la nece­
sidad educativa al servicio de ima plantilla profe 
sional propia para el desarrollo econômico;
"La Universidad se encuentra, por ello, nece 
sitada de hondas t r ans f orrmc i one s cuantitativas y cua 
litativas; El numéro total y là proporciôn de gradua- 
dos en cada rama de los estudlos superiores que seran 
necesarlos para nue la économie del oais oro^rese al 
rltmo prévisto, crecerâ en progresiôn geométrica al 
igual que las nuevas profesiones y los recursos per- 
sonales y materiales que se requieren para atender - 
dichas necesidades" T197).
76.- Una fiel exposiciôn de esta mentalidad y un conven 
clmiento de que ello constituye una medida de tras- 
cendencia social pretendida^lo constituyen estas pa 
labras del Libro Blanco:
"... una democratizaciôn de la educaciôn. 
Esta democratizaciôn de la educaciôn impiica la iden 
tided de oportunidades en el acceso a todos los pues 
tos de responsabilidad y mando. Cada dia se requie­
ren niveles de for.uciôn mas altos para todos los - 
puestos cnllficados o de responsabilidad en cl campo 
politico, empresariel o de la admlnistraciôn pûbli­
ca: Los estudlos y mas concret apien t e los estudlos 
periores son y deben ser las armas mas ooderooas de 
movilidad y promociôn social (196).
77.- Pese a todo, la unaniroidad de los expertos en ed ica 
cl6n no dejan de indicar lïiachaconaiiente que no exijg 
te una relacidn directa y proporcional entre gasto 
educativo y eficiencia. Como dice el informe de la 
Unesco del aho 1959, uno de los mayores signos de - 
ineficacla es la magnitud del perdiiniento escolar, 
esto es, la tasa de abandonos y repeticiones de cur 
so. Tambien es si;nificativo que al incremento de - 
gastos en la educaciôn, fabuloso en las ûltimas de­
cades, haya correspondido el mayor incremento en los 
indices de analfabetismo, asi como la ausencia de - 
correlaciôn entre educaciôn y demanda de mano de 
obra, como hace resaltar Coobs. (La Crisis Ilundial 
de la Educaciôn)•
78.- En todo caso esta cada vez mâs claro que las inten­
tes cantidades que se dedican a la educaciôn necesi
tan ser puestas en relaciôn con programas educativos
mas racionales e izualitarios, ya que de lo contra­
rio, la pretension de extender mas y mas el sistema 
edaicativo y a la vez intentar el irnposible de gene- 
ralicarlo estâ creando una crisis permanente que - 
termina por arruinar el sistema.
Las predicciones de costes preparadas por 
el Ministerio de Salud, Educaciôn yBienestar, indi- 
can que serian necesarios para 1974 107 mil millones 
de dolares por aho para ofrecer una autêntica i gmldad 
de oportunidades en los niveles primaries y secunda- 
rios, en los Estados Unidos. Comparese esta cautidad 
con el presupuesto de Defense y ahadanse los gastos
incomensurables de lo que en Norteamerica se denoiiû
na educaciôn superior, cuya demanda crece a pasos agi. 
gantados.
79.- Un examen critlco de la Reforma educativa espcnola, 
en Rubio Llorente. La politica educativa. (La Espaha
de los Anos 70), Se e>xluye el nivel universitario. 
Pese a su Calante inequivoccimente critlcoi, se tra- 
Ca del examen mas circunstanclado a hechos reales 
de los que se ha.n publicado de la Reforma.
80.- El preambulo de la Ley ademâs de reconocer que "se
ha ido a la zaqa de la preslon social" anade que "los 
problèmes éducatives que tiene el pais requieren una 
reforma amplia, profunda y previsora de las necesida 
des nuevas, y no medidas tangenciales y apresuradas 
con aspecto de renedlo de ur xncia’*.
Lo que no se ha siqnificado claramente es 
c6mo la organizaciôn adinini strati va de la Educaciôn 
ha condicionado la sectorializacidn y parcialidad de 
las reformas precedences. El absolutisrao Rectorial - 
de nuestras Dirscclones Générales que suelen llevar 
la auténtica politica ministerial es partlculanaente 
yrave en Educacidn, El equipo Villar intentd una re­
forma llamada funcional que los intereses de Cuerpo 
asi como noviles politicos intemos del equipo Villar» 
hicieron fracasar. Cruz Martinez Esteruelas inicid - 
una vuelta a las Direcciones Générales por nivales y 
sus frutos de descoordinacidn y anarquia no pueden 
ser mas manifiestos: No obstante, "hay paz" en el - 
equipo directive.
81.- Asi lo hace constar Villar Palasi en el discurso de 
presentacidn de la Ley en las Cortes. (Publicacio- 
nes del M.E.C.).
82,- Preambulo Ley General de Educacldn, tomada esta ex- 
preslon del Libro Blanco y repetlda en diseursos y 
declaraciones ministeriales.
83,- El principio de i^ualdad de oportunidades estâ ex- 
puesto en el Art9 2^ 3, de la Ley en los siquientes 
términos;
"Para hacer posible el ejercicio del de- 
recho de los espaaoles a la educacion en los nive­
lés posteriores al obliqatorio, el Estado darâ pie 
na efectividad al principio de iqualdad de oportu­
nidades en funeion de la capacldad intelectual, la 
aptitud y el aorovecharalento personal, laediante la 
concesiôn de ayudas, subvenciones o prestamos nec^ 
sarios a los alu.cio s que carezcan de los indispensa 
bles medios economicos”.
Esta declaraciôn parece enunciar el prin­
cipio de redencion de los talentos, propio del neo- 
capitalismo, que, curiosamente, suele llamarse en - 
la sociedad capitalista principio de iqualdad de - 
oportunidades, Eequn el modelo redentorlsta, no so- 
lamente acuden a los estudios superiores los econô- 
inicamente poderosos sino tanbién los hijos de los - 
pobres que han nacido con capacidad y talento, "Que 
ninqûn talento se maloyre por falta de medios econô 
micos", lie a qui el principio paternaliste que ha r e  
gido como filosofla de la educacidn neo-capitalista. 
Los "talentos" extraidos del pobre, justifican los 
privilégies de los "talentos" obtenidos a fuerza de 
dinero y ahos dedicados al estudio. En nuestra so- 
ciedad, qud Cuerpo privileqiado que no puede presen 
tar entre sus miembros al hijo de un obrero?. Este 
"talento" no perturba; antes bien, potencia a la - 
"clase",
Sin embargo, aunque esta sea la filosofta de 
nuestra sociedad e incluse la filosofta constituais- 
liai (Ley da Prlnclpios del • lovi.ilcnto, 17. y slm ailar- 
mente F,E. art^ 5^) la Ley General de Educaciôn alien 
ta un autentico deseo de ipualdad de oportunidades, 
y serra injuste no vcrio asf. La Ley, ade.ras.
de 1"ualnr al que no puede economicamente,iguala 
al que puede econômicamente pero no por su capaci^ 
dad,ech.andolo del sicteina. Que eso no tenqa reali- 
dad prdctica es otra cuestiôn, pero la Ley préten­
de una igualdad en la capacidad. Prêtonsi6n iapos^ i 
ble, ciertamente, porque la carrera educative es - 
tan large y compleje que aceba potenciando necesa- 
rieiusnte la desiquelded social,
El problème, a mi j-uicio, estd mas en la 
extensidn desproporcionada del proceso de escola- 
riseciôn formai que en la propia gratuidad. Por - 
ello résulta utdpico pretender que la igualdad de 
oportunidades viene por el cavaino de la gratuidad,. 
Una escolarizecidn formai de 21 anos por muy era- ' 
tuita que se ofreaca serâ necesariemente una fuen- 
te de ventejas a las desiqualdades sociales, Por - 
ello eie résulta e::trano que persona tan inforuada 
en estos temas como Gonzalez Alvarez, proponga una 
escolarizacidn obliqatoria preuniversitaria hasta 
los 13 anos, (Politica éducative y escolaridad obli 
g- toria, pâv, 243 y s s,).
Una exposiciôn, a mi juicio excelente, del 
principio de igualdad de oportunidades estâ en el - 
Libro Blanco nos, 327 y 334,
84,- La opinidn cocrun sigue sin embargo hactendo una cr_f 
tica a la "falta de réalisme de la Ley", Asf en Gua 
demos para el Diâlogo, C6mez Llorente, n^ 135,
35,- Aprender a ser,- Alianza Universitaria. Unesco,
1972. Esta obra es producto colectivo de la - 
Comision Internaclonal para, cl Desarrollo de - la - 
Educaciôn. Todo el informe es una formulaciôn de 
las lines, s fundament.aie s de lo que va a ser la po­
litisa educativa en el mundo occidental y -con re­
serves- en el mundo socialista.
Si se lee el ca.pltulo "Gaininos de demo- 
cracia" se comproberâ como la Ley General de Ed i- 
caciôn trata de recoger esta filosofia.
86.- En el torao II de la Reforma Educativa en marcha 
del aho 1973“ se hace constar -sin embargo- el e£ 
pectacular avance en la gratuidad, aspecto en - 
que la aplicacion de la Reforma ha sido -sin ra- 
2Ôn- severamente criticada por no haber implanta 
do la gratuidad en los dos primeros ahos. En to­
do caso si se considéra que la ensehanza bâsica 
supone un 65% del Estado, y que la privada estâ 
subvencionada en un 60% de su colectivo, que la 
ensehanza media es estatal en mâs del 60% y que 
la ensefianza universitaria es prâcticamente es- 
tatal, puede coleglrse que -en rigor- la ensenan 
za espahola .no es cara para el usunrio.
87.- Art5 132, 3, de la Ley General de Educaciôn. En 
este articule y muy brevemente se establecen mo- 
delicaraente los principles bâslcos de la progra- 
Tïiaciôn social que pretende la Ley.
88.- La habituai incrcia profesional no se apercibiô 
en su îuomento, y a un tarda, en hacerlo, de la re— 
voluciôn que supone una autântlca politisa educa 
tiva desde el concapto de la educaciôn permanente 
que, como otros, introdujo y popularizô la Ley e_s 
pauola de 1970.
Para nuestros erpertos en educaciôn lo - 
importante era la organizaciôn formai de la educa­
ciôn antes de la salida al trabajo. La educaciôn en 
el trabajo y desde el trabajo, es una educaciôn im- 
programable e inapresable. Solo cuando a travês de 
nuestra ^progresia" se ha producido la recepciôn del 
valor social de la educaciôn permanente parece que 
se empieza a tomar conciencia de que se trata de a_l 
go muy Importante. En efecto, la concepciôn de la - 
educaciôn permanente estâ ya en los programas con­
cretes de los partidos socialistas y hasta tiene - 
rango constitucional. (Ver la constituciôn de la - 
Repûblica democrâtica alémana de 3 de abrll de 1963). 
Por otra parte el movimiento de la educaciôn perma­
nente ha originado, ademâs de multitud de publica- 
ciones, una Revis ta de la mâxinaa diffusion en el am 
bito intemacional.
El Libro Blanco sehala nray acertadamente 
(pdg. 144, n^ 326) que "la Declaraciôn Universal - 
de los Derechos Huaa.nos se guarda de mencionar al 
niho como sujeto de la educaciôn, refiriendose en 
cambio a la persona, lo que équivale a proclamar 
irnplicitamente al principio de la educaciôn contl 
n^ ua o permanente".
89.- "El si sterna educative nacional asume actualmente
tarons y responsabi1idades de una magnitud sin pre 
codantes. Ahora debe proporcionar oportunidades - 
educativas a la totalidad de la poblaciôn y ha de 
atender a la preparaciôn especializada del gran - 
nôinero y diversidad de profesionales que requiere 
la sociedad inodema". Srposiciôn de motives.
90.- La Ley se adapta socialniente al es que ma desarrollista 
de la sociedad neo-capitalista inodema, pero no se did 
ta como raedio de explotaciôn caoitalista, como piensa 
Femândez de Castro (ReEorma educativa y desarrollo - 
capitalista. Ed. Guadernos para el Diâlogo, 1973) Un 
capitalisme que, en la tesis de Fernândez de Castro 
parece que ha desaparecido, ya que, segun su teorla, 
el poder econômico y politico ha dejado de ester en 
manos del capital para peser a imnos de una tecnocra 
cia dirigente.
Esta critica es muy frecuente en el gauchi^ 
mo espanol.
Por lo que se refiere a la ultra-derecha, la 
Ley tambien se concibe como medio al servicio del ca­
pitalisme, pero del "capitalismo sioniste”. (Vease Cil 
Sagredo. Educaciôn y Subversiôn, Ed. Fuerza îîueva) .
La ultraderecha va a alegar la intervenciôn 
de la UNESCO en la preparaciôn de la Reforma educati­
va espahola. "La influencia del sionisrao sobre la Ley 
de Educaciôn -dice Gil Sagredo- se opera a traves de 
la Unesco, organo ejecutor de sus mandates a nivel - 
intemacional”. "La idea del sionismo es el evolucio 
nisiTio propio de la tecnocracia, segun consta en los - 
Protocolos de Sion... La Ley es intrinsecamente evo- 
lucionista en cuanto considéra a la educaciôn como una 
permanente tarea inacabada". "Es el mejor procedimiento 
para sustituir la civilizaciôn cristiana por la civili- 
zaciôn del câlculo y de las necesidades materiales, por 
la civilizaciôn de la economia, del bienestar y del con
S U T i lO " .
Total, que el desarrollo econômico pretendido 
o termina en "alienaqiôn" capitaliste o en "servidLtmbre 
sionista".
91.- Sobre la interpretaclôn del ArtG 124 de la Ley que
1 orocesoraco no
tatal con el estatal, V, Rodriguez Rodriguez, Fedeigl- 
CO. "Gornentarios y sugerencias en torno al ArtG 124 
de la Ley General de Educacion, en "Sstudio de la re­
forma educativa”, S,M.E. Evidente.mente la "analo^'ia”- 
se corre^irla facilmente en tanto nue el profesorado 
no estatal fuese selecclonado en forma ”analo a” al - 
estatal.
92.- La sumisiôn de la Ley espahola. a la doctrine de la 
Iglesia (L P.F.M.), el tradicional dualis mo educa­
tive espahol y hasta las mismas declaraciones inter 
nacionales de derechos (V. factos de las Naciones - 
Unidas) constituyen una barrera para decretar una 
estatalizacion, de eficacia discutible. De todas - 
formas es indudable que la polltica educativa de los 
reformadores hasta la fecha es tendencia claramente 
estatlsta.
93.- ArtG 13, 3. Ley General de Educaciôn.
94.- Pueden ponerse como ejemplo los articules de Luca de 
Tena (D. Torcuato) publicados en ABC bajo el lema - 
”la Rosa y la Espada” . La alegaciôn de Luca de Tena 
consistia en la clasica teorla del coste tremendo - 
de la gratuidad y el despilfarro que supone que la - 
ensehanza sea gratuita para el que puede pagar.
95.- El fin de la gratuidad, adeiiias de la Integraclon es 
ofrecer "Igiial ensehanza". La norme cltada ha sido - 
entendida como que "la prioridad en la escolarizacion" 
y jus to es decir que su redaccion da pie a ello. En es_ 
te sentido consta en la Memoria del M.E.C. Reforma Edu 
catlva en Marcha II. Sin embargo el principio"primero 
escolarizaciôn,segundo gratuidad]’ que es validojcontiene 
una falacia si por escolarizacion se entiende "escola- 
rlzaciôn en centros estatales", porque en estCG se rea­
lize escolarizacion y gratuidad a la vez.
96.- Los sectores progresistas del* Pals han contestado 
esta "gran barrera selective" y han luchado por que 
quede, como ha quedado, en agua de borrajas. (V. Con 
clusiones del Colegio de Doctores y Llcenclados de - 
Madrid de 1974 en Boletin del Colegio de Doctores y 
Licenciados). Sin embargo, al suprimirse la "barrera 
selective" pasan al bachillerato todos los pudientes 
y a la F.P. 1 todos los hijos de trabajadores manua- 
les, por necesidades de erapleo y demas moviles psico- 
sociales, con lo cual la P.P. 1, su consideracion y 
su retribuciôn social estarâ siempre infravalorada. 
Con ello no se consigne una mayor demanda de Bachi­
llerato ni mayores oportunidades de empleo para los 
Licenciados.
97.- En efecto, segun el artG 132, 4 de la Ley, la for- 
inaciôn profesional hay que planificarla en la consi- 
deraciôn general de todo el sisteraa "de acuerdo con 
las necesidades nacionales y en cuanto a su distribu 
cion regional, se tendra en cuenta la poblaciôn es- 
colar y las caracteristicas sociales y econôraicas de 
la re ;l6n".
98.- La E.G.B. hay que^superarlal* El equlvoco provocado 
por la omision de la palabra "no" en el artG 20 de 
la Ley quedo subsanado en 1974 mediante una "correc 
ciôn de erratas" ordenada hacer bajo el mandato del 
Sr. Martinez Esteruelas. Sin embargo bajo ese mismo 
mandate se elimino el sisterna de promocion continua 
y "valoraciôn conjunta" de la segunda etapa que es- 
tablece la Ley.
99.- Para la Ley espahola "se trata de construir -dice 
el preambulo- un sistema educativo permanente, no 
concebido como criba selective de los alumnos, si­
no capaz de desarrollar hasta el mâxlmo la capaci­
dad de todos y cada uno de los espaholes". Estas - 
palabras hay que referirlas al sistema -fracasado 
en la practice de la educaciôn permanente- pero no 
al proceso de escolarizaciôn que es nitidaraente s£ 
lectivo. Pues bien, una de las funciones del COU 
son precisamente, la selectiva. No es un raero curso 
orientativo. Se trata de curso de adiestramiento 
e instrucciôn que hay que i^uperar" para accéder a le 
educaciôn universitaria (artG 36) con nlimero limita 
do de convocatorias (artG 35). Lo que ocurre es que 
la funciôn selectiva del COU ha fracasado y ha dado 
lugar a que sea .s%%3tituIdo por las llamadas p rue bas 
de selectividad, en las que un Tribunal en un exa­
men, al viejo estilo, decide nuien es seleccionado 
en vez de los Supervisores del COU que dejaron de- 
sasistida su funciôn por falta de compensaciôn ec£ 
nômica.
100.- Con independencia del acceso universitario via COU, 
la Ley Implanta el acceso directe a mayores de !25 
ahos !. En el antoproyacto se ha 1)1 abc de 21 ahos pe­
ro los Sres. Rectores se opusieron a tal inedida, que
ya era regresiva. Se trata de demostrar en una pru£ 
ba la capacidad para estudlar una carrera superior. 
La ensehanza primaria y media supone una "capacidad 
homologada" bien; pero ^por que la sociedad ha de - 
prohibir cualquier otra?, &por gué exigir el enclau^ 
tramiento escolar homologado para poder estudiar una 
profesiôn?.
101.- ArtG 38. 3.; têcnica que vuelve a utilizer a Ley
de selectividad y nue posteriormente ha sido desa- 
rrollada.
102.- Por Resol.icion de la Direccion General de Univer- 
sidades de 6 de a^osto de 1975 y aprovechando la 
liiïiitaclon de convocatorias, las carreras de Sscue 
las Tecnlca? Superiores se argpllan Ia 5 ahos! . Con 
cretauente en nuectro pais para poder ser Técnico 
Superior se précisan cursar sin fallo alguno 18 - 
ahos de escolarizacion formai y 20 para ser Doctor. 
Magnifico reto para los hijos de obreros y para la 
"movilidad social" que pretende la Ley.
103.- V. Datos y Cifras. M.E.C. ahos 1971-72-73 y 74. 
Sabido es que la desigualdad de oportunidades es 
inicialraente familiar y que en la actualidad se da 
a la educaciôn preescolar una funciôn igualatoria 
fundamental. Pues bien, para como estâ organizada
^  ^  ^  r -  - î  - “ '■ >1  T ^  r i  ^  -, i  ,  o *  g ^  - -
la sola.,iente para los hijos de traba jadores.
104.- Orden de la Presldencla del Gobierno de 15 de 
novlembre de 1.965.
105.- V. pâg. 57 y ss. - Vuelve aqui a lncldir,en la pro­
pia came del profesorado, "la plus val fa educativa". 
Se paga al profesorado que ha tenido mas estudios 
"superiores" y se desconoce el trabajo efectivo y 
las condiciones en que el raismo se presta.
106.- Es habituai la protesta por las cantidades adicio- 
nales que perciben los centros subvencionados y la 
• conclusion de que "el sistema ha fracasado". No se 
dice, sin embargo, que los centros subvencionados 
solo reciben la cantidad correspondiente ai profe­
sorado, nada por el reste del personal, nada por 
los gastos de amortisaciôn, nada por intereses al 
capital y solo 20.000 ptas. por unidad para gastos"' 
de limpieza, calefacciôn y alumbrado.
V. Ordenes anuales de convocatorias de subvenciones.
107.- El artG 51 de la Ordenanza Labora1 de la ensehanza
no estatal dispone que el profesorado de los centros 
subvencionados percibirân la cantidad que asigne el 
Estado a su personal contratado.Precepto logico y 
congruente si cl Estado no explotara con 12.600 pts. 
de sueldo mensuel (v. Tablas de la Ordenanza de 10 
de octubre de 1974) al profesorado contratado.
103.- V. Presupuestos Générales del Estado del aho 1.971, 
donde figuraban 2.200 millones de pesetas y que mas 
adelante se subsumieron en el Presupuesto de la Jun 
ta de Gonstrucciones para que hasta l a  fecha no sc 
haya entre-.ado ni una sola peseta para promociôn de 
centros no estatales. Bueno o malo, segun la idea de 
la organizaciôn de la ensehanza de cada cual pero da 
to elocuente para quienes acusan al M.E.C. de estar ' 
"entregado al sector privado".
109.- Lo mds impresionante que puede leerse en las hlti- 
mas estadfstlcas oficiales (V. Datos y Gifras) es 
que el porcentaie de abandonos en la Educaciôn Ge­
neral Basica va creclando. Si ello es asf en el n_i 
vel obligatoriamente gratufto, nôtese que' serâ en 
los demâs nivales. Ciertamente, estos abandonos - 
coinciden en las provincias de Castilla la Vieja, 
principalmante. Todo un indicio de lo que ha sido 
la politics del Rôgimen.
110.- O.M. de 15 de abrll de 1.975.
111.- V. El Plan de estudios de Bachillerato aprobado 
por Decreto 160/75 de 23 de enero.
Por extraho que parecea en este plan no han surgl- 
do mas disciplinas que las que estaban en el vigan­
te.
112.- V. el Decreto de calendario de apllcaclôn de la Re­
forma de 4 de agosto de 1970. Se podrâ comprobar 
que hay un aho en que no existe COU, otro en que no 
existe IG de Universidad y asi sucesivamente, salvo 
los repetidores. La causa de ello estâ en haber au- 
mentado en un aho la escolarizaciôn formai hasta la 
Universidad. Esta grave situaciôn podria solucionar 
se suprimiendo el COU o la finalizaciôn del BU? en 
la primera promociôn.
113.- Los proble.nas de la Universidad después de la Re­
forma Educativa se estân analizando todos los dias 
criticamente, de tal forma que es imposible ofre­
cer ni tan siquiera un resuraen de causas. No obs­
tante un apunte de las mismas, a mi gusto, puede 
encontrarse en la Universidad espahola actual. Po- 
sibilidades y frustraciones. Cuadernos para el Dia 
logo. Madrid, 1975.
114.- Esta ha sido la constante alegaciôn de la Direcciôn 
General de Presupuestos para eludir sus compromisos 
financieros. En el Debate de la Ley General de Edu­
caciôn recogido en las actas de las Cortes Espaaolas, 
queda claro que se trataba de pesetas 1970. IgLialmen 
te résulta explicito si se examina el modelo macro- 
econôrnico.
1 1 5 . -
GAST03 CORRIENTES DSL MINIGTERIO PS EDUCACION Y CIENCI.l
(Millones de pesetas)
PRESUPUESTO LEY GENERAL DE EDUCACION INDICES UTILIZAD03
A N 0 Pesetas de 
cada aho 
À
Pesetas de 
1970 
B
Pesetas de 
cada aho 
C
Base 1970
7o de incre 
rnento so­
bre el aho 
anterior
1970 27.882 100 —
1971 38.703 103,2 8,2
1972 40.623 40.625 47.613 117,2 8,3
1973 46.912 46.914 61.270 130,6 11,4
1974 62.961 54.254 84.143 155,1 18,8
1975 83.130 61.060 103.931 178,4 15
1976 125.263 67.690 137.631 203,4 -
N O T A S :
1) Las cifras absolutas previstas en la disposiciôn adicional 
2§, apartado 2, de la Ley General de Educacion (coluiima B), 
estdn calculadas, evidentemente, en pesetas de 1970, auo - 
de publicaciôn de la Ley.
2) Para pasar de la coluima B a la C se han utilizado los in 
dices del coste de la vida elaborados por el INE, toniando 
como base 1970; para 1975 se ha tornado un 15%.
116.- Ver III Plan de Desarrollo, Sector Educaciôn. Las 
cifras de inverslôn en educaciôn en el III Plan - 
son-como se dice en el texto- decrecientes, lo C'Ual 
no es heterodoxo, aunque impropio. Lo aberrante es 
que las mismas cifras calculadas en el III Plan en 
pesetas 1969 se incluyan sin modificaciôn alguna - 
como presupuesto de inversion del Ilinisterio de 
Educaciôn y Giencia.
117.- Pese a la escasez de las cifras de inversiôn del 
M.S.G. durante el III Plan, no existe ningûn aho 
en que no se hayan autorizado gigantescas transf£ 
jrencias de gastos de inversiôn a gastos corrien- 
tes, para atender mlnimas exigencias de gastos de 
profesorado.
113.- D. Adicional 4^. "Para acomodarla (la cu^ta de F.P.) 
a las necesidades de la Foniiaciôn Profesional, su - 
importe serâ modificado por Decreto, a propuesta con 
junta.de los Ministerios interesados, oida la Organi 
zaciôn Sindical".
119.- El M.E.C. cuenta con 31 Locales Administratives en 
los Servicios Centrales. Cuiitro Direcciones Généra­
les funcionan fuera dei.edificio ccentrai..
120.- Carrasco Canals, en una tesis diriglda por J.A. ^
Garcia-Trevijano que se publlcô con el nombre de 
"La relaclôn juridico-docente en Espana" y, pos­
teriormente, el propio Garcia-Trevijano en su 
Tratado de Derecho Administrative, han hecho una 
presentaciôn del teina de la ensenanza como serv^ 
cio pûblico que résulta extraordinariamente suge- 
rente. He aqui como lo expone Carrasco;
"..... Asf pues, sabremos cuando se con­
sidéra la ensehanza como un servicio pûblico del 
Estado o no, segun que los particulares necesiten 
una concesiôn o autorizaciôn administrative o, - 
por el contrario, intervengan por si mismos sin - 
necesidad de ellasV
"Pero averiguar si la ensehanza es un - 
servicio pûblico o no, segun de que ordenamiento 
se trate, por la simple forma de intervenir los - 
particulares, es un criterio simpliste y tal vez 
la consecuencia mas que la causa de la distinciôn.
El fndice diferenciador se encuentra en la funciôn 
certificante de la ensehanza. Cuando el Estado mo­
nopolize la expediciôn de tftuios que habilitan pa 
ra una determinada profesiôn, nos encontramos en - 
presencia de un sistema monopolfstico de la ense­
hanza, en que la Administraciôn interviene dé for­
ma directe. Por el contrario, si la funciôn certi­
ficante de la ensehanza puede residir en los parti 
culares (individups o entidades) mediante unos de- 
terminados requisitos de seguridad e ideneidad sim 
plemente, entonces la intervenciôn del Estado es - 
solo directive, tenue".
Prescindiendo del discutible primer pl- 
rrafo -absolutamente heterodoxo para la doctrine - 
habituai del servicio pûblico- preciso es reconocer 
que constituye una perpectiva inteligente. Segûn - 
ello, se tiene derecho a ensehar no solo cuando - 
realmente se presta el servicio sino cuando se otor 
gan los tftuios habilitantes consecuencia de su ejer 
cicio. De esta forma, en todo lo que no fuese una - 
"ensehanza libre", se gozarfa de una aitentica facul- 
tad de ensehar, en mas o menos, segûn la amplitud - 
del reconocimiento del Estado. \hora. bien, sin per- 
juxcio de retener esta idea, el problème esencial 
de la libertad de ensehanza se olantea en el e]er- 
clclo efectivo de la mi sms en tanto y en cuanto sir 
va para -u.e sobre el mlssio, el Estado o la Sociedad
pueda realizar un reconocimiento de sus efectos. 
Si el Estado otorga una licencia para ensehar, de 
alguna rnanera estâ obligado a efectuar un recono­
cimiento de las ensehanzas autorizadas. Ss decir, 
la autorizaciôn comporta -necesariamente- una 
cierta homologaciôn da los estudios.
121.- Sobre el probleroa Universidad privada, Universidad 
estatzi; vease entre otros, la colecciôn de articu­
les y opiniones del nG V monogrâfico de Guadernos 
para el Diâlogo.
122.- Educaciôn y Socializaciôn. Guadernos para el Diâ­
logo, nG 79.
"Creo sinceramente -dice Rufz Jimânez- c 
en la libertad y creo tambiân en su proyeccion en 
cada una de lat> libertades concretas. Ile niego a 
defender una libertad y renunciar a otras. En es­
te aspecto, propugno la libertad de ensehanza; pe 
ro la libertad de ensenanza en todas sus diniensio 
nés"... "En varias ocasiones fueron personalida- 
des catôlicas, las que al defender la libertad 
de ensehanza, entendfan defender solamente el d£ 
recho de la Iglesia a fundar centros docentes y, 
en cambio, se rasgaban las vestiduras cuando se - 
preconizaba por otros sectores laicos o laicizan 
tes, el respeto a la libertad de câtedra, a la 
bertad de expresiôn y al diâlogo entre maestro y 
alumno".
123.- De todas formas ya se han Iniciado los GAP para in 
gresar en el Cuerpo de Inspectores de Ensenanza - 
Primaria, Cuerpo al que se le asignan funciones 
de control socio-pol£tico habitualraente.‘2n la a£ 
tualidad hay que pasar priineramente el CAP previo 
y luego solo los seleccionados pueden concurrir a 
las oposiciones.
124.- Pese a las criticas que, desde otro punto de vista, 
pudiera recibir este Decreto, entenderaos que el si£ 
tema es el rais obietivo. Tan solo es posible una - 
cierta discrecionalidad en el nombrami en t o del Pré­
sidente del Tribunal (artG 19). El sistema de sorteo 
y la amplitud de los colectivos que intervienen en - 
el misuio (Catcclrâticos, Agregados y Ad juntos) hacen 
aumentar* a un rais la objetividad en la desi gnaciôn. 
Basta ahora -como parece- que este sorteo sea pûbli 
co y con posibilidad de ser presenciado por cada - 
opositor, requisito necesario para que sea vâlido.
125.- La ordenanza la lierai fue aprobada con fecha IG de 
octubre de 1974 (B.C. 4). la designacion de quien 
ha de ser profesor del centro se hace por el empre 
sario y, teniendo en cuenta la plantilla de los - 
trabajadores, habituai en los centros, el designa- 
do puede ser separado libreinente mediante indemni- 
zacl6n.(El famoso ArtG 103 de la Ley Laboral).
126.- Reqlaraento promulgado bajo el manda to de Rufz-
Jimlnez y que, dada la postura noble...ente liberal 
y de oposiciôn al Aôgimen que ha sostenido el que
fue iiinistro de Franco, tentas veces se lia imputado 
al mi s mo como una inancha en su historial politico, 
por los que en su lugar hubiesen redactado en su cir 
cunstancia una noriua mas represiva.
127.- Doc-iuaento nG 1 de las Actas de San Sebastian, 1949. 
Pâg. 135.
123.- La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero 
de 1974, ha confIrraado la sanciôn disciplinaria 
de traslado de en profesor como autor de una fal­
ta muy grave en el servicio. SI pobre profesor, 
segûn la declaraciôn de hechos probados de la Sen 
tencia, "se ha conducido en sus explicaciones ate 
niendose a la mas rigurosa raclonalidad cientffi- 
ca y cxperi-.iental, con exclusion de toda partici- 
paci6n divine, fundando sus asertos en una ideologic 
ausente de la obra de Dios".
129.- Tiene Razôn Tomas-Ram6n Fernândez en un comentario 
sobre el problema en la Revista Triunfo (nG 654) en 
el sentido de que résulta absurda la vigencia de - 
una legislaciôn cuando ha variado la propia posi- 
ci6n de la Iglesia Catôlica en tomo. al tema. 
"Gmndo la propia ppstura de la Iglesia evolucio- 
na francamente hacia la tolerancia y el respeto a 
fueros de la ciencla y a pesar de ello la circular 
de Orovio alcaara el ran .o sapremo ue Ley, entre 
tranqui 1 iclad y la iiidiferencie générales, solo un 
optimiste empedernido puede coneluir que todo si- 
gue i lual".
130.- En efecto, como quiera nue el Estado no tiene po- 
testad disciplinaria contra el profesorado sino - 
contra el Centro, potestad que consiste nada me­
nos que en la revocaciôn de la autorizaciôn, cla­
ramente se deduce que el Centro se ve ogligado a ser 
el controlador ideolôgico de su profesorado a favor 
del Estado. (Ver enumeraciôn de faltas muy graves - 
en la Ordenanza Laboral citada).
131.-"la libertad de câtedra y la funciôn pûblica". Arbor 
nG 141.
No se trata, por tanto, de hacer una de- 
fensa de agnosticismo etico o cientifico. No se tra 
ta de negar el valor de la verdad o la justicia,si­
no de relativizarlo en el conocimiento huaano. La - 
verdad y el Bien no son -contrariamente a lo defen- 
dido por Primo de Rivera- categories permanentes si 
no que tienen d e ve1ami ento histôrico, como lo prue- 
ban todas las verdades vigentes en cada época.
Todo dogmatisuio conduce al totalitarisme 
y en ello es perfectamente congruente.
132.- Rubio Llorente, ob. c. pâg. 38.
133.- "Todos Lz.-ios aprondido la .miyor p.,rte de lo r;ue sa- 
beiaos fuera de la escuela. Los alumno s hacen la ma­
yor parte de su aprendlzaje sin sus maestros y, muy 
a menudo, a pesar de estos".
"Los alu nos tienden a créer fantasias 
romanticas sobre su oerlodo de escuela. Atribuven
retrospectivariiente su aprendizaje al maestro cuya^ 
paciencia apreudieron a admlrar. Pero esos mismos 
adultos se preocuparlan de la salud mental de un - 
niho que corriera a casa a contarles qu6 ha apren- 
dido de cada uno de sus profesoresi' Illid, o.c. - 
p â g • 4o  #
134.- Résulta en este sentido estrafalario el preambulo 
del Decreto 2531/74 de 20 de julio que régula la 
materia; "La disposiciôn adicional 52 de la Ley 
General de Educaciôn, détermina que los libros y 
material didâctico estân sujetos a la suoervlslôn 
del Ilinisterio de Educaciôn y Giencia, de acuerdo 
con las normes que re glamentariamente se establez- 
can. Con el fin de llevar a efecto este mandate, 
procédé fijar las nomas que han de cumplirse pa­
ra la autorizaciôn de libros y material didâctico".
135.- Libro Blanco, 201. El propio Libro Blanco ahade 
algo que es verdaderamente insolito; "Tel es el 
esquema del proceso iniciado con el Deereto-Ley 
de 3 de juinio de 1963 sobre creaciôn de nue va s - 
Universidades s Institutes Têcnicos". Es decir 
que en su critica a la _situaciôn anterior aprove 
cha la ocasiôn para alabar al equipo gobemante - 
autor del Libro, y adeniâs sin fundamento.
136.- _\rtG 77. Ley General de Educaciôn. ?or otra parte 
hay que ahadir que los Estatutos provisionales pro 
mu].gados no disponen en ningâtn caso un nombramiento 
democrâtico o cuasi-democrâtico del Rector.
137.- Artos. 73 y 30 de la Ley General de Educacion. 
Por otra parte un funcionario de la categoria 
del Gerente de la Universidad es designado li­
brement e . Por supuesto tambien lo es y ademâs 
desde el Ministerio de Hacienda el auténtico rec 
tor econômico de la Universidad: El Interventor- 
Delegado de la Intervenciôn General del Estado.
Sobre nombramiento de Decanos ver Decre­
to 2.176/1973 de 17 de agosto y 1.750/74 de 30 de
mayo que lo deroga.
133.- Libro Blanco, pâginas 95 y
139.- Reglamento de disciplina acadêmica ArtG 4G, Ho­
ne s tame rite hay que concluir que la exprèsion - 
"principles e institucioncs del Estado" era mas 
peligrosa que las modernes limitaciones a "los 
principios del movimiento y demâs Ley es f^ anda- 
mentales del lleino".
140.- Ver nûmero e::traordinario V de Cuadernos para el 
Diâlogo dedicado a la Universidad, donde se tran£ 
criba 'una carte de Ruiz-Jimônez al Iiinistro Lora 
Tamayo. Entre otras disculpas al Reglamento, entre 
las que se encuentran "que la Secretaria General 
del Movimienco insistfa entonces en publicar un - 
Reglamento de disciplina escolar preparado por el
P E T T ^  . C; ri 1 ç» r' A 1 r« T .r» U  ' i Z r )  ‘
T  ' j tu T T  - y» ? t •• n  I X 7  /“i ’  “* T f ' ’ r~t ^
- - i -  1- - *  * U  *’~ i, JL« X» o  ^  f  J — j iA .Ju  - tr  _L  V ..
posible".
